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Vorwort 
Die Anregung zu der vorliegenden Arbeit erhielt ich von Professor Dr.phil. 
KAARLO LINKOLA, meinem verehrten ehemaligen Lehrer in Botanik an der 
Universitat Turku, spater Rector magnificus der Universitat H elsinki (Hel-
singfors). Als er 1934 erfuhr dass ich in Lieksa als Arzt tatig war, forderte er 
mich auf, aus dem Kirchspiel Pielisjarvi, das in botanischer Hinsicht nur 
sehr mangelhaft bekannt war, floristische oten zu machen und Pflanzen-
proben zu sammeln. 
Zwei Arbeiten, die sich zum Teil auch mit der Flora dieses Gebietes be-
fasst ha ben, sind zwar schon friiher erschienen. Im ] ahr 1875 machte Cand. 
phil. En wARD W AINIO pflanzentopographische Beobachtungen in Lieksa und 
in den ni:irdlich von Lieksa gelegenen Teilen des Pielisjarvi, wie auch ausser-
halb des Gebietes in Nurmes und in Repola. Seine Beobachtungen, dargelegt 
in einer Dissertation 1878, sind trotz der sehr kurzen Bekanntschaft mit Pie-
lisjarvi oft erstaunlich gut . Der westlich vom Binnensee Pielinen gelegene Teil 
des Kirchspiels, das Koli-Gebiet, wurde in den Jahren 1896-1898 vom Stud. 
W ALTER M. AxELSON (spater LINN~"\IEill) untersucht und HI02 beschriebeu. 
ach dem Tode Professor L lKKOLAS hat Professor Dr.phil. ALVAR PALM-
GREN meiner Arbeit ein nie versiegendes Interesse geschenkt. Der Hauptan-
teil des H ieracium-Materiales wurde von ihm bestimmt. Zusammen mit Dr. 
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phil. LARS F.>.cERSTROM hat P ALMGRE:-< auch meine Carex Oederi-Kollektion 
durchgesehen. Nach dem Tode Professor PAUIGREXS hat mir ferner auch Pro-
fessor Dr.phil. F. W. KLI="GSTEDT beim Studium des Hieracium-Materials 
beigest anden . 
Prof. h .c., Dr.phil. H ARALD LIXDBERG hat mir \Vertvolle Hilfe geleistet 
besonders beim Studium der Ettph.rasia-Formen und der Hybriden der Gat-
tungen Nymphaea und Sparganium. l\Ianche wertvolle Ratschlage babe ich 
freundlicherweise auch von Professor Dr.phil. HAxs L UTHER erhalten. 
Meinem Freund, Dr.phil. GuNx'ill 1\Luu.:.u;~D. Kustos der botanischen 
Sammlungen der Universitat H elsingfors , bin ich zu grossem Dank verpflich-
tet fUr die Bereitwilligkeit und die unbesparte :Yiiihe m it welcher er meine 
Pflanzensammlungen durchgesehen h at. :.lit ihm als ermutigendem Lehrer 
ha be ich die nordkarelischen T araxawm ·Arten zum grosst en Teil kennen ge-
lernt . Die in der vorliegenden Arbeit ang~fiihrten Ranunculus auricomus-For-
men sind alle von Dr l.VL<\RKLU="D bestimmt und nominiert warden. Bei meinem 
Besuch in Pielisjarvi im Sommer 1947 leistete er mir Gesellschaft. l\Ianche 
unklare oder kritische Taraxawm-Arten ~·urden fern ~r ,·on d~m hervorra-
genden, nunmehr verstorbenen Taraxacum-1:enner, Can-::1. m~d. GusTAF E . 
H AGLUND in Stockholm bestimmt oder verifi ziert. Professor Dr. phil. AARNO 
K ALELA hat die Formen der Stellaria pahtstris bestimmt. Wertvoll~ Hilfe er-
hielt ich von Professor Dr. phil. ]A..-\..:K..KO ]ALAS, der da3 :.Ltterial von J~mcus 
alpinus, Carex elata ssp. omskian~ und die H ybriden der Carices distigmaticae 
analysiert hat. 
Den Salix-Arten habe ich nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt, die Salix-
H ybriden meiner Sammlung sind liebenswiirdigerweise von Doz. , Dr. phil. 
ILMARI HnTONEN bestimmt warden. Bei der Bestimmung einiger Calamagros-
tis-Proben haben mir Dr. h .c. ] USTUS l\IoxTELL und Dr. phil. YRJO l\IAKINEN 
Hilfe geleistet. Mag. phil. TAPIO LADm hat mir besonders beim Studium 
einiger Poa-Arten beigestanden. Samtliche Proben yon Agrostis gigantea sind 
von Cand. nat. K. G. WIDEN analysiert warden. Mag. phil. ERKKI PERTOLA 
machte zahlreiche Fertilitatsbestimmungen der Pollen pro ben meiner Nymphaea-
H ybriden. 
Meine Untersuchungen wurden im J ahr 1934 begonnen und im J ahr 1963 
zu Ende gefi.ihrt; sie umspannen also einen Zeitraum von 30 ] ahren. Die Beob-
achtungen stammen jedoch nur aus 15 ommem ('1934- 1939, 194.4.-1948 
und '1 960-1963) . Siehe Exkursionskarte, Seite 31 1. 
Recht vie le Verhaltnisse haben sich nach dem zweiten Weltkrieg verandert. 
Einem ganzen Haufen durch den Abtritt finnischen Territoriums an der Sow-
jetunion heimatloser Karelier mussten auch in Pielisjarvi neue Wohnplatze 
bereitet werden. Neusiedlungen, manchmal ganze Dorfer, sind auf diese Weise 
in bisher unbebautem Gelande entstanden. Als ich nach einer Zwischenzeit von 
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'12 Jahren, im Jahr '1960, wieder nach Pielisjarvi fuhr urn meine Noten zu 
komplettieren, fand ich dass auch eine }Ienge neuer Strassen durch die oden 
Gegenden gezogen worden Wdren, wo wir friiher nur mit grosser Miihe zu Fuss 
auf gewundenen Pfaden vorwartskamen. ::\Iancher Fundort hat jetzt einen 
ganz veranderten Charakter. Gewisse Verschiebungen in der Frequenz der 
Pflanzen sind auch deutlich zu sehen, dies gilt vor allen Dingen einem Teil von 
Kulturansiedlern. Infolgedessen hielt ich es fur ratsam, fur einige Pflanzen 
auch das Fundjahr anzugeben. Im allgemeinen habe ich das Fundjahr ausge-
lassen. Im Verzeichnis der Fundorte amEnde des Werkes (S. 223-269) ist 
aber mit jedem Fundort auch das Jahr (die Jahre) angegeben, in welchem ich 
den Platz besuchte. 
Bei der Aufzahlung der Fundorte der Pflanzen erschien es zweckmassig 
das Untersuchungsgebiet in eine Anzahl (insgesamt 7) Teilgebiete zu zerteilen 
urn das Auffinden der Fundorte zu erleichtern. Es war hierbei nicht moglich 
die Dorfsgrenzen streng mit denjenigen der Teilgebiete zusammenfallen zu 
lassen. Besonders kompliziert ist es mit dem zentralgelegenen Lieksa-Gebiet, 
dessen Teile nicht nur im Gebiet III (wo auch der Flecken Lieksa einbegriffen 
ist), sondern auch teilweise in II , V und VI zu suchen sind. 
Als treue Reisegefahrtin, besonders in den Jahren 1935-39 hat meine 
liebe Frau mit mir die Beschwerden der Reise geteilt und auf den oft langen 
und muhseligen Fusswanderungen durch Briiche und iiber Moore rnir ge-
holfen Pflanzenpresse und Proviant zu tragen. In den 30er J ahren war das 
Wegnetz in diesen Gegenden noch sehr dunn, und oft galt es auf Pfaden oder 
nach dem Kompass vorwartszukommen, in Scheunen zu schlafen usw. 
Dadurch kam man aber in intimen Kontakt teils mit der grossartigen, zum 
grossten Teil noch unberiihrten atur, teils mit der sehr angenehmen und 
gastfreien Bevolkerung in diesen oden Gegenden. Manche Volksschullehrer 
haben uns freundlichst ein Schulzimmer zum Pflanzenpressen und zum 
Ubemachten zur Verfiigung gestellt, so z.B. Arxo HEIKKINEN (Partalan-
maki), ] UHO Nn:.A..'\EX (Vuonislahti) und KALLE KOSONEN (Jaakonvaara). 
Gastfreundschaft und gute Ratschlage haben wir auch von den Forstern be-
kommen, z.B . von A. Ko:-roxEx (Tolkee) und A-....-TTr OvASKA (Naarajoki). 
Besonderen Dank bin ich dem Bauer TAuxo KXRKKA.r:-rEN und seiner Frau 
in Kuivasalmi schuldig, bei denen wir immer als Freunde empfangen und aufs 
beste verpflegt worden sind. 
Die Natur selbst bot uns manchmal grosse Uberraschungen, wie zum Bei-
spiel im Juli 1939, als wir uns plotzlich einem grossen Baren gegenuber befan-
den, der seine Jungen verteidigen wollte am Abhang des Aittovaara. 
Der berauschende Geist des karelischen rwaldes rnit seinen rieselnden 
Bachen ist es, der uns immer " ·ieder zu sich gelockt hat urn uns schliesslich 
ganz in seiner Gewalt zu haben. 
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Beschreihung des Untersuchungsgehietes 
Das Untersuchungsgebiet umfasst nur das Kirchspiel Pie 1 is j a r vi mit 
dem Marktflecken Lie k sa. Es liegt zwischen 63° u. 63°45' ni:irdl. Breite 
und zw. 29°30' u. 31 °30' i:istl. Lii.nge und grenzt an die Kirchspiele Kuhmo, 
Nurmes, Juuka, Kontiolahti, Eno und Domantsi, sowie im Osten an die 
Sowjetunion (S . 309). Der Hauptteil des Gebietes liegt zwischen dem Pieli-
nen-See und der sowjetischen Grenze, ein kleiner Teil mit den Di:irfern Hattu-
saari und Koli liegt an der westlichen Seite des Pielinen-Sees. Die Lii.nge des 
Kirch!;piels in der Richtung NW - SO ist 100 km, die Breite in der Richtung 
SW-NO ist 65 km. Der Flii.cheninhalt ohne Gewii.sser ist 3,466 km2 . Hiervon 
sind nur etwa 9,400 ha Acker, 23 ha Gartenland, 1,850 ha Naturwiesen. Der 
Rest, iiber 300,000 ha besteht aus Waldern und Mooren, die somit etwa 96 % 
des Erdareals ausmachen. Die Landschaft wechselt ziemlich viel: Es gibt fiinf 
gri:issere Seen (Pielinen, Viekinjarvi, Ruunaanjarvi, Pankajii.rvi und Suomun-
jarvi) und sehr zahlreiche kleine Seen und Tiimpel. Die Lii.ngsrichtung der 
Seen wie auch der Gebirge und Sandose geht in der Richtung NVV - SO. Der 
Pielinen (94 m iiber d. l\Ieer) ist 107 km lang und an der breitesten Stelle 
etwa 43 km breit. Es ist beriihmt wegen seiner schi:inen, oft recht felsigen In-
seln, die meistens auch in der Richtung NW - SO laufen und zum Teil, zu 
einem Rollsteinos gehi:irend, eine langgestreckte Kette bilden. Die teils steini-
gen, teils sandigen Ufer des Pielinen bieten einen recht kargen Anblick dar, 
der gewissermassen an das Meeresufer erinnert. 
Der gri:isste Fluss des Gebietes ist der Lieksanjoki. Er kommt aus grossen 
Seen jenseits der sowjetischen Grenze und miindet in das siid-i:istliche Ende 
des Ruunaanjii.rvi. Aus dem W-Ende dieses Sees (wohin auch ein Neben-
fluss, der Tuulijoki miindet) fliesst das Wasser in grossen Windungen weiter. 
Der Fluss teilt sich sodann in zwei Arme, den Pudasjoki und den aarajoki 
(Mukajoki). Der erstere miindet direkt in den Pankajarvi-See, der letztere 
macht einen grossen Bogen nordwii.rts, nimmt von orden einen ebenfluss, 
den J ongunjoki, auf und miindet in das ni:irdliche Ende desselben Sees. 
Vom Pankajarvi See fliesst der Lieksanjoki, wieder einen Umweg nehmend, 
weiter, urn schliesslich bei Lieksa in den Pielinen zu miinden. An der sowjeti-
schen Grenze liegt der Fluss 144 m iiber d. Meer und somit 50 m hi:iher als der 
Pielinen-See. Der Fluss hat auch in seinem erlauf durch Pielisjarvi ausser 
dem etwas gri:isseren Wasserfall Pankakoski, mehrere kleinere Stromschnellen 
mit steinigen Ufern. Aus dem ni:irdlichen Teil des Kirchspiels mag a uch der 
Fluss Viekinjoki erwii.hnt werden, der in den iekinjarvi- ee miindet, nachdem 
er zahlreiche kleine ebenfliisse aufgenommen hat. Dieser See steht durch 
Viensuunjoki (gewissermassen die Fortsetzung des iekinjoki) in Verbindung 
mit dem Pielinen. 
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Das Gelande ist recht kupiert mit in der Richtung NW -SO laufenden bis 
etwa 200-300 m tiber dem l\Ieer ragenden Hohen abwechselnd mit tiefliegen-
den Moranenflachen und l\Iooren (siehe Landkarte, Seite 308). Die meisten 
Berge sind von losen Erdarten, hauptsachlich Moranengrus, bedeckt und be-
waldet (fi: vaara). der Felsengrund liegt nur hie und da auf kleineren Flecken 
frei. Die grossten freiliegenden Felsen befinden sich im Koli-Gebiet, SW vom 
Pielinen. Der hochste Punkt, Ukko-Koli, dieses seiner Schonheit wegen bertihm-
ten Koligebirges, liegt 348 m tiber l\Ieereshohe und ragt somit mehr als 250 m 
tiber dem Pielinen empor. 
In Bezug auf die Bergarten ist der Unterschied zwischen dem westlich vom 
Pielinen gelegenen Koli-Gebiet und den ostlich vom Pielinen gelegenen Gebie-
ten recht gross. Auch der Unterschied in Uppigkeit und Artreichtum der Natur 
ist auffallend. Der alteste, dem Binnensee Pielinen am nachsten gelegene Teil 
des Koli-Massives besteht aus Gneissgranit, die hochsten Berge aus Quarzit 
(teils Ortho-, teils Arkosequarzit) , die westlich, vom Binnensee entfemter 
gelegenen Teile aus Phyllit. Stellenweise kommt auch Topfstein (topfsteinahn-
liche Amphibolite) vor. Zwischen den Hohen befinden sich hie und da, beson-
ders in den Kontaktzonen zwischen Granit und Quarzit, Gange von Diabas 
(calciumreichem Plagioklas) , der eben ftir die Vegetation von Bedeutung ist. 
Gewiss beruht wohl die grossere Uppigkeit des Koli-Gebietes zum Teil auch 
auf das Vorhandensein hoherer Berge in diesem Gebiet. 
In den ostlich vom Pielinen gelegenen Gebieten besteht der Felsengrund 
hauptsachlich aus hellgrauem oder rotlichem Granitgneis oder Gneisgranit, in 
stidlichen Teilen auch aus Granit und in der NO-Ecke aus flaserigem Gneis. 
Lehm und Ton kommen in der iihe der Seen Kelvanjarvi und Pielinen vor, 
besonders in den Gegenden von Vuonislahti, Kinahmonniemi und Jamali 
sowie in den Gegenden des Viekinjarvi-Sees. Der Hauptteil der Bodenflache 
besteht aus l\Iorane (::\forangrus) oder aus Tor£. Die Morane ist dicht 
zusammengepresst, zum Teil etwas lehmhaltig, aber meistens recht 
lehmarm. 
Torfbedeckte l\Ioore und Brticher bzw. versumpfende Walder machen einen 
sehr grossen Teil des Flacheninhalts aus. Nach einer Darstellung von ILVES-
SALO (Atlas of Finland 1960: Tafe111 , Karte 15) besteht das Binnengebiet zu 
30- ltO % aus Mooren, im Pielinen-Gebiet dagegen ist der Anteil der Moore 
nur etwa 10-20 %- Die Moore sind von verschiedenen Typen, hauptsachlich 
Weissmoore, mit zerstreut wachsenden, armlichen Kiefem. In gewissen Gegen-
den kommen auch recht grosse l\Ioore vor, von denen Patvisuo und Ekyptin-
korpi die grossten sind. Die fruchtbareren Braunmoore liegen zerstreuter, 
kommen jedoch im Koli-Gebiet auch etwas haufiger vor. Hie und da sieht 
man zwischen den Seen und Mooren sandige Heiden, besonders in der Gegend 
von Suomunjarvi, Ruunaanjarvi , Pankajarvi und Vieki-Siltavaara. 
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In vielen Gegenden sieht man zwischen den Seen und Mooren sandige 
H eiden. Stellenweise kommen auch langgestreckte, machtige (bis 40 m hohe) 
Rollsteinose vor. Die Flussbetten und -ufer sind manchmal ausserordentlich 
steinig, oft gleich einem ununterbrochenen Steinhaufen (Abb 20). 
An quelligen Stellen an den Abhangen der Gebirge findet man zuweilen 
auch abfallende Moorflachen oder kleine l\Ioorwiesen (sog. H angmoore) mit 
i.ippiger Vegetation (Eriophontm latijoliwm, Carex capillaris, Selaginella sgla-
ginoides, Orchis incarnata u. dgl. ). 
Der allgemeine floristi sche E indruck der ostlich vom Pielinen gelegenen 
Gebiete, besonders des Binnengebiets, ist aber der einer armen und einformi-
gen Vegetation. Die Zahl der Arten ist nicht gross. 
Die haufigste Baumart ist die Kiefer , die auf geeigneten Osen und H eiden 
schone Walder bildet, auf den Mooren aber nur als armselige, von Flechten 
angegriffene Individuen emporschiesst. Die Fichte findet man besonders in 
den feuchten Niederungen (korpi). 
In diesen Gegenden Finnlands wurde fri.iher das Land durch Schwende-
\Yirtschaft , d.h. Abbrennen der Walder, (Finnisch: kaskenpoltto) urbar ge-
macht, man sieht bier daher auch mit Laubbaumen bewachsene Abhange, 
hauptsachlich Birken und Grauerlen (Alnus incana), z.T. auch Ebereschen 
und Espen. Almts glutinosa ist reichlich vertreten nur am offenen Ufersaum 
des Pielinen, im Binnengebiet kennt man nur wenige, zerstreut liegende 
Fundorte. 
Die Bauernhofe und Hi.itten liegen meistens auf den H ohen, von Wiesen 
(H ochwiesen) umsaumt. Diese sind oft mit Moos und Nardus bewachsen. 
Die mittlere Temperatur fi.ir das ganze J ahr ist + 1.1 °C (im J anuar -10,6°, 
im Juli + 15.3°C). Die jahrliche Niederschlagsmenge ist 628 mm. Die Tiefe 
der Schneedecke 78 cm. 
Erforschung der Flora sowie ihre Veranderung 
Das Verzeichnis der in Pielisjarvi gesammelten Gefasspflanzen ist seit 
W AINIOS and AXELSONS Tagen mit zahlreichen, fi.ir das Kirchspiel Pielisj arvi 
neuen Arten oder Formen bereichert \Yorden. 
(Viele der in dem folgenden Verzeichnis genannten Arten sind selbstver-
st andlich nicht neu, d.h. erst spater angesiedelt, sondern sind nur den Blicken 
der Exkurrenten entgangen. Es ist sogar anzunehmen, dass ihre Ausbreitung 
urn 1875 nicht viel von der heutigen abgewichen hat. Dies trifft besonders auf 
manche Gefasskryptogamen, \Vasserpflanzen und ~Ioorpflanzen zu .) 
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Fur das Kirchspiel Pielisjiirvi neue Taxa: 
I soetes lacustris 
Botrychium lan ceolatum 
Botrychium simplex 
Dryopteris cristat a 
Dryopteris dilatata 
Woodsia a lpina 
Asplenium viride 
T ypha la tifolia 
Sparganium angust ifolium 
Gagea minima 
T ofieldia pusilla 
Polygonatum odora tum 
]uncus a lpinus 
v . macrocephalus 
Luzula sudet ica 
Alopecurus pratensis 
Phalaris canariensis 
Glyceria maxima 
Lolium multiflorum 
Lolium p erenne 
E leocharis mamillata 
Carex brunnescens 
Carex t enuiflora 
Carex dioica f. isogyna 
Carex laxa 
Carex livid a 
Carex Oederi ssp. fennica 
Carex ericetorum 
Cypripedium calceolus 
Calypso bulbosa 
Goodyera repens 
Salix rosmarinifolia 
Alnus incana f. lobata 
Polygonum m inus 
Rumex aquaticus 
Rumex crispus 
Atr ip lex patula 
Stellaria holostea 
Viscaria a lpina 
}felandrium rubrum 
Lychnis flos cuculi 
Silene dichotoma 
Silene nutans 
Silene ru pestris 
Cerastium an·ense 
Spergula ru bra 
Scleranthus annuus 
Vaccaria pyramidata 
T rollius europaeus 
Actaea erythrocarpa 
::\Iyosurus minimus (l) 
Thlaspi alpestre 
Lepidium densiflorum 
Lepidium rude ra le 
Cardaminopsis arenosa 
Cardaminopsis suecica 
Rorippa silvestris 
Erysimum cheiranthoides ssp. a ltum 
E rysimum hieraciifolium 
Bunias orientalis 
Barbar ea vulgaris 
Sinapis arvensis 
Descurainia sophia 
Sisymbrium Loeselii 
Sisymbrium altissimum 
Conringia orientalis 
Camelina sativa 
Camelina microcarpa 
Ribes nigrum 
Fragaria moschata 
Sorbus aucupari a v. h eteromorpha 
Potentilla impolita 
Potentilla thuringiaca ssp. Goldbachii 
::\Iedicago sativa 
::\Ielilotus albus 
::\Ielilotus officinalis 
Astragalus alpinus 
\ "icia angustifolia 
\"icia sat iYa 
Ornithopus sativus 
Lathyrus montanus 
Geranium pratense 
E uphorbia esula 
E latine triandra 
Epilobium collinum 
Epi lobium adenocaulum 
Epilobium rubescens 
Circaea alpina 
Aegopodium podagraria 
Heracleum sibiricum 
::\Ionotropa h ypopitys 
Empetrum hermaphroditum 
Echium ,·ulgare 
Lappula myosotis 
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Dracocephalum thymiflorum 
Glechoma hederacea 
Galeopsis ladanum 
Lamium hybridum 
Lamium amplexicaule 
Lamium purpureum 
Leonurus cardiaca ssp. villosus 
Mentha dalmatica 
(Thymus serpyllum) 
Hyoscyamus niger 
Solanum nigrum 
Linaria vulgaris 
Limosella aquatica 
Veronica longifolia 
Veronica arvensis 
Veronica opaca 
E uphrasia curta 
Euphrasia fennica 
Utricularia minor 
Utricularia minor f . pseudo-Bremii 1 
Plantago lanceolata 
1 Diese Form ist nicht frliher von Firm-
land bekannt (Siehe S. 176). 
Plantago media 
(Sherardia arvensis) 
(Asperula an·ensis) 
Galium odoratum 
Galium mollugo x Yerum 
Galium trifidum 
Valeriana sambucifolia 
Campanula rapunculoides 
Campanula persicifolia 
Erigeron acre ssp. brachycephalum 
Bidens radiatus 
Bidens tripartitus 
(Anthemis arvensis) 
Achillea ptarmica 
Petasites frigidus 
Senecio viscosus 
Senecio vulgaris 
Arctium tomentosum 
Carduus crispus 
Centaurea jacea 
Hypochoeris maculata 
Tragopogon pratensis 
Sonchus arvensis 
Sonchus oleraceus 
Diesem Verzeichnis hinzuzufiigen waren noch 52 Hybriden, 4 Unterarten 
bzw. Varietaten von Stellaria palustris, 13 Unterarten von Ranunculus attri-
comus, 9 Kleinarten von Alchemilla vulgaris, 77 Kleinarten von Taraxacum 
officinale und 21 Hieracia, die aus diesem Gebiet friiher nicht beschrieben 
worden sind. 
Die von mir als Dryopteris dilatata, Luzu.ta sudetica, Carex brunnescens. 
Eleocharis mamillata, Epilobium collinwn und E'mpetrmn hermaphroditum be-
zeichneten Arten sind offenbar in den von \V AIXIO und AXELSo~ als bzw. 
Dryopteris spinulosa, Luzula multiflora, Carex canescens, Eleocharis palustris, 
Epilobium montanum und Empetrum nigrum bezeichneten Arten miteinbe-
griffen worden. Die friiher von W AINIO und AxELSO~ als Sagittaria sagittifolia 
bezeichnete Art soll nunmehr als Sagittaria natans aufgefasst werden. Mit 
]uncus lamprocarpus Ehrh . hat A..XELSOX wahrscheinlich J wncus alpinus ssp. 
arthrophyllus (Brenn.) Hyl. ( = ]uncus fuscoater) gemeint. Die friiher als 
Agrostis stolonifera bzw. A. alba bezeichnete Art soli nunmehr als Agrostis 
gigantea aufgefasst werden. Die von W AIXIO als Car x stricta bezeichnete Art 
wird jetzt als C. elata ssp. omskiana (}Ieinsh.) ]alas (oder z.T. als dessen Hyb-
rid mit C. nigra) aufgefasst. 
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Die Hieracium-Flora des Untersuchungsgebietes ist noch nicht genugend 
klargelegt. Das Vorkommen von uberaus zahlreichen, oft regionaren Klein-
formen bzw. Variationen bereiten der genaueren Determination auch erheb-
liche Schwierigkeiten. Das friiher von WAIXIO 1875, AXELSON 1897- 1898 
sowie von P EKKARINEX und Lol\'KBOHM 1904 gesammelte Material wurde 
seinerzeit von Prof. ]. P. NORRLIN, dem beriihmten Kenner finnischer 
Hieracien, bestimmt. 
In der Samrnlung von WAIXIO kamen dabei folgende 23 Hieracium-Arten 
aus Pielisjarvi vor: pilosella, suecicum, fennicum, chrysocephaloides, pseudo-
Blyttii, fulvoluteum, pratense (dimorphu:m), lwrelicum, dimorphoides, praeal-
tum v. hirsutum, dubium, stellatum, gracilescens, galactinum, neglectum, pubescens, 
silvaticurn, Sileni (?),caesium (coil. ), t•ulgatum v. latifolium, rigidum, umbella-
tum, crocatum. 
AxELSO~ erwahnt die folgenden Arten aus dem Koli-Gebiet: pilosella, 
pseudo-Blyttii (?), neglectum, sphacellatum, suomense (?), pubescens, spectabile (?), 
melanolepis, silvaticum (?), diminuens, praetenerum, 1>tenuiglandulosum X 
maculicaule1>, chlorellum, tenebrosum, diaphanoides, subarctoum, incurrens, tri-
l•iale, galbanum, prolixiforme, caespiticola, pruiniferum, umbellatum. 
In einem Verzeichnis von PEKKARIXEX 1904 finden wi r die folgenden 32 
Hieracien, die meisten von Koli: auriwla, suecicum, amp!ectens, septentrio-
nale, incrassatum, detonsum, luteoglandulosum, neglectum, sphacellatum, suo-
mense, firmicaule, contractum, pubescens, spectabile, melanolepis, diminuens, 
lepistoides, tenuiglandu,losum, proximum, connatum, Hfeltii, chlorellum, nivi-
ferum, caesiiflomm, extenuat1-tm, subpellucidum, incurrens, adunans, triviale, 
galbanum, prolixiforme, basifolium. 
Zulet zt seien noch die von L6NNBOHM 1904 bei Lieksa und auf der Insel 
Liklamonsaari gesammelten Hieracien (Kuopio Mus.) erwahnt: brachycepha-
lum, pseudo-Blyttii, dimorphoides (modif. ), Loennbohmii, tenebrosum, incurrens, 
galbam.tm, prolixiforme, caespiticola, cornigerum, savo-karelic1~m, savo-kareli-
cum 1. lucescens, umbellatum. 
Insgesamt waren somit vor meiner Untersuchung schon rund 60 H ieracium-
Arten aus dem K.irchspiel Pielisjarvi bekannt, viele von diesen indessen nur 
aus dem Koli-Gebiet. Durch das von mir gesammelte Pflanzenmaterial ist 
das Verzeichnis der Hieraciumarten mit den folgenden bereichert worden: 
spathophyllum, subcurvescens , glomeratt.tm (f. ), illudens, nigrescens (f.), vu! gati-
forme (f.), lateriflontm, distraclt4.m, femto-orbicatts, lyratum, lyratifolium, dis-
parsiforme, lutulentum, hololoma (f. ), caesitium, progrediens, diversifolium, 
coniops, tersiflorum, sordidescens, vitiligerwm. ~Iehrere neue Formen, die mit 
keinen der friiher beschriebenen identifiziert werden konnten, musste ich 
leider aus diesem Verzeichnis wegfallen lassen . (Die gesammelten Proben sind 
- mit einigen Ausnahmen - im H erbarium Musei Fenn. deponiert worden.) 
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Ausser den schon angeftihrten fiir Pielisjarvi neuen Arten sind noch die 
folgenden zu nennen, die zwar von AxELSOX im Koli-Gebiet (I), aber nicht 
von W AINIO im Lieksa-Gebiet gefunden "·orden sind, und die somit ftir die 
ostlich vom Binnensee Pielinen gelegenen Gebiete II - ' 'II gewissermassen 
als »nem betrachtet werden konnen: 
Equisetum hiemale 
Botrychium multifidum 
Dryopteris filix-mas 
Matteuccia struthiopteris 
Cystopteris fragilis 
Sparganium Friesii 
Potamogeton pusillus 
Triglochin palustre 
]uncus alpinus ssp. arthrophyllus 
]uncus supinus 
Milium effusum 
Alopecurus geniculatus 
Dactylis glomerata 
Glyceria lithuanica 
Eriophorum latifolium 
Rhynchospora alba 
Rhynchospora fusca 
Carex diandra 
Carex aquatilis 
Carex Buxbaumii 
Carex capillaris 
Orchis incarnata 
Coeloglossum viride 
Gymnadenia conopea 
Malaxis paludosa 
Listera ovata 
Alnus glutinosa 
~1oehringia trinerda 
\'isca ria Yulgaris 
~lelandrium a lbum 
Actaea spicata 
R anunculus lingua 
X ymphaea candida 
Xymphaea tetragona 
Turritis glabra 
Berteroa incana 
Crassula aquatica 
Potentilla intermedia 
\'icia sepium 
\'iola Selkirkii 
\'iola rupestris 
\' iola tricolor 
Scrophularia nodosa 
\'eronica yerna 
\'eronica chamaedrys 
Pinguicula nligaris 
Galium boreale 
Galium mollugo 
Galium triflorum 
Camp anula cen·ica ria 
Ca mpa nula glomera ta 
Tussilago farfara 
Centaurea phrygia 
~latricaria matricarioides 
Picris hieracioides 
Lapsana communis 
Neu wiederum fiir das Gebiet I (jedoch friiher schon Yon W . uxro im Lieksa-
Gebiet gefunden) sind: 
Sparganium glomeratum 
Poa glauca 
Subularia aquatica 
Callitriche polymorpha 
Artemisia ,-ulgaris 
Chrysanthemum yuJgare 
Von den hir Pielisjarvi neuen Arten sind einige nur ganz zuHillig aufge-
tretene Adventivpflanzen. Zu diesen gehoren vor allem die von LrxKOLA 1918 
an der Eisenbahn beobachteten, ''"ahrscheinlich mit russischen Wagen hinein-
gescbJeppten einzelnen Ind. von Sisymbrium Loeselii, S. altissimum, Conringia 
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orientalis, Camelina sativa und Lappula myosotis, die spater nicht mehr oder 
nur ausnahmsweise gesehen wurden, und dazu noch die folgenden Arten: Atri-
plex patula (1960) , Phalaris canariensis (1960), Lolium multiflorum (1937), 
Silene dichotoma (1956), Vaccaria pyramidata (1952 . 1955), Myosurus mini-
mus (1935, 1957), Camelina microcarpa ('1956), Rorippa silvestris (1960), Lepi-
dium ruderale ('1936), Sinapis arvensis (1918, 1936), Erysimum hieraciifolium 
('1944, 1945), Medicago sativa (1959), Melilotus albus (1935), Melilotus offici-
nalis (1935, 1959), Vicia angustifolia (1962), Ornithopus sativus (1936), Epilo-
bium rubescens (1960), Echiwm vulgare (1936, 1958, 1962) , Dracocephalum thy-
miflorum (1945), Galeopsis ladanum (1936), Solanum nigrum (1956, 1961) , 
Veronica opaca (1936), Sherardia arvensis (1960), Asperula arvensis (1960), 
Campanula rapunwloides (1960) und Anthemis arvensis (1958). 
Eine weitere Gruppe wird von denjenigen anthropochoren Pflanzen gebil-
det die zwar schon etwas festeren Fuss gefasst haben, deren Fortbestand aber 
vorhiufig noch recht unsicher erscheint. Zu dieser Gruppe gehoren Gagea 
minima, R·umex crispus, Cerastium arvense, Cardaminopsis arenosa, Bunias 
orientalis, Fragaria moschata, Potentilla Goldbachii, Lathyrus montanus, Epilo-
bium adenocaulum, Lamium amplexicaule, Hyoscyamus niger, Plantago lanceo-
lata, Plantago media, Carduus crispus, Centaurea facea und Sonchus oleraceus. 
Starker angewurzelt sind schon L olium perenne, Stellaria holostea, Silene 
nutans, Lychnis flos cuculi, P otentilla impolita, (Vicia sativa), Geranium pra-
tense, Euphorbia esula, Aegopodium podagraria, Glechoma hederacea, Lamium 
purpureum, Galium mollugo X verum und Bidens radiatus, sowie an der Eisen-
bahn Spergula rubra, Lepidium densiflorum, Descurainia sophia, S enecio vis-
casus und Tragopogon p1·atensis. 
Von diesen Eisenbahnruderaten ist Deswrainia sophia die jiingste, wahr-
scheinlich erst vor einigen J ahren eingekommen, war aber 1962 am Bahnhof 
Lieksa schon recht reichlich vertreten. Die iibrigen Eisenbahnruderaten waren 
1935 schon da. Hochst wahrscheinlich ist auch Bidens radiatus als ein sehr 
spater Kultureinsiedler anzusehen, der zum ersten .Mal erst 1956 am Ufer des 
).fii.rajalahti von Lappi gefunden wurde. Auf der W-Seite des Binnensees Pieli-
nen wurden 2 Ind. 1958 am Bootsufer bei Koli von ]alas entdeckt. Am offe-
nen Ufersaum des Binnensees Pielinen nordlich von Kevatniemi sah ich 1960 
schon einen dichten Bestand (mehrere m2) von sehr prachtvollen Individuen 
(Abb. 17), die ich bei einem friiheren Besuch 1945 auf derselben Stelle nicht 
beobachtet hatte. 
Heute schon recht weit verbreitet sind Scleranthus annuus, M elandrium 
rubrum, Cardaminopsis suecica, Thlaspi alpestre, Barbarea vztlgaris, Lamium 
hybridum, Linaria vulgaris, Veronica longijolia und Bidens tripartitus . 
Von diesen scheinen Thlaspi alpestre und Veronica longifolia erst nach 
1940, vielleicht mit Heusamen eingekommen zu sein. Vor diesem Jahr hatte 
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ich sie nirgends in Pielisjiirvi angetroffen. I m ] ahr 1945 aber traten sie auf 
einigen Kulturwiesen sogar massenhaft auf. M elandrium rubrum sah ich 
vereinzelt schon 1936- 1938. In den letzten ] ahren ( nach 1944) ist die Art auf 
zahlreichen, weit von einander liegenden Orten aufgetaucht, meistens auf 
Kulturwiesen bzw. Ackern und in Hofriiumen (vgl. S. 108) . 
Barbarea vulgaris wurde von mir schon 1935-1936 in der Umgebung von 
Lieksa beobachtet. Ich habe den E indruck, dass auch diese Pflanze sich all-
miihlich verbreitet hat, besonders urn 1945 und hauptsiichlich die Landstras-
sen und die Eisenbahn entlang. Ein massenhaftes Auftreten habe ich nicht 
gesehen. 
Aus rneiner Kindheit erinnere ich mich lebh aft wie Barbarea vulgaYis um 1915-1916 
in Kurkijoki am Ladoga-See wegen massenhaften Auftretens auf den Kulturwiesen des 
St aatlichen Schulgut es (Kurkijoen koulutila) als ein sehr gefiircht etes Unkrau t betrach-
tet ''"urde und mit energischen Massnahmen bekampft wurde. J eden Friihsommer wurde 
eine grosse Zahl von Frauen und Kindem der Landarbeite r von dem \·orsteher des Gutes 
(meinem Vater, Agronom K . ] . SoNCK} herauskommendiert urn die Acker von dem n-
kraut zu reinigen (•kanankaalia n yhtamassat}. 
Die spatere Expansion der BaYbarea vulgaYis in Finnland ist indessen 'iel bescheide-
ner und weniger bedrohend gewesen als man anfangs hatte Yermuten kiinnen. 
Auch Bidens tripartitus hat sich in den letzten Jahrzehnten in Pielisjarvi 
recht erheblich verbreitet und kommt nunmehr am Ufer von mehreren Bin-
nenseen und Tiimpeln vor. 
Veronica arvensis wurde in den J ahren 1936- 1938 noch ziemlich haufig 
in den Roggeniickern gesehen, scheint aber jetzt, iihnlich wie Bromt•s secalimts, 
Apera spica venti und Lithosperm~tm arvense, weitgehend verschwunden zu 
se1n. 
Die iibrigen Pflanzen dieser Gruppe (Scleranthus annw~s, Cardaminopsis 
sueciGa, Lamium hybridum und Linaria vulgaris) haben sich mit der Kultur 
wohl allmiihlich verbreitet. Wiihrend der Zeitperiode 1936- 1962 ist ihre Ver-
breitung jedoch nicht besonders auffallend gewesen. 
Zuletzt soli noch besondere Aufmerksamkeit denjenigen Kultureinsiedlern 
gewidmet werden, die in W AINIOS und AxELSoxs Tagen noch nicht gefunden 
wurden, die sich aber spiit er ganz besonders stark verbreitet haben. Zu diesen 
rechne ich Alopecurus pratensis, Heracleum sibiricum, Achillea ptarmica, Arc-
tium tomentosum, Senecio vulgaris und Sonchus arvensis. Alle diese Arten konn-
ten schon 1934 bei meinen ersten Beobachtungen annotiert werden. Vielleicht 
hatte Arctium tomentosum sogar etwas friiher schon eine grossere Ausbreitung 
als jetzt, die Pflanze ist aber van den Bauern nicht beliebt und ist daher rnit 
verschiedenen Massnahmen bekiimpft warden. Von den genannten Arten sind 
es besonders Achillea ptarmica und Sonchus arvensis, die seit 1934 und noch in 
der allerletzt en Zeit die auffallendste Verbreitung aufgezeigt haben . 
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Sonchus arvensis wurde 1875 von \\ AIXIO in Pielisjarvi noch nicht gesehen. 
In den angrenzenden Gebieten Russlands kam die Art dagegen stellenweise 
schon allgemein vor. Auch in den J ahren 1897 -98 wurde sie von AxELSON 
noch nirgends im Koli~Gebiet gefunden. (Er sah die Art nur auf einem Acker 
in Ahmovaara, ausserhalb des Kirchspiels Pielisjarvi.) 
Ich habe sie in den Jahren 1935 - 38 nur in den folgenden 24 Hofraumen 
annotiert (insgesamt wurden 230 Hofe besucht): 176, 245, 272, 320, 374, 441, 
514, 567, 847, 874, 877, 989, 1029 b, 1126, 1277, 1291, 1585, 1639-1640, 1732, 
1837, 1879, 1881, 2059. 
Als damals als wahrscheinlich negati v mochte ich die folgenden Stellen 
nennen: 148, 201, 363, 366, 401, 432, 515, 531, 562, 647, 655, 953, 955, 986, 
997, 1128, 1219, 1272, 1298, 1302, 1328, 1344, 1353, 1371, 1452, 1494, 1535 b, 
1538, 1665, 1742, 1754,1868, 1869, 1882, 1896, 1935, 2056, 2089, 2207 c. 
Bei manchen Bauern des Binnengebietes habe ich die Auskunft bekommen , 
dieses Unkraut sei erst vor einigen J ahren (event. mit neuem Roggensamen u . 
dgl.) aufgetreten. Natiirlich gibt es immer noch viele Orte, besonders in den 
isolierteren Gegenden des Binnengebietes, wo die Art bisher noch nicht ein-
gesiedelt ist. Solche waren noch 1960-62 z.B.: 1017b, 1018b, 1113, 1211 , 
1397, 1494, 1740 b, 2076 b, 2116, 2216 b, 2226, 2250, 2328, 2336. 
In dem vorliegenden Verzeichnis habe ich Sonchus arvensis mit stfq (par-
tim fq) bezeichnet (etwa 80 Fundplatze). 
:\Iehrere Anthropochoren, die schon urn 1896-97 von AxELSON im Koli-
Gcbiet als z. T. recht haufig bezeichnet wurden, haben wahrscheinlich noch 20 
]ahre friiher eine viel geringere Ausbreitung gehabt. Unter diesen seien an 
erster Stelle genannt Dactylis glomerata, Tussilago farfara und Matricaria 
matr£carioides. Aber auch Vicia sepiwm, Veronica chamaedrys, Galium mollugo 
und Lapsana communis - heute schon recht weit verbreitet - waren ganz 
bestimmt noch um 1875 viel seltener als jetzt, sonst waren sie W AINIO nicht 
entgangen. 
Im Gebiet IV, - wo Tussilago farfara heute weit verbreitet ist, nicht nur 
an Wegrandem sondern z. T. auch als nkraut in den Ackern -, konnte ein 
Bauer (1375) sich noch deutlich an das erste bescheidene Auftreten dieser 
hiibschen Pflanze in den 1890er Jahren erinnem. 
Chrysanthemum vulgare, von W AIXIO 1875 nur im Friedhof von Lieksa ge-
sehen, hat sich spater iiber grosse Teile des Kirchspiels verbreitet, vielleicht 
weil es von der Bevolkerung viel auch als Zierpflanze benutzt worden ist. 
A nthriscus silvestris wurde von W AI:\""!0 als ziemlich selten (st r) angesehen, 
und auch 20 Jahre spater kam die Art im Koli-Gebiet nach AxELSON nur 
recht sparlich (fqs und pc, l>viihiissa maarim>) vor. Heute sieht man sie 
schon cpp auf manchen Wiesen , z.B. auf einigen Hainwiesen bei Koli 
(siehe Abb. 14). 
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Auch viele andere Pflanzenarten, die von der Kultur befordert werden, 
haben sich gegebenenfalls mit der Zeit neue gunstige Wuchsplatze auf Kultur-
wiesen, Hochwiesen u . dgl. gefunden, Hier seien nur einige Arten bzw. Gattun-
gen envahnt: Selaginella, B otrychium, Lt{zula m.ultiflora u. sudetica , Carex 
leporina , Gym.nadenia, Carum., Geum., Alchem.illa, Lathyrus u. Vicia, viele 
Hieracia, Centaurea phrygia und Lentodon hispidus. Rorippa islandica (Nast~tr­
tium. pal·ustre) hat sich offenbar die neuen Landstrassen entlang, an Wegran-
dern und in den Graben, verbreitet. 
Zu den altesten Taraxac~tm.-Arten dieser Gegend gehoren wohl isthm.icola, 
jaervikylense und penicilliform.e. Aber auch crassipes, m.ucronatum, pswdo-
fulv~tm , rem.otijugum, septentrionale und sttbm.aculosum sind wahrscheinlich 
schon sehr alt, vielleicht auch atrirnarginatttm und canalicttlatum.. Immer sehr 
ausgepragt anthropochor, obwohl schon recht weit verbreitet und mancher-
orts sehr reichlich wachsend, sind u.a. Dahlstedtii, fasciatum., obliq1{ilobwn, 
retroflexum., sublaeticolor und tenebricans. (T . Ekmani, fulvum und reflexilobwm 
sind in Pielisjarvi viel seltener als in Sb und Tb. ) 
Es gibt auch Pfla=enarten die im Gegenteil mit der Zeit nur immer selte-
ner geworden sind. Auch in Pielisj arv i habe ich dieses Geschehen deutlich be-
obachten konnen. Die Ursachen konnen verschieden sein. Die ursprunglichen 
Bestande von Viburnum und Daphne sind mancherorts reduziert oder sogar 
ausgerottet worden, weil man die Straucher zu Heilzwecken oder zum Um-
pflanzen benutzt hat. Auch den Lindenbaum hat man schlecht behandelt, er 
ist zum grossen Teil ausgerottet warden, wie schon A.'XEL ox berichten konnte. 
Durch die Dranierung von Seen und :.rooren, die Ausbaggerung von alten 
urspri.inglichen Bachen und das Abhauen der Walder werden die Bestii.nde der 
Wasser- und Moorpflanzen allmahlich decimiert, und die urspriingliche Vege-
t ation der Bache erleidet eine totale Verwandlung. Potamogeton alpinus, 
Sparganiwm glomeratum, Carex disperma etc. verschwinden und werden mit 
Calamagrostis, Chamenaerium u.a. )>trivialem Arten ersetzt. 
Die Bisamratte hat sich auch im Pielisjarvi-Gebiet in beunruhigender 
vVeise verbreitet und hat in den letzten ] ahren unter den Bestanden der Nym-
phaea-Arten und Scirpus lacustris grosses nheil angestiftet. In Valamajarvi 
bei Syvasalmi, wo alle 3 Seerosenarten (einschl. Hybriden) noch 1937 ausser-
ordentlich reichlich vertreten waren, sah ich 1962 nur einige zerstreut liegende 
Blatter. In Saynamanjarvi war laut :.Iitt. Yon Dr Unto :.rakinen das Rudern 
friiher wegen der dichten Vegetation von Scirpus lawstris ungemein miihsam; 
im J ahre 1962 konnte ich in demselben ee nur sparliche Reste des Scirpus 
wiederfinden. 
Den starksten Ruckgang haben indessen einige Anthropochoren gezeigt, 
die friiher als weitverbreitetes Unkraut in den Ackern, besonders Roggen-
ackern , zu finden waren. Die rsache dazu ist wohl in reinerem Saatgut zu 
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suchen. Apera spica venti wurde sowohl von WAI)<JO als von A.'CELSON als fqq 
angesehen. Nach meinen Beobachtungen war sie in den Jahren 1935-1939 
noch st fq und recht oft cp-cpp (iiber 80 Funde), 1945-1948 sah ich sie auf 
19 Stellen und 1960-1963 schliesslich nur in 7 Ackern sowie auf einem frii-
heren Hiihnerstallplatz und einmal (nur 1 Ind. ) an der Eisenbahn. Bromus 
secalinus, von WAI)<JO nicht erwahnt, von AxELSO)< mit p angegeben, wurde 
von mir 1936-1939 auf 32 Fundplatzen, meistens in Roggenackem und zu-
weilen cp, gesehen und mit p bezeichnet. V on der Zeitperiode 1945-1948 hatte 
ich noch 13 neue Funde, von 1960-1962 gar keine, aber 1963 sah ich den 
Bromus wieder auf 4 Stellen. Brassica campestris wurde von W Aic-riO als fq, 
von AxELSO)< als st fq angesehen. Nach meiner Auffassung ist sie jetzt nur 
st r-p. In den Jahren 1960- 1962 schien die Art beinahe verschwunden zu 
sein, im Sommer 1963 fand ich sie aber wieder in mehreren Gerstenfeldern. 
Lithospermum arvense war in den Ackern nach W AL'\IO p, nach AxELSON st fq. 
Ich machte 19 Funde 1934- 1939, 12 Funde 1945-1948 und keine Funde 1960 
- 1962. Im Sommer 1963 sah ich die Art noch in einem Roggenacker und sogar 
reichlich. Lolium remotum kam nach W AmiO p vor. I eh ha be die Art iiberhaupt 
nur 2 mal gesehen (1936 u. 1937). Auch Veronica arvensis ist, wie erwahnt, in 
den letzten Jahren seltener geworden als vorher. 
Plzlcwn commutatum (P. alpinum) , von LrxxoLA in dem Gebiet nordlich 
vom Ladoga-See nur als Kultureinsiedler angesehen, hat in Pielisjarvi, statt 
mit der zunehm~nden Kultur in den letzten Jahrzehnten eine Weiterver-
breitung zu erfahren. eher einen leichten (vielleicht nur relativen?) Riickgang 
gezeigt. Diesen vorlaufig noch recht vagen Eindruck kann ich jedoch mit 
keinen Zahlen beleuchten. Ubrigens mochte ich diese Art in Pielisjarvi nicht 
ausschliesslich fiir Kulturano;iedler sondem zum Teil auch fiir urspriinglich 
halten. 
Beim Vergleich der heutigen Flora von Pielisjarvi mit derjenigen von 
WAIXIO 1875 zeigten sich, wie schon hervorgehoben wurde, grosse Unter-
schiede in der Verbreitung besonders der Kultureinsiedler oder Arten die von 
der Kultur stark befordert werden. V on ]ALAS 1942 in dem an Pielisjarvi gren-
zenden Repola-Gebiet der Sowjetunion gemachte Beobachtungen eroffnen 
wiederum gewisse Moglichkeiten zum Vergleich der Pflanzenwelt dieser bei-
den Gegenden mit einander. Es war schon ] ALAS s~lbst aufgefallen, dass z.B. 
die in Lieksa weitverbreitete Senecio vulgaris in Repola nirgends zu finden war. 
Die in Lieksa hii.ufigen Artemisia vulgaris und Arctium tomentosum konnte er 
in Repola nur ganz vereinzelt auf ein paar Ruderalplii.tzen finden. Auch Dac-
tylis glomerata, Fragaria vesca , Campanula patula und Achillea ptarmica sah 
er in Pielisjii.rvi vie! hii.ufiger als in Repola. 
Aus dem Artenverzeichnis von ]ALAS sehe ich dass eine betrii.chtliche An-
zahl der in Pielisjii.rvi recht hii.ufig (sogar st fq-fq) vorkommenden Arten auf 
2 
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der anderen Seite der sowjetischen Grenze entschieden seltener zu sein sche-
nen. In der folgenden Tabelle habe ich einige von diesen zusammengefiihrt. 
E in direkter Vergleich der Frequenz ist gegebenenfalls nicht moglich, weil die 
Beobachtungen von ] ALAS nur im Verlauf eines einzigen Sommers gemacht 
wurden und sich nur auf verhaltnismassig wenige Dorfgebiete beschranken. 
Pielisjiirvi R epola 
Prequenz Fun de Frequenz Fun de 
A..lopecurus pratensis 
·· ··· ···· ··· ······ 
p -st fq (48) rr 
Dactylis glomerata ... .. ................ st fq 17 7 st r .. 
Dianthus deltoides 
·· ······ ···· ···· ····· 
st r-st fq 109 rr 
Rorippa islandica .. ... ...... ... .. .... .... p 56 2 
Fragaria vesca ..... . .. . .. . . .. . .. ......... st fq-fq ( 162) st r 
Geum rivale ... .. ......................... fq 38 7 keine ? 
\ -icia sep ium ............... ...... ..... .... p-st fq 122 
Veronica cha maedrys . . . . . . .. ........ .. p-st fq 98 s t r 
Campanula patula ..................... st fq-fq {100) 
Tussilago farfara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (r)-st fq 122 rr 2 
Achillea ptarmica 
·· ······ ····· ·· ·· ···· ··· 
st fq 14 0 rr 
Chrysanthemum vulgare . . . . . . . . . . . . . . . p-st fq 90 rr 2 Ind. 
Arctium tomentosum ..... ... ... ....... p 85 rr 1 
Artemisia absinthium .... .. ... ......... p- (st fq ) 88 einzelne 
Artemisia vulgaris 
··················· ·· 
p- (st fq ) 11 6 rr 2 
Leontodon hispidus ..................... (p)-fq 314 keine 
K ulturpflanzen 
Den Kulturpflanzen habe ich nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. An 
Getreide werden Gerste, Roggen, Hafer und Weizen gebaut. In der letzten 
Zeit hat der Weizen immer mehr Boden gewonnen auf Kosten des Roggens. 
Buchweizen wurde noch im 19. Jahrhundert ganz allgemein gebaut, scheint 
aber schon in der 90er J ahren a us der ~Iode gekommen zu sein. AxELSOX 
(1897 -98) sah ihn nur noch hie und da auf abgebrannten Waldflachen, Yon 
den Kleinbauern gebaut (•>mokkilaisten huuhdissa•>). Ich sah '1 936 nur noch 
einige zerstreute In d. von F agopyrum sagittatm·n in ein paar H aferackem . Zur 
Zeit AxELSONs wurde noch Tabak ( icotiana rustica) iiberall >Urn die Ecke•> 
in den meisten Hofraumen und an den Hiitten gebaut. Das kommt nicht mehr 
vor, ich habe keine einzige Tabak"'_Pflanze gesehen. ach Angabe von A,'CELSOK 
wurden Hanf und Flachs urn '1 898 in den meisten H ofen gebaut. Diese Kultur-
pflanzen sind auch in den letzten J ahrzehnten immer seltener geworden. I n 
Jaakonvaara (562) sah ich noch 1937 ein Hanffeld, und in Viensuu sah ich 
'1936 noch einzelne Ind. von Cannabis sativa in einem Haferacker (1029 b) 
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und in einem Hofraum (997). Flachs kommt noch ab und zu vor. Ausser Kar-
toffeln wurden frtiher auch Rtiben gebaut, aber sonst tiberhaupt kein Gemtise. 
Laut AxELSON kannte man kaum Erbsen, Zwiebel, Kohl oder Steckrtiben. 
Das hatte si eh schon in den 30er J ahren geandert. Besonders die von de m 
l\1arthayerein unter den Volksschulkindem angeordneten Wettbewerbe im 
Anlegen von Zier- und Ktichengarten haben in hohem Grade dazu beigetra-
gen, das Interesse ftir diese Kulturpflanzen zu stimulieren. Man ziichtet auch 
Erdbeeren (sogar sehr guter Qualitat), jedoch nur fur den eigenen Gebrauch. 
J ohannisbeeren (rot und schwarz) und Stachelbeeren kommen auch vor. V on 
den Obstbaumen sind eigentlich nur Apfelbaume moglich in diesem Klima, 
werden jedoch nur recht selten und nur in geringer Zahl geziichtet. In Vien-
suu (2 Apfelbaume bei 2544) hatte man in gtinstigen Jahren von dem einen 
Baum 100 kg , von dem anderen tiber 50 kg .Apfel erhalten. 
Als Zierbaume werden bei so gut wie jeder Htitte wenigstens eine gemeine 
Eberesche (Sorbus aucuparia) - frtiher ein heiliger Baum? - und oft auch 
ein Faulbaum (Prunu.s padus) gehegt und gepflegt. Ab und zu kann man auch 
einen Ahorn oder eine Lii.rche sehen, nur selten einen Lindenbaum oder andere 
>>edle>> Baume, von denen jedoch auch die Eiche (Quercus robur) noch sehr gut 
gedeiht (z. B. bei 670 u. 1277). Auch die Pappel geht gut (z. B. bei 670 u. 718). 
Larix sibirica soll besser gedeihen als L. decidua (z. B. bei 565), und in alten 
Hofraumen kann man zuweilen auch recht grosse Baume sehen (476, 755 b, 
1541, 1851 b, 2000, 2110, 2198). 
Von altersher ist Viburnu.m opulus sehr geschatzt, und man findet diesen 
Strauch recht haufig an Htitten und in Hofraurnen urngepflanzt (rneistens nur 
ein oder ein paar Ind. ). Der Viburnum-Strauch soli nicht nur als Zierpflanze 
aufgefasst werden. Er ist frtiher recht viel als Heilpflanze (gegen Rachitis) 
benutzt worden und sogar der Gedanke, Viburnum sei ein rnagischer Strauch, 
liegt nahe an der Hand. \Vo ein Vibumum-Strauch in dern Hofraum eingegan-
gen war, wurde er gewohnlich bald wieder mit einem neuen ersetzt. 
Von Strauchern sind noch besonders zu nennen R osa pimpinellifolia, 
. yringa vulgaris, (seltener 5. fosikaea), Spiraea chamaedryfolia, S. salicifolia, 
S. sorbifolia, Caragana arborescens, zuweilen Sambucus racemosa, nur selten 
Cornus alba oder sanguinea, einmal auch Cornus stolonifera, schon tiber 3 m 
hoch (1211) und Ribes alpinum (1289 b). 
Humulus lupulus, frtiher wohl ftir Getranke gebraucht, aber jetzt kaum 
mehr, kornmt noch ab und zu bei alten Htitten und in Hofraumen als Zier-
pflanze vor. Ich habe den Hopfen auf folgenden Stellen in Hofraumen bzw. 
bei den Hiitten wachsend aufgezeichnet: 360, 411, 478, 584, 638, 771, 986, 997, 
1018b, 2076b, 2279, 2290, 2413, 2462. 
Zu den haufigsten Zierpflanzen gehorten, besonders frtiher, Saponaria 
officinalis, Polemonimn coerulwm, Aqt1ilegia vulgaris, Calendula officinalis, 
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Convolvulus sepium und Lilium bulbijerum, aber auch Lilium martagon, Aco-
nitum, Delphinium, Iris germanica, Dianthus barbatus, Lyclmis calcedonica, 
Dicentra spectabilis, H elianth2ts annuus und Lathyrus odoratus waren beliebt. 
Jetzt kann man oft auch eine grosse l\Ienge anderer Arten sehen: Nelken, 
Rosen, Anemonen, Veilchen, Papaver- , Phlox-, Dahlia-, Sedum- und Lupinus-
Arten, zuweilen auch Polygonum divaricatum, Lysimachia nummularia, Pha-
celia tanacetijolia usw. 
Nach AxELSON waren die Htitten und Hofe um 1898 ganz auffallend dtirl-
tig in Bezug auf Zierpflanzen, oft fehlten Blumen vollstandig. Das hat sich 
heute geandert. Die Blumenpracht um sogar die armsten Htitten ist zuweilen 
ganz riihrend. Man kann auf Bauernhofe treffen, wo 30-40 verschiedene Zier-
pflanzen wachsen. Allerdings sind die Anlagen auch heute noch mancherorts 
sehr primitiv. 
Oft sieht man auch wildwachsende Wiesenblumen als Zierpflanzen in den 
Blumenbeeten umgepflantz, z.B . Dianthus deltoides, Trolli~ts europaeus, 
L inaria vulgaris, Campanula glomerata und Centat~rea phrygia. Auch manche 
auf den Grasackern zufallig aufgetretene Kultureinsiedler sind in Blumenbee-
beeten beliebt: Melandrittm rubrum (sehr haufig),Vero:zica longijolia, Valeriana 
samb2tcijolia, Anthemis tinctoria und Chrysanthemum vzdgare. Zuweilen habe 
ich auch Lythrum salicaria und sogar Orchis incar:tala (siehe S. 93) a!s 
Zierpflanze gesehen. Artemisia vulgaris sah ich noch um 1960 als Zierpflanze 
benutzt. Zu diesem Verzeichnis von billigen Zierpflanzen mogen noch die fol-
genden Arten hinzugeftigt werden, die entweder von achbarhofen oder aus 
anderen Gegenden hierhergebracht warden sind: Allium schoenoprasum, Iris 
pseudacorus, Geranium pratense, Chelidonium majus, Sedum acre und Solanum 
dulcamara. 
Als ein Beispiel meines Erachtens ganz unmotivierten Anpflanzens von 
Zierpflanzen mochte ich ein kleines neuaufgefiihrtes Wochenendhaus (2279) 
auf einem Sandufer am Pielinen , dicht am Wasser, erwahnen. Ich fand 1962 
bei diesem Hauschen ein Humusbeet mit Ht~mulus lup~,zus und Saponaria 
o jjicinalis! 
An einem Abhang in der ahe seines Hofes ( evala, 670) hat der 
Bauer REITTU NEVALAINEN im Dorf Sokojarvi einen in dieser Gegend ganz 
einzigartigen Baumgarten eingerichtet, wo er nicht nur alle einheimischen 
Baume und Straucher sondern auch eine gauze M:enge auslandischer Arten 
gepflanzt und geziichtet hat. Im Jahre 1945 hat er mir das folgende Arten-
verzeichnis seiner Baume (mit deren Zahl, Alter und Grosse) gegeben. Die 
Richtigkeit der Artangaben ist liebenswiirdigerweise - an Hand der 
1960 von mir genommenen Proben - von Dr.phil. . SAARNIJOKI bestatigt 
warden. 
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Anzahl 
Alter, Hohe, 
Jahre m . 
3 Taxus cuspidat a 
30 Pin us cembra .... . ... . .. . 
20 Pin us murrayana 
10 Pin us montana 
8 
9 
9 
(strauchf.)............... 3 
4 Pinus m ontana (b aum.f .) 9 
2 Pin us peuce . . . . . . . . . . . . . . . 6 
30 Larix sibirica 
60 Larix s ibirica 
9 
3 
30 Picea Engelmannii ...... 9 
2 Picea alba 9 
3 Picea glauca . . . . . . . . . . . . . . . 9 
6 Picea glauca albertiana 9 
2 Picea mariana . . . . . . . . . . . . 8 
2 Picea pungens ........... . 
8 Pseudotsuga Douglasi. .. 6 
2 Abies ba lsamea . . . . . . . . . 5 
t, Abies concolor . . . . . . . . . . . . 5 
6 Abies sibirica . . . . . . . . . . . . 5 
4 Alnus glutinosa . . . . . . . . . 9 
2 Populus (trichocarpa?) 9 
Populus rasumowskyana 5 
5 Salix purpurea . . . . . . . . . . . . 4 
2 Salix alba splendens .. . 9 
2 Quercus robur . . . . . . . . . . . . 9 
Quercus robur . . . . . . . . . . . . 5 
8 Ulmus laevis...... .. . .. . . . . 3 
2 
0.2 
2 
4 
0.5 
2 !4 
2 
2 
2 
2 l4 
2 
2 
0. 
3 
8 
2 
4 
5 
Alter , Hohe, 
Anzahl Jahre m. 
3 Ulmus sea bra . . . . . . . . . . . . 5 
2 Tilia cordata 9 
2 Acer platanoides . . . . . . . . . 9 
8 Acer ginnala 3 
13 Fraxinus excelsior .... . . 9 
2 Philadelphus coronarius 9 
Crataegus ~coccinea» . . . 9 
3 Amelanchier canadensis 9 
8 Caragana arborescens . . . 9 
2 D aphne mezereum . . . . . . 5 
3 Viburnum opulus 5 
Lonicera tatarica.... . .... 9 
20 Syringa vulgaris ... . . ... . 
Sambucus racemosa. ... .. 9 
3 Potentilla fruticosa ..... . 
13 Apfelbliume ......... ... . . . 9 
2 Birnbliume (Tan-
kavjatka?) . . ......... . 
3 Pflaumenbliume, Prunus 
domestica . . . . . . . . . . . . . . . 9 
3 Kriechenbliume (Hafer-
Pflaume) Prunus 
insititia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
3 Kirschbliume, Prunus 
cerasus ....... . ....... . . . 
50 J ohannisbeeren und 
Stachelbeeren ........ . 
3-1 
Yz 
5 
3 
5 
Yz 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
9 
Bei meinem Besuch in Sokojii.rvi 15 Jahre spii.ter (1960) fand ich beinahe 
alle die erwii.hnten Bii.ume und Strii.ucher noch am Leben, ausserdem waren 
einige neue Arten (Acer platanoides f. Schwedleri, Corylus avellana) hinzuge-
kommen. Nur die drei Kriechenbii.ume, die schon sehr gut gediehen und sogar 
Friichte getragen hatten, waren nach einem ungiinstigen Winter gestorben. 
Die Wipfel der Eschen waren zum Teil beschii.digt. Von der langnadeligen 
Edeltanne (Abies concolor) war nur der unterste, von der Schneedecke ge-
schiitzte Teil erhalten. Abies balsamea, Pseudotst-'ga Douglasi und Philadel-
phus coronarius scheinen auch von dem harten Klima zu leiden. Die Kiefem, 
besonders Pinus cembra, waren hoch gewachsen. Auch die meisten anderen 
Bii.ume, u.a. die Eichen, Pappeln , Ahome, gedeihen gut. 
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Regionale Ziige in der Flora 
Wie schon aus dem kurzen geologischen Uberblick hervorging, ist die Art 
des Erdbodens in den verschiedenen Abschnitten von Pielisjarvi recht ver-
schiedenartig. Auch in botanischer Hinsicht scheint es berechtigt, von drei 
verschiedenen Gebieten zu sprechen: 
Das Koli-Gebiet (Teilgebiet I ) 
Das Pielinen-Gebiet (Die westlichen Abschnitte der Teilgebiete II - IV) 
Das Binnengebiet (der Rest der Teilgebiete II - IV sowie - besonders -
die Teilgebiete V-VII) 
Im Koli-Gebiet besteht der Erdboden nicht nur aus Quarzit und Gneiss-
granit, sondern zum Teil auch aus calciumreichem Plagioklas, und die Vege-
tation ist hier vie! tippiger als in den ostlich von dem Pielinen-See gelegenen 
Gebieten, wo der Erdboden nur aus Gneiss und Granit besteht. Ohne auf die 
verschiedenen Vegetationstypen (aus dem Koli-Gebiet schon von AxELSOX 
naher beschrieben) naher einzugehen seien hier nur einige Pflanzenarten ge-
nannt die in Pielisjarvi nur innerhalb des Koli-Gebietes gefunden worden sind: 
Athyrittm crenatum, A splenium viride, Carex livida, Tofieldia pusilla, Epipactis 
H elleborine, Cypripediutn ca/ceolus, Alchemilla glaucescens, Stachys silvatica, 
Galium odorat·um, Lonicera xy/ostemn, Campanula persicifolia. Viel haufiger 
im Koli-Gebiet als sonstwo in PielisjarYi sind au erdem Dryopteris filix-mas, 
Rhynchospora fusca, Eriophon-~,m latifolium, Carex capillaris , Carex elat~gata, 
Carex Oederi ssp. fennica, Milittm effusum, Glyceria lithuanica, Viola Selkirkii, 
Gali~tm triflorum und Daphne mezeremn . 
E ine Trennung des Pielinen-Gebietes vom Binnengebiet kann selbstver-
standlich nur recht artifiziell geschehen, eine natiirliche Grenze be teht nicht. 
Dass die westlichen Abschnitte der Teilgebiete II - IV doch in floristischer 
Hinsicht reicher sind als die entfernt Yon Pielinen liegenden Gebiete kann 
nicht verleugnet werden und erklart sich wohl teils durch die geologischen Ver-
haltnisse, vor allem durch das Vorkommen von Lehm und Ton eben in den 
westlichen Gegenden, teils wohl auch durch die Nahe des grossen Binnensees 
Pielinen (mit Viekinjarvi). Auch gewisse Verschiedenheiten in der Einwirkung 
der Kultur kommen in Betracht. 
Die Sonderstellung des Pielinen-Gebietes im Verhaltnis zurn Binnengebiet 
wird klar dargestellt auch in der Karte iiber die landn;rtschaftlich-pflanzen-
geographischen Gebiete Finnlands, veroffentlicht \"OD LI:\""KOLA (S. 3 -39) in 
seiner Arbeit iiber die Fruchtbarkeitsgebiete Finnlands. Das Pielinen-Gebiet 
wird von LINKOLA der nordlichen Halfte der binnenfinnischen eenplatte zuge-
fiihrt , das Binnengebiet dagegen dem Gebiet Grenzkarelien. 
Dieses Binnengebiet ist nach LrxKOLA »ein Gebiet, dem das Vorherrschen 
ziemlich steriler und steriler Wald- und -'Ioortypen , die parlichkeit vegeta-
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tiver Boden und eine ausserordentlich kargliche Flora den Stempel aufdriic-
ken.>> Es ist grosstenteih> eine ausserordentlich sterile Einode, die jedoch viel-
leicht in verschiedenen Hiigelstrichen z. Teil auch etwas vegetativere, zur 
Viehzucht geeignete Boden enthalten kann.>> Uber die Ufergegenden des Pie-
linen dagegen sagt Lr~KOLA: >>Der Gesamtcharakter des Gebietes ist ziemlich 
steril, doch finden sich sehr fruchtbare Boden an vielen Orten, ja in ziemlich 
grosser Ausdehnung.>> Zu bemerken ist aber, dass LINKOLA hierbei zu den 
Ufergegenden des Pielinen auch die westlich von dem Binnensee gelegenen 
Gebiete, Koli einberechnet , gezahlt hat. 
Unter den Pflanzenarten, die vorzugsweise im Pielinen-Gebiet eben wegen 
des fruchtbareren Bodens gedeihen, sind zu nennen Glyceria fluitans, Carda-
mine p1'atensis, Myosotis palustris, Campanula glomerata und vielleicht auch 
Urtica urens, Polygonum amphibium, Cicuta virosa und Viola riviniana. Als 
Vertreter der fruchtbareren Walder, und zugleich des Pielinen-Gebietes, ist 
besonders Oxalis acetosella zu erwahnen, die fast ausnahmslos nur in diesem 
Gebiet vorkommt und das Binnengebiet vermeidet (Karte 10). 
E ine besondere Vorliebe fur die Uferfelsen am Binnensee Pielinen zeigen 
Poa glauca und Viscaria alpina, vielleicht auch Polygonatum odoraium (nur 
auf einem Felsen gefunden) und Viola tricolor, die auf diesen F elsen urspriing-
lich zu sein scheint. Der offene Ufersaum des Pielinen wird von folgenden Arten 
besonders bevorzugt: Agrostis gigantea, Carex panicea, Alnus glu.tinosa und 
Myosotis caespitosa. Typische Uferpflanzen am Pielinen sind auch Carex acuta, 
Carex elata ssp. omskiana und Lytlzrum salicaria. Diese zeigen aber zugleich 
eine besondere Ausbreitung, d ie in enger Beziehung zu Lieksanjoki und J on-
gunjoki , den grossten Fliissen des Gebietes, steht. Sie kommen somit auch 
am Ufer derjenigen Binnenseen (Ruunaanjarvi , Pankajarvi usw) vor , die 
\'On diesen Fli.issen gestreift oder durchstromt \Yerden. Gern am Ufer des 
Pielinen, aber ausserdem an den zu dem ebenf luss J ongunjoki angeschlos-
senen Gewassern in Nurmijarvi wachsen auch Sagittaria natans , Elatine hyd-
ropiper, Elatine triandra und Crassula aquatica. 
Ausgepragte Bevorzuger von kalten Bachen (schattenreichen Bachen , 
Quellbachen u. dgl. ) sind Potamogeton alpinus und Sparganium glomeratwm, 
z. T. auch Sparganium minimum, wahrend z.B. P otamogeton gramineus und 
Sparganium angustifolium und S. Friesii besser in dem warmeren Wasser der 
Fliisse und Tiimpel zu gedeihen scheinen. Alle diese Wasserpflanzen wachsen 
ebenso gem, oder sogar lieber, im Binnengebiet. Zu den im Binnengebiet 
verbreiteten Arten gehoren u. a. auch Selagin~lla selaginoides, Lycopodium/ 
inwndatum, Equisetum hiemale, Potamogeton natans u. P. pusillus, Phleum 
commutatum, Rhynchospora alba, Eriophorum gracile, Scirpus lacustris, Carex 
disperma, C. loliacea, J uncus stygius, il1 a/axis paludosa, Listera cor data, alle 
.Vymphaea- Arten, alle Utricularia-Arten und Lobelia dortmanna. 
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Abb. •Ja. Wohnplatze in Pielisjarvi urn 
•J560. 
Ab b. 1 b . Wohnplatze in Pielisjarvi urn 
1660- 1680. 
Auch der Einfluss der Kultur auf die Flora ist nicht zu vergessen. Manche 
Kultureinsiedler sind wahrscheinlich schon sehr friih eingewandert und kom-
men besonders in denjenigen Orten vor, die zu den iiltesten Baupliitzen der 
Menschen geziihlt werden konnen. 
Uber die Wohnpl iitze im sechszehnten J ahrhundert liegen nur spiirliche 
und unvollstiindige Angaben vor. Als sichere Wohnorte gelten Lieksa, Viensuu, 
Vieki, Pankajarvi und Ruunaa (Abb. ia). In jedem der drei erstgenannten 
Dorfer soli die Zahl der H ofe mindestens 15 gewesen sein (nach einigen Quellen 
sogar bis 25). Ausserdem war auch eine Insel (Satjangonsaari?) damals be-
wohnt, vielleicht nur zufallig. 
Im folgenden Jahrhundert wurden zahlreiche neue Bodenflachen, auch 
im Binnengebiet, urbar gEmacht (Abb.ib), und so entstanden bald auch neue 
Dorfer: Hattusaari, Vuonislahti (einschl. Julkuvaara), H ontonvaara, Kuora-
jarvi, Jaakonvaara, Sokojiirvi, K yliinlahti mit Varpanen und Ruosma, sowie 
im Binnengebiet Kontiovaara (einschl. Suomu), Kitsi, Sikovaara, H attuvaara, 
Louhivaara, Nurmijiirvi und Savijarvi. In den mgebungen von Lieksa ent-
standen Neusiedlungen in Lamminkylii, Miiriijiilahti, Tiensuu und Koriseva. 
Am Ende des siebzehnten Jahrhunderts lagen freilich manche H ofe infolge 
von Krieg und Hungersnot wieder ode und verlassen. In bosen Zeiten konnte 
die Zahl der Bevolkerung mit 2/3 decimiert werden. 
Einige der spiiteren Kultureinsiedler wie z.B. Vicia sepimn oder Barbarea 
vulgaris, sind vielleicht ganz andere Wege (die Eisenbahn entlang usw) ge-
wandert als die iilteren Pflanzen. So kommt es wohl, dass man beim Vergleich 
der Verbreitungskarten recht grosse nterschiede auch zwischen gewissen all-
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gemeinen >>Wiesenhiigelpflanzem> (z.B. Dianthus deltoides u. Veronica cha-
maedrys contra Vicia sepium) beobachten kann. 
Im Pielinen-Gebiet, WO die altesten und zugleich dichtesten Ansiedlungen 
- und auch die Eisenbahn - zu finden sind, sind die Kulturansiedler selbst-
verstandlich auch dichter verteilt als im Binnengebiet mit seinen entfernter 
liegenden Ortschaften. Dies kann man auch den Karten der meisten Anthro-
pochoren deutlich entlesen. 
Leontodon hispidus unterscheidet sich gewissermassen von den iibrigen Kul-
tureinsiedlern indem er sich ganz besonders in dem stidlichen Teil des Kirch-
spiels verbreitet hat. Schon urn 1936 war die betr. Art. hier auf beinahe alien 
alteren Hochwiesen zahlreich vorhanden. ordlich von Lieksa wird sie ganz 
entschieden seltener, ist noch hie und da im Gebiet IV - oft nur sparlich - zu 
finden, aber fehlt auf den meisten Hochwiesen der nordlichen Gebiete von 
Pielisjarvi. Es scheint mir dass Leontodon hispidus eben in den letzten J ahren 
einige neue Hochwiesen im Gebiet IV erobert hat, und es ist moglich, dass die 
Pflanze allmahlich in nordlicher Richtung vordringt. 
Auf z.B. folgenden okologisch giinstigen Hochwiesen habe ich Leontodon hispidus Yer-
geblich gesucht: 
1936 : 951. 
1937: 1868, 1869, 1lli0, 1896, ~19S. 
1938: 1117, 1272 (10 Jahre spater gefunden.), 1332, "1337 b , 14 34, 1439, 1447, 1450 
1939: 1399, 1833, 191•6, 1956. 
1945: 1188, 1195, 119 7, 1943, 19i8, 2001,, 2005, 2007, 2022. 
1946 : 1646, 2144, 2205, 2212. 
1960 : 2116, 2120. 
1961: '121'1, 1397, 2000, 20i6 b , 2110. 
1962 : 2203 b, 2216 b , 2226, 2250, 2336. 
Besprechung der V erbreitungskarten 
(Seiten 275-298) 
Bei der Anordnung der Verbreitungskarten bin ich bestrebt gewesen wenn 
moglich Pflanzen mit einigermassen gleichartiger Ausbreitung zusammenzu-
ftihren urn hierdurch die verschiedenen Typen der Verbreitung besser hervor-
treten zu lassen. 
Auf den drei ersten Karten finden wir Arten, deren Verbreitung ganz von 
dem Vorkommen frei zutage liegender Felsen abhangt. Woodsia ilvensis ge-
deiht auf sonnigen Felsen (LI rn:.OLA), die beiden anderen, Polypodium und 
Cystopteris, vorwiegend an schattenreichen Felsenwanden und -absatzen. Cys-
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topteris fragilis ist wohl etwas nahrungsholder als die beiden anderen und zeigt 
deshalb eine geringere Ausbreitung. Die drei folgenden Pflanzen (Karte 4- 6), 
Eq·uisetum hiemale, Rhynchospora alba und Lobelia dortmanna sind typische 
Vertreter der sandigen Regionen. Weil Rhynchospora alba mit Vorliebe auf 
Mooren und am Ufer der Moorti.impel eben in der ahe , ·on Sandosen ge-
deiht, zeigt sich Rhynchospora fusca bedeutend nahrungsholder, wenn nicht 
sogar kalkhold (vgL Karte 21). 
Recht eigenartige Ztige in der Verbreitung zeigen Listera cordata und Cor-
nus suecica (Karten 7 u . 9). Beide sind ganz ausgesprochene Vertreter des Bin-
nengebietes. Listera cordata ist w;e bekannt recht lichtscheu (vielleicht auch 
kulturscheu?), zieht Fichtenwalder und -brticher vor und scheint die gri:isseren 
Seen (einschliesslich d. Pielinen) zu meiden. 
Cornus suecica habe ich nirgends in der Nahe des Pielinen gefunden. (Der 
einzige Fundort im Koli-Gebiet liegt 5 km vom Ufer entfernt. - Ausser-
halb des Untersuchungsgebietes, auf der Insel Paalasmaa, wachst die Art 
jedoch L Mitt. reichlich auch am Ufer des Pielinen bei l\Iatosalmi). Im 
Binnengebiet ist die Art dagegen in manchen Gegenden fq . Auch in den 
Gegenden ni:irdlich vom Ladogasee kommt Comus suecica, wie LIXKOLA 
gezeigt hat, beinahe nur im Binnengebiet vor und markiert durch ihre 
Verbreitungsgrenze die Grenze zw. dem Ladogagebiet und dem Binnenge-
biet (LINKOLA). 
Carex disperma (Karte 8) ist auch recht \Yeit verbreitet im Binnengebiet, 
weniger in der unmittelbaren Nahe des Pielinen. Sie ist jedoch recht nahrungs-
hold und gedeiht an Bachen und in Brtichem besonders gem auch in den west-
lichen Gebieten II und IV. 
Besonders markant ist die Verbreitung der Oxalis acetosella (Karte 10) , die 
sozusagen das vi:illige Gegenteil derjenigen der Corm~s suecica ausmacht. Sie 
wiederspiegelt auch hier die Bonitatsverhaltnisse des ganzen Untersuchungs-
gebietes. Die Pflanze ist fq (-fqq) im kalkreichen Koli-Gebiet (Gebiet I ) sowie 
auch in dem nahrungsreichen und lehrnhaltigen, an die Binnenseen Pielinen 
und Viekinjarvi grenzenden Teile der Gebiete II, Ill und IV. Dagegen fehlt 
sie beinahe vollstandig im ganzen Binnengebiet. Auf keinem Fundplatz konn-
ten Oxalis und Cormts nebeneinanderwachsend gefunden werden. (Nur auf dem 
erwahnten Platz im Koli-Gebiet sah ich sie recht nahe einander, Abstand 
nur etwa 17 m). Die i:istliche Grenze des O:x:alisgebietes fallt ziemlich genau 
mit der von KALELA angegebenen korrigierten Grenzlinie zwischen den 
WaldYegetationszonen Ostbottnien und Stidfinnland zusammen (KALELA 1958, 
. 366, Abb. 7). 
Eine deutliche Bevorzugung dieser letzteren Waldvegetationszone zeigen 
ausser Oxalis auch Rosa acicularis , Carex fla va, T ilia cordata, Dt yopteris filix-
mas , Viola riviniana und V. Selkt"rkii (Karten 11 , 12, 15-1 ). Auch diesel-
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terre Glyceria lithuanica (Karte 39) gehi:irt hierher. Carex Oederi ssp. fennica 
(Karte 13) halt sich hauptsachlich innerhalb des Gebietes I beschrankt, nur 
zwei Funde liegen i:istlich vom Pielinen-See. Carex Oederi ssp. p·ulchella (Karte 
14) hingegen hat eine weite Verbreitung auch im Binnengebiet. 
Eriophorum latifolium (Karte 19) gedeiht als ausgepragt kalkhold vorwie-
gend (und oft cp) im Koli-Gebiet, dagegen kommt das bedeutend weniger nah-
rungsholde Eriophorum gracile hie und da auch im Binnengebiet zerstreut vor 
(Karte 20). 
Die Karten 21 - 30 zeigen Arten die recht nahr.hold oder zum Teil sogar 
kalkhold sind und darum nur selten im Binnengebiet anzutreffen sind. Eine 
Ausnahme bilden jedoch die beiden Orchideen (0. incarnata und 0. Traun-
steinerii) die hie und da auf fruchtbareren Braunmooren gefunden wurden, 
sowie ]uncus stygius, der zwar als deutlich nahr.hold zu bezeichnen ist, aber 
docb recht weit verbreitet (obwohl oft nur pcc-pc) zu sein scheint. 
Scirpus silvaticus (Karte 31) ist im Binnengebiet seltener als in den frucht-
bareren westlichen Gebieten. Im Gebiet IV ist die Art auch van der Kultur 
z. Teil gefi:irdert warden und ko=t auf mehreren Stellen in den Eisenbahn-
graben vor. 
Scirpus lacustris (Karte 32) unterscheidet sich entschieden van den obener-
wahnten und zeigt sich recht gleichfi:irmig verbreitet iiber das ganze Unter-
suchungsgebiet. Die Karte bezieht sich aber wesentlich auf Beobachtungen 
aus den Jahren 1934-39, und die Bestande sind in den letzten Jahren van 
Bisamratten mancherorts sehr stark reduziert warden. 
Auf den Karten 33-38 finden wir eine Gruppe van Arten die mit Vorliebe 
a uf lehmhal tigen Boden z u gedeihen scheinen. Ein t ypischer V ertreter dieser 
Pflanzen ist Glyceria fluitans (Karte 33). Dieselbe Verbreitung zeigen Carda-
mine pratensis, M yosott's palustris und zum Teil auch Cicuta virosa. Van den 
rein anthropochoren Arten scheinen auch Urtica urens (Karte 37) und Lapsana 
communis (Karte 38) mit Vorliebe in den lehrnhaltigen Gegenden zu gedeihen. 
Eine recht markante Gruppe bilden diejenigen Arten, die mit besonderer 
Vorliebe ganz ausgesprochen am Ufer der gri:isseren Binnenseen und Fliisse, 
besonders am Pielinen und am Fluss Lieksanjoki zu finden sind (Karten 39 
- 52) . 
Poa glauca (Karte 39) wurde fast ausschliesslich auf den Inseln im Binn~n­
see Pielinen und zwar nur auf ferfelsen gefunden. Auch in anderen Gebieten 
Finnlands hat die Art ganz ahnliche pflanzentopographische Eigenschaften 
gezeigt. In Kuusamo wurde sie auf dem Felsen Ruskeakallio am Paam.jarvi-
See schon 1864 van Nyberg gefunden und in Kuhmo auf einer Insel in Onto-
jarvi van :\I. Brenner 1869 (Hl\fF). Auf den Uferfelsen am Ladoga-See wurde 
sie van Palmgren 1900 und spater - auf mehreren Stellen - van Hulkkonen 
und Linkola gesehen. PAXK.J\.KOSKI (1935) hat ihre Standortsverhii.ltnisse am 
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Ladoga-See naher studiert. Er fand die Art vorwiegend im aussersten Teil des 
Scharenhofes, wo das Klima - wegen der feuchten und kUhlen Luft in der 
unmittelbaren Nahe des grossen Wassers - ein an das nordische erinnerndes 
Geprage hat. Ferner haben sich auch HrrTONEK (1943) und S6YRINKI (1955) 
mit den Reliktvorkommnissen der Poa glauca an den Seeufern in Siidfinnland 
befasst. Von HrrTONEN wird die Art eher als ein Pseudorelikt aufgefasst, er 
meint dass sie erst an geologisch verhaltnismassig spaten Zeitpunkten zu ihren 
heutigen, vormals noch wasserbedeckt en Standorten ausgebreitet hat. 
Tatsachlich kommt Poa glauca auch auf den Inseln im Binnensee Pieli-
nen oft auf recht niedrigen Uferfelsen vor, nicht weit vom Wasser. Sie scheint 
jedoch iiberall die offenen Stellen zu bevorzugen, wo die Winde vom See freien 
Zutritt haben. 
Eine besondere Vorliebe fiir den offenen Ufersaum des Pielinen zeigen Carex 
panicea, Myosotis caespitosa, Lythrum salicaria, Carex acztta, Carex elata ssp. 
omskiana, Agrostis gigantea (Karten 40-45) und Almts glutinosa (Karte 51). 
Einige der genannten Arten kommen auch am \ 'iekinjarvi vor sowie am Ufer 
des Ruunaanjarvi und am Fluss Lieksanjoki entlang. (Die Verbreitung der 
C arex aquatilis ist dagegen recht uncharakteristisch , siehe Karte 46). 
Elatine hydropiper, E . triandra, Sagittaria natans und Polygonum amphi-
bium (Karten 47-50) wachsen nicht nur am Ufer des Pielinen und Viekin-
jarvi sondern besonders auch in der Gegend von urmijarvi, event. auch bei 
Pankaj a rvi. Am Ufersaum der grosseren Seen und Fliisse, oft sogar auf steini-
gem Boden, wachst auch Eleocharis palustris (Karte 52) . Im Gegensatz zu 
dieser Art kommt Eleocharis mamillata (Karte 53) wiederum mit Vorliebe an 
kleineren Seen und Tiimpeln sowie in Wassergmben und -graben vor. 
Die folgenden Karten (bis Karte 71) zeigen die Verbreitung einer ganzen 
Reihe von Moor- und Wasserpflanzen. 
Utricularia intermedia (Karte 55) ist viel haufiger als U. m'lgaris (Karte 
54) . Auch Utricularia biseriata (= U. intermedia X U. vu,/garis?) zeigt eine 
grossere Verbreitung als U. vulgaris . ( 'lan vergleiche besonders die nordlichen 
Gebiete der Karte 56 mit den korrespondierenden Stellen der Karte 54). Auch 
U. minor (Karte 57) scheint iiber das ganze Gebiet verbreitet zu sein. 
M alaxis paludosa (Karte 58) kommt in dem ganzen Gebiet hie und da 
zerstreut vor. Lycopodium inundatum (Karte 68) ist besonders in den sandigen 
Gebieten zum Teil sogar recht haufig. 
Von den Sparganium-Arten (Karten 59-62) lasst Sparganium simple,.· 
eine gewisse Vorliebe fiir die grosseren Gewasser (den Binnensee Pielinen und 
die Seen der Nurmijarvi-Gegend) erkennen. Die iibrigen Sparganien (beson-
ders Sp. angustijolium) zeigen eine gleichformigere Verbreitung. So verhalt 
es sich auch mit den Potamogetorz-Arten (Karten 63-67), mit Ausnahme 
des P. perfoliatus, der eine deutliche Vorliebe fiir Pielinen zeigt. P. alpinus 
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gedeiht vorwiegend in den kiihleren (± schattenreichen) Kleinbachen 
bzw Quellbachen, P. gramineus und P. natans dagegen in sonnigen Fhissen 
sowie in Tiimpeln und Seen. 
Alle drei Nymphaea-Arten (Karten 69-71) sind im Binnengebiet weit ver-
breitet und scheinen den grossen Binnensee Pielinen zu vermeiden. 
Daphne mezereum (Karte 73) ist einigermassen haufig nur im Koli-Gebiet, 
kommt aber hie und da zerstreut auch im Binnengebiet, besonders an Fluss-
ufern vor. Aus dem Wald geholte Straucher kommen in einigen Hofraumen 
umgepflanzt vor (Karte 74). Die Verbreitung des Viburnum opulus, teils als 
urspriinglich, teils als gepflanzt (vom Wald verpflanzt), ist aus den Karten 75 
und 76 ersichtlich. Fundorte die sich nur auf unkontrollierte Angaben stiitzen, 
sind auf der Karte mit einem Ring versehen. Auch dieser Strauch scheint, 
ahnlich wie Daphne, etwas haufiger im fruchtbaren Koli-Gebiet vorzukom-
men, ist aber an den Stromschnellen einiger Fliisse im Binnengebiet auch kei-
neswegs sehr selten. 
Selaginella selaginoides (Karte 77) zeigt eine deutliche Vorliebe fiir das 
Koli-Gebiet und die siidlichen Teile des Gebietes II , kommt aber mancherorts 
auch im Binnengebiet vor. Sie ist wahrscheinlich von der Kultur recht oft 
gefordert, und kommt haufig auch auf den Hochwiesen vor. Dasselbe kann 
vom Phleum commutatum (Karte 78) gesagt werden. Die Art ist in diesem 
Gebiet zum Teil wahrscheinlich urspriinglich, jedenfalls sehr alt und deshalb 
auch besonders in dem Binnengebiet sehr verbreitet. 
Geum rivale (Karte 79) hat sich nach den Tagen WAINIOs recht erheblich 
verbreitet, und zwar hauptsachlich in den fruchtbareren westlichen Gebieten. 
Die heutige Verbreitungsgrenze spiegelt ziemlich genau die Bonitatsgrenze des 
Untersuchungsgebietes wieder. In der Richtung der Sowjetunion scheint die 
Art immer seltener zu werden. 
Leontodon hispidus (Karte 80) wurde von W AIXIO 1875 nur auf einem Fund-
platz im siidwestlichen Teil des Pielisjarvi gesehen. Jetzt ist die Art in dem 
ganzen siidlichen Teil des Kirchspiels, auch im Binnengebiet, stark verbreitet 
und auf so gut wie jeder etwas iilteren Hochwiese (oft cp) zu finden. Nordlich 
von Lieksa ist sie aber fortwahrend selten und meistens auch nur sparlich. 
(Eine gewisse Zunahme hat sich in den letzten Jahren im Gebiet IV bemerk-
bar gemacht.) 
Zuletzt werden noch die Verbreitungskarten einiger Kultureinsiedler (Kar-
ten 81-96) beigefiigt. 
Wie zu erwarten ist, haben sich die meisten Arten hauptsachlich in dem 
fruchtbareren und dichter bevolkerten Pielinen-Gebiet verbreitet - oft auch 
an der Eisenbahn entlang. V on den iilteren Kulturansiedlern konnte man wohl 
im allgemeinen eine grossere Verbreitung als von den jiingeren erwarten. Die 
Pflanzen verhalten sich aber sehr verschieden, und manchmal konnen auch 
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spate Einsiedler in kurzer Zeit eine enorme Verbreitung erlangen (wie z.B. 
Matricaria matricarioides, die heute in jedem Hofraum anzutreffen ist). So 
muss z. B. Melandrium rubntm (Karte 89), trotz der recht weiten Verbreitung, 
als ein sehr spii.ter E insiedler angesehen werden. 
W ii.hrend die Verbreitung von Potentilla argentea und P. impolita (Karten 
84 u. 85) vermutlich viel mit der Eisenbahn zu tun hat, hat Mentha dalmatica 
(Karte 91) wohl von derselben keinen Nutzen gehabt. Heracle~tm sibiricum 
(Karte 94) wird als ostlicher Einsiedler angefiihrt, die Art wurde weder von 
WAIKIO noch von AxELSOK in Pielisjii.rv i gesehen (und fehlt vielleicht immer 
noch im Koli-Gebiet). Auch Centaurea phrygia (Karte 92) soli vom Osten 
gekommen sein, wahrscheinlich friiher als H eracleum und ist daher auch im 
Koli-Gebiet verbreitet. Trotzdem zeigt H eracleum heute in Pielisjii.rvi, mit 
Ausnahme des Koli-Gebietes, eine viel grossere \·erbreitung als Centaurea 
phrygia. 
Ein Vergleich der Verbreitungskarten der verschiedenen Kulturansiedler, 
z.B . Veronica chamaedrys, H eracleum sibiricum, Dia·nthus deltoides und Vicia 
sepittm (Karten 93-96) zeigt Unterschiede in dem Verbreitungsmuster die 
schwer zu erklii.ren sind. So ist z.B . Dianthus deltoides im Gebiet IV nordlich 
vom Viekinjii.rvi weit verbreitet wo fUr die anderen drei kein oder beinahe kein 
Fundplatz angezeichnet worden war. 
Ahkiirzungen und Erklii.rungen 
fqq 
fq 
st fq 
p 
s t r 
r 
rr 
cpp 
= gem ein (freqnntissime) 
= h aufig (freqventer) 
= ziemlich h aufig (sat freqventer) 
= st ellenweise, hier und da (pas-
sim) 
= ziemlich se! t en (sat raro) 
= selten (raro) 
= sehr se! ten (r arissime) 
= ganz dominierend, in dichten 
Bestanden 
cp = sehr zahlreich 
st cp = zahlreich 
sp = zerstreut 
st pc = ziemlich sp arlich 
pc = sparlich (mehrere Individuen) 
pcc = sehr sp arlich, nur einzelne Indi-
viduen 
fqs = freqventius, eine Frequenzstufe 
zwischen p und st fq bei \ VAIXIO 
und AXELSON. Nicht m ehr in Ge-
bmuch. 
rs = F requenzs tufe (bei AXELSOX) 
zwischen r und p 
\V-, A- = YOU \\'.UNIO bzw. AXELSON aus 
Pielisjard nicht em ·ahnt. 
P- = von PEKKARIXEX nicht erwahnt 
(nur bei Hieracien). 
A ? (?) = (AXELSOX ?) In der Arbeit von 
A.'\:ELSOX erwahnt, aber ohne Angabe 
der Fundorte. Ob auch im Koligebiet 
gefunden bleibt somit unsicher. 
X O, 0, SO = nordostlich, ostlich, siid-
ostlich (statt C\'E, E . SE). 
H:\IF = H erbarium :\Iusei Fennici (:\Iu-
seum Botanicum t::niyersitatis H elsin-
giensis). 
Kult. = durch die Kultur verbreitet. 
l:rspr. = in natiirlichen , urspriinglichen 
Pflanzenyereinen. 
:::: = mehr oder weniger. 
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·m die Fundorte - besonde rs de r Einoden - gen auer anzugeben h abe ich wo mog-
lich die grossen KartenbHitter (1 : 20000) des Forstamtes benutzt. Das Kirchspiel Pielis-
jiirvi hat drei R eviere, J on gunjo ki , Lieksa und K oitere (abgekiirzt: J. L. K ). E in Revier 
besteht aus mehreren (6-9) Teilgebieten und jedes T e ilgebiet hat sein e igenes Karten-
blatt. Die von mir benutzten Karten sind fiir R eYier Koitere a us dem J ahr 1932, fiir Lieksa 
aus dem J ahr 1935 und fiir R evier J ongunjoki a us dem J ahr 1957. Um d as Aufsuchen der 
kleins t en numerierten \V a id -, Moor- (usw.) Fl iichen zu erleichte rn sind die T e ilgebie t e 
noch in e ine ganze Anzahl kleinere, nut L eitnummer versehene Bodengebiet e ge teilt . Bei-
spie le: K 4/ 49 / 1515 g bedeutet R e \·ie r K oitere (Koitereen hoitoalue), \"iertes Karten-
blatt, 49 tes Bodengebiet , Fliiche 15 15 g. L 6/ I 05/ 303 bedeutet R evier Lieksa (Lieksan 
ho itoalue), Sechstes K artenblatt, 105tes Bodengebiet , FHiche 303 . J 6{ 111 / 1286 b 
bedeutet Revier J ongunjoki (Jongunjoen hoitoalue), Sechstes Kartenbl att , !lites Boden-
gebiet, Fliiche 12 86 b. 
Da die Art d es Fundortes oft aus dem fillllisch en :-\a men selbst herYorgeht , sei das 
folgende \Vortcn ·erzeichnis a ls Schliissel gegeben : 
joki = Fluss 
j iirvi = See 
ka llio = F elsen 
koski = Stromschnelle 
lahti = Bucht 
lampi = Tiimpel 
niemi = H albinsel 
puro = Bach 
Art en verzeichnis 
saari = Insel 
suo = C\Ioor 
\·aa ra = Berg (waldbe-
wachsene Hohe) 
Die Reihenfolgc und Komenklatur der Pflanzen sind - mit wenigen Abwei-
chungen - die von HYL\.C\DER. Die Gattungen Agropyron und Orchis sind 
jedoch weit gefasst. 
Die Gesamtzahl der in Pielisjarvi gefundenen Arten und Unterarten ist 
536. Dariiber hinaus enthalt das Artenverzeichnis noch 77 Taraxacum-Arten , 
85 HieraciHrn-Arten, 13 Sippen von Ranunculus auriconms, 72 Varietaten oder 
Formen anderer Gefasspflanzen und 60 H ybriden (insgesamt 843). 
L y cop odium se l ago L. p (-st fq ) und meistens nur pcc-pc in Briichern , Hainen 
und Brandkulturwiildern . Zuweilen a uch a uf C\Iooren und a m l:fe r YOn C\1oortiimpeln . 
(WAIXIO: s t r-p, AXELSOX: st fq ). Xur a usnahmsweise aufgeze ichnet worden: 
66, 87, 155, 232 , 366, 381 , 428 , 444 , 856, 92/ 1 988, 1202, 121 5, 1656, I /51! d, 1835, 
1899, 1904, '1910- 19 12, 19/i, 219/, 22:J t , 2245, 2302,2312,2380,2388 , 2407, 1lt t :l, ~ ·, :H. 
v. a pp r es sum (DesY.) 
V Sikov . : au f de m C\Ioor bei \"iiliji.in·i (1656!). 
L y cop odium clava t tt m L. p (-st fq) und pcc-st pc in Heidewiildc rn , zuweilen 
auch auf trockenen Hochwiesen. (\\.AIXIO: fqs-st fq . A:-.:m.sox: st fq-fqs.) Xur a usnahms-
we ise aufgezeichnet worden: 
'· '· · 63, 162 , 2 79 b, 293, 360, 366, 385 c, 586, 693, 800, 8 13! 820, 82/, 910, 928, 965, 
990 b, 1051, , 10/2 11 9:';, 1251i. '1344 c, 16 18, 1633, 1804, 2290 , 2324, 24 19, 2!·88, 2510 , 
2531, 2533. 
32 C. E. Sonck: Die Gefiisspflanzenflora Yon Pielisjii.rvi und Lieksa 
L y c o p o d i u m c o m p la n at u m L . st fq und pe-st p c in Heidewaldern . (W AINIO: 
fq-st fq , AXELSON: st fq. ) Viel iibersehen warden, nur gelegentlich aufgezeichnet: 
70, 100, 139, 18 5, 223, 249, 279 b, 366, 498, 528, 562, 677, 704, 816, 831, 9•10, 965, 
985, 985 b, 1069, 110 9, 118 4, 1217, 12 56, 14 86, 1576, 1580, 1600, 162 5, 1?03, 1708, 1?09, 
1714, 1744 b , 1 753, 1758 b, 1791 b , 18 31, 1855, 1935 b , 1987, 1989, 2071, 2081!, 2085, 
2130, 21 32 , 2151 b, 2269, 2292, 2300 (st cp), 2338, 2342, 2353, 2359, 2360, 236 2, 2368, 
2372 , 2389, 2'd 3, 242 3, 2425, 24 39, 2469, 2478, 2486, 2535. 
L y co p od ium ann o t in u m L. st fq-fq. (W.uxiO: st fq, AXELSOX: fqq). 
Nur ausnahmsweise aufgezeichnet warden: 
123, 155! 385 c, 646, 804, 906 , 1035 b , 1256, 1344 c, 1625, 1835, 194 1 b, 2000, 2071 b, 
2H.O, 2230 b, 2245, 2272, 2275, 2294 b, 2302, 2303, 2304, 23 10, 2312, 2316, 2324, 2325, 
2330, 2331 b , 2353, 2360, 2387, 2389, 2393, 2397, 24.04., 2!. 13, 2!.23, 2425, 2431, 24 34, 2437, 
2455, 2467, 2474, 24?7, 248 6, 2503, 2508, 25!0, 2518, 252-; , 2530, 2531 , 2550, 2565. 
L y co p odium i n u n datum L. p auf iiberschw. \Veissmooren und Braunmoo-
ren, auf ± braunmoorart., bzw. lehmigen Ufe rflachen der Tiimpel u . dgl. sowie am off. 
Ufe rsaum der Binnenseen . Die Ar t kommt - oft dichte Teppiche bildend - bei zahl-
reichen Binnenseen und Tiimpeln vor und scheint sowohl auf sandigem als auf lehmigem 
Boden zu gedeihen. Uberhaupt tritt sie mit Vorliebe auf entbliisst en Fliichen auf, und 
bildet somit z.B. auf braunmoorart. Ufern in den nach Kuh- und Pferdespuren entstan-
denen nackt en Gruben gern ein dichtes Flechtwerk. (W-, A.'l:ELSOX : fqs?). K arte 68. 
I K oli : am Bach zw. Verkkolampi u . J eronja r-d (2 !); am Ufe r von Kanalampi 
(2380) , Miirkiilampi (2388) u. J eron jarvi (53): am fer des Pielinen bei Niitt yla (120). 
II Vuonisl. (Kelva) : bei Tetrilamminpuro (231) u. K yyr iinlamm inpuro (232) ; auf mehr. 
S tellen am Ufer des Iso Turvakkolampi (235, 236); Pieni Turvakkolampi (237); H aisun-
lamminniitty, auf m ehr. Stellen (273-275) . l ·uo,lisl. : Raapionniemi, 1935 am Ufer des 
Pielinen (321!). Salonk.: pc b ei H oikanpuro (407). H ontonv.: bei P olvilampi (6 12) u . J oki-
lampi (615) . Sokoj.: Pieni Kuikkalampi (661); am S-Ende des Pitka jarv i, st pe-st cp 
(673 b!). Ill Lieksa : K evatniemi, Muurmanninranta (895!); Tainionvaara, Murtolampi 
(978). I V Viensuu: am Ufer d es Pielinen bei P ellikkala (994), R yyniila (995) u. Hepo-
niemi (10 67 b). Vieki : r eichl . bei Savolanlampi (1339). V Kontiov. : bei Kalmajar vi, auf 
m ehr. Stellen r eichl . (1468); beim Fluss oberhalb des Kalmajan-i (14 73); H einavesi (1474); 
am Bach zw. Murtojarvi u . Heinavesi (1476): Vene-Rasku (1491) . K itsi: I so Piilo (1501); 
Hovinvaara, am Ufer des Tiimpels Syvalampi (1515); Suuri ~Iantyjarvi ('15 30!); am Bach 
zw. Valkealampi u . Suuri Mantyjarvi (1532); Varpojarvi, r eichl. (1547); Varpopuro (1548); 
R aj asuo (1550). Sikov.: bei H anhijoki zw. Koiteroinen u. Petronlampi (-1613-1614!) ; 
am Ufer des K oiter oinen (1615); am 0-Ende des Pitkajarvi (1626); zw. Hirvivaara u. Han-
hivaar a, auf einer braunmoorart. Uferwiese u. beim Bach am W-Ende des Pitkajarvi 
('1628); Kiekkola, Rinteela (1643 b ); Verkkolampi (1650); Likosuo (1653); Salmijarv i 
(1655); zw. Valijarvi u . Salmijarvi bzw. Ahvenlampi, stellenw. in dichten Flechtwerken 
(1656); am Ufer des Tiimpels Hiiyrynen (165?); Viisikkojarvi (1658). Louhiv.: am NW-Ende 
des P a jasenlampi ('1 774); r eichl. auf den Braunmooren bei Pajasenpuro ('17?5) u. Mierun-
puro (1 ?7?). VI Ruunaa : Rekilampi ('1841); pc am fer des Pieni Kokkojarvi (2330) . 
Pankaj.: Koskilamminpuro (1897); Koskilampi (1898, ·1899) Maarunlaht i (1903) ; Pieni 
J outenjar v i, in dichten Flechtwerken (1906); Hukkalampi (1908); Joutenpuro (1912); I so 
Joutenjarvi (1913); Toivaanjarvi, in dichten Geflechten auf mehr. Stellen (1932, 1934); 
NW von Toivaanjarvi, an einem Tiimpel (1940) . P olviv.: bei Iknoinlampi ('1962). V II Nur-
mij.: Huosionpuro (2025) . Savij. : r eichl . bei Soikkolampi (2069) u. bei Iso Pyiirynen 
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(20;u); Viekinjoki, Sulkulampi (2073); r eichl. am Gfer d es Issakka {2077) ; Savijoki {2146) . 
Savijarvi {2 14 7); r eichl. auf einem MoorS von Puittila {2 14 8). Ohtav.: Lehmila mminpaan-
suo {2 188) ; auf dem MoorS von Ohtalampi {234.6). K iviv.: Laklavaara, Ruohosuo {2202); 
K iviv. (Valama) : am N-Ufer des Saari-Valamajan·i {2229); Viharinjar\"i {221, 5); pcc am 
Pfad nach Vihari {2266) . 
5 e l a g i n e ll a s e la g i n o i de s (L. ) Link (p)-st fq und pe-st cp. Am Ufer der 
nahrungsreich. Tiimpel und Fllisse, bes. auch an Bachen und auf ± quell. Stellen, in 
feuchten Senkungen sowie auf Braunmooren , Hangmooren, Torfbodenwiesen u. dgl. fKult . 
besonders auf alten Hochwiesen (Narduswiesen ). Scheint recht stark kalkhold zu sein 
(jedoch nicht in gleichem Masse wie z B. Eriophomm lati foliurn). Wird durch die Kultur 
jedenfalls deutlich beglinstigt und tritt dabei oft sogar auf zieml. diirftigen H ochwiesen 
(bzw. Ahos) auf {WAI.'.'l:O: fqs-p, AXELSO:.O: fq) . K arte 77. 
I K oli: P arna la {2); Papinmaki {12, 13); S von Upsalonlampi {16); am Bach zw. 
Verkkolampi u. J eronjarvi {21, 22); Ruohosuo {23); \"esilampi (36); Vesilamminpuro (31, 
41); \ 'erkkonotko (40); bei Makra (46!, 48, 49), Tarhapuro {51!) u. Jeronja rvi (52!, 53) ; am 
Bach zw. Purnulampi u . Verkkolampi (58); Purnulampi {59); Selkola {60); Hovi (63); Pai-
menenlampi {64); reichl . am Bach \'etela isenoja (66); Iso-\'etelainen (67); auf Moren NO 
\'On Kiimakangas (69) u . 0 von Louhivaara {1 1); bei Louhilampi {75); auf einem Moor 
NO von Louhilampi (77); zw. Pohmakka u . Louhilampi {81); Pohmakka {82); Lahna-
joki {96); Kelkkola {121); zw . L ahtela u . Niittyla {114); Kinolampi {12 5); Janislampi {126); 
zw. Niittyla u. Uusitalo {130); Karankalampi {136); am Bach zw. !so Sarkilampi u. Pieni 
Sarkilampi (145); Pieni Sarkilampi (146); bei Cllaunola {149) u. Tolvala {153); Kanalampi 
{2380); am Bach zw. Kanalampi u . Ta\•ilampi (238 1); reichl. bei Morkolampi {2388); Piima-
vaara {2390); auf mehr. Stellen bei Havukkakallio {2404, 2406, 2407); Paimenenlammin-
puro \V von Paimenenvaara (24 11). Hattusaari: am Abhang des Honka\·aara {244 4); am 
N-Ufe r des Janislampi (166 b); Saarenkorpi {114); bei Mustola {119) u . Maatta la {183 b); 
Satjangonsaari {18 8) . 11 Vuonisl. (K elvii): K eikonvaara {204); cp bei Kirnulampi {206); 
Salmilampi {210); Kivela (22 1); T eerila mpi {222) ; st cp am Bach T eerilamminpuro {231); 
K yyronlamminpuro {232, 233); !so Turva kko {235, 236). Pieni Turvakko {237); Ihanto-
joki {241•); pc. auf den Inseln Pitkatsaaret {248) u . Orisaari {25 1) in K elvanja rvi sowie am 
Ufer des K elvanj an ·i {252); reichl. auf Haisunlamminniitty {274, 275); Lapikaytava, 
Lehmilampi {2497). Vuonisl . : am Ufe r der Tlimpel Melalampi (362) u . Majalampi {365); zw. 
Majalampi u . Kokkomeri {368); am S-Ufe r desTlimpelsKokkomeri(372). Vuonisl. (julkuv.): 
bei der Volksschule {390); bei Koljunkallio u . in der Senkung zw. Julkuvaara u. Koljun-
vaara {393! 394); Julkuvaara, Erola {395). Salonk.: Haisuvaara, Pieni Lastuvanotko {402); 
Kalliovaara, Matolamminkorpi {405); H oikanpuro {407); K ylmapuro {408); auf dem Braun-
moor zw. Yla-Repovaara u . H onkavaara {4.3 8); Honkapuro {443); st cp bei \"aarapuro 
{444) u . Vaariilampi {4.4.6); ! so Larinen (460); Yla-Uuronvaara (470, 470 b ). Kuora: \"aara-
vaara {4.86 b); W von Sarvila mpi (4.89); p c bei Kuoranjoki (502!); p cc bei Saarijarvi (507); 
am Ufer des Kuorajarvi bei Suihko {516), Sarkivaara {517), !kola (521), H eiskala {522!, 
523 b) u . N von Huttulanlahti (525); zw. Kuoraja rvi Ulid Pieni Kuoraja rvi (526); Lampi-
vaara, Kortepohja {530); st cp bei Kielipuro (532); Selka\·aara (533) ; Piilovaara, beim 
Hof u. am Ufer des Piilolampi (536); Suolampi {552). ]aakonv.: T eppana (564.); Lehtola 
(565); cp beim Bach Anttosenpuro (566); Kumpula (567); Saariaho (584) . H6ntonv.: st cp 
am Ufer des Hontonlampi (594.). Sokoj.: bei Valkeela (641), Kuusela (652), evala (670! 
670 b) u . Harju (675). L ieksa (Matov.): Horttanala (690); Matolamminpuro (698); Salrni-
ja rv i {10 1). L ieksa (Sokov.): Uramonpuro {109); Uuro {7 15!); zw. Nevala u. Janhula {721, 
722) sowie bei Nevala (724.) . Ill Lieksa: an einem Bach ea. 300 m :r-.rw von Pieni Saarva-
3 
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lampi (Esko Lappi 1 960); Liukkunen, Sormula (801); Saarvanlampi (803, 804); bei Soko-
joki Qberhalb des Saarvanlampi (805); Vii.aralamminpuro (813!); Kohmu (S i 9); an einem 
Bach nach :Marajalahti (824); auf mehr. Stellen am Ufer des Sokojoki in der Gegend von 
Lehtovaara bzw. Sutkavaara (Sutkajoki, Sutkakoski, Sutkalampi) (826); L ehtovaara, 
ail einem Bach (826 b) ; bei :Marajalahti (839); Lamminkyla (872 b); K oriseva, Peippomeri 
(938); Saarijoki (957); T ainionvaara , bei Vinapuro (965!), Murtolampi (978) u . cp bei Ala-
mokki (979). IV Viensuu : Ristisaari (987); Sipolansaari, bei eiDer Quelle (993); Kantele-
lahti, Maapuro (1007!); Salvolahti (1044 c). Kylanl.: Vaaraniemi, bei Tanelila (1084), 
Riihela (1087), zw. Tanelila u. Toivala (1088), bei Toivala (1099), Lepikkola {11 03) u . zw. 
Lepikkola u . Kotila (1106) ; Syvalahti, pc (H76). Varp.: an einem Quellbach N von Huo-
sionpuro (1215) ; Varisvaara (1221); Simolanpuro {1225 b); H onkilanvaara, auf mehr. 
Stellen (1226 b , 122 7, 1227 b ); Huosionpuro (1260). Vieki: Ekyptinkorpi (1313); Savolan-
vaara, Heikkisensuo (Schiilerin Sirpa H eikkila 1960); Ruosmanjoki (1334); Savola {1337 
b); cp am Ufer des Savolanlampi {1338); Pellikka {1344 c, 1345); Nalkovaara {1346); 
Kyronlammiiiniitty (1348); Nuuksu {1351); Saarvanpuro {1356); Murtovaara, bei Myllyla 
(1361), Kivikkoaho {1392) u . Sorola {1394). Vieki (Ruosma) : Kolmisoppi {1382); W von 
der Volksschule {1389); Lieksainvaara, st cp bei Honkala (1398), Notkola {1399) u . am 
Tiimpel Vastalampi sowie bei Vastaselkonen (1403); Rauhala (1430). Vieki (Siltav.): 
Huuro (1435); Honkala (1439 b); Repola {1441); Iisakkilan autio (1444); st cp zw. Kier-
t a ja u . Sapattila (1450) u. auf einer feuchten Hochwiese S von Vanhala (1452 c). V Kon-
tiov.: Lakiaho, st cp in einer Senkung W vom Ho£ (1462) u . auf mehr. Stellen bei Aaltola 
{1464); bei Suontaus (1472 b ) u . Notkola (1481). Kitsi: Iso K angas-Pillo (M. L aurila 
1936); Hovinvaara, Mattila (1509); H amaravaara (1512); P aalikkavaara {1513); an einem 
Bach N von Paalikkavaara (1514); Pieni :Miintyjiirvi (1529); Suuri Mantyjarvi (1530), 
zw . Valkealampi u. Suuri Miintyjarvi {1532); I so Ritojiirvi {1536); Varpovaara {1542!); 
Varpojarvi {1547); Varpopuro (1548, ·! 549); st cp auf dem Braunmoor R ajasuo (1550); 
Kitsinniemi (1556). Lieksa (Karsikko Q>. R apsy): am quell. Abhang d . Paa-Karsikkovaara 
u . bei Koistinen (1569!, 1570); am Bach Ulkkapuro bei Ritojiirvi (1579); Rapsynvaara, 
st cp (1587, 1587 b) ; Ulkkapuro bei Haaravaara (1592) u . Sepiinkoski (1599). Sikov.: 
Petronlampi {1612) ; auf mehr. Stellen beim Bach Hanhijoki {1613, 1614); Koiteroinen 
(16 ·15!); Rusala (1618); Kiekkola, bei Alapiha (1619 b ) u . Ylapiha {1621); Hanhivaara, st 
cp (1629); Saunavaara (1633!); Kiekkola, Rinteela (1643); Verkkolampi (1651). Siikav.: 
Siikavaara (1665 b). Hattuv.: Tialan autio (1666); Laitila (1672); Mata-aho, Porkkala 
(1675); Lehmivaara (1684 b); st cp bei Meriliinvaara (1688 b ); Kuplavaara (1694); pc auf 
Kontiovaara {1698) u. :Murroovaara (1703); H emminvaara, bei Siirkanjoki (1737); Suur-
vaara {1740 b) . L ouhiv.: Pallosenvaara (1741); Haapavaara (1 754); Haukiaho (1 761); 
Sirkkavaara (1786). VI L ieksa: Putaansalm i, Kalliolahti (1803); Pappilanvaara {1804). 
Ruunaa: Vali-Anisenvaara {1815); H ompp a, st cp bei Riihilampi {1835, 2569); K orteli 
(1838); Hovinvaara (1838 c); Latoaho {1840 b); cp auf einer quell. Nardus-Wiese bei Kar-
jula {1 842 b); Tuulijoki {1851), Aittokoski RV (1856); Riihivaara {1859), Karppilanvaara 
(2324). Pankaj. : LOponvaara, bei LOponniitty {1870) u . an einem Bach (1872); Pikkarila 
(1873): H einavaara {1879); Kanerva-aho (1881); Kivennapa {1882); Hiltulanvaara (Tol-
vala), r eichl. auf einer feuchten Hochwiese (1884); Mantyla {1892) ; Kiihkola (1896 b); 
Koskilamminpuro (1897); Joutenpuro ('1912); Oinasvaara, Tuhkala {1915); Liilimovaara 
(1943!). Mukav.: H eikkinen (1946). P olviv. : Kaislalampi (1960) . VII Uusik.: J okivaara 
{1979); H einavaara (1996); zw. Heinavaara u . Porttivaara {1997); Talviaisvaara (2000); 
Selkola (2004); Lehtola (2005); Ahmovaara {2008); Myllyvaara (2013). urmij.: bei Toi-
vasjiirvi (2016); Toivaanvaara (2021 !); Ronkon mokki (2022); Huosiijoki (2025) ; Pata-
niemi (2038); :Mammivaara, reichl. (2056); auf mehr. Stellen bei Miintyla (2059); Puuruun-
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joki {2060); Pesonvaara (2133). Savij.: Heikkilanvaara (20 79); Tiaisenvaara (2088); Tol-
kee (2096); Hiikkilii (2100); st cp auf Kesiivaara (2105); Havukkalahdenniitty bei Havukka-
puro (2108); Virpovaara (2120); Savijoki (2145); Puittilanmiiki {2149}. Ohtav.: Matovaara, 
auf mehr. Stellen reichl. {2183); Muikkula, st cp bei einer Quelle (2186); reichl. auf dem 
Braunmoor Lehmilarnminpiiansuo (218 8) und S von Ohtalampi (2346!). Kiviv .: Lakla-
vaara, Ruohosuo {2197); an den Abhangen des Laklavaara {2198, 2199); Hattuselkonen 
(2205); Liukkuvaara (2207); Kivivaara (2212 b); Ilvesvaara {2215). Kiviv. (Valama): 
bei Syviilahti (2223) u . st cp bei Valama (2228); Syviivaara, reichl. auf der Hochwiese 
(2224); auf einer quell. Hangmoorwiese bei Viharinjiirvi (2244! 2245); st cp am Bach 
Viharinpuro (2249}; Jongunjoki (2249 b, 2256) . 
I s o et e s la c us t r is L. p (-st fq ) auf Sandboden in Seen (bes. Pielinen) und Fliis-
sen, zuweilen auch in Tiimpeln. Nur ausnahmsweise auf lehmigen Boden. (W-, A-) . 
I Koli: Jeronjiirvi (24!); Tarhalahti (62!}. Hattusaari: am Ufer des Pielinen bei Pentu-
saari {2476!); Hattusaari {173!) u. Satjangonsaari {189}. Il Vuonisl. (Kelva): Pielinen, bei 
Kanasaaret {193} u. Lehtola {197!}. Vuonisl.: Kelvanjiirvi (284!); Pielinen, bei Raapion-
lahti (322!) u. Kotalahti (333!). Kuora: Kuorajarvi , bei Suihko {516) u . Siirkivaara {517!); 
Siirkilampi (542!) . H ontonv.: Koivaslampi (610). Ill L ieksa: am Ufer des Viistiiriikinlaks 
bei Vihtakanta {773 b); Miiriijiilahti (836!); Kesii-Tainionlampi (970!); Talvi-Tainionlampi 
(981 !). IV Viensuu: Pielinen, bei Ristisaari {987) u . Kuivasalmi {999! 999 b). Kylanl. : 
Hiekka-Kalkku {1098!}. Vieki (Ruosma): Ruosmanjiirvi {1417!). V Kontiov.: Murtojiirvi 
(1477); !so Hangasjiirvi {1483); Suomunjiirvi {1493}. VI Ruunaa: Naukulahti {1821}; 
Naarajoki {1824, 1827), . Pankaj.: im Fluss bei der Volksschule (1893} u. im See Pankajiirvi 
(1895); auf lehmigen Boden im Tiimpel \"alkealampi {1902!). Mukav.: Mukajoki {1949). 
VII Nurmij.: Puuruunjiirvi (2040). Savij .:SuuriSavijiirvi (2147, 2150!). Kiviv. (Valama): 
Saari-Valamajiirvi {2222! 2229}. 
f. fa l c at tt m (Tausch) Fliche. 
Im Binnensee Pielinen bei Pentusaari (2476!). Lehtola {197!}, Ristisaari {987), Kuiva-
salmi (999!) u. Hiekka-Kalkku (1098). ferner auch im See Ruosmanjiirvi (1417}, immer 
nur auf sandigem Boden. 
I s o et e s e chin os p or a Dur. st fq (-fq) in Binnenseen, Tiimpeln und Fliissen , 
zuw. auch in Biichen zw. den Tiimpeln, gern auf Lehmboden (oder ± !ehmigem Sand-
boden). Ist sehr verbreitet (hiiufiger als I soetes lacustris) und diirfte in den meisten Tiim-
peln und Binnenseen des Untersuchungsgebietes zu finden sein. (W.UNIO: p-fqs, AxEr.soN: ?) . 
I K oli: Verkkolampi (55!); am Ufer des Pielinen bei Piirniilii {1!}. Sikoniemi (2H4!), 
Likolahti (86 bl) u . Laajalahti {114!}. HaJtusaari: dsgl. bei Purnulahti (2457}, Niinilahti 
(24 73!), Pyysaari (2455). Pentusaari {24 76! 24 77}. Hattusaari (173! 24 78! 2481}, Linna-
saari {2489) u. Satjangonsaari {185! 189!). II Vuonisl. (Kelva): Pielinen, bei Kelvansaari 
{191!), Kanasaaret {193!} u . Lehtola {19 7!); Iso Turvakkolampi (235!); Kelvanjiirvi (246, 
250!, 251!). Vuonisl. Pielinen, bei Lepola (302 b!); Jauhiainen (315!); Kotalahti {333!). 
Salonk.: Soppilampi (454); Pieni Larinen (463); Pieni Uuronlampi (469!). Kuora: Kuora-
jiirvi, bei Siirkivaara (517!} u . Kyti:ilahti (519}; Siirkilampi (542!). ]aakonv. Ylii-Siikajiirvi 
{572). H ontonv.: Kasarminvalkealampi (606); Koivaslampi {610}; Hiienjoki (613) . Sokoj. : 
Valkealampi (650!); Pitkiijiirvi (673!) . Lieksa (Emo): Siikajiirvi (677). I II L ieksa: Ikolan-
niemi, Morkolahti {739!); !so Hangasjii.ni (768!); am Ufer des Viistiiriikinlaks bei Koukku-
nierni {772 b!) u. bei Vihtakanta (773 bl); Pielinen, bei Aatarninlaks {784 I); Miiriijiilahti 
{760 b !, 836! 2508); Jamalinlahti {896!); Jamalinjiirvi {946); Saarijoki {9591}; Pankajiirvi 
(2514!); Talvi-Tainionlampi {981). IV Viens1m: Pielinen, bei Ristisaari (9871). Pellikkala 
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(994!), Ryynala (995) u . Kuivasalmi (999!). Kylanl.: Syvalahti (1 1 76!). Vieki: \"iekinjan·i, 
bei Marjovaara (1366). Vieki (Ruosma): Ruosmanjoki (1415, 1416!). V. Kontiov.: Kalma-
jarvi (1468); Heinavesi (1474); Suomunjarvi (1493!). K itsi: zw. Iso Piilo u. Pieni Piilo 
(1501); Iso Aitalampi (1525!); Pieni Mantyjarvi (1529); Suuri Mantyjarvi (1530); I so Rito-
jarvi (1534); Palk.injarvi (1558). Sikov.: Riuttajarvi (1608); im Bach zw. Riuttajarvi u. 
Petronlampi (1611!); Pe tronlampi (1612!); Koiteroinen (1615!); Pitkajarvi (1626-1627). 
VI Ruunaa: Kattilajarvi (1819); K attilalampi, (1820!); Kusiaisniemi (2573!); Alaniemi 
(1846); Matkalahti (1861!); Havuniemi (1866!); Savilahti (1867 b !) . Pankaf.: auf mehr. 
Stell. im Binnensee Pankajarvi (1893, 1895! , 1919); im Bach (Graben) Koskilamminpuro 
(1897!); Maarunlampi u. Maarunlahti (1900!, 1903!) ; \'alkealampi (1902!); I so Jouten-
jarvi (19"13); Hameenja rvi (1929!); Toivaanjarvi. auf sandigem Boden (1932!, 1934 !). 
VII Ntlrmif.: in den Seen Sauvonjarvi (2035, 203/!), Kurmija rvi (2039!) u. Puu-
ruunjarvi (2040! 2351!); Akanlampi (2042!); Akanlaks (2042 b); l\Iuntjiurinjarvi 
(2044!); Jongunjoki (2045); Puuruunjoki (2060); Hiihnijoki (2065); Hahnilampi (2125!). 
Savif.: Viekinjoki (2076!); Aijanpaivanjarvi (2085!); Pieni Savijan:i (21 06!); Suuri Savi-
jarvi (2150!); Jokilampi (2168); Jongunjoki (2169); Yla-Palvelampi (2366!). Ohtav.: Lehmi-
lampi (2187!) u. Pitkajarvi (2189!). Kiviv.: Laklajoki (2196!). K iviv. (Valama): Pirtti-
Valamajarvi (2219!); Saari-Valamajarvi (2222); Kivipuro (2231!); Kivilampi (2234.!); 
Kaislalampi (2235!); Alimmainen Lahnalampi (2240!); Ylimmainen Lalmalampi (224 ·1 !); 
Viharinjarvi (2248!). 
E q t1 is et t4 m a r v ens e L. st fq (WATh"IO: fq, AXELSOX: st fq ). 
var nemo r os tt m A.Br. nach \V AIXIO und A.XELSOX fqs . 
Eqttisetum arvense X palustre ran der Eisenbahn bei \"iekki (126 1!) . 
E qui s e t " m s i l v at i c t4 m L. fq (W.uxro: fq, A.uLsox: fqq). 
E qui set u m prate n se Ehrh. r-st r (\VAD."IO: p , A."\":ELSO:>: p ). Auf Hainwiesen 
und Hochwiesen, in H eidewaldern und Hochraumen, auf \Vegrainen u. dgl. in den Ge-
bieten I-IV. 
I I(oli: r eichl. zw. Makranaukea u. Tarhapuro (45!); bei Lahnalampi (106). !I. Vuo-
nisl.: st pc zw. dem Bahnhof u . der Volksschule (320, 323). ]aak011v.: Hopeavaara (580). 
I II Lieksa: Kinahmo (738!) (Marklund 194 7); Marajiilahti, zieml. reichl. ·t94l• am A bhang 
des Kiiskinvaara bei Nuutila (756!) ; wahrscheinl. auch bei Sarkkila (744); an der Kirche 
(E. Lappi). IV Kylanl.: cp-cpp bei Vaaraniemi \"olk.sschule (1080). 
E q fl is et tl m pal us t re L. st fq (\VAD."IO: fq, AXELSO:>: fq); \"On mir nur ganz 
ausnahrnsweise aufgezeichnet worden: 
16, 26, 68, 69, 136, 277, 558! 703 b! 757, 1215, 1577, 2244, 2316! 2317! 2317 b, 2325, 
2384, 2387, 2388, 2400, 2410, 24.31 (cpp). 24.4.3, 244.4, 2445, 2497, 2525. 
f. polys t achy ll m Weigel. rr 
Sehr ausgepragte Formen an der Eisenbahn 1962 bei \"iekki ( 1261 !) . 
E q ll is et u m I l u vi at i le L., Ehrh. v. I l u vi at i le ( = v. verticillatum Doell.) 
st fq und st pe-ep (cpp) in Binnenseen, Tiimpeln, Fliissen und Bachen (oft iibersehen). 
(W AINIO: fq, AXELSON: fq). 
62 b, 68, 71, 73, 81, 105, 137, 151, 161 b, 193, 195, 3/0, 373, 38 1, 453, 4.60, 468, 716 b, 
739, 743, 826, 842, 943, 949, 966, 999, 1091, 1157, 1215, 12 71!, 1305, 1335, 1458, 1747, 
1866, 1910, 191 3, 1932, 2071 b, 2072 b. 2128, 2129, 2222, 2542. 
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v . l i m os u m (L .) C.Hartm. (= v. linnaeanum D oe!!.) st fq-fq und st pe-ep (cpp) 
auf ahnl. S tell. wie v . fluviatile und haufig zus. mit ders. (Die Berechtigun g diese bei-
den a ls verschiedene Variet a t en zu bezeichnen is t wie bek annt fraglich ). (\VAINIO: fq 
AXELSON: fqq). 
33, 62, 68, 71, 73, 8 1, 97 ,1 05, 114, 137,144,146, 151, 173, 193, 197,206,210,216,244, 
28'· · 285, 301, 302 b , 333, 348, 365, 370, 3/1!, 38 1, 396, 463, '· 68, 660, 694, 716 b , 739, 
760 b, 768, 842, 873 b, 943, 953, 970, 981, 985, 999 b, 1023, 11 57, 1205, 1232, 1240, 12 76, 
1339, 1458, 14 93 c!, 1515, 1525, 1547, 1549, 1611 ! 1650, 1747, 1748, 175 2, 1 767 b , 1769, 
1773, 1781t, 1803 c, 1808, 1819, 1827, 1861, 1863, 1908, 1910, 1913, 1928, 1929, 1932, 1940, 
19'· 0 b , 20'16, 2042 b , 207 1 b, 20/2, 20/2 b, 2109 b, 2125, 2129, 2145, 2189, 2222, 2229, 
2230 b , 2234, 2311 , 2327, 233 1 b , 2335, 2380, 2388, 24 12, 2445, 2450, 2451, 2452 , 2455, 
2456, 2'·57, 2473, 21, 76, 2489, 2490, 2493, 2523, 2524, 2550, 2552. 
E q u i s e t u m h i e m ale L . st r und p e-st pc (eirtmal sogar cp-cpp) auf H eiden 
und sandigen Abh an gen (mit H eidekraut bewachsenen H eiden , sandigen E rdriicken et c), 
zuw. auch in Briichern . (W-, A..'<ELSO~ : p). K a rte 4. 
I K oli: P arnala, auf mehr. St ellen (2312, 23/4); zw. P apinmaki u . L ahdekorpi (2396) ; 
K ankaala, a m SW-E nde des K arankalampi (135). H attusaari: bei Multikkala (176) u . Tiet a-
vala (2487). I! Vuoni sl. (K elvti): auf den k leinen Inseln Pitkatsaaret in K elvanj arvi (248); 
bei L ahtela, wo die Art friiher s t cp (auf dem Baupla t z) vorgekommen sein soli , jetzt nur 
p c-pcc (272). Vuonisl : cp-cpp a m sandigen E rosionsabhang und auf der H eide a m Ufer 
des Pielinen bei der E isen bahnbriicke (313). Ill L ieksa : Liukkunen , K onttikorpi unw. des 
Vaariilamp i {814); an de r Landstrasse zw. Pankakoski u . K orkeakoski (845, 845 b); auf 
2 S tellen bei der L andstr asse zw. Mahko u . P anka koski (87 1). I V J(yltinl.: bei Huosion-
la mp i {11 71). Varp. : an der Landstrasse von Huosionpuro (1217, 1258). Vieki : a m 
Ufer des Viekinjoki n a he \'a lkeislampi (1323); n ahe der L an dstrasse bei K yro (1349) . 
V K itsi: bei Ahvenlam p i (1520). Sikov.: bei Verkkola mp i (1651). VI R uunaa : Naara joki , 
bei Putilaisenpuro (I 809); Anisenvaara (1812); in Moorb riichern bei P alojoki (2317). 
Pankaj . : bei der Volksschule {1893 b); bei i~!aarunl ampi {1901); zw . Merila u . Saarikoski 
(1922); bei K okkojoki (193 1); zw. ToivasjarYi u . Toivaanjarvi (194 1 b!). VII Nurmij.: 
Puuruunj a rv i, bei P itkalaks (204 1); K-K O von Lehmilampi (2063). S avij .: am J on gun-
joki bei Aittokoski (2 160 b ); bei einem Bach ober halb des Aittokoski {2 162) , sowie bei 
Leh1niniemi {2370); auf den Heiden N Yon Kaksinkant aj a (2362) und bei Y la-Pa lvelampi 
(2365) a uf mehr. S tellen. K iviv. ( Valama): von Aittokoski et wa 1 km n ach Vala m a bin , 
bei ein em Tiimpel (2251). 
B o I r y c hi 1t m lunaria (L .) Sw. s t fq auf H ochwiesen (Nardus-Wiesen), zuw. 
auch auf et w. feuch teren \Viesen , gem zus. mi t Nardus und Selaginella. (W AINIO: p , 
AXEI,SON: p). 
I K oli: P a m ala (2); P apinmaki (12); H avukka(2408); Verkkonotko (40); Makran 
aukea (45, 46); N iitty lahti (132); K arankavaara (2435). Hattusaari: Alava {157); P urnu-
lahti {159); Portti {167); auf der Wiese Saarenkorpi {1 74). II Vuonisl . (K elvti): Vorna, 
K altiainen (242) . Vuonisl.: Kuivala (328); J outenj arvi , K iihk ola (356). Vuonisl . (]ulkuv.) : 
Salimo (391); Likovaara (392); Julkuvaara (395). Salonk.: Lehmiaho (406); Vali-Laukan-
vaara (4 13); Ala-Mus t avaara (4 1 7); K a rhivaara (4 18); Pieni Mus t avaar a (452) ; K elj avaara 
(467); Yla-Uuron vaara (470, 4/0 b). H &nt{mv.: K oivusilta (476). K uora : Rinteela, reichl. 
(512); H eiska la (522); Ala-Uuron vaar a {531); p cc bei Kielipuro (532); Sormiv aar a (546). 
] aakonv .: Sinisenvaara auf mehr. Stellen (562!); Lehtola, zieml. reichl. (565); Kuiva (573); 
H opeavaara (580); Saariaho (584). H ont61w.: bei H ontonlampi (595). S okoj.: Valkeela 
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(640); Jiirhii (666); Vetelii (667); Muikkula (668); Metsiipelto (669); Nevala (670}; auf einer 
feuchten Wiese bei Harju (675}. Lieksa (Emo): Tolvala (678!); Mikkonen (683}; Hemrnon-
vaara, reichl. (684). Lieksa (Matov.): Horttanala (690}; 1\likkola (69 1); Koh·ula (692); 
Matola (693); Hemrnonlampi (695); Kokkohovi (701}. Lieksa (Sokov.): auf Hochwiesen am 
Abhang des Sokovaara, bei Turula (711), Alapiha (713}, Curo (715), Janhula (718) u . 
Viiiirolii (719). Ill Lieksa: Kinahmo (738}; Miiriijiilahti, bei Purnukorpi {74 1), Ahonpiiii 
(742), Rasivaara (750) u . Revonniemi (761); Liukkunen , bei 1\liikelii (793), Lampela (794), 
Sormula (801), Koivumiiki (807) u. Viiiiriivaara (809); Rasi (817}; Kohmu (8 19); Tiensuu, 
Lehtovaara (2510); Lamminkylii, Kaskila (857); Saarivaara, bei Yliipiha (2526) u . bei d . 
Volksschule (2528); Pitkiivaara (948); Kalinan autio (955); reichl. bei Oriliihde (956); 
Tainionvaara, bei Koivumiiki (972) u . Ruokola (975). IV Viensuu: Tolvala (104 5); Pih-
lajavaara (1059); Kiimavaara (1060). Kytant.: \'aaraniemi, bei Hiekka (10 72), Harala 
(1083) u . Tanelila (1084); Honkalanpiiii, Lampila, auf. mehr. Stellen ( 11 24!); Kipru (1132); 
Korpela (1185); Lippipuro (1'188); Heiniisuo, 20 Ind. (1201). Varp.: Lahdenperiinpuro 
(1235); bei Lehtosiirkkii Hiitte (1239); bei \'arpasenlahti ( 1240); Kankaala (1256); Siirk-
kiilii (1271); Miitiisvaara (1291). Vieki: reichl. auf einer Nardus-Wiese bei Savola (1337 b) 
u . Pellikka (1344); Niilkovaara (1346); Kyro (1347); L iihdeaho (1357); Murtovaara, Paa-
vola (1363). Vieki (Ruosma): Piirola (1380); Kolmisoppi, Putila (1382); Arpalii (1386); 
zieml. reichl. auf einer Nardus-Wiese W von der Volksschule (1389); Ketriivaara (1397); 
Lieksainvaara, bei Honkala (1398), Notkola (1399) u. 1\Iiinnisto ('1400). Vieki (Siltav.): 
Honkala, reichl. auf Nardus-Wiesen ("1439 b, 1439 c); cp (mehrere Hunderte Ind.) auf 
einer Hochwiese bei R epola (1441); reichl. auf einer feuchten Hochwiese bei Vanhala 
(1452 c). V Kontiov.: Suontaus (1472 b); Notkola (1481). Kitsi: Hovim·aara, bei Hovila 
(1507}. Autio (1508), Mattila (1509), Miintylii (1510} u. \'eikkola (151 1}; Hamaravaara 
(1512); P aalikkavaara (1513); Palkinvaara (1541}; \'arpovaara (1543); !kola (155~); Viiiittii-
lanvaara (1556); Hullarinniemi (1563). Lieksa (Karsikko u. Rapsy): Karsikkonara (1569); 
Rapsytlvaara (1587); Haaravaara (1594). Sikov.: Kohtavaara, Rusala (16 18); Kiekkola, 
Alapiha (1619); Vaaluvaara ('1641); Kiekkola. Rinteela (1643); Kohtavaara, Koivumaki 
(1648). Hattuv.: Tialan autio (1666); Heinavaara (1669); Laitila (1672); Hovila (1674); 
Mata-aho, bei Porkkala (1675) u. Riisiilii (16 76); Myllykangas (1677); Piih·arinne (·1686 b); 
Merilatlvaara (1688); Saravaara (1692); Kuplavaara (1694); Selkola (1699); mehrere Hun-
dert Ind. auf einer Hochwiese bei Murroovaara ( 1 703); Kakkisenvaara ('1708); Heinavaara 
(1718); Tie-Uramovaara, reichl. (025). Louliiv.: ·aatavaara ('174 2); Haukiaho (1761); 
Lieksavoisenaho (1780); Sirkkavaara, reichl. (1786); Inari RV (1791). VI Lieksa: Kallio-
lahti (1803}; Pappilanvaara (1804); Rimpivaara (1804 b) . Rutmaa: Anisem·aara, auf der 
Hochwiese bei K ort ela (18'14); Viili-Anisenvaara (1815); Karjula (1842); Aittovaara, bei 
Paasola (1851 b) u . Tuulijoki (1851); Karppilan,·aara (2324). Pa11kaj.: Hiltulanvaara 
(1883); Kiihkola, bei Koskilamminpuro (·t 897); Oinasvaara (1915); K iihkola (1926); Pieni 
Pussilanvaara ('1933); Liilimovaara (1943) . Mukav.: bei Heikkinen ('1946) u . !kola (1948). 
P olviv.: Polvivaara, bei Anttila (1951) u . Riisiinen (1952); Melavaara, reichl. (1956); 
Purnuvaara (1966). VII Uusik .: Ilvesvaara (1978); Ylamarjo (1984); Portth·aara (1998) ; 
Selkola (2004); Lehtola (2005); Ahmovaara (2007); .Myllyvaara (2013) . urmij.: Toivaan-
vaara (202'1); Ronkon mokki (2022); Mammivaara (2056). Savij.: Tiaisenvaara (2089); 
Tolkee (2096); Hlikkila, auf mehr. Stellen (2'100); Kesavaara (2105); Lievola, 13 Ind . 
(2110); Kylyvaara (2'144); Puittilanmaki, 8 Ind. 1937 (2149). Ohtav.: mehrere Ind. bei 
Matovaara (2183) u . Muikkula (2184). Kiviv.: Laklavaara, auf mehr. Stellen {2198); Tetri-
vaara (2203 b) ; Hattuselkonen (2205); Tynnyrivaara (2206); Liukkuvaara (2207); Kivi-
vaara (2212); Hankiaho (2216 b) . K iviv. (Va/ama): bei Valama (2227!); auf der Hochwiese 
bei Vihari (2250). 
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B o t r y c h i u m lan ce o la t u m (Gmel. ) Angstr . r und pcc, auf Hochwiesen bzw. 
Nardus-Wiesen sparlich gefunden (W-, A-). 
II L ieksa (Sokov.): auf e iner Nardus-Wiese bei Uuro, 1 Ind . 1945 {7 15!). Ill Lieksa: 
Liukkuiien , Yaaravaara, 6 Ind. 1945 auf der Hochwiese zus. mit B . n~ttltifidum u. B. luna-
ria {809!); 3 Ind . 1937 auf der Nardus-Wiese Saarijoenniitty N von Saarijoki (957'). In 
Tiensuu, am Abhang des Lehtovaara bei Raitala wurde die Art 1953 von der Schiilerin 
Salme Nevalainen und 1962 von ihrer Schwester Tuulikki Nevalainen gefunden (im Schul-
herbarium, Lieksa). Bei Pankakoski wurde sie schon 1939 voii der Schiilerin Maija Turu-
nen gefunden. Der a !teste Fund in Pielisjard s t ammt von 1933 (A If Damsten), der Fund-
ort is t aber nicht n aher angegeben (Schulherbarium, Lieksa). VI R uunaa : ein Ind. 1948 
be i Alaniemi {181,6!). 
B ot r y c hi 11111 sim plex Hitchc. rr. Nur auf 2 Stellen gefunden (W-, A-). 
Ill L ieksa: 3 Ind. 1937 (zus. mit Nardus, Selaginella u . B otrychium lanceolatwn) auf 
der Wiese Saarijoenniitty N von Saarijoki , nahe der Landstrasse {957!). VI Panka.j.: 
Hiltulanvaara (Tolvala), iiber 100 Ind. im Sommer 1937 auf einer feuchten Hochwiese 
rnit Car ex flava, Selaginella etc. {1884!), stellenweise bis 10- 12 In d. pro m 2! 1948 nicht 
mehr gefunden. Der Fundplatz war 1960 schon zum grossten T eil wieder bewaldet.) 
B o try c hi tt m m u l t i f i d u m (Gmel. ) Rupr. st r und pcc-pc auf H ochwiesen 
-oft mit Nardtts und Selaginella- und bes. auch auf feuchteren ± biiltenreichen Wie-
sen, oft gerade auf den Biilten wachsend, meistens jedoch nur sparlich. {W-, AXEL-
SON: rs-p). 
B. multifidum scheint - ahnlich wie B. simplex- in verschiedenen Jahren mit ver-
schiedener Haufigkeit aufzutreten. So wurde die Art z.B. 1937 und 1939 nur auf je einem 
Fundpla tz, im J . 1936 dagegen auf mehreren - z. T . sogar sehr zahlreich - gefunden. 
Im Aug.--sept. 1931•- 1936 machte ich 17 Funde von B. ";ultifidum und nur 3 von B. lu-
naria, wogegen die Hochsommerexkursionen 193 7-39 mir insgesamt 7 5 neue Funde von 
B. lunaria und nur 4 von B. multifidt4m zufiihrten. (Es sei jedoch bemerkt, dass B. multi-
fidum oft leichter im Spatsommer, B. ltmaria dagegen am besten im H ochsommer zu fin-
den ist. Yielleicht s ind die Ergebnisse somit z. T. auch von dem Zeitpunkt der Exkursionen 
abhangig?). 
I K oli: Hovi (63}. Il Vuonisl.: Majalampi {365); iiber 60 Ind. auf e iner 40 m 2 grossen 
Rasenflache zw. Notkola u. Majalampi {375!). Kuora : H eiska la (523 b !); Piilovaara {536) . 
]aakmv.: Saariaho, 10 In d. {584!). L ieksa (Sokov.): Korpela {704). II I Lieksa: Maraja-
lahti, Rasivaara (750); Liukkunen, Vaaravaara, 6 Ind . {809!); auf Biilten am N-Ufer des 
Vaaralampi {811) ; Tiensuu, Lehtovaara , bei Raitala (Schiilerin Salme Nevalainen 1954, 
u . Tuulikki Nevalainen 1961; J okiranta (872 b); bei J amalinjoki {897!); J a mali (900); 
Koriseva, Koukola (Schiilerin Leena Kolehrnainen 1960). I V Viensutl: Sipolansaari, be i 
Hyttila {989) u. Sipola {992!); R yynala ( t 01 2); Maattala {1 028); auf einer biiltenreich. 
Wiese bei Pilokki {1041); auf Wiesenbiilten bei Peta javesi {1042); Tolvala (1045); K yliinl.: 
zahlr. Ind. bei Hali {1148!) u . beim Bahnhof {11 50!) ; Syvalahti {1176). Varp.: Mannikkola 
{1255); Sarkkala, Heinaaho {1270). Vieki: Murtovaara, Paavola, mehrere Ind . auf einer 
Hochwiese {1363). Vieki (Ruosma): Louhela {1390); pcc auf einer Nardus-Wiese W von 
der Volksschule {1389). Vieki (Siltav.): Lassilan autio {1443). V . Sikov.: Saunavaara, 
mehrere (bis 30 cm hohe) Ind . auf der Hochwiese {1633!). Hattuv .: Myllykangas (1677). 
VI Pankaj. : bei Kokkojoki {1930). VII Uttsik.: Talviaisvaara, 5 Ind. (2000). Nurmif.: 
Pataniemi {2038). 
!tO C. E. Sonck: Die Gefiisspflanzenflora von Pielisjii.rvi und Lieksa 
Die Funde pro J ahr: 1934: '1041 , 1042. - 1935 : 523 b, 8 1'1, 897, 2038.- 1936: 365 , 
375, 536, 900, 992, 1028, 1148, 1150, 1363, 1633 . -1937:1930.-1938:1270, 1443.-
1939: 1389.-1944: 750 . -1945:809, 1012, 1045, 1255.-1946:63, 704, 872 b , 1390.-
1947: 1677.- 1948: keine -1960: 584 . - 1961 : 11 76, 2000 . - 1962: keine - 196-3: 989. 
P t er id i u m a qui l in u m (L .) Kuhn (Et~pteris aquilina) p-st fq in H ainen und 
Heidewiildern, oft mit Vorliebe oben auf den waldbewachsenen Bergen (tvaara~). auf 
oAhos >>, am Waldrand bei Hochwiesen und Landstrassen , oft auch auf trockenen Stellen 
am Ufer der Fllisse. Kommt nicht gern zerstreut vor, sondern eher ziemlich reichlich (wie 
LINKOLA es im Ladogagebiet beobachte t h at ) auf recht begrenzten Fliichen (hier aber oft 
s t cp-cp) . Auf einigen Stellen (z.B . 109 7) wurden prach tvolle (bis 105 cm breite) Ind . gefun-
den . (WAIN10: st r , AXELSON: st fq-fqs) . 
I K oli : Rieskanierni, auf mehr. Stellen reichl. (7, 8); Papinmiiki (12); am J eronjoki 
(14) ; Verkkovaara cpp, (29, 30); Verkkonotko (39); an den Abhiin gen des K oli und )fiikrii 
(45, 48, 89, 90, 91!); bei Tammela (80) , Miintyl ii (112) u. Lahtela (11 3); K iir iinkiivaara 
(123); Niitty lahti (132) ; Kankaala (135); unw. d. Yiita!ampi (139); bei P iirn iilan!ahti (2372), 
Piimiivaara (2389), Hiekkapelto (2394), Liihdekorpi (2397), Murhilampi und H avukka-
kallio (2403, 2407) , Havukkapuro (24 11), Sutkavaara (2425), H arjula (2429) u . K oiri-
lampi (2437). Hattusaari : auf mehr. Stellen bei Alapiha ("162, 1 63) u. Portti (167); bei 
Honkavaara u . Honkalampi (2445, 2447, 2448); auf den Abhiingen des Rintasenvaara 
(169); N von Rintasertvaara (2466, 2467); zw. P a t a malampi u . Rintasenlampi (2470); auf 
d. Insel H attusaari bei Multikkala (176), Miiiittiilii (183) u. P artasenlahti (2482); Satjan-
gonsaari (186, 18 7) . li Vuonisl. (Kelvii): K eikon vaar a, auf mehr. Stellen (202); bei der 
Landstrasse zw. Teerilampi u. I so Tun-akko (226); Vorna (24 3 b); Haisuntausvaara (2 76); 
Liipikiiytiivii (2501, 2503). Vuonisl.: bei der Landstrasse (287, 288, 289); Miin t yvaara (330) . 
Vuonisl. (]ulk uv.) : Salimo (391). Salonk.: Haisuvaara , auf mehr. Stellen (397, 399); bei 
Honkapuro (428 b); Ylii-Repovaara (435); Suuri Honkavaara (440); Pieni Must avaara 
(451). K uora : Viiiiriivaara (486); Siirkikallio (543). H 6-nt6nv .: Pirska (598); bei Hiienjoki 
stromwiirts von Koivaslampi (609); stromw. von Polvilampi (611 ), oberhalb des Polvi-
lampi (613) u . bei Jokila mpi (6'14) . Sokoj.: Murtsum·aara am SW Abhang (622) u. beim 
Quellbach Ojituspuro zw. Murtsu u. J ersu (623); Vetelii (667). Lieksa (Emo): H emmon-
vaara (684). L ieksa (Matov.): Horttanala, cp (690). Lieksa (Sokov.) : am A bhang des Soko-
vaara bei Turula (7 11 ) u . Uuro (714). III L ieksa: Siikavaara (73 1); Kinahmo, auf Huttu-
vaara (737), Petroniemi (2274) u. Louhikkovaara (2280); Timitram ·aara, an der Land-
strasse bei Jartnelanlahti (759-760); Kohmunvaara, reichl . (820, 820 b); Tiensuu (838); 
Emonvaara (851 b); Ahonpiiii (926). I V l "iensuu: Miiiitt iiliinvaar a, bei )liiiittiil ii u. Kuu-
senjuuri (1027, 1028 c). K yliinl. : Suuri Ristisaari (1096!, 1 097) . Varp.: Penttilii ( 1258). 
Vieki : am Viekinjoki nahe Valkeislampi {1323); K etriivaara (2565) . Vieki (R ttosma): 
bei Polvilamminpuro (14'1 8) u. stromw. von Honkalampi {1426). V K itsi : Hovinvaara, 
Mattila (1509). Lieksa (Riipsy): Riipsynvaara (1586); H aaravaara ( 1594). Sikov.: 0 von 
Verkkolampi (1651). Hattuv.: Heiniivaara (1669); Aitolamminpuro (2309). V I Rmmaa: 
Anisenvaara, Kortela (1814); Karjula (-184 2); Aittovaara (1855). Pa11kaj.: LOponvaara, 
bei Kempas (1868) u . Pikkala {1869); am Fluss Kokkojoki (1930, 193 1). Mukav.: !kola 
(1948). Polviv.: Purnuvaara (1967, 1968) . V II Uusik.: bei Marjolampi (1 999). Ntmuij. : 
bei Niittylampi (2131) u . Hiihnijoki (2132). Savij. : an den Fllissen Yiekinjoki be i Hepo-
Jampi (2071 c) u . Jongunjoki bei Aittokoski (2160 b), J okilampi (2169) und P iilvekoski 
(2368). Ohtav .: K oskivaara, bei Hiihnijoki (2348 b). K iviv. ( Valama): am Fluss \'alama-
joki bei Torikartniemi (2221); Jongunjoki , auf den Inseln in Saarikoski (2254). 
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Matte u cc i a stru t hi opt er is (L.) Tod . (Struthiopteris jiz.icastrum All.) (St r)-r 
und st pc-cpp in Farnhainen und hainart. Briichern, besonders an Bachen und auf quelli-
gen Stellen. Scheint auch in ausgetrockneten steinigen Bachtalern und auf abgeholzten 
Stellen aushalten zu kiinnen. (W-, AXELSO~: p). Karte 23 . 
I K oli: Dichte Bestande auf einer 20 x 30 m grossen Flache am Bach Havukkapuro, 
weniger als 100 m von dem Ufer des Pielinen entfernt, zus. mit A thyritmt crenatum, Ga-
z.ium triflorum und Viburnum opulus. Weitere Gruppen von Struthiopteris strecken sich 
bis an den Ufer des Pielinen herab (2411); bei :Makra u. Tarhapuro (48, 50); am Bach von 
Purnulampi nach Lahnalampi (107); Kylmapuro (128); Paimenenlamminpuro, W von 
Paimenenvaara (2417); Kelkkola, ein dichter Bestand (etwa 12 x 12 m) von prachtvol-
len (bis 170 cm hohen) Ind. am Abhang einer quellenreichen Senkung wr vom Hof (2431). 
II Vuonisl. (Kelva): Lapikaytava, Myllypuro (2494); Ruokolanmaki (270 b). Vuonisl.: 
Ala-Kelva, ea . 3 km . S von Sahala (2 79). Salonk.: Pieni Mustavaara, Sopenlamminpuro 
(455). Sokoj.: Murtsunvaara, beim Quellbach Ojituspuro (623); am W-Abhang des Murtsun-
vaara, prachtvolle Ind. in einer ausgetrockneten Bachsenkung (633); Valkee!a, an den 
Bachen Viitapuro (61,2!) und Valkeepuro (644 1). Ill L ieksa: Marajalahti, st cp am Bach 
Ikolan lamminpuro (743 b) u. cp am Bach ~fatikkalamminpuro bei Jannela, iiber 1 m 
hohe Ind. (753). Einige Ind. wachsen auch als Zierpflanzen umgepflanzt am Hof (754). 
IV K ylanl .: Honkalanpaa, Rarttala , an einem Bach nach Myllylampi (1122); Mikkila, 
Raivionpuro (1165). Dieser Fundplatz, friiher wahrscheinlich in hainart . Briichern gele-
gen , ist jetzt (1938) ganz abgeholzt und ein grasbewachsener Weideplatz fiir das Vieh. 
Struthiopteris wachst hier yonder Sonne gelbverbrannt auf einer 30-40 m weiten Strecke 
am Bach, jetzt zus. ntit Cirsium lanceolatum. VI Ruunaa: Homppa, reichl. am Bach 
Riihilamminpuro, auf einer etwa 1 00 m langen Strecke, zus. mit Circaea alpina, Galium 
lriflorum etc. (25 70). Keine Oxalis! Pankaj.: am A bhang des Liipiinvaara, bei einem Bach 
zw. Pikkarila und Liipiinlampi, zus. mit Selaginella, Carex loliacea, C. disperma, Agro-
pyron caninwn, Galium triflorum usw. (18/2). 
1V o o d si a i l v ens is (L .) R.Br. st r-p auf Felsenabsatzen und in Felsenspalten, 
auf einigen Stellen sogar zieml. reichl. (\V.u:-;JO: p , AXELSO:\': p ). Karte 2. 
I Koli : Parnala (23/1!); Havukkakallio (2405!); Sikovaara (2415!); Yerkkovaara (30!); 
Porttivaara (84); Kariinkavaara (123!); Riisavaara (155 b). Hattusaari: Kolvanankallio 
(160!); Rintasertvaara (169! 2472!). II Vuonisl.: Melavaara (364). Salonk.: auf Felsen-
absatzen zu beiden Seiten des Baches Honkapuro (428). Kuora: Sarkikallio, pcc (543); 
Hukkavaara, zieml. reichl. (544 b !). L ieksa (Matov.): bei Lehtolampi (688 b); Sokovaara, 
cp bei Janhula (720!). Ill L ieksa: Kinabmo, Huttuvaara (737) u. Louhikkovaara (2280); 
Kinahmonsaari (740); Sokovaara, auf mehr. Stellen oberha!b des Sokojoenkoski (786), 
am unteren Ende des Sokojoenkoski {18/) u. 0 von der Stromschnelle (789); Tiensuu , 
Kohmunvaara (820 b) u. Heikinvaara (822) sowie auf einem Felsen unw. der Eisenbahn-
haltest. (838); Lammb1kyla, bei Kaskila (855); Piirnavaara (868 b); bei Kylkilampi (962). 
IV Kylanl.: Suuri Ristisaari (1096, 2295); Kalkunsaari (1113 b! ). Vieki: nahe Ilveslampi 
(1360!) u. Porttivaara (2564!) Vieki (Ruosma): Koukosarkka (1405). V Kontiov.: Lakiaho, 
pcc auf Rautaportinkallio (1465). Sikov.: Heina,·aara , st cp auf Riutankallio bei Riutta-
jarvi (1609!). Siikav.: Pahavaara, cp auf Felsen bei Hanhijoki (1660!); Siikavaara (1665 c). 
Hatttw.: Heinavaara, bei Loultilampi (1721 ). VII Uusik .: Ilvesvaara, Ilveslouhi (1977) . 
Ohtav.: Simananloulti (2179). 
Woods i a alp in a (Bolt.) Gray rr und pc auf Pelsenabsatzen und in Felsen-
spalten. (W-, A-). 
42 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjani und Lieksa 
I Koli: Verkkovaara (30!) [Vuorisalo]; V Sokoj.: 1938 bei Koljanvaara, , .askikallio 
(1565!). 
C y s t o p t er i s I rag i l i s (L.) Bernh. st r auf fruchtb., beschatteten Stellen, auf 
Felsenabsatzen, in Felsenspalten oder am Fuss der Felsen u. gr6sseren Steinblocke; immer 
nur sparlich, meistens nur in einzelnen Ind. (W-, AxELSON: st fq). Karte 3. 
I Koli: Piirnala, Kallioniemi {2373!); Havukkakallio (2406); Verkkovaara (30!); Ursan-
vaara {34); bei Vesilampi {38), Sikovaara {2415!). Tarhapuro (51) u . Kelkkola (2431!). 
Hattusaari: Kolvanankallio (160!); auf Felsen bei Rintasenlampi (2472). II Vuonisl.: 
Kupparimaki (291); Melavaara (364). Sal<mk.: am Bach Honkapuro auf mehr. Stellen 
(424, 427! 427 b). Kuora: Vattuaho (535!). Ill Lieksa: Sokovaara, nahe Salmijarvi (786); 
Tiensuu, am Abhang des Kohmunvaara (820 b) u. Heikinvaara (822) sowie am Fuss eines 
Waldfelsens zw. der Eisenbahn u. llfarajalahti {838!). I V Kylii11l.: Suuri Ristisaari {1 096! 
2295). Vieki: Jussilanvaara (133 3). Vieki (Ruosma): Koukosarkka (1405!). V Kontiov. : 
Surkanvaara ("1495 b!). Sokoj.: Koljanvaara, \"askikallio {1565). VII Uusik.: Ilvesvaara. 
Ilveslouhi (1977!). 
A thy r i u m I i l i x-I em in a (L .) Roth fq und pe-ep {WAINIO: st fq , AXEL-
SON: fq). 
A I h y r i u m c re n at u m (Somf.) Rupr. rr-r, nur im Gebiet I (Koli). in schatten-
reichen Farnhainen, gern bei Bachen. ("W-, AXELSON: st r-r). 
I Koli: 1945 an einem Bach bei Pirunkirkko (7) sowie an einem Bach zw. Rieskaniemi 
u. Havukka (9); Havukka, Murhikorpi, in schattenreichen Hainbriichern SO von der 
Wiese (2402!); 0 von Havukkakallio (2406! 2407); reichl. am Bach Havukkapuro (2411); 
Paimenenlamminpuro, W von Paimenenvaara (2417); cp bei Tarhapuro (51!) u . an einem 
Bach unw. des Alamaja {91). Auf 51 u. 91 wahrscheinlich schon von AxELSON 1897-98 
gefunden. Femer auch nahe dem Ufer des Pielinen UI1terhalb des Koli-Gebirges (Axelson) 
und an einem steinigen Abhang bei Rantala (J. Pekkarinen 1904 HMF). 
L a s t re a p h ego p t er i s (L.) Bory st fq in schattenreichen Waldem und Briic-
hern , besonders an Biichen, unterhalb von Felsen u . dgl. (\VAINro: fq-st fq , AXELSON: fq) . 
Von mir nur gelegentlich aufgezeichnet. 
13, 26, 27, 51, 78, 91, 92, 113, 123, 125, 126, 153, 173, 497, 528, 543,561,622, 644, 701 b, 
707, 753, 814, 820, 839 b, 897, 965, 1018 b , 1258, 1361, 1735, 2071 c , 2140, 2192, 2294 b, 
2302, 2304, 2309, 2310, 2312, 2325, 2331 b, 2357. 2360, 2369, 2372, 2377, 2382, 2384, 2385, 
2387, 2389, 2390, 2394, 2399, 2406, 2407, 2410, 2411, 2413, 2415, 2416, 2417, 2431, 2432, 
2433, 2438, 2440, 2443, 2444, 2461, 2467, 2468, 2472, 2487, 2494, 2502 , 2508,2511, 2523, 
2551, 2565, 2569, 2570, 2571. 
Last re a dry opt er is (L.) Bory fq {WAIXIO: fq , AXELSON: fqq). 
D r y o p t er is 1 i l i x m as (L .) Schott im Koli-Gebiet st r-p . sonst rr-r in Farn-
hainen und in Hainwaldern an Abhangen der Berge, meistens nur ± sparlich. Aus den Bin-
nengebieten V-VII liegen keine Funde vor. (W-, AXELsoN: st r-rs). Karte 16. 
I Koli: am Bach zw. Rieskaniemi u . Havukka (9); Hiekkapelto {2394); S von Havukka-
kallio (2401); an den Abhangen des Ollilanvaara (28) u . Verkkovaara (30); Ursanvaara 
(34); NO von Vesilampi (38); auf mehr. Stellen bei llikra und an den Abhangen des Koli 
(48, 88, 89, 91! 92); am Abhang des Savivaara (93); bei iemela (1 11 ) u . Lahtela (113); 
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Karankavaara, spar!. {123); Hattusaari: zw. Janisvaara u . Alapiha {1&2); im Hain W von 
Alapina {103); bei Ahola (1&5) u . Portti {107); Mustola, pc im Farnhain bei Jakalalahti 
(181); mehrere Ind . bei MaaWi.la {183); ea. 20 Ind. bei Maanonlaks (248&). 11 Vuonisl. 
(Kelva): am S\V-Abhang des Kinnulanvaara bei Kelvanjarvi, mehrere Ind. (253) . Vuoni sl.: 
nahe der Landstrasse o Y2 km vom Bahnhof \'uonislahti nach Kelva hin, pc am Abhang 
eines Berges {28 7); Kupparittmaki, 4 kleine Ind. zus. mit Oxalis {291!) . (Dieser Fundplatz 
war fiir Oxalis und Dryopt . filix mas sehr ungewiihnlich : eine steinige, trockene, mit Kie-
fern bewachsene H eide mit Unterveget a tion von Alnus incana, ]uniperus, Calluna und 
Vaccinium vitis idaea.) Sokoj.: Valkeela , ein kleines Ind. 193& am Bach Viitapuro (&42!) . 
Lieksa (Malov.): ein kleines Ind. 1935 etwa &00 m NO von Kokkohovi (702!). III L ieksa: 
am A bhang des Kohmunvaara bei einer QueUe, nur 2 Ind. (820) . I V Vieki bei Hepoharju, 
von ESKO LAPPI gefunden (~55 1 ). 
Dr y o p 1 er i s cri s I at a (L .) A . Gray rr und p cc-pc in fruchtb . ± quell. Hainen 
bzw. Hainbriichern oder auf biiltigen Hainwiesen . (W-, A-) . 
I Koli: in Briichern W vom N-Ende des Jeronjarvi 194& (22!). 11 Vuonisl. (Kelva) : 
am SW-Abhang des K eikonvaara, 1 Ind. 1937 bei einer Quelle (204!). I V Viensuu: 2 Ind . 
19 t,l) am Abhang des Kiimavaara {10&0 c!). VI Pankaj. : Liipiinvaara, 1937 im biilten-
reich. Randteil der Hainwiese Liip iinniitty {1870!). VII Savi j. : am S-Abhang des Kyly-
vaara 193 7, in einem feuchten (bruchartigen) Mischwald, ea. 50 m von der Landstrasse, 
ein grosses Ind. mit etwa 50 Blattern (2143!) . 
D r y o p I er is cris ta t a X s p in u l os a rr . 
I Koli: unw . des J eronja rvi 1946 (22!). 11 Vuonisl. (Kelvii)-· .Lapikaytava, 1903 bei 
Myllypuro (24 94!). VI Pankaj.: Liipiinvaara, 193/ bei Liipiinniitty (1870!). 
Dr y opt e r is s p in u. l os a (0. F. Miill. ) Watt fq {W AThiO: st fq-fq, AXEL-
SON: fq). 
Dry o pI er is d i lata t a (H offm.) A .Gray p-st fq In Hainen (Farnhainen) und 
hainart. Briichern, vorwiegend auf schattenreichen Stellen am Fuss der Berge und an 
Bachen. 
I Koli: r eichl. auf mehr. Stellen an d . Abhangen d . Napavaara (2377), Miirkiivaara 
{2387), Piimavaara (2389). Vesivaara (27) u. \"erkkovaara {30); be i Vesilamminpuro {31), 
Vesilampi {33), Ursanvaara (34), Huotari (2383), Makra {48, 49) u. Tarhapuro (50) sowie 
auf mehr. Stellen 1934 an den Abhangen d . Koli u. Ipatti (88, 89, 90, 91.); Karankavaara 
{123); Rasalampi (155); Kelkkola {2431); zw. Kinolampi u . J anislampi (2432). Hattusaari: 
Jiinisvaara {1&1 b); Portti (108); Mustola, im Farnhain bei J akala lahti (181); bei Maatta la 
{183). 11 Vuonisl. (Kelva): Lapikiiytava, K evatpuro (2503). Vuonisl. (Julkuv.) Koljun-
vaara u . Koljunkallio {393, 393 b). Salonk.: an einem Bach zw. Valivaara u . Rinteela 
(421); be i Honkapuro unw . des Kivipalsta (422) u . stromwarts von Honkavaara (427 b); 
Larisenpuro (4& 1); K eljonvaara , bei einem Bach {464); Uuronvaara (471). Kuora: Vaara-
vaara (486!); W von Sarvilampi (488, 489); Pirhonvaara {52& b); bei einem Bach (Turkki-
puro ?) unw. des Hanhivaara (528!); Selkavaara (533); bei Sarkika llio (543!); Hukkavaara 
{544!); SW von Mustalampi (548). ]aakonv.: bei Sinisenkallio (561 b!); Anttosenpuro 
{566!). Sokoj.: an den Abhangen des Murtsunvaara au£ mehr. Stellen (621, 633, 634); bei 
einem Waldfelsen S von Siltavaara (636); \'alkeela, \'iitapuro (642); ea. Y2 km N von 
Valkeela (643!); \'alkeepuro {644!) . Lieksa (Sokov.): Janhula (7 20). Ill L ieksa : Liukku-
nen, an einem Bach bei Sormula {802); Tiensuu , H eikinvaara {823); Saarivaara, Valkea-
t.t. C. E. Sonck: Die Gefiisspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
vaara (2527). IV Kyliinl.: Vaaraniemi, bei Junnula (1076) , zw. Riihelii u. Mikonlampi 
(1089) sowie am Abhang d. Virsuvaara (1093); S von Huosionpuro (11 70); Pat\·isaari 
(2302). Varp.: Honkilaiivaara (1229) u. Tyriivaara (1230). Vieki: pcc am Fuss des Jussi-
lanvaara (1333 b); Hepoharju (2551). Vieki (Ruosma): Sopenlammi.r!puro ( 1 385~). V Kon-
tiov. : Sarvivaara (1491 b). Kitsi: Varpovaara (1546). Sokoj.: Ki:iljiinvaara, am Fuss des 
Vaskikallio (1566). Lieksa (Rapsy): bei einem Bach zw. Porovaara u . Ki:iljiinvaara (1567); 
Vangonvaara (1583!); Rapsyvaara, auf mehr. Stellen (1586!). Hatltw.: Lehmivaara (1685!); 
Meriliinvaara (1688!); Kuplavaara (1696); Murroovaara, bei einem Bach aus Sorveislampi 
(1702); zw. Kakkisenvaara u. Murroovaara (1706); Viikatelammi.r!puro (170/); H emmin-
vaara (1735-1736); Aitolammi.r!puro (2309); Louhiv.: Haapavaara ('li54 ); Sirkkavaara 
(1788); Inari, am Fuss des Berges S von Inarinlampi (1 794 b ); bei e inem Bach zw. Inari u. 
Kuikkalampi (1798). VI Ruunaa: bei Karjula (1842 b) u . Reittula (1843); Aitto,·aara, 
reichl. (1855); Riihivaara (1858); Riihilammi.r!puro (2570); Ki:irtelinlamminpuro (257 ·1); 
Pankaj .: Li:ipi:invaara (1872) . Polviv .: Polvivaara, bei Anttila ('1951) u. an einem Bach zw. 
Anttila u. Riisiinen ('1953); an den Abhiingen des Purnuvaara, auf mehr. Stellen ( 196 7, 
1969). VII Uusik.: bei Koiralampi (1981) . Savij .: Tolkeenvaara (209:1). Kiviv .: KiYivaara 
RV, nahe der ehem . Reichsgrenze (2214). 
Dryopteris dilatata x spintdosa? 
I K oli : in einem schattenreichen Hain am A bhang des Koligebirges 1935 (9 1 !) . 
A s p le n i u m vir id e Huds. rr und p cc-pc, nur im Koli-Gebiet, auf schatten-
r eichen Felsen. ('W-, A-). 
I Koli: Verkkovaara (30) (Vuorisalo); Paimenenvaara (44!) (Erkamo). 
P o l y p o d i tt m vulgar e L. (st r )-p und meistens nur pcc-st pc (sp) auf ( ± schat-
tenreichen) Waldfelsen, auf Felsenabsiitzen und in Felsenspalten . Zuweilen auch auf moos-
bewachsenen Steinen. Als \Vuchsplatze geeignete Felsenwiinde ko=en in diesem (mit 
Ausnahme d es Koligebietes) felsenarmen Untersuchungsgebiet iibrigens nur recht spiirlich 
vor. (W AINIO: st r-p , AXELSO~: fq). Karte 1. 
I Koli : 2, 30, 34, 5 1, 72, 78, 84, 123, 155 b, 2371, 2373, 2377, 2387, 2396, 2405, 2406, 
2lo'11, 2!.15, 2425. Hattusaari: 160, 169, 2472 . II Vtwnisl. (Kelva): 202, 2 13, 2i6, 2503. 
Salonk.: 422, 424, 427, 427 b , 428 , 432, 433, 461 b. Kuora: 496!, 529, 537, 5~3. 544 b, 
]aakonv.: 561. Sokoj.: 623, 628, 648. L ieksa (Matov.): 696, 696 b. Lieksa (Sokov .): 712, 
720!. Ill Lieksa: 726!, 737, 740, 786, 812, 820 b, 822, 838, 913, 962, 2274, 22/5, 2280. 
IV Viensuu: 986, 1037, 2531. K yliinl.: 1096, 1097, 1113 b, 111 4, 1164 , 1194, 2294 b, 2295. 
Varp.: 1233, 12 74, 1279. Vieki: 1333, 1 360. V Kontiov.: 1465, 1495 b. Sokoj.: 1565. Sikov.: 
1609. Hattuv. : 1721. Louhiv.: 1 794, 180'1. VII Uusik.: 1977. Ohtav.: 2 1~ 9. 
Pi c e a abies (L.) H.Karst. ssp e u r o p a ea (Tepl. ) Hyl. [Picea excelsa (Lam.) 
Link.) fq-fqq (WAINIO: fq, AXELSON: fqq). 
Einzelne B iiume mit von dem Norrnalen abweichenden Formen werden von den Bauern 
gem gezeigt. So z.B . wachst ein Baum mit schlangeniihnlichen Asten (f. virgata) auf der 
Insel Kelviinsaari (199). andere weniger ausgesprochene Ind. dieser Art habe ich in Kuora 
(533) u . Kontiovaara (1481) gesehen. Eine astlose Fichte (f. mo11strosa Loudon) wiichst, 
I. 1\o!itt. von Kauko Tanskanen, im Koli-Gebiet bei Rieskaniemi, und ein Baum mit zum 
Teil gelblichen Nadeln (f. aurea Carr.) unw. der Eisenbahn vom Bahnhof Vuonislahti. 
Ein Baum mit ausgesprochenem Zwergwuchs steht in Vuonislahti bei Lepola (302). nur 
einige zu nennen . 
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Pin us si l ves t r is L. fqq {WAr.>IO: fqq , AXELSON: fqq). 
j !t nip er u s c o mmunis L. fq (WAIXIO: fq , AXELS0::-1: fq). 
T y p h a l at i f o l i a L. r und pe-st pc auf Lehmboden am Ufer einiger Tiimpel 
bzw. in ::\Ioorgruben in der Nahe derselben. (VI -, A-) . 
I K oli : am Ufer des Tiimpels Pieni Sarkilampi {146!), in tiefem Lehm stehend, einige 
wenige Bestande 1962 (die ich bei meinem friiheren Besuch an demselben Tiimpel 1946 
nicht gesehen hatte) . II Vuonisl. (K elva): Lehtola, in einer Moorgrube etwa 50 m 0 vom 
Tiimpel ::\Iustala mpi, rund 50 Ind . 1963 (Kauko Tanskanen); Lapikayt ava, am Ufer des 
Tiimpels Lehmilampi {2497) in Briichern, am Rand einer alten Moorgrube etwa zehn 
Ind. 1963, einige his ·150 cm hoch. (Die Art wurde hier vom Schiiler Jussi Vartiola urn 
1960 gefunden .) I I Vuonisl .: auf einer Uferwiese am N-Ende des Jauhiainen, 17 Ind. 
1963 (Esko Lappi). 
A nm. In Kuhmo, ausserhalb m eines Untersuchungsgebietes, abe r nicht weit von dessen 
nordlicher Grenze entfernt, wurde I. Mitt. vor einigen Jahren e in Bestand von Typha am 
Fluss J ongmtjoki von einem Waldarbeiter gefunden. Genauere Angaben iiber diesen Fund-
pla tz (•Alanteen ja K an gasjaryen ,-alilla•) fehlen. 
Spar g ani tt m mini m" m Wallr. st fq am Ufer der Tiimpel und F liisse, in 
\ Vassergraben und -gruben sowie besonders in den Bachen (in seichtem Wasser). In stro-
mendem \Vasse r zuw. auch als f. longissimum (z.B. 1831, 2095). Ist die haufigste Spar-
ganium-Art und von mir oft iibersehen worden . (\VATh-rO: fqs-p , AXELS0::-1: st fq). 
I K oli: 57, 62 b, 105, 126, 146, 149. Hattusaari : 179! 2450, 2468. II Vuonisl. (Kelva): 
206, 222, 235-236, 237, 244, 2497. Vuonisl. : 298, 355!, 370. Salonk .: 407, 422-425, 433, 
444, Hi, 448, 460. Kuora: 502, 539, 540. j aakonv.: 571. H 6nt6nv.: 613 . Sokof.: 619 b, 644. 
Lieksa (.1-fatov.): 703. Lieksa (Sokov.): 709. Ill Lieksa: 739, 769, 826, 846 b , 870, 873 b , 
897, 935, 959, 960! 969, 983. I V Viensuu: 996, 100 7! 1058, 1059, 1071. K ylanl .: 11 06, 11 21, 
1130! 11 37 . Varp . : 1215,1247, 1263,1273 . Vieki: 1296,1325,2550. Vieki (Ruosma): 1381, 
1427 . V Kontiov.: 1468!, 1473. Kitsi : 1504, 1516, 1537 . Sikov.: 1611 , 1612! 1613-1614, 
1621 , 1650. Siikav.: 1661. Hattuv.: 1730,1736,173 7, 1737 b, 1738, 17 40,2304,2309,2310. 
Louhiv.: 1747, 1748, 1768, 1770, 1782 b. VI Ruu?laa: 1808,1811,1817,1822,1854,1867 b, 
23 16, 2570. Panka(: 1880, 1891 b , 1930! 1932! 1939. VII Uusik.: 1972, 2015. Nurmif . 
2031, 201,2, 2042 b, 2052! 2130. Savif.: 1080! 2107 , 2146! 2151 b! 2156! 2165! 2169, 2178 . 
Ohtav.: 2190. K iviv.: 2194! 2195,2196. 
Sparganittm minimttm X simplex rr (W-, A-). 
V I I Nttrmif.: Mehrere Ind. 1 93 7 zusammen in einer Gruppe am Bach Torikanpuro 
nahe Kattilalampi (2052!). 
Spar g ani u m Fries i i Beurl. (st r)-p und st pe-ep in den Binnenseen, meistens 
in etwas tieferem \ Vasser , zuw. auch in Tiimpeln. (Vl AINIO?, keine fertilen Ind. gesehen . 
~'CELSOX: st fq , wahrscheinlich wenigstens z. T. mit Sp. angustifolium verwechselt ?). 
Karte 60. 
I! Jluonisl.: am Ufer des Pielinen , bei Lepola {302 b!); cp in J auhiainen (315!); reichl. 
im Tiimpel :Majalampi {365!); Vuonisjarvi {383). Kuora: reichl. im Binnensee Kuorajarvi, 
insbesondere n ahe dem W-Ufer bei Sarkivaara {518 b!). H 6nt6nv.: Hiienjoki, Koivaslampi 
{6 1 0) . II I Lieksa: Talvi-Tainionlampi (98 1). I V Viensutt: Kuivasalmi {999!). V Kontiov.: 
Iso Hangasjarvi (1483!). Hatttw. : Ruunaanjarvi (1734!). VI Ruunaa: bei Naukulahti (182 1), 
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Havuniemi (1866!) u. Savilahti (1867 b !) . VII Nurmij .: in den Binnenseen Sauvonjarvi 
(2035) u. Nurmijarvi (2039) sowie im Tiimpel Akanlampi (2042) . Kiviv.: Laklajarvi (2200). 
Kiviv. ( Valama): Saari-Valamajarvi (2222 b!) . 
5 par g ani u m Fries i i X sim plex r-st r und pe-st pc (W-, A-) auf ahnl. 
Stellen wie 5parganium Friesii. Kommt spez. in der Gegend vort Nurmijarvi in mehreren 
Seen und Tiimpeln vor. 
I Koli: Tarhalahti (62!); Likolahti (86 b!) . II Vuonisl.: am Ufer des Pielinen bei 
Lepola (302 b!); Vuonisjarvi (383!). Ill Lieksa: Marajiilahti, Jannelanlahti (760 b!). 
VII Nurmij. : Sauvonjarvi, auf mehr. Stell. (2035!, 2037!); Akanlampi (2042!) Muntjiurin-
jarvi (2044!); Kattilalampi (2049!); Hahnijarvi (2125!). 
5 p a r g an i u m an g us t i f o l i u m Michx. st fq und pe-st cp (oft als f. deminu-
tum) sowohl auf Lehm- als Sandboden an den Ufern der Tiimpel, Binnenseen, Fliisse 
und Bache. Haufig auch in etwas tieferem Wasser als f. zosterifolitlm. Oft kommen beide 
Formen (event. auch mit allerlei »Zwischenformem) an demselben Fundort nebenein-
ander vor. 5p. angustifolium ist nach 5p. minimtlm die am haufigsten vorkommende 
Sparganium-Art in Pielisjarvi. (W-, A-). Karte 59. 
I Koli: Parnala (1!); Kanalampi (2380!); Jeronjarvi (53!); Verkkolampi (57!); am Ufer 
des Pielinen bei Tarhalahti (62!), Likolahti (86 b ); u. Laajalahti (114); Pieni Siirkilampi 
(146); Syrjalampi (151!). II Vuonisl. (K elva): Teerilampi (222); !so Turvakko (235, 236!); 
Pieni Turvakko (237); am Fluss zw. Iso Turvakko und Kelvanjiirvi (240). Vuonisl.: am 
Ufer des Pielinen bei Lepola (302 b!) u . Siikalahti (348!); Majalampi, im Tiimpel Kokko-
meri (371); Verkkojarvi (373); Korpijarvi (381). 5alonk .: Pieni Uuronlampi (469!). Kuora: 
Mielonlampi (499 b); Kuorajarvi, KytOlahti (519); Siirkilampi (542). ]aakcmv. : Koira-
lampi (570!). H ontonv.: Hontonlampi (483!); Koivaslampi (610); im Fluss Hiienjoki ober-
halb des Polvilampi (6'13) , bei Jokilampi (614) und stromwarts von Mantyjiirvi (616). 
5okoj.: Valkeelampi (650!); Kesselirtjarvi (651); Petro, Pieni Kuikkalampi (661) und Sulku-
lampi (662). Ill Lieksa: Siikavaara, Miirajalahti (Jannelanlahti) (732!); !so Hangasjiirvi 
(768!); Heinalampi (770!); Saarijoki, bei der Miihle (959) und bei Kylkilampi (961); Talvi-
Tainionlampi (981!); Pankajarvi, bei Palosaari (2516!). I V Vimsuu: Kuivasalmi (996); 
Viensuunjoki bei Maattala (1028 b). Vieki: Savolanlampi (13381); Nuuksunlampi (1355!). 
Vieki (Ruosma): Pieni Ruokolampi (1378); Piirolanpuro (138 1!); Vastalampi (1413). 
V Kontiov .: Kalmajarvi auf mehr. Stellen (1468!); Heinavesi (1474); am Bach zw. Murto-
jiirvi u . Heinavesi (1476); Murtojarvi (1477); Suomunjarvi (1493!) . K itsi: Iso Piilo (1501); 
Hauta-Perlukka (1521); !so Aitalampi (1525!); Valkealampi (1527); Pieni Mantyjarvi 
(1529); Suuri Mantyjarvi (1530!); Iso Ritojiirvi (1534); Palkirtjlirvi {1558). 5ikov.: Riutta-
jarvi (1608); am Bach zw. Riuttajiirvi u . Petronlampi {1611!); Petronlampi {1612!); im 
Bach Hanhijoki zw. Koiteroinen u. Petronlampi {1613, 1614!); am Ufer des Koiteroinen 
(1615!); Pitkajiirvi (1626-1628); Hanhivaara, Pirttilampi {1631); Verkkolampi (1650!); 
Keltalampi (1652!); Kiekkola, Likosuo, in einem kleinen Moortiimpel (1653 b ); Salmi-
jarvi (1655); Viisikkojarvi {1658). Hattuv.: Ruunaanjlirvi (1734!). VI Rmmaa: Savilahti 
(1867 b!) . Pankaj. : am N-Ufer des Binnensees Pankajlirvi (1895); Alimmainen Maarun-
lampi (1900) u. Maarurtlahti (1903); Pieni Joutenjarvi (1906 b!); Iso Joutenjlirvi (1913!). 
Mukav.: Mukajoki (1949). VII Nttrmij.: Akanlampi (2042); Muntjiurinlampi (2044); 
Kattilalampi (2049); Talviaisjoki (2051); Torikanpuro (2052); Hiihnilampi (2125!) . 5avij.: 
Viekinjoki, bei Sulkulampi {2072!); im Tiimpel Issakka und im Fluss stromwiirts von 
Issakka (2076!, 2077); Aijanpaivanjarvi (2085!); Savijoki (2146 b!); am S-Ende des Bin-
nertsees Suuri Savijlirvi (2147!); Naukkajalammit (2158!). Ohtav.: Lehmilampi {2187!); 
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Pitkanpuro (2190!). Kiviv.: cpp am Bach Kivipuro (2211!). Kiviv. (Valama): Kivipuro 
(2231!); Kivilampi (2234!); Kaislalampi (2235!); Kaislalamminpuro (2236); Pitkanpaan-
jarvi (2237!); Alimmainen Lahnalampi (2240!); Viharinjarvi (2248!). 
S p a r g a 11 i u m an g u s t i I o l i u m X F r i e s i i r-st r und pe-st pc, ofters in 
kleinen Gruppen wachsend im Uferwasser der Seen und in Tiimpeln. (W-, A-). 
II H ontonv.: Hiienjoki, im Tiimpel Koivaslampi (610!). Sokof.: Kesselinjarvi (651!). 
Ill Lieksa: Timitranniemi, am Ufer des Pielinen bei Aataminlaks (784!). V Kitsi: Suuri 
Mantyjarvi (1530!). Hattuv.: Ruunaanjarvi (1734!). VI Ruunaa: bei Savilahti (1867 b !) . 
S p a r g a n i u m a 11 g us t i I o I i t4 m x si m p l ex st r und pe-st pc an Ufem 
und im Uferwasser der Seen und Tiimpel. (W-, A-). 
I Koli: Tarhalahti (62!). II Vuonisl .: Jauhiainen (315!). Ill Lieksa: Heinalampi (770!); 
im See Pankajarvi bei Palosaari (2516!). VI Pankaf.: Maarunlampi (1900!). VII Nurmif.: 
Sauvonjii.rvi, bei Laajalaks (2037!); im See Nurmijii.rvi (2039!); Akanlampi (2042!); Munt-
jiurinjarvi (2044!); am Bach Torikanpuro unw. des Kattilalampi (2052!); Hahnijarvi (2125!) 
Savif.: Naukkajalammit (2158!). Kiviv.: Laklajii.rvi (2200!). 
S p a r g an i tt m s i m p lex (L.) Huds. p u . p e-st cp meistens als aufrechte Land-
form an den Ufem der Tiimpel und Fliisse (auch in seichtem Wasser) sowie in Bachen , 
zuw. auch in kiinstl. Wassergraben. In einigen Tiimpeln wurden auch schwimmende For-
men (f. longissimum) gesehen (z.B. 365, 571-572, 1650). (WAD<IO: fqs-p, AXELSON: fqs). 
Karte 62. 
I Koli: Tarhalahti u . Tarhapuro (62!, 62 b); Likolahti (86 b !); Lahnajoki (96 b!); 
Vetelii.isenoja (97); Lahtela (114); Kinolampi (125). Il Vtwnisl. (Kelvii): Lehtola (2492); 
Lii.pikaytava, Myllypuro (2493, 2494); Heinii.lampi (2 16); Voma, am Ufer des Iso Tur-
vakko u. des Flusses a us !so Turvakko (236!, 240!). Vuonisl.: Kelvanjii.rvi (284); Kelvan-
joki (285); Pohjanlahti (301!); am Ufer des Pielinen, bei Lepola (302 b!) u. Kattilasilta 
(312!); Jauhiainen (315!); Ketola , Joutenjii.rven kanava (355!); Majalampi (365!); Vuonis-
jii.rvi (383!). Kuora: Piilovaara, Harkapuro (539!). ]aakonv.: Teppana, Yla-Siikajarvi 
(571!, 572). Ill Lieksa : Marajii.lahti, bei Jannelanlahti (732!, 760 b !) u. Tiensuu (836!); 
Heinalampi (770!); im Fluss Lieksanjoki u. in einem Wassergraben bei der Briicke (880); 
Jamali, Kiikunpuro (2523); Koriseva, Rekilampi (932!); Saarijoki (959!, 960). I V Vien-
Sttu: Kuivasalmi (996! 2539); am Ufer des Viensuunjoki bei Kuusenjuuri (1026!), Mii.at-
tala (1028 b!) u. Pilokki (1042!); Leppilampi (1071 !). K yliinl.: Ahvenpuro (1117); im Bach 
zw. Ahvenlampi u. Myllylampi (1120); am Ufer des Ahvenlahti bei Kipru (1133); am Ufer 
des Viekinjarvi bei Louhilahti (1157). Varp .: Simolanpuro (1225); Varpasenlahti (1240); 
Sarkkii.lii., Latopuro (1271). Vieki: Honkilahti (2552); Sulkaislampi (1301); Sulkaispuro 
(1305); Ruosmanjoki bei Koskela u . Savola (1334!, 1335); cp am Fluss Viekinjoki bei Kar-
pii.la (2558); Savolanlampi (1338!); Nuuksunlamminpuro (1352); in Wassergraben bei 
Marjovaara (1365!) u . Ala-Hannola (1375 b!). V Sikov.: Petronlampi (1612!); Verkko-
lampi (1650!). Hattuv.: Murroojoki (1705). Louhiv.: Ukonjoki (1747!). VI Ruunaa: bei 
Matkalahti (1861!). Havuniemi (1866!) u . Savilahti (1867 b!). Pankaf.: Pankajii.rvi (1891 b); 
Alimm. Maarunlampi (1900!); Hii.meenjarvi (1928); Kokkojoki (1931!); Toivaanjarvi 
(1932!) . VII Uusik. : Ilvespuro (1976). Nurmij.: Aittopuro (2031!); Sauvonjarvi (2035); 
Nurmijii.rvi (2039); Akanlampi (2042); Muntjiurinjii.rvi (2044!); Kattilalampi (2049!); 
Torikanpuro (2052!). Savif.: Aijanpii.ivanpuro (2080!); Aijanpii.ivanjii.rvi (2085!); Sarvi-
joki (2151!); Koivujoki (2154!); Tetripuro (2360). K iviv. (Valama): Valamajoki (2221!); 
Kaislalamminpuro (2236!); Alimm. Lahnalampi (2240!). 
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S p a r g a n i u m g l o me rat u m Laest. s t r und meistens pe-st pc in nahrungs-
reicher . Bachen (oft zus. mit P otamogeton alpimts). Zuweilen auch in \ Vassergraben . (WAI-
NIO: nur bei Lieksa gefunden, AxELSON: nirgends im Koli-Gebiet ) . K arte 61. 
I Koli: p c in einem Graben bei K elkkola (2430 b)? I H attusaari: bei Mustola (179!). 
II Vuonisl.: bei H erranniemi (316 b); bei Majalampi (365!); in einem Bach bei Siikalahti 
(35 0); K etola, Joutenjarven kanava (355!); K olmensopenpuro (376). Salonk . : Honkapuro 
(!•23). Soko(: Valkeepuro (644!) und Kesselipuro (646!). Lieksa (Sokov .): Uramonpuro 
(709!). III L ieksa: Mohellinpuro (891); in einem Bach zw. R ekivaara u. H allavaara (930); 
Vinapuro (965); Jamali, bei Haapaniemi (E.Lappi 1955) u . am Bach Kiikunpuro (2523). 
IV Viensuu: in Landstrassengraben bei Rokua (1062). Kylanl.: Yaaraniemi, Latokorven-
niitty (1082); in einem Bach zw. Lepikkola u. Kotila (1106); Myllylampi (1'121 !); K orte-
puro (11 30!); in einem Wassergraben beim Tiimpel Everikki (1137). Varp. : in \Vasser-
graben nahe Viekki (1263); Viilila, Tyttoinpuro (1266) . Vieki: Ala-~Iarjovaara, nahe dem 
Ufer des Viekinjarvi ('1373 b ). V K itsi : Ritovaara, im Bach zw. Yerkkolampi und Iso 
Ritojarvi (1537!). Louhiv .: Pajasenpuro (1773). VII Savij.: st cp am Bach Aijiinpaivan-
puro (2080!); Aijanpaivanj arvi (2085!); Savijoki, W von der Miihle (2 146 b !); T eljo, Kou-
liaispuro (2165!). K iviv .: Laklajoki, auf mehr. Stellen bei Laklakoski (2 195) . Kiviv . (Va-
lama) : Kaislalamminpuro (2236!); Pitkanpaanj iirYi (2237). 
C all a p a l us t r i s L . p-st fq und st p e-ep , ,·orwiegend in Bachen, nicht se! t en auch 
am Ufer (bes. Moorufern) der Fliisse und Tiimpel, zuw. in Briichern, in Wassergraben und 
dgl. (WAINIO: fqs , AXELSON: p). 
I K oli: p und meistens recht reichlich (~'ffiLSo:-.-). II Vuonisl . (Kelva): Lehtola, Pit-
kanlahdenniitty ('195), am Ufer des Mustalampi (2490) und in e inem Graben (2491). 
Vuonisl.: im Bach zw . Verkkolampi u. Kokkomeri (370); Kalmensapenpura (376); Vehka-
lampi (384); Siikajaki (385 c); Siikajarvi (385 b). Sakmk.: H ankapura (423); K aij anpuro 
(448); im Bach zw. Sappilampi u . Kaitalampi (455). Kuora: H arkapura (539!) u. H arka-
lampi (540). H 6nt6nv.: Siikajaki bei Hontonlampi (593); in den abf!iessenden Bachen aus 
den Tiimpeln Pieni Hukkalampi (600), I sa R aateinen (601) u . Pitka Hukkalampi (604); 
bei Jakilampi (614) . S okoj.: Viitapuro (6 '1 9 b , 642); Valkeepura (644); K esselipura (646); 
Petronpura (658) ; Sulkulampi (662). Lieksa (Matov.): K akkapura (703) . Lieksa (Sokov.): 
Suuri Uramalampi (708). III Lieksa: Ikalanlampi (743) u . Ikalanlamminpura (743 b); 
Kinahma, cpp in Kuikkalampi (2284) u . Kuikkalammen kanava (2287). H einapura (769 b); 
Heinalampi (770); bei Sakajaenkaski am N-Ende des Salmijarvi (785); I sanlamminpura 
(846 b); Pankakaski (848) ; Lamminkyla , in Landstrassengraben (862); am Fluss Sokojaki, 
auf mehr. Stellen (873, 873 b); Murtaranta, in einer Senkung W van Toivala (914); in 
einem Bach zw. Rekivaara u. Hallavaara (930) ; Rekilampi (932); Peippameri (938); Jamali 
bei Purnulampi (2524) und J amalinjaki (943); Ruakapura (945); Saarijaki (959). IV Vien -
St4U: Kantelelahti, Hankapuransuo (1004); Kankaala, in einem Wassergraben (2541). 
K ylanl. : Aluslampi {1125); Kartepuro ('1130); E verikki {11 37); bei der Eisenbahn ea 1 km 
van Tattari ('1142); K a risevanlampi (1205). Varp.: Varalanlampi (1232); cpp am Ufer 
des Sertinlampi ('1279); Mantilanlamminpura (1281); am Bach zw. Sertinlampi u. Kantia-
lampi ('1282); Alimm. Kontialampi (1284). Vieki: Sulkaislampi (1300) ; Sulkaispura {1305); 
Savalanlampi (1338); Kyronlamminniitty {1348); ' uuksunlampi {1354, 1355); am Ufer 
des Viekinjarvi in einem kleinen Bach bei Ala-Marjovaara {1373 b); Viekinjaki, bei K ar-
p ala (2558); an einem Tiimpel 0 van K allia j iirvi (2563). Vieki (Rttosma) : Sopenlammin-
pura (1385); Palvilamminpuro (1419); stramwiirts van H ankalampi (1426 b); Kuikka-
lamminpura (1427). Vieki (Siltav.): Siltalampi (1442). V. Kontiov. : Hangasjan -enpura 
(1488). K itsi : Saarijarvenpura (1518); Palkinjaki (1552) ; H einapura (1560). Lieksa (Kar-
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sikko) : Sulamonlampi (1596). Hattuv. : im Bach aus Sorveislampi (1 ?02); Murroojoki (1 ?05); 
Heinavaara, Louhilampi (1?22); Salmilamminpuro (2310); Palojoki (2312). Louhiv.: 
Ruokojarvi, Pesonpuro (1752 c); Kuotiinpuro (1765); Pajasenpuro (1 ?73); Inari, Kuikka-
puro (·1802) . VI Ruunaa: Korpiputilaisenpuro (1811); Kylmiipuro (2315); Riihilammin-
puro (25?0); Kiirtelinlamminpuro (2571). Pankaj.: Kokkojoki (1931); am N-Ende des 
Toivaanjarvi (1934, 1934 b); Nuottilamminpuro (1939). VII Nurmif.: Aittopuro (2031). 
Savij.: im Bach N von Tolkee (2094); an einem Bach S von Suuri Savijarvi (2098 b); 
Havukkapuro (2107); Lievola (2110 b , 2111); Heinajoki (2135, 2140); Matopuro (2138); 
J ongunjoki (2169, 2170); bei Otrosjoki, an einem Bach (2178). Ohtav.: Ohtajoki (2192); 
bei Pitkajarvi (2340). Kiviv.: auf mehr. Stellen bei Laklajoki (2194-2196). Kiviv . (Va-
lama): Valarnajoki, auf mehr. Stellen (2220, 2221); Kivipuro (2231); Kaislalarnminpuro 
(2236); Jongunjoki , auf mehr. Stellen (2255 b, 2260, 2262). 
T r i g l o c h i n p a l u s I re L. r und oft nur pe-st pc auf fruchtb. feuchten Stellen, 
z.B . bei Quellen oder auf ± quell. Nardus-Selaginella-Wiesen. Einmal auch auf braun-
moorart. Uberschwemmungs-Ufer eines Tiimpels. (W-, AXELSON: rs). Karte 27. 
I K oli : st cp bei Vetelaisenoja (97). Hattusaari: Mustola, pcc auf einer feuchten Stelle 
beirn Hof (178!). II Vuonisl. (Kelvii): ziernl. reichl. auf dem braunmoorart. W-Ufer des 
Tiirnpels Iso Turvakko (zus. mit Carex flava, C. Oederi ssp. pulchella, Rhynchospora fusca 
u . Eriophorum gracile) sowie auf der Uferwiese am N-Ufer desselbes Tiimpels (235, 236!). 
Vuonisl.: st pc bei Pohja (300 b). Sokof . : auf einer feuchten Wiese an einer Quelle zus. 
mit Selaginella, Carex capillaris, C. flava, L istera ovata usw. (670!). IV Kyliinl.: Vaara-
niemi, zus. rnit L istera ovata auf feuchten W'iesen S von Tanelila (1084) u. bei Toivala 
(1099); Mankila, pcc an einern Ackergraben (112 7). Varp.: pc an einem Quellbach N von 
Huosionpuro (1215) u . pc auf einem feuchten Pfad unw. des Huosionpuro (1216). VI Ruu-
naa: Karjula, ziern l. reichl. auf einer quell. Nardus-Selaginella-Wiese zus. rnit Carex Oederi 
ssp. pulchella u. C. flava ("1842 b! ); Hornppa, pcc in einer feuchten Senkung bei Riihilarnpi 
(2569). 
P o t a m. o g e t o 11 p us i ll u s L. p und pe-st pc (?) in Tiimpeln, Fliissen und Bachen, 
zuw. auch in Wassergriiben, kiinstl. Moorgruben u. dgl. (W-, AxELSON: p). Karte 66. 
I Koli: Verkkolarnpi (57); Purnulampi (59); irn Fluss zw. Piihrniikkii u . Louhilampi 
(81); Lahnajoki u. Lahnalampi (96, 105); Syrjalampi (151). Hattusaari: in Moorgruben bei 
Mustola (179) . II Vuonisl. (Kelvii): Lehtola, Mustalampi (2490) u. bei Pitkalaks (2492); 
Kyyriinlamminpuro (232); Iso Turvakko (235); Pieni Turvakko (237); in einer Wasser-
grube W von der Eisenbahn (260) u. in einem Graben 0 von der Eisenbahn (261). Vuonisl.: 
im Tiimpel Majalampi (365!) u. in einer Wassergrube unw. des Tiimpels Kokkomeri (370). 
Salonk.: im Bach Repopuro (433) u. im Tiimpel Repomeri (434). H 6nt6nv.: Hiintiinlampi 
(483). Kuora: Saarijarvi (507). III Lieksa: Siikavaara, Liiytiipuro (?29!); Kinahmo, 
Kuikkalammen kanava (2287); Marajalahti, bei Jannelanlahti (760 b!) u. Tiensuu (836!); 
Sokojoki, bei Mahkii (873!) u. bei Jokiranta (873 b); im Fluss Lieksanjoki u. in einem Gra-
ben bei der Briicke (880); Jamali , Purnularnpi (2524); in einem Bach zw. Rekivaara u. Hal-
lavaara (930); Rekilampi (932); Riuttapuro (938); Saarijoki (959) . IV Viensuu: in Wasser-
graben bei Kankaala (2541) u . in einer Wassergrube bei K elovaara (1046 b). K yliinl.: 
Purola, Kortepuro {1130). Varp.: Huosionpuro (1260); Mantilanlamminpuro (1281). 
Vieki: Mikkola (2550); Sulkaispuro (1305); Savolanlampi (1338) . Vieki (Ruosma): Vasta-
lampi (1413) . V Lieksa (Riipsy): im Bach zw. Vangonvaara u. Riipsynvaara (1584!). 
Sikov : Petron!ampi (1612); Koiteroinen (161 5). Hattuv.: Sarkiinjoki {1737); Suurjoki 
(1738). Louhiv.: Ukonjoki (1 ?4 7). VI L ieksa: Naarajoki, bei der Landstrasse nach Ruunaa 
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(1806) . Ruunaa: Korpi-Putilaisenpuro {"1811); Kusiaisniemi (25?3!) . Pankaj. : am Ufer des 
Pankajiirvi (1891 b). VII Uusik.: Ilvespuro (19 76) . Nunnij.: Sauvonjiirvi (2035); Torikan-
puro (2052); Varispuro (2067) . Savif .: Matopuro (2138) ; Heiniijoki (2140!); Koivujoki 
stromwiirts von Kukkaropuro (2156); in kleinen Ufer!agunen am Fluss Jongunjoki zw . 
den Miindungsstellen der Nebenfliisse Valamajoki u . Koivujoki (2 157); in J ongunjoki bei 
J okilampi (2169). Ohtav. : Pitkiinpuro (2 190) . 
Pot a m o ge t on alp in us Balb. st fq in n abrungsreicheren Biichen, besonders in 
d en kleineren, zuw. auch in den kleineren Fliissen , h iiufig zus. mit Sparganium glomera-
turn. Pot . alpinus bevorzugt vor allem die kiihlm Biiche (auch Quellbiicbe) in schatten-
reichen Briichern und Hainen, P. gramineus dagegen die sonnigeren (zugleich wiirme-
ren) Biiche (bzw. Bachabschnitte) und Fliisse. Pot. gramineus kommt mit Vorliebe auch in 
griisseren Fliissen und Binnenseen vor, wo P. alpinus nur ausnahmsweise gefunden wurde 
(von 65 Funden nur 4mal in Tiimpeln, 1mal in einem Fluss) (WAIXIO: p , AXELSOX: fqs). 
Karte 63. 
I I<oli: K an alampi (2380!); in einem Wassergraben bei Upsalo (18); Verkkolampi 
(57); Purnulampi (59!); Selkola, in einem Wassergraben bei H olopanvaara (61 b); im 
Fluss zw. P iihmiikkii u. Louhilampi (81); Veteliiisenoja (97!); in den Tiimpeln Lahna-
lampi (105 !) , I so-Siirkilampi (144!) u . Syrjiilampi (151!); bei K elkkola (2430 b) . II Vuo-
nisl. (I<elvii): I so Turvakko (235!); in einem Moorgraben (ehem. Bach) S. von der Eisen-
bahnhltst. (261!) . Vuonisl.: Siinkipuro (298!); J outenjiirven kanaYa, friiher ein Bach 
(355); im Bach zw. Verkkojiirvi u. Kokkomeri (370). Salonk.: H oikanpuro (407); auf mehr. 
Stellen im Bach H onkapuro (423, 429); Repopuro (433); Kaij anpuro (448). I<uora : H iirkii-
lampi , Hiirkiipuro (540!). H 6nt6nv .: Siikajoki bei H iintiinlampi (593); in den Abflussbiichen 
der Tiimpel Pieni Hukkalampi (600) u . I so R aat einen (601). S okoj.: Yalkeepuro (644!); 
Kesselinpuro (646!) Petronpuro (658). I I I L ieksa: Siikavaara, in einem Bach bei J annelan-
lahti (734!); Ikolau!amminpuro (743 b); I sonlamminpuro (846 b); Sokojoki (8?3 b); in 
einem Bach zw. R ekivaara u . Hallavaara (930); beim Tiimpel Peippomeri (938); J amalin-
joki (897! 943); Purnulampi (2524!); Tainionvaara, in \ -inapuro (965!) u . Riuttapuro (983!) . 
IV Viensuu: Kankaa!a, in einem Wassergraben (2541!). K yliinl. : Vaaraniemi, in einem 
Bach zw. Lepikko!a u . Kotila ('11 06); im Bach zw. Ahvenlampi u . Mylly lampi {11 20); 
in einem Wassergraben beim Tiimpel Everikki (11 37). Varp.: im Bach bei Variksela (1247); 
Viililii, Tyttiiinpuro (1266) ; Mantilanlamminpuro (·1281). Vieki: bei Mikkola (2550!); Mus-
t ola, Uilosenpuro (12 96); Viekinjoki (1310!); Ruosmanjoki (1335! 1336!); Valkeisla=in-
puro (2561!); Vieki (R uosma) : Piilolanpuro (1381!); Polvilamminpuro (1419). V I<ontiov.: 
Suomu, Surkanlamminpuro (1492!). I<itsi: Miihkyrinpuro (1516); Saarijiirvenpuro (1518); 
im Bach von Verkkolampi n ach Iso Ritojiirvi ('1537). Lieksa (Riipsy): in einem Bach zw. 
Vangonvaara u. Riipsyttvaara (1584!). Sikov. : im Bach zw . Riuttajiinri u. Petronlampi 
(1611 !); Hanhijoki (161 3!); in einem kleinen Bach bei Kiekkola ('1621!) . Hattuv.: Kupla-
puro (1 ?30!) ; Hemminpuro (1 736); Salmilamminpuro (23 '1 0!); L ouhiv. : P ajasenpuro {17?3) . 
VI Pankaf.: Pankajiirvi {1891 b!); in einem Bach bei ::.raarunlahti (1904!); E ilisenpuro 
(1921); Nuottilamminpuro (·1939!) . VII Uusik. : Ilvespuro (1976); Pahaka!anpuro (·1986). 
Nurmif.: Aittopuro (2031); Torikanpuro (2052!). Savif .: Hepolampi (2071 b!); Ai jiinpii iviin-
puro (2080!); in einem kleinen Bach N von Tolkee (2094!); Kuikkalamminpuro (2 161 !); 
i.l1 einem Bach bei Aittokoski (2162!); Teljo, Kouliaispuro (2 165!); Tetripuro (2360!). Kiviv . 
( V ala m a) : Kaislalammin puro ( 2 2 3 6 !) . 
Pot a m o g e t on n at an s L . st fq und st pe-ep (cpp) in Binnenseen und Tfunpeln, 
zuw. auch in Fliissen . (W ADIIO: st fq , A_,"ffiLSOX : fq ). Karte 65. 
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I K oli : Tarhalahti (62); im Fluss Lahnajoki (96 b !); Lahnalampi {105). II Vuonisl. 
(K elvii}: Mustalampi (2490); Salmilampi (2 11 b); H einalampi (21 6); Kyyri:inlampi {230). 
Vuonisl .: Kelvanj a rvi (284) ; Kattilapuro {312); Maj alampi, Kokkomeri (37 1}; Verkko-
jarvi {3 73} ; Vehkalampi (384!) . Salonk.: am Bach Yaarapuro , in einem kleinen Tiimpel 
(i•H). H ontonv. : Koivaslampi {610}. Sokof. : Murtsunvaara, Sammakkolampi (625). 
Ill L ieksa: Marajalah ti (836); Putaansalmi (854); Sokojoki {873}; Kylkil ampi {961); 
T ainionvaara , Murtolampi {978); Talvi-Tainionlampi (981}. IV Viensuu: Viensuunjoki 
{1 026); NO von Purola, in einem Fluss {1 049). K yliinl. : in Viekinjarvi bei Louhilahti 
{1157) u. Kylanlahti (11 66) . Varp.: Lahdenperanpuro {1235} ; \"iekinjarvi {12 40, 12 76); 
Sertinlampi {12 78} . Vieki: H onkilahti {255 2); Viekin joki {1309). Vieki (Ruosma): Iso 
Ruokolampi, p c {1377}. V K ontiov .: Kalmajarvi (11t68); Suomu, Suuri Alainen {1498). 
K itsi: Iso Piilo {1501}; K a lliolampi {1505); Pabakalanjarvi {1517}; Hauta-P erlukka {1521); 
Varpovaara, Kuikkalampi {1551}; Ritovaara , Valkealampi {15 33} ; Iso Ritojarvi {1534). 
L ieksa (Riipsy) : Porolampi {1582). S ikov.: K oiteroinen {1615); Verkkolampi {1650). 
Hattuv. : Uramolampi {"1 726) . L ouhiv.: H aapajarvi {1753); Paj asenlampi {1771 ). VI Lieksa: 
Pankaj a rvi {1803 c) . Ruunaa: K attila jarv i {1819}; Kattilalampi {1820) u . Naukulabti 
{1821 }; Neitijarvi {1834 b); Savilahti {1867 b); Ruunaanjarvi {1734, 1846 c); Tuulijoki, 
H eina jar vi ( 184 8); im Fluss Lieksanjoki und in Saynamanjarvi auf mehr Stellen reichl. 
(2314, 23 15, 232 1, 2322); Riinnanjan ·i {2331}. Pankaf.: Lieksanjoki und P ankaj arv i (1893, 
1896 c); Alimm. Maarunlampi {1900); Pieni J outenjarvi {1906!); H a meeiija rvi (1928!, 
192 9); Toivaanj arvi {1932); Talviaislampi {1940) . VII Nurmif . : Akanlampi (2042); Kat-
tilalampi (2049} ; Puuruunjoki {2060); in einem Moortiimpel bei der Landstrasse n ach 
Kivivaara (2064). K iviv . : Lakla ja rv i (2200). K iviv. ( Valama): Kaislalampi (2235); Ylim-
m ainen Lahnalampi (2241) . 
P o t a m o g e t on g r a m i n e us L . p-st fq in n ahrungsreicber. Binnenseen , Tiim-
peln, Fliissen (auch an Stromschnellen) und Bachen. (WAIKIO: fqs, AXELSON: fqs). 
K arte 64. 
I Koli : im Bach zw. Verkkolampi u . J eronj arvi {2 1!}; J eronj a rv i (53}; Lahnajoki, 
auf mehr. Stellen {96!, 96 b !); Lahnalampi {105!); im F luss zw . Pi:ihmakka u . Louhilampi 
{81!}; Laajalahti {114}. II Vtwnisl. (Kelvii): H einalampi {2 16}; Teerilampi {222); K yyri:in-
lamminpuro (232}; I so Turvakko (235); im Fluss zw . I so Turvakko u . K elvanj arvi {240}; 
Ihantojoki (241t); K elvanjarvi (247) . Vuonisl.: Siikajoki {3 46!). Salonk.: Honkapuro {429!). 
Kuora: Kuoranjoki (502) . H ontonv.: Hiienjoki (611 }; Polvilampi (612}. II I Lieksa: Ma-
ra jalahti {732); Ikolanniemi, am Ufer des Pielinen {739!} ; Ikolanlamminpuro {743 b!); 
Hangaspuro {847 b ); Naarajoki bei Putaansalmi {854}; Sokojoki (873 !) ; I V K yliinl . : Vie-
kinja rvi {11 57!}. Varp. : Labdenperiinpuro bei Varpasenlahti {12 35). Vieki: Sulkaispuro 
{1305); Viekinjoki, auf m ehr. Stellen {1323}; ebenso im Fluss Ruosmanjoki {1325, 1335!). 
Vieki (Rttosma): Polvila mminpuro {1422). V K ontiov. : Raskulamminpuro (1490) . K itsi: 
zw. I so Piilo u . Pieni Piilo {1501}. L ieksa (Karsikko): Ulkkapuro {1603!, 1606!). Sikov.: 
Petronlampi {1612); H anltijoki {1614! 1649!). Siikav.: H anhijoki bei Pahavaara {1661!}. 
Hattuv.: Siirkiinjoki {1737 c!); Kokkilampi {2304}. L otthiv.: Ukonjoki (1747!); Pitkanjoki 
{1748!) . VI R uunaa: Ti:ikri:isenpuro {1808); Naara joki (1823, 1824, 1825). Pankaj.: Li:ip i:in-
salmi, an der Miindung des Kuikkapuro {1887!); im Fluss Lieksanjoki (1893); Pieni Jou-
t enjarvi (1906!); Pankaja rvi {1919); H iimeensalmi (1929); Kokkojoki {193 1} ; Toivaanjarvi 
{1932!). Mukav .: Mukajoki (1949). P olviv.: Ruokopuro {1971!) . VII Nurmij.: Sauvonjarvi 
{2035}; Puuruunjoki {2060!}. Savij . : I ssakka (2077) ; Hiikkila, im Tiimpel Likopuro (2 102}; 
H einajoki (2140!); Savijoki (2145, 2H6); Jongunjoki (2157, 2160). K iviv. : Laklajoki {2196). 
Kiviv. (Valama): Lahnalamminpuro (2239!) u . Alimm. Lahnalampi {2240). 
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Potamogeton gramineus X perfoliatus 
Ill Lieksa : in einem Bach am Weg unweit Pankakoski 1898 von E. J. Budden gefun-
den (HMF). 
Pot a m o g e ton per f o l i at u s L. p-fqs vorwiegend in den gr6sseren Binnen-
seen (bes. in Pielinen) und in einigen Fliissen, zuweilen auch in Bachen. Einmal auch in 
einem Wassergraben gefunden. (WAINIO: fq, AxELSON: st fq-fq). Karte 6?. 
I Koli: Verkkolampi {5?); Tarhalahti {62!); Lahnajoki {96!, 96 b, 100 b); Vetelaisen-
oja {9?); Lahnalampi {105). Hattusaari: in Pielinen bei Pyysaari (2455) u. Hattusaari 
(24 ?8). II Vuonisl. (Kelva): Kelvanjarvi (246, 284). Vuonisl.: im Fluss Kelvanjoki bei 
der Miihle (285); Jauhiainen {315!); in Pielinen bei Lepola {302 b) u. Kotalahti {333) . 
Kuora: im Binnensee Kuorajarvi {518 b). 5okoj.: Pitkajarvi (673). Ill L ieksa: in Pieli-
nen bei Miirkiilahti {?39), Jannelanlahti (?60 b), Vastarakinlaks {??2 b) u. Aataminlaks 
{?84}; Im See Pankajarvi auf mehr. Stellen {2515, 2516). IV Vienstm: bei Ristisaari {98?!}; 
Pellikka, in dem Wassergraben Leppisuonoja {2542!). K ylanl.: Ahvenpuro {111?!); in 
Pielinen bei Suuri Ristisaari {1097, 2294); Viekinjarvi {1166). Varp.: Varpasenlahti {1240). 
VI R t1unaa: Saynamanjarvi {2315}; Lieksanjoki {2322). Pankaj.: Pankajarvi {1893, 1896). 
VII Nurmij.: Puuruunjoki (2060!). 5avij .: Jokilampi (2 168!). 
A l i s m a p la n t ago-a q u at i c a L. st fq-fq . Nur gelegentlich aufgezeichnet. 
(W AINIO: fqs , AxELSON: st fq). 
1, 58, 96 b, 9?, 100 b, 126, 197, 235, 260, 285, 301, 302 b, 312, 315!, 316 b, 346 c, 348, 
365, 382, 384, ?28, 729, ?39, ?72 b, 826, 836, 8?3, 880, 893, 896, 89?, 898, 959, 981, 98?, 
991 b , 996, 999, 1019, 1028 b, 1043, 111?, 1122, 11 33, 1148, 115 7, 1235, 1240, 1305, 1309, 
1335, 1352, 1366, 1606, 1806, 1861, 1863, 1891 b, 1897. 1900!, 1928, 1929, 1930, 2025, 
2026 b, 2035, 2045, 2060, 2065, 2138, 2222, 2229, 2229 b, 2231, 22 78, 2314, 2322, 2366, 
2368, 2410, 2430, 2431, 2450, 2468, 2481, 2491, 2494, 250?, 2508, 2547, 2548, 2552, 2558. 
5 a g it tar i a n at an s Pall. p und pe-st cp am Uferrand der Binnenseen, Tiimpel 
u . Fliisse (gem in seichtem Wasser). Vorzugsweise auf ± lehmigem Sandboden. (WAI-
NIO: st fq an den Ufern des Pielinen sowie in Pankajiirvi und Nurmijarvi. AXELSON: st r . 
Beide haben die betr. Art als 5. sagittifolia bezeichnet, WAINIO jedoch als eine Varietat 
derselben, v. heterophylla (Schreb.) Koch.) Karte 49. 
I Koli: Tarhalahti {62); Likolahti (86 b !); Lahnajoki (96 b). Hattusaari: am Ufer des 
Pielinen bei Pentusaari {24??} u . Hattusaari (2481} . II Vt1onisl. (K elva): am Ufer des 
Pielinen bei Kelvansaari (191} , Lehtola {197} u. Lapikaytava (2493}; am Fluss zw. !so 
Turvakko u . Kelvanjarvi (240!); Kelvanjarvi (247). Vuonisl.: Ala-Kelva, Kelvanjarvi 
(284} u . Kelvanjoki (285); am Ufer d . Pielinen bei Lepola (302 b); cp bei Jauhiainen auf 
mehr. Stellen (301, 315!); Kotalahti {333!}; Siikalahti (348); Vuonisjarvi {383). Ill L ieksa : 
Ikolanniemi, Miirkiilahti {739!}; Jannelanlahti, cp (760 b); am Ufer des Viistarakinlaks bei 
Koukkuniemi (?72 b) u . Vihtakanta {773 b!); Timitranniemi, Aataminlaks {784!); am Ufer 
des Marajalahti auf mehr. Stellen (836, 250?, 2508); Sokojoki (870); Lieksanjoki (880); 
Muurmanninranta (895}; Jamalinlahti {896). IV Vie?lsutl: cp be i Kuivasalmi (996, 999, 
2539}; am Fluss Viensuunjoki bei Kuusenjuuri (1026). Maattala (1028 b) u . Pilokki {1042); 
Pajujarvi (1056); am Ufer des Pielinen bei ?.:likonlahti (1069 b). K ylanl.: Ahvenlahti bei 
Kipru {1133!); Hali (1148); Viekinjarvi {115?}; am Ufer d . Pielinen bei Salvolahti (11?2) 
u . Syvalahti {11?6). Varp.: Varpasenlahti {1241}. Vieki: am Ufer des Viekinjarvi bel 
Ala-Marjovaara {1373). V Kontiov. : Kalmajiirvi {1468); Heinavesi (14?4). VI Lieksa: 
cp am Ufer des Naarajoki {1806) . Rt,unaa: Naarajoki (2572); Kusiaisniemi {25?3); Havu-
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niemi (1 866) u. cp bei Savilahti (1867 b). Pankaf .: am Ufer des Pankajiirvi (1891 b); 
Lieksanjoki (1 893, 1896) ; am N-Ende des Rumonlaks (1 895); Alimm. Maarunlampi (19 00!); 
Hiimeenjiirvi, bei Ritojoki (1928) u . H iim eensalmi (1929). Mukav.: Mukajoki (1949). 
VII N urmif. : a m Ufer der meisten Binnenseen u . einiger Tiimpel, z .B. Sau vonj iirvi (2026b , 
2035!), Nurrnij arvi (2039), Puuruunj iirvi (2040! 2042 b), Akanlampi (2 04 2), Muntjiurin-
j iirvi (2044) u . Kattilalampi (2049) , sowie beim Fluss Puuruunjoki (2060) . 
5 a g i t t a r i a sag i t t i I o l i a L . rr ? 
II I L ieksa : am Ufer des Lieksanjoki im Flecken Lieksa wurden ausser t ypischen Ver-
tretern der Art 5agittaria natans auch einige Ind. mit breiteren Bliittern gefunden , die 
vielleicht als 5 . sagittilolia anzusehen sind (Esko Lappi 1959). 
5 c h e u c h z e r i a pal us t r is L . s t fq und pcc-st cp auf W eissmooren zus. rnit 
Carex paucillora und auf W eissmoorufern sogar der diirftigsten Tiimpel. Oft nicht auf-
gezeichnet . (WAINIO: s t fq-p , AXELSO~: st fq) . 
I K oli: 66 , 74, ?9, 138, 2388, 2391, 2438, 2439. II Vuonisl. (K elva): 216. 5alonk.: 453, 
45 4. K uora : 500, 54?. Jaakonv.: 557. 5okoj.: 661. Lieksa (Matov.): 689 c, ?03 b . Ill L ieksa : 
769 b , 7?0, 788 , 970, 2524 . I V Varp.: 1279 . Vieki: 1338. Vieki (R uosma): 1377. Vieki 
(5iltav.): 14 56 . V K ontiov. : 14 68, 14 94 b. K itsi: 1518 b , 1525 b , 152?, 1528 b , 1540 b , 
1550. Lieksa (Karsikko): 1604, 1607 . 5ikov.: 1615, 161?, 1624, 163 2, 1642 , 1652!. H attuv .: 
1681, 1689, 173 1, 1 ?33, 1 ?34 b , 1739 b, 2306. L ouhiv.: 1753, 1757, 1782 b , 1786. VI R uu-
n aa : 1835, 2320, 2567. P ankaj.: 1888, 1936. VII Uusik.: 1988, 2001, 200 2. 5avif.: 207 1 b , 
20?2 b , 2111 b, 2356, 2359, 2363. Nurmij.: 2130, 2134, 2334. Ohtav.: 23 40, 234 1, 2343, 
2348, 2349, 2350. K iviv .: 2203 . I<iviv. (Valama): 2231, 2244, 2264 , 2264 b . 
G a ge a mini m a (L. ) K er rr und pe-st pc in H ofriiumen , auf Grasboden u . dgl. 
Einmal zie1nl. r eichl . auf einer H ochwiese. Zufiillig eingekommen . (W-, A-) . 
II Vuonisl.: ziernl . reichl . 1945 be i Kirkkola (324); Miintyvaara, zieml. reichl. , ea . 100 
Ind. oder Gruppen 1945 auf der H ochwiese (337!). I V Viensuu: Sipolansaari, Siirkkiilii, 
aber spiit er wieder verschwunden (2533); Kuivasa!mi , K iirkkiiilii, beim Kuhstall (99?); 
1945 bei Tolvala (1045). 
T o I i e l d i a p us i ll a (Michx) Pers. rr-r und pe-st pc auf fruchtb. Braunmooren 
(W-, A-) . 
I K oli : Beim Tiimpel I so Veteliiinen (67) . Hier zum erst en Mal von E. A. Vuorisalo 
194? gefunden . V on mir wurden 1948 ferner noch etwa 60 Ind . auf e inem Moor bei (NO von) 
Kiimakangas (69!) und einige Hundert Ind. auf einem Moor 0 von Louhivaara {?1!) 
gesehen . 
M a i anth em u m b i I o l i u m (L. ) F.W.Schrnidt fqq (W AI!-.'10: fqq , AXELSO:>: fqq) 
P o l y go t l a t u m o do r a t u m (Mill. ) Druce (P . ollicinale All. ) rr auf Felsenabsiit -
zen . Nur auf einem Pla tz gefunden. (W -, A-). 
I V K ylanlahti : auf der Insel Suuri Ristisaari, etwa 100 Sprosslinge (30 bliihende Ind .) 
1962 auf e inem Felsen absat z zus. rnit Viola tricolor (2295!). 
C on v all a,. i a m a fa l is L. st fq-fq . (WAINIO: fqs-st fq. AXEI.SON: fq ). V on mir 
oft iibersehen und nur gelegentlich aufgezeichnet . 
54. C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
29, 49, 78, 87, '10 9, '155 b, 160,188,241 ,250, 271,272,391,392,395,408 , 4 13,417,418 , 
452, 467, 470 b, 471, 472, 512, 526-527, 528, 530, 531, 533, 541, 562, 629 , 630, 69 1, 711, 
719, 737, 801, 820 b, 975, 987, 1013, 1096, 109 7, 1'1 32, 1183, 1256, 137 1, '1390, 1399, 1439, 
1536, 1570, 158 7 b, 1590, 1660- 1662, 1680, 1735, '1/40 b, 1 742, 1780, 1804, 1838 b, 1840 b, 
1842, 1860, 1881 , •1943, 2021, 2033, 2071 c, 2078, 2089, 2133 , 2 160 , 2169, 2179, 2184, 2192, 
2205, 2207, 2212 , 2259, 2262, 2274, 2295, 2309, 2324, 2368, 2372, 2384, 2387, 2392, 2393, 
2397, 2398, 2405, 2411, 2425, 2428, 2440, 2444, 2457, 2468 b, 2496, 2526, 2527, 2528, 2564. 
Par i s q u ad r if o l i a L. (st r)-p (im Koli-Gebiet p-st fq) und meistens nur pcc-pc 
in Hainen und hainart. Briichem, vorwiegend an Bachen und auf ± quell. Stellen, zuw. 
auch auf Hainwiesen und quell. Hochwiesen. (V.' AI:\'10: p, A."<ELSO:\': st fq). 
I Koli: bei Parnalanlahti (2372), Pirunkirkko (7}, Jeronjan-i ( 19, 24); zw. Kana-aho 
u. Vesivaara (26); Verkkovaara (29, 30, 2385); \'esilamminpuro {31}; \'esilampi {38); 
Verkkonotko (39, 40 b); Hiekkapelto (2394, 2395); zw. Papinmaki u. Lahdekorpi (2396); 
Havukkakallio {2406, 2407); Makranlampi {2416); auf mehr. Stellen bei :Clfakra u. Tarha-
puro (45, 49, 5'1, 62); bei Louhivaara u. Louhilampi ('i3, 76); Nimh-aara ('iS}; an den Ab-
hangen des Koli u. Ipatti (91, 90); an Bachen bei Lalmalampi ( 10 7, 2428); am Weg nach 
Hattusaari {12'1); bei Mantyla ('1'12), Suotorppa {118}, Kelkkola (243 1}. Harjula {2429) 
u. Karankavaara {123, 2434); am Bach zw. Kinolampi u . Jiinislampi (2432). Hattusaari: 
Alava (157, 2440); Kolvanankallio ('160); Alapiha (163); Kokkokallio (165 b); Honkavaara 
(2448}; N von Rintasenvaara (2467); auf der Insel Hattusaari , bei :\Iaanonlaks (173}, 
Mustola (180) u . Jakiilalahti (181). II Vuonisl. (Kelvii): Lapikaytava (250 1, 2503); Kei-
konvaara (201o); Ihantojoki {241o); Ruokolanpuro (2/0 b); Kinnulanvaara (2/ 1). Vuonisl .: 
NW von Ahovaara, an einem Bach (288); Siinkipuro (298); :C!Ielavaara (364 b). Salonk.: 
Haisunvaara, Latonotko (397, 398) u . Lastuvanotko (399); Kalliovaara (403); Honkapuro 
{443). Kuora: Kielipuro (532). ]aakonv. : Sinisenkallio, 30 Ind. auf einem Absatz des Ber-
ges (561). Sokoj . ; Murtsunvaara, auf zahlr. Stellen (622, 62 3, 626, 629, 630, 63 1); \'alkeela, 
Viitapuro (642), Valkeepuro (64/o) u. Kesselinpuro (646). Lieksa (1"\Iatov .): bei Lehtolampi 
(688). Lieksa (Sokov.): am Abhang des Sokovaara bei Uuro ('i15 b) u. \ 'aari:ila {i20 b). 
Ill Lieksa : Siikavaara (133); :Maraj a lahti , bei Sarkkila (745). Jannela (753) u. Kiiskin -
vaara (756); Koluuunvaara (820); Tiensuu (839 b); Lehto,·aara (25 10); Tainionvaara (977). 
I V Kyliinl.: Suuri Ristisaari ('I 096, 2294 b); Pat,·isaari (2302); \'aaraniemi, Myllypuro 
{1075); Mikonpuro (1091); Honkalanpaa, an einem Bach nach Myllylampi {11 22); Pekan-
vaara (1'195, 1'195 b). Varp.: an einem Quellbach nahe Huosionpuro (12 15); Honkilan-
vaara {1227 b); Tyravaara ('12 30); Lahdenperiinpuro ( 12 35); Lontsinpuro {124/); Huosion-
puro {1260). Vieki: Mikkola (2550). Vieki (Ruosma): Lieksainvaara, Honkala ('1398); 
Polvilamminpuro (1423). V Kitsi : am Bach zw. den Tiimpeln Hauta-Perlukka und Ruoho-
Perlukka (1522). Lieksa (Riipsy): bei Ki:ilj anvaara ( 1566). Hattuv.: pcc am Bach Aitolam-
minpuro (2309). L ouhiv.: st cp (iiber '100 Ind. auf einer begrenzten Flache) bei Pajasen-
puro (1 773); etwa 20 Ind. nahe Inarinlampi (1 i96) . VI Ruunaa: pcc bei Riihilamminpuro 
(25/0). Pankaj.: Li:ipi:invaara (1872); Kuottilamminpuro {1939). Polviv.: Purnuvaara 
('1969). VII Uusik.: Pahakalanpuro (1986). Kiviv . ( l'a/ama): \'iharinpuro (2249 b); Viha-
rinvaara (2250); bei Jongunjoki (2256, 2258, 2259). 
I r i s p s e u d a c or u s L. Recht oft in den Blumenbeeten als Zierpflanze benuzt, 
nur ein Mal im Uferwasser am Pielinen gefunden, wahrscheinlich auch hier gepflanzt. 
I Koli: gepflanzt an einem Bach bei Koivuaho (2428). I V Kylanl.: \'aaraniemi, Hiek-
karanta, 5 Ind. 1945 am Bootsufer (1072). 
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] u nc u s I i l i I o r m is L . fqq. (WAINIO: fqq ; AXELSON: fq). 
J u ncus b u Ion ius L . fq. (\ V.u xw: fq ; AXELSOX : fq .) Nur ganz ausn ahmsweise 
aufgezeiclm et : 
62 b , 63, 84 b , 97 , 11 4, 125, 126, 173, 272, 281•, 30 1, 302 b, 313 b, 315, 381, , 450, 540, 
5?6, ? 14, 778-?81, 866, 1087, 11 21, 11 24, 11 26, 11 30, 1240, 126 1, 1268, 1312, 1313, 1538, 
1591, , 1838 c , 1840 b , 186 1, 1891 b, 21, 24, 2473, 2491, 2552. 
j uncus bu l b os us L . []uncus supinus Moench. ] p (-st fq) und p e-ep (cpp) am 
Lifer der Binnenseen , Tiimpel, F liisse und Bache, sowohl auf Lehm- als auf Sandboden , 
t eils a ls L andform (mf. terrestris), t eils als Wasserform (mf. lluitans) iu ± seichtem Ufer-
wasser und a uch im str6menden \Vasser der Bache und F liisse . ("W-, AXELSOX: p ). 
I K oli : a m Ufer d . Pielinen bei Parna la nlahti {1!) u . Laajalahti {114 1) . !I Vuonisl. 
(K elvii): K elvan saari {191!); Lehto la , P it ka la ks {197!); K yyr6nlam minpuro (232); I so 
Turvakkolampi {235) ; im Fluss zw. I so Tun·akko u . K elvanj arv i {240); Ihanto joki (244); 
K elvanj arv i, bei Vorna {246), Mant ysaari etc. (247, 250) . Vuonisl .: a m Ufer d. Pielinen 
be i Lapikay tava {21, 93) u . p cc bei Kattilasil ta (3 12') ; st pc bei J a uhia inen {315!) . K uora: 
Kuora njoki (502!). Hontonv.: H iienjoki (611 , 613); Polv ilampi {612); Manty jarv i {6 17). 
I! I L ieksa: Liukkunen , \"aar iilam m inpuro {8 13!) ; T al v i-Tainionl ampi (98 1 !) Panka jarv i 
{25 17!) . V K ontiov. : K almajar vi (1468); Suomunjard {1490); cp in Suomunjo ki {14 97). 
I<itsi : Pieni Manty jarv i {1529!), cpp an den sandigen Ufern des Suuri Manty jarv i {1530!) . 
Licks a (K arsikko): Ulkkapuro {1592 , 1606!). Sikov. : cpp im Bach zw . Riuttajarvi u . Petron-
la mp i u . bes. a m Ufer d . Petronlampi {16 11 !); H anhijoki, a uf mehr. Stellen {1612! 1614! 
1649!). H atttw.: Sarkanjok:i , auf mehr. Stellen {1 737, 1 ?37 b! 173? c). L ouhiv.: Ukonjoki 
{1747) ; Pa jasenpuro (1?73) . VI Lieksa: am S -Ufer des PankajiirYi {1803c!) . R uunaa: 
K attila ja rv i {1819!); Alaniemi, Saarh·irta {1844). Pankaj .: K oskilam minpuro {189?!); 
:IIaarunlahti {1903!); Pieni J ou tenjan ·i {1906!); I so J outenja rv i {1913!); Toivaanja rv i, auf 
mehr. S tellen reichl. {1932, 1934); Talv iaislampi {1940). Mukav.: Mukajoki {1949). 
V I! Nurmij .: Huosiijoki (2025); Sauvonjan ·i {2035! 2037); cpp im W asser u . a m Ufer 
d. Binnensees Nurmijarv i (2039!); Akanlaks (2042 b!); Muntjiurinj a rv i {2044!); Varispuro 
2067); Puuruunj a rv i (2351'). Savij .: in J ongutljoki bei Aittokoski (2 160), J okila m pi (2 169). 
1- 1 % km s tro mwarts von J okilampi {2 1 72 b) u . bei Piilvekoski (236?!). 
A nm.: W asse rformen allein (nu. fluitans) sah ich a uf den F undpla t zen 232, 250, 617, 
1il•?, 1844, 2025, 206?, 2172 b u . 236?, Landformen (mf. terrestris) auf 1, 11 4, 191, 197, 
16 12, 1897, 1903, 1906, 1913, 2035,2037,2039,2042 b , 2044 u . 2351. Auf den iib rigen Fund-
orten ka men gleichzeitig sowohl \\'asser- als L an dfor men vor . 
] n c us alp in us \ ' ill. ssp . art h r o ph y ll us (Brenn .) H y l. (]uncus luscoater 
Schreh .) im P ielinen-Gebiet s t fq , im Binnengebie t p , am sandigen und st einigen Ufer-
saum von Seen und Tiimpeln, auf feuchten \Vegen , in L a ndstrassengraben u . dgl. {Nach 
\ VA D.-:ro : fqs a m Binnensee P ielinen ; nach Ax Er.sox im K oli-Gebie t , dam als als ] uncus 
lamprocarpus a ufgefasst , st fq). V on rnir sehr oft iibersehen worden . K arte 26 . 
I I<oli : 1! 2! 36, 59! 81! 105! 114! 124, 125! 126' 137! 146! 2380! 2384! 2394! 2417! H attu-
saari : 164, 183 c! 2445! 2446, 2457! !I Vuo1tisl. (Kelvii): 191! 193! 194! 197! 199, 200, 201, 
216! 235, 2491, 2494! Vuoni sl.: 302 b, 313 b, 315! 318! 3 18 b, 32 1, 346 b ! 359! 365, 37 1! 
38 1! I<u01•a: 501! 521 b, 542! Hontonv.: 594! Sokoj.: 652, 653! Ill Lieksa: 728! 730, 734! 
772 b , 7?3 b, 80 1 b ! 836! 838 b! 84?c! 873! 874, 895, 926, 957! 959! 981! 22?8! 2287! 2289! 
2507! 2510, 251i! 2523! I V Viensutl: 994! 996! 1031! 1067! K yliinl. : 1072! 1084! 11 27! 11 30, 
1'14 8, 11 50! Varp .: 1292 b! Vieki: 1377. V K 01ttiov.: 1468! 1474! 1477! 14 931 K itsi: 1530! 
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Sikov: 1615! 1650! VI R uunaa: 1809, 1861 ! Pankaj .: 1891 b! 193 4. VII Nurmij .: 2035! 
2044! 2060! 2061! 2125! 2351! Savij. : 2148 b ! 
v. macro c e ph a l u s H yl. r-st r ? 
I K oli: Verkkovaara, an der Landstrasse (2384!) . II Vuonisl. (K elva): Lapikaytava, 
zieml. reichl. bei Myllypuro (2494 !) . Vuonisl. : am Ufer des J auhiainen 1960 bei H erran-
niemi (315!). 
ssp . nod u l os us (Wg) Lindm. r ? (WADilO: fqs, AXELSON: fqs-st fq ). Viele der 
oben genannten , unter ssp. arthrophyllus angefiihrten Funde wurden friiher als ssp. nodu-
losus aufgefasst. Das Vorkommen dieser Unterart in de m Untersuchungsgebiet erscheint 
aber fraglich . [Keine Belegex!] 
] u n c t' s s t y g i us L. st r und pcc-st cp auf Braunmooren und auf rim pi- oder 
braunmoorart. Ufem der Tiimpel und Bache. (W.U)."'O: s t r , AXELSON: nicht erwahnt ). 
Ein Belegex. von WAINIO 1875 im HMF stammt von Kivivaar a. Karte 25. 
I K oli : bei Kanalampi (2380); am Bach Vet elaisenoja (66!); auf dem Moor NO von 
Louhilampi {77). II Vuonisl. (Kelva): bei Salmilampi (210!); cp bei Heinalampi (216!); 
K yyronlamminpuro (232); Iso Turvakko {235); Pieni Turvakko (237); am Bach zw. Iso 
Turvakko und K elvanjarvi (240); Haisunlamminniitty, reichl . (273). Vuonisl.: Majalampi, 
am Ufer des Kokkomeri (37 2!). Salonk.: zw. Yla-Repovaara und Honkavaara (438). Jaa-
konv.: Huotinsuo, auf mehr. Stellen (557!) . Sokoj.: am S-Ende des Pitka jarvi, pe-st p c 
(673 b!). IV Viensuu: Virsulahti {1000!). Kylanl. : K orisevanlampi {1205). Vieki: Savolan-
lampi (1339); Kyronlamminniitty {1348). Vieki (Ruosma) : Iso Ruokolampi (1377) . 
V K ontiov.: am Bach zw. H einavesi und Kalmajarn (1473) und zw. Murtoj arvi und H eina-
vesi (H 76) . K itsi: zw. I so Pillo und Pieni Piilo (1502); Varpojarvi {154 7); Yarpopuro 
(1548); Rajasuo (1550). Hattuv.: p c bei Sarkanjoki (1737 c!). Lat<hiv.: st cp bei Pajasen-
puro (1775). VI Ruunaa: Pieni K okkoj arvi {2330). Pankaj .: K ahkola, bei Koskilammin-
puro (1897); 0-Ufer des Koskilampi (1898); bei einem Bach und auf einem Moor SO von 
Koskilampi (1899!); Maarunlahti (1903); Hukkalampi (1908). Polviv.: bei Iknoinlampi 
(1962). VII Nurmij.: pc bei Aittolampi (2030) . Savif.: I so Pyorynen (2070); I ssakka (2077); 
Hakkila, Likopuro (2102!) ; p cc bei Savijoki (2145). Ohtav.: Lehrnilampi (2188); Pitkajarvi 
(2340). K iviv.: Laklavaara, Ruohosuo (2197, 2202); H attuselkonen, Siposensuo (2203). 
Kiviv. (Valama): Kaislalampi (2235). 
L u z u la p i l os a (L .) Willd . fq (W . umo: fq , AxELSoN: fq) . 
L u z u la multi flora (R etz.) Lej. ssp . o cc id en tal is V.Krecz. fq-fqq und 
pe-st cp auf Hochwiesen , Torfbodenwiesen, in H ofraumen , an Wegerandem und dgl. 
(vielleicht nur anthr.). Sehr vie! iibersehen worden und nur gelegentlich aufgezeichnet. 
(WAINIO: fqq, AxELSON: fqq, incl. Luzula sudetica). 
41, 59, 114, 116, 132, 16 7, 201!, 220, 259, 316, 320, 337, 347, 387, 390, 392, 395, 396, 
401, 41 3, 452, 470, 501, 505, 520! 531, 533, 536, 552, 562!, 567, 578, 580, 583, 584, 586, 
589, 641, 684, 690, 691 , 693, 694 , 711, 716 b, 738, 740!, 801 , 803, 809, 831, 832-834, 872 b, 
906, 948, 952, 989, 1057, 1060, •1082, 1084, 1088, 1106, 111 3, 11 24, 112 7, 1128, 11 33, 11 97!, 
1246, 1357, 1363, 1382, 1386, 1394, 1407-1409, 1430, 1445, 1479!, 14 79 c, 1480 b , 1509, 
1510, 1511, 1512, 1541, 1553, 1556, 1561, 1563, 1580, 1587, 1587 b !, 1618, 1633 , 1643, 
1643 b,1646, 1665 b! 1666, 1669, 16 70, 16 70 b, 1671, 1672, 1674, 1676, 1677, 1681 !, 1682, 
1692, 1694,1699,1718,1 725, 1741,1 761,1780, 1 786,1804, 1814, 1840 b , 1859, 1870, 1925, 
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-1946, 1947, 1948, 1952, 1956, 1982, 1984, 1996, 2050, 21 33, 2149, 2198, 2212 , 2278, 2288! 
2324 , 2445!, 2497, 2526. 
L u z u la multi f l o" a X s u de tic a auf feuchten Wiesen , Hochwiesen usw . 
zus. mit den Stammarten, vielleicht recht oft vorhanden, ist von mir aber meistens iiber-
sehen worden. 
II Vuonisl. (Kelvti}: Kylmalanniitty, mehrere Ind. 1938 {2?7!}. III Lieksa: Kinahmon-
niemi, auf einer feuchten Wiese bei Ruohoniemi (2288!). VI Mukav.: auf der Hochwiese 
1939 bei Ikola (1948!) 
L u z u la pall e s c ens Sw. p und meistens nur pcc oder pc an den waldigen Ab-
hangen der Berge, in Hainen, auf Hochwiesen und gebauten Moorwiesen. Recht oft an 
Wegrandem und Pfaden, auf Brachackern u. dgl. (WAnno: fqs, AXELSO~: fqs ?). 
I Koli: an den Abhangen des Koli (65 b, 89); Piimavaara {2389); Paimenenvaara 
{2417); Kelkkola (2431); Karii.nkavaara {2433). Hattusaari: bei Alava {2440!) u. Lehtorinne 
{2442). II Vuonisl. (Kelvti): Lehtola {197, 198); bei Heinalampi {216, 217); auf einer Torf-
bodenwiese zw. Kivela u. der Landstrasse (221); S von der Jaakonvaara-Wegscheide (zw. 
254 u. 259); im Hain zw. Kinnulanvaara u. Haisunniitty {271); Lapikaytava bei Juhola 
{2495) u . Kankaala (2498). Vuonisl.: Leppavaara {358); Julkuvaara, Kuikkapuro {389). 
Salonk.: Pieni Mustavaara {451), Keljanvaara (467!). Kuora: N von Heiskala (zw. 523 b 
u. 524); Huk.kavaara {544). Jaakonv.: Salpeekangas (559!); Sinisenvaara (562!); Hopea-
vaara (580). H ontonv.: Turula {596). S okoj.: Rinteelan autio (639). JII Lieksa: Kinahmo 
{738); Miirkiilahti {739 b); Ikolanlamminpuro (743 b); Vihtakanta {773!); Lamminkyla, 
bei Kaskila (857). Ruhja {859 b) u. Santamaki (862); \'ehkakangas - N. {888!); Merila 
{952-954); Saunakangas (982). I V Viensuu: Kaunisniemi {1 05 7). K yltinl. : Ahvenlahti 
{1133!}; Valtava {1146!); Pekanvaara (11 95). Varp.: Sertinlampi {1280); Matasvaara 
{1290). Vieki: Soinila {1306); Kohtavaara, Riihipuro {1343); Nuuksunlampi {1354}; Kar-
pala {2558 !) Vieki (Ruosma): unw. der Volksschule {1388); Lieksainvaara {1398}; Kelo-
vaara {1410). V K ontiov.: Kalmavaara, Murheenrinne (1472); Turula {1480 b!) . Hattuv.: 
zw. Tiala u. Heinavaara {1668); Hovila {1674); Mata-aho {1676); Myllykangas {1677); 
bei Suurjoki {1738). Louhiv. : Haukiaho {176 1); Inari {1791, 1792, 1792b). VI Ruunaa: 
Anisenvaara {1814-1816); Tolvala (1839). Mttkav.: Heikkinen {1946). VII Uusik.: 
Saarvavaara {1993}. Savij .: Kylyvaara (2142-2143!). 
L u z u la s tt de t i c a (Willd.) DC. fq-fqq und pe-st cp auf braunmoorart. Torf-
bodenwiesen, am Ufer der Bache und Tiimpel, gem auf ± quell. Stellen und in Briichern. 
Sehr haufig, und von der Kultur stark befiirdert, auch auf etwas feuchteren Hochwiesen 
zus. mit Nardus, Selaginella, Luzula multiflora etc. Die Art muss in diesem Untersuchungs-
gebiet z. T. als urspriinglich angesehen werden. Von mir oft iibersehert und sehr mangel-
haft aufgezeichnet worden. (W-, A-). 
I Koli : 2, 7, 41, 58, 59, 63, 73, 96, 105, 114 , 116, 124, 125, 130, 132, 155, 2384, 2408. 
Hattusaari: 157, 166b, 167, 174, 2444, 2445. JI Vuonisl. (Kelvti): 199-201! 206, 221 , 
252! 261, 274, 2497. Vuonisl.: 297, 347, 353. Vuonisl. (]ulkuv.): 387, 390, 39 2, 394, 395, 
396. Salonk.: 397, 402, 413, 420, 470! 473! 474! Kuora : 505, 521, 521 b , 522, 530, 531, 536, 
552. Jaakonv.: 556, 559! 562! 563, 564, 565, 567, 573, 575 b, 578, 580, 583, 584, 586, 589. 
H o11l611v.: 476, 477, 596, 597, 598, Sokoj.: 652, 670, 674, 675. Lieksa (Emo): 684. Lieksa 
(Matov.): 690, 691, 692, 693, 694, 701. Lieksa (Sokov.): 705, 709, 711, 715, 716 b, 720 c. 
JII Lieksa: 738, 2286,2288, 800, 801,807,809, 819, 872 b, 956! 974! 2523, 2525,2526,2530. 
I V Vimsuu: 989 b, 993, 1021, 1051, 1057, 1060. K yltinl.: 1074 , 1082, 1084, 1087, 1088, 
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1103, 1106, 11 24 b, 11 28, 11 33, 114 5, 11 81, 11 85, 11 97. Varp. :1240, 1246, 12 47, 12 57, 1266, 
1276, 1288. Vieki: 1313, 1317, 1318, 1339, 1344, 1345-46, 1347, 1348, 1356, 1357, 1394, 
1396.Vieki (Ruosma) : 1386, 140 7, 1409, 1430. Vieki (Siltav.) : 1439 b,1439 c, 1450. V K on-
tiov.: 14 72 b , 14 79 c, 1480 b , 1491 b, 1492 b. K itsi: 1509, 15 10, 15 11, 1512, 1514, 1541, 
1553, 1556, 156 1, 15 63 . Lieksa (Riipsy): 1 575, 1590, 1592, 1594, 1606. Sikov .: 1618, 1621, 
1643, 1643 b , 1646, 1648, Hattuv.: 1666, 1669, 1 670, 1670 b, 1 67 "1, 1674, 1675, 1676, 1677, 
1686! 1687, 1692 ,1694,1 698, 1699,1738. Louhiv.: 1741, 1760d, "1760e, 1 782. VI L ieksa : 
1804. Ruunaa: 1814, 1815, 1816, 1839, 1840 b, 1859, 2324, 2326, 2569. Pankaf.: 1870, 1882 , 
1884! ·1891, 18 92, 18 96 b ! 1897, 1915! 1925, '1943. Mukav.: 1946, 1947, 1948. Polviv .: 1952, 
1956 . VII Uusik.: 198 2, 1984, 1986, ·1993, 1996, 1997, 1998, 2005, 2008 . Nurmif.: 202 1, 
2022,2031, , 2056, 2121, 2122,2133. Savif.: 2080! 2087, 2097! 2 11 0,2 120,2 144. K iviv . : 
22 ·12. K iviv . (Valama) : 22 1 7, 2256. 
Ph r a gm i t e s c o m m u n i s Trio. st fq und p c-cpp in Binnenseen und Tiimpeln, 
recht oft auch in Fliissen oder Bii.chen zw. d en Tiimpeln. Zuw. a uch vom Wasser mehr 
entfernt, z.B. sehr reichlich a uf einem h an gmoora rtigen Abhang mit Sphagnum, Selagi-
nella, Eriophorum latifolium, Carex flava, Orchis mawlata, Listera ouata, Convallaria 
mafalis, Potentilla tormentilla, Drosera rotundifolia, Crepis paludosa etc. {2444}. (WAI-
NIO: fq , AXELSON: fqq) . V on mir oft iibersehen und our mange !haft a ufgezeichnet worden . 
16, 59, 79, 105,114,12 5, 126,137,144,147 b (pc), 151,19 1,197,284 (pcc), 322,362 (pc), 
365, 37 1 !, 373, 381, 385 b, 430 b , 463, 483, 492, 495, 502, 504, 5 18, 519, 521, 524, 572, 650, 
739, 755 b, 767 , 768, 769 b , 770, 8 10, 842, 846, 854, 9/0,988, 988 b , 996, 999, 1024 b, 1056, 
1067 b, 1 068, '109 7, 1205, 1278, 1294 b , 1366, 13 77, 1378, 149 1, 1493 b, 1529, 1530, 1534, 
1601, 1602, 1608, 1 6"11, 1622, 1623, 1654, 1655, 1687, 1/48 b, 1 752, 1753, 1756, 1782 b , 
1803 c, 18 71, 1 908, 1910, 1940 b , 2069, 2070, 20/ 1 b, 2072 b, 2085, 2 12 0 b, 2129, 2 145, 
2222 (cpp), 222 3, 22 29, 2230 b, 2278, 2279, 2282, 2294, 2302, 231 1, 2312, 2314 (p c), 2322, 
2327, 2330, 233 1, 2331 b, 2335 (p c), 2337 (pc). 2339, 2344 (pc), 2349, 2366 (pcc). 2380, 
2388, 2403, 21d4, 2416, 2428, 2441,, 2445, 2450, 2452, 2453, 2454, 2455, 2457, 2471•, 2476, 
24 78, 24 79, 2489, 2505, 2515, 2548, 2552. 
M o l i n i a c o er u le a (L .) Moen ch fq und pe-ep auf ::\<Iooren und am Ufer der 
Binnenseen , Tiimpel und Fliisse, zuw. au ch auf Felsen (WAIXIO: s t fq , AXELSOX: fqq.) \ 'on 
mir our gelegentlich aufgezeichnet. 
4'1, 57, 58, 59, 81, 82, 86 b , 87, 95, 96 b, 124, 125,130,144, 146, 166 b. 193,20 1,247,248 , 
249, 250, 251, 252, 284, 311 b , 314, 3 18, 318 b, 3 19, 32 1, 322 , 334, 346, 36 2, 368, 372, 38 1, 
399, 495, 502 , 507,521, 522 , 542, 619,650, 768, 788, 847 b , 895,938,994,999 b. 1004, 1492b, 
1493, 1497, 15"12, 1550, 1 603, 1608, 1650, 1 73 1,1738, 1738 b, 174 1,1 747,1748, 1 750, 1 752 , 
1 753, 1 782 b. 1811 , 1838 c, 187 1, 1884, 1896 b , 1910, 191, 0, 1987, 2001, 2002, 2072 b, 2085, 
2102, 2111 b, 2128, 2129, 2131, 2147, 2154, 2160, 2203, 2302, 2303, 2308, 2309, 2330, 2346, 
2366, 2368, 2376, 2380, 2388, 2489. (f. a run d i 11 ace a: 368, 847 b!). 
N a r d ~t s s tr ic t a L . st fq-fq (W .-\.1).'10 : st fq-fq , A.'I:ELSOX: fq). Nur ausn ahms-
weise aufgezeichnet worden: 
21, 22, 41, 79, 11 3, 199, 201, 219, 420, 1, 70, 5 12, 521 b, 522, 532, 533, 552, 562 , 595, 
640, 670, 670 b, 692, 742, 803, 809, 819, 975, 977, 993, 1066, 1088, 1124 b, 1337, 1337 b, 
1344, 1 34 4 c, 1345, 1346, 1435, 1439 b, 1450, 1481, 1491 b, 1509, 1536, 1 570, 1 587, 1587 b, 
1 643, 1687 b , 1740 b, 1 760 e, 1803, 1842 b , 1870, 1882, 1884, 1899, 2000, 2 120, 238 2, 
2383, 2384, 2385, 2392, 2397, 2441, 2468, 2530, 2569. 
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M e l i c a n u t an s L. st fq und pc-sp (st cp ) in Rain- und Heidewiildern, Braun-
moorbriichern, auf W aldfe lsen usw. (WAIXIO: fq , A..XELSOX: fq). 
I K oli: 2&, 30, 31, 32, 34 , 39, 48, i3, 84, 89, 105, 111 , 112, 117, 124, 125, 135 , 153, 
155 b , 2372, 2385, 2387, 2392, 2393, 2394, 239&, 2399, 240&, 2407, 2411, 2425, 2434. Hattu-
saari: 157 , 1& 0, 1&1 b, 1&3, 1&5, 1&5 b, 1&8, 1&9, 1 i3, 17&, 1 79 b , 181, 241t0, 2444,24 55, 
21•5 7, 24&?, 21,&8, 2472, 2478. lJ Vuonisl. (K elva): 198, 199-201, 204, 214, 21 ?, 224, 22&, 
232, 21,1,, 253, 2?0 b, 2?1, 272 , 2/6, 2502. Vuonisl.: 280, 288 , 295, 298 , 340, 364. Vuonisl. 
(Julkuv.) : 393 b , 394, 395 . Salonk.: 397, 402, 403, 408, 4·15, 417, 418, 420, 422-42&, 44.4., 
455 , l, &o, 4&1 , 4&4 , 470,473,475. K uora: 512, 524, 525, 529, 531, 532, 535, 539, 543,544, 54&, 
55 1. ]aakonv.: 5& 1, 5&3, 5&&, 578, 579, 58&, 588, 589 . H iintiinv.: 594, 59&, 598, &09 , 612 . 
Sokoj.: &22, 623, &28, &30, &32-&35, 638, &42, &44, &41, &52, &53, &54, &74, &75. Lieksa 
(Emo): &/8. Lieksa (Matov.): &87, &89 b , &9 1, &93, &9& . Lieksa (Sokov .): 70&, 109, 711, 714, 
/ 15 b, 720, /22, /25. Ill L ieksa: /37, i52, 75&, 789, 79&, 799, 801, 803, 814, 815 , 81?, 819, 
820, 838, 943, 945, 94&, 948, 952-954, 9&5, 972, 9/5, 983, 25 11 , 252&, 2527, 2528. I V Vien-
suu: 105 1, 1054, 2531 . K ylanl.: 10&7, 2294 b, 1073, 1075, 10/&, 1081, 1090, 1091, 1093, 
2302,1 119, 1 ·122,1143,11&4,1183,1190 , 11 95. Varp.: 121 3, 121 9, 1220,1224 , 122&-1229, 
12 30, 1235, 1245, 12 41, 125&, 12&0, 12/4, 1275, 1278, 12 85 b, 128&, 1290, 1294 b. Vieki : 
129&-1298 , 13 16, 1333, 1337, 1344 c, 131, 5, 1358, 137 ·1, 1375, 1390, 25&4, 2565. Vieki 
(Ruosma): 1383, 1385, 1388, 1398, 1399, 1401, 14 04, 140&, 142 & b. Vieki (Siltav.): 14 39 d, 
11, 1, 5 b , 1452 b . V K ontiov.: 14 59, 14&0, 14 72, 1492 b, 14 97. K itsi: 1513, 1542, 1549, 155&. 
Lieksa (J(arsikko): 15&5, 15&i, 15&8, 1510, 158& . Sikov .: 1&18, ·1&19, 1620, 1&2 1, 1&30,1&33, 
1&34, 1&4 1, 1&43. Siikav.: ·1&&0 . Hattu v.: 1&&& , 1&&8, 1&&9, 1&80, 1&94, 1&99, 1?1?- 171 9, 
1 736, 1i3i, 1 737 c, 2309 , 23 12. Louhiv.: 1 750 b, 1 78&, 1 /88, 1 789, 1791, 1?9&-1 799. 
l'J R uunaa: 1814, 1827, 1838 b, 1840, 1842, 1842 b, 1843, 1855, 1858. Pankaj.: 18&8, 
18&9, 1872, 1 88 1, 1883, 1915 b , 194 3. J!ukav.: 194&, 194/, 191t 8. Polviv. : 1951, 19&7, 19&8, 
19&9. VII Uusik . : 19/8, 1980, 1981, 198&, 199&, 2008. Nurmij.: 205&, 2132. Savij.: 20?& b, 
2080, 2091, 2140, 2 142, 2 143, 2144, 2 14 5, 2149, 2 1&0. Ohtav .: 2179, 2183, 2192. K iviv.: 
2 198, 2205, 2207, 22 12. K iviv. ( l 'alama): 2249, 2250. 
G l y ce r ia fl u it an s (L. ) R. Br. s t r-p und pc-sp (st cp) a m Ufer d er Binnen-
seen (Pielinen u. \'iekinjarvi) u . Fliisse sowie in lehmigen Wassergruben , in Landstras-
sengraben u. d gl. , aber bisher our in der dem grossen Binnensee Pielinen am niichsten 
ge legenen Lehmerde-Gebieten , d.h. in den westlichen Teilen der Gebiete II , III u. IV ge-
funden . (WADfiO: p, AXELSO:\: fqs). K a rte 33. 
I Koli: Likolahti (8& b). II l'uonisl. (K elva) : ~Iyllypuro (2491•) - Vuonisl.: Ala-Kelvii, 
K eh ·anjoki (285); Lehtola W egscheide (292); am u fer d. Jauhia inen (301, 315); Siikajoki 
(31, &); am Ufer d es Pielinen bei Lepola (302 b). K o talahti (333) u. Siikalahti (348). 
11 l Lieksa : Iko lanniem i, bei :IIorkolahti (/39) u. im Bach Ikolanlamminpuro (743 b); 
Kuikkalammen kanava (2287); am Ufe r des :IIa ra ja lahti bei Nuutila (755 b ), Kiiskila 
(/58) u . :IIartikkala (250?); cp be i Jannelanlabti (7&0 b); am Ufer des Pielinen bei Aatamin-
laks (781•) u . Tiensuu (83&, 2508); Sokojoki (82&, 873 b,); im Fluss Lieksanjoki u. im Dorf 
Lieksa auf m ehr. Stellen (877, 8/8, 880, 883); bei Kevatnie mi (252 1); a m Ufer d es Monnin-
selkii bei Rantakylii (885); auf mehr. Stellen zw . \ 'ehka ka ngas u. Jamali (88&, 888, 890, 
893, 900); bei Mohellinpuro (891); J amalinjoki (897); a uf mehr. Stellen in Jamali (900-
908-9 10) u. am Ufer d es J amalinlahti (89&, 9 15 b ). I V Viensttu: Soikonlahti (999) ; P eron-
la hti (1018 b); Lukanlampi (1019); a n einem Bach zw. Takala u . Lukanlahti (1023); am 
Lfer des \'iensuunjoki bei Kuusenjuuri (I 02&), :11aatta la ( 1028 b) u. Pilokki (1042); Pel-
likka, reichl. bei Leppisuonoja (25 42); K alkinniemi (1035 b); Lukanlahti (103? b ); an der 
Landstrasse be i Pilokki (1 044); in einer W asse rgrube bei Kelovaa ra (101,() b); am Ufer 
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des Vas tarakinlaks (1047 b); NO von Purola in einem Fluss {1049); P ajujarvi {1055); 
Mikonlahti {1069 b); Leppilampi {1071); Kuivasalmi {2539) . K yliinl.: Vaaraniemi, bei 
Lepikkola {1103) u. zw. Toivala u . Lepikkola {1104); Ahvenpuro {1117); H ali {1148); im 
Wassergraben zw. Hali u . dem Bahnhof {1149); R a ivio {11 54); Raivionpuro {11 65!); am 
Ufer des Pielinen bei Salvolahti {11 72) u. Syvalahti {11 76); am Ufer des Viekinjarvi bei 
Louhilahti, cp {115 7) , K ylanlahti {1166), Myllylahti {11 82) u. R aviniemi {11 91). Varp.: 
an einem Bach bei Variksela (1247); Sarkkala, bei L atopuro (1271) u . s t cp in einer Sen-
kung am Ho£ {1273); am Ufer d. Viekinj arvi be i Varpasenlahti (1240) u. K arsikko {12 94 b ). 
Vieki: im Fluss Viekinjoki, auf m ehr. Stellen {1307, 1309); Kiiskila, in einer Wassergrube 
am Ho£ (2547); Ruosmanjoki (1325); am Ufer des Viekinjarvi bei Kiiskila {2548) u . Marjo-
vaara {1366, 1373). 
G I y ceria I i t h u an i c a (Gorski) Lindm. (G. remota Fr.) rr-r und pe-st p c an 
Quellbachen bzw. auf quell. Stellen in fruchtb. Briichern oder H ainen. ("W-). Karte 39. 
I K oli: Die Art wurde im Koli-Gebiet schon von _.<L'CELSO~ {1898) auf einigen Stellen 
an den iistl. Abhangen d. Koli u. Makra, an Quellbachen , gefunden. I ch h abe sie recht 
reichlich am Bach Tarhapuro (50 u . 51 b !) wiedergefunden. Ferner auch pc bei Paimenen-
vaara (64 b!), sowie st p c auf zwei Flachen an einem Quellbach bei L ahnalampi {106!). 
Sehr reichl. in einer quellenreichen Senkung bei Kelkkola (2431!). I V Varp.: Sarkkala, 
st pc zus. mit Carex rhynchophysa am Bach La topuro {1271 !). 
G l y c e r i a m a xi m a (Hartm.) H olmberg rr und cp-cpp, wahrscheinlich als Kul-
tureinsiedler . (W-, A-) 
III L ieksa : reichl. in einem Graben an der Eisenbahn in Lieksa, von 0 . Thuneberg 
·1962 gefunden. Einige sterile lnd . 1962 auch bei Sittalampi (Esko Lappi). 
F e s tu c a o vi n a L. fqq (W AINIO: fqq, A.'CELSO:-;: fq). 
F e s t u c a rub r a L . fq-(fqq). (WA1:-i1o: fq-fqq; A.'CELSO~: fq ). 
Fe s t u c a prat e n si s Huds. st fq-fq . (WAD<IO: fq ; --'L'CELSO~: fq-st fq.) V on mir 
nur gelegentlich aufgezeichne t worden. 
63, 94, 101 b ' 141, 164, 165, 198, 293, 309, 310, 316, 320, 34 1' 346, 349, 395, 522, 523, 
57 1, 576, 586, 670, 678, 684, 686, 701, 704, 714, 718, 807, 819, 848, 854, 883, 986, 1034, 
1072, 1083, 1087, 1107, 1108, 1109, 1123, 1124, 11 28, 11 29, 1148, 11 61, 1272, 1307, 1402, 
1479 b, 1639, 1666, 1674, 1685, 1694, 1838 c, 1882, 2290, 2300, 2324, 2553 . 
L o I i u m p er en ne L . r-st r und pe-st cp , eingekommen !nit Heusamen. (W-, A-) . 
II Vuonisl. : Reichl. 1960 auf einem Grasacker bei Herrannieini {316!). III L ieksa: 
Liukkunen, reichl. 1963 am Landstrassenrain bei Vaaralampi {810!); mehrere Ind . sowohl 
1936 als 1963 im Flecken Lieksa (872! 877!); 1963 bei Pankakoski {2512). I V Varp.: Paha -
puro, st p c 1962 am Bootsufer {1212 b) . 
L o I i u m re mo tu m Schrank (L . linicolum) rr und pcc {"WADIIO: p , A-). 
III Lieksa: einige Ind. 1937 im Flecken Lieksa {877). V Sikov.: Kiekkola, Alapiha 
(Vanhala), 1 Ind. 1936 auf einem Flachsacker {1619!). 
Lolium multiflorum Lam.r (W-,A-) . 
lll Lieksa : einige Ind. 1937 im Flecken (877 !). 
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P o a ann u a L . fq (WAINIO: fq, AxELSON: fq-fqq). 
P o a t y i v i a lis L . st fq auf Hainwiesen und Hochwiesen, in Hofraumen, an Boots-
ufern und dgl., oft sehr reichlich in R oggenackern. (W AINIO: st fq-fq; AXELSON: st fq ). 
V on mir sehr mangelhaft beobachtet und nur ausnahmsweise aufgezeichnet worden. 
27! 37!, 161 b, 314, 34 1 (im R oggenacker), 565, 670!, 710, 1028 b! , 1040! , 1085, 11 26, 
114 8!, 1218, 1256, 1271!, 1317, 1670! , 1851 b , 1896 b , 1948! , 1959! 2411, 2455. 
P o a alp in a L . rr (W-). 
I I<oli: auf einer abfallenden Wiese bei H avukkakallio 1898 von AXELSON gefun-
den (HMF). 
P o a p Y at e n s i s L. fqq (WAINIO: fqq , AXELSON: fqq). Von den verschiedenen 
Formen ist ssp. eupratensis Hiit. die weitaus am haufigsten vorkommende Form. Auch 
ssp. inigata (Lindm.) Lindb. fil. kommt am Ufer der Binnenseen, Fliisse und Bache vor, 
z.B . in Lieksa auf der Insel Kinahmonsaari {740!) u. in Rutmaa bei Putilaisenpuro (1809 !) 
- ist aber meistens iibersehen worden. 
Leider ist auch ssp. alpigena (Fr .) Hiit. iibersehen worden, obwohl sie jedoch hie und 
da in Hainen, an Bachen und auf den Hochwiesen vorkommen diirfte. Belegexemplare von 
ssp. alpigena habe ich nur von I<oli, Vesilamminpuro (26!). Hattusaari (173!) u. I<ivivaara, 
Valama (2226!). 
P o a g la u c a Vahl r auf Uferfelsen am Binnensee Pielinen. V on WAINIO 18 75 in 
Ohtavaara bei Simovaisenlouhi gefunden. (A-}. Karte 39. 
I Hattusaari: Kanasaaret, pcc (190!). III L ieksa: Kinahmonsaari 1934 (740!). Hier 
auch 1962 sehr sparlich wachsend gesehen. I V I<yliinl.: recht reichl. 1961 auf Kalkun-
saari (1113!); Pieni Kalkunsaari (1114 !) . Noch reichlicher 1962 auf der felsigen Insel NW 
von Pieni Kalkunsaari (2296!). 
P o a g l a u c a x n e m or a l i s ? Schwer bestimmbare Formen, die vielleicht als 
Zwischenformen zu deuten sind, h abe ich auf den Uferfelsen der Inseln Kinahmonsaari, 
Kokkosaari und Pieni Kalkunsaari II gefunden (740! 2292! 2296!). 
P o a nemo r a l is L. st r-p ? In Hainen bzw. H ainwaldern, besonders auf grossen 
Steinen und an Felsenwanden , hauptsachlkh in den Gebieten I-IV. Oft iibersehen. 
(WAINro: p, AXELSON: fq) . 
I I<oli : bei P arnala (237 1), Papinmak.i (2396} , Havukkakallio (2405! 2407), Havukka-
puro (2411} u. Sikoniemi (24 13} ; Verkkovaara (30!); Nimivaara (78} , Ukkokoli (87}; bei 
Myllypuro (97!) u . am Bach zw. Kinolampi u . Janislampi (2432}. Hattusaari: Kolvanan-
kallio (160!); Ristola (177!); Linnasaari (2489!). II Vuonisl . : H erranniemi (314!}; am Ufer-
felsen unw. d. Landungsbriicke (319!}. I<uora: Sarkikallio (543}; Hukkavaara (544 b!); 
Louhivaara, bei Louhilampi (537!). III L ieksa: bei Lehtolampi (688 b ); Kinahmonsaari 
(740!); Kokkosaari (2292!); Kohmunvaara (820!); Tiensuu (838!). I V I<ylt.inl . : Suuri Ris-
tisaari (1097}; Kalkunsaari (111 3}; Pieni Kalkunsaari (1114!). Vieki auf Felsen bei 
Kiiskila (1308 b) u. SW von Porttivaara (2564!). 
f. glaucicolor Lindm. in H attusaari , bei Kolvanankallio( 160!) 
P o a p a l u s t r i s L . Roth p ? und pcc-st pc An Quellbachen, Fliissen und am Ufer 
der Binnenseen und Tiimpel sowie auf Uferwiesen, in Wassergraben und dgl. (WAINIO: 
fqs, AXELSON : p) . Von mir nur sehr m agelhaft beobachtet worden . 
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164 , 318 b! 31,6 c!, 737!, 755 b , 895, 898, 988 b !, 11 94!, 11 96!, 121 9!, 1 286, 2195!, 2300! , 
248 9!, 2541!. 
D a c t y l i s g l o m e r a t a L. st fq und pe-st cp auf a! t en H ochwiesen , Dorfwiesen-
rainen, an Wegen usw. Wahrscheinlich nur als Kulturansiedler. Wurde von WAINIO 1875 
in Pielisjarvi nicht beobachtet (aber wohl z.B. in R epola). Von AXELSON schon 189/ - 98 
im Koli-Gebiet mit st fq-fq bezeichnet. 
I K oli: 2, 5, 6, 11 , 13, 19, 25, 29, 37, 40, 43, 45, 60, 63, 84 b, 92, 94, 99, 11 0, 110 c, 
112, 11 3, 11 7, 129, 141, 143, 153, 156 b, 2382, 2383, 2381, , 2385, 2397 , 2413, 2419, 2420, 
2421. Hattusaari: 158, 161 , 165, 167, 177, 1/8, 24 42, 2462, 2480, 2481, , 2485. II Vuonisl. 
(Kelvti) : 201, 219, 263, 264 b , 267, 268. Vuonisl .: 286 b, 290, 309, 3 16, 320, 324, 336, 342, 
344, 354, 360,387, 396. Salonk .: 418, lt1 9, 452. K uora: 505, 506,5 13,520,522, 53 1, 536, 546, 
551, 553. jaakonv. : 562 b, 567, 568, 575, 575 b, 516 b, 584, 586, 589. H ontonv.: 417, 478, 
482 , 484, 595. Sokoj . : 645 b, 647, 666. Lieksa (E mo & Matov.): 684, 686. L ieksa (Sokov .): 
704, 710, 711, 713, 718, 719. Ill L ieksa: 793, 799,809,817,819,833, 842 b, 843,847,849, 
877, 878, 2285, 2291, 2510. IV Viensuu: 10 17 b, 1039. K yliinl.: 1072, 1083, 1'1 01, 11 02, 
111 3, 111t 3, 1148, 11 75, 1206 b, 120 7. Varp.: 12 89 b , ·1292. Vieki: 1306, 138 2, 1386, 1393, 
1397. V Kontiov.: 1463,14 79 c, 148'1. K itsi : ·150 7, 1508, 1509, 1510, 1511,1 512, ·15 13, 154 1, 
151, 3, ·1545, 1553 , 1556, 1561. Lieksa(Karsikko & R apsy): 1568, 1588, 1590 . Sikov.: 16 16, 
161 8, 1619, 1620, 1629, 1630, 1638, 1639, 1640, 1644, 1646. Haltuv.: 1666, '16/0 b, 1 6~4. 
16 77 , 1683, 1685, 1694, 1699, 1703 , 1 725, '1135. L otthiv.: 1754, 1/60 b, 1760 d, 1760 e, 
1780, 1780 b . VI Ruunaa: 1814, 1815, 1838 c, 1840 b, 185 1 b, 23 18, 2324, 2328. Pankaj.: 
18 77, 1886 . VII Uusik.: 2004, 2005. Savij.: 2105. Kiviv .: 2203 b, 2205, 2206. K iviv. 
( Valama): 2271. 
Des c hamps i a c a e spit os a {L .) PB. fqq {W.U~HO: fqq, AXELSON: fqq). 
f . a u r ea (W. & Gr.) N eum. st r -p ? und meistens nur pcc. 
I K oli: Kantola {21,20). V Sikov. : 1936 bei \ 'erkkolampi {165 1!) . H alttw.: Sarkkajoki, 
1961 {1737 c!). V I Ruunaa: 1939 bei Neitikoski {1824!). VII Savif .: bei Jongunjoki {2368). 
D es champs i a fl e x u os a {L.) Trin. fq-fqq {WAJNJO : fq , AXELSON: fqq). 
Ape r a spica ven t i (L .) P .B . In den Jahren 1935-39 st fq und pc-cpp in R og-
gen- und Gerstenackern. Nach WAINIO wa r die Art 1875 fq-fqq. In den Jahren 1897-98 
wurde sie von AxELSON im Koli-Gebiet auch fqq und sehr reichlich auf Roggen- und 
Gersteniickern gefunden. In den letzten Jahren ist sie jedoch immer seltener geworden. 
I K oli: 1963 b ei Verkkovaara {29) u. Sikonierni {2413); 1963 sogar zieml . r eichlich bei 
Seppalii {2H8). I Hattusaari : Alapiha 1948 {162); Mustola 1937 ('178); Satjangonsaari 
1937 {187). II Vuonisl. (Kelvii) : Kelviinsaari 1937 {199-20 1); Vorna 1938 (241 b, 242); 
Sippola 1937 (256). Vuonisl.: Riintylii 1945 {293); H assila 1937 (309); 1936 am Bahnhof 
(320), auf diesem Fundplatz sah ich 1 Ind. auch noch in 1962; bei Siikalahti 1945 (31, 9); 
Melavaara 1937 {363); Julkuvaa ra , Likovaar a 1938 {392). Salonk.: Sysmii Hiitte 1938 
{401); Ylii-Uuronvaara 1937 {4 70). Kttora: Suihkonmiiki 1936 {5 15); PiiloYaara 1936 {536 b); 
Ala-Uuronvaara 1937 {531). J aakonv.: Vaarala 1946 {5/6); Saariaho 1946 {584). Sokof.: 
Kesseli 1938 (654). Lieksa: Emo, 1945 bei T oh ·ala (67 ); SokoYaara, 1945 bei Kokkohov i 
{701) u . Yliipiha (711). Ill Lieksa: Koukkunierni 1948 (772); ::.!urtoranta, 1946 bei Nis-
kala (917); Pitkiivaara 1939 (948); Saarijoki, 1937 an d er Miihle {959). IV Vienstttt: 1936 
bei Kuivasalmi {997). Hier fand ich zahlreiche Ind . auch noch 1962 auf einem friiheren 
Hiihnerstallplatz. K yliin l. : Vaaranierni, 1945 bei H ar ala {1083). Tanelila (1085), Kotila 
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(110 7}. Savela (1-1 09), u . Raitokangas (111 2); 1938 bei Tervola (11 26) u . Anttila (112 8) ; 
1938 u. 1945 bei Purola (1129). Varp.: Varisvaara 1938 u . 1961 (1219 c); 1938 auch bei 
P eltola (12 21), Varola (123 1) u . Variksela (1250); Siirkkiila, H einaaho 1938 (1270). Vieki: 
1938 bei Mustola (1298); Jussilanvaar a, 1938 an der Volksschule (1328), K iirkelii (1330), 
Valil ii (133 1) u . L aurila (1332); Kohtavaar a, Kiekkola 1938 (1342); Nuuksu 1938 (1353 b); 
Murtovaara, 1936 bei Heiskala (137 1), 1963 in d en Roggeniickern bei Mylly lii (136 1) u . Vii-
lil ii (1393) sowie reichl. 1963 in einem W eizen acker bei Saarela (1395) . Vieki (Ruosma): 
Kolmisoppi 1939 (1382); Lieksainyaara, 1939 bei H onkala (1398) u . Notkola (1399); 1936 
bei :Mannisti:ilii (HO O) u . an d er 11-fiihle (14 16); K oukokoski , 1939 bei Niskala (1409). Vieki 
(Siltav.): 1938 bei Huuro (1434 b) , Iisakkilanvaara (1438), Honkala (14 39), Lehmivaara 
( llo4 5). Kiertiijavaar a (144 9), Sapattila (1451) u . \"anhala (1452). V K ontiov.: Lakiaho 
1938 (1463); Suomu 1938 (1494). K itsi: p cc 1936 an einer alten Miil1le am Bach Verkko-
lamminpuro (1538) ; 1938 bei Loso (154 5 b) u . Viiiittiiliinvaar a (1556). Sikov. : Keskitalo 
1936 u . 1945 {1638) ; Muikkula 1936 u . 1945 (1639); P ellonpaii 1936 (1640). Hattuv.: 1939 
bei Tiala (1666), Heiniivaara (1669), Alavaara (1670). L a itila (16 i2), Myllykangas {16 7?) 
u . Tiehaara (1683); 1936 bei Lehmh·aara {1685); 1939 ferner bei l\Ieril iinvaar a {1688}. 
Kontiovaara (1698}. Murroovaa ra (1 i03), K akkisenvaara {1 708) u . Tie-Uramovaara 
(1725) . V I R uunaa: \" iili-.Anisenvaara 1939 {1815); A.ittovaara 1939 (185 1 b). Pankaj. : 
L i:ipi:invaara , Pikkarila 1937 (1873); H einiivaara, Pulkkila 1937 {1876); Kivennapa 1937 
(1882) . Mukav.: 1939 bei H eikkinen (1946) u . Kiiskinen (1947). P olviv.: P olv ivaar a, 1939 
bei Anttila (1951) u . R iisiinen {1952) . VII Uusik .: Ilvesvaara 1945 (1978). Savij.: Lievola 
1937 (2 11 0). K iviv. (Valama): cp 193i in den R oggenackern bei Syviivaar a (222ft b ), Va-
lama (2226) u. Havukkavaar a (2232) . 
C ala m a g r os t is e pig eo is (L. ) R oth fq und pe-st cp auf F elsen und in Heide-
wiildern, besonders an gel ichtet en , steinigen Abhiingen der Gebirge und a uf Waldbrand-
flachen , oft auch auf trockenen H ochwiesen und Wiesenhiigeln, an Wegrainen und d gl. 
Oft iibersehen worden. (W AINIO: fq , AJrELSOx : fqq). 
37, 40, 45!, 80, 87!, 90, 91!, 99, 108, 141 , 156 b, 161 , 162, 172, 174, 198, 26 3, 26 7, 
269 b , 286 b, 31"1 b!, 316, 318, 318 b, 320!, 380, 384 b , 387 , 391, 395, 396 , 422, 427 b!, 526 b, 
561, 562, 568, 681 b!, 73 1 !, 733, 760, 771, 804, 820 b! , 82 1 b, 833!, 835, 837, 84 1, 81t3, 848 c, 
849, 906, 926, 951, 997, 1028 c. 1051!, 1066, 1066 b. 1066 c. 1096 !, 11ft 9 b , 117 5, 1206 b, 
1207, 12 08, 12 09 b , 1211 , 121 3 b. 1256, 1292 b, 1294 c. 1297, 12 98, 1386, 1393, 1398, 1400, 
1408, 1492 b!, 1633!, 1662!, 1666, 1669, 16?0, 16i9, 1 746, 1 766, 1814 , 184 0 b, 1869, 1946, 
194 8, 2000 b , 201 3, 202/, 2076 b, 2129, 2198, 22 17, 2289 , 2290, 2297! 2303! 2324, 2336, 
2396, 2398, 2405, 2413 , 2420, 242 1, 2425, 2429 b, 2444, 2450, 2455, 2457, 2458, 2462, 246 3, 
2464, 250 1, 25 10, 2530, 2544, 2562, 2564 . 
Calamagrostis epigeois x neglecta 
V Ko-ntiov.: Mehrere In d . 1960 am sandigen Ufer des Binnensees Suomunjarvi {1493 c!). 
C ala m a g r os t is pur pure a Trin. s t fq-fq und pe-st cp (cp ) in Briichern, 
besonders an Biichen und Tiimpeln, am Ufer der Binnenseen und Fliisse. Zuweilen sogar 
cp-cpp (kult.) an gereinigten bzw. ausgebaggerten Biichen. Sehr oft iibersehen worden. 
(WAIXIO: fq-st fq, ~XELSO~: st fq ). 
26! 63 , 87, 91! 92, 94, 97! 155! 163! 168! 1?4, 284! 298, 314! 334, 385, 389! 392! 396! 
42 9! 430 b , 455! 475! 532! 543! 561! 561 b! 57 1! 642! 644! 670, 734! 755 b, 803! 977! 983! 
984, 1039! 1087! 1116, 11 33! 1175 b! 121 3 b , 124 0! 12 71, 1292 b! 1297-1298, 1518 b! 
1534! 1569! 1583-1584! 1658! 1730! 1147, 1751 b , 1752 c! 1872! 1878! 1884-1885, 
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1896 b! 1939! 2000 b! 2001! 2152, 2162! 2228! 2230 b ! 2241! 22 75! 2292! 2303, 2309! 2316! 
2327! 2329! 2360! 2372! 2380, 2387! 2399! 2409! 2411 , 2431! 2445! 2450! 2455! 2457! 2458! 
2461! 2478! 2484! 2490! 2503! 2523, 2555, 2570! 25 71. 
Unter den gesammelten Proben fanden sich auch einige abweichende Formen, die von 
J . MONTELL a ls f . minor Hn. (977!), f . pallida (87! 91! 389! 1872!} und v. rubicunda (561!} 
gedeutet wurden. 
C a la m a g r os t i s c an e s c e n s (Web.) Roth (Calamagrostis lanceolata Roth) 
(p-)st fq und pc-sp in Briichern und auf feuchten Moorwiesen , bes. an Bachen, Fliissen 
und Tiimpeln. (WAINIO: st fq; AXELSON: fq.) Oft iibersehen worden . 
I K oli : am Abhang des Koli (87!, 91!). H attusaari: Alapiha ('163!}; Purnulahti (2457!); 
Pentusaari (2476!) . II Vuonisl. (K elva) : Kanasaari (193!}; Pieni Kanasaari (194!}; K elvan-
saari (201!} . Vuonisl.: Sank.ipuro (298!); am Ufer des Pielinen (314!} u. J auhiainen (315!). 
Salonk. : Uuronpuro (475!). K uora: Saarijarv i (507!). Ill Lieksa : Kinahmonsaari (740!); 
Kokkosaari (229 2!); Tainionvaara (97 7!) ; H eponierni ('1067!}. I V K ylanl.: H onkalanpaa 
(11 23!); Pieni Lapsynsaari (2300!); Toivalansaari (2303!). Vieki: H otlkilahti (2552!). V K ml-
tiov . : Sarvivaara (1491 b !); Surkanvaara (1495 b) . Lieksa (Rapsy): Ulkkapuro (1603!). 
Hattuv.: Aitolamminpuro (2309!); P alojoki (2 312!). VI Rtmnaa: Saynamanjarvi (2314!); 
Rannanjoki (2331 b!) . VII Uusik.: Saarvavaara (1993). Nurmif.: H ahnijoki (2132!). 
Savij.: Sarvijoki (2151!); Koivujoki (2154!}; J ongunjoki (2170-2172!). 
Calamagrostis c ane scens x neglecta 
II Vuoni sl .: Kotalahti, 1945 am Ufer des Pielinen (334!}. VI Ruunaa: Palojoen autio-
kamppa, in trockenem Heidewald 1962 am Abhang des Palosarkka, unw. des Flusses 
Palojoki (2318!). 
Cala mag rostis canesc ens x purpurea 
I Koli : 1934 am Abhang des Koli (89!). II Vuonisl.: Kota lahti , 1945 bei R yyn ala 
334!). VII Savij.: 193 7 am Ufer des Aijiirlpa ivanjarvi (2085!) . 
C a la m a g r os t i s n e g l e c t a (Ehrh.) G ., M. & Sch. p und pe-st cp a uf feuchten 
Wiesen, besonders am Ufer der Binnenseen und Fliisse. (WAINIO: s t fq-fqs; A..XELSON: fqs .) 
I Koli: Lahnajoki (96 b); Vetelaisenoja (97!); Laajalahti (114); Kino lam pi (125); H attu-
saari: Portti (168!); Kuottuunlahti (2450!); Honkapuro (2459); II Vuonisl. (K elva) : K el-
vanjarvi (251, 284!}. Vuonisl. : Pohjanlahti (301); H ass.ila (310}; J auhiainen (315); R aa-
pionnierni (321); Kotalahti (333-334!); Lapalie (342); Majalampi (365!); Sarkijoki (373 b); 
Korpijarvi (381}; Kangasvaara, Siikaj arvi (385 b). Ill Lieksa: Kinahmo, p c bei Kuikka-
lammen kanava (2287); Sutkakosk.i (826); Pankajiirvi, Suokkolannierni (2517!); Lammin-
kyla , Pokronlampi (867}; Sokojoki (870); Lieksanjoki (880!, 882 , 883}; am Bahnhof (881}; 
Kiikunpuro (2523!) . IV Viensuu: Kuotkutlahti ( 1068); Leppilampi (1071). K ylanl.: 
Vaaraniemi, bei Tanelila (1088!) u. Toivola (1099); Suuri Ristisaari (2294). Varp.: Var-
pasenlahti (1240). V H attuv.: Ruunaanjarvi (1734 b). VI Ruu11aa: Naarajoki MVT 
(1087 b !); Putilaisenpuro (1809); Neitikoski (1826); Alanierni (1846 b!); am UferdesSayna-
manjarvi (2314!) u . bei Lieksanjoki (2323). Pankaj.: Pankasaari (1927). Mukav.: Mukajoki 
(1949}. 
C a la m a g r os t i s a run din ace a (L .) R oth fq und st pe-ep in H eidewaldern 
und an (± steinigen) Abhangen der Gebirge. Auch auf Felsen. Wahrseheinlich durch 
Lichtung und Abbrennen der Walder befiirdert. (WAINIO: st fq , Ax:ELSON: fqq}. Von mir 
m eistens iibersehen und nur gelegentlieh aufgezeichnet worden . 
ACTA BOTAXICA FENNICA 6? 65 
30! 55, 78, 84, 87, 90, 9 11 92, 94, 97, 99, 100, 100 b, 101 b, 11 3, 12 3, 12 5, 155 b, 156 b, 
158, 161, 175,253, 269b , 271,287,392,4 11 1 4 17,470, 471! 4/3,505, 520b, 521, 522b, 
532, 533, 535, 542, 559, 561, 56 1 b, 562, 564, 565, 567, 568, 580, 629, 630, 632, 640, 641 b, 
645 , 646, 651, 654, 666, 684! 684 b , 701 , 703 b , 733! 740, /60' /91, 796, 797, 820 b! 
~21 b , 823, 838, 926, 1018 b, 1022, 1028 c, 1031 , 1039! 1066 b, '1066 c, 1096! 1209 b, 121 3 b, 
121 8, '12 56, 12 71 b, 12/2, 12/5, 12 94 c, 1308 b, 1349, 1350, 1499, 1503 b, •1539, 1540, 1541, 
1735, 1747 b, 1838 b, 2 142 1 2225' 2275, 2279, 2280, 2294 b! 229/ 1 2299, 2300, 2301, 2302, 
2307 (cpp), 23 18, 2324, 2366, 237 1, 237/ , 2389 , 2393, 2391, , 239/, 2398, 21.!3, 2415, 2423, 
2425, 21.40, 2444, 2450 , 2'.55 , 245/, 2'.61, 2!t/8 , 2480, 2482, 21,8'•, 2'.88, 2501, 2503, 2510, 
2518, 2527, 2530, 2565. 
Calamagrosti s arund inacea x ca 11 Bsce n s 
If Vuoni sl.: Pohja, in Briichern am Bach Sankipuro (Sankijoki), m ehrere Ind. 1960 
(298'). 
Calamagro s tis arundina cea X e pigeois 
I II Lieksa: Siika,·aara, 1962 im Heidewald am \Veg nach Kinahmonniemi (/33!), 
:\Iarajalahti, 1962 am A bhang des Timitranvaara bei J annelanlahti (/ 59-760!). I V Vien-
suu: l\Iaattaliinvaara , an der Landstr asse zw. K odinsuo u. Maattala ( 1028 c). Diese An-
gabe ist wegen fehlenden Belegex. noch unsicller. K yliinl.: 1962 auf den Felsen der Insel 
Hamarasaari (2297 1). 
A g r os t i s gig ante a Roth p(-st fq ) und p e-st pc am offenen Ufersaum der 
gross ten Binnenseen (Pielinen, \'iekinjan·i) . Xach WAr:s-ro st fq-fqs (angefiihrt als Agrostis 
stolonifera), n ach AXELSON: p (angefiihrt als Agrostis alba.) . Karte 45. 
I K oli : am Ufer des Pielinen, z .B . bei Likolahti (86 b!) u. Laajalahti {114); Karanka-
lampi {137!). Ha.ttusa.ari: am Ufe r des Pielinen bei Alapiha (164!) u. auf der Insel Hattu-
saari , auf mehr. Stell. {182, 183 c). 11 T'uonisl.: (Kelvii): Kanasaaret (193, 194); Kelviin-
saari (20 1 !) . Vuonisl.: am Ufer des Pie linen zw. Telttiniemi u . Raapiottniemi, auf mehr. 
Stell. (3 11 b! 3'14 , 318! 318 b, 319! 32 1) sowie bei K otalahti (333-334) u. Siikalahti (348!). 
111 Lieksa: Kina hmonniem i, Korpilahti (2278 1); Kinahmo, Saunalahti (E. Lappi); Kokko-
saari (2292!); Koukkuniemi (112 b'); Kevatniemi , :\[uurmanninranta (895!); Murtoranta , 
Yiistarakinlaks (9 12 b). IV l 'iensuu: Ristisaari (987') ; Kutkusaari (988!); am Ufer des 
Pielinen bei Pellikkala (994) u. Kui\·asalmi (996, 999); am Ufer des Viensuunjoki bei 
Kukkola (1024!); Heponiemi (106/ 1). K yliinl.: \'iekinjarvi, Louhilahti ('115 7!); Heklan-
saari (2298!); Pieni Lapsynsaari (2300!); Toinlansaari (2303'). T'ieki : Honkilahti (2552); 
Leppila, am Kuhstall weit von den Seeufern entfernt, wahrscheinl. hingebracht mit 
transportierter Erde (2555!). VI Ruuna.a: am Ufer des Polvijarvi (Lieksanjoki) 1960 bei 
Rajavartiosto (186 1!). 
A g r os t is gig a 11 tea X t en u is r-st r am sandigen oder steinigen Ufersaum 
der grosseren Binnenseen. (VI-, A-). Karte 45 . 
III Lieksa: Kinahmonniemi , am l)fer des Pielinen bei Korpilahti (2278!) . I V T'iensuu: 
Kutkutsaari (988!). Kyliinl.: Suuri Turakkasaari (230 1 !). Varp.: Ufer des Viekinjarvi bei 
Karsikko (1294 b!). V Kontiov.: am sandigen Ufer des Suomunjarvi (H93 c!). Hattuv.: 
am Ufer des Ruunaanjarvi bei Itkionkangas ( I /34'). 
A g r os t is t en u is Sibth. fq-fqq (\V.u:--.10: fq-fqq; AxEr.so:-~: fq-fqq). Von mir nur 
ausnahmsweise au fgezeiclmet worden . 
5 
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193!, 201, 315,366,3/2 ,488, 520-521 ,532,629,630,640,641,803,804 , 1088,1124 b, 
1366, 1538, 1633, 2163, 2 195, 2260, 22 74! 2323 ! 
A g r os t is can in a L. fq mid pe-ep (WAINIO: fq ?, AXELSO~: fqq) . \"on mir nur 
auS!lahmsweise aufgezeichrte t worden. 
155, 199-201, 235, 315, 763, 970, 988! 1071!, 10 73 , 1082, 1122, 11 33, 1218, 121 9!, 
1650!, 1809, 18 78, 1899, 1910, 1948, 2102, 2146, 2231. f. pallid a (1385!) 
f. c a e s i a, n.f. Eine griibere Form, bis 60-70 cm hoch, mit blau- oder graugriinl. 
Bliittern und grauvioletten H almen wurde 1961 am sandigen Ufersaum d es Tiimpels 
Verkkolampi in Sikovaara gefunden (1650!) . 
A lope cur us prat e n si s L. p-st fq. l s t friiher, von \\'AINIO urtd AXELSOX, 
gar nicht e rwiilmt worden. J etzt ist die Art in den westlichen Gebieten schon weit ver-
breitet, vielleicht st fq, im Binnengebiet nur (st r )-p. (Leider wurde s ie von mir meistens 
iiberseh en urtd nur gartz ausnahmsweise aufgezeichnet.) 
11 Vuonisl. (Kelvti) : '198, 256, 25 7, 263, 264. Vuonisl.: 309, 310, 320, 341 . Vuonisl. 
(]ulkuv.): 391. Salonk . : 411 (cp ). Kuoraj. : 509. J aakonv.: 564, 5/4, 576. Lieksa (Matov.): 
699, 703 b. 11I L ieksa: /46, 754, 757, 81 7, 819, 837, 863, 899, 91 5, 2285, 2289, 2506, 250 9, 
2520, 2521, 2522. I V Viensuu : 101 7 b , 1022, 1039, 1046, 1062. Kylanl .: 1129, 1148, 11 49, 
1185. V Kontiov. : 14 79 b, 'llo80. Kitsi: 1 541. L ieksa (Rtipsy) : 1590. Sikov.: 1619. Hattuv.: 
1670 b , 1677, 1679. Louhiv. : 1 780. VI Lieksa : 1803. R uunaa: '18 36, 2318, 2328 . Polviv.: 
1951. VII Kiviv .: 2198. Kiviv . (Valama) : 2229. 
A l ope c u r u s a e q u a l i s Sobol. st fq am Ufer der Binnenseen, Tiimpel, Fliisse 
und Biiche, auf feu chten Stellen in H ofriiumen und an Wegriindern, bes. in Landstras-
sengriiben. Nur gelegentlich a ufgezeichnet worden. (\VAI::\""10: fq-st fq , AxELSO::-..r: st fq ) . 
62, 86 b !, 100 b , '13/, 164, 191, '197, 271, 285, 30·1, 302 b, 310, 314, 3 15, 3 18, 318 b, 
320!, 32 1 b , 322, 333'. 31, 6 b, 348, 365!, 370, 379, 396, 406, 5 19, 52 1', 739, 743, /43 b, 755 b, 
757, 760 b , 772, 772 b , /73 b, 831, 836!, 870, 877, 878, 881 !, 883, 885!, 886 , 888, 893, 896, 
897, 899, 900!, 905, 912 , 961, 968 b!, 986!, 989, 991, 996, 997, 1026, 1028 b, 1029!, 1038, 
1042, 1046 b , 1047 b , 1049, 1055, 1067 b , 1069 b , 10 72, 1095, 112 7, 11 33, 1148 !, 1149 b, 
1157, 1165, 1218, 1232, 12 40, 12 70, 1282, 1294 b, 129 7 b!, 1302, 1305, 13'13 , 1316, 1335 1, 
1342 , 1366!, 1373, 1376, 1381!, 1541, 1665!, 1684 !, 1806, 1809, 186 1!, 2042 b, 2052, 2060!, 
2220, 2221, 2236, 2278, 2282 , 2287, 2461, 2481, 2491, 2493, 2508, 2523, 2539, 254'1, 2551, 
2552. 
A l o p e cur u s g e n i c u la t us L. r und meistens nur pe-st pc a uf feuchten Stel-
len an \Vegriindern und in H ofriiumen (z.B. beim Brunnen, in Griiben u. dgl.) sowie am 
Ufer einiger Fliisse. (W-, A.XELSON: p ). K arle 81. 
I Hattusaari: 1937 bei Mustola (1 78!). 11 Vuonisl . (Kelvti) : Liipikiiytiivii, bei Juhola 
(E. Lappi) . Vuonisl .: Pohj a (300 b!). Sokoj.: Harju, pc (674!) . L ieksa (Sokov.): 1945 be i 
Uuro (714!) . 11I Lieksa: b ei Siikavaara (731); im Dorf Lieksa, 1935-1945 auf einigen Stel-
len (877 b , 890); J a m ali , Pihlaj amiiki, 1935 am Brunnen (909!) . I V Vieki: im Kirchdorf, 
nahe der Briicke iiber Viekinjoki (1309!). Vieki (Siltav.): 1938 bei Myllylii (1437!) . 
V Hattuv. : 1939 bei Murroovaara (1703). VII K iviv . (Valama): 1937 am Ufer des Flusses 
Valamajoki bei d er Landstrasse (2220!). 
Ph l e u m c o m m u t a tu m Gaud. (Ph/eum alpinum L .) s t fq und p cc-st pc (sp ) 
hauptsiichlich (und von Kultur befiirdert) auf Hochwiesen sowie an Wegriitldern und 
Pfaden. Gelegentlich auch - und wahrscheinlich urspr. - auf Uferwiesen bei Tiimpeln 
ACTA BOTANIC!\. FENNICA 6? 6? 
und Bachen , bei Quellen und dgl. - N ach WAL'>IO st fq (-fqs) , nach AXELSON im Koli-
Gebiet r (nur ein Fundplatz bei H avukkaka llio) . Trotz der Weiterentwicklung der Kultur 
hat die Art, meines Eracbtens, in den letzten Jabren keine zunebmende Frequenz gezeigt. 
Karte 78. 
I K oli: Piirna la (2); Kana lampi (2380) u. K ana-aho (2382) ; Yesivaara (25} ; Verkko-
vaara (2381•, 2385); Vesilampi (36); 0 von Louhivaara an einer QueUe (71}; bei einer 
Quelle NW von :Makra (46); 1\imilampi (19}; Lahtela (11 3); Merila (131}. Hattusaari: 
Janislampi (166); Honkalampi (244 1). Jl Vuonisl. (Kelvti): Vorna (24.2) . Vuonisl.: 
bei Siikajoki (346}; Joutenj arvi (353); Kabkiila (356) ; Leppavaara (359); Vehka-
lampi, p c (384.). Vuonisl. (julkuv.): Likovaara (392}; Julkuvaara (395}; Makela (396!). 
Salonk. : am Bach K ylmapuro (408); Laukanvaara {4 11 }; Viili-Laukanvaara (4. 13} ; Ala-
Mustavaara (4 1 7'); Karhivaara (4 18}; Ya livaara, auf m ehr. Stellen (4. 19, 4.20); Pieni Honka-
vaara {44 1}; K a ijanpuro (449}; p cc bei I so :\Iustalampi (456); K elj avaara (467); Yla -
Uuronvaara (470); Uuronvaara u. Uuronkangas (4/2, 473); Uuronsuo (474}. H 6nt6nv.: 
Koivusilta (476); Riihiabo {478}; Turula (596, 597); Pirska {598}; Jersu (599) . Kuora: 
Piilliinmaki {505}; Sarkivaara (509); Rinteela {512); :\Iakela {5 13); Suihkonmaki {515); 
Ikola {520}; L ampivaara, Kortepobj a (530}; Ala-Uuronvaara (53 1); Selkavaara {533); 
Piilovaara, unw. des Hiirkapuro (zw. 536 u . 539) ; Sarkikallio {545); Sormivaara (546); 
Mustavaara (55 1}. j aakonv. : bei Salpeenpuro (558!); Sinisenvaara (562!); bei J aakonjoki 
{563); T eppana {564); Kumpul a (567); Turula (575}; Vaarala (576); an einem Bach N von 
Saariaho (583); Saariaho (584); Lehmilampi {58&); Riitavaara (589). Sokoj.: Murtsl111vaara , 
bei Murtsu (626 b) u. Siltavaara {63/} ; Rinteela (638); Rinteeliin autio (639) ; Valkeela 
{640}; Kuusela (652, 653); Kesseli (654}; 0 von Petronjarvi (657); Vetela (667); Nevala 
(670 b ); H arju (671•) . Lieksa (Emo) : Tolvala (678}; Mikkonen (683); H emmonvaara (684}. 
L ieksa (Matov .): Horttana la (690) ; Mikkola (691}; K oivula (692); Matola (693); am Ufer 
des H emmonlampi (694); H emmonlampi am Hof (695); Pitkiinranta (699). Lieksa (Sokov.): 
Korpela (705); bei Uramonpuro (709); am Abbang des Sokovaara bei Turula {7 11}, Ala-
piha (713) , Uuro (714}. J anlml a {7 18) u. Vaariila (7 19). Ill L ieksa: am Ufer des Jannelan-
labti (760}; Liukkl111en , bei L ampela (794.), Pah·aaho (799), Lehtola (800), Sormula (801} 
u. K o ivumiiki (808); Sutkakoski (2509); Lebtovaara (2510); K obmu (8 ·19) ; Jamali, Pihlaja-
maki (909!); Merila (954.) ; Kalinan autio, auf der Hocbw:iese (955) u . bei der Quelle Ori-
labde (956); Saarijoki bei der Landstrasse {957} u . bei der Miihle (959); T ainionvaara, bei 
Ruokola (975} u . Alamiikki {979}; Suokkolarmiemi (2518}; Saarivaara (2525). IV Viensuu: 
Kiimavaara {1060}; Leppilampi (1071} . K yltinl.: Vaaraniemi, Latokorvenniitty {1082). 
Tanelila {1084), Riihela {1087} sowie zw . Tanelila u . Toivala (1088); Virsuvaara {1093); 
Honkalanpaa, bei Rantala {1122) u . Purola {11 30} ; Suonlaita {1144}; am Fluss Viensuun-
joki bei Valtava (114.5); Lippipuro {11 88}. Varp.: Labdenpera {12 36) ; am Ufer des Viekin-
jarvi bei Varpasenlahti {1240); Lontsinvaara {124.6); Penttila {12 57); Liinamiiki (1262}; 
Villila, Tyttoinniitty {1266) ; Siirkkiila {12 73}; Varpasenniemi, bei Liitiinlahti {12 76}; Ma-
tiisvaara (1290}. Vieki: Mustola (1298); Ekyptinkorpi, auf mehr. Stell. (1313, 1316, 1317); 
Savola (1337 b); P ellikka (1344, 1344 c); Kyrii (1348); Murtovaara {1371). Vieki (R uosma): 
bei der Volksschule (1389); Koukokoski (1407) . Vieki (Siltav.): Iisakkilanvaara (14 38); 
Honkala (1439 b , 1439 c); Repola {1441 }; Iisakkilart autio (144.4.); Lebmivaara {1445}; 
Kotila {144.7}; Nevala {144.8); Kierta javaara (144.9). V Kontiov.: Suontaus {1472 b); Miin-
tyla (14.79 b); Turula (14.80 b!); Notkola {14.81}; Sarvivaara, pcc (14. 91 b ). K itsi : Hovin-
vaara, bei Hovila (150 7}, Mattila {1509), Miinty la {1510} u. Veikkola {1511}; Hamaravaara 
{1512}; Paalikkavaara {1513}; Pa!kinvaara {154.1}; Varpuvaara (154.3}; Ikola {1553}; 
Vaattaliinvaara {1556); Hullarirmiemi (1561}.Lieksa (Karsikko& Rapsy) : Kuikkavaara 
{1568); Karsikkovaara (1569, 15 70); R apsynvaara {1587, 1587 b ); Hirvivaara {1590}; Kon-
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tiovaara Wegscheide ( 1605). Sikov.: Kiekkola, bei Ylapiha (1620) u. Rinteela (164 3, 1643 b); 
Kohtavaara, bei Rusala ( 1618) u. Koivumaki ("1648); Pellonpaa ( 1640); \"aaluvaara ("164"1 ) . 
Hattuv . : Tiala (1666); Heinavaara W von Tiala ( 1669); Karpanvaara (16 71); Laitila (1672); 
Mata-aho, Porkkala (1675) u. Rasala (1676); Paivarinne (1686 b ); Saravaara (1692); 
Kuplavaara ( 1691•); Kontiovaa ra (t 698); Selkola (1699); 1\Iurroovaara ( I 703); Kakkisen-
vaara (1 708); H einavaa ra von Merilanvaara ( I 718); Tie-Uramovaara ( I 725); Sarkanjoki 
(1737) . L ouhiv.: Pallosenvaara (1/41); Haapavaara (1754); Kuusela (1760 d ); Tahvola 
(1760e) ; Haukiaho (176 1); Lieksavoisenaho (1780); Sirkka\·aara (1786); Inari ("179 1). 
V I Lieksa: Putaansalmi , Kalliolahti ('180 3); Pappilanvaara ( 1804); Rimpi\·aara (180'• b). 
Ruun aa: Riihilampi (1835); Homppa ( 1836); Kiiteli ( 1837, 1838) ; H o,·invaara (1838 c); 
Tolvala (1839); Karjula ("!842 , 18!.2 b ); R eittula (18'•3); an d er \ "olksschule ( 1843 b; Ala-
niemi (1846); Aittokoski R\' (1856); Kohta-aho (t 865); Karppilam ·aar a (2321•) . Pankaj . : 
Liipiinvaara ('18/3); am Bach Putila isenpuro ('1 878); H eina vaara (18/9); Kivennapa (1882); 
Hiltulanvaara ('1883); Jussila (189 1); Kahkiila (·1896 b ); Kokkojoki (193 1); Liilimovaara 
(1943). Mukav .: Heikkinen (1946); Kiiskinen ("1 947); !kola (1948) . P olviv. : Polvivaara, 
bei Anttila (·195 1) u. R asa nen (1952) ; PurnU\·aara ( 1966) . VII Uusik.: Ilves,·aara (1978); 
Rajala (1982); Y la- :\Iarjo ( 198'•); Pahakalanpuro ( 1986); am Bach Saan·anpuro (1992) ; 
H e inavaara (1996); Portth·aara (! 998); Se!kola (2004); Lehtola (2005); Ahmovaara (2007). 
Nurmij. : Toivaanvaara (2021); Riinkiin miikki (202 2); a m Bach Huosionpuro (2025); 
Karsikkoniemi (2036 b ); ::\Ia=h·aara (2056); Salmela (2 121 ); Ryiinila (2 122); P esonvaara 
(2133) . Savi j.: Syva\·aara, pcc (20/6 b); zw . Tia isenvaa ra u. Tolkee an einem Bach (2092); 
Tolkee, auf der Hochwiese (2095); st cp be i H a kk:ila (2 1 00); K esavaara (2 1 05); Lievola 
(2 11 0); KylyYaara (2144); pcc bei Sarvijoki (2 145); Puittilanmaki (2 149) ; T eljovaara (2 166). 
Ohtav . : Matovaara (2 183); ::'1-Iuikkula (2 184); Pitkanpuro (2 190) . K iviv .: Lakla vaara, auf 
Hochwiesen bei de m Fiirsterhaus (2 198) u. bei H eikk:ila (2 199); Te trina ra (2203 b ); 
Hattuselkonen (2205); Tynnyrivaara (2206); Liukkuvaara (220/); Kh·ivaara (22 12); 
Ilvesvaara (2215, 2215 b). Kiviv . (Va/anza): \"alamavaara (22 1;); Syvavaara (2224); 
Yihari (225 0) 
Ph l e u m prat e 11 se L. st fq-fq (" 'AL..;ro: fq -st fq, AXELSOX: fqs). 
Ph a l a r i s c a n a r i e n s i s L. als zufallige Adventh-pflanze 1960 bei Parta -
lanmaki ir1 Lieksa von der Schiilerin :\Iirja K olehmainen gefunden (Schulherba rium, 
Lieksa). 
Ph alaris a r u n din ac e a L. p-st fq und p e-ep (cpp) am Ufer der griisseren 
Seen und Fliisse sowie besonders in Bachen , zuw. auch in Briichem (einmal sogar cpp) 
in d er Nahe d er Bache. (WArxro: fqs , AxELsox: p ). 
I Kol·i: 81, 86 b , 94, 96, 96 b , 9/, 114 , 133, 23/3, 2376, 24 14, 2423. Hattusaari: 2450, 
2454, 2456, 245/, 2479. I! Vuonisl. (K elvii): 19 1, 197, 244, 2500. l "uon·isl.: 298, 300, 30 1, 
302 b, 311 b, 314, 3'15, 3 16, 3'18, 318 b, 319, 32 1, 333, 334, 346, 348, 370, 385 c. Salonk .: 
408, 422, 425, 4/5. H ontonv.: 604. S okoj.: 619 b , 658. L ieksa (Sokov.): 109. Ill L ieksa : 
755 b, 758, 76 0 b , 836, 8/8 , 880, 88 1! , 883, 892, 895, 896-899 b, 969, 2505, 2508. I V Vien-
sutt: 988, 991 b, 994, 999 b, 101 7 b , 1028 b, 1035 b, 1042, 1055,2535, 2539. K yliinl.: 111 3 b, 
1148, 11 76, 2294, 2303 . Varp . : "12'12, 12 12 b, 124 1, 12/6, 1294 b . Vieki: 1325, ·1376, 2548, 
2552. Vieki (Siltav .): '145 3. V K i tsi : 1516, 153/ (cpp). L ieksa (R iipsy): 1603 . Hattuv .: 
1737 b, 1737 c, 1738, '174 0, 2309. L ouhv.: '1/44, 1/4/. VI R wmaa: 23 14,2322. VII Uusik. : 
1986, 1994. Savi j. : 20 /6, 2080, 20 9 1, 2094, 2 15 1, 2 152, 2 178. Kiviv . (Valama): 2243, 2258. 
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H ie r o c h l o e o do r a I a (L. ) \\"g s t r-p und meisterts nur pe-st p c am Ufer der 
Seen, Bache und Fliisse (bes . auch auf den Inseln und gem bei Stromsclmellen), ferner 
auf Torfbodenwiesen, H ainwiesen u. dgl. ::l.fehr selten auf Hochwiesen . Kommt in den 
Pielinen-Gebieten (I- I\") weit haufiger als in den Binnengebietert vor. (WAI:s<IO: p , AXEL-
so:sr p ). K a rte 28. 
I I<oli: bei J eronjoki (13); \"esivaara (26 , 2/); ::IIakran aukea (t./ ); \"erkkolampi (5/); 
bei Purnulampi (59), Likolahti (86 b), Purnulah ti (91, b , 95), Purnuniemi (2'·2 3) u. L a lnl a -
joki (96, 96b); L ah tela ( 11 3); zw. Lahtela u. Xiitty la (11 6); Sa rkilamminpuro (14/b). 
Hattusaari: Ala\·a (157); H onka lamminniitty (244 1) ; bei H onka lampi (2H5), Kuottuun-
lahti (21.50) u. Purnulahti (21, 5 / , 2459); auf den Inseln H attusaari (t /4) u. Satjangonsaari 
("185). JJ Vuonisl. (l\"elvii): Lehtola, Pitka nl ahdenniitty (195); a uf d en Inseln Pitkat saaret 
{248) u. ::IIonttusaari (249) in Keh·anj ar\"i sowie am t:fer des K e!Yanja r\"i bei Kinnulan -
vaara (252). l"uonisl .: S \·on Hassila (295); zw . Pohjankoski u. der Eisenbahn (29/ b); 
am Ufer des Sankipuro bei Pohj ankoski (298); pc bei Pohja (300 b); a n d . Eisenbahn-
briicke (3 13) u. bei J auhia inen (3 15); X \"On Ti:irmala (339) ; a m Fluss Siikajoki (3 46 b). 
Ill L ieksa: Kinahmo, Kuikkalampi (2284); a m Ufer d es ::IIa ra jalahti be i Ikola (/4/) 
u. Nuutila (i55), ferner bei J annela nlahti (760) u. R a Yila (765); a uf mehr . Stellen bei Tien-
suu (821, , 831); L amminkyHi, bei K askila (8 5i), zw. Kaskila u . Lepola (859, 859 b ) sowie 
bei Lepola (860); a uf m ehr. Stel l. bei Lieksa u. K e\·atniemi (876 b, 8/i, 882, 887, 888 , 
895); am Ufer des J amalinj oki (898); bei J amali (900); zw. Suonpaa u . R eposarkka (935) . 
I V Viensuu: Lontsila (10 1 I ); Li:issa (105 1). J<yliinl.: \"irsu\·aara (1093); Aluslampi (1121, b); 
Rinteela (1139); Tatta ri (114 0); \" alta\·a ( 11 45); R a \·iniemi (1192); L aasi:i (1206); Suuri 
Ristisaari (2294) ; Pieni L apsynsaar i (2300). l 'arp.: T etrisaa ri (1286) . t "ieki (Ruosma.): 
Polvilamminpuro (14 19); H onkalammin t ammi ( 14 26). V L ieksa (I<arsikko) : K a rs ikko-
vaara ( 1569); Ulkkapuro, bei H aarakoski ( 1592) u . strom\\·arts Yon Ulkkalampi (1606). 
V I R uunaa: Naarajoki, auf der Insel in Xeitikoski (182/); Tuulijoki (184 9, 1856). Pankaj.: 
K ahki:i la (1896 b); ::IIeril a (1920). V !I Cusik.: SaarvaYaar a (1993). Nurmij.: a m N-Ende 
d es Toh·asj ii rvi (2019); p c bei Niemela (2058 1) . Savij . : bei SaYijoki (2 14. 5). I<iviv . ( Valama): 
am Ufer des Saari-\"alamaj a rYi (222 9). 
A 11 I h oX a n I h u Ill o do r a I u 111 L . fq-fqq. (\\"A IXIO: fq-fqq , AXELS0:-1: fq -fqq) 
J1I i l i 1t 111 e f f u s u 111 L . im K oli-Gebiet st r-p und p e-st cp in fru chtb . Hainen, bei 
Quellbiichen u. dgl. , sonst rr. Xicht gesehen im Binnengebie t . (W, AXELSO:s<: rs). 
I K oli: an den Abh a ngen d. Kapa\·aa ra (23//). ::IIi:irkoYaara (238/) u . H avukka kallio 
(24.07) ; S von H avukkakallio (240 1); a n den Abhangen des \"erkko\·aara auf m ehr. Stell. 
(30, 2384) ; am Bach \ "esilamminpuro (3 1); \"esh ·aara (2/, 32); am S-Ende des Vesilampi 
(33); Ursanvaara (3 4); unterh alb eines Felsens XO \·on \"esilampi (38); \"erkkonotko (39); 
T arhapuro (5 0); an den Abhiingen der Berge ::IIakra (49). Ipatti u. Koli (90, 91). I V Varp.: 
Siirkkalii, s t pc-pc am Bach Latopuro (12/ 11) und im n a hegelegenen \\"aid unweit der 
\"olksschule (12i l b ). 
B r o mu s i 11 er 111 is Leyss. r a ls Kulturansiedler an der Eisenbahn. (W-, A-) 
I I I L ieksa: ::IIiihko, Rauhala, re ichl. bei der E isenbahnhltst. Pokronlampi, 1961 von 
der Schiilerin ::IIaire Turuueu gefunden (Schulherb. Lieksa). Hier a uch 1963 reichl. yor -
handen (E. Lappi). 
B r o m 11 s sec a l in us L. In den J ahren 1936-1945 p und pe-ep in R oggen ackern, 
gelegentl. pcc a n \.Vegrandern , Bahnhofen und dgl. (\"on AXF.LSOX im K oli-Gebiet 189/-98 
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mit p angegeben, von WAI);IO nicht gesehen .) Die Art war auch den Bauern sehr bekaunt 
(sie wird in Pielisjarvi auf finnisch »Kasperio gertannt ). In den J ahren 1960-62 unter-
suchte ich zahlreiche Roggenacker ohne Bronms secalirJus findert zu k iinnen, 1963 sah ich 
die Art wieder auf 4 Stellen. Sie is t jedoch jet zt (wie auch Apera spica venti und L itllo-
spermum arvense) entschieden seltener als Yorher, Yielleicht our st r ' 
I K oli: 194.8 u . 1963 bei L ahtela {11 3); reichl. 1963 im Roggenacker bei Seppala (24.'18) , 
sparlicher bei Mantyniemi (24.24.). H attusaari: TietaYala, 193; {I i5) ; ::\Iustola, 1937 {1 78); 
Satjangonsaari, 1937 bei der Hiitte {187) . I! Vucmisl. (K elvii) : 1938 bei \'orna (24. ·1 b); 1937 
bei Sippola (256}; 19 37 bei Nevalainen, zw. K eh-anjarv i u. dem Bahnhof {257); auf dem 
Bahnhof (263). Vuonisl.: Hassila, cp ·1937 {309); Lapalie ·194.5 {34 1}; Joutenjarvi, 194.5 bei 
K etola (354} u. K ahkola {356); 1936 bei ll1ajalampi (36;). Salo1Jk. : 1937 bei Pieni Honka-
vaara {1•4.1) u. Pieni Mustavaara (4.52 b). L ieksa (Emo): Tolvala 194.5 (678} . Lieksa (Sokov.): 
1945 bei Uuro {714}. Ill L ieksa : einzelne Ind. 1936 an der Landstrasse (877); l\Ierila {953) . 
IV K yliinl.: Vaarartiemi, 194.5 bei Hiekkarartta {1072), Harala {1083) u. Kotila {11 07}; 
1938 bei Anttila (1'1 28); 194.5 bei Purola {1 129). l'arp . : 1938 bei \'arisvaara (1219 c); 
Nurmela (124.8); Variksela u . Pekkala 1938 (124.9 b); 1938 bei Sarkkala (1272 b) u . 
H errala (1277} . Vieki: 1 963 bei ::\!ikkola (2549); ::\Iustola, 1938 bei Sulkaispuro {1304}; 
Ekyptinkorpi, 194.5 bei \'eneoja, reichl. {1315); 1938 bei Leppila, etwa 2 km vom 
Kirchdorf n ach Uusiky la hin (1326); 1938 bei )luuksu ( 1353 b); 1936 beDiarjO\·aara {136 7). 
Vieki (Ruosma) : 19 39 bei Arpala (1386); 1939 bei Koukokoski-Hiitte {14.01} u . Niskala 
{1409} . V S ikov.: 194.5 bei Kilpelainen (1638). Hattuv .: 1939 bei Heina,·aara {1669.) VI 
Pankaj .: 1937 bei H einavaara {18/9 b ) u . Kanerva-aho {188 1); Liipiinvaara, 1937 bei 
Pikkarila (1873) . VII Ut4sik .: 1945 bei SaarYa ,·aara (1993}. JYurmij . : :Hant yla, cp 193 7 
(2059) . Kiviv. (Valama): 193/ bei Ya lamayaara (22 17 b). 
B r o mu s a r v ens is L. rr und p cc, nur als zufallige Ad,·entivpflanze (W-). 
I K oli : Alamaja, 2 Ind. 1934. bei der Landungsbriicke (94). AXELSO~ sah 1898 ein 
Ind. auf einem Acker bei Korhola. 
A g ropy r on can in u m (L .) PB. r und meistens nur pcc-pc an fruchtb. Bachen 
und Quellbachen. (WAIXIO: st r , AxELsox: rs). 
I K oli : Tarhapuro (E. H ayren 1933, HliiF); Vesilamrninpuro (31}; an Bachen oder 
auf quell. Stellen an den Abhangen d.\ erkkO\·aara (2385}, ll.forkoyaara (2387}, Piimavaara 
(2390), Havukkakallio (2407} und Milia (48, 49); am Tiimpelllfurhilampi (24.03}; an den 
Biichen Havukkapuro (2411} u . P aimenenlamrninpuro (241 7); an Bachen bei Louhi-
lampi (76), Alamaja (91) und bei Koivuaho (24.28), me auch an den Bachen zw. Purnu-
lampi u. L ahnalampi (107) und zw. Kinolampi u. Janislampi (2432). Hattusaari: im Hain 
bei Alapiha (163). Vuoni sl. (Kelvii): Ruokolanpuro (170 b!). Sokoj.: \ 'alkeela, Valkeepuro 
(644!). Ill Lieksa: Liukkunen , K onttikorpi, an dem Bach aus \ 'aaralampi {813}. V Hattttv.: 
Aitolamminpuro (2309!). I V Varp .: Huosionpuro {1260). 1'1 Pankaj.: am W-Abhang des 
L oponvaara, bei einem Quellbach {18/2!) . 
A g ropy r on rep ens (L .) PB. st fq-fq (WArxro: fq, A.'\:ELSOX fq). 
f. a r is tat u m S chum. !I l 'uo11isl.: K otalahti (334!) 
Er i o p }J o r ~~ m vagi n at tt m L . (fq)-fqq (\VAD."lO: fq , AXELSOX: fqq). 
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Er i o ph or u m an g us I i I o I i u "' H oDck . st fq-fq (\V.\I:\'10: fq , AXELSO:\' : fqq). 
E r i o p h o r u m g r a c i I e K och s t r uDd me ist ens nur spa rlich auf ± braunmoor-
art . urtd rimpi-art . l'ferwiesen einige r T iimpel und auf :'lfooren . ('W AI:\'10: p , AXELSOX: p ). 
Schon1 841, in Pielisj ii. rvi von "'· KY LA :\' DER gefw1d en (Hl\II'). K arte 20 . 
I K oli: Ylempi Louhilampi (i5!); K ii. r ii. nkii. lampi (136!). JI i'uonisl. (K elvii.): p cc a m 
l'fer des Sahnila mpi (2 11 !); ! so Turvakkolampi (235!). I<uom: 0 von Mielonja rvi , st p c 
1960 (1•98!); p cc a m \\'-l'fer des Kuoraj ii. rv i (5 1 i!). J aakonv.: zieml. reichl. a uf Huotinsuo 
(55 71). II I L ieksa: p c be i An t toDen n ahe de r L an dstrasse n ach Putaansalmi hin (84 91). 
I I' Vieki: p cc a m K-u fer des Savolanlampi (1339); K yriinl amminniitty (131,8); p cc am 
K -Ufer des Nuuksunlam p i (1354!). V Kitsi: Saarija n ·i (15 18 b) . Lieksa (K arsikko) : bei 
Clkkalampi (1604!) . Sikov .: pcc a uf eine m :'!foor zw. Kuusela u . Tahvola (163 7); Kiekkola, 
auf einer que ll. S telle bei Rinteelii (1643 b'). Hattuv. : p cc bei :'!Iurroojoki (1705); H einii -
vaara, a m Ufer des Tiimpe ls Louhila m pi ( I ;22'). L ouhiv.: Lieksa,·oisen aho, am Ufer des 
Pajasenlampi (177 1 ~) u . a n einem l\Ioorbach a m ).'VV-Ertde des Pa jasenlampi (177 4!); 
P usurinj iin ·i, auf der Uferwiese (1 i82 b). J'IJ Nurmij.: p c bei Aittopuro (203 1!); auf einer 
l: ferwiese a m \V-Ufer des I'lusses J ongunjoki bei Pikku-R yiinil a (2031t c'); Kitkansuo 
(~:l56). Sa.vij.: pcc a uf einem :'lfoor bei H ein iijok i W .-on der Landstrasse (2 1411). Ohta.v.: 
bei Pitkiij iirvi (2340) . K iviv.: H attuselko Den , S iposensuo (2203'); H a ttuselkosenalussuo, 
recht reichl. (2204!). K ivit• . ( J'alama): Yiharinj iird (22 4. 6'). 
Er i o p h or u m la I i I o lit< m H oppe I m K oli-Gebiet p-s t fq und p e-ep, im Bin-
nengebie t r und m eist ens rech t spiirlich a uf Braunmooren und b raunmoor art . 'Wiesen 
sowie in ± quell. Braunmoorbriichern. Zuweilen a uch a uf feuchten (quell .) Hochwiesen 
zus. ntit Nardus und Selaginella. Tritt in K b augenscheinlich nur auf st ark k alkbeeinflus-
sten St andorten a uf. (W -, AXEI.SO:\': st fq) . K arte 19. 
I I<oli: P iirn iiliinpuro (3); cp a uf feuchten W ieseD bei Papinmaki (12, 13); S YOD Upsa-
lonlampi , cp -cpp (16); a uf mehrer. S t elleD am \V-Ufer des J eronj a rv i (19, 20); a m Bach 
zw. Kanalampi u. T avilampi (238 1); zw. \'esivaara u . K ana-aho (26); a m N -AbhaDg des 
Piimiivaara (2389); bei H avukka kallio (21, 00, 2406, 2407); K von H avukka (2 41 0); Yesi-
la mpi (35); cp auf e iner 'Wiese bei Yesi la m minpuro (4. 1); Makran aukea (45, 4 i); a m N-Ufer 
des J eroDj iirvi bei J okilahti u . !\'0 von H olop anrtiemi (52!, 53); in einer Senkung K von 
Yaaranpiiii (54.); Ve teliiiseDoja (66); W \'OD ! so Yeteliiinen (68, 69); auf dem Moor 0 von 
Louhivaara (i ! ) u. am Bach von diesem :'!foor n ach Louhilampi (/3); Louhilampi (75); 
auf dem :'!<foor NO \'OD Louhilampi (77); zw. L ahtela u. Niitty lii (11 6); Kinolampi (12 5); 
K iir iinkiilampi (136); bei K elkkola (24.3 1) . H attusaari: reichl. , zus. mit Phragmites com-
•mtnis, auf einem hangmoora rtigen Abhan g des H or:rkavaar a (2444). II Vuonisl. (K elvii.): 
H aisurtlammi1tniitty (273). Kuom: bei Kielipuro auf einer feuchten Nardt,s-Selaginella-
\\' iese (532) . ] aakonv. : auf ei.tter kleinen Braunmoorwiese a m Bach ADttosenpuro (566). 
ll' Varp .: an e inem Quellbach nach Huosionpuro, s t cp ( 1215!). Vieki (R u.osma): Lieksain-
vaara, a u f e iner quell. H ochwiese bei H o Dka la (1398). V Lieksa (K arsikko): a m Abha rtg 
des K a rsikkov aara auf e iner q uell. .Vardus-Trichophorum alpinum-Wiese rnit Carex capil-
laris und Selaginella (15/0!). H attuv.: einige l Dd. am Bach Siirk iinjoki (1737 c!). VI Ruu-
naa: K arjula, auf einer quell. H a in"iese zus. mit Selaginella, Nardus, Triglochin palustre, 
Carex Oederi u. Crepis paludosa (1842 b). J'JI Ohtav.: :'!fatov aar a, zieml. reichl . auf der 
Braunmoondese Ma tosuo a m K\V-EDde des Tiim pels :'!fa tolampi , zus. rnit Orchis incar-
nata und Carex Buxbaumii (2 182')- Kit1iv. ( J'alama): re ich1 . in quell . Braunmoorbriichern 
zus. mit Selagi1ulla, 0f'Chis incarnata, J1alaxis paludosa u . Carex B uxbaumii am Ufer des 
\'ih a rinj a n -i auf m ehr. StelleD (2244-2246'). 
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5 c i r p tt s si l v at i c us L. Im Koli-Gebiet p , sonst r-st r und meistens nur rech t 
spiirlich in hainart. Briichern a m Raud einiger Biiche (oft auf ± quell. Stellen). K ommt 
ferner auch (kult.) auf einigen Stellen - immer nur in recht kle inen Bestiinden - in 
feuchten Griiben (z.B . die Eisenbahn entlang) vor . (W AIXIO : r , nur bei Nevala gefunden, 
AXELSON: fqs). Karte 31. 
I I<oli : an einem Bach bei P iirniilii (2372) ; bei Papinmiiki ( !2) u . Hiekkapelto (2395); 
H avukkapuro, urspr. (24 1'1 ); an einem Bach n ach J eronjoki, urspr. (15); \"esilammin-
puro, urspr. (26, 41); bei l\Iiikrii u . Tarhapuro, urspr. (it9!, 5 1); \"eteliiisenoja (98); in einem 
W assergraben (friiher Bach) nahe J okela ( ! 0 !); bei :\Iiintynierni (!! 2 b) u. Lahtela (1'1 3); 
zw. L ahtela u. Niittylii (1! 6); K ylmiipuro, warscheinl ., urspr. ( ! 28). lll'uonisl. (Kelvii): 
an e iner Wassergrube zw. dem Bahnhof u . Keh·anjan·i (258). 5alonk.: Schone Irtd. am 
Bach Kylmiipuro, urspr. (1. 08). 5okoj. : \"alkeela, \"iitapuro, urspr. (642). 11 I Lieksa: s t cp 
am Bach Ikolanlamminpuro, urspr. (743 b); am Abhang des Kiiskim·aara, urspr . {756); 
Tiensuu, Eisenbahnhaltst. (83 ·1); im Bach I sonlamminpuro, urspr. (846 b); an der Eisen-
bahn zw. J a m a li u. Kyliinlahti (928); in einem \Vassergraben (friiher Bach) zw. Suonpaii 
u. Reposiirkkii (935); Kiikunpuro (2523). IV Vienstm: in einem \Vassergraben am Weg 
n ach K aunisniemi (1058); Tupakkala, auf einer quell. Stelle bei der Landstrasse ( ! 065). 
Kyliinl.: Mikonpuro , urspr. (1091); bei Tattari (1! 40); pc am Bahnhof (1 15 !); auf mehr. 
Stellen in Eisenbahngriiben zw . K yliinlahti u . Linnava ( !! 52); in einem Wassergraben be i 
lllikkilii (11 67); am Bach Lippipuro auf mehr. Stellen urspr. ( !1 8 1, 1189). J'arp .: am Bach 
Huosionpuro bei Penttil ii (1257 b); an der E isenbahnstation \"iekki von LIXKOLA 1918 
gesehen. Vieki : in W assergraben bei AJa-Hannola ( 13/5 b). V Hattuv.: st cp bei Siirkiin-
jo ki , urspr. {1737, 1 /37 b ); zieml. reichl. (urspr. ) am Bach Aitolamrninpuro (2309) . 
Vll UttSik.: Pahaka lanpuro, urspr . (1986). 5avij . : am Bach Heiniijoki , urspr. (2 ! 40~). 
5 c i r p tt s la c us t r is L . p-(st fq ) und pe-ep (zuw. cpp) vorwiegend in Seen; 
recht oft auch in grosseren Fliissen und Tiimpeln, vie! seltener in den kleinen Fliissen oder 
Biichen zw. den Tiimpeln. ('VAI :>~IO : fq , AXELSON: fq ). Die Bestiinde von dieser Art sind 
in den letzten Jahren - an geblich durch Bisamratten - ausgiebig reduziert und an 
einigen Stellen gartz oder beinahe ausgerotte t worden. Das \"erzeichnis der Fundpliitze 
stammt zum grosst en T eil a us den J ahren !935-39. Karte 32. 
I Koli: Lahnalampi (10 5). 11 Vuonisl. (Kelva): K eh·anjani (24 i). J'uoltisl.: 1935 in 
J auhiainen (315) u . Verkkojiirvi (373) . Kuora: 1936 in )!ielonjiin·i (495) u. Kuoranjoki 
(502) . H iintiinv .: l\'!iinty j iirv i (617). Lieksa: ·1935 im Tiimpel Kokkolampi (i03b); reichl. 
1935 in S a lmij arvi (723). III Lieksa: Tiensuu, K oiralampi (767); auf mehr. Stellen 1935 
in Sokojoki (785, 826 et c.); ·t 935 in Pieni Hangasjiin·i (842); ! 939 in Jamalinjani (946}. 
IV Viensuu: cp-cpp 1936 in Viensuunjoki bei Kopola (1025), Kuusenjuuri ( ! 026) u . Miiiit-
t iilii ( ! 028 b); 1946 in P a juja rv i ( ! 055, 1056). Varp. u. Vieki: Viekinjiirvi , auf mehr. Stel-
len , z.B. bei Lotonlahti (1276), Kiiskilii (2548). Honkilahti (2552) u . l\!arjovaara {1366) . 
V Kontiov .: 1938 in ll!urtojiirvi (1477) u . I so Hangasjan·i ( ! 483); Suomunjiirvi ('1493 b). 
Kitsi: Varpojiirvi {154/); 1936 in Pieni Miintyjan·i ( !529) u . Iso Ritojiirvi ( !534). 5ikov.: 
Pitkiijiirvi (1626-'! 627); 1936 in \"erkkolampi ( ! 650). Haltttv . : Ruunaanjan·i ( ! 734). 
Louhiv.: 1946 in Pitkiinjoki (1 /48). J'I Lieksa: Putaansalrni ( !803) . Rmmaa: !939 in 
Kattilajiirvi {!8 ! 9}; friiher cpp in Siiyniimanjan·i (23 !5), jetzt (!962) beinahe verschwun-
den . Pankaj. : Loponlampi ('18'i!); 1937 im Fluss bei Kiihkolii (1896 c); 1937 in )!aarun-
lahti (1903), I so Joutenj iirvi (19 ! 3} u. Toi\·aanjan·i ( 1932). Polviv.: 1939 in Siirkilampi 
(! 965). VII Uusik.: Pesiilampi (2001). r-..·urmij.: 1931 in Xurrnijiirvi (2039), Puuruunjiirvi 
(2040) u. Akanlampi (204 2). 5avij.: ·1938 in Soikkolampi (2069) u . I so Pyorynen (~070); 
'1937 in Issakka (2077), Savijoki (2 145, 2 ! 46) u . Suuri Sa\·ijiini {2 147}. I<iviv.: 1937 in 
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Lakla jarvi (2200). K iviv. ( Valama): auf m ehr. Stell. in Saari-\"alamajarvi (2222, 2223 , 
2225 b , 2229, 2229 b ); cpp 193/ im Tiimpel K a isla lampi (2235). 
E l eo c har is pal us t r is (L .) R .Br. [Scirpus eupaluster Lindb. fil. ] (p)-st fq 
und st pe-ep Be,·orzugt den Ufersaum der grosseren Bin.tlenseen (bes. Pielinen , \"iekin-
j i:i rvi, Ruunaanji:irvi) und der grosseren Fliisse (Lieksatljoki , Jongunj oki). Im Stromgebiet 
d ieser Fliisse kommt E. palu.stris bes. im den mit den Fliissen enger zusammenh angenden 
Seert und Tiimpeln im l\urmij arvi - und Panka jardgebiet a uch gehauft vor. (Hier bes. 
auf ± lehmigem Sandboden). Gedeiht ungern in kleinen Gewi:issern, \Vasse rgruben, Gra-
ben und dgl. In 2 Tiimpeln unw . des P ielinen sind E. palustris und E . mami/lata jedoch 
a uch nebeneinanderwachsend gefunden ( 13 I, 1 0 ~ 1). (\\'.u:-;ro: fq, AXELSO:": st fq , einschl. 
E. mamilla/a). K arte 52. 
I J(o/i: am li fer des Pielinen auf m ehreren Stellen (·I , 24 14, 62' 86 b ' 95, 11 4); 
J eronj arv i (53!); am Fluss zw. Pohmi:ikka u. Louhilampi (8 1'); a m Fluss Lahnajoki 
(96 b) ; L ahnalampi ( 1 05~); Karankalampi (13;'). H attusaari: am life r des Pielinen 
a uf mehr. Stellen (1 /3, 2450, 245/, 24/3, 2!, /~); auf den Inseln P yysaari (2455), R epale-
saari (2456), P entusaari (2 4/6). Hattusaari (1 /3, 248 1, 24 88) u. Linnasaari (2489). !I ~·u o­
nisl. (T<elvii): a m Ufer des Pielinen bei K eh·ansaari (19 1, 199, 201' ); K anasaaret (193! 
·19'.!), Lehtola (19/!) u. Lapikay ta ,·a (2 493); I so Tun·akko (285 1); K elvanji:irvi (250). 
~ ·uonisl.: a m N-Ende des K elvanjan·i (284); a m lifer des Pielinen u. J auhia inen (302 b! 
3 11 , 3 14! 315, 32 1, 32 1 b, 322, 333, 334! 348') . Ku ora: Kuora ji:i rvi (5 1 ~. 522!) . Ill Lieksa : 
a m fer d. Pielinen samt :llara jalah ti (/3 2, /39 1 ~4 8 b, 755 b, /58! /60 b ' ii2 b, 113 b 1 
iSt, , 836! 895! 896! 899 b, 9 16 b, 22/6, 22/8, 2~82, 250/, 2508); Ikolat1 lamminpuro (143 b~); 
Lieksanjoki (880!); J a m ali (9 10); :llollllinsaari (939); P ankaj i:i rv i (25 1/ 1). I V Viensuu: 
Ristisaari (986); am Ufer des Pie linen bei Kuivasalrni (996, 999! 999 b, 2539); Pero (1 0 I S'); 
Lukanla mpi (10 19) ; a m e inern Bach bei Takala (1023); am Ufe r des Viensuunjoki bei 
Kuusenjuuri (1026). :lfai:ittalan silta (1028 b) u . Pilokki (1042); Pajuji:irvi (1055!); am 
Ufe r des Pielinen bei K alkinniemi (1035 b). H eponierni (106/!) u . l\Iikonlahti (1069 b ); 
Leppilampi (107 1!) . J<yliinl . : Ahvenlahti ( 11 33!); \'iensuunjoki bei Hali (11!. 8'); am Ufer 
des \'iekinj i:i rvi bei Louhilahti (11 5 I!) Kylanlahti (11 66!) u. Mylly lahti ( 11 82!); a m Ufer 
des Pielinen bei Sy,·alahti ('1176'); Suuri Ristisaari (2294); am Bach Lippipuro (11 89). 
l 'arp.: a m Ufe r des Pielirten bei Pahapuro (1212, ·1212 b); Viekinjarvi bei \' a rpasenlahti 
(12!.1 ); in einer \Vasse rgrube bei H errala ( 12 i/) . l'ieki: Ruosmanjoki, auf mehr. Stellen 
(1325 ! 133!•); a m Ufer des \'iekinjarvi bei :lla rjO\·aara u.Hannola (13/3, 13/6); in einem 
W assergraben bei :llikkola (25501) . l ' J<onliov.: K almajarvi (1468); Suomunjarvi (14 93). 
Sikov .: \'erkkolarnpi ( 1650!). V I Ruunaa: am Cfer des Ruunaanj arvi bei Alaniem.i (1846); 
Lieksanjo ki 1861, 1862! 1863! ); Havurtiemi (1866 1); Savilahti (1867 b') . Pankaj.: am Uer 
des PankajarYi u. Lieksanjoki (189 1! 189 1 b, 1893, 1896 b); Alimmainen :lfaarunlampi 
( 1900!); Pieni J outenj arvi (·1906!). V 11 Nurmij.: Sauvonjan·i (2026 b!, 2035); Puuruun-
ji:irvi (2040, 2042 b ); Akanlampi (2042!); :lfuntjiurinji:irvi (2044 1); K a ttilalampi (2049); 
Torikanpuro (2052!); Puuruunjoki (2060!); Hi:ibnijoki (2065). J<i viv.: Ruohosuo (2202). 
J<iviv . ( Valama): Saari-Valamaji:irvi (22 29!). 
El eo c har is mamilla t a Lindb. fil. st fq und pc-cp. Be,·orzugt die Ufer der 
kleineren Seen , Tiimpel und Fliisse. K ommt rnit besonderer \"orliebe a uch in Graben , \\'as-
sergruben urtd dgl. vor, scheint dagegen - im Gegensatz zu E. palustris - den offenen 
Ufersaum der grosseren Bin.tlenseen (bes. d. Pielinen) zu vermeiden. Karte 53 . 
I J<oli: in einem Graben bei Papinmi:iki {13); im Bach zw. Purnulampi u . Verkkolampi 
(58); am Fluss zw. Pohmakki:i u. Louhilampi (8 1!); \'et ela isenoja (97!); e in einem Graben 
/4 C. E . S on ck: Die Gefasspflanzenflora YOU Pielisjarvi und Lieksa 
be i Niemela (111 ); Kinolampi (125); Jii.nislampi (126 !) ; K ariinkalampi ("1 37 !). H attusaari: 
bei Ristola (177) u. in Wassergmben b ei Mustola ("1?8, "1?9). II Vuoni sl . (K elvd.): Lehmi-
lampi (24 9 i !); K eikonvaara, bei Alapiha (205) u . Kirnulampi (206); Salmilampi (210' ); 
H eiriiilampi (21 6); T eeril ampi (2 22); K yyriinla mm inpuro (232); I so Turvak.ko (236); a m 
Fluss zw . I so Turv ak.ko u. K elvanj arv i (21,0!); unw. der E isenbahnhltst. (261). Vuoni sl . : 
im Fluss K elvanjoki (2 85) ; am Tiimpel Maja lampi (365) u . in einer Wassergru be unw. des 
Tiimpels Kokkomeri (37 0! ); Verkkoja rvi (3i 3) ; K orpijarv i (3 81') ; Vuonisjarv i (383!); 
Yehkalampi (3 81, !) . S alonk.: L aukan vaara (410 !) . S okoj. : Pitkajarv i (673 b!). Ill L ieksa: 
L iiy t iijoki (728); Kinahmo, Kuikkalampi (2284) ur1d K uik ka la m men kan ava (228 7) ; 
Ikolanlampi (743); Mara jalahti, in W assergraben bei Nuutil a (7 55!); L amminkyla, in 
Landstrassertgr a ben (862); a m Fluss Sokojoki bei Mahkii u . J okiranta (87 3, 873 b); Kiikun-
p uro (2523!); K oriseva, a m Tiimpel Peippomeri (938); Saa rijok i, be i der llfiihle (959) u. a m 
K ylkilampi (96 "1 ); T a lvi-Ta inionlampi (98 11) . I V Viensuu : am ufer des Pielinen bei Pel-
likkala u. R yyn a la (994, 99 5!); W assergraben bei K ankaala (254 1!) ; Wassergmbe bei K elo-
vaara ("I 046 b !); L eppilampi (1 071 !) . K yld.nl. : \ "aar aniemi, L a tokorven niitty (1082 !); 
Mikonpuro (1091); Ahvenpuro (111 7) ; im Bach zw. Ahvenlampi u . Mylly lampi (11 20); 
l\! y llylampi ('11 21!); T ervola (11 26); K ort epuro ("11 30); Graben bei Va ltava (1145 '). 
Varp.: an einem Quellbach n ach Huosionpur o (12·15!); Graben bei \'arisvaar a (12"1 9!); 
Varolanlampi (1232) ; unw. der E isen bahnhaltest . Viekki (126 3); am Bach zw. Sert inlampi 
u . Alimmainen Kontiolampi (1282). Vieki : Sulkaislampi (130 1); Sulka ispuro (1305); \'ie-
kinjoki (1323), Ruosmanjoki (1335); S avolanla m pi ("1 338); K yr iinlamminniit t y u . Nuuk-
sunlamminpuro (1348, 1352) ; Nuuksunlampi {135 4- 1355); Saarvanpuro {1356); :Marjo -
vaar a ("1 365); vVassergr a ben bei Ala-H anno la {13 75 b) . Vieki (R uosma) : bei der Land-
s trasse (138 "1 ); Ruosmanjoki {1414 b , "141 5). V K 011tiov .: :\Iurtoj ilrvi (147 7) . K i tsi : I so 
Piilo {1501). Si kov. : Petronlampi (16"12!); H anhijoki {16 14) K oiteroinen {"1615); Kiekkola , 
Alapiha ("16"1 9 b !) ; Verkkolampi {1650) . l' J Pankaj. : Maarunlampi (1900); H ameenj arvi 
('1928! , 192 9); Kokkojoki {1931!); T oh ·aanj ilrvi {1932- 1934 !); an einem Bach 1 von T oi-
vaanj arv i {1934 b ) . VII Nurmij . : Puuruunjoki (206 0!); Hilhnilampi {2 125!); im F luss zw. 
Jynkkalampi u. K oskilampi {2128). Savij.: Aijanpaiviinpuro (2080) ; Aij anpaivanj a rv i 
{2085!) ; Savijoki (2146!) ; Suuri Savijarvi {214/). K iviv. (Valama): Saari -Valamajar v i 2222, 
2229!, 2229 b ); Kaislalanuninpuro (2236 !) ; Lahnalamminpuro (22 391); Alimmainen L ahna-
l ampi (2240!); Ylimmainen L ahnalampi {2241). 
E l eo c h ar i s a cicu la r i s (L .) R .Br . st fq und pc-cpp an den Ufern der Binnen -
seen , Tiimpel und Fliisse, sowohl auf Lehmboden als auf (± lehmig.) Sandboden . W ird 
jedoch leicht iibersehen. Bei giinstigen auss. Bedingungen (giinstigem W etter , niedrigem 
W asserstand) is t die Art im Spatsommer wahrscheinlich an den Ufern aller Binnenseen 
und einer grossen Anzahl Tiimpel und F liisse zu finden . (\VAJNIO: st fq , AXELSON: st fq). 
I J(oli: am Ufer des Pielinen {1, 62 , 86 b , 114); Lahnajoki (96 b); im Bach Vetelaisen-
o ja {97). H attusaari : a m Ufer des Pielinen bei K uot tuunlaks (2450), Pyy saari (2455), 
Purnulahti (21, 57), Pentusaari (24 77) , H a ttusaa ri {175, 24 81) u. Linnasaari {2489). I1 Vuo-
nisl . (K elva) : a m Ufer des Pielinen bei K elv iinsaari {191), Lehtola {"1 97) u . L ap ikayt ava 
(2493). 11 Vttonisl.: K elvanjoki {2 85); J a uhiainen (3 01 ! u . 315!) ; am Ufer des Pielinen 
1302 b , 333, 348); S iika joki {346, 346 c); cp {193 6 u. 1948) be i Majalampi {3 65); cpp am 
Ufer des Verkkoja rvi {373) ; Vuonisjar vi {383) . Kuora: Sarkilampi {542). 11 I L ieksa: J anne-
lanl ahti {732 u . 760 b ); a m Ufer des Pielinen {739, 772 b , i /3 b ! 784, 896); Sutka koski 
{826); Mar a jalahti {836, 2507, 2508); Soko joki (870, 873) ; L ieksanjoki (880); Saarijoki 
(959); K ylkilampi {961); Panka jarvi (2517) . I V Viensuu: Ristisaari (987 !); K uivasalmi 
(996, 999, 2539); Virsulahti {1000) ; a m Ufer des \'iensuunjoki ( 1024! 1026, 1028 b); P a ju-
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j an ·i (1056); H eponiemi (1067 b ); ~likonlahti (1069 b ) . K yldnl.: Suuri Ristisaari ( 1 09~ ): 
A ll\·enlahti (11 33); Hali (1 148 '); \'iekinj arvi ('11 57); Syvalahti (11 76). Vieki: a m Ufer des 
\'iekinjarvi (1366, 1373). V Kontiov .: I so Hanga..~jarvi ('1483); Suomunj arvi (!l•93). K itsi: 
Pieni Mantyjarvi (1529); Suuri Mantyjarvi (1530) . H attuv.: Ruunaanj a rv i (1734). V I Ruu-
1wa: Naukula hti (182 1); Savilahti (1867 b ) . Pankaj . : Alimmainen Maarunlampi (1900) 
u. ~faarunlahti ('1903); I so J outenj arvi (1913) ; H ameenj arvi (1928, 1929); K okkojoki 
( 193 1); Toivaanjan·i (1932) . Mukav.: J\[uka joki (1949). VII Nurmij. : reichl. an den Ufern 
alle r Seen, z.B. Sauvonjarvi (2035). Nurmijarvi (2039). Puuruunjarvi (2040, 2042 b). 
Akanlampi (2042) u. }[untjiurinjard (2044'). sowie a m Fluss Puuruunjoki (2060) . 
T r i c hop h or u m alp in u 111 (L .) Pers. (Scirpus trichophorum) s t fq-fq und 
st pc-cpp auf ~[ooren, bes. Braunmooren und offenen Moorflachen, am Ufersaum von 
Seen und Tiimpeln, bes. auf quell. Stellen. (WAI).'IO: st fq , AXELSOX: fq ). \'on mir m eistens 
iibersehen und nur gelegentlich aufgezeichnet. 
21, 22, 24, 33, 52!, 64, 66, 79, 11 2, 125, 137, 155, 166 b, 235, 251, 306,324, 362,38 1 (cpp). 
t,o;, 550, 552, 564, 675, 708, 745 (cpp), 756, 767, 920, 938, 1060, 1082 , 1084, 1090, 1099 , 
11 06, 11 24 b , 1163, 11 88, 1'1 92, 12 15, 1319, 134 1, 1348, 13?7, 1386, 1397, 1403, 1444 , 
1479', 1503 b, 1542, 1547, 1550, 1564, 15 70 (cpp), 1596, 1643 b, 1884 (cpp ), ·189 1, 198 7, 
1997' 2001, 2023, 2072 b, 20/6 c, 211 0 b , 2 111 b , 2145, 22 12 b, 222 7' 2230 b , 2231, 2244 , 
23 27, 23 30, 2341 , 2346, 2380, 238 1, 2388, 2391, 2403, 2410, 2445, 2497, 2550, 2569. 
T r i c h o p h o r u rn c a e s p i t o s u m (L. ) H a rtm . ssp. austriacum (Palla) H egi 
fq-fqq und p c-cpp auf Mooren. (WAIXIO: st fq ?, AXELSOX: fqq). 
17, 52!, 67, 69, 137, 166 b , 231, 248, 362, !, 53, 454, 456, 458, 463, 469, 414, 5 11 , 547 , 
549, 552, 555, 557!, 564 , 6/0, 615, 685, 708, 973, 978, 985, 1314, 1345, 14 54, 1456, 14 68, 
1419' 1494. b, 1518 b, 151 9, 1525 b, 1526, 1526 b, 1527, 1540 b, 154. /, 1550' 1559, •1572, 
1595, 1596, 1600, 1690 b , 1739 b , 1752 b, 1756, 1757, 1808, 1835, 1859, 1884, 1899, 1902, 
1908, 1910, 1911 , 1942, 1988, 1991 , 1995, 2002, 20 12, 2029, 2030 , 2054, 2061 , 2062, 206-<. 
2066,2068,2071, 2071 b, 2072b, 2076c, 208/,2088,2091,2099,2 102,21 11 b, 2130, 2 13.<, 
2 137, 2'141 , 2145, 214.8 , 2155, 2 158, 2 163! 2180,2 181, 2 188, 2202, 2212 b , 22 15,224.4, 2245, 
225 1, 226!1, 2267, 2306, 2308, 231 1, 23 13, 2320 , 2330, 2340, 2343, 2346, 2348 , 2349, 2359, 
~360, 2363, 2364 b, 2380, 2388, 2563, 2567. 
R h y n c h os p or a alba (L .) \'ahl s t fq und pc-cpp auf Braunmooren und auf 
\Veiss- und R eisermooren, die etwas zu den Braunmooren hinne igen. \Vie es scheint, auf-
fallend oft auf (± rimpiart .) Ufermooren der (etwas n ahrholdigeren ?) Tiimpel in denjeni-
gen Gegenden des Untersuchungsgebietes wo sandige H eiden vorherrschen . Oft zus. 
mit T richophorum caespitosum und Trichophorum alpinum. Die Art kommt in den 
sandigen Gebiet en zum T eil sogar fq und cpp vor, ist aber in manchen anderen Gegenden 
nicht zu fi.nden. (W-, AxELSOX: st fq ) . Karte 5. 
I f{o/i : Kanalampi (2380); Morkolampi (2388); Upsalonlampi (17); J eronj arvi (52); 
pc bei Purnulampi (59); Vetelaisenoja (66); auf d em ~[oo r 0 von Louhivaara (i t ); NO 
von Louhilampi (7/); Nimilampi {19); Koirilampi (2439); Karankalampi (137); \'iita lampi 
{138); Maunola (149). If Vuonisl. (Kelvd): Kirnulampi (206); Salmilampi (2 10); Salmi-
la mminpuro (2 12); H einalampi (216); Teerilampi {222); Kyyronlampi (230); bei den Bachen 
T eerilamminpuro {23 1) u . K yyr onlamminpuro (232, 233); I so Turvakko (235); Pieni Tur-
vakko (237); H aisunlamminniitty (273-2/5) . Vwmisl.: ~faj alampi , beim Tiimpel K okko-
m eri (372!). Salonk.: H onka lampi (442); Kaitalampi (453). Kuora: Sarvilampi (492); 0 von 
l\fielonjarvi (498); Kirveslampi (499); ~Iielonlampi (499 b); H o ikkalampi (500). ]aakont•.: 
/6 C. E. S onck : Die Gefasspflanzenflora Yon PielisjarYi und Lieksa 
Huotinsuo (55/!); Konilampi (569); K oiralampi (570). H 6t6nv.: bei den Tiimpeln K eski-
Hukkalampi (602), Pitka-Hukkalampi (605), K asarminvalkealampi (608) u. P olvilampi 
(612) . S okoj.: Pieni Kuikkalampi (66 ·1); Pitkaj an·i, pc (673 b). Ill Lieksa: H einapuro 
(769); Sokovaara (/88); Anttonen (850); Koriseva, Peippomeri (938); Tainionvaara, niurto-
lampi (978). I V Varp.: Lontsinlampi (1244). Vieki: pcc bei Savolan!ampi ( 1339) . J'iek i 
(R uosma) : I so Ruokolampi ( 137/). Vieki {Siltav.): auf de m ::-roor bei Hirsikangas (1456) . 
V Kontiov.: Lakiaho, Moortiimpe l zw. Rautaportinkallio u . Polvilampi {1467); pcc bei 
K almaja rvi (!lt68); p c beim Fluss zw. Heinavesi u. Kalmajani (14/3) sowie bei Heina-
yesi ( 14 /4). Kitsi: Ahvenlampi (15 19) ; I so Aitalampi (1525) ; Yalkealampi ( 152i ); Palkin-
yaara, Purnusuo (1540 b); Rajasuo (1550). Lieksa (Karsikko) : Kylkisuo ('1572); u lkk a-
lampi ( 1 601•). Sikov.: pc bei \' erkkolampi ( 1 650); K eltalampi ( 1652~ ) ; Kiekkola, Likosuo 
cpp ( 1653 1) ; cp zw. \ 'alijar\'i u . All\·enlampi ( 1656! ); cpp an den l:fern von Hiiyrynen 
(165i) u . \'iisikkoja rYi ('1 658) . Hattuv.: bei ::-rerilam·aara cp ( 1690 b); Heina,·aara, Lo uhi -
lampi ( 1 / 22); auf dem l\Ioor z\\·. Tie-uramo,·aara u. der L artdstrasse (1/27); 0 vort Ura mon-
lampi ( 1/33); cpp bei Salpuulammet (1 /39 b); \ 'ahakiYisenlampi (2306) ; Pieni niusta-
la mpi (23 13). Louhiv.: Jokilampi (1148 b); Pajasenpuro ('11/5). J'J Lieksa: Pappilam·aara, 
Rimpisuo ( 1 805). Ruunaa: Rekilampi ( 181.! ); cp aui einem ::-Ioor bei Palosarkka (2 320) ; 
Pieni K okkoj a rv i (2330). Pankaj.: H einavaara, Heinasuo (1880); be i Koskilampi ( 1898 , 
1899); \'alkealampi (1902); l\!aanmlahti ( 190 3) ; Pieni Joutenjarvi ( 1906) ; Hukkalampi 
( 1908); Joutenpuro (1910, 19 12); 0 you Pieni Joutenjani ( 1911 ); an einem ;\Ioortiimpt:l 
n ahe Iso Joutenj arvi (19H); Oirtasvaara, :\Iultilampi ( 19 1i ) ; Toh·aanjarYi ( 1934) ; N\V ,·on 
Toivaanjarvi ( 1940). VII Uusik.: :\Iiiksinlampi ( 1988); uilunlampi ( 1990); Pesalampi 
(2001 ); cp-cpp auf dem l\Ioor S , ·o11 Syyayaara (2002) . Xtmnij.: Toh·asjarYi (2 016); be i 
einem ::--roortiimpel N vo11 Marjosarkka (2029); Aittolarupi (20 30); bei einem Tiimpel Z\Y. 
Nurmijarvi u . Mammivaara (2051•); a11f mehr. Stell. zw. C\'urmijiirYi u . Kivivaara (2 06 1, 
2062, 2068); :\Iantilansuo (2066) ; bei Kiittylampi (2 130); Anakiiinen (21 34); unw. d. Kak-
sinkantaja (2334 ) . Savij.: bei den Tiimpeln \'etolampi (2099) , Ansimolampi (2 1 11 b), 
K11kkarolampi (2 1 1 8) 11. Naatalampi (2 1 39) sowie S vo11 Koh-ujoki (2 1 55) u . N von Kaksin-
kantaj a (2359, 2363). Ohtav.: Pitkalampi (2 180); ;\Iatolampi (2 181 ); Lehmilampi (218/ , 
2188). I<iviv.: Ruohos11o (2202) . Kiviv . (J 'alama): pcc bei Saari-\'alamajarYi (222 9~); 
twa 1 km \'On Aittokoski (2251). 
Rh y n c h os p or a f us c a (L.) Ait. r 11nd pe-st cp aui Braunmooren bzw. bra11n-
moorart. Ufern einiger Tiimpel oder Bache. H auptsachlich im S \V-Teil des Untersuch11ngs-
gebietes. \ 'on \VADIIO nicht gesehen. Kach AXELSOX p-fqs (Belegex. im IDIF jedoch nur 
von F11ndplatzen a11sserha lb des Kirchspiels Pielisjani). Karte 2 t. 
I Koli: st cp 1935 am K-Ufer des J eronjarvi (52!) ; pc 1963 bei Nimilampi (79 !) . II T'uo-
nisl. (Kelvii) : pcc 1938 bei Salmilampi (2 ·10); st pc 1938 bei Heinalampi (216!) und pc auf 
einem Bra11nmoor beim Bach Teerilamm.inp11ro (231) ; st cp 1938 auf dem braunmoorart. 
Ufer des Tiimpels I so T11n·akko (235!) 11nd am N-ufer des Pieni T11ryakko (237) . VI Ruu-
naa: a m Ufer des Pieni KokkojarYi , st cp 1962 a11f einer 10 m langen Strecke (23 30') . 
An den F11ndplatzen wurden u .a . folgende Arten zus. mit Rhy ucJwspora fu sca auf-
gezeichrtet: 
Koli , ] ero11jiirvi (52) am i./. 1935: Selaginella selagi11oides, Trichophomm alpin1m1, 
Tr. caespitowm, Carex dioica, C. pauciflora, C. cJwrdorrh iza, C. magellan ica, C. Buxbau-
mii, C. Oederi ssp. fennica, C. Oederi ssp. pulchella, C. flava, C. flava x Oederi , C. rostra/a, 
Parnassia paluslris , D-rosera anglica etc. 
Ketva, H einiilampi (2 16) am 1.8.1938: Equiseltmt limosum, Scheuchzeria palttstr is . 
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} uncus stygius, ] uncus alpinus, Scirpus mamilla/us, Rhynchospora alba, Carex flava, 
C. Oederi ssp. pulchella, C. Buxbaumii, C. chordorrhiza etc. 
K elvii, Teerilamminpu.ro (23"1) am 3"1. 7.1938: S elaginella selagi noides , L ycopodium 
immdatum, Tri chophorum caespitosum , Rhynchospora alba, Carex flava, C. Oederi ssp. 
pulchella, C. Buxbaumii, Utricularia minor et c. 
K elvii, I so Tu.rvakko (235) am 31. 7. 1938: S elaginella selaginoides, L ycopodium inun-
datwn, ]uncus stygius, ]uncus bulbosus, S cirpus mamillatus, Eriophorum gracile, Rhyn-
chospora alba, Carex flava, C. Oederi ssp. pulchella, C. flava x pu.lchella, C. Buxbaumii , 
T1·iglochin palustre etc. 
Ruunaa, Pieni K okkojarvi (2330) am 2 4. i. 1962 : Lycopodium inundatum, j uncus stygius 
(pcc), Eriophorum polystachyum , Trichoplrorum alpinum, Tr . caespitosum, Rhynchospora 
alba, Cm·ex lasiocarpa. 
C a r e x c h o r do r r h i z a Ehrh. st fq und pe-st cp auf Yerschiedenart. ~Iooren 
und in Briichern am R and der ~Ioore oder bei Bachen, Quellen und Tiimpeln (gern auf 
rimpi-art. Stellen) . (WA I:s"IO: fq -s t fq , AXELSOX: fq) . 
I K oli: 16, 52, 53! 66, 68, / 1, ; 3, i4, 12 5, ·126, 2400, 2!o03 . Hattusaari: 2443, 2.\.\4. 
li T'uonisl. (I<elvii) : 206, 208 , 209, 2 15, 216, 22 1, 23~ . 2/5 , 2490 . T'uonisl.: 3 10, 385 b. 
Salonk.: 429, 430, 434. Kuora: 497. jaakonv. : 55 7! H 6nt6nv .: 602, 605. S okoj.: 6/3 b . 
Licksa (Matov.): /01' Lieksa (Sokov.) : /08, / 16. Ill Lieksa: i56, /69 b, ;;o, ~88, 803, 8·10, 
854, 859, 889, 96 3, 969. I V K yliinl.: 11 36, 11 71. T'arp.: 1232, 12/9. J'ieki : 1338, 134 8, 1351, , 
1356. Vieki (Ruosma): 141 3, 11.25, 1427. Jl Kontiov .: '1460, 1474. K itsi: '1 5 16, 151 8, '15 34, 
·1537, 1547, 1550. Lieksa (Karsikko): 1592, 1596 . Sikov.: 161; , '1625, 162 6, 1632, 163;! 
165 1. Hattu v. : 168 7, 1 /05, 1/10, 1/ 23, 1/27, 1/30, 1 /3 1, 1734 b. Louhiv.: 1;48 b, '1/52, 
1/64, 1168, 1773, 17/8, 1/84, 1785, 1786, 1795, 1i99 b, 180 1 b. J' / Ruunaa: 1810, 1818, 
1855, 2316, 2317. Pankaj.: 18/8, 1898, 1899, 1936, 1937, 1939 . Mukav. : 1948 . Polviv . : 
1958, 1960. VII Uusik.: 2012. Nurmij.: 2030, 20 35, 2055, 2067, 2128. Savij.: 20/1 b , 
20;2, 2072 b, 2082, 2102, 2108, 2136, 2140, 2145, 2158 b, 2356 . Ohtav .: 2182 , 2188, 2340. 
Kit•iv. : 2196, 2200 , 220 3. K iviv. ( Valama): 2220 b! 2244, 2245, 2255. 
Car e x d i o e c a L . p und pc-sp auf Braunmooren und in Briichern (bes. a uf Biil-
ten) am Rand der i\{oore und an fruchtbareren Bachen und Tiimpeln (mit \ 'orliebe auf ± 
quell . Stellen). Oft zus. mit C. choYdorrhiza. (W .uxiO: s t fq , AXELSO:s-: st fq ). 
I K oli: Kanalampi (2380) ; \'erkko,·aara (2384); Hayukka, Murhilampi (2403); N von 
Havukka (2410); \ 'esilamminpuro {41) ; J eronjiirvi (52); am Bach zw. Purnulampi u. 
\'erkkolampi (58); \'eteliiisenoja (66); auf dem ::'.Ioor 0 yon Louhivaara (i t ); bei Laaja-
lahti (1 14 ); Karankiilampi (136). Hattusaari: bei H onkayaara (2H4), H011kalampi (2445) 
u. H ein iilampi (1 /0) . If Vuoni sl. (Kelvii): Keikonvaara (204); Kirnulampi (206); \'ihi-
lamminpuro (209); Haisunlamminniitty (2 i 5). Salonk.: H a isuvaara, Lastuvanotko (399 
- 400); Hoikanpuro (407); R epopuro (433); Honkapuro bei Honkalampi (443); \ 'aarii-
puro (444); \'aariilampi (446); Uuronpuro (4/5!). f( uora: am N-Ende des Mielonjiirvi (497). 
]aakonv.: Huotinsuo (557); T eppana (564). Sokoj . : bei Nevala (670). L ieksa (Matov .): 
)Iatolampi (696); Kokkolampi (703 b) . Lieksa (Sokov .) : Pieni Uramolampi (7 16); am Ufer 
des Salmijarvi nahe \ 'aari:il ii (720 c) u . bei 1\eya\a (725). Ill Lieksa: Kiiskinvaara (756); 
Sokovaara, 0 yon Sokojoenkoski (788); Liukkunen, bei Saarvanlampi (803); Konttikorpi 
{814); Surpeenvaara (889); Pieni Riihivaara (94 1!); Pahakalanpuro (969); Tainionvaara, 
)Iurtolampi (977, 978); Saarijan·i (985) . IV Kyliinl.: Vaaraniemi, Junnula (1076); Mikon-
lampi ( 1090); Huosionlampi (11 71). Jlarp.: Honkilanvaara {1226b); Huosionpuro (1215, 
1 260). Vieki: Murtovaara (1394). Jlieki (Ruosma): Lieksainvaara (1398). Jlieki (Siltav.): 
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am Rand eines ~Ioores bei Lautakartgas ( 1454). V Kitsi: \ "aatt aUim·aara (1556). S ikov.: 
in einer Senkung bei Kiekkola (162 1); Verkkolampi ( 1651). Hattuv. : Suuri Palolampi (23 11 ); 
Palojoki (2312). Louhiv. : Kuotiinlampi (1764) ; zw. Inari u. Kuikkalampi (1:i99 c) . R uunaa: 
bei P alojoki (2317). VI Pankaf.: Hiltulartvaara (1884); Loponlampi (187 1) . Polviv .: bei 
Kaislalampi (1960). VII Nurmif .: Varispuro (2067). Savij.: Tiaisem·aara, l\laen a luspuro 
(208/); Savijoki (2 14 6); Kitkansuo (2356) . Ohtav .: ~ratosuo {2 182); Pitkajarvi (2340) . 
K iviv. : H attuselkorten , Siposensuo (2203). K iviv . (Valama): \ ·alamavaara (22 18); Valama-
joki {2220 b); Viharinjarvi (2244, 2245) ; Viharinpuro (2249); bei Jongunjoki oberha lb des 
Saarikoski {2256). 
f . isogyna Fr.rr-r. 
I Koli: p c am N-Ufer des J eronjarvi {52!); p cc auf dem ~Ioor 0 yon Louhivaara {/ 1). 
Hattusaari : p cc auf einem hangmoorartigert Abhang des Honka,·aara (2444!). 
Care x b r tt n ne s c ens (Pers.) Poir. p-st fq auf Felsen, Pfaden und H ochwiesen , 
an Abhangen der Berge, irt H eidewaldern und an wenig befahrenen \Vegen, oft nur p c. 
(\V-, A-. Die Art wurde zu dieser Zeit oft nicht von C. canesctms unterschieden. ) Von mir 
sehr oft iibersehen wordert. 
I Koli: 26, 27, 28, 31, 78, 87! 2372, 2377, 2380, 2389, 2408, 2415, 2432. Hattusaari: 
164, "1 /3, 2440, 2467, 2489. If Vucmisl. (Kelvii): 193, 20 1! 2501. J"ucmisl.: 279 b, 39 1. Sa-
lank.: 4.14 , 415, 4"17! 451, 467. Kuora: 513, 543! J aakonv.: 556, 559, 56 1! 562! 563, 589. 
Sokof.: 622, 642 . Lieksa (Emo): 678. Lieksa (Matov): 700, 701. Lieksa (Sokov.): 709, 720. 
III L ieksa: 737, 754, 795, 820, 855' 859 b , 9 "1 3, 914, 946, 948, 977! 984! 2278, 25 11, 2527. 
I V Viensuu: 1051, 1054, 1055, 1069. Kyliinl.: 1089, 1090, 1114, 1 11 9, 115 7, il60, 11 8 1, 
11 88, 1"1 94, 12 09 b, 2299. Varp.: 12 65, 1294. Vieki: 1314,2556, 2558 ,2562. Vieki (Rttosma): 
1385! 1388, '1405! V K ontiov.: 1479 c, 1480 b, 1492 b. K itsi: 1509, 1511 , 1512, "1 543, 1 56 1. 
Lieksa: 1570. Sikov.: 1618, 1619 b , 1621, 1641, 1 643 b, 1645, 1646, 1647 . Hattuv.: 1668, 
1671, 16 74, 1675, 1683, 1 688 . L ouhiv.: 1 760 e, 1761, 1780 b, 1786. VI Rttt4'tlaa : 1807, 1814, 
"18 46, 1851, 1855, 1865, 2570, 2571. Pankaf.: 1872! 1883! 1930! 1943. Polviv.: 1969. 
VII Uusik. : 1986, 1999. Nunnif .: 2058. Savif.: 2087, 2149, 215 1 b, 2152, 2153, 2366. 
K iviv.: 2198,2212. Kiviv. (Valama): 2272. 
Care x canes c ens L. fq (WAIXIO: fqq, AXELSOX: fqq). 
Carex canescens X disperma 
VII Nurmif.: am Bach Aittopuro (2031!) fand ich 1937 unter dert nahe einander 
wachsenden Stammarten C. catuscetlS und C. disperma mehrere schlecht entwickelte 
biiltige Ind ., die wahrscheinlich als C. canescens X disperma zu deuten sind. 
Carex canescens x loliacea 
I K oli: am N-Ende des J eronjarvi 1933 von Mauno J . Kotilainen und Uno Saxen 
gefunden (HMF). VII Uusik. : von mir 1945 am Bach Pahakalartpuro gefunden (1986!). 
Care x d is p er m a Dew. (Carex tenella Schk.) p-(st fq) und pe-ep in schatten-
reichen Briichern und Hainen, meistens an Bachen (bes. Quellbachen) oder auf ± quell. 
Stellen. An demselben Quellbach wachst recht oft auch C. loliacea zus. mit (od. nicht 
selten etwas stromwarts von) C. disperma . {WADI'IO: p, A.x:EI.so~: p ). Im Koli-Gebiet 
wahrscheinlich schon von AXELSON gefunden; bei Jeronjarvi 1933 auch von Uno Saxen, 
sowie in Vieki, Autiosuo 1930 von A. Kallio (HMF). Karte 8. 
I Koli : bei Pirunkirkko (7); S vort Havukkakallio (2400); Havukkapuro (2 411); Makra 
(4 7); Kelkkola (2431). Hattusaari : bei Portti (168) u . Heinalampi (1 70). If Vwmisl. (Kelvii): 
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K eikonvaara (20 4). Vuoni sl.: am \ Veg nach Lehtola etwa 3 km S von Sahala (280); l\lela-
vaara, bei R epomeri (364 b). Vuonisl . (]ulkuv.): Kuikkapuro (389) . Salonk.: HaisU\·aara, 
Lastuvanotko (399); reichl. bei Kylmiipuro (408) ; am Bach bei Suonpiiii (415); reichl. 
auf mehr. Stellen bei Honkapuro (4 22, 423, 425, 426); Ylii-Repovaara, an einer Quelle 
(437) ; bei Viiiiriipuro (445); Mustapuro (447, 4.47 b); bei Kaijanpuro (4 48, 449); reichl. 
bei Soppilamminpuro (455!). ] aakonv.: bei Sinisenkallio (561 b) ; am Bach zw. Lehmilampi 
u . Riitavaara (588). H ontonv.: am Bach a us Pieni Hukkalampi (600) . Sokoj.: Murtsun-
vaara (621); Valkeela, 1936 bei Viitapuro (642), Valkeepuro (644) u. K esselipuro (646). 
L ieksa (Matov.): an einem Bach nach Lehtolampi (689) . Lieksa (Sokov.) : Niisenkorpi (705). 
lll L ieksa: an einem Bach bei Jannelanlahti (134); l\furtoranta, in einer Senkung \V ,-on 
Toivala (9"14); bei J amalinjoki (943); bei K ylkilampi (963); Pahakalanpuro (969!); Tai-
nionvaara (977); Riuttapuro (983); zw . Tainionvaara u. P a istaislampi (984) . I V K yliinl .: 
Yaaraniemi, am Bach Myllypuro (1075), in Briichern bei Junnula, cp (1076) sowie an 
einem Bach bei Lepikkola (11 03) ; Suuri Ris tisaa ri (2294 b); Huosionlampi (11 71); zw. 
Saviaho u . Myllylahti (1184); am Bach zw. Pekanvaara u. Uuro (1"1 96). Varp.: Pahapuro 
(121 3); an einem Quellbach n ach Huosionpuro (121 5); Varisvaara, 0 von Pcltola (122 2); 
bei Quellbiichen an den Abhiingen des H onkilanvaara (1226 b, 122 9) ; am A bhang des 
T yr iivaara (1230); Huosionpuro (1260). Vieki: ::llustola, Uilosenpuro (12 96); Ekyptin-
korpi (1314); Riihipuro (1343); Saarvanpuro (1356). Vieki (R uosma) : reichl. bei Sopen-
lamminpuro (1385); Koukosiirkk ii (1404); Polvila=inpuro (142 3) . V K ontiov .: an einem 
Bach von N zu Kalmajiirvi (14 69); zw. Erkkala u. Heiniivesi (14 78); r eichl. bei Mylly-
puro ("1482); K itsi : Mohkyrinpuro (1516). Lieksa (Riipsy): S von Porolampi (1567) ; nahe 
Pieni Ritojiirvi (1581); Ulkkapuro (1592). Hattuv. : Kuplavaara, reichl. (1696); Murroo-
vaara, beim Bach aus Sorveislampi (1 702); reichl. bei Murroojoki (1705); pc bei H einii-
vaara (·1712); Hemrninpuro (1736); ::lfaitopuro, reichl. (1 740); Aitolamrninpuro (2309); 
Salmilamrninpuro (23 10). Louhiv. : Pallosenvaara (1741 e); Niiiitiipuro (1744); Kuotiin-
puro (1765); Laskulamminpuro (17?0); reichl. an einem Bach you N zu Paj asenlampi 
(1772); reichl. bei Pajasenpuro (1 //3); Lieksa,·oisenaho, K arhupuro (1779); Inari , reichl. 
bei Kuikkapuro (1802). VI Ruunaa: Tokrosenpuro (1808); an einem Bach zw. Anisen-
vaara u. Naarajoki (1813); an einem Bach zu Naukulahti (1822); an einem Bach n ahe 
Ammiikoski (18 30); Korteli , Savipuro (1840); an den Abhiingen des Aittovaara auf mehr. 
Stellen (1855); Kylmiipuro (23 16); zw. Karppilanvaara u. Suuri Kokkojiirvi (2325). 
Pankaj.: Putilaisenpuro (18 78!); L6p6nvaara, bei L6p6nniitty (18 70!) u . reichl. an einem 
Bach unw. von Pikkarila (1872!); Nuottilamminpuro (1939). VII Uusik. : K erkkulankuu-
senpuro (1972); Pahakalanpuro (1986); Saarvanpuro (1992); Mustapuro (2011). Nurmij.: 
Aittopuro (2031); Naurispuro (2043). Savij. : Alimmainen Sulkulampi (2072); Tiaisenvaara, 
bei Loukkupuro (2086) u . Miienaluspuro (2087); Tolkee, Tiaispuro, zw. Tia isenvaara u. 
Tolkee (2091); Mikonpuro S von l\lieronkangas (211 5); re ichl. am Fluss Heiniijoki (21 36, 
2140); Mustanlamminpuro (2176); nahe Otrosjoki (2178); N von Kontio (2357); Tetri-
puro (2360 !) ; an einem Bach bei Kylloslampi (2369). K iviv. (Valama): bei Ylimmiiinen 
Lahnalampi (224 3) u. J ongunjoki (2257 b ). 
Car e x te n tl i fl o ra Wg rr auf Mooren und in Briichern (W-, A-. AX~LSON sah 
die Art etwas ausserhalb des Untersuchungsgebietes, bei H erajiirvi im Kirchspiel Kon-
tiolahti.) 
I Koli: bei Jeronjiirvi 1933 von Uno Saxen gefunden (HMF). Ill Lieksa: auf einem 
Moor bei Jamali am 9.7.1955 vom &hiiler Arvo Kiiskinen gefunden (Schulherb. Lieksa). 
Der Fundplatz ist mir nicht niiher bekannt, und die Mitteilung ist vorliiufig noch unkon-
trolliert. 
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C ar e x l o l i a c e a L. st r-p und p e-st cp auf ahnl. (gem auch etwas feuchteren) 
Stellen wie C. disperm a. (WAIXIO: p , A.XELSOX: fqs). 
I K oli : Pirunkirkko (7) ; Miirkiivaara (2387) ; Pieni l\Iakravaara , an einer Quelle (2399); 
S von Havukkakallio (2400); zw . Kana-aho u. Vesi,·aara (26); \"esilamminpuro (3 ·1); Vesi-
1ampi (33, 35); a uf m ehr. Stellen bei J eronj a rvi (42!), Makra (45, 49) u . T arhapuro (5 1); 
a n einem Bach n ach Louhilampi (73); Pa imenenlanuninpuro (24 17); Lahtela (11 3) ; K elk-
kola , an einer QueUe (24 31); bei Karankavaara (2 43!•). H attusaari: a m Abh ang des H onka-
v a ara auf mehr. Stelleii (2H 3, 241.4, 2448); bei Portti ( 168) u . H einalampi ( 170). II Vuonis l. 
(K elvii) : H einakorpi (21 7); zw. Teeril ampi u . H einal ampi (223); K eva tpuro (2503). Vuo-
nisl . : a m W eg nach Lehtola etwa 3 km S von S ahala (280) . Vmmisl. (julktw.): bei K oljun-
kallio (393) . Salonk.: Haisuvaara, Latonot ko (397) ; K alliovaara (403); reichl. bei K ylma-
puro (408); an e ine m Bach bei Suonpaa (4 15!); zw. \"alivaara u. Rinteela (42 1); be i H oiika-
puro (426) ; R epopuro (433); \ ' aarapuro (44 5); re ichl . bei Soppilamminpuro (455 1) u. L a-
risenpuro (461!) . Kuora: Louhilampi (555) . ] aakonv . : Sinisem·aar a, bei Sinisenka llio 
(561 b! ). S okoj.: Murtsunvaara, auf mehr. Stell.: (62 1, 623, 62 4, 634, 636) ; Va lkeela, Va l-
keepuro (6 44 ) u. K esselipuro (646). L ieksa (Matov.) : be i Lehto la mpi (689). Lieksa (Sokov.): 
Nasenkorpi (7 05); Pieni Uramolampi (/ 16); bei Salrnij an; (720c). Ill L ieksa: 1934 a n 
e inem Bach be i Kaskila (856 !); Murtoranta, in einer Senkung W von Toivala (9 14); bei 
Kylkila mpi (963) ; T ainionvaara u. Murto lampi (977'); Riuttapuro (984!). I V Viensuu: 
Tupakkala (1065) . K yliinl .: Vaaraniemi, Junnul a (1076); S uuri Ris tisaari (2294 b); P a t v i-
saari (2302); Huosionpuro (11 70) ; Huosionlampi (11 71); a m Bach zw. Pek an vaara u . Uuro 
(1196) . Varp . : Pahapuro (12 13) ; Honkilanvaara, an Bachen bei L ahtela (1226 b ) u. zw. 
L ahtela u. l\Iaitomaki (1227 b); Tyra., ·aara ( 1230). Vieki (R uosma): Putila isen vaara (1384) . 
V K ontiov .: L akiaho, auf quell . H a inwiese u. in Briichern gegen R a U\•unj arv i (1459, 14 64); 
Surkanvaara ("149 5 b ). K itsi : Miihkyrinpuro (15 16) . H attuv.: a n Bachen zw. Sa r avaar a 
u. Merilanvaara (1690) u . zw. Kakkisenvaara u . Murroo,·aara ( 1707); bei Suuri Neitijoki 
( 1710) ; H emminpuro ('17 36); Aitolamminpuro (2309) . Louhiv.: Pa jasenpuro (1773); zw. 
Inari u. Kuikkalampi ("1 798, 1799) . V I R tttmaa : cp an eine m Bach bei Naukulahti (1822); 
auf mehr. Stellen an den Abhangen des Aittovaara (1855); a n einem Bach zw. K arppilan-
vaara und Suuri Kokkoj arvi (2325) . P ankaj.: Liipiim ·aar a, auf de r H a inwiese Liip iin -
niitty (1870) u . bei einem Bach (1872); Putilaisenpuro (1878). P olviv.: be i einem Bach 
nahe Purnulampi (196 7) u. bei Quellbachen an den Abhii.ngen des Purnuvaara (1968); 
zw. Purnuvaara u. Aittokoski (1969). VII Uusik.: Pa hak alanpuro (1986). Nurmij .: pc 
n ahe Aittopuro (2 032). S avij.: Tia ispuro (2091); Tolkeenvaar a (2092); H eina joki (2 11. 01); 
Kylyvaara (214 3) ; n ahe Otrosjoki (2 '178). K iviv . (Valama): bei Syva vaara (2223) u . \"iha -
rinjarvi (224 6) . 
C are ;r e l ong at a L . (rr)-r a uf feuchten Uferwiesen , in quell. H ainbriichern , an 
Bachen und in Gra ben, - aber bisher nur in den Pielinen-Gebieten gefunden . (W Arx iO : r , 
AXELSON: fqs). 
I K oli: p cc 1963 an e inem Bach bei Pa rna lii.nlahti (23 72); i\Iurhikorpi (2404); 1963 
be i H avukka (2408); '1 935 bei J eronjard (22!); T a rhapuro (50); bei L ahrtalampi (105, 106); 
in einem Graben und auf einer Wiese nah e Niemela ( Ill ); in einer quellenreichen Senkung 
1963 bei K elkkola (24 31!) . Hattusaari: auf einer feuchten Uferw iese 1963 bei Kuottuun-
1aks (2450!). II Vuonis l . (K elvii): Lehtola, 1947 bei Pitkalahti (197!). Ill Lieksa: vo n 
\VA.Il\"!0 1875 an einem Bach bei Lieksa gefunden . I V Kyld11l.: \'aaraniemi, 1945 bei Jun-
nula (10 76) u. auf der Wiese Latokorvenniitty (1082!); Suuri Ris tisaari , recht reichl. 1962 
.an einem Bach bei Sykiilahti (2294 b ); am Tiim pel Mylly lampi (11 21); R avinierni, Kant-
turinniitty 1945 (1192!) . Vieki: Mikkola, Pihasuo, 1963 in einem Graben (2550!). 
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Care x e c 11 in at a Murr. (C. stellulata Good.) st fq-fq (W.uxro: fq. AXELSO:-<: 
fq-st fq.) Gelegentlich aufgezeiclulet: 
22!, 31, 46!, 52, 66, 71, 79, 11 3, 114, 120, 155, 161 b , 168, 1/3, 199- 201, 235, 251, 381, 
389, 391, 394, 495 , 507, 521 b, 532, 564, 566, 619, 619 b, 641, 670, 670 b!, 674, 693, 698, 
/02, 703 b, 708, 709, ?16, ?20 c, 770, 803,824,889,969,1060, 10?!• , 1084, 1121, 1197, 1215, 
1247, 1257 , 13 ?3, 1377, 1492 b , 1503 b, 1512, 151 5, 1516, 154/, 1550, 1570, 158? b, 1603, 
1621,1642, 1643b, 1650- 1651, 16 70 b , 1737b!, 1738 b, 1764, 1840b, 1880,1884,1912, 
'1934, 1940, 1940 b, 1997, 2002, 2021, 2025, 2145, 2192, 2203, 2212 b, 2223, 2230 b, 22 31, 
2244, 2245 , 2250, 2286, 2306, 2312, 2326, 2329, 2330, 2341, 2344, 2345 . 2380, 2384, 2399, 
2407, 2408, 2431, 2444, 2445, 2467, 2524, 2569, 2570, 2571, 1082, 1124 b. 
C ar e x d i an d r a Schrank rr an weiss- oder braunmoorart. Ufern der Tiimpel 
(\V- , AXELS0:-1: p ) . 
I K oli: 1948 am N-Ufer des Vesilampi (36!); 1963 bei Kitlolampi (125!). II Vuonisl. 
(J<elva): L ehtola, bei :\fustalampi (2490!); Liipikaytiiva, bei Lehmilampi (2497) . IV Vieki: 
am Ufer des Savolanlampi 1938 bei Savola (1338!). VII Nurmij.: bei Haukilampi 
1937, ea 3 J!2 km vom Dorf Nurmijarvi nach Kivivaara hin (2061!) . 
Care x l e pori 11 a L . st fq-fq. V on mir nur ausnahmsweise aufgezeichnet warden . 
(\V.UNIO: fq-st fq, AXELSOX: fq) . 
25, 87, 96 b, 100, 114, 147, 153, 155, 156 b, 157, 158, 161 , 177, 201, 286 b, 377, 385, 
395, 396, 4'11, 522, 523, 562, 568, 596, 678, 704, 778, 780, 781, /83, 819, 906, 935, 989 b , 
1016, 1022, 1037 , 1107, 1124, 1126, 11 28, 1129, 1'14 9 b, 1150, 1261, 1838 c, 1840 b, 18R2, 
2229, 2250, 2278, 2289, 2290, 2324 , 2328, 2336, 2345, 2383, 2389, 2394, 2397, 2408, 2413, 
2430, 2431, 2442, 2462, 2484, 2510, 2525, 2530, 2543, 2547, 2550, 2553, 2571. 
Care x e lata AIL ssp. o m ski an a (~Ieinsh .) Jalas st r-p und pe-ep am Ufer 
e iniger Binnenseen, Fliisse und TiimpeL Einmal auch in einer Wassergrube gefunden. (A-). 
Karte 44. 
I Hattusaari : auf Uferwiesen bei Kuottuunlaks (2450!) u. a n der Miindung des Honka-
puro (2459!). II Vuonisl. (Kelva): Lehtola, am 'fer des Pie linen (197!) u. auf der Wiese 
Pitkiilahdenniitty (195). Vuonisl.: am Ufer des J a uhiainen, bei Pohjanlahti (301); pc am 
Ufer d es Pielinen bei Kotalahti (334). Ill Lieksa: zieml. reichl. bei Ulkkajoki (852!); 
am Ufer des Pankajiirvi reichL bei Hin·isaari (2515'). Palosaa ri (2516!) u. Suokkolanniemi 
(25 17!); in einer \Vassergrube nahe R\"-koulu (869 1); an der Miindung des Flusses Lieksan-
joki sehr reichl. schon 1875 von WAINIO gesehen. IV Vienstm: Kuh·asalmi, Soikonniemi 
(999 b!); Heportiemi ('106 7!). K ylanl.: Viensuunjoki bei Hali (1148!). Varp.: Varpasenlahti 
( 1240!) . V Sikov.: am Tiimpel Keltalampi (1652!). VI Ruunaa: am Fluss Naarajoki, 
unweit der :\fiindung des Tiikriisenpuro (1807!); am Bach Putilaisenpuro ('1809!); am Fluss 
Tuulijoki (184 9!). Pankaj.: Maarunlahdenpohja (1903'). VII Nul'mij.: Puuruunjan·i, 
Akanlaks (2042 b!). 
C a 1' ex e l at a ssp. o m s k i a n a X n i g 1' a r-s t r 
II Vttanisl.: am Ufer des Jauhiainen 1960 bei Herranniemi (315!). Ill Lieksa: Liipiin-
salmi, Hirvisaari, 1963 am Ufer des PankajiirYi (2515!) . IV Viensuu: am Ufer des Pieli-
nen 1948 bei Kuotkutlahti (1068!) u. am Tiimpel Leppilampi (1071!). Kylanl.: Vaara-
niemi, am Ufer des Pielinen 1948 bei H alinniemi (11 35!). l'I Ruunaa: Anisenvaara, am 
Ufer d es Naarajoki 1939 bei Kattilakoski (181'i!). 
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C are x e la t a. ssp. o 111 s k i an a X ? 
I V Vicnsuu: Kuiyasalmi, 1963 bei Soikonlahti (999'). 
Care x c a e s p i I os a L . r ? \"on mir nicht gesehen , jedoch YOD WAIXIO 18; 5 bei 
Vieki gefunden (Hl\IF). (A-). 
C a r ex c a e s p ·i t o s a x e l a t a ssp. o m s k i a 11 a (') 
I I I Lieksa: auf einer :\Ioorwiese 1953 am Fluss ulkkajoki an der Landstrasse nach 
Ruunaa (852!). 
Care x c a e s p it os a X 11 i g r a (coli. ) 
11 Vuonisl. (K elva): Lii.pikii.ytii.vii., 1963 an der :\Iiindung des Baches Myllypuro (2'•93!) . 
Care ,1' nigra (L. ) R eich . (coli. ) fqq (W AIXIO: fqq, AXELSOX: fqq). Zeigt verschie-
dene Formen auf, die nicht n ii.her studiert worden sind. 
Care x i 11 n cel l a Fr. (coli. ) p-st fq in Briichem, bes. an Bii.chen und am fer 
der F liisse, Binnenseen und Tiimpel. (WAIXIO: p, AXELSOX: fqs). \"on mir oft iibersehen 
worden. 
I Koli: S von Upsalonlampi (16); am Bach zw. Pohmii.kkii. u. Louhilampi (8 1); Laaj a -
lahti (11 3, 11 4). J1 Vuonisl. (Kelva): I so Tun·akko (235); K elYii.njii.rvi, l\Ionttusaari 
(24!•) u. Mii.ntysaari (250); Nevala (247). Vuollisl.: Sii.nkipuro (298); am Bahnhof (320'). 
Salollk . : H aisunvaara, Latonotko (397); Hoikanpuro (407); Kylmii.puro ('•08); Honka-
puro (425, 429); "C"uronpuro (475) . ]aakatw .: Salapuusuonpuro (55 8); J aakonjoki (563). 
III Lieksa: Koiralampi (767); Ruostesuo (9 42'); Kylkilampi (96 1-963); Kesii.-Tainion-
lampi (970). I V r·iwstw: am \ Veg S yon Ahonpaii. (1066). T' Kontiov .: S uomunjii.rY i 
(1493 c!). Lieksa (Rapsy): Ulkkapuro (157 9!). Hattuv.: Sii.rkii.njoki {1737 c!); Kokkilampi 
(2304); Aitolamrninpuro (2309!) . VI Ruunaa: Kaarajoki, T6kr6senpuro (1808!) u . K at-
tila koski (1817); K okkopuro (2323!) . Pankaj.: Toh·asjoki ( 194 1 b). VII Uusik.: Paha -
kalanpuro (1986). Nurm·ij. : a n e inem Bach 3 km S van :\Iammi,·aara (2055). Savi j .: auf 
dem :\-Ioor n a he H einii. joki (2 141) u . am Bach Heinii.joki (2 136, 2140'); K oivujoki (2 154); 
Tetripuro (2360!), Ylii.-Pii. lvelampi (2366) . Ohlav. : Pitkii.npuro (2190); Matolamminpuro 
(230!). Kiviv . ( Valama): :\Iyllypuro (223 1 !); Lahnalamminpuro (2239). 
Care x a cut a L. ; Reich. (Carex gracilis Curt.) p-st fq und pe-st cp auf lehrnigen 
oder steinigen Ufeni (und in seichtem \Vasser), aber hauptsii.chlich am offenen Ufersaum 
der grosst en Binnenseen (Pielinen, \"iekinjan; , Ruunaanj ii.rvi) und der grossten Fliisse 
Lieksanjoki (Naara joki). J ortgunjoki und \"iensuunjoki. (Zeigt sornit in diesem Gebiet 
e ine ii.hnliche Ausbreitung wie L ythrwn salicaria) . Kommt jedoch gelegentl. a uch in Bii.chen 
und in Grii.ben vor. (WAIXIO: fq , A.'I::ELSOX: fqs). Karte 43. 
I Koli: am Bach P ii.rn ii. lii.npuro 1945, am Abhang des Berges, hoch iiber de m Kiveau 
des Pielinen (3!); am Ufer des Pielinen bei L aitosaari (23/6). Hayukkapuro (24 12), Siko-
niemi (2414), Tarhalahti (62!), Likolahti (86 b!). Purnulahti (94, 95) und Purnunierni (2423), 
Laajalahti (114), Niittylii. (120) und Kiittylahti (133); am Fluss Lahnajoki (96 b!). Hattu-
saari: am Ufer des Pielinen bei Kuottuunlahti (2450!), Purnulahti (2457). Kainalolahti 
('164), am Bach Honkapuro (2459) und N von ~iinilahti (24/4) sowie im Uferwasser an 
den Inseln Pet ii.j ii.saari (2452), Saunasaari (2454). Pyysaari (2455), Repalesaari (2456'). 
Pentusaaret (2476, 2477) , H a ttusaari (24/8, 2481). Paalinsaari (2479) u. Linnasaari (2489). 
11 Jiwmisl.(Kelva): am l"fer des Pie linen bei Lehtola ( 197) u. Lii.pikii.ytii.va (2493! 2500!); 
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a n den Ufern der Inseln Kanasaaret (193 , 194) u. Kelvii.nsaari (199-201') . Vu on isl . : auf 
e iner feuchten Uferwiese bei H assila (310); a m l:fer des Pielirten auf mehr. Stell. in der 
Gegend von L epola (3 02 b ), T elttiniemi (311 b ), H erranniemi (3 14 '), Lokkiniemi (3 18), 
Raapionniemi (319, 321 , 322), K ot alahti (333, 334) u. Siikalahti (3 48) . Ill L ieksa : Ki-
n ahmo, bei Korpilahti (2278) u. Hiekka lahti (736); Kinahmonsaari (740) : Mii.r ii. j ii. lahti , 
auf mehr. Stell. (?3 2, 755 b , 758, 836, 2505, 2508); Putaansalmi (85 4); Lieksanjoki (878); 
am Ufer des Monninselkii. (895!) ; J am alinlahti , bei Vartiala (899 b ); in einem Graben be i 
J a m ali (900); Kiikunpuro (2523!); Murtoran t a, am Ufer des J a m alinlahti bei Vesala (9 12), 
Toivala (9 15 b ) u. Tolvala (9 16 b ); in einem \ Vassergraben zw. Suonpii. ii. u. R eposii.rkka 
(935) . I V Viensuu: Ristisaari (98?'); ::IIuuria issaari (2537) : Kutkutsaaret (988 b ); am Ufer 
des Pielinen bei Soikonlahti u . Soikonniemi (999! 999 b ). Kuh·asalmi (2539') u . Pellikkala 
(99 4); am Tiimpel Lukanlampi (10 19); am l: fer des Yiensuunjoki bei Kukkola (102 4), 
Kuusenjuuri {1026) u. Mii.ii.Wi.l a (1028 b); am Cfer des Pielinen bei Kalki11niem.i (1035 b ); 
Pilokki, in Landstrassengraben (1044!); zw. LOssii. u. K eJoyaara, in \Vassergrii.ben (1049, 
·1050) ; Pa juja rvi {1055); in eine m Wassergraben a m W eg n ach Tupakkala (1064); H epo-
niemi (·1067!, 1067 b ) . K yli.inl. : Suuri Ristisaari {1097' ); T urakkasaari (230 1!); P a t v isaari 
(230 2); T oivala nsaari (2303!); Yaaraniemi, Hiekkaranta (1072) ; Yirsuranta (1095); Pieni 
K alkunsaari (111 4!) ; H alinniemi (11 35!); Suuri L apsynsaari (2299); Pieni Lap synsaari 
(2300!); a m U fer des Yiekinja rv i u . Yiensuunjoki bei H ali ( 11 48!); Louhilahti (11 57!); 
::lfikkiliinmaki {11 64); R a iv ionp uro (1 165); am l:fer des Yiekinj iirYi {11 82, 11 83!). Varp.: 
a m Ufer des Pielinen bei P a hapuro {1212); Yiekin j ii rYi , \ 'arpasenlahti (1240!). Vieki: am 
Ufer des Viekinj a rv i bei Al a-H a imo la (l3i6); Yiekinjoki auf mehr. S tellen ( 1309! 2558!); 
Ruosm anjoki (1325!). V I Lieksa : a m Ufer des P artka jarv i {1803 c ') . R uunaa: N aara joki, 
K attilalampi (182 0!) u . Neitikoski (1824, 1827); Kus iaisniemi (2573'); Ruunaanj ii.rvi 
{1846 b ); Tuulijoki, auf mehr. Stell. (1849); ::IIa t kalah ti (186 1!); H ayuniemi (1866!); Liek-
sanjoki , Sayn a m anj a rv i (2314 !, 2315!). Pankaj . : a m N-l:fer des Panka jarv i (1924). 
VII Savif . : K oivujoki (2-1 54); J ongunjoki , auf m ehr. S tellen (2 160, 21 i3, 2351.! 2358!); 
T e tripuro (2360!) ; Yla-Pii. lvelampi (2366'). Nurmij.: Sauyonja n ·i (2026 b '); Akanlaks 
(2042 b !); J ongunjoki (20 45!). 
C ar ex acu ta x aquatilis 
II Vuonisl . (K elvi.i): Lapikay tava, bei Myllypuro (2493!)? 11 ' J'arp .: Yarpasenlah t i, 
bei Lahdenperanpuro 1963 n ahe der L andstrasse (1240 1). Vieki : a m Ufer des Viekinjoki 
1963 bei K arpa la (2558') . 
Car ex a cu t a X c a espi t os a 
II Vuonis l. (K elvi.i): L apikaytiiYii., 1963 an der ::l!iindung d es Bach es ::l!yllypuro (24 93!). 
C a r e x a c u t a X e la t a ssp . o m s k i a n a ? 
V Hattuv. : am Ufer des Ruunaanja rv i bei Itkionka ngas, 196 1 im l:ferwasser (1 73 4!) 
Ca r ex a cu ta X fu n cel l a 
I V Varp .: Varpasenlahti 1963 (1240!) . 
Carex a cu ta x nig ra 
III L ieksa: K okkosaari 1962, am U fer des Pielinen (2292!); Jamali , Kiikunpuro 
(2523!). I V Varp .: 1963 be i Varpasenlahti (1240!). 
Car e x aqua t i lis W g st r-p am Ufer einiger Binnenseen und Fliisse, bes . auch 
in Bii.chen , in W assergruben und dgl. (\V-, A..'CELSOX : p) . K arte 46. 
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I K oli: Piirniiliinpuro (3!); Lahnajoki (96 b , ·t OO b). If Kuora: am Ufer des Kuora-
jiirvi bei !kola (521 !) u . Heiskala (5 22!); am Weg nach H eiskala (523 c~). Lieksa (Matov.) : 
Horttanala, in einer Senkung (690!). Ill Lieksa: Lamminkylii, in einer Wassergrube n ahe 
RV-Schule (869!); im Flecken Lieksa, auf mehr. Stellen (8ii b ~. 883'); J amalinjoki (943!). 
IV Viensuu: Lukanlahti, in einer Wassergrube {1038!). Kyliir~l.: \ "aaraniemi, auf mehr. 
Stellen zw. Riihelii u . Virsuvaara {1089) sowie in einer feuchten Senkung bei Toivala 
(1099!); am Ufer des Viekinjiirvi bei Louhilahti (11 5/!); 1\Iikkilii, in einem Wassergraben 
(1167!). Varp . : Varpasenlahti (1240!). Pankaf.: H iimeenj iirvi ( 1928' 1929). 1'11 Nurmij.: 
am Ufer des Puuruunjoki be i Miinty lii (2060); wahrscheinl. auch am Fluss J ongunjoki. 
Care x aqua t i lis X ? (nicht n iiher bestimmt .) 
If Vuonisl. (Kelvii) : Ein reichl. Best and 1960 am Bach Ruokolanpuro (2 ;ob!). 
Care x B u x b a u m i i W g (C. polygama ssp. subulata) Im K oli-Gebiet (bzw. in 
dem SW-Teil des Untersuchungsgebietes) p , sonst r-st r auf Braunmooren sowie an den 
(zuw. braunmoorart.) Ufern einiger fruchtbarer. Binnenseen, Tiimpel, Fliisse und Biiche. 
Einmal auch auf mehreren Stellen einer nimpit - oder braunmoorart. n assen, nach Ent-
leerung eines Tiimpels entstandenen Wiese (2/4-2/5) gesehen . (W -, AXELSON: fqs). 
Karte 22. 
I K oli: reichl. 1963 bei Kanalampi (2380). am Bach zw. K analampi u. T avilampi 
(2381); Morkolampi {2388); zw. Papinmiiki u . Liihdekorpi {2396); S von Upsalonla mpi 
('16); am W-Ufer des Jeronj iirvi, zieml. reichl. {19); am Bach zw. \'erkkolampi u. J eron-
jiirvi (21); 1935 am N-Ufer des J eronj iirvi (52!, 53); Purnulampi (59!); Yeteliiisenoja (66); 
auf dem Moor 0 von Louhivaar a {1 1); Alempi Louhilampi (i4); Ylempi Louhilampi (75); 
auf dem Moor NO von Louhilampi ('ii); am Ufer der Tiimpel Pohmiik.kii (82!), Kinolampi 
(125), Jiinislampi (126). Kiiriinkiilampi (136) u. Pieni Siirkilampi ( 146). Hattusaari: am 
N-Ende des Jiinislampi (166 b !). If Vuonisl. (Kelva): H einiilampi (2 16); an den Biichen 
Teerilamminpuro (231) u. K yyronlamminpuro (232) sowie stromwarts von deren Vereini-
gungsstelle (233); 1937 am W - u. N-Ufer des Iso Turvak.kolampi (2351, 236!); am N-Ufer 
d es Pieni Turvakkolampi (237); 1937 am Ufersaum folgender kleinen Inseln des Binnen-
sees Kelviinjiirvi: Pitkiit saaret (248!), Monttusaari (249), l\Iiintysaari (250) u . (zieml. 
r eichl .) Orisaari 251!); am Ufer des K elvanjiirvi bei Kinnulanvaara (252); 1937 im W-Teil 
der Wiese Haisunlamminniitty (2/4) sowie zieml. reichl. auch am 0-Rande derselben 
Wiese (275). Salcmk.: \ "iiiir iipttro (444); zieml. reichl. 1937 am S-Ufer des I so L arinen 
(460!) u . am Bach Larisenpuro unw. des Tiimpels Pieni Larinen {462). K1wra: pcc am 
Ufersaum des Mielonjiirvi {495!). V K itsi: 1946 am fer des Varpojiirvi (1547!). Hattuv. : 
Eemminvaara, zieml. reichl. 1961 am Ufer der Tiimpel Siirk.kiilammet {1738 b !) u . am 
Each Siirkiinjoki {1737 c); Aitolamminpuro, 1962 auf mehr. Stellen {2309); Suuri P a lo-
lampi {2311 !) . VI Polviv .: 1939 am S-Ufer des Kaislalampi {1960!). VII urmif.: mehrere 
and. 1961 am Ufer des Toivas jiirvi (20 16!); Koskilampi (E. Lappi). Savif.: zieml. r eichl. 
•! 937 u. 1962 bei SaYijoki {2 145); pcc 1931 am Ufer des J ongunjoki stromwiirts von Joki-
lampi (2172 b !). Ohtav.: zieml. reichl . 1937 auf dem Moor Matosuo {2 182!). K iviv. ( Valama): 
pc 1937 u . 1962 am Viharinj iirvi {2245). 
Care x. m age ll a" i c a Lam. fq (W A.IXIO: fq . AXELSOX: fq. ). Gelegentlich auf-
gezeichnet; 
52, 79, 105, 37 1-372, 420, 460, 499 b , 507, 511, 532, 538, 550, 552, 562, 564, 587, 
619, 619 b, 673 b , 701, 703 b , 705, 708, 788, 803, 966, 969, 11 i 1, 1197, 1215, 1257, 1373, 
1 516, 1526 b , 154 ?, 1578-15/9!, 1603, 162 1, 163 7! , 1642, 1643 b, 1650-1651, 168·1, 
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1 ?38 b , 1859, 18 88, 1934 b , 1940 b , 1997,2021, 2072 b , 2145, 2188 , 2212 b , 222 3, 2230 b, 
2231, 2266, 2304 , 2311, 23 16, 232 3, 2325, 2326 , 2330, 2344 , 2349, 2350, 2363, 2389, 2391, 
2445, 2524 , 2571, 1124 b . 
C aY e x l i m os a L. st fq-fq (WAI~IO : fq. AXELSO~: fqq .) Nur gelegentlich auf-
gezeichnet : 
33 , 64!, 71, 79, 12 5, 136, 138, 547, 557 , 6/3 b , 694, 970, 11 00, 11 21, 1244, 1518 b, 1550!, 
1564, 1596, 1604, 161 7, 1624, 1626,1637, 1681, 1687, 1689, 17 87!, 2001, 2023 , 20?1 b , 2072 b, 
211 1 b, 214 5, 2158 b, 2188, 22 03, 2245, 22/2, 2306, 2313, 23 34, 234.1, 23-!9, 2359, 2363, 
2380, 2388, 2391, 240 3, 243/, 2438 , 2439, 2445, 256?. 
C aye x lax a '\'g rr und pcc-st pc auf Braunmooren und braurtmoorart. Ufern 
einiger Moortiimpel, meistens zus. mit ]uncus stygius, L ycopodium inundatum und Tri cho-
plwrum caespitosum (W-, A-). 
I V Vieki: auf eirtem M oor , Autiosuo, von A. K allio 1930 gefunden (HMF). V L ouhiv. : 
Etwa 2 km 0 von Haukiaho, st pc 1939 auf e inem Braunmoor beim Bach Pajasenpuro 
SW von Pajasenlampi (1 7751). VII Nurmij.: p cc 1937 (nur ein paar Ind. ) am Ufer des 
Tiimpels Aittolampi nahe dem Abfluss des Baches Aittopuro (2 030!). Ohtav .: st pc 193? 
auf einem Braunmoor am S-Ende des l\Ioortiimpels Lehmilampi {21 88!). 
C ay e x v a g i n a I a Tausch s t fq und pc-sp in H ainen urtd hainart. Briichern, 
bes. auf quell. Stellen und an Bachen. Femer auch in Briichern am Rand der Moore (oft 
auf Biilten). Zuweilen auch auf feuchten ( ::0 quell. ) Hochwiesen. (\VAINIO : fqs , AXEL-
SON: st fq). 
I K oli: 2, ?, 16, 26, 27, 41 , 42, 4/, 4.9, 59, 63, 68, 73, 91!, 125, 2380, 2382, 2387, 2399, 
2t,Q4. Hattusaari : 165, 168, 174 , 2441, 2443, 2444, 2445, 2467. II Vuonisl. (I<elva): 209, 
217, 250. Vucmisl.: 280 . VuoJtisl . (]ulkllv .) : 389, 390. Salonk .: 399, 400 , 402, 40?, 408, 
422-426, 431, 43 3, 444 , 445, 446, 4.?0, 4?5. Kuora : 502, SO/, 512 , 522, 543. Jaakonv.: 
558, 563, 564, 566, 568. H 6nt6nv.: 594 , 609, 611 . Sokoj.: 627, 652. L ieksa (Matov .): 68?, 
688, 689 b , ?01. L ieksa (Sokov.): 705, ?09, ?16. Ill L ieksa: 733, 756, 803, 805, 82 1, 835, 
84? b, 860, 92?, 956 , 969, 9?0, 9??, 9?9, 985, 2529. I V Viensuu: 1060 . I<yldnl. : 1081, 1091, 
11 03, 1144, 11 ? 1. Varp .: 1215, 1220, 1226 b-1227, 1244, 12 57. Vieki: 1296 , 1345, 1354-
1355, 1356. Vieki (Ruosma): 1398, 141 9, 1422, 1423, 1426 b, 142 7. V I<ontiov.: 1492 b, 
1496 b , 14 97. Kitsi: 1505,1516,1542. L ieksa (I<aYsikko u. Rapsy): 15 ?0, 1590, 1603 . Sikov .: 
164 6!, 1651. Hattuv.: 16?4, 1710, 1 ?23, 1736, 173?, 1 737 c, 1 738, 1 ?40, 2304, 2311, 2312. 
L ollhiv. : 1?4?, 1 ??3, 1?96, 1797, 1 ?99 b, 1801 , 1801 b. VI Ruunaa: 1818, 1842 b , 1851 , 
1853, 1855, 1859, 231/,2326. Pankaj.: 1870, 1871, 1884, 1891 b, 19 30-1931, 194.1. Mukav.: 
194?, 1948. Polviv .: 1957, 1960, 1970 . VII Uusik.: 1976, 1 986, 1992, 199 ?, 1999, 2011. 
Nunnij.: 2025, 2034 b , 2065, 2128, 2132. Savij . : 2076 c, 2080, 2086 , 2091, 2094 , 2100, 
2110, 2115, 2140! , 2145, 2149, 2151 b, 2152, 2154, 2156, 2158 b, 2160, 2161 , 2163, 2167, 
2169-21 ?2, 21 ?5, 23601. Ohtav.: 21 79, 2182, 2183, 2186. Kiviv.: 2194- 2196, 219 8. I<iviv. 
(Valama): 2221, 2227 , 2241, 2243, 2244 , 2246, 2249, 2254, 2258. 
C a Y e x p a J1 i c e a L . p-st fq am off. und ± steinigen lifersaum des Binnensees 
Pielinen und auf n ahebeleg. feuchten Wiesen, sonst rr - vielleicht mit Ausnahme von 
dem Koli-Gebie t , wo die Art von A..XELSON mit fqs bezeichnet worden ist. (WAINI O: p) 
Karte 40. 
I K oli: auf dem Moor 0 von Louhivaara {71!) u . S von Tammela {7?!); bei Lahnajoki 
(96, 96 b) u . Lahnalampi (1 05); am Ufer des Pie linen (94 b , 95, 114' 11 5, 120, 133). Hattu-
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saari: Kaina lolahti {161, ); auf dem h angmoorartigen W-Abhang des H onkavaara, spar!. 
(2444!); auf d. Insel Hattusaari bei :IIii.ii.ttlilii. (183 c!) . II Vuonisl . (K elua) : Kanasaaret 
{193 , 194); st cp a m Ufer des Pielinen bei Lehtola {19/); K eh·ansaari {"199, 20'1); Iso Tur-
vakkolampi {236 1), Kelv ii.nj ii.r vi , Pitkii.tsaaret {248!). Vuonisl.: H assila {309 b); K attila-
lahti {311!); bei J auhiainen {315!); am Ufer des Pieline n , auf mehr. Stellen {3 '19, 32 1, 32"1 b , 
334, 348). III Lieksa : am Ufer des Pielinen bei Hiekkalaht i {136) , Kinahmo {2282), 
Morkolahti {739), Kokkosaari (2292'), Kinahmonsaari {740), Airiniemi (i48 b), Koukku-
niemi (763), Muurmanninrartta (895) u. J amali {896) ; Pieni Riihi,·aara , Karikaala {94 1). 
I V Viensuu: am Ufer des Pielinen (991•); am Ufer d. \"iensuunjoki {101 6 b); H eponiemi 
{'1 067) . Kylanl.: Yaarartiemi, auf mehr. Stellen an Pie linen {1 072!); Taneli la {1 084!) \"irsu-
ranta {1095) ; Suuri Ristisaari {'1097 !) ; Halinniemi {11 35) . VI Pankaj .: Lopom·aar a, Lopon-
niitty ('1870!). VII Kiviu.: :l{oorwiese S von Ki\·i\·aara {22 12 b 1) . 
Care x li vid a (vVg) Willd. r und pe-st p c auf fru chtb. :IIooren , abe r nur im Koli-
Gebiet gefunden . \V-, A- ? (AXELSOX hat die Art in Juuka gefunden, s iehe H:IIF. ) 
I Koli: am Bach Yetelii.isenoja (66!); am N-Ende des Iso-\"etelii.inen (6 ?!) ; auf dem 
Moor 0 von Louhi\·aara {7 11) sowie pc auf dem l\Ioor NO yon Louhilampi {77). 
Care x f la u a L. st r-st fq u. pe-ep auf braunmoorart. Ufern (Uferwiesen) der Seen, 
Tiimpel und Fliisse, auf Torfbodenwiesen, an Bii.chen und Quellen, in Briichern usw. 
Entschieden h ii.ufiger in den Pielinen-Gebie ten (I , II , I\") als in den Binnengebieten. (W AI-
NIO : fqs-p, AXELSON: fq ). Karte 12. 
I Koli : 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, '19, 2 1, 23, ~-> . 26, 2/, 3 1, 33, 36, 40, 4 1, 47, 49, 50, 
52! , 53 , 54, 57, 58, 59, 62, 62 b, 64, 66, 67, 68, 69, / 1, /3 , /4 , 15, 16 , li, 79, 81!, 82, 83 b, 
92! , 96, 96 b , 105, 1"1 2, 11 3, 11 6, 1"1 /, '120 , 121 , 124, 12 5, 126, 12 8, '130, '132, 136, 137, 142. 
144, 145, 146, 149, 23/2, 2380, 2381, 2382, 2384 , 2385, 2387, 2388, 2390, 2395, 2400, 2403, 
2404 , 2407, 21,08, 24'10, 24 •11 , 2416, 241/, 2419, 24 31, 24 34, Hattusaari: '158 b, '165, 166, 
166 b, 168, '174 , 1/5, 17 9, 182,183 b, 244 1, 2444,2445,244/ , 2450, 246i, 2468. II Vttonisl . 
(Kelvii): 195, 201!, 204, 206, 209, 2·10, 212,2 16,22 1, 222,2 31,23 2,235,2 36,237,240,244, 
246, 21•8, 249, 250, 25 1, 252, 255, 262, 211, 273, 2/4, 2i5, 21,97. Vuonisl.: Leppii.vaara 
(359); Majalampi, bei Kokkomeri {3/2); Korpij ii.n ·i (38 1). Salor1k.: Haisuvaara, Lato-
n otko (397); H oikanpuro {1•07); Sii.nkilampi {430); Yii.arii.lampi (446). Kuora: l\Iielonjii.rv i 
{495); Saarij ii.rvi {501); am Ufer des Kuo rajii.rYi bei Heiskala u. Ikola (521, 521 b , 522); 
reichl. a m Ufer des Tiimpels Suolampi (552). j aakorw.: Teppana (564!). H ontonu .: Honton-
l ampi (594). Sokoj.: Kuikkalampi (659); Neval a (670!, 670 b); pc bei Pitkii.jii.rvi (673 b); 
cp bei Harju {675). Lieksa (Matou.): Lehtolampi (687); :\Iatolampi (6 96); :IIatolamminpuro 
(698); K okkopuro {703). L ieksa (Sokov.): Suuri Uramolampi {108); Salmijarvi (720 c). 
III Lieksa: Loytojoki (/28); Liukkuneri, bei Saan•anlampi (803, 815); Tainionpuro (966). 
I V Viensuu: Sipolansaari (99 3) ; re ichl. bei Kiimavaara (1060). K ylanl.: Yaaraniemi, bei 
Junnula ('1 076), n a he der Yolksschule (1081), Latokorvenniitty, cp (1082!), Tanelila (1084!), 
Riihela (1087), zw. Tanelila u. Toivala, cp (1088), Toivala {1099), zw. Toivala u. Paavola 
(11 00), a m Bach bei L epikkola {1103) sowie zw. Lepikkola u . Kotila, reichl. (1106); Huo-
s ionlampi {1'1 7'1). Varp. : auf mehr. Stellen bei Huosionpuro {121 5, 121 6, 12 60!); Honki-
Janvaara {'1227); Yarolanlampi (·12 32); Lontsinpuro ("124/). Vieki: :IIurtovaara, bei Sorola 
('1394). Vieki (Siltau. ): Vanhala (1452 c). V Kontiou. : Kalmajarvi {1468). Kitsi: Varpo-
vaara {1542); bei Varpojan·i (1547 !) u . Yarpopuro ( 1549). Hatt11u.: Aitolampi (2308); 
Aitolamminpuro (2309). VI Rmmaa : st cp bei Riihilampi (1835, 2569); Latoaho {1840 b); 
Karjula {1842 b); a m Ufer des Tuulijoki bei Aittovaara (1849, 1851 ). Pa11kaj.: Hiltulan-
vaara {1884); Mii.ntylii. {189 1 b , 1892); Kii.hkolii. , am Ufe r d. Flusses (1896 b) u . am Bach 
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K oskil amminpuro {189/ 1). VJJ Savij.: Sulkulampi {2073, 20/-\ ); H akkilii, am Tiimpel 
Likopuro (2 102); Yirpoyaara, st pc {2120); bei Sa,·ijoki auf mehr. Stellen (2145, 2146). 
Ohtav.: Matovaara (21 83). Kiviv.: Lak}a,·aara auf mehr. Stellen {2198, 2199); Ilves,·aara , 
st cp bei der Quelle Kiehuyalahde (22 15). Ki viv. ( Valama): bei Yiharirt j ii.rYi (2244, 2245, 
2246) u . \"iharinpuro (2249, 2266) . 
Car ex fla v a X Oederi ssp. f enn ica r (\V·, A·). 
I K oli: 1963 bei Kanalampi (2380'); am W-Ufer d. J eronj a rv i 1945 (191); mehrere 
grosse Bulten 1935 am ~-Ufer d . Jeronjard (52!); ei.nige Ind . 1963 am SO-Ufer dessel· 
ben Sees (21, !), sowie a m Flu ss zw. Pohmakka u . Louhilampi (8 1'). 
Carex fla v a X Oederi ssp . p~tlchella r -str. (\\'·,A·). 
I K oli: pcc 1948 auf dem l\Ioor ~0 yon Kiimakangas (69!); s t pc (mehrere Bulten) 
1948 be i Alempi Louhilampi (74!); p c 1946 am Ufer d. Pielinen bei Xiitty la (1201); pc 1948 
am S-E nde d. K arankalampi (136 1) . I! l·uonisl. (K elvii): pc 1938 u. 1945 a m w. C fer 
d. I so-Turvakkolampi (235 '); s t cp 1938 u. 1946 auf e iner feuchten \1\iese am l\'-Ufer 
d. I so-Turvakkola mpi (236 1); pc 1938 am Fluss zw. I so-Turyakko u. K eh ·anj ard (240!); 
Haisunlamminniitty, pc 1938 (2i3 1). Kuora: pcc am Cfer des Kuorajan ·i 1935 u. 1960 bei 
Iko la und H eiskala (52 1! 522') sowie 1960 auf einer feuchten ~ardus-Wiese zw. !kola 
u . H eiskala (52 1 b !) . Lieksa (Sokov.): p cc am 0-l::fer des Salm..ijaryi (720 c). V K ontiov.: 
1938 be i K almaja rvi (14 68!) und Heinansi (14/4) sowie am Fluss z"·· derselben (103), 
ferner auch am Bach zw. Murtojan ·i u. H eina,·es i (14 /6!). I"! Pankaj.: e inige Bulten am 
Cfer des Pankajarvi (1891 b!); K ahkola, 3 kleine Bulten 193/ bei K oskilamminpuro 
( 1891!). ,1!ukav.: pcc 1939 auf einer kleinen Insel in :\Iuka joki stromwarts von Saarikoski 
( 1950). 
Care x 0 e de r i R etz. ssp. f e 11 n i c a Palmgr. r-st r und pe-st cp , t eils an steini-
gen und sandigen Ufern der Binnenseen und Tiimpel, teils auf (::!::: br aunmoorartigen ) 
Cferwiesen bzw. Uberschwemmungswiesen an Bachen und Tiimpeln. I s t in Pielisj iird 
seltener a ls ssp. pulchella. (\ "orwiegend im Gebie t I. ) K arte 13. 
I I<oli : K analampi (2380!); am Bach zw. Kanalampi u . Tadlampi (238 1); am \V-Ufer 
und SO-Cfcr des J e ronj ard (19! 24 1); am Bach zw . Yerkkola mpi u. J eronj arvi (2 1!); am 
:\-Ufer des \ "esilampi (36!); s t cp -cp 1935 u. 1960 am N-Ufer des J eronj a rvi (52!, 53!); 
a m 0-Ufer des J eronj arvi (53 b'); am Bach zw. Pumulampi u . \"erkkolampi (58!); Purnu-
lampi (59); P aimenenlampi (61o!); Yeteliiisenoja (66!); !so-\'eteliiinen (6 I!); Ale m pi Louhi-
la mpi (74!); am Bach zw. Pohmiikkii u . Louhilampi (8 1!). V Sikov. : \ "erkkolampi (1650!). 
i"I Pankaj.: Toivaanj iird (1934'). 
ssp . p tt I c he 11 a LOnnr. s t r -p und meistens s t pe-st cp . Am offenen und ± s teini-
gen oder sand..igen Ufersaum des Pielinen kommt die Art p-st fq \"Or. Sie wurde ab und 
zu auch in winzigen Spalten der ferfelsen gesehen. In den sandigen Gegenden des Bin-
nengebietes kommt die Art hie und da am sandigen Ufersaum der Seen und Tiimpel (auf 
:::': lehmigem Sandboden) Yor, gern an Cfem d..ie im Friihjahr \"Otl Wasser iibe rschwemmt 
werden. K arte 14. 
Auf einigen ± braunmoorartigen Cferwiesen , d..ie im Friihjahr iiberschwemmt wor-
den sind, habe ich die C. pulchel/a zuweilen sogar cp wachsend gefunden , oft zus. mit 
C. flava, tn.it welcher sie auch recht hiiufig bastard..iert. Solche Uberschwemmungswiesen 
kommen iibrigens auch bei Fliissen u. Biichen ,-or, d..ie im Friihjahr zum Teil auch kiinst-
lich ged iimmt werden zwecks Flossen der Siigestiimme. Auch durch die kiins tl. Senkung 
\"On Tiimpeln bekommt C. pulchella dann und wann neue geeignete Standorte. Gelegent-
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lich findet man sie auch auf Hochwiesen, aber nur auf ::!:: quell. Stellen. In selteneren Fiil-
len konnte die Art a uch pe-st pc auf fruchtb. :\Iooren (Uberschwemmungsmooren?) an-
getroffen werden. (\ V'AI:-.'10: p, iL'I:ELSOX: st fq-fq, einschliessl. ssp. jennica). 
I K oli: Am W-Ufer des J eronjarvi ( ! 9'}; am N-Cfer des Jeronjarvi 1935 u. 19&0 (52', 
53!}; Ylempi Louhilampi (75}; auf einem :\Ioor KO von Louhilampi (77!); cp am Fluss Z\Y . 
Piihmakka u. Louhilampi (81 !); st cp am Ufer des Pie linen bei Lahtela ( t 15) u. :::-<iittyla 
(120!); Karankalampi (136!, 137!). Hattusaari: Repalesaari, in der Spalte eines Uferfelsens 
{2ft56!); am Ufer des Pielinen bei Maattiila (183 c!). II l'tt011·isl. (Kelva): auf den Inseln 
Kanasaaret (193!, 194!); am Ufer des Pielinen bei Lehtola ( ! 97'); Keh·ansaari, auf mehr. 
Stellen (199, 201); Heinalampi (2·!6 !); Teerilamminpuro (23 ! !); st. cp 1938 u. 1946 am 
Ufer des Tiimpels Iso-Turvakko (235!, 236!); am Fluss zw. Turvakko u. Kelvanjarvi 
(240!); am S-Ende des Kelvi:injarvi (246); Haisunlamminniitty (273, 275!) . Vu011isl .: 
Kattilalahti u. Kattilapuro (311, 3 ! 2); recht. spar!. bei der Briicke (3 ! 8}; Raapionniemi 
(32 ! !); Kotalahti (333!); 11Iajalampi, am Ufer des Tiimpels Kokkomeri (372!); Korpijarvi 
(381!). Kt4ora: am W-Ufer des KuorajiirYi bei Siirkh·aara (5!i!); am 0 -Ufer desselben 
Sees auf m ehr. Stellen, (518!, 521 !, 522!, 52ft!, 525); auf einer feu eh ten Karduswiese zw. 
Ikola u. H eiskala (521 b !). Sokoj .:am 'fe r des PitkajiirYi (6/3 b !) . III Lieksa: am Ufer 
des Pielinen bei Kinahmonniemi, Hiekkalahti (/36!), :\Iiirkiilahti (739 1), Airiniemi (748 b !) 
n. Koukkuniemi (763!); am Ufer des Miinninselka bei :\Iuurmanni (895!); \'iistarakinlaks 
(9 12 b!); reichl. am Ufer des Tal vi-Tainionlampi (98 ! !) . I V Viensuu: am Ufer des Pie linen 
bei Pellikkala (994!) u. Ryyn a la (995), ferner bei \'irsulahti ( ! 000!), Heponiemi (106?!) 
u. Kuotkutlahti (1068'). K ylanl.: Virsuranta (1095!). Vieki: Sa\·olanlampi ( !338, '1339); 
Murtovaara, pc in einer Senkung bei :\Iyllyla (1361!). V Ko11tiov.: Kalmajani (1468!), 
am Fluss oberhalb d. Kalmaji:irvi (14 73), bei Heinavesi (14 ?4), sowie am Bach zw. ~Iurto­
jarvi u. Heinavesi (1476). Sikov .: \'erkkolampi ( !650!). Hattuv.: am Ufer des Ruunaan-
jarvi (1734). VI Lieksa : am Ufer des Pankajiini bei Kalliolahti (1803 b!). Ruunaa: \'ali-
Anisenvaara, bei einer Quelle (1815 b); auf einer feuchten Xardus-\\'iese bei K a rjul a 
(1842 b!); am Ufer des Ruunaanj arvi (1846 b!); Tuulijoki, Heinajar.-i ( ! 848); Lieksanjoki 
(1862!). Pankaj.: pe-st pc 1948 auf einer Nardtts-Trichophorttm alpi11um-\Viese am quell. 
Abhang d. Hiltulanvaara (1884!); am Ufer des Pankajarvi (189 1 b!); Ki:ihkiili:i, pc bei 
Koskilamminpuro u. Koskilampi (1897, 1898); Pieni Joutenjarvi (1906!); Hukkalampi 
(1908); Iso Joutenjarvi (1913!); st cp 1937 u . 1945 bei Toivaanjarvi ( 1932!, 1934!). 
VII Savij.: Savijoki (2146); Suuri Savijlirvi (2147, 2150). 
C a re x la s i o carp a Ehrh. fq und oft cp-cpp auf Mooren- besonders auf diirfti-
gen vVeissmooren - sowie am Ufersaum der Binnenseen, Tiimpel UI1d Fliisse, gern auf 
± moorartigen Uferwiesen bzw. Uberschwe=ungswiesen, recht oft auch im seichten 
Uferwasser. (W AI:-.'10: fq. iL'mLSO~: fq) \'on mir nur gelegentlich aufgezeichnet: 
19, 52!, 79, 81, 100 b, 125, 155, 170, 248-251, 371, 372, 385 b, 454, 460!, 462, 494, 
495, 497, 500, 502, 504, 507, 542, 550, 557, 6•19, 619 b, 673 b, 725, 768, 803, 810, 826, 846 , 
852, 854, 895!, 932, 1005, 1121, 1339, 1377, 141 3, 1493!, 1515, 1526 b, 1530, 1534, 153i, 
1550, 1564, 1603, 160ft, '1608, 1612, 161 7, 1652, 1658, 1681, 1687, 1734 b, 1738 b, 1753, 
1808, 1835, 1871, 1884 !, 1891 b, 1934, 1940, 1940 b, 198 7, 1988, 1989, 2001, 2020, 2023, 
2071 b, 2072 b, 2109 b, 2120 b, 2127, 2145, 2158 b, 2223, 2230 b, 2245, 2304, 2305, 2309 , 
2311, 2312, 2313, 2314, 2317, 2330, 2331, 2331 b, 2335, 2339, 2340, 2344. 2363, 2380, 2391 , 
240ft, 2437, 2438, 2439, 2ft44 , 2471, 2490, 2515, 2563, 146. 
Care x rostra t a Stokes fq (WAI:-.--xo: fq-st fq , Ax:ELSox: fq-fqq). Nur gelegentlich 
aufgezeichnet: 
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21 , 24, 52, 64, 67, 71, 79, 81, 105, 125, 235, 251, 365, 38 1, 385 b, 396, 429, 483, 500, 
501, 507, 521, 522, 526, 54 7, 550, 570, 576, 587 , 619, 619 b, 673 b, 703 b, 852, 883, 897-
898, 966, 969, 1057 , 1106, 1121 , 11 89, 12 40, 1247, 1493!, 1518 b, 1525 , 1526 b, 1550, 1562, 
1738 b, 1 ?53 , 1891 b, 1934 , 1934 b, 1940, 2002, 2035, 2071 b, 2109 b, 2111 b, 2120 b, 212 ?, 
2223 , 2230 b, 2231, 2234, 2244, 2245, 2284, 2304, 2306, 2311, 2312, 2329, 2330, 2335, 233?, 
2339, 2346, 2349, 2358!, 2380, 239 1, 243?, 2438, 2439, 2445, 2490, 2550!, 2558, 2563, 256 7. 
Care x vesica r i a L. st fq (-fq) (W .uxro: fq-st fq , AXELSox: fqs). Nur gelegent-
lich a ufgezeichnet: 
52, 62 b , 94, 114 , 133, 164, 235, 284, 285, 322, 334, 336, 346 c, 348, 3/0, 381, 385 b, 
385 c, 429, 521, 522, ?40, ?93 b, 897, 898, 9 15 b , 935, 999 b , 101 8, 1019, 1023, 1038, 1049, 
1055, 1067, 1121 , 114 8, 11 65, 11 81, 11 83, 11 89, 1240, 12 ?1, 1306, 1553, 1562, 1603, 1606, 
1738 b, 1 ?4?, 1807 b!, 1862, 1863, 2044, 2053, 2230 b, 2278, 2294, 2309, 2322, 2360, 2368, 
2450, 21t56, 2457, 2468, 24 ?1, 2477, 2493, 2508, 2523, 2539, 2550. 
Care x rh y 11 chop h y sa C.A.),L [C. laevirostris (Bl.) Fr.] rr und p e-st pc in 
fruchtb . Briichern, an Quellbachen u . dgl. 
I K oli : Einige Ind . von AXELSON (1898) am R and einer \Viese zw. Honkavaara u . Saa-
r ela gefunden . I V Varp.: s t pc 1948 u . 1962 am Bach Latopuro (Tyttiiinpuro) bei Sark-
k ala (12?1 !) zus . mit C. vesicaria, Milium effusum u . Glyceria lithuanica. Vieki: von WAI-
x ro 18 i 5 ir1 Ekyptir1 salomaa gefunden. 
C a r ex c a p i ll a r i s L . im K oli-Gebiet s t r -p, sonst rr-r und p e-st cp auf fruchtb . 
Nardus-Selaginella-Wiesen bes. bei Quellen und Quellbachen . (W-, AXELSON: p ). 
I Koli: von AXELSON 1896 im Dorf Koli u. 1898 bei Hav ukkakallio gefunden (HMF) . 
Bei Havukkakallio kamen m ehrere Ind. a uch 1963 vor (240?). Ferner an eir1em Bach nach 
Jeronjoki , zus . rnit Erioph. latifolium u . L istera ovata (15); an eii!em quell. Abhang bei 
Ruohosuo zus. mit L istera ovata (23); Verkkonotko, auf einer Nardus-Wiese mit Erio-
phort~m latifolium am Bach Vesilamminpuro (4 1); bei Ma kra (48! 49) ; am Ufer des Tiim-
pels Ylempi Louhilampi (75). Von ULLA BXRLUl'.'"D 1946 bei J eronj arvi gef . (HMF). II So-
koj . : Nevala, st pc an und unterhalb einer Quelle zus. mit Selagi~tella, Triglochin palustre 
u. Listera ovata (670!, 670 b). V Lieksa (Karsikko): st cp (innerhalb einer wenige m 2 brei-
ten Flache) auf Nardus-Trichophorum alpinum-Wiese am quell. Abhang d es Karsikko-
vaar a, zus. mit Eriophorum latifolium (1570 1). 
Care x pall e s c e 11 s L . st fq (WAD""IO: fqs-st fq , AxELSON: st fq) Von mir nur 
ausnahmsweise aufgezeichnet. 
26, 63, 73, 91 , 105, 11 3, 125, 130, 153, 155, 1 73, 200, 201, 284, 395, 522 , 641, 641 b , 
809, 819, 838, 1099, 1124 b. 1213 b, 1215, 1256, 1 257, 1344 c, 1570, 1838 c, 1840 b, 222 9, 
2250, 2288, 2289, 2380, 2382, 2383, 2384, 2389, 2392, 2395, 2397, 2408, 2420, 2423, 2424 , 
2431 , 2434, 2441, 2442, 2444, 2450, 2455, 2462, 2467 , 2487, 2510, 2565, 2569. 
Care x globular is L. fq (WAIN"JO: fq , AX.ELSON: fq). Yort mir nur ausnahms 
weise aufgezeichnet. 
87, 1 73, 557, 646, 687, 985 b, 1493, 1495 b , 1803 c, 2000 b, 2140, 2192 , 2225 b, 2273, 
2292, 2294, 2299, 2300, 2302, 2317, 2318, 2325, 2348, 2359, 2398, 2399 , 2423, 2431 , 2437, 
2551, 2560. 
C are x er i c e t or u m Poll . r und meistens nur p c auf Sandhiigeln und in Sand-
heiden. (W-, A-). 
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III Lieksa: Pankakoski (848 b !) IV !'ieki : S yon Kankaala , etwa 400 Bulten 1963 
a n der alten L andstrasse (2562!). VI Pankaj.: Oinasvaara, :lfultisarkka {19 16! ). 
V I I Nunnij .: Niemela, st p c auf trockenem Sandboden n ahe der alten K artoffe lgrube 
2058' ) . Savi j. : auf der H eide N yon K aksinkant a ja (2364). urtd bei J ongunjoki (2370). 
Ca r e x digit at a L . s t r und p c-sp a n den waldigen (oft ± st einigen) Abh angen 
der Berge, auf Waldfelsen, in H a inen usw. ("IAIXIO: r , bei Yieki und bei Simovaisenlouhi , 
AXELSOX: st fq) . 
I I{oli: Parnala (2371, 23i2}; Rieskaniemi {8}; Yesh·aara (27}; \ 'e rkkoyaara {30}; 
l\Iorkovaara {2387}; zw. P apinmaki u . L ahdekorpi {2396}; H a,·ukkakallio (2 406); H avukka-
puro {24 11 ); Sikovaara (2 41 5}; Purnuniemi (242 3}; auf mehr. Stellen an den Abbangen der 
Berge Koli und Miikra (5 ·1, 51 b , 87, 89); Louhivaara (73); bei Tammela {80} u . .Manty la 
{112). Hattusaari : Rintasenvaara ("169); bei Niinilahti {171}. Patamalampi {2468 b, 24 69} 
u . Rintasenlampi {247 1}; auf den Inseln Pyysaari (2455). Pentusaari (24 77). H at tusaa ri 
(21, 88} u. Satjangonsaari {187, 188}. If Vuon isl. (K elvii): K eYiitpuro (2503); Sirkkala (239}; 
Kinnul am ·aara (2 53} . Vuonisl . : :Yielavaara (36 4}. Salouk.: H aisU\·aar a (398}; bei Honka-
puro zw . R epovaara u. Honkay aara (425); Yla- uronvaar a (4?0). Kuora: Sarkikallio 
(543). Jaakonv. : H op eavaara (579). Sokoj .: :lfurtsunvaara, z.B. a uf einem \Valdielsen bei 
Iivolampi (628}, a m st einigen Abhang S yom Pfad rtach Loso {632) u. auf einem Waldielsen 
Y2 km S von Siltavaara (635); Muikkula (668) . III Lieksa : Kinahmo, Huttuvaara (737); 
Liukkunen , Lonkanmaki {196) u. Sormula {801); Tiensuu, a m Abhang des Berges zw. 
der Eisenbalmhaltest . u. l\'farajalahti {838); Saarivaara, bei Ylapiha (25 26), Ya lkeavaara 
(2527) u. d . Volksschule (2528); Pitkayaara {948); Tainiom·aara {977). I V Viensuu: Sipo-
lansaari , Suurvaara (25 31) . K yliinl . : Suuri Ristisaari {2295}. Varp.: Lahdenpera {1236); 
Huosionpuro (12 60). Vieki : H epoharju (255 1); Ketravaar a (2565). Vieki (Ruosma): K elo-
vaara ( 141 0). V L ieksa (Riipsy): Koljam·aara , Yaskikallio ( 1565). Hatt11v.: H einavaara, 
W von T iala (1669); Lehmivaara, Porosarkka {1680} . L ouhiv.: irkka,·aara, am Pfad nach 
Pusurinjarvi (1785) : V I Pankaj.: Lopon yaara, z .B . be i Pikkala Hiitte ( 1869) u. be i e inem 
Bach n ach Loponlampi {1872). 1·11 Ohtav.: ?.Ia to,·aara, Sirnananlouhi {2179}; .Muikkula 
2185). 
Care x p a u c i I l o r a L ightf. (st fq)-fq (W .uxro: s t fq -fq, A.'rnLSOx : fqq). Yon mir 
nur gelegentlich aufgezeiclmet worden. 
52, 66, 69, 79 , •125, 454, 498, 500, 50"1 , 5 11 , 538, 547, 550, 55 7'. 566, 587, 6 19, 708, 
889, 926, 969, 9/0, 978, 1518 b, 1525 b , 1550, 1564, 1596, 163i 1, •1642, 1653, 1659, 1756 c. 
1 764, 1835, 1884, 1888, 1944, 2002, 2036 b , 2072 b , 2111 b , 2188, 22 03, 2212 b !, 223 1, 2244 , 
2264, 2272, 22 73 , 2286, 2306, 2311, 2313, 23 16, 2320, 2330, 2343, 2349, 2350, 2359, 2391 , 
2524 . 
P lata n th e r a b i I o l i a (L .) L.C.Rich. p und meistens nur pcc-pc in H a inen 
und H eidewaldern, zuw. sogar in trockenen Kieferwaldern. (\\' AIXIO: p-fqs, AXELSOX: 
fqs-p). 
I K oli: Napavaara {2377); Morkoyaara (2387}; Piima>aara (2389}; Hiekkapelto (239 4}; 
bei J eronjoki u . Papinmaki {13, 15, 2396); L ahdekorpi {2397}; Pieni ?.Iakravaara {2398); 
Havukkakallio (2406}; Sik ovaara {2415); auf mehr. Stellen bei K oli u . l\Iakra {48, 89}; 
Tarhapuro (50); 0 von Louhilampi {76) ; bei Purnulahti {94 b) u . Purnuniemi (2423}; 
Sutkavaara {2425) ; Karankavaar a {123). Hattusaari: Honkapuro (158}; bei H onkavaar a 
u . Honkalampi {2443, 241.6); Purnulahti (2 457); Po rtti (168}; bei Rintasenlampi (2471} 
und an den Abhiingen des Rintasem ·aara (169); auf den Inseln H attusaari, auf mehr. 
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S tellen {2482) u. Satjangonsaari {186). II Vuoni sl. (Kelvii) : K eviitpuro (2503); K eikonvaara 
{2 18); Kinnulanvaara {27 1); Haisunta usvaara (2/6) . Vuonisl . : W von Pohja, auf ein Paar 
S tellen {297) . Vuonisl . (]ulkuv.): bei Koljunkallio (393) u. in der Senkung zw. Julkll\·aara 
und Likovaara (394). Salonk. : Haisuvaara {397); K alliova ara, auf mehr. Stellen {403-
1•05); bei Soppilampi (454-455). Kuora: Mielonjard (497); Lampivaara (529) ; Ala-lJuron-
vaara (53 1). Jaakonv.: Sinisenvaara, am Weg {560) u. bei Sinisenkallio (56 1 b ); Riita-
vaara (589). H ontonv .: a m S-Ende des Pitka Hukkalampi {603). Sokoj.: am W-Abha ng 
des )'furtsunvaara, auf zahlreichen Stellen, abe r immer nur pcc (632, 634) ; Valkeepuro 
(6H); S von Valkeelampi, im Kieferwald (650); Kuusela, auf einer quell. Hochwiese (Hain-
wiese) W vom H of (652); Petronpuro (658). L ieksa (Matov.): bei Lehtolampi (689) u . Mato-
lampi (696) ; a m W-Ufer des Pitkajarvi (7 00) . L ieksa (Sokov.) : a m Fluss Sokojoki (/07); 
nahe dem Tiimpel Pieni Uramolampi (i16); SokO\·aara, zw. Janhula n . Uuro (7 17) sowie 
bei \'aarola (719). Ill Lieksa: K ohmunvaar a, 12 Ind . 1962 (820 b); Kina luno, Petro-
niemi, 1 Ind . (2275); Louhikkovaara, 6 Ind. 1962 (2280) . n· Viensuu: auf der Insel Ura-
monsaari (986 b ); Sipolansaari, Suun·aara (2531 ). K yliinl.: Suuri Ristisaari, recht reichl. 
(iiber 80 Ind. 1962), auf mehr. Stell. (1096, 1097, 2294 b, 2295); P ieni Lapsyn saari, 3 Ind . 
1962 (2300) ; Patvisaari (2302). Vieki: in einer Senkung unw . des Tiimpels Ih-eslampi 
( 1 ~l58 ) . Vieki (Ruosma): H onkanara (1406); Polvilamminpuro (1418). V Lieksa (Kar-
s ikko) : pcc bei Ulkkalampi (1604 ) . Sikov . : Kiekkola, Rinteela (161,3 b) . H attuv.: am Pfad 
zw. Kuplavaara u . Saravaara (1693); Heina,·aara (0 von Merilanvaara), auf mehr. Stel-
len, z .B. auf der H eide Riihipet ajikko (17 '11 ) , an einem Bach beim Pfad (1712) u . am 
Abhang des H e inavaara (1719); zw . Tie-Uramo u . Louhilamminpuro {1 /24), Uramon-
vaara {1732); 2 Ind. 1962 am Bach Aitolamminpuro {2309). Louhiv.: Hauki aho, \ 'alkea-
lamminkangas (1762 , 1762b); Kirkisenvaara (1766); Inari, auf m ehr. Stellen (1791b, 
1 i92, 1793, 1796 c, 1799 b ). V I Ruunaa: Aittovaara, auf m ehr. Stellen {1855) . Pankaj.: 
Oinasvaara (1915 b). Polviv .: Polvivaara, bei Anttila (195 ·1); zw. Polv ivaar a u . Melavaara 
( 1954); Purnuvaara, auf mehr. Stellen (1968, 1969, 1970) . VII Uusik.: T alvia isvaara, pcc 
(2 000 b). Nurrnij. : Rinnevaara (203 3); Patalahti (2038 b); Hillovaara (1. Mitt.); Peson-
,·aara (2 133). Savij.: bei Aijanpaivanja n ·i (208 1} u. H einajoki (2140); Puittilanmaki (2 14 9}; 
bei Ylii-Palvelampi (2365) . Kiviv .: Laklavaara (2 198}; an der L andstrasse 2 km von der 
Reichsgrenze (22 13} u. bei Kivivaara R , . (2214). Kiviv . ( Valanza): am A bhang des Viharin-
, ·aara, pcc (2250). 
C o e log lo s s u m v ir id e (L.} H artm. rr-r und pcc ('W-, AXELSON: r ) 
I Koli: Ein Ind . 1963 am Abhang des \ "erkko,·aara (2 385); e in Ind . 1935 zw. Makriin-
a ukea u . J eronjiirvi (42!) . AXELSON fand seinerzeit ein paar Ind. auf e iner Hainwiese bei 
Joke la. I I Vuonis l. (Kelvii) : L iipik iiytiivii, K evatpuro, ein Ind . 1958 von K auko T anska-
nen gefunden (2503). II Lieksa (Jlfatov.): am TQ.Ufer des Pitkiijarvi von der Schiilerin 
S irkka-Liisa Turunen 1962 gefunden (Schulherb ., Lieksa). I V Viensuu : zw. Lukanl ah ti 
u . Kaunisniemi, 1 Ind . I 945 auf einer \ Viese {1 057} . V I Ruunaa: 1 Ind. 194 i in einem R ain 
bei R ei ttula (1!!43). 
Gym n ad en i a c o 11 o p se a (L. ) R.Br. p(-stfq) und pe-st cp auf (±quell. ) H a in-
wiesen, in Braunmoorbriichern und dgl. - Kult . besonders auf alten Hochwiesen und 
zwar nicht nur in dem fruchtb. Koli-Gebiet sondern a uch in recht . kalkarmen Gegenden 
(vgl. Selaginella) . (W-, AXELSON: fqs). 
I Koli: Piirniilii (2); bei J eronjoki ( 15), P apinmiiki (12), Liihdekorpi (2396) u . K a n a-
a ho (2382); zw. K an a-aho u . Vesivaara (26}; Vesh·aara (25, 27}; Verkkovaara , am H of 
(29} u . an der Schule (2385); Vesilampi (37}; \ "erkkonotko (40}; Yesilamminpuro (41); 
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Hiekkapelto (239 5); Havukka, Murhikorpi (2404); aui mehr. Stellen bei Makra (45! 4G, 48, 
49); Hovi, bei Purnulampi (2419); bei J okela (100), Niemela (111), Suotorppa (117) u. 
Kinola (122); zw. Niitty!a u. Uusitalo (130); Kankaala (135); T olva la (153); bei Karanka-
vaara (2435) . Hattusaari : bei Niinilahti (172) u . Lehtorinne (244.6); auf den Inseln Hattu-
saari (174) u. Satjangonsaari (187) . II Vuonisl. (Julkuv.) : Erola (395); Makela (396). 
Salonk. : Vali-Laukanvaara (413); K arhivaara (4 18) ; Pieni Mustayaara {452); L arisen-
vaara, 2 Ind. 1937 an einem Pfad mitten im H eidewald {459); K eljavaara (467); Yla-
Uuronvaara (470). Kuora: Hav ukkasalo (487); Haikonla mpi (500); Rinteela (512); Ikola 
(520); Heiska la (522, 523 b ); Lampivaara, beim H of (529) u. auf der Moarwiese K a rtepahj a 
(530); Ala-Uura, auf mehr. Stellen (531); Kielipuro (532); Selkavaara (533); Piilavaara 
(536); S ormivaara (546); Mustavaara (551); am Tfunpel Sualampi (552) u . bei Nurmela 
(553) . Jaak onvaara: Sinisenvaara, cp (562 b) ; Lehta la (565); Kumpula (567); bei der Valks-
schule (56 8); Kuiva (573); Turula (575); Vaarala (576); au£ feuchten Wiesen auf mehr. S tel-
len zw. Vaarala u . Hopeavaara (578); Hopeayaara, aui mehr . Stellen (580, 581); zw. Hopea-
vaara u. Saariaho (582); Saariaho (584); Riitavaara (589) . H 6nt6nv .: Hiintiinlampi, bei 
Rantala (595); Murtsunvaara, bei Turula (596) u . Pirska {598). Sokoj. : l\Iurtsunvaara, a uf 
mehr . Stellen , z.B . bei Murtsu u. Iivolampi (629, 630) u. bei Siltavaara (637); Rintelan 
autia (639); Valkeela (640); Kuusela (652, 653); K esseli (654); \'etela (667); Nevala (6;0); 
Harju (674); K eltavaara (675). Lieksa (Emo): Tah-ala (678); Hemmanvaara (684.). Lieksa 
(Matov .): Harttanala, cp (690); l\1ikkala (691); Kaivula {692); Hemmonlampi (694, 695); 
Kakkohavi {70'1). L ieksa (Sokov .) : Karpela, am Haf {704); K a rpela, Nasenkorpi (705); 
an Abhangen des Sokovaara bei Alapiha (713), Uura (7 14), J anhula (7'18) u. Vaariila 
{7 19). Ill L ieksa: Liukkunen, bei Makela (793), Paivaaho (799), Lehta la (800), Sarmula 
(801) u . Koivumaki (807); Kahmu (8 19), T a inia nvaara {9/5). I V Varp .: bei L ahdenpera n-
puro ('1 235) . Vieki (Siltav .) : Vanhala (1452 c) . V Kont iov.: Lakiaha, Aalta la, bei Raayan-
lampi ('14 64); Notkala (148'1 ). Kilsi: Hovinvaara, bei Havila (1507), Autia (1508), Mattila 
(1509), Mantyla ('1 5'10), Veikkola (151 1) u. P aalikkavaara (1513); Varpovaara {1542); Laso 
(1545); Ikala (1553); Vaattalanvaara (1556); Hullarinniemi, beim H of (1561) u . a m S-Ende 
des Kitsinlampi ('1 563). L ieksa (Karsikko &- R apsy): Kuikkavaar a ( 1 568); Karsikkovaara 
(15 70); Rapsynvaara ('1587); H aaravaar a ('1 594). Sikov.: K aiteroisenvaara (1616); K oht a-
vaara, bei Rusala ('16-18) u. K aivumaki (164.8) . Hattuv. : Tiala (1666); H einavaar a {1669); 
Alavaara ('1670); Salmivaara ('1670 b , 1670 c); Karpanvaara (·16/ 1); Tienhaara {1683); 
Paivarinne {1686 b ). Louhiv.: Naatavaara (1742); Tahvala {1/60 e); Lieksavaisenaho {1780); 
Sirkkavaara {1786). VI Pankaj.: Hiltulanvaara {1884). Mukav.: bei H eikkinen {1946!) 
u. Ikola {1948) . VII K iviv . (Valama): am W-Ufer des J angunjaki aberhalb des Saar i-
kaski (2258). · 
f. or nit his J acq. einzelne Ind. auf den Fundpl. Niinilahti {172) und Harttanala 
1946 (690!) gesehen. 
0 r c h i s m a c u l a t a L . fq und p cc-st p c in H ainen und aui Hainwiesen, in Moar-
briichern, an Bachen, a uf quell. Stellen usw. (WATh"IO: fq , A..~LSO:> : st fq). Van mir mei-
stens iibersehen und nur van folgenden Stellen auigezeichnet warden : 
26, 45, 49, 51, 77 !, 87, 125, 165, 1 74, 200!, 221, 27 '1, 340, 356, 390, 394, 395, 398, 399, 
413, 41ft, 418 , 419, 420, 426-429!, 463, 467, 470, 497, 498!, 513, 520, 530, 531, 532, 551, 
556!, 559!, 56 '1 b !, 562 , 564, 565, 573, 580, 584, 64"1, 644, 653, 678, 69 1, 693, 701, 705, /09 !, 
711, 71ft!, 715, 716, 719, 742, ?67, 803, 807!, 808, 817, 819, 820 b, 839 b, 868, 926, 966, 
989-992, 1004, 1010, 1021, 10 75, 1084, 1087, 1088, 1099, 1103, 1106, 1112 , 11 24 b , 1160, 
11 85, 1"186, 1188, 1196, 11 97, 1206, 1239, 12 46, 1248, 1256, 1257, 1276, 1316, 1318!, "1345, 
1357, 1459, 14 79 b, 1479 c, 1509, 1512, 1526 b, 1536, 1550, 1568, 1569, 1570, 1586, 1587 b, 
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1588, 1594, 1612, 161 3, 161 8, '1621, 1626, 1633, 1634, 1641, 164 3 b, 1646, 1651 !, 1684, 
1 'i60 d , 1780 b, 1838 c, 1882, 1912, 1939, 1978, 1982, 1986, 1996, 1997, 1998, 2004, 2021, 
2056, 2080, 2140, 2145, 2203 b, 22 12, 2216 b, 2227, 2244!, 2250, 2256, 2265, 2272, 2300, 
2311, 2324, 2328, 2346, 2380, 2382, 2388, 2389, 2392 , 239'i, 2398, 2399, 2408, 2411, 2425, 
2431, 2434, 2443, 2444, 2450, 246i, 2508, 2510, 2525, 2526, 2569. 
f. conco lor Lge. 51!, 165 1! 
f. c andid is si m a Krock. 
I K oli: bei Mantyla (11 2}. VI Pankaj.: 1 Ind. 1937 auf Oinasvaara (1915 b !). 
A nm. Bei Orchis maculata konnten gewisse Yerschiedenheiten nicht nur in der Far be 
und Zeiclmung sondern auch in der Form und Griisse der Bliiten wahrgenommen werden . 
0 r c h is T r a u n stein e r i Sa ut. rr-r und meistens nur p cc-pc auf Braunmooren 
und dgl. (W-~'10: ein Fundplatz in \ ' ieki, Ekyptin salo. AxELSOX: r). K arte 24. 
I K oli : S von Upsa lonlampi (16}; spar!. 1963 bei Miirkiilampi (2388!). IV Vieki : Kar-
p a la, mehrere Ind. 194 5 auf einer ?rloorwiese am \Veg nach Alava (1319!) . V Kitsi: mehrere 
Ind. 1938 und 1946 auf dem Braunmoor R ajasuo (15 501}. Louhiv.: Lieksavoisenaho, iiber 
100 Ind . 1939 auf einer ea 30 x 30 m grossen Flache auf einem Braunmoor beirn Bach 
Mierunpuro (1777!} sowie pc auf dem Moor P appilansuo (1784!}. VII Ohtav.: einige Ind. 
auf dem Braunmoor Lehmilamminpiiiinsuo beim Pfad nach Mato,·aara (2188} und S von 
Ohtalampi (2346!). 
• 
0 r c h is in car n at a L . r und pcc-pc auf Braunmooren und quell. (± braun-
rnoorart.) Hochwiesen. (W-, A..-u:Lsox: p). Karte 24. 
I Koli: etwa 40 Ind. 1963 bei Kanalampi (2380!}; einige Ind. 1948 auf dem Moor 0 von 
Louhivaara (71!). II Vum1isl. (Kelva): Hie und da zerstreut wachsende Ind . 1937 auf der 
Wiese Haisunlamminniitty (2i5!). Ill Lieksa: P ankakoski, 1963 auf dem Moor R eposuo 
bei Anttonen (Esko Lappi). VII Savij.: pc 1937 auf einer quell., hangmoorartigen Wiese 
(H avukkalahdenniitty) beim Bach Havukkapuro unw. des Sees Pieni Savijarvi (2108!)~ 
zieml. reichl. (vielleicht einige hunderf In d. 1963 auf de m :Moor Kitkansuo (2356!) . Le id er 
waren n icht weniger a ls 31 von diesem Fundplatz stammende Ind. auch umgepflanzt 
worden in eiuem irnprovizierten Blumenbeet (auf der trockenen H eide!) bei Kontio (2354). 
Ohtav.: :vratovaara, einige Ind. 1937 auf den )fooren )fatosuo (2182!) u. Lehmilammin-
p aiinsuo (2 188); recht zahlr. Ind . 1962 zerstreut auf dem MoorS von Ohtalampi (2346 1). 
Kiviv. ( Valanza): mehrere Ind. 1937 u. 1962 am K-Ende des Viharinjarvi (2244!) . 
A nm. Auch die Orchis incar11ata zeigte recht grosse Variationen. Auf einigen Fund-
orten waren die Ind. dicht- und reichbliitig sowie robust und steif (2 1 08, 2356, 2380) und 
die Blatter konnten entweder ungefleckt oder zuweilen auch schwarzbraun gefleckt sein. 
Hiiufiger fand ich e inen bedeutend kleineren und gracileren Typus mit schmaleren Blat-
t em und recht lockerbliitigen Ahren (2380, 275, 2188, 2346, 2244). Auf dem Moor Kitkan-
suo (2356) war die Mehrzahl der Ind. vom robusten Typus. eben Ind . mit ungefleckten 
Blattem kamen aber auch solche mit gefleckten Blattem vor. Die Ahren waren bei eini-
gen auffallend lockerbliitig, bei anderen dicht- und reichbliitig. Die Deckblatter konnten 
teils recht kurz, tells auch bedeutend !anger als de r Fruchtknoten sein. Am Tiimpel Kana-
lampi (2380) kamen neben einzelnen robusten reichbliitigen (ea. 30 Bliiten ) Ind . zahlreiche 
zerstreut wachsende gracile (ea 20 cm) Ind. vor , mit schmaleren Blattern und lockerblii-
tigen Ahren (nur 8-10 Bliiten). In der Form und Griisse der Bliiten zeigten sich keine 
sehr auffalligen Differenzen, nur waren die Bliiten des robusten Typus etwas grosser (und 
die Unterlippe etwas breiter) als bei dem gracilen Typus. 
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E pip act is Hell eborine (L. ) CR. rr und pcc im Koli-Gebie t ? Nach AxEI.-
SON p-rs! 
(Belegex. im Hl\-IF nur von Kontiolahti , Puso). vV-. 
E pip o g i u m a ph y ll u m (Schm .) Sw. rr und pcc-pc (W-, AXELSON: r). 
I K oli: an den 0-Abhiingen des Koli (89). Dase lbst schon 1898 (> 100 Ind!) von AXEL-
so:-;r gefunden. Nicht weit von diesem Fundplatz sah ich 9 b liihende Ind. 1935. (SoxcK 
·1936, S. 31). Die Art ist in Pielisj iirv i auch 1931 vom Schiiler T . Heikkinen gefunden, 
!eider ist der Fundort nicht gen auer angegeben (Schulherbarium, Lieksa). 
C y p ri p e diu m c a l c eo l us L . rr und p c (\V-, A-). 
I Koli: Ruohosuo, in fruchtb. H ainbriichern 1936 am Abhang eines Berges (23). Die 
Art schien auf diesem Fundplatz !eider von Mensch und \"ieh schwer beschiidigt zu sein . 
Spiiter von U11a Biirlund 1946 bei Miikriivaara gefunden (H~IF) . 
Li s t er a ova t a (L .) R .Br. im Koli-Gebiet p, sonst rr-r und meistens st pe-st cp 
auf ± feuchten Nardus-Selagine11a-Wiesen sowie in fruchtb. Hainen und auf Hainwiesen. 
Im Binnengebiet gar nicht gefunden . Offenbar sehr kalkhold. (vV-, A ... 'ffiLSO:<I: fqs). 
I Koli: an einem Bach bei Pirunkirkko (7); Kaua-aho (2382); Papinmaki {13); L iihde-
korpi (2396); S von Upsalonlampi ('16); am Abhaug des \"erkko>aara (20, 2385); Ruolw-
suo (23); st cp bei Verkkonotki (40, 40 b); am Bach \ "esilamminpuro (41); bei Jeronjiird , 
Tarhapuro u. bei Miikrii auf m ehr. Ste11en (45!, 47, 49, 50, 52); bei Purnulampi (24 19); 
an einem Bach nach Louhilampi (73); am Bach bei Alamaja (9 1); be i Louhela ("104) u . Kie-
melii {111 ); zw. Lahtela u . Niittylii ("1'1 6); zw. Kiittylii u. Uusitalo (130). Hattusaari: bei 
H onkavaara (2444, 2446). If Kuora: zieml. reichl. 1960 bei Heiskala (522 b). Jaakollt•.: 
mehrere Ind. 1946 auf H ainwiesen am A bhang des Hopea,·aara (580). Sokoj.: ea . 30 Ind . 
1945 bei Nevala (670). III Lieksa: Tiensuu, Lehtm·aara (25 10) . I V Kyliinl .: Vaarauiem i, 
Tanelila, ea. 30 Ind. 191, 5 auf einer feuchten Wiese S vom Hof (1084!); ferner bei Riihelii 
{108/) und mehr als 150 Ind. 1945 auf einer feucht en \\'iese zw. Tanelila u . Toivala (1088); 
\"irsuvaara (1093); ea. 50 Ind . 1945 bei Toh·ala (1099). 
L is t er a c ord at a (L .) R .Br. p-st fq und p cc-pc in schattenreichen Heidewiildern 
(Fichtenwiildern), gern in der 1 iih e von Quellbiichen, in Bruchmooren u . dgl. Is t in den 
Binnengebieten entschieden hiiuiiger als in den Pielinen-Gebieten (vgl. Corntts!) . (WA1-
xro : p , AXELSON; rs). Karte 7. 
I K oli: Morkovaar a (2387); W von Iso \"etelainen (68); am Abhaug des Koli (87). 
II Salonk.: H aisuvaara (399); \"iilivaara (420); Mustapuro (447); Kaitalampi (453); Soppi-
lampi (454); Soppilamminpuro (455); La risenvaara (459 b); bei I so Larinen (460); L arisen-
puro (461); Keljonvaara bei Pieni Larinen (464); ·uronvaara (47 ·1). Kuora: N von Saari-
jiirvi (508); bei Mustalampi, auf mehr. Ste11en (550); aui mehr. Stellen am Bach zw. Suo-
lampi u. Louhilampi (554) sowie am S-Ende des Louhilampi (555) . Jaako-nv.: bei Sinisen-
ka11io (56 1 b!); N von Lehmilampi (585); Riita>aara (590); Sorrnivaara (592). L ieksa 
(Matov.): bei Matolampi (596). L ieksa (Sokov.): nahe Pieni Uramolampi (716); zw. ]an-
hula u . Uuro (117). Ill Lieksa: Lehtovaar a (25 10); N von Kuikkalampi (950); Tainion-
vaara (977). IV Varp.: Varola, Tyravaara (1230). Vieki: Ekyptinkorpi (1314). Vieki 
(Ruosma): Koukosiirkkii (1404); Honkavaara ("1406). V K ontiov.: an einem Bach bei K alma-
jiirvi (1469). Kitsi: an einem Bach N von P aalikkavaar a (1514). Lieksa (Riipsy): H aara-
vaara {I 594). Sikov.: Kiekkola, P aivolii ( 1646). Hattuv.: Meriliinvaara, reichl. (1688 c); 
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zw . S a ra ,·aara und Kup!ayaara (·1693); Kup!a ,·aara, beim Pfad (1694) , bei Kuplalampi 
(169 5) u nd be i einem Bach n ach Murroopuro (1696); am Bach aus Sorve islampi (1i02); 
beim Pfad zw. K akkisenvaara und ~furroovaara ( I 706, I 707); zw . K akkisem ·aara und Suuri 
Neitijoki (1 709) ; W Yon der l\Iiindung des Suuri Neitijoki (1 710) ; auf zahlreichen Stellen 
beim Pfad von l\Ieril anvaara n ach H einavaara, zieml. re ichl. (1 712, 1 i 13, 1 ; 14, I I 15, 
1 716-1 717); Tie-Ura mO\·aara ( '17 25); am Pfad zw. T ie-Uramovaara und der Landstrasse 
(1 727 b). L ouhiv .: Pallosenvaara (1 74 1 e); Laskulamminpuro (1770); Pa jasenpuro ( 17/3); 
l\'Iierunpuro (1 776); Sirkkavaara (1 788); Ina ri , an den Abhangen des Berges (1 79 1 b), bei 
Inarinlampi (1 795) sowie auf m ehr. Stellen 0 yon lnarinlampi (1 ?96, 1 796 b , ·t /96 c); 
ferner zw. Inari und Kuikkalampi , an e inem Bach (1 798); 0 von Kuikkalampi ( ! 80 1 b) 
und bei Kuikkapuro (1802). V I Rutmaa: am S-Ende des K attila jarv i ( '1818); an einem Bach 
bei Naukulahti (1822); bei einem Bach n ahe Amm akoski (1830); Aittovaara, bei e inem Bach 
nahe R ajalamminpuro (1854) und auf zahlr . Stellen an den quell . Abh angeu des Aitto -
vaara (1855); zahlr. lud. am Bach K ylmapuro (23 16); bei Suuri K okkojar v i (2326) ; P ankaj .: 
Pussilan vaara, in Briichern a m Rande des Xuottilammiusuo (1937) und bei Nuottilam-
minpuro (1939) . P olviv .: Polvivaara, bei Anttil a (1951) UI1d am Bach zw. Ant tila und R iisa-
n en ( 1953); an einem Bach n ahe Purnulampi ( 196 i) und an den Abhan gen des Purrtuvaara 
(1969) . VII Uusik. : am Pfad zw. \'l a-~farjo u . K oirivaara (1985); auf mehr. S tellen am 
Bach Pahakalanpuro (1986); Saarvanpuro (1992); Saarvavaara (1993) . Savij . : Aij an-
pa ivanpuro (2080) , reichl, bei einem B ach W yon Aijanpaivanjar vi (2082); Tia isenvaara, 
bei Loukkupuro (2086). Maen aluspuro (2087) UI1d T iaispuro (2091); To!keen vaara (2092); 
SO von Suuri Savij an ·i (2097 b); zw. Hakkila und K esavaara (2 1 01 !); K esavaara, Yaaran-
k angas (2 104); bei Pieni SaYijarvi (2 106); bei H avukkapuro (2 107) und bei H a ,·ukkalampi 
(2 109); zw. Lievola UI1d Ansimolampi (211 I); bei einem Felsen zw. H avukkalampi und 
H akkila (2 112); bei Lemilamp i (2 136); H einajoki (2 140); bei Savijoki (2146); K aletto-
m anpuro (2 163); Teljovaara (2 166); bei Teljolampi (2 167); Tetripuro (2360). Ohtav.: 
Simananlouh.i (2 1 79). K iviv. : bei eil1em Bach ::\"0 vort Liukkulampi (2209) ; zw. Liukku -
la mpi und Kivilampi (221 0). K iviv. ( J·alama) : \ 'alamavaara (22 17-22 18); be i \'alam ajoki 
(2220 b); S von \'a lilampi (2233). 
Goody er a re p ens (L. ) R .Br. s t r -p und p cc-st pc (sp) in H eidewaldern , an be-
moosten Abhangen (gelegentl. auf bemoosten St einen), zuw. auch in ha inart . Briichern 
uud dgl. l\Ieistens nur sp a r!. , zuw. aber auch in Gruppen von mehreren zehn (eiumal sogar 
iiber 100) lnd . (W-, A-). 
I K oli: P arna la (2372); K.i.imakangas {iO). II J'uonisl . (Kelva): bei K evatpuro (2503) 
(K auko T anskanen); H aisuntausyaara, 2 Ind. 1938 (276). Salo.: H aisunvaara, Lastuva-
no tko, 20 Ind. 1938 {399); K alliovaara (403); H onkapuro, 13 Ind. 1937 {422); Larisenvaara, 
2 lnd. 1937 (459); am Bach Larisenpuro, 10 Ind. 1937 (46 1 b) . Kuora: Sarvil amminpuro 
( 4 90); NO vort Sarvilampi , auf der H eide ( 4 93); ::\Iielonja rvi , zahlr. Ind . 1936 am Fuss 
eil1es Waldfelsens (496-497). H 6nt6nv.: am S-Ende des Tiimpels Pitka Hukkalampi , 
iiber 100 Ind . 1938 auf einer kleinen F lache (603); n ahe K asarminva!kealampi je 5 u. 2 Ind . 
1938 (607, 608) . Ill L ieksa: 47 l nd. 1963 im A.lten Friedhof (2519). I V Varp .: H onkilan-
vaara, bei einem Quellbach zw. \ 'arola u . ::\Ia itomaki (1229); T yravaara, 13 Ind . 1938 am 
Fuss des Berges (1233 b); Huosionpuro, je ea 80 u. 20 Ind. 1938 auf 2 zieml. begrenzten 
Flachen (1260). V K ontiov.: K almavaara, mehr. Ind. 1938 (1469 b). K itsi: W von K allio-
lampi , einzelne lnd . 1938 {1506); 2 lnd . 1938 a m Bach zw. H auta-Perlukka u . Ruoho-
Perlukka (1522); zerstreute Ind. 1938 auf m ehr . S te.llen beirn Pfad zw. Hauta-Per -
lukka u . Loso (1523) u . auf der H eide Sot akangas (1544) . L ieksa (Riipsy): Porovaara , 
ea 10 Ind. 1938 (1576); Yangom ·aara, einzelne Ind. 1936 (1583); Hirv ivaar a, 25 Ind . 1936 
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auf einem bemoosten Stein (1589). Sikov.: Saunavaara, einzelne Ind. 1936 beim Pfad nach 
Pahavaara (1634) . Hattuv .: Pieni Uramovaara, mehrere In d. 1938 (1728); Kuplavaara 
(1729); ein paar Ind. nahe Viihiikivisem·aara (2307); bei Palojoki (2312). Lot<iliv .: Pallo-
senvaara, auf mehr. Stell. (1741 d, 1741 e); Niiiitiivaara (1742); S\V von Niiiitiivaara 
(1743); zw. Pallosenvaara u. Pitkiijiirvi (1745b); Korpivaara (1751);Pitkiikangas(1752d); 
zw. Haapavaara u. Ruokojiirvi, auf mehr. Stell. (1754 b, 1754 c); Vankanjiirvi, auf mehr. 
Stellen (1756, 1756 b); zw. Sirkkavaara u . Elimojoki auf mehr. Stellen (1758, 1758 c); am 
Pfad zw. Sirkkavaara u. Haapavaara auf mehr. Stellen (1 759, 1 759 b, 1759 c); Kirkisen-
vaara (1766); Lieksavoisenaho (1780c). VI Rutmaa: Hov-i.nvaara (1838b). Pankaf.: 
Pussilartvaara, etwa 10 Ind. 193 7 am Rand des :\Ioores Xuottilamminsuo (1937). V I I Savif .: 
W von Aijiinpiiiviinjiirvi, 4 Ind. 1937 (2081); auf den Heiden bei Ylii-Piilvelampi (2365) u . 
Piilvekoski (2368). Kiviv.: zw. Liukkulampi u. Kivilampi, 1 Ind. 1937 (2210). Kiviv. (Va-
lama): Vihari, in Braunmoorbriichem nahe Viharinjiin-i, 1 Ind. 1937 (224 7). 
Mal axis pal u dos a (L.) Sw. r-st r und pcc-st pc auf Braunmooren und quell. 
Moorfliichen sowie an ± braunmoor- oder rimpiartigen Ufem der Tiimpel und Biiche. 
Kam auf machen Stellen zwar nur in einzelnen Ind . vor, hie und da wurden aber- z.B. im 
Jahre 1937- auch zahlreiche (zuw. sogar iiber 100) Ind. innerhalb einer kleinen Fliiche 
gesehen. (\V-, AXELSON: st r ): Karte 58. 
I Koli: von AXELSON auf einem Moor bei K orhola gefunden. II Vucmisl. (Kelva): 
einige Ind. 1937 zus. mit Selaginella auf Biilten bei Kirnulampi (206!); einige Ind. 1937 
bei Vihilamminpuro (209); mehrere zehn Ind . 1937 am K-Ende des Salmilampi (211 !); 
4 Ind. 1938 auf dem Moor W von Heiniilampi (215); einige Ind. 193? auf Haisulammin-
niitty (273). Salonk.: 2 Ind. 1937 zus. mit Selaginella am Bach Viiiiriipuro (4 44); 6 Ind. 
1937 zus. mit Selaginella am Ufer des Yiiiiriilampi (446!). Sokof . : Einige Ind. 1938 am Ufer 
des Petronjiirvi (656); 2 Ind. 1938 bei Petronpuro (658); mehr als 30 Ind. 1961 am S-Ende 
des Pitkiijiirvi (6?3 b!). I V Varp.: Siirkkiilii, 6 Ind. 1938 am Ufer des Sertinlampi (12?9). 
V Kitsi: 1938 am Ufer der Tiimpel Iso-Piilo (1502) u. Iso-Aitalampi (1525!); 1938 bei 
Varpopuro (1548). VI Ruunaa: 1938 bei Riihilampi (1835). Pa11kaj.: 1937 am rimpi-art . 
Ufer eines kleinen Tiimpels im Lauf des Baches Joutenpuro (1912!). VII Uusik.: 14 Ind. 
'196 1 am steinigen Ufersaum des Tiimpels Pesiilampi, SO\\-ie 5 Ind. auf dem nahgelegenen 
::\Ioor (2001!). Nurmij.: Kitkansuo, recht zahlr. , 25 Ind. 1963 auf einer kleinen Fliiche 
(2356). Ohtav.: 4 Ind. 1937 am Uferrand des Tiimpels Lehmilampi (2 187); einige Ind. 1937 
auf dem Braunmoor Lehmilamminpiiiinsuo S von Lehmilampi (2 188!). Kiviv . : 3 Ind. 1937 
auf Ruohosuo bei der Landstr asse (2202!); Hunderte von Ind. 193 7 auf dem biiltenreichen 
Braunmoor Siposensuo unw. des Hattuselkonen, mit Yorliebe auf den Seitenpartien der 
Biilten wachsend (2203!). K iviv. (Valama): bei YiharinjiirYi, und zwar mehr als 100 Ind. 
1 !l3 7 auf einer abfallenden biiltenreichen Braunmoorwiese am N 0-Ende des Sees, hi er 
193? stellenweise bis 20 Ind. auf 1m2 (2244!). sowie 5 Ind. am off. lehmigen Ufersaum des-
selben Sees, zus. mit Carex lasiocarpa und Eqt<isetum fluviatile ,(2245); auf einer quell. \Viese 
nahe dem 0-Ufer des Viharinjiirvi (2246). 
C a I y p s o b tl I b os a (L.) Rchb. fil. rr 
I Koli: pcc auf zwei Stellen bei Tarhapuro YOU Kauko Tanskanen gefunden (H:\IF 
1948) 
C or all or hi z a t r i f i d a Chat. p und pcc-st pc (sp) in schattenreichen 
Briichern und Hainen, gem auf ± quell. Stellen und in der Xiihe von Biichen. (\V.UNIO: 
fqs-p, AXELSON: fqs). 
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1 I<oli: bei Piimalampi (2391); auf m ehr. Stell. bei 1-Iakra u . Tarhapuro {lo5, 51); an 
einem Bach nach Louhilampi (73); zw. Alamaja u . Ylamaj a (89, 91). II 5alonk.: Yali-
baara, e twa 30 Ind . 194 5 in einer feu chten Senkung (420); Honkapuro (422); 1 Ind. 193? 
\·ei K a ijanpuro (44 8); 2 Ind. 1937 bei L arisenpuro (461). I<uora: Mustalampi (550). Lieksa 
(M atov.): ~Iatolampi (696). 11 I Lieksa : einige Ind . van d em Schiiler Lasse W a h lroos bei 
~[ iiriijiil aht i gefund en (i59); 4 Ind. 1931, auf Kina hmonsaari (i!oO) ; Saarivaara, bei Saa-
n:la (25 ~ ~) u . ·11 Ind. 191, i bei SaarijiirYi (2529). I r· l 'iensuu: 1 Ind. van Taimi Mustonen 
auf ~[ahosaari gefunden ('1 009). J(y!iinl.: \ ·aaraniemi , ~Iyllypuro ( 10 7 5); Suuri Ristisaari 
(~ ~ 9'• b). r·arp.: be i Huosionpuro (1215). l 'ieki: Ekyptinkorpi (1314 ). Vieki (Ruosma): 
mehrere Ind. 1939 bei Pohilamminpuro (1423). 1' J(ontiov.: iiber 20 Ind . 1938 bei Kolka n-
,-aara (14? 1). Hattuv.: Kuplavaara, 15 Ind . 1939 an einem Quellbach (1696); bei einem 
Bach zw. K a kkisem ·aara u. ~Iurroovaara (1707); bei Suuri C\Te itijoki (1710); iiber 150 
Incl . 1 9~9 bei eine m Bach zw. Meril anvaar a u. H eina,·aara (1 / 12); am A bhang d es H eina-
Yaara (1 /16); Aitola mminpuro (2309). Louhiv.: Kuusela ( 1/ 60 d); Lieksavoisenaho, m ehrere 
Incl. 1939 beim Bach Pajasenpuro (1773); a n der L andstrasse bei Inari (1792); auf 2 Stel-
len 1n\l 0 van Inarinlampi (1796). l ' /Ru.unaa:5 Ind . 1939bei einemBachzw.Anisen -
, ·aar a u. :\aara joki (1813); e twa 20 Ind . 1939 an einem Bach bei Taukulahti (1822) ; bei 
R eittula (1843); auf m ehr. Stellen a n den Abhangen des Aittovaara (1855); Riihlvaara 
( 1859); a m Fluss Palojoki (23 1 i). Pankaj.: LOponvaa ra (18?2); 8 Incl. 1937 bei Hukka lam-
minpuro ( 1909); Nuottila mminpuro (1939). Polviv.: m ehrere Ind. 1939 am S-Ufer d es 
K a isla la mpi (1959); Purnuvaara, r eichl. 1939 bei einern Bach na he Purnulampi (196 7) 
sowie auf m ehreren quell. Stellen an den Abhangen d es Purnuvaara (1968). VI I Nurmij.: 
bei Ai t t opuro (2031); ~Iammivaara (2057). 5avij.: 3 Ind. 1931 am Abhang d es Tolkeen-
vaara (~092); Pieni Savijarvi (2 106); 3 Ind. 1937 bei H avukkapuro (2 10 7) u. 4 Ind. auf 
Ha,-ukka la hdenniitty (2 108); bei H eina joki (2140); 2 Ind. bei Sarvijoki (2151 ); an einem 
Bach N ,·on Kaksinkanta ja (2357). I<iviv. (Valama) : 4 Ind . 19 37 bei Syvavaara (2223); 
~Iyllypuro (2231); bei Yiha rinj a ryi (224.4); am W-Ufer d es Jongunjoki oberhalb des Saari-
koski (2257). 
5 a l i x a u r i t a L . fq auf Uferwiesen und in Briichern, an Bachen und dgl. (\VAI-
::S: !O: fqs-st fq, AXELSO::S:: fqq) Nur zufallig aufgeze ichnet und eingesammelt aus folgenden 
Fundplatzen: 
41 2!, 4 13!, 562 1, 83 1!, 1004, 1603!, 2094-2095!, 2 11 1!, 2317!, 2325!, 2331 b!. 
5 a I i x ca p re a L. st fq in H eidewaldern und a n Abhangen der Berge, einzeln 
wachsend . Nur ausnahmsweise aufgezeichnet. (\V.u:s10 : fq-st fq, AXELSO~ : fq) 
27, 9 1, 140, 155 b, 160, 413!, 543!, 511 1, /1 5!, /4 1!, /44, 145, 796!, 831!, 855, 856!, 
986 1, 1665!, 1746!, 224.1, 224.2!, 2250!, 2294 b !, 2298!, 2299!, 2302, 2318! 2365, 2370, 2396, 
2'o05, 24 11 ,24 15,2437, 21o57 , 2!o68 b, 2469, 24/i, 25 11. 
5 a I i x c i n e re a L . s t fq a n Ufern yon Binnenseen, Tiimpeln und Fliissen , in 
Briichern und dgl. (WA~IO: fqs, AXELSO::S:: fq-st fq ). 
1 70! 1 95! 34 8! 1183! 1603! 1653! 2082, 2085! 2094-2095, 2298! 23 76! 24.? 7! 
5 a I i x I a pp on u m L . p-st fq a n Ufern d er Bache, Fliisse und Binnenseen. (WAI-
::S:IO: st fq , AXELSO~: p). 
I I<oli: 94, 114., 120, 133. Hattusaari : 164., 190, 2457, 24 ?6, 24.7? , 24.?9. II Vuonisl . 
(J(elva): 193, 194, 195, 19 7. Vuonisl.: 302 b, 311 ! 311 b, 314, 319, 32 1! 322, 334, 34.8, 24.93 . 
5a!o~lk.: 40?! J(uoraj . : 52 1. H ontonv.: 593. lll L ieksa: ?36, 758, ??2 b , 821, 836, 895, 
'i 
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916 b , 2277, 2282, 2293, 251/. IV VienS!tu : 988 b! 999 b, ·1068, 2535, 2537, 2538 . 1\_l"liinl.: 
·1072, 1095, 1097, 1113 b , "1133, 116 t, , 1183, 2294, 2300, 2301 , 2302. Varp. : 12'12, 1~86, 
V K itsi: 1515, 1562. Lieksa (Riipsy): 1603! Sikov.: 1637! Hattuv.: 1734, 1 /34 b , 1i37 b. 
Louhiv.: 1747,1752. VI Ruunaa : 1809,1817, 1819, 1820, 1846b, 1861 , 1862,1863, 2:l H. 
2321. Pankaj. : 1903! ·1927 . VII Nunnij.: 2042 b. Savij.: 2094, 2095! 2"158 b . 1\iuiv.: 
2195, 2196! 
5 a l i x my 'Y sin if o l i a Salisb. (Soli.~ nigricans Sm.) fq an Ufern der Seen und 
Fliisse, an Bachen und in Briichern. (W AD.'IO: st fq, AXELSOX: fq ) 
105! "160! 164! 170! 333! 348! 413! 544! 5/1! 642 ! 741! 796! 831! 988 b ! 1148! 11901 12 :l5! 
1240! 1651! 2109 b ! 2275! 2277! 2314! 
5 a l i x m y r t i ll o i d e s L . r ? auf Mooren und in Moorbriichern. W AlNIO gibt an 
die Art in der Gegend von Pielisjiirvi vie! seltener als in den nordlicheren Gegenden gesehen 
zu haben. AxELSON hat sie nur ausserhalb des Koli-Gebietes geftmden. I ch habe die Art 
nur als Bastarde (rnit 5. aurita) gefunden. 
5 a l i x pent and 'Y a L. p-st fq an den Ufern von Binnenseen und Tiimpeln . zuw. 
auch auf feuchten Wiesen und in Briichern . Oft einzeln wachsend. (WATh'IO: st fq-fqs, 
AXELSON: st fq.) 
I Koli: N von Piirnala (6); Laajalahti (114); Purnunierni (2423) ; Salmela (14 7). Hatt u-
saari : Kuottuunlahti (2450); Pyysaari (2455); Repalesaari (2456); Pentusaari {24//!). 
II Vuonisl. (Kelvii): Lehtola {195, 2492); Lapikaytava {2494). II Vuonisl.: Raapionniemi 
{322!); Kotalahti (334!); Siikalahti {348!). KuO'Ya: Kuorajiirvi (517!). L ieksa (Matov.): 
Matolampi (696).'Lieksa (Sokov.) : Uramolampi (?08!) . Ill Lieksa: Kinahmo, Louhiniemi 
(2277!); Ikolanniemi, Miirkolahti {739); Miirajalahti, bei Ikola {"47!); u. Revonniemi 
(2505); Koukkunierni {772 b!) ; Hovila {884!); Mohellinpuro {891!); am Ufer des J amalin-
lahti bei Toivala (915 b!) u. Tolvala (916 b!). I V Viensuu: Kuh·asalrni (999!); Lukanlampi 
(1019); Pajujarvi {1055!). Kyliinl.: Suuri Ristisaari {1097!); Patvisaari (2302!); Hali {1148!); 
am Ufer des Viekinjiirvi bei Louhilahti (115 7!), Mikkiliinlahti (1166!) , Myllylahti ('1182!) 
u . Ravinierni (1190!). Varp.: am Bach zw. Sertinlampi u. Kontiolampi {1282) . l'ieki: 
Kyronlamrninniitty {13481); Nuuksunlampi (1354-1355!). V K itsi : Pieni Valkealampi 
(1526 b); Suuri Miintyjarvi (1530!). Sikov.: Verkkolampi (1651!). 
5 a l i x ph y l i ci f o l i a (L.p.p.) Sm. fqq an Ufern, auf Ufenviesen, in Briichern 
u. dgl. (WAINio: fqq, AXELSOX: fqq). Von mir nur ganz ausnahmsweise aufgezeichnet 
word en: 
429! 430 b, 521 ! 831! 1008! 1214, 1240! 1271, 2194 ! 2196! 223 '1, 2300! 2328! 
Salix rosmar in ifolia L. r-str ? (W-, A-). 
VII Kiviv.: 1946 bei Kivivaara (2212!) 
5 a l i x s t ark e an a Will d. (Salix livida Whin b.) p auf Heiden (W A.Th'IO: fqs, 
AXELSON: fqs.) 
I Koli: AxELSON 1898 (HMF). II Vuonisl. (Kelva): W von Kinnulanvaara (2/1!) . 
Vuonisl.: zw. Siikajoki u. Liiytojoki {347 b!). Sokoj.: Kesseli (651!). Lieksa (Emo): Hem-
monvaara (648 b!). IV Vieki: Kankaala (1321!); Murtovaara, Miinnikkola {1396!). V Lieksa 
(Rapsy): Ulkkasiirkat {1580!). Halltw.: Palokangas (2313 b!). VI Rutmaa : Palosarkka 
(2319!). Pankaj.: Toivaanjarvi (1932!). VII Nurmif. : bei Kaksinkantaja {2353!) u. Kon-
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tiokangas {2355). 5avif . : Savijoki (2145!); auf den Heiden beim Fluss Jongunjoki auf 
mehr. Stellen (2358, 2359) ; Tetripuro (2360!) ; Yla-Palvelampi (2365!). K iviv.: W von 
Tetrijarvi (2273!). K iviv. (Valama): Risuniemi (2225 b!). 
5 a I i x-B a s t a r de, 
von Doz.Dr. I. HnTONEN bestimmt: 
5 a I i x a t.tr i t a x c ap r e a x cinere a (?) 
IV I<yliinl.: N von Myllylahti 191,5 am Ufer des Viekinjarvi {11 83!) 
Sal ix aur i ta X c apYea X myrtilloides? 
VI Pankaf. : an einem Tiimpel ~V von Toivaanjarvi 1961 an der ::\fiindung eines 
Baches aus Toivasjarvi (1940 b !). 
Sal ix aur it a X cinere a 
I Hattusaari: Heinalampi 1948 (1 i0!) . 11 Salonk .: Yla-Laukanvaara, 1962 {412!) ; 
Vali-Laukanvaara , 1945 {413!). Ill L ieksa: Tiensuu, Kohmu , 1945 (8211) . VII 5avi f.: 
Jongunjoki , 1937 (2-171 !) . 
5 a I i x a t' r i t a X I a p p o 11 u m 
II Salonk.: H onkapuro, 1937 (429!). V L ieksa (Riipsy) : am Bach Ulkkapuro, 1934. 
(1603-1606!). 
S a I i x a u 1' i t a X I a pp on u m X I i v i d a (?) 
VI Pankaf. : am Bach zw. Toh·asjarvi u . T oivaanjarvi 196 1 (1941!). VII K iviv.: 
Laklajoki , 1937 (2 194-2196!). 
5 a I i x a u 1' i t a X my r till o ides (W-, AXELSOX: p-fqs). 
I K oli: Ylempi Louhilampi 1948 (i5-i6!). VII Nurmij.: An einem Bach S von Mammi-
vaara, 193 7 {2055!). 
Salix aurita x ph y l icifolia 
V 5 ikov.: Verkkolampi, 1936 (1651!). VII Savif.: Jongunjoki, 1937 (2171!). 
5alix aurita X staYkeana 
II 5okof.: Harju (674!). VII Savij.: Tetripuro, 1963 (2360!) . K iviv.: Laklajoki, 1937 
(2194!). 
5alix c apr e a X cinerea 
I Hattusaari: Repalesaari, 1963 {2456!) . V Lieksa (Riipsy): mkkapuro, 1934 {1603-
1606!) 
Sal ix cinerea X lapponum 
VII 5avi f.: J ongunjoki, 1 93 7 {21 i 11). 
Sal ix citJerea X myf'tilloides 
V Kitsi: Iso Ritojarvi, 1936 (1534!). VII Savij.: Tetripuro, 1963 (2360!). 
Salix cinerea x myYsinifolia 
II Vuonisl . : Am Ufer des Pielinen bei Siikalahti (348!). 
100 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora yon Pielisjan·i und Lieksa 
5 a l i x lap p on tt m X my 'Y I ill o ides (5alix versilolia \\'g.) ,-on \VAI:-rro 18/5 
bei Nurmijiirvi und in Ekyptinkorpi (Ekyptinsalo) gefunden. 
5alix myrsinilolia X phylicilolia 
II 5okoj. : Valkeepuro, 1936 (644!). Lieksa: (5okov.): Uuro. 1945 (714!). IV Viensuu: 
Pero (1018!). Varp. : Varpasenlahti ( 1235-1240!). 
5 a l i ;1;' my r s in i I o l i a X ph y l i c i I o l i a X cap re a (?) 
11 Lieksa (5okov.): Uuro, 1945 (7 14!). 
5al-ix starkeana x xeropllila 
I I Lieksa (Emo): Hemmom·aara, 1962 an der Landstrasse (684 b' ). 
P o p u l u s t -r e -m u l a L. fq. (\\/'.U.'-."10: fq, A.'I:ELSOX: fq) 
B e tu l a v e r r u c o s a Ehrh. st fq (W AI.c'-"10: st fq , A.'I:ELSOX: fq) 
B e t u l a p tt b e s c e n s Ehrh. fqq (W AINIO: fqq , AXELSOX: fqq) 
B e tula n an a L. fqq-fq. (WAnno: fqq , A.'rnLSOX: fq-fqq). 
Betula nana x pube scens 
V Hattuv .: Merili:invaara, 1936 am Tiimpel ).Iuroolampi (168 /!) . 
Betula nana X ver-rucos a 
VII Nurmij.: 1937 am Ufer des Moortiimpels Aittolampi (2030!). 
A l nu s in can a (L.) Moench fqq. (W.u~no: fqq, A.'rnLSOX: fqq). 
f. l o b a t a Larss. 
VII K iviv. (Valama): Einige Ind. 1937 am Abhang des \'ihari (2250!). Belegex. von 
diesem Fundplatz zeigen tief gespaltene Bliitter, die (1. ).Litt . Yon HYLAXDER) jedoch 
gewissennassen von der von LARSSOX beschriebenen f. lobata abweichen. 
A l n u s g l tt t i n os a (L.) Gaertn. r-st fq und pc-sp. P-st fq am wald. Ufersaum des 
Binnensees Pielinen, sowohl am 0-Ufer und W-Ufer als auf den Inseln. Im Binnengebiet 
dagegen r am Ufer der Tiimpel, Fliisse und Biiche (2 ~al bei Stromschnellen); zuw. am 
Rand der Moore, in Briichern u. dgl. (\V-, A.'rnLSON: fqs). Karte 51. 
I Koli: am Ufer des Pie linen stellenweise, wie schon A.'rnLSOX hervorgehoben hat, 
sogar als ein einheitlicher reihenfiirmiger Giirtel dem steinigen Ufer entlang. Von mir 
an folgenden Stellen aufgezeichnet: Am Ufer des Pielinen bei 1 '14, ·tt5 , 120, '133, 134, 2375, 
2376, 21,1 2, 21o'l4 , 21, 23; an einem Bach zw. Sepiinmiik.ki u . Piirniilii (4); am Ufer des Jeron-
jiirvi {24, 52); Murhilampi {2403), Miikriinlampi (2416) u. Kiiriinkiilampi {137). Hattusaa-ri: 
am Ufer des Pielinen bei 164, 1/2, 2457, 2465, 2413, 2474, 2475 sowie auf den meisten 
Inseln im Pie linen (2455, 2456, 2476, 24 77, 1 90, 24/9, 2489), auf der Insel Hattusaari (1 ?3, 
1 79, 182, 183 c, 2478, 2481, 2487, 2488), am Tiimpel Heiniilampi ( I 70). II Vwmisl. (Kelva): 
Korppisaari (192); Kanasaaret {193, 194); Kelviinsaari {19 1, 199, 200, 201); am Ufer des 
Pielinen bei Lehtola {197) u . LiipikiiytiiYii {2493, 2500, 2501); Tiimpel Kyyronlampi (230!). 
Vuonisl.: reichl. am Ufer des Pie linen (278, 281-282, 3 11 b, 3 14 , 3 18 , 319, 321, 321 b, 334, 
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348) . Salonk.: H aisuyaara, Latonotko, mehrere Baume (398); Honkavaara, am Ufer des 
Tiimpels Vaara lampi (446) . S okoj . : zw. \"a lkeepuro u. Kesselinpuro, am Waldrand einer 
Wiese unw. des \Veges (6 45!); am S-Ufer des Tiimpels Yalkeelampi, mehrere Baume, von 
denen e inige wenigstens 10 m hoch (650!); Pieni K eltavaara, mehrere grosse Baume (e inige 
jedoch abgeholzt) (672). II I Lieksa: am Ufer des Pie! in en bei Petroniemi (22 74). Louhi-
niemi (227?). Korpilahti (2278), Louhikkolahti (22";9), Hiekkalahti (736), Kinahmo (2282). 
Kinahmonsaari (740), Kokkosaari (2292). Airiniemi (748 b). Koukkuniemi (763), Vihta-
kanta (773 b) , Timitranniemi (";82), :\Iuurrnanni (895), Jamalinlahti (896); Monninsaari 
(939). I V Viensuu: am Ufer des Pielinen bei Ristisaari (987). Muuriaissaari (25 37), Kutkut-
saari (988) , Pienet Kutkutsaaret (988 b), Lehtosaare t (2538) , Sipolansaari (991 b , 993 b , 
2535). Pellikkala (99!.! ), Kuivasalmi (997, 999, 999 b), Liklamonsaari (1008), Kalkinniemi 
(1 035 b) u. Salvolahti (1044 c); Kantelelahti , a m R and des l\Ioores Suksisuo (1005) ; Kuu-
senjuuri, am Ufer des Yiensuunjoki S , ·on Lontsila (10 16); H eponiemi (1067) . K ylanl.: 
a m Ufer des Pielinen bei Hiekkaranta (1072), Yirsuranta (1095), Suuri Ristisaari (109";, 
229t,); Kalkunsaa ri ( 11 13 b), Pieni K alkunsaari I (1 1 H ). P. Kalkunsaari II (2 296), Ha-
marasaari (2 29 /), H eklansaari (2298). Suuri Lapsynsaari (2299). Pieni Lapsynsaari (2300), 
Turakkasaari (230 1); P a t visaari (2302); Toi\·alansaari (2303); Leiviska (2303 b ); Ahven-
lahti (11 33) u . Syvalahti (11 76); H alinniemi (1135). Varp . : am Ufer des Pielinen 
(1212, 1212 b). 1· K onliov.: Lakiaho, am KO-Cfer des Rauvunjard, mehrere bis etwa 
12 m hohe Baume (1460). L o11.hiv.: I Ind . a m Ufer des Yankanj arvi (1 /56!). V I Pankaj.: 
am Bach Nuottilamminpuro, eine grosse re Gruppe von Strauchern (1 939). VII Uusik. : 
wenigs tens 2 In d. am Ufer des Ti.impels :\Ia rjolampi ( 1999). Savij.: einige In d. a m Bach 
:.\Iatopuro (21 38) u . am Ufer des J ongunjok i bei Aittokoski (2 160). K iviv .: Lak!a ,·aara, 
8 Baume (e twa 10-12 m hoch) bei Laklakoski (2 195 1). 
• f. lob u la I a Brenn. • (non Larss. ) 
1 Hallusaari: I so Pyysaari (2455 1) • 
.4 l n u s g l u I i n o s a X i n c a 11 a 
I K oli: bei J eronj an·i Yon AXELSOX gefunden . II Vuon isl. (J<elva): am N-Ende des 
Tiimpels K yyronl ampi (230) . 11 I Lieksa: :\Ia ra j iilahti , bei :\Ia tikkalampi (75 1 !) . 
l 'J Pankaj.: am Ufer des :.\Iaarunlahti (1903!). VII Savij.: :\Iat opuro (2 138!) u . am J on-
gunjoki bei Aittokoski (2160!). J( it•iv. ( Valama): am J ongunjoki oberha lb des Saarikoski 
(2255!). 
U 1' t ic a d i o e c a L . fq. (WAIXIO: fq , A.'i:ELSOX: fq ). 
U 1' t ic a u re n s L . p und meistens pe-st pc (im Binnengebiet nur r-st r ) in H of-
raumen, auf Rnderalplatzen u . dgl. (W AIXIO: fq , AXELSOX: p). K arte 3/. 
I K oli: 191, 6 u . 1963 bei Lahte la ( 11 3); Kankaala (14 1). Hattusaari: Vaakanala (246 2); 
1937 u . 1963 bei :\Iustola (1 ";/, 1";8). !I l "uonisl. (Kelva): Lehtola (198); Vorna 1938 
(2 41 b); Ruokola , 1938 bei Nevalan mokki (270). l 'uonisl.: T elttin iemi 1960 (311 b); :\Iela-
vaara 1937 (363); K orpij arYi 194 8 (380). Sokoj.: Valkeela 1945 (64.0). JII Lieksa: Maraj a-
lahti , 1944 bei Ikola (/46 b) u . ).luutil a (";55 b); Kinahmonlampi, 1962 bei Tirrola (2290); 
Lamm.inkyla, 1946 bei K olmikulm a (-;-;-;). Paakkola (/78), Tolvala (779) u . Ala-Maunola 
(-;80); Liukkunen, 1946 bei Sormula (801); 1935 u . 1945 in Hangaspuro (847) u. Panka-
koski (848) sowie auf mehr. Stellen in Lieksa (877); :.\Iurtoranta, 1946 bei Toivala (9 15); 
Hallavaara, 1946 bei Peltola (92 1) u . Jussila (922); Koriseva, Lopotti (936). I V Viensuu: 
Sipolansaari, 1936 bei Ryynalii. (990) u. Puumala (991); Kuivasalmi 1936 u . 1962 (997); 
1962 bei Kuusenjuuri (1016) u . R antala (101 7 b); Pero 1946 (1018); 1936 bei Maattala 
102 C. E. Sonck : Die Gefiisspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
(1028); 191.6 bei Lukanlahti (1037); 1936 bei Pilokki (1042). K ylanl .: 1945 bei Hiekkaranta 
(1072), Harala (1083) u. Tanelila (1085); 1945 bei Lampila (H24). Tervola (1126) u. Purola 
(1"129); Tattari (1143); 1946 bei Rovastila (1163) u . Kantturila (1168); Saastamolanvaara, 
1946 am Ho£ (1202) u . bei Hiekkamaki (1203); Tivesaho 1961 (1211). Varp.: Varisvaara 
(1219); 1945 bei Viililii (1264); 1938 bei Sarkkiilii (12 72). Vieki: Mustola (1298); Rantala 
(1302) ; Murtovaara, 1946 bei Paavola (1363 b ), 1936 bei Heiskala (137 '1); 1946 bei Ala-
Marjovaara (1372) u. Ala-Hannola (1375); Ketrayaara 1961 (1397) . Vieki (Rllosma): Liek-
sainvaara , 1939 be i Honkala (1398). Vieki (Siltav.): 1938 bei .Myllyla (1437) u. Kotila 
( 1447) . V Hattuv.: st cp 1936 bei Uramo (1 732). I'I Rwmaa: Latoaho 1962 (1840 b ). 
VII Uusik.: 1945 bei Saarvavaara (1993). 
R t~ m e x a c e t o s a L. fq ('W AD<IO: fq , AXELSO:>: fqs-st fq). 
R tt m ex a c e t o s e ll a L. fqq (W Ae-.-ro: fq, A.XELSO:>: fqq) . 
R u m e x a q u at i c 1t s L. ssp. e u a q u at i c 11 s Rech. fil. rr und pc. Nur auf 
einem Fundort gesehen. (Vl-, A-). 
IV Viensuu: Kelovaara, einige Ind. 1945 in einem \Vassergraben an der LandstrassE' 
('1050 b! ). 
R t< me x a q tt at i c 1t s ssp. eH a q 11 at i c us X long i I o l i tt s (R. armoracii-
lolius) rr-r. 
IV Viensuu: in einem \Vassergraben 1948 bei Purola (1049) ? Etwas unsicher (Belegex. 
sind verkommen). I V Kylanl.: Syviilahti, einige Ind . 196 1 am fer des Binnensees Pie li-
nen (1 176!). 
R tt me x crisp us L . rr Nur einmal in einem Bauemhof gefunden. (W-, A-). 
!I Kuora: 1 Ind . 1960 bei Pekkala (506!). 
Rumex long i I o l ius DC. [Rumex domestims Hartm.] st fq-fq und pe-st pc in 
Hofriiumen, auf Ackern und Ruderalpliitzen, an der Eisenbalm, an Bootsufem und dgl. 
(WAINI O: fq . AXELSON: st fq.) Von mir nur gelegentlich aufgezeichnet: 
25, 60, 63, 94. , 100, 101 b , 109, 155, 161 , 198, 201, 239, 314!, 341, 366, 395, 396, 410, 
417, 4 19, 467, 470, 509, 513, 523, 562, 564, 565, 574, 640, 64.7, 681, /01, 710, 7'11, 778-
/8'1, 783, 819, 866, 899, 916, 931, 986, 989 b, 997, 1016, 101 • '1017 b , 1018 b, 1037, 1070, 
1072, 1083, 1'10 7, 1109, 1123, 1124.,1126, 1128, 112 9, 11 32, 11 76, 11/9, 1195, 1211, 1255, 
1261, 12/2, 1292, 1369, 1370, 13/1, 14./9 b, 14/9 c, 1538, 1568, 1585, 1620, 1665, 1685, 
'1732, 1807, 1838 c, 1896, 1915, 1943, 2149, 2302, 2408, 24 13, 2420, 2421, 2429, 2430, 2442, 
248ft, 2547, 2553. 
Polygon tt m a m p 11 i b i u m L. p (-st fq ) und pe-st cp, aber nur im ferwasser 
der griissten Binnenseen (Pielinen und der nahegelegenen Kelviinjan-i und Viekinjiirvi) 
und der 2 griissten Fliisse Lieksanjoki (Naarajoki) und \'iensuunjoki gesehen. In den 
erwiihnten Gewiissern kommt die Art st fq yor. {'\'AIXIO: p, A..'I:ELSOX: p-fqs). Karte 50. 
I Koli: im Uferwasser des Pielinen, in mehreren flachen Buchten (schon AXELSON), 
u.a. in Piirniiliinlahti (1). Sikolahti (2414), Tarhalahti (62), Likolahti (86 b), Pumulahti 
(91.) u. Laajalahti ('114.). Nach AXELSON auch in Lahnalampi. Hattusaari: am Ufer des 
Pielinen bei Kuottuunlaks (2450), Suusaari (245 1), Petli.jiisaari u . Petiijiiniemi (2452, 
2453), Pyysaari (24.55). Pumulahti (2457), Niinilahti (24.73). Pentusaari (2477), Hattu-
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saari (173, 2481, 2483), Linnasaari (2489) u. Satjangonsaari (189). II Vuonisl. (K elva): 
K eh ·ansaari (191 , 199, 201 ); Lehtola (197); Lapikayt ava (2493); Kelvanjarvi (247) . Vuo-
'~isl.: J auhiainen (301, 315); im Pielinen bei Hiekkala (293), Lepola (302 b ), Ruokoranta 
(30/), Savilahti (308), Telttiniemi (31 ·1 b), Herranniemi (314), Raapionlahti (322), Kota-
lahti (333, 334) u. S iika lahti (348). II I L ieksa: in )[a rajalahti bei Siikavaara (732), Nuu-
t il a (755 b ), Kiiskila (759); Martikkala (2507) u . Tiensuu (2508); J annelanlahti (760 b); in 
Pielinen bei Louhiniemi (2276), Korpilahti (2278), Hiekkalahti (736), Morkolahti (739), 
Airiniemi (748 b) u. Timitranniemi, Aataminlaks (784), \"astarakinla ks (772 b) u. Muur-
manninranta (895); im Fluss Lieksanjoki (880); in J amalinlahti bei Toivala (915 b) u . Tol-
vala (916 b). IV Viensuu: in Pielinen bei Ristisaari (987), Kutkutsaari (988), P. Kutkut-
saaret (988 b), Sipolansaari (991 b) , u . Kuivasalmi (989 b, 997, 999); Viensuunjoki (1024 , 
1028! ); Pajujarvi, (101 7 b, 1018 b , 1056); H eponiemi (1067 b); Mikonlahti (1069 b ). Ky-
llinl.: Suuri Ristisaari (2294, 109 7); Kalkunsaari (111 3 b); Turakkasaari (2301); Patvisaari 
(2302); Toivalansaari (2303); Ahvenlahti (1 11 6, 11 33); Viekinjarv i (115 7, 1166, 11 82); 
Salvolahti (11 72) u. Syvalahti (11 /6). Varp.: am U fer des Pielinen bei Pahapuro {1212, 
1212 b); a m Ufer d . Viekinjarvi bei Karsikko (1294 b ) . Vieki: in Viekinjarvi bei Kiiskila 
(2548), Yla-Marjovaara (1366) u . Ala-Marjovaara (1373). V I L ieksa : Naara joki (1806). 
Pcmkaj.: im Fluss u . auf m ehr . Stell . in Pankajarvi (1895, 1919 usw.); Alimmainen Maarun-
lampi ( 1 900). 
m£. t err e s t re p und pe-st pc (WAI~-ro: fqs ) 
I Koli: 86 b, 94. HattttSaari: 24 73. Ill'uonisl. : 301, 302 b, 307, 308, 311 b, 314, 315, 
:133, 348. Ill Lieksa: 755 b, 877, 878, 880, 883, 899 b, 915 b, 916 b , 2507. I V Viensuu: 
989 b, 1026, 1042! 2543. K ylanl.: 1 072~ 1095, 1113 b, 114 8, 11 57, 11 74. VII Nurmij.: 
20'tf\ . 
Polygon u m minus Huds. r ? (\\'- ,A-). \"on mir nur auf zwei Fundplatzen pc 
an lehmigem Seeufer gesehen . 
IV Varp.: a m Ufer des Viekinjarv; bei Yarpasenlahti ('1240!). V I Rttunaa : Polvijan·i, 
pc 1960 bei H avuniemi (1866!). 
Po lygon u m lap at h i folium L. fq. (W.u~IO: st fq , AXELSON: fqq). 
Po l ygon tt m con v o l v tt Ius L. fq. (W.o\1~10: st fq-fq, AXELSO~: st fq). 
Po lygon u m vi vi par u m L . fqq (WATh10: fq , AXELSO~ : fqq). 
P o l y go nu m h y d r o pi p e r L. st r (im Binnengebiet r ) und p e-st p c auf feu ch -
t en , lehmigen Stellen in H ofraumen, in Graben, am Cfer der Fliisse usw. (WAINIO: nur 
im Dorf Lieksa gefunden. AXELSO~ : p ?) . 
I Koli: Vetelaisenoja (97); Miikela (101 b); zw. Lahtela u. Niittyla (116) . Hattusaari: 
bei ~ustola u. Ristola (178, 2483). II Vuonisl. (Kelva): Lapikaytava (2493) . Vuonisl.: 
pcc bei Telttiniemi (311 b!); Jauhiainen (315). 111 Lieksa: im Flecken Lieksa (877, 880); 
Saarijoki (959). IV Viwsuu: Sipolansaari (989); Kukkola (1024); Kuusenjuuri (1026-
1027); Maattiila (1028, 1028 b). Kylanl.: Hiekka (1072); K ansanopisto (11 49 b). Varp.: 
Pahapuro (1213 b) VI Pankaj.: Kahkola {1896) . 
p 0 l y g 0 1llt 111 a Vi c u. l are (col! .) L . fq-fqq rw.u~o: fq, A.'CELSON: fqq). 
Fag o p y rum s a g i t t at u m Gil. Zufallig in einem Haferacker · 1936 gefunden. 
1 V Viensuu: Oinola (1029 b!). 
10~ C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
C h e " o p o d i u m a l b u m L. fq und pe-ep als unkraut in Gartenliindereien und 
auf den Aekern, sowie auf Ruderalpliitzen, an der Eisenbahn usw. ( ~ur ganz zufallig auf-
gezeiehnet.) (WAI~IO: fq, AXELSOX: fq). 
2, 8, 18, 60, 102, HOd, 1'1 3, 124, 156 b, '161 , 1 62, 24.2, 293 , 316, 318, 318 b, 3 ~ 0, :l:l6, 
34 1, 31, 5, 34.9, 356,360,3 63, 38 2, 387,396, 567, 584,668, 681, 693, / 10, 711, / 1 :3, 714. , 'i37, 
77 1, 7?2, 777, 778, 779, 780, 18 1, 783, 79 4, ?99, 800, 807, 84/ , 848, 858 b, 86&, 87?, 8/8, 
881, 882 b, 899, 905, 908, 919, 937, 959, 1016, 10'18 , 1042, 1054, 106 2, 1072 , 1083, 1085, 
1087, 1092, 110 7, 1'109, 1'112, 111 3, 1123, 1124, 1129, 11 43, 11 50, 11 53, 11 60, 11 6 1, 11 6:l, 
11 77, 1190, 1193, 1195, 1198, 1201 , 1203, 1209, 1219 b , 12 48, 1250, 125 1, '12 6.\ , 12'i2 b, 
1293, 1306, 1311, 1312, 131 5, •1320, 1 363 b , 137 1, 1372, 1374, 13/5, 139 1, 139 2, 1:!93, 1:395, 
1396, 1431, 1480 b, 1494 , 1508 , ·15'11, 1543, 1556, 1568, 1569, 1594, 1638, 1639, 16.\ u, 1oft! , 
1677, 1741,1754,1 766,1780, 180 / , 1836,1838 e, 1860, 1886, 19/8, 1993, 1996, ~007, 20:22, 
2031, , 2046, 2059, 2121, , 2181, , 2198, 2205, 2206, 220/, 2207 e, 22 12 , 22 16. 
C h en o p o d i u m rub r u m L. rr als Unkraut in einem Blumenbeet in Lieksa, 
bei l\fahk6 vom Sehiiler l\Ia tti Kinnari 1959 gefunden (Sehulherb. Lieksa). 
A triple x pat tt la L. rr und pec als zuiiillige Rudera lpflanze in Gartenlandereien. 
(W-, A-). 
II Vu onisl.: einige Ind. 1960 in ein em Blumenbeet bei Lokkinierui (3 18!). 
lVI on t i a font an a L. ssp. la m pr os p e r m a (Cham.) Lindb . fil. (st r)-p und 
pe-st cp bei Quellen und in H ofraumen beim Brunnen , zuw. auf feuchten \\·aldpfaden, in 
Graben und an Quellbachen. auffallend oft in Gesellschaft ,·on Galittm trifidtml. Gelegent-
lich am Ufer (besonders an Badstuben- und Bootsufern) der Binnenseen und Fl iisse. 
(W.UNIO: fqs, AXELSOX: fqs ). 
I K oli: W von Louhivaara an e iner Quelle (it ) . Hatt«saari: :\Iustola ( 178}. Il l 'uouisl.: 
bei Pohja u. Pohjanlahti (300 b , 30 '1}; K orpijan·i (380}. Vuonisl. (j«lkuv.): bei :\fake Hi. 
(39 6}. Salonk. : Ala-RepO\·aara ( 432); Yla-RepoYaara, auf einem feuchten \\'a ldpfad 
(436). ]aakonv. : zw. Vaarala u. Hopeavaara an einem Bach (5/8). Lieksa (M atov. ): bei 
:\Iatola (693). Lieksa (Sokov.): Alapiha (713); Uuro (i 14}. Ill Lieksa: Kinahmo, Kuikka-
lampi (2284}; in einem Wassergaben beim Post amt (Si i ); Lieksanjoki (880 1}; J a m ali , 
Pihlajamaki, 1934 beim Brunnen (909!) ; Pitka,·aara (948}; K alinan autio (956); Saarijoki 
(959}; Tainionvaara, bei Ruokola (975!) und Alamokki (9/9); A.la-Tainiom ·aara (980}. 
IV Vie11suu : Sipolansaari (2533}; Lukanlahti , bei e iner Quelle ( 103/ c) . K yliinl.: bei T ane-
lila ('1086} , Virsuranta (1094) u . an einem Bach zw. T oh·ala u . Lepikkola ( 11 04); _-\luslampi 
(1124 b). Varp.: Varisvaara, am Brunnen (121 9}; Yarola ( 123 1}; PentWa (125 7 b); \'iilila, 
im Landstrassengraben bei Tyttoinpuro (12 67) . l 'ieki: :\likkola (2550); H epoharju (255 1}; 
Ekyptinkorpi (1313, 13 1 /). V L ieksa (Riipsy): H aar a ,·aara ( 1591•). Sikov. : Kiekkola 
(16 19 b). Hattuv.: Tiala {166/); Lehmh·aar a {1684!); Kupla ,·aara (1694.); :\Iurroopuro 
(1696) . Louhiv.: Kuusela ( 1/60 d ). VI Lieksa: Pappilanvaara, bei eine r QueUe (1804). 
Rt<tmaa : Vali-Anisenvaara ( 18 15 b); Homppa, Riihilamminpuro (2570); :\Ia tka laht i 
(1861). Pankaj.: Putilaisenpuro (18 78}; L6p6nyaara ( 18/3}; Oinasyaara ( 1915 c). Mukav.: 
Heikkinen (1946}. Polviv. : Polvh·aara {1952). V II Uttsik.: Ahmo,·aara (200/); :\Iylly-
vaara (201 3 b). Nurmij.: :\[ammiyaara (2056). Savij.: Tiaisenyaara (2089 b); H akkila 
(2100}; Kylyvaara (2144 b); Teljovaara (2 166}. K iviv. (Valama): st cp-cp am Ufer des 
Saari-Valamajarvi (2228) . 
l'v! o e h r i n g i a t r in er vi a (L .) Clain·. rr-r und pcc-pe in H a inen, auf F elsen 
und dgl. Bisher nur in den Gebieten I , II und I\' gefunden . (W-, AXELSOX: rs). 
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I K oli : am 0-Abhang des K oli (schon AXELSOx) (89); in einer quell. Senkung bei K elk-
ko la (243 ·1); Karankavaara (123). Hattusaari: Alapiha, im Rain (163); Hilolan vaara (246 1); 
Niinilabti , H eikkila (172); Pentusaari (2477); aui der Insel H attusaari , bei Mustola (180' ) . 
II Vuonisl. (Kelvd): Lehtola (196!); KeYatpuro (2503). I V Viensuu: R yynala (10 13). 
K yldnl.: Suuri Risti saari (1096, 109i) . 
5 t e ll ar ia 111 e d i a (L .) Vi!!. fq. (W .uxiO: fq , AXELSO!\': fq ). 
5 t e ll a r i a g r a m i 11 e a L . fq-fqq (WAIXIO: fq , AX ELSO!\' : fq-fqq) . 
5 tell aria pal us t r is ()Iurr.) Retz. r-st r und pe-st cp a m Ufe r der grosseren 
Bilmenseen und Fliisse. Zuweilen aucb in \Vasse rgraben und dgl. (\ VAINIO: var. glalfca 
bc i Lieksa gefunden. AXELSOX: fqs-p). 
Von den hier angefiihrten, von Prof. K alela a na lysierten Unter arten bzw. \"a rietaten 
der 5tellaria palustris scbeint ssp. palustris yar. angustilolia (Homann) in bezug auf die 
H a uiigkeit den ersten Platz einzunebmen . 
ssp. I en n i c a ()Iurb .) K alela r-st r 
Il I Lieksa: im Flecken Lieksa 1934 bei Lieksanjoki (880!) u . 1945 in einem \Vasser-
graben beim Pos ta mt (Si? b! ); )furtoranta, am Ufer des J a ma linlahti 1946 bei \"esala 
(9 12) u. Tolvala (916 b! ); auf der Insel Torosaari (E. L appi 1955). VI R uunaa: Homppa , 
Riihi lamminpuro (25i0!) . 
ssp. p a l t4 s t r i s var. a 11 g u s t i I o l i a (Homann) st r -p 
I K oli: am Ufer des Laajalahti (114!). Hattusaari : auf Ufe rwiesen bei Kuottuunlaks 
(2450!) u. Purnulahti (2!t5i!) . II Vuonisl. (K elva): Lapikaytava, )fy llypuro (2494!) . l"llo-
nisl.: in einem Graben 1936 am Bahnhof (320!). I V Kylanl . : Salvo lahti , in einem Wasser-
graben (11 72) und a m Ufer des Pielinen bei Peltola (1174 b! ); am Ufer des Viekinj a r\"i bei 
Louh.ilahti (11 57!) u . )likk.ilanlahti (11 65, 11 66!). T'/ Ruunaa: Putilaisenpuro (1809! ). 
ssp . pal u s t r is var. g la u c a (With.) r 
Ill Lieksa: K.inahmonniemi , am Ufe r des Pielinen bei Korpilahti (2278!). n· K yliinl.: 
Suuri R istisaari , pcc (1 097!) . 
ssp . pal us t r is yar. het er o ph y ll a (~Iagn. ) r 
I V Kyldnl.: Vaaraniemi, pc 19.\5 bei Hiekkaranta (1072!); \"iensuunjoki , 1945 be i H ali 
( 11 48!). Varp.: am Ufer des \"iekinj an ·i 191, 5 bei Tetrisaari (1286!). 
5 t e 11 a r i a p a I u s t r i s col/. (nicht naher analysiert) 
I Koli: L ahna jok.i u . Purnulabti (96, 96 b). II Vuonisl.: Siikajoki (346 b!). Ill Lieksa: 
Kinahmo (2282); Sokojok.i (8i0). n · l 'ieusuu: Kui\·asalm.i (989 b, 996); )fikonlahti (1069b). 
K yldtll.: Salvolahti (11 i2, 11i4 b). 
5 t e ll aria Ion g i I o l i a ~Iiihl. r ' in Briichern und a n Bachen. (\ ' ielleicht zum 
Teil iibersehen warden). (WAIXIO: st fq-p , A-). 
II L ick sa (Matov.): st p c 1946 a n einem Bach zu Lehtolampi (689 b!) . V I Pankaj . : 
I so Pussilanvaara, s t cp 1937 am Bach Xuottilamminpuro (1939!). 
5 t e ll ar ia h o I os tea L . r-rr . Xur in Lieksa . (\'ielle icht nur zufallig eingekom-
men ?) 
Ill L ieksa : Rantakyla, cpp auf einer 8m2 grossen Flache in einem scbattenreichen 
Gebiisch (Waldchen) (2520). Mehrere Belegex. im Schulherbarium Lieksa schon von 195\1 
an ()l!a.ija K ark.i 1959, Eero K ettunen 1961) . 
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Cera s t i u m h o lo s t eo ides Fr. v. vulgare (Hartm.) Hyl. (= Cerastium 
caespitosurn ssp . trivia/e) fq-fqq auf Hochwiesen, Wiesenhiigeln, an \\'egrainen, in Hof-
raumen u. dgl. (WAINIO: fq , AXELSON: fq). Kommt in zwei Formen ,-or, die eine ohne, die 
andere mit Driisenhaaren (f. glandttlosum Boenn.) . Sie treten oft zusammen und ;;elleicht 
mit etwa derselben Haufigkeit auf. Belegexemplare sind nur ganz aufnahmsweise gesam-
melt worden. Die erstere Form (ohne Driisenhaare) habe ich \·on folgenden Fundorten: 
41 1! 819! 2216 b! 2226! 2250! 2271! 2289! 2324! 
f. g land u l os u m: 30! 63! 91! 411! 543! 819! 965! 13 11 c! 1/35 1 1840 b! 2203 b! 
::!250! 22/8! 2289! 2441! 2463 . 
Cera s t i u m a r v e tl se L . r und meistens nur pe-st pc. (\V- , A-). Zufallig eiu -
gekommen, wahrscheinl. mit H eusamen u. dgl. 
Ill Lieksa: Tiensuu, an der Eisenbahnhltst. , einige lnd. 1945 (83 1); auf einem Gras-
ncker 1945 beim Hof Tiensuu, zieml. reichl. (832!); Pankakoski (848); im Flecken Lieksa 
schon 1935 am Landstrassenrain bei Mahko (874) u. am Sportplatz (875). IV I<ylt'inl. : 
Laaso, mehrere Ind. 1946 (1206). V Hattzw.: st pc 194 7 auf einer Kulturwiese bei Mylly-
kangas ( 16 7 7) . 
5 a g in a pro cum ben s L. st fq-fq und pcc-sp (st cp ) an den Ufern der grosse-
ren Binnenseen (Pielinen, Viekinjarvi) und einiger Tiimpel. Besonders aber kult. in Hof-
raumen , a n W egrandern, Grabenrandern, Dorfufern bzw. Bootufern, auf Ackern und dgl. 
(WADHO: st fq , AXELSON: fq-st fq ). 
I I<oli: 29, 97, 100, 114, 131 , 156 b, 2384, 2430. Hattusaari: 158, 164, 2483. Vuoni sl. 
(I<elvt'i): 259, 263 e t c., Vt4onisl.: 285, 301, 302 b, 314, 318, 3/0. Vucmisl. (jttlkuv.): 389, 
39 1, 392, 396 . H6nt6nv.: 482, 596. I<uora: 499 b, 513, 520. Jaakonv.: 515, 576. Lieksa 
(Emo) : 683. Lieksa (Matov.): 690. L ieksa (5okov.): 704, 710, /H-/14. Ill Lieksa: 743 , 
//2, 772 b, 773 b, 781, 793, 807, 824, 831, 835, 848, 917, 920, 926, 959, 972. IV Viensutt: 
986, 989-991, 1024, 1046 b, 1069 b, 1070. I<ylt'inl.: 1072, 1084, 108/, 1103, 114 3, 1148, 
11 50, H66, 1190. Varp.: 1213 b, 1231, 1268, '1277, 1292. Vieki: 1310, 1315, 1323, 1334, 
1338, 1341, 1366, 1373, 1376, 1397, 2553. Vieki (Rttosma): 1380, 1399, 1410. Vieki (5iltav.): 
14 39. V I<ontiov.: 1491 b . I<itsi: 1510, 1511 , 1538. Lieksa (Karsikko): 1568, 1594. 5ikov.: 
1619, 1620, 1630, 16lo1, 1645, 1650 . Hattttv.: 1666, 1667, 1672, 1678, 1684! 1686, 1687, 1688, 
169 2, 1698, 1708, '1725. Lotthiv.: 1742, 1766, 1/84. VI Rtnmaa: 1806,1814,1815, 1840 b. 
Pankaj.: 1882, 1884, 1886, 1896, 1926. Mt4kav.: 1946, 194/, 1948. Polviv. : 1951, 1952 , 
1966. VII Ut4sik .: 1978, 1983, 1998, 2007. Nurmij.: 2124. 5avij.: 2089. K iviv.: 2198, 
2203 b. K iviv. (Valanza): 2228, 22/1. 
f. coro llina 
T' Hattuv.: in einem Graben bei Lehmivaara (1684!) . 
5 per g ttl a a r v e tl si s L . fq-fqq. (W.umo: fq, AxELSON: fq) . 
5 per g u la r 11 bra (L.) D.Dietr. r bisher nur an der Eisenbahn gesehen. (W-, A-). 
11 Vttcmisl.: mehrere Ind. 1945 am Bahnhof (320). Ill L ieksa: zieml. reichl. schon 
1935 am Bahnhof (881). IV Kylt'inl.: am Bahnhof, 1945 schon reichl. (1150!). 
5 c l er ant h tt s ann tt tt s L. st r und pe-st cp auf Ackern, zuw. auch (pc) auf 
\\' iesenhiigeln, Ackerfelsen, an Wegrandern, Sandgruben u. dgl. (W-, A-). Von LINKOLA 
'1918 an der Eisenbahn bei Viekki gesehen. 
I I Vttonisl. (Kelvt'i): Vorna, 1938 beim Denkmal (243) u. rei eh!. auf den Ackern bei 
.Kaltiainen (242); 1945 bei Kinnula (254); 1938 bei der Jaakonvaara-Wegscheide (259). 
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l 'uo11isl.: Hiekkala 1945 (293); einige Ind. 1936 a n der Landstrasse bei TorrnaHi (331}; 
l\Hintynara 191,5 (337); Melavaara 193; (:363). Hontonv .: Pirska, cp 1938 in einern Roggen-
achr (598) . I If Lieksa: Marajiilahti , R eyonnie mi, 1944 an der Landstrasse (762); 1936 
bei Tiensuu (833); '19 36 bei ~1iihko (8/4'); J amali , 1936 bei der Eisenbahnhaltest. (900}; 
Murtoranta, 191,5 bei Niskala (917). I V l 'iensuzt : Ristisaari, 1936 auf Ackern u. auf Acker-
felsen (986!) . I<yliinl.: \'aaraniemi, bei Hiekka (1 072) u. Harala (1 083); 1962 am Bahn-
hof ( 11 50). Varp.: 1945 an der Eisenbahn bei \'arpasenlahti (1238). Vieki: in einer Sand-
g rube 1938 zw. Sulka islampi u. der Landstrasse (1303); Marjovaara step 1936 auf den 
Ackern u. am Hof (1365, 1367); ~IurtoYaara , 1946 bei Kidkkoaho (1392) u. Sorola (1394). 
VI Pankaj.: 1948 bei Kiihkolii (1896) . VII .'\'urmif.: am S-Ende des Toivasjiirvi 1960 
auf einem Weg (2017); 1937 an der Landstrasse (204?), bei Kattilansalmi (2048} u . Nie-
melii (2058) . Savif.: \ ' irpoYaara 1960 (2 1 20). 
A g r os t em m a g it 11 ago L. rr und pcc, zufiillig in Haferiickern. Wahrscheinlich 
mit russischem Saatgut eingekommen. \'on mir nur im Jahr 1936 gesehen. (WAINIO: r , 
nur in Lieksa gesehen.) 
I Koli: auf ein paar Stellen einige Ind. irn Dorf Koli von AXELSON geseheu . Ill Lieksa : 
Tiensuu, 1960 bei Ravila von der Schiilerin Raakel :Martikainen gef. (Schulherb. Lieksa); 
~fiiriijiilahti, 1961 bei Sarkkila (Schiiler Erkki Kuutinen, Schulherb. Lieksa). IV Vien-
suu: 1936 bei Oinola (1029 b). V Sikov.: 1936 bei Kilpeliiinen (1638). 
L y c h n i s fl o s c u c 11 l i L. r und pcc-st pc auf feuchten Wiesen , in Landstras-
scngriiben u. dgl., wahrscheinlich nur als Kultureinsiedler. (W-, A-). 
I Koli: pcc 1963 bei Liihdekorpi (239;). Hattusaari: Alava, zahlreiche Ind . 1963 auf 
einer feuchten Wiese (Honkalamminniitty) am \\'eg nach Lehtorinne (244.1!). Ill Lieksa: 
Tiensuu pc 1945 an der Eisenbahnhltst. (83 1}; Lamminkylii, auf feuchten Wiesen in der 
Gegend von Pokronlampi und der Eisenbalm, zieml. reichl. (867, 868); einige Ind. 193 7 
im Graben beirn Weg nach Keviitniemi (88i); l\Ierilii, einzelne Ind. 1937 bei der Land-
strasse (953) . VI Lieksa.: einige Ind. 1946 auf der Hochwiese bei Rimpivaara (1804 b!). 
Pankaf.: KiYennapa, etwa 60-70 Ind. 1945 auf einer feuchten Hochwiese (1882). VII 
],'it>iv.: Hattuselkonen, pc 1946 auf der Hochwiese (2205!). 
Laut Mitteilung you Lektor E. Lappi wurde L ychnis flo s cuculi von seinen Schul-
kindern noch auf folgenden Fundpliitzen gesammelt: in Vuonislahti '1961 bei Kelvii und 
1 96~ bei Siikasuo; in Lieksa 1961 bei ~Iiiriijiilahti (Sarkkila) und 1962 bei Pankakoski, 
Partalanmiiki, Jamali (Ahola). Korise\·a und Kalina, sowie bei Putaansalmi (Kalliolahti); 
in Ruunaa 1960 bei Mattila. 
1· is c ar i a v "l g a r is Bernh. r-rr auf Felsenabsiitzen. Als Kulturansiedler zuwei-
Jen auch auf trockenen Hiigeln oder \\'egrainen. (\V- , A-'CELSON: rs). 
I Koli : Kariinkiivaara, st pc 1948 auf Felsenabsatzen, urspr. (123!). Hattusaari: l\fusta-
rintanen (nach AXELSOX). Ill Lieksa: einige Ind. vom Schiiler Nils Wahlroos (um 1935) 
in Lamminkylii, nahe der Eisenbahn gefunden. Hier wahrscheinlich nur zufallig eingekom-
men. Von mir 1961 st cp auf einem alten Kelle rhiigel und auf Wegrainen bei Korkeakoski 
Hiitte gesehen (81,3!). 
I' is car i a alp i 11 a (L.) G.Don. rr-r und pcc-st pc auf offenen Felsen in der Nahe 
\'O n Pielinen. (W-, A-). 
1 Koli: am NW-Abhang des ~fiikrii , von Kauko Tanskanen gefunden. Ill Lieksa : 
Kinahmonniemi, Huttuvaara, mehrere Ind. 1935 you Antti und Hilkka Karttunen auf 
einem Felsenabsatz gefunden (737). daselbst 194 I ea. 20 Bestiinde. Im So m mer 1962 fand 
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ich die Art in derselben Gegend noch auf folgenden drei FundpHitzen: Petronierni, auf 
den Felsen dicht am Pielinen, etwa 104 Ind. (2274!), einige lnd . zerstreut auf Louhikko-
vaar a (2280} sowie ea. 10 Ind . auf der Insel Kinahmonsaari , auf einem Uferfelsen am Pie-
linen (71,0!}. 
5 i le n e d i c h o I o m a Ehrh . r als zuHillige Adventh-pflanze bei Pankakoski ,-on 
den Schiilerinnen Kai ja Laakkonen und Ritva H eikkinen 1956 gefunclen (Schulherb. 
Lieksa). 
S ·i le ne nu I an s L. r a ls Kulturansiedler an der Eisenbahn im Flecken Lieksa 
(Matti Maukonen 1957, im Schulherb. Lieksa). Auch 1963 zieml. reichl. zw. dem Balm-
hof u . der E isenbahnbriicke {882!). 
S ·i l e n e r up e s I r i s L. rr und pc auf e inem Felsen am Binnensee Pielinen. 
I V Kylanl .: auf der In se! Kalkunsaari yonder Schiilerin Pirkko Jokinen 1959 gefunden. 
5 ·i le ne c u cub a l us \Vib. (Silene inflata Sm.) st fq und pe-st pc auf Hocllwie-
sen und trockenen Wiesenhiigeln, in Hofriiumen, an \Vegeriindern und an der E isenbahn . 
(WADHO: st fq; AXELSON: fqs). \"on mir oft iibersehen worclen. 
121, 153, 156 b, 157, 162, 1 75, 178, 18/, 199-201, 205, 219, 21.!, 320, 33/, 385. :l8:i, 
395, 419, 480, 482, 487, 535, 568, 515, 58 1, 584, 595, 626 b , 63~ . 638, 655, 668, 6~8 . 68 1, 
683, 684, 691, 695, 699, 701, /04, 728, 738, 807, 809, 830, 831, 83:!, 81,2 b , 843, 85/ , 869, 
919, 922, 951, 953, 955, 959, 997 , 1083, 1099, 110:i, 1112 , 11 :!4, 1129, 11 32, 1"150 , 111\ll, 
1177, '1"187 , 1 195, 120"1, 1206 b, 1219 b, 1223, 1251 , 12 /2, 1291 , 1298 , 13:!8 , 1350. 1:!& 1, 
1371, 139·1, 1392, 1393, "139 7, 1400, 1437, 14-'tO, 1-'143, 146 1, !'t63, 1481, 1-'19 1 b, 1 '•9'o, 
1 5~5. 1629, "1638, 1664, 1 6~8 . 1682, ·1742, 1/60 e, 1/80 b , 180:!, 1836, 1837, 1869 , t s ; :~. 
1882, 1935, "1983, 2013,2027, 2056,2089, 2!05, 2116, 21-'19 , 2:!03 b, 2205, 2206, 22!2 , :!:! 11), 
22 16 b, 22 17, 2224, 2226, 222/, 2250, 22 71, 2336, 2382 , 242 1, 2429 b, 2430, 2435, 
2462, 2484, 25 ! 0, 25 '18, 2573. 
,V/ eland r i u m album (Mill.) Garcke st r-r und pcc- (p c) a ls Kulturansiedler 
auf H ochwiesen u. Ackern, bei Hofen , an W egen, Bahnhofen u. dgl. (\\' -, AXELSOX: rr). 
I Koli: ein paar Ind. auf ei.nem Acker bei Korhola (AXELSOX). II !"uo11isl. : 19:l6 
u. "1937 am Bahnhof (320!). J aakonv . : 1946 bei \"aarala (576). Ill L ieksa: 1936 bei Hangas-
puro (84 7!} u. Miihko (874}; i.rn F lee ken Lieksa, am Bahnhof 19 18 (LIXKOLA) u . 1935 (88 t ') . 
I V Vieki : )furtovaara, 191o6 bei Khik.koaho (1392}; 1963 bei Saarela, reichl. im Hafer-
acker, spiirl. im Gersten acker (·1395}. !"ieki (Ruosma) : 1939 bei Arpiilii {1386). V Ha ttuv.: 
'1939 bei Meriliinvaara (! 688} u. Kup]ayaara {1694!) . l"I Lieksa: X aarajoki, 191, 6 bei der 
Fiihre (1806} u. 1938 u. ·1946 bei.m Forsterhaus ( 1801!). Partkaj.: Heiniivaara, Kanen·a-
aho (188 1}. VII Uusik .: Lehtola 1945 {2005}. 
M" e la 11 d r i u m r tt b r t< m (\Veig.) Garcke st r-r zufiillig und meistens nur pcc-pc 
auf Ackern gefunclen unci von hier oft als Zierpflanze in die Blumenbeete der Hiitten 
und Bauernhofe umgepflanzt. Zuwei.len auch ziernl. reichl. auf Ackern und gebauten 
Wiesen, eingekommen mit Saatgut, bes. in den letzteren Jahren. Als Kulturansiedler 
ferner auch an der E isenbahn. (\V-, A-). Karte 89. 
I Koli: 1963 bei Upsalo (18}; \ "erkkovaara, 1963 am Hof und an der Landstrasse (29. 
2384}; 1963 ferner auch bei Huotari Hiitte (2383), Liihdekorpi (2397} u. im Dorf Koli 
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( 11 0}. H attusaari: H onkapuro, 1963 am H of (158); MantyUi., 1963 im Blumenbeet (24.60) . 
If l"uonisl. (K elvii): im Blumenbeet bei Lehtola, gefunden 1962 auf einer Wiese {-198); 
1960 bei Kivela (265 b). Vuonisl.: Osuusliike (31 7}; Leppivaara, 194.5 auf der Wiese Vali-
puronniitty, e ingekommen mit H eusamen (360 b). Lieksa (Matov.): 1946 auf einer Kultur-
wiese bei Kokkohovi (701} . Ill Lieksa: Kinahmo, 1962 im Blumenbeet bei Kuikkalampi 
(2285) u. Tirrola (2290); 1\Iarajalahti, 194:; bei Revonniemi (762) ; 1962 bei Vaaravaara 
(809 b); Kohmu, 1962 an der Landstrasse (8 19 b); Tiensuu, 194.4. auf einer gebauten Wiese 
(S:l;J}; 1963 bei Sutkakoski, Alapiha (2509); Lamminkyla, 194. 7 bei Ruhja (859 b); beim 
Apotheke pcc 19lt 6 (877); Yehkakangas, auf 2 Stellen 1961 (886); Surpeenvaara (893}; 
1960 bei H arjula (893 b); Kevatniemi, 2 Ind. 1945 (891t}; J am ali , 194.5 bei einer Hiitte 
(902); 1963 im Blumenbeet bei K oi\·ukumpu (906), umgepflanzt vom Acker. I V Viensuu: 
1963 bei Harju (990 b); 1962 bei Kuusenjuuri (1016) u. Peronlahti (1018 b). desgl. 1962 
bei Kodinsuo am H of sowie an einer K artoffelgrube im Walde (1022); Koliseva 1962, seit 
5 J ahren (1039); Salvolahti , 1961 am H of u . umgepflanzt im Blumenbeet {104.4. b). 
l\"yliinl.: mehrere Ind. 1946 auf 2 Stell. am Bah.nhof (11 50); 1963 bei Kansanopisto (1 14. 9 b). 
Varp. : an der Eisenbahn bei Lehtosarkka, einige Ind . "1945 ( 12 39}; Koivurinne, 1961 im 
Blumenbeet {1289 b). Vieki: im Kirchdorf Vieki, cpp 1946 auf e iner gebauten Wiese beirn 
Pfarrerhaus (1307 b); 196 1 im Blumenbeet bei Soinila {1306}; 1963 bei Kankaala (132 1} 
u. \ "iilila ( 1393). Vieki (Siltav.): 1938 bei Lehmivaara (14.45). V K ontiov.: im Blumenbeet 
1960 bei Larinvaara (1475 b). Kitsi: H ovim ·aara, 1946 im Blumenbeet bei Autio (1508); 
\" iiattalanvaara, einige Incl. auf d, H ochwiese 1946, wahrscheinl. mit H eusamen eingekom-
men (1556). Lieksa (Rapsy) : R apsym ·aara, schon 1936 (1585). Hattuv.: e in Paar Ind . 1948 
bei Lehmivaara (1682). V I Ruunaa: 1962 bei Latoaho (184.0 b); 1963 bei Homppa (1836). 
Pankaj.: pc 1948 auf einer Wiese bei K ahkola {1926). VII Savij.: Syvavaara, 1961 im 
Blumenbeet (2076 b); K ata jav aara , p e-st pc 1960 (2 11 6) ; 1960 im Blumenbeet bei Manty-
ri.nne (2 11 7 b) u. \"irpO\·aara {2 120); Puittilanmaki, einige Ind . 1946 (214.9). Kiviv.: H attu-
selkonen, einige Ind . 1946 (2205); Kivi\·aara, 1946 im Blumenbeet (22 12). K iviv. ( Valama): 
bei \ "ala ma, zieml. re ichl. 1962 im Grasacker (2226); 1962 bei Yil1 ari (2271). 
D i ant h us deltoid e s L . p und p c-sp (selten st cp) auf alten Hochwiesen , Wie-
senhiigeln und dgl. I st in den fruchtbareren westlichen Gebie ten , bes. im Gebiet I\" , recht 
haufig (st fq), in den an Mooren und Sandheiden reichen ostlichen Gebieten (Binnen-
gebie t ) dagegen vie! seltener (st r ). W A!XIO: s t fq , AXELSOX: fqs). K arte 95 . 
I K oli: Makranaukea {45); Selko la (60); Seppala (2!. 18); H ovi (63, 2419). II Vuoni sl. 
(J(elvii): S von Pieni Turvakko (238); Vorna {24.1, 242); Kinnula {254.); bei der J aakon-
,·aara \Vegscheide (259); beim Bah.nhof (263); an der Landstrasse n ahe Nurmela (264) . 
Vuonisl.: Ala-Kelva, bei Sahala (286 b); Pohja {300); K orpij arvi (380); Timola {387). 
K uora : bei H eiskala (522) u . !ko la (520). Jaakonv.: Uuti piha (575 b); Vaarala {576}; 
H opeavaara {58 '1). H ontonv.: bei Honttola {482) u. Hontonlampi (595) . Sokoj.: Rinteela, 
im Blumenbeet! (638); Muikkula (668); evala (6i0). Lieksa (Emo) : H emmonvaara, reichl. 
{684). Lieksa (Matov .): Matola (693); Pitkanranta (699). Lieksa (Sokov.): Korpela (704}; 
an den Abhan gen des Sokovaara bei Alapiha {7 13), J anhula (7 18) u . Vaarola {719} . 
Ill Lieksa: Liukkunen, bei Valivaara {807) u. Vaaravaara (809); K ohmu (819); Tiensuu 
{833); im Dorf Lieksa {877); Ahonp aa (926); Riihivaara (94.0); K oriseva, be i der Volks-
schule (951); K alinan autio (955). I V Viensuu: Kuivasalmi, am N-Ende des Kuivasalmi 
(998) u. bei Karkkaila (997); Lontsila {1017}; R ant ala (10 17 b); Kalliola (1024); Maattala 
{1028); Oinola, bei der Volksschule (1029); an der Eisenbahn zw. Rokua u . Hali, auf mehr. 
Stell. reichl. {1061). K yliinl.: Vaaraniemi, bei Harala (1083). Tanelila (1085), Toivala 
{1 099), Paavola {1101). Lepikkola {11 02) u . Uperikko {11 05); R aitokangas {1112); K alkun-
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saari (1113}; Honkalanpaa, bei Lampila (1124} u. Ten ·ola (1126); Tattari (1143) . ! ·arp .: 
Varisvaara, Emrna1a ('1223); Yarola (1231}; Lontsinvaara (1246}; Yariksela {1249}; Kan-
kaala (1256}; Tienhaara {1268); Siirkkala (1272}; :Yatasvaara, bei Kuokkakorpi Hiitte 
{1289} . Vieki: :Mustola (1298}; Tiepuoli , umgepflanzt im Blumenbeet {1306 b); be i der 
Volksschule {1308); Ekyptinkorpi, pc (1313}; Jussilanvaara, bei Yalipelto {1 329} u . Lau -
rila (1332); Savola (1337}; S von Murtovaara bei der Landstrasse etwa 22 km von Lieksa 
(1369}; Murtovaara, bei Myllyla {1361}, Koivu1a (1362), Louhela (1390}, Kivikkoaho 
(1392) , Viililii (1393} u. Saarela (1395); Marjovaara, beim Hof ( 136/) u. am Weg zw. dcm 
Hof und der Landstrasse (1 365}. Vieki (Rrtosma): Kolmisoppi (1382); Arpalii (1 386); 
bei der Volksschu1e (138 7}; Lieksainvaara, bei Honka1a {1398}, :\Iiinnistii {1400) u. Yasta-
selkonen (-1403); K oukokoski (140 7} ; Keloyaara ( lidO). l ·ieki (S iltav.) : :\Iyllyla (143/ }; 
Iisakki1anvaara {1438); Honkala (14 39); Repola, Lassilan autio (1H 3}. y· K itsi: Viiiittii-
liinvaara {1556); Hullarinniemi (1561}. Lieksa (Rapsy) : Hin·i\·aara, :\Iustola (1590}. Sikov. : 
Vaaluvaara {1641}. Hattuv.: Tiala (1666); Hovila (1674); Tienhaara (1683} . VI Lieksa: 
bei Kalliolahti (1803}. Ruunaa: pc bei ·aarajoki (1807}; Aittokoski RV (1856). Pankaj.: 
!so Pussilanvaara (1935). Polviv.: PurnuYaara (1966). T'Il u rtsik.: Ilvesyaara (1 978) ; 
Ala-Marjo (1983}; H einiivaara, reichl . (1996) . Savi f . : SyviiYaara (20 76 b) ; VirpO\·a ara 
(2120). 
D i a n t h u s b a r b a t u s L. zufiillig Yerwi1det 1963 in Lieksa, an der Landstrasse 
bei Miihkii (874!) . 
Sapo n aria o I I i c i n a l is L . nur a1s Zierpflanze an den Hiitten und in den Hof-
riiumen (oft iibersehen). 
147, 162, 177, 265 b, 302, 482, 584, /5 5, 842 b , 920, 921 , 936, 990 b , 993 b, 1044 b , 
1138, 1206 b , 1397, 1740 b, 1840 b, 2000, 211/ b, 2216 b , 2271 , 2279, 2285, 2460, 24 85, 
2509, 2518, 2543, 254.4. 
Va c car i a pyramid at a Med. r als zufalliger Kulturansiedler . 
Ill Lieksa: nach unkontrollierten Angaben (Schulherb. Lieksa) auf folg. Stellen gefun-
den: Lamminkylii (Raakel Piinka 1952); Pankakoski (Matti Kilpeliiinen 1952}; Jamali, 
auf ein em Acker (Arvo Kiiskinen 1955). 
N y m p h a e a a l b a L. p-st fq und pc-sp in Seen und Tiimpe1n, mit Yorliebe auch 
in kleinen Fliissen und Biichen zw. den Tiimpeln . (W.UXIO: st r ? AXELSOK:?). 
N. alba komrnt im Untersuchungsgebiet ebensohaufig oder sogar etwas hiiufiger vor 
als N. candida. Bastardiert recht hiiufig mit N . cami ida . 
Die Blumen der N. alba sirtd ir1 diesem Gebiet oft auffa11end kleirt, manchmal kleine r 
a1s diejenigen der N. candi da, als ausgewickelt nur etwa 6- 8 cm (die k1einsten 5, die 
griissten 12 cm) im Durchmesser . Karte 69. 
I Koli: Upsalon1ampi (17!}; J erortja rvi (52!); Verkkolampi {57!); Iso Yeteliiinen (67!); 
Pieni Siirki1ampi (146!). II Vuonisl . (Kelva): im Bach zw. Kyyriinlampi und Iso Turvakko 
(232!, 233!}; Pieni Turvakko (2371}; Kelviinjiirvi (24 1!) . H 6"t6nv .: Hiintiinlampi (483 1, 
594!) . KuOYa: Saarijiirvi (507, 508!); Sokof. : Pitkiijiirvi (613!). Lieksa (Malov.): Matola mpi 
(696!); Matolamminpuro (698!); Kokkolampi (703 b !) . Ill L ieksa : Tiensuu, K oiralampi 
(767) ; ! so Hangasjiirvi (768!); Heiniipuro (769 b !) ; Pitkiij iirvi {94 7!); Tainionpuro (966!). 
IV Kylanl.: Tervola, Aluslampi {1125!) . Vieki (Ruosma): im Bach zw. ~yllylampi und 
Kuivalampi (1411 !); Kuivalampi {1412!) ; Yastalampi (141 3!) ; im Bach Polvilamminpuro 
bei Kuikanpelto (1420!) u . oberhalb des Honkalampi (1422); Honkalampi {1425). V K itsi: 
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Iso Aitalampi (1525!); Pitkajarven salmi (1528!); Iso Ritojiirvi (1534!). Sikov.: im Bach 
zw. Riuttajarvi u. Petronlampi (1611 !); Petronlampi (1612); Hanhijoki zw. Koiteroinen u. 
Petronlampi ("1613!-1614!). Hattuv.: Kuplavaara, Kuplalampi (1695). Louhiv.: in einem 
kleinen Bach am NW-Ende des Pajasenlampi (1774!) . VI Ruunaa: Aittolampi ( 1852!). 
Polviv.: Kaisla!ampi (1959!); Kalliolampi 0 \"OD Iknoinvaara (1964!); Purnuvaara, Siirki-
lampi (1965). VII Nunnij .: im Tiimpel ~ von 1>1arjosarkka (2029!); Hiihnijoki (2065 '): 
Varispuro (2067); Mantyjarvi (2339!). Savij.: Aijanpaivanjarvi (2085!); Matopuro (2 138!); 
Savijoki (2145!-2146!); Suuri Savijarvi (2 150!). Ohtav.: Pitkartpuro (21 90!). Kiviv.: Lakla-
joki (2194!, 2196!). K iviv. ( Valama): Saari-\'alamajarvi (2229!); Lahnalamminpuro ( 22 39~ ) ; 
Alimmainen Lahnalampi (2240!) . 
N y 111 ph a ea alba L . col!. (Die niihere Identitiit konnte nicht entschieden werden) 
1 V Vieki: W von Kalliojarvi , in einem Tiimpel (2563!) V Hattuv.: Suuri Palolampi 
(2311) . 
N y m p h a e a a l b a X c a n d i d a (st r) 
I1 Vuonisl . (Kelvii): Im Bach zw. Kyyriinlampi u. Iso-Turvakko (235!). Vuonisl.: Mela-
lampi (362) . Lieksa (Matov.): Matolampi (696!). III Lieksa: Jamalinjarvi (946!); Tah·i-
Tainionlampi (981!). IV Vieki (Ruosma): Kuivalampi (1412!) . V Kontiov .: Rauvunjard 
(1458!). Sikov.: Hanhijoki zw. Koiteroinen u . Petronlampi (1613! 1614!). Hattuv.: Murroo-
lampi (1687!). Louhiv.: Vartkanjiirvi {1756!); Sirkkalampi {1787!). VI Ruunaa: Aitto-
lampi {1852!), Pankaj.: Iso Joutenjiirvi {1913!). Polviv.: Kalliolampi 0 vort Iknoinvaara 
(1964!); Ruokopuro (19?1!). VII Nurmij.: Varispuro (2067!). Ohtav.: Pitkiinpuro (2 190!). 
K iviv. ( Valama): Saari-Valamajiirvi, bei Syviilahti {2222!); Viharirtjarvi (2248!). 
Nymph a ea alba X tetragon a {r)-rr 
VII I<iviv. : Valama, Saari-Valamajiirvi (2229!). 
N y m p h a e a c an d i d a Presl. p-stfq und pc-sp (st cp) auf iihnl. Stellen wie .\". 
alba - vielleicht mit Vorliebe fiir die griisseren Tiimpel und Seen, weniger oft in 
Biichen. Karte ?0. 
I Koli: (nach AXELSON hier sogar fq), von mir nur auf folg. Stellen gesehen: JeronjiirYi 
(52!); Verkkolampi (57). II Vuonisl. (Kelvii): Ihantojoki (244). Vuonisl. Melalampi (362!). 
lii Lieksa: Iso Hangasjarvi {768); Heinapuro {769 b); Heiniilampi {770!); Pieni Hangas-
jarvi {842); J amalinjarvi (946!); Tainionvaara, Murtolampi {978!). I V Vieki: in einem Tiim-
pel W von Kalliojarvi (2563!)? V K ontiov.: Rauvunjarvi (1458!); Iso Hangasjarvi {1438!); 
Pieni Hangasjiirvi (1489); Vene-Rasku (1491); SuomUI1jarvi (1493!). Kitsi: Saarijan-i 
(·1518 b); Pitkiinjarvensalmi (1528!). Sikov.: Uramolampi {1622!); Laskulampi (1624); 
Pitkajiirvi {1626-1627); Verkkolampi {1650!); Ahvenlampi {1654); in einem Moortiimpel 
zw. Viilijarvi u. Salmijiirvi {1656 b). Hattuv.: Murroojoki {1705). Louhiv.: Ukonjoki {1747!); 
Pitkiinjoki {1 ?48!); Haapajarvi {1753!); Vankanjarvi {1756!); Kuotiinlampi {1764!); Lasku-
lampi {1769); Pajasenlampi {1771 !). VI Rutmaa: Kattilajarvi {1819!) u. Kattilalampi 
{1820!); Tuulijoki (1848-1849); Aittolampi (1852); Aittokoski, Ruokopuro {1857!); bei 
RV (1861!). Mukav.: Mukajoki {19491). Polviv.: Kalliolampi 0 von Iknoinvaara (1964!); 
Purnuvaara, Sarkilampi (1965). Pankaj.: Liipiinlampi (1871); Iso Joutenjarvi {1913). VII 
Uusik.: Pesalampi (2001!). Savij.: Pieni Savijiirvi (2106!); Heinajoki (2140!); Suuri Savi-
jiirvi {2150!). Kiviv.: Liukkulampi (2208!). K iviv. (Valama): Saari-Valamajarvi, auf mehr. 
Stellen {2222!, 2229!); sehr reichl. 1962 irn Bach Myllypuro auf eirter 300 m. langen Strecke 
{2231!); Kaislalampi (2235); Lahnalamminpuro (2239); Viharinjiirvi (2248!). 
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.\' y m p h a e a c an d i d a X t e t r ago n a (r-st r) 
II Hontonv.: Koivaslampi (6 ·10!); Polvilampi (612!). I<itsi: Iso Aitalampi {1525!). 
Sikov .: in einem Moortiimpel bei \'alij a rvi {16 56 b!). VII I<iviv. (T'a/ama): Saari-Valama-
jiin·i (2222! 2229!) . 
. \ ' y m ph a ea tetragon a Georgi st fq und pe-ep auf iihnl. Stellen wie N . alba . 
{\\'-, AXELSO~ : p). K arte 71. 
I I<oli : Louhila mpi {75). Lahnalampi {105), K o irilampi {2437). I! l'uonisl. (Kelva): 
Kyyriinlamminpuro {232); Iso Turvakko (•f. pusilla•) (235!); Pieni Tun-akko (237); im 
F luss zw. Turvakko u. Kelviinj arv i (240); Ihantojoki (244); Keh-iinjiirvi (247). Vuonisl.: 
Keh·iinjiirvi {284) u . K elvanjoki (285); Siikajoki {346!); ~Iela lampi (362); )faj alampi (365); 
\ ' uonisja rvi {383) . I<uora: Sarvilampi (492!); Saarijan-i (508!). H ontonv.: K asarminvalkea-
lampi (»f . pusilla•>) (606 !); Koivaslampi (6 10); ~Iiintyjan•i (6 1 7) . Sokoj.: Pieni Kuikkalampi 
(66 1); Sulkulampi (662); Pitkaj a rvi (673!). L ieksa (Emo): Siikajarvi (677) . Lieksa (Matov.): 
Pitkaja rvi (700 b ). Ill L ieksa : Tien suu, Koiralampi (76/); I so Hangasjani (768); pc im 
Bach H einapuro (769 b); Ulkka joki bei Putaa nsalmi (852); Pankajarvi {25 17); Sokojoki 
zw. Pokronlampi u . Lieksanjoki (870); Lieksanjoki (880); J amali , Purnulampi (2524); 
R ekilampi (932); Saarijoki, oberhalb der ~Iiihle (959 1). IV Vienszm: \'iensuun kanava, bei 
\'irsulahti (1001); Viensuunjoki bei Maatthla ( 1028 b!). K ylanl . : in \'iekinj a n -i bei K ylan-
lahti ('11 66); Korisevanlampi (1205). Varp. : \'iekirtj an·i bei \ 'arpasenlahti (121•0) u . Liitiin-
lahti (1276); Sertinlampi ('1278); Alimm. K ontiolampi (1284). T'ieki: Sulkaislampi (130 '1); 
\'iekinjoki , im Kirchdorf ( 1309); Ruosmanjoki, auf mehr. Stellen (1325, 1335) ; Savolan-
la mpi (1338-1339); Nuuksurtlampi (1354-1355). Vieki (Ruosma): I so Ruokolampi (1377); 
Kuivalampi (14 12); Vastalampi (141 3!) . V Kcmtiov.: in einem kleinen Tiimpel zw. R auta-
portinkallio u . Polvilampi (14 67); Ka!tna jarYi ('1468); Iso HangasjarYi ('1483); Suomunjoki 
( 14 97). Kitsi :Iso-Piilo (150'1 ); Pieni-Piilo (1503); K alliolampi (1505); Pahakalanjarvi (151 7); 
Hauta-Perlukka (152 ·1) ; Iso Aitalampi (1525); \' a rpopuro (1549); Palkinjarvi (1558). 
Sikov .: Riuttaj arvi (1608!); Petronlampi (16 '1 2); \'erkkolampi (1650 1). Hattuv.: Ruunaan-
j a rYi ( 1 734!, 1731, b etc.); Sarkiinjoki (1737 c). Louhiv.: L'konjoki (1 /4 7); Haapajarvi 
{17 53); Sirkkalampi {1787). VI Lieksa : Naarajoki {1806). Rrumaa: Putilainen (• f. major») 
{18101); Riihilampi {1835); Saynamanjarvi, p cc (23 15); Xaar ajoki {2572); Pankaj .: im 
Binnensee Pankajarvi auf mehr. Stellen {189 1 b, 1895, 19 I 9 etc.); Ali=ainen Maarun-
lampi {1900); H iimeenj a rv i {1929); Toivaanjarvi ( 1932!); Nuottilampi ( I 938). Polviv.: 
Kaislalampi {1959) ; Kalliolampi, S von Iknoinvaara {196 1); Kalliolampi, 0 von Iknoin -
,·aara {1964); Purnuvaara, Sarkilampi (1965). VII Uusik.: \'iekinjoki , bei ramonkoski 
{1973); Pesalampi (2001). Nurmif.: Sauvonjani (2026 b, 2035); J ongunjoki, beim Dorf 
{2045); H a lmijoki (2065); Kaksinkanta ja {2335); pcc irt ~Iiintyjarvi (2339). Savij . : Pieni 
P yiirynen (2071); Alimm. Sulkulampi (2072); Syvalampi (2072 b); Ylimm. Sulkulampi 
(2073); im F luss Viekinjoki zw. I ssakka u. Sulkulampi (2076); Issakkajan·i (2077); Saarvan-
puro (2078); sehr reichl. in Aijiinpiiiviinjani (2085); Suuri adjarvi (2 14 7); Yla-Pah-e-
lampi {2366) ; Jongunjoki , in Uferlagunert u . dgl. (215 , 2361). I<ittiv . : Laklajarvi (2200). 
I<ivi v. (Valama) : Valamajoki {2220-2221); Saari-Valamajarvi , auf mehr. Stellen {2222!, 
2229); im Fluss Jongunjoki be i \'ihari (226 1). 
Anm .. Bliiten sehr verschiedener Griisse, t f. mafcw• und tf. pusilla• (Mela) , wurden be-
sonders in Syvalampi (2072 b) gesehen. 
f. c o I o r at a (Mela), altere Bliiten riitlich gefarbt , wurde 1961 vereinzelt in Pitkajarvi 
(6'i3!) gefunden. Riitliche Formen sollen I. Mitt. anch in Ruunaa ~Iatkalahti ?) und in 
Ruosma (Kuivalampi?) beobachtet worden, konnten jedoch von mir nicht wieder gefun -
den werden. 
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Sup ha r luteum (L .) Sm. fq in Seen, Moortiimpel.rt , Bachen und Fliissen. (\VAI-
x ro: st fq , AXELSON: fqq. ) Nur ausr!ahmsweise aufgeze ichnet worden: 
33, 75, ?9, 96 b , 105, 12 5, 12 6, 146, 151, 155, 170, 216, 284, 346, 362 , 371, 385 b, 429, 
430 b, 463, 468, 469, 494 , 58?, 687, 703 b, 729, 770, 810, 852, 1049, 1215, 1240, 14.93, 1516, 
15·t 8b, 160~.1747! 1752, 1809, 1835, 1846c,1861, 18 91 b,1899b, 1911,1 919, 192 8, 1939!, 
1940, "1941, 1949, 1 97 1,2001, 2026b, 2035,207 1 b, 20;2b, 2109b. 2145, 2158b, 2192 , 
2222 , 222:!, 2234, 2284, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2311, 2312, 2313, 232 1, 2322, 233 1, 
2332, 2335, 2337, 2339, 2344, 2349, 2358 , 2361 , 2365 , 2366, 236?, 2378, 2380, 2391, 2lt 37, 
2lo38, 2lo39, 2lo45, 2459 , 2476, 2477, 2lo90, 2492 , 2514, 2515 , 2517, 2524, 2560, 2561 , 2563 . 
Nu p ha r l ut e u m X p u m i l u m (N . intermedium Led.) r . Nur einmal in eine m 
Bach gefunden . (Vielleicht mehrmals iibersehen worden >) . 
T. Lieksa (Riipsy): pc 1961 im Bach Ulkkapuro (1603!). 
C e r a t o p h y ll u m de m er s u m L . r im Uferwasser d es Pielinen und in einem 
T iimpel im Gebiet I. Die Art wurde hier seinerzeit von AXELSON gefunden und im Koli-
Gebie t mit fqs-p bezeichnet. (W-). 
I K oli : n ach AXELSON sogar zieml. haufig am Ufe r des Pielmen (von mir nicht gesehen ). 
AXELSOX erwahr!t die Art a uch von Lahnalampi (105), UI!d ir! diesem Tiimpel fand ich 
Ce,•atophyllum auf einer Stelle sehr reichlich auch im Sommer 1963. 
T r o ll i us e u r o p a e us L . r-rr und pe-ep auf einigen feuchten Wiesen, zum Teil 
- namentlich im Gebie t I V - wahrschei:nlich urspriir!glich . Der Fundplatz bei T attari 
ist angeblich em ~uralten Fundplatz, und hier wachst a uch Petasites frigidus in einem Gr a-
ben. Als zufallige Einsiedler s ind in den J ahren 194.5-194.7 einzel.rte Ind. hie und da a uf 
Kulturwiesen beobachtet worden. (\V- , A-). 
ll Salonk.: Laukanvaara, 4. In d., angebl. seit 194.5 {4.11); Ala-Mustavaara, angebl. mit 
Hafersamen eingekomm en (lot?); Viilivaara, 1 Ind. 194.5 in einer Senkung, wahrsch. ur-
spr. (420) . jaakonv.: ein Ind. 194.6-194.7 bei Kuiva (573). Ill Lieksa:bei Eisenbahnhltst. 
Tiensuu pcc (831); auf einer W iese bei )fiirajiilahti (839); Lamminkyla, Saapassuo, pcc 
(861). I V Kyliinl.: Tattari, st cp auf einer Wiese unw. des Hofes (114.0), cp auf einer Wiese 
(Piitil ii..t1 nii t t y) n a he der Eisenbahn ea Y2 km S von Tattari, wahrsch. urspr. {114.1); Mylly-
lah ti , st cp beim Bach Lippipuro, urspr. {11 79). V I L ieksa: Pappilanvaara, 2 Ind . 194.7 
{!SOlo). VII J(iviv .: Liukkuvaara, 1 Ind . 194 7 auf d. Hochwiese (2207). 
A quilegia vulgaris L. (rr). 
V Kontiov.: einige Ind. 1948 auf der Hochwiese bei Koivula, als Kultureinsiedler 
{14/9 c!). 
A c t a e a s p i cat a L. im Koli-Gebie t st r-p , (schon von AXELSON erwiilmt ), sonst 
rr und pe-st pc in fruchtb . Hainen, bes. im Schatten unterhalb s t eiler Felsen. Im Binnen-
gebiet wurde die Art iiberhaupt nicht gesehen. (W-). 
I Koli: an den Abhiingen des Verkkm·aara, auf mehr. Stellen u . zieml. reichl. (30!); 
desgl. bei 1\!orkovaara (2387), Havukkakallio (24.06! 24.07), Havukkapuro (24.11 ), U rsan-
vaara (34), Makra (48, 49) u. Tarhapuro {51!); an den Abhiingen der Berge Ipatti u . Koli-
vaara (90, 9 1); am Bach zw. Purnulampi u. Lahnalampi {107), sowie zw. Kinolampi u . 
Jiinislampi (24.32). Hattusaari: in einem Hain bei Alapilia {163). II Vuonisl. (Kelvii): 
Lapikaytava, am Bach Kevatpuro (2503), hier zuerst von Kauko Tanskanen gefunden. 
II I L ieksa: Pankakoski, angebl. von Schiiler Heino Vii..tlska 1957 bei H epovaara (Hevos-
vaara) gefunden. IV Kyliinl . : Suuri Ristisaari (1096). 
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A c t a e a e r y t h r o ca rp a Fisch . rr und p cc-pc in fruchtb . H ainen (W-, A- ). 
I K oli: am Abhang des Havukka kallio (2406---2407!) . 
T h a l i c t r u m f l a v u m L. r-st r und pcc-s t p c (sp ) an F li.issen und Biichen (gem 
bei Stromschnellen), zuw. auch auf feu chten H ochwiesen. (W AI:-; IQ: s t r , nur a u f e iner 
Stelle gesehen. AXELSO~: fqs ). 
I K oli : am Fluss zw . Pohmiikkii u . Louhila mpi (8 1); a m li fer des Purnulahti (95); a m 
Bach Veteliiisenoja (97!) . II r·uonisl. (K elvii) : \'o m a , be i K a ltia inen (242) ; Ihan tojoki p !, '•). 
Vuonisl . : Siikajoki (346). Kuora: Kuoranjoki (502 1) . H 6nt6n v. : a m Fluss Hiienj oki , stro m-
wiirts von K oivasla mpi (609) u . oberhalb des Pol\" ilampi (613) . Ill L ieksa: L amminkylii, 
in einem Graben be i P iiiikkolii (778); Liukkunen , Saarvanlampi (815); a m F!uss Sokojoki 
bei Sutkakoski (826) u. J okiranta (8 13 b ); pcc auf einer feucht . S t elle beim Bahnhof (88 I !); 
J a malinjoki nahe der Eisenba hnbri.icke (897, 898) . I V l "ieki: Ruosm anjoki be i K oskela u . 
Savola (1 33S!) . V L ieksa (I<arsikko): Karsikko\"aara , auf einer H ochwiese (1 S69) ; li lk ka-
puro (1603). Hattuv: Sarav aara, p c auf einer feuchten H oclmiese ( 1692); S iirkiinjoki , a uf 
mehr. Stellen (1 137 a-b-c .); Aitolamminpuro ( 2 3 09~ ) . V I R utmaa: a m S-Ufer des K aar a -
joki bei Neitikoski (182 6!) ; a m X-Ufer des ~aarajoki be i Ammiikoski ( 1829). 
C a l t h a pal us t r i s L. In den Pielinen-Gebiet en fq, im Binnengebit> t v ie l•e icht 
nur p-st fq ? W iichst p e-ep a m "Cfer der Seen und Fliisse, in Biichen , auf Ufermooren und 
dgl. Von mir r echt vie! i.ibersehen . (WAL'\10: fq , .<L"\.'"ELSOX: fqq). 
I K oli: 71, 94, 9ft b , 95 , 96 b , 97 ·1 05, I 14 , I 20, ·1 29, 1 33, 1 36, 2372, 2408, 24 10, 2'.:l l . 
Hattt~saari: '159, 1 64, 179, ·185, 189, 2450, 2457 , 246 1, 2481. II Vuonisl. (I<elvii): 19S, 19 7, 
201, 2493, 2498. Vuonisl. : 285, 294 , 295, 298 , 30 1, 31 5, 321 b , 322, 33 3, 334, 346, 3't8. 
H 6n t6nv. : 613. L ieksa (Nlatov .): 693 . Ill Lieksa : 739, 2277 , 74 3, /4 3 b , 74/, ;ss b , 758, 
760 b , 766, 769 b , 773 b , 784, 82 6, 836, 857, 81 7, 88 0, 881, 88 3, 896, 9 12, 915 b, 935, 9 5~ . 
95 9, 960, 2SOS, 2S08, 2510, 2523. I V Viens uu: 989 b, 99 7, 10 11 , 1013, 101? b , 1018, 1019, 
1023, 1037, 1049, 10S 5, 1057, 106 7, 1071. K ylti"n l.: 10 / 6, 1082, 22 94, 1 I 03, 1124 b , I 13:3, 11 '•8, 
11 S7, 11 60,11 62 ,11 67 b , 1'1 7'1, ·11 72, 11 74 b , I 183, 11 89. l'arp . : 12 13, 1240, zw . 11 50 u. 
1261, ·12 S7 b , 12 71, 12 73, '12 94 b. Vieki: '1305, 1393, 2548 . 
! m B innengebiet: V L ieksa (R iipsy ): Ulk.kapuro ( 160 3) . Hattuv.: R uunaanjiin ·i ( I ; 3'•); 
am Fluss Suurjoki (1 73 8); Kokkilampi (2304) L ouhiv .: am Bach L askulamminpuro 
(1 770). V I R uunaa : N aara joki ( 1806); :.\fatkalahti ( 186 1) . Pankaj . : Alimmainen :.\Iaa-
runla mpi (1900); a m U fer des :.\Iaarunlahti ( 190 3); H iimeensa lmi (1929) . VII Nurmij . : 
am U fer des Sauvonjii.rvi (2034 b ); Akanla ks (2042 b) . Savif.: H iikkilii (2100); H ein iijoki 
(2140); Sarvijoki (2 1S1); J ongunjoki (2160, 236 1, 236 / ) . Kiuiv.: L akla joki (2 194, 2 195) . 
K ivi v . (Valam a) : Pirtti-Valamajiir\"i (221 9); am "Cfer des J ongunjoki (2259) . 
R an un c ul us pelt a t 11 s v . se pI e "tr io" a l is Lindb. fil . r-p und pc-sp 
in Binnenseen . (WAINio: st fq ; AXELSOX: fqs). 
I K oli : im Pielinen bei Likolahti (86 b ). II Vucmisl. (K elva): im P ielinen a m K- life r 
des Kelv iinsaari (1 99!). Ill L ieksa : \'iistiir iikinlaks (772 b); :.\liir iijiil ahti (836); Monnin-
saari (93 9) . I V K yliin l.: im Pie linen bei Suuri Ris tisaari (2294), SaJyolahti (11 72) u . y\" ii-
lahti (11 76). V I R uunaa: bei H a \·uniemi ( 1866) u . L a toniemi ( I 67 1) . VII K iviv . ( Vala ma): 
Saari-Valamaj iirvi (2229 !) . 
Ranu n culu s re p I a n s L . s t fq -fq (\VADOIO: st fq -fqs; AXELSOX: fq ). 
Ra n un cu lu s l ingua L. r und p e-st cp (sp ) in Biichen (zw. den Ti.impeln), mei-
stens auf ± schattenreichen Stellen. (W -). 
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I K oli : zablr. Ind. in L abna joki , hier schon van A .. XELSO~ gefunden (96 b ). II T"uonisl. 
(K elvti): Lebtola, Pitkiinlabdennii t t y, in eine m Bach bzw. W assergraben (1 95) . J"uonisl . : 
zieml.reicbl. (etwa 30 bliihende Ind. 1 960) im unteren Lauf des Baches Siink.ijok.i (298!). 
!I Salonk.: H oikanpuro {1•07!) . Ill Lieksa: J a malinjoki (943) . I V Vieki: Sa an ·anpuro, 
auf mehr. Stell . oberha lb des ::>.Tuuksunla m p i ( 1356!). V Sikov. : im B ach zw. Riutta-
j iirvi u . P etronlampi (1611 !). 
R an tt n c H l 11 s ace r L. fq q (WA I~IO: fq q, A.'CELSO~ : fqq). 
R a a u n c tt l us rep ens L . fq-fqq (WAI~IO: fq, A.'ruLSO~ : fq .. fqq ). 
R an u n c u l tt s auric o m tt s L. (coil. ) st fq -fq auf H ocb- und H aim...-iesen , Kultur-
wiesen und dgl. (AXELSO~: s t fq-fq; W.u~IO: fq). Diese Art wurde yon mir in den J ahren 
193 6-39 oft iibersehen und nur ge legentlich als colt. aufgezeichnet : 
201, 259, 368, 562, 567, /4/, /60, 1380, 1382, 1398, 1399, 1400, 140/, 1666, 16/4, 16/5, 
1676 , 1677, 1688 b , 1699, 1703, 1 /25, 1846, 1856, 1946, 1948, 1952, 1956, 1966 , 2149. 
Sp iit er ba be ich , in den J ahren 1944-48 und 1962 a n Yielen F undpl iitzen auch Beleg-
exempla re gesammelt, die d ann von Dr. Gu~~AR :\i.ARK.Lll~D n iiher an alysiert wurden. 
\Viihrend meincr Exkursionen im So m mer 1 94 7 m acht e er mir Gesellsch aft und die mei-
t eD der im Jahr 194 7 gem achten P unde s t ammen Yon Dr . :\IARKLU~D. 
ssp . a a t y g o do n )[ar k!. 
ll Jluonisl. (K elva): Lehtola, 194 i a u f einer \\""iese am P ielinen ( 197 1). 
ssp . C o l l a n de r i :\[a rk!. 
11 Vuo 1tisl . (K elvti): 194:i bei Lehtola (198 1) u . L iipik iiy t ava, Juhola (277!). Vuonisl.: 
194 7 bei H assila (295!) u . :!\1iint )"\·aara (338 1). Sa/onk.: K a rhh ·aara 194 7 ( 4 18!). I II Lieksa : 
Ikolann iemi 194 7 (/39 b'); :\[ iir iij alah t i, 194 i bei Revonniemi (/62!); Tiensuu, L ahdenpuro 
1947 (825!); Eisenbahnst a tion Tiensuu 191, 7 (83 1!); bei H angaspuro (847!) u. Pankakoski 
1947 (848!); L a m minkyla, 1944 bei K askila (85/ 1). 1947 bei N ie melii (858 b !); im F!ecken 
Lieksa auf mehr. S tellen 194 7 (882 b! 890! 891!); Saarivaar a, \'a lkeavaa ra 1947 (907'); 
~Iurtoranta, 1946 bei Vesala (9 12!); Jama li , n ahe Ahonpiia 1947 (926!). IV K ylanl.: \"" aara-
niemi , Junnula 194/ (1078!). V Sikov.: Hirvivaara 194/ (1590'). Hattuv.: Mat a-aho 1947 
(1676!). VII Kiviv.: Kivivaara 1946 (2212!). K iviv. (Valama): 1926 am Ufer des Saari-
Valamaja r vi (2228!) . 
ssp . d i ale p t tt s :!\[a rk.l . 
II Salonk.: K arhivaara 194:i (4t8!). Ill Lieksa: I kolanniem i 194/ (739 b!); T iensuu, 
an der E isenba hn 194 7 (83 1 !); am "(;fe r des l\1 iir ii j iilahti 1944 (839 b'); a m Bach :v!ohellin-
puro 194 7 (891 !); Saarivaara, Yl iipiba 194 7 (906 b!); Tainionvaara, K oivumiiki 194 7 (97 2!) . 
I V f()lldnl.: \ 'aaraniemi, 1947 bei J unnula (10/8!), Latvkor venniitty (1082!), Tanelila 
(1 085!), l\Iikonlampi (1 090!) u . Virsu vaara (1 092!). 11 Kit si: Va rpovaara 194 7 (15lo2-154 3!). 
Sikov.: Hirvivaara 194/ (1590!); Keskitalo 1947 (1638 !) .Hatttw. : Sa lmivaara 1947 ( 1670!). 
Louhiv.: Lieksavoisena bo 1947 (1780!). Ill Lieksa: Pappilam ·aara 194/ (1804!). Ruunaa: 
R eittula 1947 (1843!). Pankaj.: Ki,·ennapa 194:i (1882 1) . VII Kiviv.: L a klavaara u . K ivi-
vaara 1947 (2 198! 22 12!). 
ssp . g l o b u l a t u s Mark!. 
II lluonisl.: H assila, 1947 auf einer \\"iese an de r E isen bahn (295!~ . 
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ssp. g y r a t i den s Mark!. 
II Vuonisl. (K elvii): 1947 bei Nevala (267!). Ill Lieksa: Lamminkylii, Kaskila 1947 
(857!); Tainionvaara, Koivumiiki 1947 (972!) . VI Lieksa : P appilam·aara 1947 (1804!). 
ssp. i n s i g n i den s Mark!. 
I Koli: 19!>7 bei Lahnalampi (105!) . II j aakonv.: Sinisenvaara 1947 (562!) Ill L ieksa: 
Ikolanniemi, 1947 bei .Mi.irki.ilahti (739 b!); am Ufer des Miirajalahti 194ft bei !kola (747!) 
u . 1947 bei Revonniemi (762!); Tiensuu 1947 (831!); Hartgaspuro u . Pankakoski 1947 (847! 
8!>8!); Lamminkylii 1947 auf mehr. S tellen (85/! 858 b! 862!); im Flecken Lieksa 1947 auf 
mehr. Stellen {882 b ! 886! 890! 891!); Saarivaara, mehr. Stellen 1947 {906! 906 b! 985 c!); 
Valkeavaara 194 7 (907!); Murtoranta, 1946 bei Yesala {912!); Tainiom·aara 1947 {975!). 
I V Kyliinl.: Vaaraniemi, '1947 bei Junnula {1078!) u . Harala (1083!); 1947 bei H ali {1148!) 
u . am Bahnhof (1150!). Varp. : am Bach Huosionpuro 1948 bei PentWa (1257 b!). V Kon-
tiov.: Turula 1948 {1480 b! ). Sikov.: Hirvivaara 194 7 {1590!); K eskitalo 1947 {1638!). 
Hattuv. : 194 7 bei Salmivaara {1670 b!), Hovila {1674!) u . Myllykangas (1677!). Louhiv.: 
Lieksavoisenaho 194 7 {1780!). VI Lieksa : Pappilanvaara 1947 (1804!). Rmmaa: 1947 be i 
Reittula (1843!) u. Riihivaara (1859-1860!). VII Kiviv.: 1947 be i La klavaara (2 198!) u . 
Tynnyrivaara (2206! ); auf einer quell . Wiese 1946 bei Kivivaara (2212 b !). 
ssp. in t r i c a t u s Mark!. 
li Vuonisl. (Kelvii): Liipikaytiiva, 1947 bei Juhola (277!). Vuonisl.: Mantyvaara 1945 
{338!). Salonk.: Karhivaara 194 7 (418!). jaakonv.: an einem Bach 194 7 bei Kumpula (567!). 
Ill Lieksa: Korkeakoski 1947 (843!); 1947 bei l\Iohe!linkangas {890!) u. l\Iohellinpuro 
(891!). IV K yliinl.: Vaaraniemi, 194 7 bei der \'olksschule {1082!), Tanelila {1 085!) u . Virsu-
vaara {1092!). VI L ieksa: Pappilan vaara '1947 (1804!); am Fluss Naarajoki 1948 {1806!). 
VII K iviv.: 1947 bei Laklavaara {2198!) u. Tynnyrivaara (2206!). 
ssp. la et e vir en s Mark!. 
I K oli: Verkkovaara 1963 (2384! 2385!); Hiekkapelto 1963 (2395!). II Vucmisl. (Kelvii): 
Lehtola 1947 (195!). Salonk .: K elj avaara 1945 (467!) . j aakonv.: Sinisenvaara 1947 (562!). 
Ill Lieksa: Kinahmo 1947 (738!); Ikolanniemi 194 7 (739 b !); Mariijalahti, Purnukorpi 
1944 (7!•1 !), Revonniemi, auf einer Wiese bei Janne!anlahti 1944 (762!); Tiensuu, auf m ehr. 
Stellen 1944 (830! 837!); Eisenbahnst. Tiensuu 1947 (831!) ; NW vom Bahnhof Lieksa 1947 
(882 b!); Mohellinpuro '1947 (891!); T ainion vaar a, bei K oivumiiki u. Ruokola 1947 {972! 
975!); Saarivaara, '1947 bei Saarela u . Ylapiha (906! 906 b!). V Kontiov. : l\Iantyla 1948 
(1479 b !). Kitsi: Varpovaara 1947 (1542-1543 !). Sikov.: Hirvivaara 1947 (1590!). Hattt4V.: 
Salmivaara 194 7 {1670 b!); .Myllykangas 1947 (1677!). Lot4hiv.: Knusela 1946 (1760 d !); 
Lieksavoisenaho 1947 {1780!) . VI Lieksa : Pappilanvaara 1947 {1804!). Ruunaa: Riihi-
vaara 1947 (1859-1860!); Karppilanvaara 1962 (2324!). Pankaf.: Kivennapa 1947 (1882!). 
VII Nurmif .: Niemela 1947 {2058!). Kiviv.: L aklavaara 1947 {2 198!); Tynnyrivaara 1947 
(2206!); Kivivaara 1947 (22 12!). Kiviv. (Jialama): 1962 am Ufer des Saari-Valamaja rvi 
(2228!). 
ssp. la et i c o l or Mark!. 
Ill Lieksa: am Bach .Mohellinpuro 194 7 (891!). 
ssp. le pi d u s Mark!. 
II Vuonisl. (K elvii): Lehtola '194 7 (198!); an der Eisenbahn 1947 (263!); Nevala, Ruoko-
lanmaki 1945 (269!); Lapikayta,·a, Juhola 1947 {271!) . Vu011isl. : 1947 bei Hassila {309!), 
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Kuivala (328!) u . Miintyvaara (337!) . Salonk.: Ala-Laukanvaara u . L aukanvaara 194 7 
(410! 411!); Vali-Laukanvaara 1945 (413!); Karhivaara 1947 (418!). ]aakmv.: Hopeavaara 
1947 (580!). Sokoj.: Harju 1945 (674!). Ill L ieksa: Kinahmo u. Ikola.rtn.iemi 1947 (738! 
739!); Marajalahti, bei Ahonpaa 1944 (742!), Sarkkila u. Ikola 194 7 (744! 746!), Nuutila 
1944 (755! 755 b !) u. Revonniemi 194 7 (762!); Tiensuu 1947 (830! 831!); Hangaspuro u. 
Pankakoski 1947 (847! 848!); Lamminkyla, bei Kaskila, Niemela u. Santamiiki 1947 (857! 
858 b! 862!); im Dorf Lieksa 1947 (882 b! 891!); Saarivaara, Valkeavaara 1947 (907!). 
V Sikov . : Hirvivaara 1947 (1590!). Hattuv. : Salmivaara 1947 (1670 b!); Mata-aho u. 
Myllykangas 1947 (1676! 1677!). VI L ieksa: Pappilatlvaara 1947 (1804!). Ruunaa: Riihi-
vaara 1947 (1859!); Karppilanvaara 1962 (2324!) . Pankaj.: Kivennapa u. Miintyla 1947 
(1882! 1892 b!). VII Kiviv.:194 7 bei T ynnyrivaara, Liukkuvaara u. Kivivaara (2206! 
2207! 2212!). Kiviv . (Valama): 1926 am Ufer des Taari-Valamajarvi (2228!). 
ssp. o l i g an d r us Markl. 
II Salonk.: \"alivaara 194 7 (420!) . 
ssp. p a c h y s t y l tt s ::vrarkl. 
II Vumisl. (Kelvd.): Liipikaytiiva, 1947 bei Juhola (277!). Ill Lieksa: Tiensuu, 1947 
bei Lahdenpuro (825!) und an der Eisenbahn (831!); Saari\·aara , 1947 bei Ylapiha (906 b!). 
V Kontiov.: Notkola 1948 (1481!). VI Lieksa: PappilanYaara 194/ (1804!). Ruunaa: Reit-
tula 1947 (1843!). Pankaj.: Kivennapa 1947 (1882 1) . VI! K iviv. : 1947 bei Kivivaara 
(2212 b!). 
ssp. p u ll us Mark!. 
I V K yld.nl.: \'aaraniemi, \'irsuvaara 194 i ( I 092!) . V Hattuv.: Salmivaara 194 7 (16 70 b 1). 
Ranu nculus poly anthem os L. st r und pc auf Hochwiesen, Wiesenhiigeln 
und dgl. (WADHO: st r-p, zwei Funde .. fL~ELSOX: fqs). Karte 82. 
I Koli: Piirniilii (2); Papinmaki (12); zw. Papinmiiki u. L iihdekorpi (2396), ::VIiikriin-
aukea (45). Hattusaari: Honkapuro (158); Satjangonsaari (18/). Il Vumisl . (K elvd.): 
Nevala (267). Vuonisl.: Leppiil ii (326); Tormiilii (33 1); Ketola (354); Joutenjiirvi (353). 
K ttora: MustaYaara (551); Nurmela (553). Himt{mv .: Ran tal a (595). Sokoj.: Murtsunvaara 
(629); Muikkula (668); Nevala (670); Keltavaara , nahe Harju (6/5). Lieksa (Matov .): 
Pitkaranta (699). Lieksa (Sokov.): bei \' iiiirolii Hiitte (:i'19). I II Lieksa: Liukkunen, bei 
::VIiikelii (793) u . Lampela (794); Tiensuu (837); Lehtovaara (2510); Putaansalmi (854); 
Koriseva (951); Kalinan autio (955); Saarijoen niitty (957). IV Viensuu: Lontsila (1017); 
Oinola (1029); ::V1iiiittiilii (1047); Liissii (1051 ); Kaunisniemi (1054); Pihlajavaara (1059). 
Kyld.nl.: Vaaraniemi, bei Harala (1083). Paa,·ola ( 11 01). Lepikkola (1102) u. Raitokangas 
( I 11 2); Vanhala (1160); Heiniisuo (1201); Lokso (1206 b). Varp.: Lehtosiirkkii (1239!); 
Siirkkiilii ('1272). Vieki (Ruosma): Kolmisoppi (1382). V K ontiov. : Notkola (1481). Kitsi: 
Hovinvaara, Hovila (150 7); Hamaravaara (15 12); \'arpovaara (154 3); Viiiittiiliinvaara, 
bei Ikola (1553) u. Kilpelii (1556); Hullarinniemi (1561). Sikov .: Kiekkola, Alapiha (1619). 
HattttV.: Hovila (1674). Louhiv.: Kuusela (1760d); 1 Ind. ·194/ an der Landstrasse bei 
Pappilansuo (1784). VI L ieksa: Pappilanvaara (1804); RimpiYaara (1804 b). Rttunaa: 
1948 bei Aittovaara (185 1 b). Pankaj.: Liipiinvaara (1869); Heiniiyaara (1879); Kiihkolii 
(1896). Polviv.: Purnuvaara (1966). VII Savij.: SyYiiYaara (2076 b). Kiviv.: Laklavaara 
(2198). 
M yosurus minimus L. angebl. van Olavi Piiiikkonen 1935 und Kirsti Lehtinen 1957 in 
Pielisjiirvi gefunden (Schulherb. Lieksa). 
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F 11 m ar i a o If i c in a lis L. s t fq und pe-st cp . Als L;nkrau t in Giirten und Ackern 
(Schon nach \VAINIO 1875 im siidlichen Lieksa-Gebiet st fq, im Binnegebiet dagegen sehr 
selten , beinahe fehlend . Nach AXELSO:\ 1897-98 im K oli-Gebie t st fq) . 
I s t von rnir !eider recht vie! iibersehen worden. Die Art scheint jetzt in den westlichen 
Gebiet en st fq-fq zu sein (89 Funde). im Binnengebiet ,;el!eicht nur p (13 Funde). 
2, 63, 100, '110 d , 121 , 12 9, 143, 154, 158, 162, 165, 1/5, 198, 24 1 b, 242, 254, 257, 264 b , 
267, 268, 293, 302, 309, 316, 320, 324, 341, 345, 360, 363, 396, 40 1, 435, 480, 482, 515. 
576, 595 b, 596, 638, 'i57, 915, 989, 992, 997, 1021, 1028, 1029 b. 1040, IO'o5, 1072, 1083, 
11 07, l 109, 1112, "112 9, 1143, 11 49 b (cp ). 11 56, 11 63, 1206 b , 12 11 , 1219 c, 1226, 1228, 
1250, 1264, 12 72 b, 1292, 1302 , 1372, 1393, 1395, 1399, 1445, 14/2, 1475 b, 1638, 1639, 
16 1o0, 1641 , 1 67 4, 1836, 1881, 1979, 2000, 2046, 2047, 2290, 2408, 2'ol8 , 242 1, 2422, 24 30, 
21o60, 21t 98, 2506, 25 10, 2512, 2525, 2543, 2549. 
R or i pp a is la 11 d i c a (Oeder) Borb. [Roripa palustris (Leys .) Bess.] p und m eis-
t ens nur pcc-pc auf feuchten Stellen , ·erschiedene r Art: am Cfer d er Seen und Fliisse , in 
\Vassergraben und d gl. Zuw. a uch kult. in Hofraumen, an Landstrasse n und an der E isen-
balm. In den le tzten J a hren deutlich zugenonunen. (\\'.U:\10: st r , zwe i Funde. AXELSO:\: 
fqs). 
I I<oli: am Bach zw. Purnnlampi u. \'erkkolampi (58); \'etelii isenoj a (9 7); im Dorf 
K o li (J 10). Hattusaari: 1\fiinty lii (2460) . I! T'uo11isl. (Kelvii): Lehtola ( 19/); Liipikayta\'a 
(2493, 24%); Vorna, K a ltiainen (242). r·uonisl. : Pohja (300 b); Pohjanlahti (30 1); J a uhia i-
nen (3 15); am Ufer d es Pie linen bei Lepola (302 b), Ruokoranta (30/); Telttiniemi (31 I b). 
H e rranniemi (314), Lokkiniemi (3 18), Kiemelii (32 1 b) u . Siikalaht i (348); am Bahnhof 
(3 20); am Fluss Siikajok.i (346 c); ~Iajalampi (365). 11 I Lieksa: Siika,·aara, an d er Land-
strasse (73 1); Kinahmo, Korpilahti (2278); Ikolanniemi, ~Iorkolahti {739); !kola (746); 
}!iir iijiilahti, bei Nuutila (755, 755 b), ~Iartikkala (2507) u. Tiensuu (836, 2508); an der 
E isenbahn N von Koirala mpi (767); am Ufer des Sokojoki {826); Tiensuu , an derEisen-
balm (83 1); Ruderalplatz bei Putaansalmi (854); auf zahlr. Stellen im Flecken Lieksa 
(877, 88 '1 , 252'1); am Cfer d es Lieksanjoki (8/8-880); ~Iohellinpuro (89 1); J amalinla hti , 
be i \ 'artiala (899 b ); Kiikunpuro (2523). n · Viemuu: Kuh-a almi (99/! 999); Kuusenjuuri , 
a m H of (1016); Viensuunjoki (1026); Pellikka (2542); an einem Fluss KO \'OU Purola (1049); 
Leppilampi ('1 071). Kyliinl.: am Bach zw. Ahvenlampi u. ~Iyllylampi ( I 120); \'iensuun-
jo ki bei H a li ( 1'148); K ansanopist o ( I 149 b); am Bahnhof ( I 15 1); \'iekinjiirvi , bei Louhi-
lahti ( 11 57) u. R a ,wienti (11 91). J'arp .: Eisenbahnhltst. \'iekki ( 12 6 1). ~Iiitiisvaara 
( 1292 b); Karsikko (1294 b). l 'ieki: bei Honkilahti (2552) u. Leppilii (2555); Ekyptinkorpi, 
\'eneoja (1315); Ala-Hannola, in einem \Vassergraben {1375 b) u . am Cfer des \'iekinjan -i 
{1376) . V Lieksa (Rapsy): Majavaara (1575); Hin;vaa ra , bei der \ 'o lksschule {1588). VI 
Lieksa: Naarajoki, bei der Fiihre (1806). Rmmaa: X aarajoki (2572). Pankaj.: an der Land-
s trasse bei J ahvetinka llio, I 94 5 reichlicher a ls vorher (18; I); H einii\·aara, K an erva-aho, 
nahe dem Bach Putilaisenpuro (zw. 1878 u . 1881). 
R or i pp a si I ves t r is (L .) Bess. rr als zufiillige Ad,·enth•pflanze I. unkontr. 
~1itt . \'OD der Schiilerin Anneli E hne 1960 in Lieksa, in einem Hofraum bei Tirnitra nahe 
PtirniiYaara (•R omppasen pihanurntikolla•) gefunden {Schulherb. Lieksa). 
Barb are a v HI g a r is R .Br. p-st fq und pe-st cp auf Grasiickern, in Hofraumen, 
an d er Eisenbahn und an Landstr assen. Die Art hat sich wiihrend d e r letz1en J ahrzehnte 
deutlich verbreitet. S ie wurde schon '1918 von Lnh:OLA an der Eisenbahn bei Lieksa und 
Viekki beobachtet. (W-, A-). 
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1 K oli : im Dorf Koli (9 2, 11 0). H attusaari: bei Alava (15i), Lehtorinne (2H2) u . Niini-
la hti , H eikkilii (172). I! l'uonisl. (K elvii): Sirkkala (239); Kinnula (254); 1945 am Bahnhof 
(26 3). Vuonisl.: an der Landstrasse auf mehr. Stell. (288 , 294!); Hassila (295); Herranniemi 
(:! 16); 194 5 am Bahnhof (320); Kirkko la (32'•) . S alonk.: Laukanvaara (411 ); Ylii-Laukart-
, ·aara 19'•5 (412 ); 2 Ind. 19!•5 be i :\Iet siilii (!t1 6); Al a-:'l[us tavaara 1945 (41 7); Yl ii -
Uurovaara 1945, zieml. reichl. (4i0) . K uora : Siirkivaara (509); Siirkivaara, l\Iiikelii (510); 
Ma kela (51 3) ; Ikola (520, 521!) . ]aakonv.: pc 1947 bei Sinisenvaara (562 b ); Lehtola 
(564 ); Koivula (5 / 4); H opeavaara (58 1). S okoj . · bei K oivula (64 7). Ill Lieksa: Ki-
n ahmonniemi, Tirrola (2290) ; Tiensuu , be i R a vila (765) u. an der Eisenbahrt (83 1); 
Korkeakoski (8'•3); P artkakoski (8 4. 8); La mminkylii , auf mehr. Stellen 1944-1945 (858, 
858 b , 859 b , 860 , 86 1); an der Eisenbahnhltst . sogar ccp (8 63) ; RV-koulu (876 b); auf 
mehr. Stellen im Flecken Lieksa (877); K ev iitniemi (88i!) ; Mohellinkangas (890); Saari-
v aara (2525!); Merilii (952). I V K yliinl. : Hiekka (10 i 2J. Harala (1 08 3); Kalkunsaari, 1961 p c 
("111 3) ; Suonlaita (1144); p c 1945 am Bahrthof (1150);bei der \'olksschule (1158); Ravi-
niemi (1190) . Varp.: 1945 bei Pohjoisrinteelii (12 36); 1945 an der Eisenbahn bei Linnava 
(12 53, 12 54) u. Yiekki (126 1); 1945 bei Pellonpiia (1265); :'llii t iisva ara im J . 194 5 nur p c 
( 1292) . V K on iov.: pc 1948 bei Turula (14 80 b ). L ieksa (Riipsy) : Hirvivaara (1590). S ikov. : 
K ohtavaara (1618); Pellonpiia (1640). Hattuv . : Lehmi,·aara, bei Ahola (1682) u . am H of 
( 1685). VI Pankaj.: Kin nnapa (188 2); :'IIiinty lii (189 2 b). VII Savi(: Kukkarolampi 
(211 ) . J{iviv.: Lakla ,·aara (2 198); H a ttuselkonen , p c (2205); Kiviv aara, p c (2212). 
B arb ar e a s t ric t a Andrz. In den Pielinen -Gebieten st r-p , im Binnengebiet r 
und meistens nur p cc-pc a m Ufer der griisse ren Seen , zuweilen auch in Hainen , an Bac-
hen u . dgl. ](ult . p cc-pc in H ofraumen , an de r Eisen bahn , in w·assergriiben und dgl. 
(\ 'on \VAT)IIO 18/5 bei \"ieki gefunden. AXELSO:>: p ). 
I ](oli : \"esivaara (27!); \"es ila mminpuro (3 11) ; \"erkkO\·aara , unw . der Schule (2385!) , 
0 ,·on Louhivaara, art einer Quelle (71 ); im R ain a m Abh and des Koli (9 0!) ; Halla -a ho 
( 1 0 ~ ). Hatt usaari: A!a va (15 71 244. 9' ) . 11 l 'uo11isl .: a m Cfe r des Pielinen bei Kattilalahti 
p 11 1), H erranniemi (:1 14!), Lokkiniemi (3 18! ) u . Lokkil ahti (3 18 b ). J(uora : Kytiilahti 
(5 19). ] aakonv. : H op eavaara (58 1') . S okoj.: pcc bei Nenla (5/0!). Ill L ieksa: Mariijalahti 
a m L' fer des Mar a jalahti be i Kuutila (755 b ) u. S von Timitranniemi (zw. 782 u . 856); 
Pank a koski (8 48 !); L a mminkyla, bei K askila (85/); auf ein paa r Stell. im Kirchdorf, p c 
(877' , 878) ; am Bahnhof (88 1); K e,·atniemi (88/ , 894); a m Cfer des J a m a!inlahti be i \"a r-
ti a la (899 b ); Kiikunpu ro (2523). n · ](y liinl.: a m t: fe r des \ ' iekinja rvi )J ,·on :Mylly lahti 
{11 83') ; a m Bach Lippipuro (11 89 1) . ! ' I Rmmaa : Xaara joki , pcc 1948 a m Hof (1807). 
T t{ r r i t i s g l ab I ' a. L . r (nur in de n Gebie t en I - I\·) und meistens nur pcc-pc. 
E inmal auf einer fruchtb. H a inwiese (urspr n gefunden , sons t nur auf kulturbeeinfl. H och-
wie en und Felsen, auf Wiesenhiigeln, in H ofraumen und dgl. (\\·-, AXELSON : p ). 
1 ](oli: Makran aukea (45); Lahna la , 1963 in zwei Gruppen , ca.60 Ind. (103); 194 5 a m 
Bach von Purnulampi n ach L ahnalampi {107); 1946 u . 1963 be i :\Iantyla (109) . Hattusaari: 
1946 u . 1963 be i Honkapuro (158). 11 Vuo11 isl . (](elvii) : p cc be i \"orna (24 3!) . ]aakon v.: 
H opeavaara , pcc a m H of (581); zw . H opea,·aara u . Saaria ho, 2 Ind . 1946 (582) . Sokoj.: 
Murtsunvaara , spar!. auf e iner fru chtb . H a in wiese unw . des Tiimpels Iivo!ampi, urspr .? 
(629); Neva !a {670) . L ieksa (Sokov .) : 2 Ind . 1946 bei \"a iiriila Hiitte {7 19). Ill L ieksa: 
Hangaspnro (847); Saa rivaara, p c bei Saarela (25 25). n · !'iensutt: LOssii (1051). K yliin l .: 
pc bei R a ito kangas (111 2). l 'arp.: s t . pc bei \"iilila (1264); Sa rkka la, zieml. reichl. auf 
ku lturbeeinfl. Felsen und auf der H ochwiese a m H of (1272 1) . 
120 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjii.rYi und Lieksa 
A r ab i do p si s t ha l i a tl a (L.) Heynh. r -rr und pcc-st pc auf trackenen Wiesen-
hi.igeln und an der Eisenbahn. (WAlNIO: p, A-). 
II Vuonisl. (Kelva): mehrere Ind. auf einer Wiesenhi.igel bei Sirkkala (239!). Vuonisl.: 
mehr. Ind. 1945 an der Eisenbahn ea. 2 km S van Hassila (294!). Kuora: Rinteelii , 1 Ind. 
1945 nahe dem Haf (512!). Ill Lieksa: mehr ere Ind. 1947 bei Pankakaski (848!). 
Card a m inops is are nos a (L.) Hayek (Arabis armosa L.) st r und meistens 
nur pc, die Eisenbah.tl entlang (wahrscheinl. erst in ji.ir!gster Zeit) eingesiedelt. (W-, A-). 
II Vuonisl. (Kelva): am Balmhaf (263). Vuonisl.: an der Eisenbahn auf mehr. Stellen 
1945, z.B. S van H assila (294!), am Bahnhaf (320) u . bei Lapalie (342). Ill Lieksa:an der 
Eisenbahn 1945 auf mehr. Stellen, z.B. bei Kairalampi (767!), Tiensuu (831 !) u. Lieksa 
(881!). Ein Ind. wurde schan 1935 bei Tiensuu gefunden. 
Card a m inops is s 1£ e c i c a (Fr.) Hiit. st r und pe-ep auf trackenen Stellen in 
Hafraumen (bes. auf Haffelsen) und an der Eisenbahn. Zuweilen auch auJ Ackern. 
(W-, A-). 
I Koli: pcc 1963 bei Havukka (2408!); 1946 bei Merila (131 ). II VuotJisl. (Kelva): 1938 
bei Varna (243). Vuo1lisl.: Sahala, 1963 auf einem Acker (286 b ); an der Eisenbahn auf 
rnehr. Stellen (295, 320, 342); '1945 bei Kuivala (328) u. Ryynala (336); cp auf einern Acker 
bei Lapalie (341). Ill Lieksa : Tiensuu, bei Lahdenpura (825) sawie 2 Ind. 1935 an der 
Eisenbahn (831); Karkeakaski (Hi.itt e) (843); Lamminl.-ylii, bei Kaskila (85/), NiemeHi 
(858 b) u . Lepala (860); pc 1960 an d. Eisenbahn bei Harjula (893 b!); Saarh·aara, bei 
Saarela (2525) u . Ylapiha (2526). IV Vimsuu: Kuivasalrni, Puranleukakangas, reichl. 
'1936 auf einem Gerstenacker (1002!); Lassa (1051). Kylanl.: 1945 bei Hiekka (10 i2), 
Nykala ('107?) u. H arala ('1083); Kalkunsaari, mehrere Ind. 196 1 auf einem alten Bauplatz 
(11'13!); 1945 zw. Myllylahti u . Karpela (1184!); Heiniisuo 1945 ( 120 1). Varp.: )fartnikkola 
1945 (1255). Vieki (Ruosma): 1939 bei Arpiila (1386); Lieksainvaara, 1938 bei Notkola 
(1399!). Vieki (Siltav.): Repala, Lassilart autio 1938 (1443!). V Lieksa (Rapsy): Haaravaara 
1945 (1594). V Hattuv.: Heinavaara bei Tiala 1939 (1669!). VI Rteutlaa: Anisenvaara, 
1939 bei Kortela (1814!). rn Nurmij.: Aittolahti, pc 1961 am Hof (2026). Savij.: pc 1960 
bei Virpavaara (2120!) . 
C a r dam in e p r a t e 11 s i s L. st r-p und meistens nur pc-pcc im Pielinen-Gebiet 
auf feuchten Uferwiesen, Tarfbadertwiesen, bei Biichen, in Graben usw. Im Binnengebiet 
r-rr. (WA1NIO: st fq , AXELSO~: p ) . Karte 34. 
I Koli: am Ufer des Pielinen bei Purnulahti (95); am Fluss Lahnajoki, auf mehr. Stel-
len (96, 96 b); Lahnalampi {105). Hattusaari: am Ufer d. Pielinen bei Kuottuunlaks (2450) 
u. Pentusaari (247?). II ruonisl. (Kelva): Pitkiinlahdenniitty {195) u. am Ufer des Pie-
linen {197). Vuonisl.: am fer des Jauhiainen bei Rekinierni (296); bei Hassila {309--310); 
Kattilapura {312); am Ufer des Pielinen bei Herrannierni u. Eisenbahnbri.icke (314); in 
einem Graben am Bahnhof {320). Ill Lieksa: Siikavaara, am Bach LOytopuro (729); am 
Ufer des Pielinen bei Kinahma (2282) u . Morkolahti {739); am Bach Ikolanlamminpuro 
?43 b); am Ufer des Marajalahti bei Ikola {'i4'i), Xuutila (755 b) u. Kiiskilii (?58); Jartne-
lanlahti {?60 b); am Ufer des Viistiiriikinlaks bei Yihtakanta {7/3 b); Tiensuu, an einem 
Bach {824); Lieksanjoki, bei der Landstrassenbri.icke (878) u . an der Eisenbahn (882 b); 
Kevatniemi {887), am Ufer des Jamalinlahti bei Yartiala (899 b); Jamali (900); Murto-
ranta, am Ufer des Jamalinlahti bei Toivala {915 b). IV l'ieJJsuu: Ristisaari (986); 
Sipolansaari (2533); Maattala (1028); pcc bei Kelovaara {1046 b); am Ufer des Pajujan-i 
{1056). K yllinl.: bei Hall {11 48); am Ufer des Viekinjan-i bei Kyliinlahti {1 166). an der 
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~1iindung des Baches Lippipuro (11 80) u . be i Raviniemi (1191 ). VI Ruunaa : Naara joki , 
am Bach Putilaisenpuro (1809). VII Nurmij.: pc am Ufer des Sauvonjarvi bei Pikku 
R yoniJa (2034 b). 
H e s p e r i s m at r o n a l i s L. Besonders friiher als Zierpflanze benutzt und bis-
weilen verwildet. 
Ill Lieksa : Rantakylii (2520). 
Si s y m b r i u m L o e se l i i L . (rr). 
I I I L ieksa: 1 Ind . 1918 am Bahnhof ( Lr.-~KOLA). Spiiter nicht wahrgenommen . 
S i s y m b r i u m a l t i s s i m u m L. (rr). 
Ill Lieksa : 2 Ind. 191 8 am Bahnhof (LDIKOLA). Spiiter nich gesehen. 
D es cur a in i a sop hi a (L .) Prantl r. Als Ruderalpflanze an der Eisenbahn . 
(W-, A-) . 
Ill Lieksa: zahlr . Ind. 1962 am Bahnhof (881!) . IV Varp. : 1 Ind . 1962 an der E isen-
bahnhaltest. Viekki (1261). 
Erysimum c h eir ant h o i des L . ssp. c heir ant h o i de s T. Ahti fq . 
(WAINIO: fq, AXELSO~ : fqq ). 
ssp. a It u m T. Ahti (st r ?).- Vielleicht nicht ganz selten in Giirten und Ackern , in 
H ofriiumen u. dgl. ? Ist ]eider iibersehen worden. 
I Koli: m ehrere Ind . 1947 bei H alla -aho (102!). Hattusaari: 1 Ind. 1963 bei Vaakanala 
(2462!) . 
Ery sim um hi e r a c i if o I i u m L . rr (W-, A-). Zufiillig eingekommen ('·iel-
leicht mit den deutschen Truppen?). 
III L ieksa: am W egkreuz nach R V-koulu 10 Ind. 1945, friiher nicht wahrgenommen 
(876 !) ; am Bahnhof Lieksa 2 Ind . 1944 (881). 
C o n r ing i a or i e 11 t a I is (L .) Dum. (rr). 
III L ieksa: 3 Ind . 1918 am Bahnhof, wahrscheinlich mit russischen Frachten einge-
kornmen (LINKOLA). Spiiter nicht gesehen . 
Si 11 a pis a r v ens is L . r und pcc in H ofriiumen und auf Ackem. (W-, A-). 
II Kuora: Suihkonmiiki, 1 Ind . 1936 (515!). Ill Lieksa: 1 Ind . 1918 am Bahnhof 
(LINKOLA). I V K ylanl.: 1963 bei Kansanopisto (11 49 b !) V Lieksa (Rapsy): HirYiYaara, 
e inzelne Ind . 1936 (1588!). 
Bra s si c a c a m p e s t r i s L . st r-p ? und meistens nur p c-pcc auf Ackern, in H of-
r iiumen und auf Ruderalpliitzen. Einmal sogar cp in einem Acker. Friiher wahrscheinlich 
vie! h iiufiger als jetzt . (WAINIO: fq , A.'rnLSOX; s t fq !). 
I Koli: in Gerstenfeldern 1963 bei H aYukka (2408), Jokela, sehr reichlich ( l OO ), 
Lahnala (103) u . Saarela (108). Hattusaari: einige Ind. 1963 bei Honkapuro (158) u. ~Iiin­
t y lii (2460). II Vuonisl.: L apalie, zahlreiche Ind . 1945 in einem Flachsfeld (341). jaakonv.: 
Sinisenvaara (562 b !). I II Lieksa: :1£ariijiilahti, zahlr. Ind. 1963 in einem Gerstenfeld bei 
Ktiskilii (757); am Bahnhof Lieksa (88 1!); J amali, 2 Ind. 1963 irn Gerstenfeld b ei Haapala 
(907); Murtoranta, Toivala, cp 1946 in einem Acker (915). IV Viensuu: Kuivasalmi (99/! ); 
122 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora Yon Pielisjani und Lieksa 
I 91, 6 bei Takala ('1021 ) u. Kaunisniemi (1 054). K yldnl.: I In d. 191,5 be i Rantala ( '11 23 1) 
1· Kitsi : Ritovaara ( 1535). 
Rap ha n 11 s rap ha n is t r u. 111 L. fq und st cp-cpp. (\\'.uxro: fq , AXF.LSOX: fqq ). 
Sub u.l aria a q tt at i c a L. st fq (-p ) und meistens st cp an niedrigen U fern der 
Binnenseen und Tiimpel, besonders auf lehmigem Sandboden. Zuw. auch in kleinen ·was-
sergruben gesehen. Scheint nicht jedes J ahr rnit gleicher Leichtigkeit zu finden zu sein 
(,·gl. Eleocharis acicularis). In den Sommern 1936 und 193/ (sonniges 'Vetter, niedriger 
\\·asserstand ?) wurde die Art sehr h aufig und reichlich gefunden , im Sommer 1 939 i.iber-
haupt nicht. ('W.uxro: st fq-fqs. AXELsox: aus dem K ol i-Gebiet nicht e rwahnt). 
! K oli: am Ufer des Pielinen ( I , 86 b, 11 4); J eroil jarvi (21•'). Hallusaari: am t:fer des 
Pielinen (2450, 2457, 21,1 3); auf der Insel Hattusaari ( 11 3, I 15, 248 1); Linnasaari (2489). 
If r·uonisl. (K etvd): am Ufer des Pielinen bei K elYansaari ( 191), Lehtola (19/) u. Lapi-
kayta\·a (2493); in einer Wassergrube S .-om Bahnhof (260). r·uo11isl.: J auhiainen (315!); 
am Cfer des Pielinen (302 b, 3'11 , 312, 322, 333, 348); )fajalampi (365'); \'erkkojarYi (373). 
Ku ora: Kuorajarvi (5 16-5·19). Ill Lieksa : Ikolanniemi (/39); Jannelanlahti (?32, 760 
b): Iso H angasjiirYi {i68); \'iistii rakinlaks (i/2 b , i/3 b); Tirnitranniemi (/84!); )farajalahti 
(155 b. 836! 250/, 2508); Pankajiirvi (25 14). n· l 'imsuu: Ristisaari (98;); Kuivasalmi 
(996, 999, 999 b); \ ' iensuunjoki (1024, 1026, 1028 b); )Iikonlahti (1069 b) . Kylanl.: H ali 
( I 1 48~ ); \'iekinjan·i ('11 57); am Ufer des Pielinen bei SyYiilahti ( 11 /6). l'ieki: \'iekill-
jard, bei :VIarjovaara (1366) u . Ala-)larjovaara ( 1313). 1· K011tiov.: Suomunjarvi (1493). 
Kit si: Pieni Mantyjii.rvi ('1529); Suuri )!ant yjii.n-i ( 1530). Hattuv.: Ruunaanjar.-i (1734) . 
r·I Rwmaa: Kusiaisniemi (2573), )fatkalahti {1861) u . SaYilahti (1867 b). Pankaj.: 
K ahki:ila, Koskilamminpuro (1897); Alimm. )faarunlampi u. )faarunlahti (1900, 1903); 
Pieni J outenj iirv i (1906!) ; T oivaanjiirvi ( 1932). VII Smmij.: SaU\·onjarvi (2035, 2037); 
Xunnij ar\'i (2039); Puuruunj arvi (2040, 2351); Akanla mpi (2042); Akan!aks (2042 b); 
)funtjiurinjarvi (201, 1,!); Halmilampi (2 125). K iviv. ( l'alama): Saari-\'alamaja rvi (2229, 
2230). 
T h la s pi alp es t re L . s t r und pe-st cp (cp ) zufallig auf Grasackern und Hoch-
wiesen, wahrsch. e rst in jiingster Zeit eingekommen, bes. ruit H eusamen und an der E isen-
bahn entlan g. In Pie lisjarvi von rnir zum ersten )!al erst 1945 gesehen. Scheint sich recht 
schnell zu verbreiten. ('W-, A-). In 2 Fallen (142 u. 25 10), wo die Belegex. nii.her analysiert 
wurden (J. J alas), h andelt es sich u m ssp. gaudiuiauum. 
I Koli: Einige Ind. 1960 bei Osuusliike ( 11 0).1J l'tt011isl.: ea 20 Ind. 1945 am Bahnlwf 
(~ 20' ). II I Lieksa: :\!iir iijalahti, auf 2 Stellen bei Ahonpaa-Hiitte, einige Hundert Ind . 
1945 (i U!); st cp bei Sarkkila (744); pc bei !kola (i46); pcc am -fer des Miirajiilahti bei 
!kola (/ 47); auf mehr. Stellen bei Pekkala, u.a. cp (e twa 1000 Ind . 1945!) aui einem Gras-
acker (748, 749); Mehrere II1d . 1963 bei Lehtonara (25 10 !); Lamrninkyla, zieml. reichl. 
1947 bei Kaskil a (857), Ruhja (859 b) u . Lepola (860).- Aui diesen 3 Lokalen wurde die 
Art z.B. 1944 noch nicht gesehen . n· K yla11l.: l Ind. 1961 aui Kalkunsaari {'11 13); pc 
191, 6 am Bahnhof ('11 50). l'arp . : ea 100 Ind. 1945 an der Eisenbahn bei \'arpasenlahti 
( 1238) . I ' Kontiov .: I Ind. 191•8 bei Turula {1480 b'). T'II Kiviv. (l'a/ama): Sehr reichl. 
196 2 auf der Hochwiese bei \'ihari (227 1). 
T h l as p i a r v en s e L . st fq und pe-ep auf -~ckern , Ruderalplatzen , in Garten 
und dgl. \'on rnir afters iibersehen. (" "AD;ro: fq, A .. 'l:ELSOX: fq). 
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1 h'oli: Se! kola (60) ; Lahnala ( I O:J); Toh·ala ( 153): Sikoniemi (2~ 13); Seppiilii (24 18); 
Pellonpera (2421 ); K elkkola (24::!0); Hattusaari: Jiinis\·aara (161); Yaakana la (2462); auf 
cl e r In se! H a ttusaari bei Tietiiviilii ( I 75). Ristola ( I; ;) u. Mustola (1/8) . I I Fuonisl. (Kelvii.): 
Liipikiiy t adi (2498); Yorna (242); Bahnhof (263); ~evala (267). Vuonisl.: H ass ila (309); 
Herranniemi (316); Lokkilabti (3 18 b); Osuusliike (3 1 i); am Babnhof (320); Miintyvaara 
(337); Lapalie (341); J outenjar vi, Purola (:l57); :IIajalampi (366); Yuonisj iirvi (382 b ). 
1\'uora : Suihkonmiiki (5 15). jaako11v.: Lehmilampi-Hiitte (586). H ontonv.: Rantala (595 b ). 
Sokoj.: Kesseli (65 4). Lieksa (Sokov.): t.: u ro (; 14 ). Ill L ieksa: Ikolanniemi , bei Kinahrno 
(7:;8). Ikola (746) u. Pekkala (7'•9); :IIiirajalahti, Kiiskil ii (757); Koukkuniemi p;2); 
Lehtovaara (25 1 0); Lamminkyla, \'la-:IIaunola (/8 1 ); Hangaspuro (847); Paokakoski 
(81,8, 25 12); Fleckeo Lieksa (Si;); \'artiala (899); :IIurtoranta, bei Toh·ala (9 16) u. Nis-
kala (9 17); Korise\·a (95 1). I! ' K )'liiu /. : Anttila (1128); Kipru (11 32) ; Kaosanopisto 
( 11 '•9 b) , ~likkilii ( 11 67 b), Lokso ( I 206 b ). !'arp.: Yarisnara (1219 c), Sarkk iilii (12/2 b ), 
Sertti , H a lla -a ho ( 1283). !'ieki: :IIurtovaara, bei :IIyllyl ii ( 1361}. Heiskala (1 3 i!), Alapelto 
( 1 ;l \11 ) u . \ 'iililii (1393) . T'ieki (Ruosma): Lieksain,·aara , Xotkola ( 1399) ; K oukokoski 
Hi.itte (1407); L ampela (1!.08); Kiskala (1409). !'ieki (Siltav.): \ 'aohala (11•52). I' Kontiov.: 
Suomu (1494). Lieksa ( Rdpsy): Hirvivaara (1590) . Sikov.: Hanhivaara (1630); Muikkula 
(16;l9); Vaaluvaara (161d ). Haltu v.: Hovila (16/4); 1\Iyllykangas (1677); Lehmivaara (1685); 
Kontiovaara ( 1698). Louhiv. : Kirkisem·aara (1 i66); Lieksavoisenaho ( 1 i80) . VI Ruunaa: 
Xaara joki ( 1807); K ohta-aho (1865). 
Ca p s e ll a b 1t r s a-pa s I oris (L. ) :llec\. fqq. (WAIXIO: fqq, AXELSOX: fqq). 
Ca mel i 11 a sa I i v a (L .) Cr. rr . Ein Incl. 19 18 in Lieksa am Balmhof (LIXKOLA ), 
wahrscheiolich mit russischeo Frachten eingekommeo. Spiiter nicht gesehen. 
C am e l i 11 a I o e I id a Fr. rr. \ 'on \\' .uxiO 1875 in Lieksa gefuodeo. \ 'on rnir oicht 
b~obachte t worden. 
C a. me l i 11 a micro c arp a Andrz. rr a ls zufiillige Adventi\·pflanze an der Eisen-
halm . 1. i\l itt. in Lieksa 1956 voo Erkki Kiiskinen gefundeo (Schulherb. Lieksa). 
L c p id i " m s a I i t• u m L. r zufiillig a ls Ackerunkraut in Kyliiolahti und Lieksa . 
Die Fundpliitze sind mir oicht genaue r bekannt (Liisa Ojajiirvi 1955, Pirjo Reimasto 1961 , 
Schulherb. Lieksa). 
L c pi d it< 111 den s i I I o 1' u 111 Schrad. r-st r und pe-st pc, our a ls Ruderalpflaoze 
an der Eisenbalm. (\\' -, A-). 
1 I Vuonisl. (I<elvd): a n der Eiseobahnstation (Esko Lappi). !'uonisl.: mehrere Ind. 
schon 1936 am Bahohof (320!). Daselbst auch 1960. !! I L ieksa : zieml. zaltlreich schon 
1935 und 1936 am Balmhof Lieksa (881 !); dagegeo sah ich keine Iod. auf diesem Platz 
1962 . IV J(ylii.nl.: ruehrere Inc\ . 1962 am Bahnhof ( 11 50!). Varp.: mehrere Iod. 1962 an 
der E isenbahnhaltest. \'iekki (1261 !) . 
Le p i d it< m rude" ale L . r , our an der Eiseobahn gesehen. 
1 If L ieksa : einige Ind . 1935 u. 1936 am Bahnhof (881), spiiter wieder nrschwundeo. 
Re 1' t e 1' o a in can a (L. ) DC. r auf trockeneo Stellen in der Kiihe von Hofriiumen. 
(\\'- , AXELSOX: r). 
124 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjiirvi und Lieksa 
I Koli: Eitlige Ind. 1898 unw. der Landungsbriicke (AXELSO~}. III Lieksa: Tiensuu, 
pc 1945 an der Eisenbahn (831}; einige Ind. 1936 an der Landstrasse bei Korkeakoski 
(Hiitte} (843!}; st pc bei Hangaspuro auf mehr. Stellen (84?}. I V Viensuu: Sipolansaari, 
mehrere Irtd. 1961 bei Puumala (991}. Varp.: einige Ind. schon 191 8 an der Eisenbahn 
bei Viekki (LINKOLA); reichl. 1938 bei Hiekkala (1251}; st cp 1945 bei \"iilila (1264) u. 
sehr reichl. 1938 bei Sarkkala (12?2!}. 
B u n i a s or i en t a l i s L. rr und p cc als Kultureinsiedler in Hofraumen und auf 
trockerten Wiesen in der Nahe von Hausern . (W-, A-}. 
III L ieksa: Hangaspuro, einige Ind. 1939 und 1948 (84?); Koriseva, unw. der \'olks-
schule, 3 Ind. 1936 (951!). V Hattuv .: :\-leriliinvaara, einige Ind. 1939 (1688). 
M a t t h i o l a in c an a (L.) R.Rr. als zufallig verwildet. 
V li Savij.: Katajavaara, 1960 im Hofraum (2116!}. 
C r a s s u la a q u at i c a (L.} Schiinl. [Tillaea aquatica L.J st r-p und pe-st cp in 
seichtem Uferwasser einiger Bitlnenseen, vorwiegend am Pielinen. Von mir nur auf (::!::: 
lehmigem) Sandboden gesehen. (W-, A:'I."ELSO~: st fq). 
I Koli: Likolahti (86 b). Hattusaari: am Ufer d. Pielinen bei Niinilahti (2413!} u. Par-
tasenlahti (2481!). II Vuonisl. (Kelvi.i): bei Lapikaytava (2493}. II Vt4onisl.: am Ufer des 
Pielinen bei Lepola (302 b!). Kattilalahti (311!}, \"uonissalmi (3 13 b!}, Kotalahti (333} u. 
Siikalahti (348!}. III Lieksa : am Ufer des Pielinen bei Ikolanniemi , Miirkiilahti (739'}; 
Jannelanlahti (760 b!) , Vastarakinlaks bei Koukkuniemi {772 b !) u . Vihtakanta {773 b 1), 
bei Timitranniemi, Aataminlaks (784!) sowie bei Tiensuu (836, 2508!). I V Viensutt: am 
Ufer des P ielinen bei Mikonlahti (1069 b). K yli.inl.: bei Ahvenlahti (1133}. VII Nurmij.: 
im Uferwasser des Binnensees Nurmijarvi (2039!). 
Par n as s i a p a l u s t r i s L . st fq und pc - sp. Auf ::!::: frucbtbaren und feuchten 
Hochwiesen und Hairtwiesetl bzw. Narduswiesen, besonders auf quelligen Stellen, an Quell-
bachen und dgl, auf fruchtbaren Mooren und am Ufersaum der Binnenseen und Tiimpel. 
(WAINIO: fq, AXELSON: fq}. Von mir meistens iibersebert und nur gelegentlicb aufgezeich-
net warden. 
2, 31, 45, 52, 59, 71, ?4, 97, 11 3, 125, 1!.6, 14 7 b, 165, 180,382,395,413, 420! 430 , 411, 
522, 532, 566, 577, 580, 670, 675, 694, 803, 05, 8 19, 926, 98/, 989-992, '1084, 1099, 
11 63, 1202,1216, 1320, 1325, 1330, 1392, 1394, 1396, 1397, 142/, 1430, '1449, '1536, 1587 b, 
1651, 1664, 16?0 b, 1741, 1 754, 1803 c, 1838 c, 1840 b, 1884, 1996, 2110, 2120, 2212 b, 
2245, 2250, 2381, 2387, 239.'i , 2404 , 24 10, 241/, 2443, 2444, 2445, 2497, 2525, 2559, 2569. 
R i b e s n i g rum L. r-rr in der Nahe vom Pielinen, banptsachlich auf que ll. 
Stellen und an Bachen, bier vielleicht urspriinglich. (W-, A-}. 
II Vuonisl.: am Ufer des Pielinen bei Kotalahti, angelb. e in turalten Fundplatz (3:J3). 
III L ieksa: Marajiilahti, 6 Straucher 1944 in einem Graben bei Sarkkila (745}; 6 kle ine 
Straucher 1944 auch am Ufer des Marajiilahti bei !kola {14 i!); am Abhang des Kii kin-
vaara 1944 an einem Bach (756) und bei NuuWa (755}; Murtoranta, Toivala, auf einer 
quelligert Stelle 1946 am Ufer des Jamalinlahti (915 b). I V ViMs .. u: ein verwildertes lnd. 
am Ufer des Pajujiirv i (10 17 b); Pihlaja>aara, ein grosser Straucb, a us de m Walde um-
gepflanzt, aber erzeugt keine Beeren {1059). K yliinl. : Kalkunsaari {1113). Vieki: zwe i 
kleine Ind. bei Rantala {1302) . 
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R i b e s r u b r u m L. ssp. v u l g are (Lam.) Hiit. zufallig und wahrscheinlich aus 
Garten stammertd. 
I Koli: 4 Ind . 1963 in einer Senkung bei Rarjula , hinter der Schule (2429); 1 Ind. am 
Abhang des Karankavaara {123). Hattusaari : Kolvanankallio , am Fuss eines Felsens (160). 
I I Vuonisl. (Kelvii): am SW-Abhang des Kinnulanvaara, 1 Ind. in einem Rain (253). 
jaa.konv.: ein Irtd. im Walde (562 b). Sokoj.: ein verwild. Ind. bei Valkeela (640). 
Ill Lieksa: Marajalahti, ein Ind. 194 6, etwa 10 Ind. 1963, teils mit roten, teils mit 
weissen Beeren, am Bach Matikkalamminpuro bei Jannela (753); am Ufer des Maraja-
lahti bei Kiiskila (758). IV Viensuu: Ristisaari (986); ein verwildertes Ind. mit weissen 
Beeren bei Koliseva (1039). Kyliinl.: auf der unbewohnten Insel Suuri Ristisaari ein 
In d. 1936 in einem Rain (1 096). 
F i l ip e n d u la u l m a r i a (L. ) Maxim. st fq, in den west!. Gebieten fq und st 
pc-cpp in Rainen (Farnhainert). bes. an Bachen und auf quell. Stellen, auf feuchten Hoch-
wiesen und Moorwiesen bzw. Hangmooren , in Briichem und Graben, am Ufer der Tiimpel 
und Fliisse, meistens als f . nivea Vvallr., seltener als f. dmudata (Presl.) Beck. Beide For-
tnen sind nur ge legentlich aufgezeichnet worden. 
12, t6, 17, 50, 51, 63, 94, 96, 97, 101 b, 109, 112 b, 113, 125, 153, 173, 174, 177, 198, 
235, 256, 257, 261, 263, 264, 267, 284, 309, 310, 365, 368, 429, 502, 522, 566, 642, 64.4, 646, 
689 b, 701, 733, 74.6, 752, 760, 762, 803, 804, 820, 839 b, 863, 887, 893, 897, 898, 965, 997, 
1016, 1022, 1024, 1026, 1028 b, 1046, 1050, 1052, 1066, 1078, 1082, 1084., 1088, 1099, 
1124 b, 1219 b,1261,1263,1266, 1271,1 310 b, 1328, 1337, 174 7, 184.0 b , 2258,2278,2278 b, 
2284, 2288, 2289, 2290, 2302, 2304, 2309, 2317, 2322, 2324, 2325, 2328, 2329, 2384, 2392, 
2396, 2407 , 24.08, 2410, 2411, 2420, 2428, 2431 , 24.33, 24.4.1, 24.4.3, 24.44, 24.45, 2455, 2462, 
21,6;, 2484, 2551, 14.7. 
f. de 11 u data Presl. aufgezeichnet auf 689 b, 752, 1078, 2278 b. 
P r u n tt s p a d us L. t4rspr. p und pe-st p c in Rainen und hainart. Briichern, vor-
wiegend bei Bachen und an Fliissen, gem an Stromschnellen. Kult. sind vereinzelte Ind . an-
gepflanzt worden im Hofraum der meisten Riife und Riitten. (W.>\.1::\'IO: fqs, AXELSO. ': st fq). 
I Koli: 13, 25, 26, 27, 30, 39, 45, 60, 73, 76, 89, 90, 91, 94, 10 7, 125, 129, 141, 2372, 
2377, 2383, 2385, 2387, 2390, 2394, 2396, 2406, 2407, 2408, 2411, 2413, 2lo16, 2421, 2429, 
2'o31, 2432, 2434. Hattusaari: 158, 167, 175, 18 7, 2440, 2484. If Vuonisl. (Kelva): 204, 
21 3, 244, 24/, 259, 270 b, 271, 2499, 2502, 2503. Vuo-nisl . : 298, 300, 304, 306 b, 328, 396. 
Salonk.: 40t, 404, 405, 408, 411, 4.13, 425, 442, 443, 444., 467, 475. Hont6nv.: 478, 609, 
6 11 , 613, 614. Kttora: 506, 532. ]aakonv.: 581. Sokoj.: 622, 638, 642, 644, 64.7, 658, 670, 
6/4. Lieksa (Matov.): 693, 695, 698. Lieksa (Sokov.): 706, 710, 720 b. Ill Lieksa: 733, 742, 
752, 753, 756, 757, 771, 772, 815, 816, 820, 826, 915 b, 920, 937, 94.3, 972, 2274, 2290, 2510, 
2511, 2527. IV Vienstttt: 991, 101 8, 1018 b, 1053, 2544. Kyliinl.: 10 75, 1076, 1081 , 1083, 
109 1, 1112, 1122, 1123, 11 60, 1163, 11 73, 11 75, 1179, 1183, 1201, 1206 b. Varp.: 121 3, 
1221, 1226 b, 1235, 124 7, 1249, 1255, 1256, 1260, 127 7, 1289 b. Vieki: 1344, 1345, 1363 b, 
137 1, 1372, 1375, 1392, 1395, 1397. Vieki (Rttosma): 1380 b, 1398, 1419, 1426. V Kontiov .: 
1460, 1463, 1464, 1475 b, 1494, 14.9 7. Kitsi: 1508, 1514 , 1516, 1522, 1549. Lieksa (Rapsy): 
156/, 1590. Sikov.: 1613, 1620, 1641. Hattuv.: 1670 b, 16 74., 1703, 1737, 1737 b, 1737 c, 
1138, 1740 b, 2304, 2309, 2310. Louhiv.: 1748, 1773. VI Ruunaa: 1806, 1807, 1808, 1827, 
1837, 1840 b, 1842, 1851, 1855, 1860, 2570. Pankaj.: 1872, 1939, 1941 b. Polvij.: 1955, 
1967. VII Uusik.: 1975, 1986, 2007. Ntmnij.: 2056, 2132. Savij.: 2071 c, 2080, 2110, 2116, 
2146 , 2149, 2170-2174, 2262, 2360. Kiviv.: 2194, 2195. Kiviv. ( Valama): 2220 , 2221, 224.9, 
2259. 
12 6 C. E. S onck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisj ard und Lieksa 
Rub tt s id a e us L. st fq-fq und p e-st cp, nur selten cpp . (WAJ:-."!0: fq-st fq. AXET.-
sox: fq). Nur ausnahmsweise aufgezeich.Iiet: 
2?, 30, 63, ?8, 84, 91, 92, 94, 12 3, 157, 160, 165 b, 1/ 3, 181, 198, 269, 288, 389, 395, 
421, 535, 561 b , 575 b, 623, 64-1 b, ?4?, ?56, 112, 809 b , 820 b, 838, 81t3, 988, 997, 101 i b, 
111 3 b, 1211, 1212 (cpp 1961), 12 15, 1230, 1256, 1586, 1665 b, 1685, 1737 c, 1740 b, 1/42, 
1?51 (cp 1946), 1752, 1840 b, 18 ?2, 20?6 b, 2110, 2142 (cp), 222i , 2250, 2285, 2290, 2295, 
2296, 2302 (cpp), 2305, 2318, 232ft, 2328, 2387 , 2396 , 240i, 21,11 , 2429, 21,31, 2432, 2 ',', 1), 
244 1, 2455, 25 10, 2564, 2565, 25?1. 
Rub tt s c 11 a m a em or us L. fqq (\Y.UXIO: fq, AXELSOX: fqq ). 
Rubus arcti c us L . fq-fqq (WA IXIO: fq, AXELSO:-." : fqq). 
Rub tt s s ax at i lis L . st fq-fq und pe-st pc in hainart. \\"hldern , gem an steini-
gen Abhiingen (bzw. auf steinigen tAhos•), ferner auch an Biichen , besonders auf ± stei.ni-
gen Stellen. (\V.u::-~w:fq. AXELS0::-1: fq .). Nur ausnahmsweise aufgezeichnet worden : 
45, ?8, 84 b, 87, 11 3, 12 3, 155 b, '160, 20 1, 395, 54 1, 562, 622, 630, 61t4, i i O, 816, SI\!, 
821 b, 1"1 13 b , 1213 b, 12-18 , 1256, '1294 c , J!tl 9, 1535 b , 1633, 1646, 17:l5, 173/ c, 18 :)8 b , 
181·0 b, 20?6 b, 2110, 211.0, 2tlt2, 2192, 2226, 22/5, 2290 , 229'• b, 2302, 230ft, 230?, 2 :l!J~. 
231o. 2312, 231?, 2326, 2331 b. 2360, 23;2 , 23/i, 2:38/, 239:3. :!39'•. 2396, 239;, 2399,2't~J•;, 
2408, 24H, 2455, 24?8, 21,82 , 2551, 2564 , 2565. 
Rubu s ar ctic us X sa ;t" at i li s (R castoreus Laest). r und pcc-pc auf Bruch-
mooren und in Briichern, auf steinigen fern der Biiche und Fliisse, bes. bei Stromsclmel-
len. 
I Koli: zw. Purnulampi und Siirk.ilampi (AXELSOX 189/). li l"ucmisl. (]ulkuv .): Kuikka-
puro (389). Lieksa (Sokov .): an e inem Bach am 0-ufer d. Pitkiijan; (i06); L"ramo\·aara 
(?10). III Lieksa: am Fluss Sokojoki bei Koposenkoski (816 1). n· Varp.: an einem quell. 
A bhang N von Huosionpuro ( 12"15!). Vieki (Ruosma): Poh-ilamminpuro, bei Kuikanpelto 
( 14"19!). VII Savij.: auf einer kleinen Insel in Jongunjoki, bei de r :.\liindung des Otrosjoki 
(2 1 75!), am r -Ufer d. Otrosjoki . bei einem Bach (2 ·1 /8 1). Auf siimtl. Stellen wurden 
bliihende Ind. geftmden. 
F r a g a r i a v e s c a L. st fq-fq (im Binnengebiet nur p-fqs) und pe-st cp auf Hoch-
wiesen und trockenen Wiesenhiigeln, an Graben- und \\"egeriindern, ferner auch in Hai-
nen, an Quellbiichen, Felsenabhiingen und dgl. (\Y.u::-..10: fq , .-LXEI.sox: fqq). Die Art ist 
besonders in den westlichen Teilen des untersuchungsgebietes weit verbreitet (fq) und 
wurde deshalb nicht regelmiissig, sondern nur gelegentlich aufgezeichnet. "'ie aus dicsem 
Verzeichnis hervorgeht, scheint sie im Binnengebiet (\"- \"II ) ,-ie l seltener als in dem Pie-
linen-Gebie t (I - IV) zu sein (31 Funde gegen 14 9). 
I Koli: 2, 5, 8, 1 3, 23, 30, 78, 80, 84, 108, 131, 135, 14/, 2'•08, 2413, 2425, 2429-2',:l l . 
Hatlttsaari: 161 , 162, '175, 183, 188, 2442, 2455, 2468 b , 24 0, 24 6. li l"uonisl. (Ke/t'ii): 
198, 265 b , 2495, 2498, 2499. l"uonisl.: 295, 298, 300, 302, 304 b, 3 11 b , 3 16, 329, 3:lG, 
34?, 3?3 b , 3??, 380, 382, 385, 385 c, 2502. Vuonisl. (]ulkuv.): 3 i, 38 , 389, 39 1, 392, ;;95. 
Salonk.: 411, 413, 418. H 611t6nv .: 4?6, 4i8, 4?9, 4 0, 4 2, 4 5, 59 . Kuora: 4 9, 505, 5:!2. 
Jaakonv.: 562, 562 b, 568, 575 b, 584. Sokoj.: 63, 64 1 b, 668, 6/0, 6/6 b. Lieksa (Malot•.): 
69?, 703 b. III Lieksa: 73?, 738 739 b, 146, /48, /53, ;56, ;62, ill, J/2, 8 19, 821 b . 3 1, 
837, 842 b, 843, 848, 85?, 859 b, 861 b, 862, 862 b, 890 b , 910, 912, 915, 2290, 2291, 25:!5, 
2526, 2527, 2528. IV Vienstm: 99 1, 9%, 101? b, 1039, 1046, 10/0, 25!•3, 2545. K ylti>zl.: 
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10 78, 1080, •1083, 1090, 1092, 1094, 111 3, 11 32, 1150, 1158, 11 74, 11i 5, '1206 b,1211 ,2 294b, 
2295 . Varp.: 1213, 121 3 b , 121 8, 121 9 b, 124.0 , 12 56, 1257 b , 12 72, 1286. Vieki: 1298, 
2547 . Vieki (Siltav .) : 1439. V Kontiov.: 1479 b , 1479 c, 14 91 b. K itsi: 154 3. L ieksa (K ar-
sikko): 1568, 1590. S ikov. : 1640. Hattuv.: 16/0 b , 1674, 1676, 1677, 1735, 1740 b. L ouhiv.: 
178 0. VI R uunaa : 1836, 1840 b , 1860, 2324 , 2570, 2573. VII Uusik.: 2000. Nurmi j . · 
2026, 2056. S avif . : 2076 b , 2116, 2120 , 2142. Kiviv .: 2203 b, 2212! K iviv. (Valama): 222 6 
(pc); 2250 (st ep ). 
F ragaria moschata Dueh . rr (\V-, A-) . 
III L ieksa: Pankakoski , zahlr. Ind . 1947 innerbalb des F abrikgebietes (848!). 
Potent il l a pal us t r is (L. ) Seop. (ComaYum palustre L. ) fq-fqq (\Lu:-;IO: 
fq , AXELSON: fq ). 
Potent il l a erec t a (L .} R a nseh. fqq (\;1,1.-u:-;IO : fq, AXELso:-; : fqq). 
Pot en t i ll a t h tt.1' in g i a c a ssp. Gold b a c hi i (Rupr. ) Ad!. (P . Goldbachii 
Rupr.) rr und nur pee, znfallig eingesiedelt. (W-, A-). 
!I I Lieksa: pee 1 94 7 bei Pankakoski (848); I. ~1itt . bei P artalanmaki 1960 (Airi Sahl-
man, Sehulberb. Lieksa). IV K ylanl.: 1 Ind . 1945 und 1946 an der Landstrasse unw. des 
Bahnhofes {11 53!). 
P o t en t i ll a i m p o lit a (\V g) s t r und pe-ep an Wegrandem tuid in der Xahe 
von Hiifen auf troekenen H oehwiesen und anf H offelsen. Nur in d en westliehen Gebie ten 
gefunden. K arte 85. 
I Hattusaa..i : Alapiha (162!) . IT Vuonisl. (Kelvd.): bei Sirkkala (239!), Vorna (243~) u. 
).l evala (267). Vuonisl.: Ala-Kelva, Sahala (286); Hiekka la (293); H assila (309); S yonder 
E isenbahnbriieke (313}; zieml. reiehl. sehon 1936 beim Bahnhof zus. mit P. intermedia. 
- bier a ueh als f. absi nthii folia Trat t . gefunden (320!); Lap alie, bei Rapakankaan miikki 
(345). !If L ieksa: L amminky la, Ala-)faunola (780!); Tiensuu {833}; Miihkii (874!); im Flee-
ken Lieksa (877}; Tainiom ·aar a, AJapiha (976!). I V !'iensut<: Lontsila (1017); Maattala 
( 1028!). K yld.nl.: Vaaraniemi , T oiYala (1099!). Varp.: \'a riksela {1249}; ep be i Hiekka la 
( 12 51 '} u. SarkkaJa ( 12 72!). Vieki: ::\IurtO\·aar a, Kivikkoaho (1392!). 
Pot e 11 t i 11 a argent ea (sensu strict. ::\IarkJ .) (= P . argentea v . demissa Hyl. ) 
st r und p e-st ep auf ahnl. Stellen wie P . impolita (und nur in d en west!. Gebiet en ). 
("WAINIO: nur in Lieksa gesehen . AXELSOX: nur bei Lalma-aho). K arte 84 . 
I Koli: H alla-aho (102!); L ahna-aho (103); S ikonie mi (24 13!} . Hattusaari: Alapiha 
(162!). JI Vuonisl. (Kelvd.): an der Eisenbahnhltst . (263!). Vuonisl.: H erranniemi (3 16). 
Ill Lieksa: Kinahmo (738}; st cp bei ::\!a raj ala hti , Pekkala (749!); Hangaspuro (84/!); 
Pankakoski (848!}; im Fleeken Lieksa (877!}; Partalanmaki (890 b); Vartiala (899!); 
K a lina n autio 1937 (955') . I V K ylanl.: Saast a molanvaara (1204!). Vieki: Murto\·aara, 
Sorola {1394!). 
P o t e 11 t i l l a i n t e r m e d i a L . s t r und p ee-st ep a uf troeken en Stellen im H of-
r a umen und an W egrandem , aber nur in den westliehen Gebieten. (W-, AXELSOX gibt 
fiir P . canescens p-rs). Karte 86. 
I Koli: 1963 bei H amala (2392), Sikoniemi (24 13}, Kantola (2 420) u. K elkkola (24.30); 
)fakrana ukea (45); T anunela 194 7 zieml. reiehl. (80); 1960 am Camping Platz (90 b); 
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1935 bei Alamaja (94!); 1946 bei Saarela (108); 1963 bei Manty la (109) u . J okela (100); im 
Dorf K oli (110 d ); Lahtela ('11 3); ·1946 bei Uusita lo (129); Merila ( 131) u . Kankaala (14 1); 
1963 bei Tolvala ('15 3); 1962 bei R asavaara (156 b). Hattusaari: 1946 bei Honkapuro {158) 
u. Janisvaara, pc (161); 1963 bei Lehtorinne (2442); auf der Insel H a ttusaari 1937 bei 
:;\lultikkala (176!). II Vuo·nisl.: Hassila (309); 1960 bei Telttiniemi (311 b !) u . H erranniemi 
(3 16) sowie am Ufer d . Pielinen bei Lokkiniemi (318!) u . Lokkilahti (318 b!); zieml. re ichl. 
1936 am Bahnhof (320!); 191, 5 be i Kirkkola (324), Tiirmala (331) u . L apalie (3 41!); 1937 
bei :;\Ielavaara (363!). III Lieksa: Lamminkyla 194i bei Ala-:\Iaunola (i80!); p c 1936 bei 
Tiensuu (831, 833); Hangaspuro (SI, 7!); Emonvaara (849!); 1936 bei Mahkii (874) u. im 
Flecken Lieksa (877); Saarivaara, 1947 bei Ylapiha (2526); 1937 bei K a linan autio (955!) . 
n· Fiensuu: Kuivasalmi, 1936 bei K a rkkaila (997!); 196 1 bei Salvolahti ( 1044 b!). Kylanl.: 
l 9~5 bei Reposarkkii. (1177!) u . Pekanvaara ( 11 95'). Varp.: Hiekkala 1935 (1251 !); Sarkkala 
1938 (12 72!); Linnala 1946 (1293). Vieki: l\Iurtovaara , 1946 bei Louhela (1390). 
An m. P . i11termedia v. canescens ( = v. Heidet~reicllii) ahnliche Formen wurden auf 
den Fundorten 176, 363 und 955 gesammelt. 
P o t en t i ll a n or v e g i c a L . st fq und meistens p cc-st p c am offenen Ufersaum 
des Binnensees Pielinen (z. T. vielleicht urspr .?), sowie (kult .) in Ackem und Hofraumen, 
a uf steinigen »Ahos», auf Ruderalplatzen , an der Eisenbahn, an \Vegrainen, Bootsufem 
tmd dgl. (W AINIO: fqs . AXELSON: fqs). V on mir meist ens iibe rsehen und nur gelegentlich 
a ufgezeichnet worden . 
60, 63, 109, 11 3, 153, 157, 158, '162, 164!, 178, 202 b, 205, 259, 293, 30 1, 302 b, 3 14, 
3 18, 318 b , 319, 320, 348, 396, 520 b, 710, 719 b, 749, 755, 760 b, 83 1, 837, 881, 899, 99 1, 
1016, 1046, •1049, 1067, 1069 b, 1'1 33, 1161 , 11 85, 1399. 1438, 153i, 1568, 1630, 1682, 
1685, 180 7, 1933, 2076 b, 2392, 2408, 24 13, 2420, 2442, 244/, 2541. 
.-1 l c h e mi ll a g la u c e s c ens ·w allr. rr. 
I K oli: Notkola, mehrere Ind . 1945 auf de r Hochwiese gegen Jii.nislampi (124!) . 
• .J l c h e m i ll a p l i ca t a Bus . st r-(p) und p e-st p c auf Hochwiesen , Grasackem 
und in Hofraumen. 
II Vuonisl . : Tiirmala (331!); Joutenj a rvi , bei Selkola (352!), K ahkiila (356!) u . bei 
Purola (357!); Korpijarvi (380!). Lieksa (Matov.): zieml. reichl. auf Hochvdesen bei Koivula 
(69 21) u . Matola (693!). III Lieksa: :\Ia ra jii.lahti, bei R asi>aara (750!) u . ::-<nuWa (755!); 
Liukkunen, Vaaravaara (809!); Jamali, Ahonpaa, auf einem Grasacker (926!); Saarivaara, 
bei der Volksschule (2528!). I V Viensuu: Kuivasaimi, K arkkii.ila (997!); Takala (1021!); 
Kiimavaara (1060b!). K ylanl.: \'aaraniemi, Toh-ala (1099!); Raitokangas (111 2!); Vanhala 
( 11 60!). V L ouhiv.: Naatavaara (1742!). VI Ruu11aa : Alaniemi ( 1846!). 
_.J l c he mi ll a pa stor al i s Bus. (p)-st fq und pc-step auf Hochwiesen und 
Grasackern, in Hofraumen, an Wegrandern usw. 
I K oli: 8! 37, 63, 96, 109, 11 3, 11 7, 122 , 129, 135, 141 , 143,147, 148, 153,2382, 2384, 
24 11 , 2421 , 2424, 2429, 2430, 2435. Rattus.: 158! 159! 161 , 162, 165. II Vuonisl. (Kelva): 
198, 201 ! 239! 242! 254! 264! 264 b ! 264 c! 267! 269! 2498, 2499. Vuonisl.: 286 b, 324! 337! 
34 1! 347! 352! 354! 356! 257! 377, 379, 385! Fuonisl. (]ulkuv.): 392! 395, 396. Salonk. : 
41 0! 411, 413! 417! 420! 467! Kuora: 509! 512! 515! 55 1. J aakonv. : 562 ! 564! 565! 567, 575, 576, 
58'1, 584! H 6nt6vn.: 596! Sokoj.: 668! 674! Lieksa (M atov.) : 601! 690, 693! Lieksa (Sokov.): 
/ 10! 711! Ill Lieksa: 738, 754, 755, 757, 771, 783, 793! 794! 797, 798, 09! 8 19! 841, 843 , 
862, 918, 925, 926! 936, 937, 951! 955! 972, 975, 25 10! 2520, 2525, 2527 , 2528. I V Viensuu: 
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997! 101 6! 1021! 1037! 1051! 1053! 1054! 1059, 1060' 1060 b , 10 70! 2536. K ylanl. : 107 8, 
1083! 1099! 11 01! 1102! 111 3! 111 9! '112 2! 1124! 11 32, 11 43! 114 8! 11 58, 11 60, 11751 
1175 b!l'l95! 1202, 1206! 12 06 b, 1207. T'arp.: 1251. Vieki: 136 1, 1363 b, 1390, 1392, 1393, 
1394. Vieki (Ruosma): 1399! 1408! 1431. V Kontiov.: 1491 b! K itsi : 1509, 1512 , 154 1 , 
154 3! 1553, '1556, 156 1. Lieksa (Rapsy): 1568! ·1569! ·1590 . Sikov.: 1619, 1640, 1641. 
Hatttw.: 1666! 16 77, 1686 b. Louhiv.: 1760 e! VI Lieksa: 1804, 1804 b! Pankaf.: 1882, 
1935! VII Uusik .: 2000, 2005! 2007! Nurmif.: 2034, 2046, 2056, 2059,2124, 2133! Savif.: 
2076 b , 2089! 21'10, 2144, 2149! Kiviv .: 2 198! 2206! 2212. Kiviv. (Valama): 2226! 
A I c h e 111 ill a f i l i caul is Bus. rr-r und pc in H a inen bzw. a uf H ainwiesen , auf 
Grasiickern und in Hofriiumen. 
I K oli: am Bach Tarhapuro 194/ \·on ::lfa rklund gefunden (50!); 1963 bei Paimenen-
la mminpuro (2417!). I I Vuonisl. :Joutenjiin-i , meluere Ind . 1945 a m Rain e ines Gras-
ackers bei K iihkolii (356 1). IV T'ieki: :\[ustola, 1945 bei H alla-aho ( 12 99!). 
A l c h e m i ll a m i can s Bus. p und pe-st pc. 
I Koli: bei Havukka (2408!) . Il Vuonisl. (Kelva): Sippola (256!); Nevala, Ruokolan-
m iiki 1945 (269!). Vuonisl.: Joutenj iirv i, 1945 bei K etola (351o!); 19'•8 bei Savikkola {379!) 
u. K orpij iirvi (380!). Salonk.: \' iili -La ukam·aara {413!); K elj am -aara 1945 (467!}. Sokof.: 
K eltavaara, a uf einer Wiese 1945 bei H arju (675!). III L ieksa. : Miiriijiilahti , bei Jannela 
{154!) und auf e iner Wiese bei Jannelanlahti (/61 !}; Tiensuu {837!); Tainiom-aara, 193/ 
bei Ruokola {975!). I V Viensuu: Kuh·asalnti , 1945 {997!}; zw. L ahdenperii u . R yyn iilii 
{1012!); Ryyniilii, 1945 am Bootsufer {10 13!); Leppilampi, KiYelii {'10/0!). Kylanl.: \'aara-
niemi, Pellonsyrjii {1019') . Varp.: Siirkkiilii ( 12 72!). J' K ontiov.: 1948 bei Koivula {14/9 c!). 
V I Lieksa: Rimpivaara 1946 {1804 b 1). 1'11 K iviv.: Ki\-h ·aara, 1946 an einem Moorbach 
S vom H o f, zns. rnit Se/aginel/a , Carex panicea, Alchemilla baltica und Comus {22 12 b!); 
H anltiaho 1962 {2216 b !). 
A l c h e m i ll a a c t< t i l o b a Opiz p und pe-st cp . 
I K oli: bei Saarela {108} u. )fiintylii {109 1) . 11 Vuonisl. (Kelva): bei Sippola {256) u . 
bei der Volksschule (264!). Vuonisl.: Kirkkola {324); J outenj iirvi, Ketola {354!). Salonk. : 
Laukanvaara {4 11 }. ]aakonv.: Teppana {564!}. Sokof.: Ne\-ala (670!), H arju (674!), K e lta-
vaara (6/5!). Lieksa (Emo): l\likkonen (683!). Lieksa (Jfatov.): Horttanala (690'). III 
Lieksa : Miiriijiilahti , bei Siikavaara {73 11} sowie auf mehr. Stellen bei Sarkkila {744, 745!), 
Nuutila (755, 755 b), Kiiskilii {757!) u . :\Iartikkala (2506); Liukkunen , \'iiiir iivaara {8 09!); 
Lehtovaar a (2510!); Pankakoski {848); in Lieksa auf mehr. Stellen {877, 883, 2522); Merilii 
{952). I V K ylanl.: am Bahnhof {11 50); zw. Korpela u . Myllylahti {11 84!); bei K o rpela 
{11 85!); R aviniemi, Kotila {11 90!). Vm•p.: am Bach L ahdenpe riirtpuro {1235!); Siirkkiilii 
{1272!). V H attuv.: bei Hovila {16/4). Louhiv.: reiehl. bei Kuusela ( 1 760 d !) u . Tahvola 
{1760 e!). VII Uusik.: Lehtola (2005!). K iviv.: Hanhiaho (22 16 b!). 
A I c he m i 11 a sub crena t a Bus. (st fq)-fq und pe-ep, zuw. sogar epp a uf feueh-
t en \Viesen , Hoehwiesen , a uf Rainen und an \Yegriindern. (Die weitaus am h iiufigsten 
vorkommende Alehemilla dieser Gegend.) 
I Koli: 2! 25, 45! 46, 60, 63, 84, 94,100, 101 b , 108, 109, 11 0 e, 111 , 11 3, 11 7, 122, 132, 
141, 142, 143, 147, 148, 153, 154, 156 b, 2383, 2385! 2392, 2393, 2408, 241 1, 2429, 2431. 
Hattusaari: 157, 158! 159! 160, 162, 2H2, 2480. 11 Vttonisl. (Kelva): 198, 239! 254! 263! 
264! 268! 269! 2495, 2498. Vuonisl.: 286 b, 304! 320! 33 1! 352! 356! 357! 380. Vttonisl. 
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(]ulkuv.): 396. Salonk.: 411 , 417! 418! 420! 467! 470! H 6nt6nv. : 481! 482! 596. Ku01'a: 505, 
509! 512! 515! 520! 522 b! 536! 546, 551. Jaakonv.: 562! 564! 567, 568, 571! 5?3! 575, 576, 
580, 581, 584. Sokof.: 630! 638, 640! 641 b, 666! 667 ! 669 ! 670, 675. Lieksa (Emo): 6 78 ! 
683, 684! Lieksa (Matov.): 690, 691, 692! 69 3, 695, 699! 701. Lieksa (Sokov.): 710, 711! 713, 
714, 715, 718. Ill Lieksa: 738! 2285, 739 b , 742! 744! 755, 755 b ! 757, 771, 172, 778, 779, 
780, 783, 793, 794! 797, 798, 799, 800, 801, 809! 81 7, 837! 841, 843, 857, 858 b, 859 b, 861 b, 
865! 866, 872! 877, 878, 894, 912, 915, 916, 917, 926, 931, 936 , 937, 942! 951! 952! 972, 
975! 976, 977! 2510! 2520 , 2525, 2526, 252 8. IV VietiSuu : 986! 989 b , 1016! 1017! 1017 b, 
'1018 b, 1021, 1037, 1051! 1054, 1059, 1060! 1062, 10 70, 25 36, 2545. K yliinl.: 1078, 1081! 
1083! 1084! 1087 , 1090, 1093, 1099, 1"101! 1"107, 1109, 111 3, 1119, 11 21, 1122! 112 3, 1"124 b! 
1128, 11 32, 1143! 1146! 11 48, 1158, 1160! 1163, 116 7 b , 11 68, 1174, 11 79! 1184! 1185! 1188! 
1195! 1197, 1202 ,1206,1211. Varp.: 12 35! 1249 b ! 1250, 1251 , 1252, 1254, 1256, 1259, 12 71, 
1293. Vieki: 1299, 1363 b, 1371, 1390, 1393, 1395! 1396, 1397, 2547, 2551, 2553. Vieki 
(Ruosma): 1399! 1430,1431. Vieki (Siltav.): "14 39!. V Kontiov.: 14 79 b , 1480 b ! K itsi: 150 7, 
1508, 1509, 1510, 1511,1 512, 151 3,1541, 1542,1543,1553, 1556,1561. Lieksa (Karsikko &-
Riipsy) : 1568, 1569! 1590, 1594. Sikov. : 1618, 1619, 1620, 162 9! 1630! 1640, 164 1,1643, 1645, 
1648. Hattuv.: 1666! 1670b, "1685, 1686b, 1740b. L ouhiv.: 1741,1742, 1760b, 1760c, 
1760 d! 1760 e! 1766, 1 780! 1780 b , 1786! 1791 ! VI L ieksa : 1804! Ruunaa: 1838 c , 1840 b , 
1842, 1843 (cpp), 1843 b, 1860, 232 4, 2328. Pankaf.: 18 82! 1896! 1897! 194 3. Mukav . : 
1946! VII Uusik. : 1993, 1996, 2000, 2004! 2005! 200 7! Nurmif.: 2022 ! 2046, 2056, 2057 b , 
2058, 2121 , 213 3, 23 36. Savi f . : 20 76 b , 2110, 2144, 2149. K iviv.: 2198, 2205, 2206, 220 7, 
2212, 2212 b! 2216 b ! K iviv. (Valama): 2226, 2271. 
A l c h e mill a b a l t ic a Sam. (A. nebulosa Sam.) st r-p ? und pe-st pc (st cp). 
I Koli: Ho vi, bei Purnulampi (2419!). I! Vuonisl. (K elvii): Lehtola, Pitkii.nlahdenniitty 
{195!) (Marklund 1947) . I! Salonk .: \"iilivaara (420!) (Marklund 1947). Ill L ieksa: 1963 
bei Lehtovaara (251 0!); Pankakoski {848!) (Marklund 194 7); Mahko 1963 {814!). V L ouhiv.: 
Lieksavoisenaho, 1946 auf der Hochwiese {1780!); Inari, einige Ind. 1939 nahe der Land-
strasse {1 791!). VII Kiviv. : Kivivaara , 1946 an einem Moorbach S vom H of, zus. mit Al-
chemilla micans (2212 b!). K iviv. (Valama): \"ihari, 1962 am Hof (227 1!). 
A l c h e m i ll a m 1' r b e c k i a 11 a Bus. r und pe-st p c (st cp) . 
II L ieksa (Matov.): pc 1945 bei der Volksschule l\Iatovaara (686!). Ill L ieksa : reichl. 
bei Kinahmo (738!); {Marklund 1947) ; Liukkunen, pc ·1945 bei Mii.kela (793!); Lamminkyla, 
s t pc 194 7 bei Karjala {861 b !) u . bei Kuusela (865!) (Marklund). V S ikov.: Kiekkola , 
zieml. reichl . 1946 auf der Hochwiese am Hof bei Alapiha {161 9!). 
R o s a a c i c u la r i s Lindl. I m Koli-Gebiet st fq , sonst p und pe -ep in Hainen und 
hainart. Briichern, bes. am Rande der Bache und Fliisse, nur selten (knit.) auf Hoch-
wiesen und dgl. Im Gebiet I kommt R. acicularis vie! haufiger vor als R . m ajalis. In 
den iibrigen Teilen des Untersuchungsgebietes, bes. im Binnengebiet, ist Rosa majalis 
dagegen etwas haufiger als R. acicttlaris. (WAINIO: bei N evala u. Vieki, st r , AxELSON: 
st fq). Karte 11. 
I Koli: bei Parnhlii.nlahti {2372), Pirunkirkko {7), Rieskaniemi (8) u . Papinmaki (12); 
auf mehr. Stellen bei Upsalonlampi (16) u . J eronjiirvi {19, 24); Kanalampi {2380); Kana-aho 
{2382); zw. Kana-aho u. Vesivaara (26); Vesivaara (27); an den Abhangen d . Verkkovaara 
{29, 30), Morkovaara {2387) u . Piimavaara (2390); bei Hamhla (2392), Hiekkape!to {2394) 
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u. Liihdekorpi (2397); reichl. in der Gegend von Murhikorpi u . Havukkakallio (2400, 2401, 
2402, 2403, 2404, 2406, 240?, 2408); Havukkapuro (2411); Sikovaara (2415); Miikriinlampi 
(2416); Vesilamminpuro (31); reichl. bei Vesilampi u. Verkkonotko (38, 39, 40 b); Paime-
nenvaara (44); Paimenenlamminpuro (2417); auf mehr. Stellen bei Miikrii u. Tarhapuro 
(47, 48, 49, 51, 51 b, 62 b); Vaaranpiiii (54); Verkkolampi (57); an dem Bach zw. Purnu-
lampi u. Verkkolampi (58); Purnulampi (59); Holopanvaara (61); Iso Veteliiinen (67); 
Kiimakangas (68); auf mehr. Stellen bei Louhivaara (72), am Bach nach Louhilampi (73, 
76) u. bei Alimmainen u . Ylimmiiinen Louhilampi (74, 75); Nimivaara (78); Nimilampi 
(79); Tammela (80); Pi:ihmiikkii (82); an den Abhiingen des Koli (89, 89 b, 90, 90 b, 91); 
Savivaara (93); bei Purnulahti (94); Veteliiisenoja (97, 98); bei Jokela (1 00) u. Miikelii. 
(101 b); Lahnalampi (105); an einem Bach nach Lahnalampi (107); auf mehr. Stellen im 
Dorf Koli (110), bei Pumuniemi (2423), Niemelii (111 ), Miintylii (112) u . Lahtela (11 3); 
Suotorppa (117); Kinola (122); Kii.riinkiivaara (123, 2434): Notkola (124); Kinolampi 
(125); auf mehr. Stellen bei Uusitalo (129), Merilii (131), Niittylahti (132). Kankaala (141, 
141 b), Salmela (147), Tolvala ('153). Koivuaho (2428), Kelkkola (2431) u. Koirilammet 
(24 37, 2439). Hattusaari : reichl. bei Alava (157, 2440), Honkalampi (2441, 2446), Honka-
vaara u. Lehtorinne (2443, 2444, 244 7); Honkapuro (158); Kuottuunlaks (2450); Pyysaari 
(2455); Purnulahti (245 7); Kolvanankallio (160); Jiinisvaara (161 b); reichl. bei Ala-
piha (163) u . Ahola (165); dsgl. bei Jiinislampi (166) u. Portti (167, 168); bei Heinii.lampi 
(170) u . Niinilahti (172, 2462); reichl . auf mehr. Stellen N von Rintasenvaara (2466, 2467) 
u . bei Patamalampi (2468, 2468 c); auf der lnsel Hattusaari reichl. bei Mohelli u. Maanon-
laks (173, 174, 2484), Partasenlahti (2482), Tietiivii.lii (2487), Multikkala (176), Ristola u . 
Mustola (177, 179 b, 180!) , bei Jiikii.l ii.lahti (181) u. :Miiiittii.lii (183); reichl. auf der Insel 
Satjangonsaari (187). II Vuonisl . (Kelva): bei Liipikiiytiivii (2502); reichl. (auf 15 X 40 m) 
an einem Bach am SW-Abhang des Keikonvaara (204); etwa 200 m SO von Salmilampi 
(213); Kyyri:inlamminpuro (232). Salonk.: Haisunvaa.ra (402); st cp bei Kylmiipuro (408!); 
auf mehr. Stellen bei Honkapuro (423!-427!); Viiii.riipuro (444). ]aakOtlv .: Turula (575). 
Lieksa (M atov.): Hemmonlampi (695); Matolamminpuro (698). Lieksa (Sokov.): auf mehr. 
Stellen am 0-Ufer des Salmijiirvi, reichl. (720 b, 722). Ill L ieksa: Kinahmonniemi, reichl. 
in einem Rain bei Tirrola (2290); Ikolanniemi, bei Morki:ilahti (739 b); Miiriijiilahti, bei 
Sarkkila (744), Rasivaara (750), Jannela (754) u . Kiiskilii (757); Liukkunen, bei Saarvan-
lampi (803) u . Viiii.riilampi (810); Tiensuu, H eikinvaara (823). IV Viensuu: Sipolansaari 
(2531, 989 b). Kylanl.: Vaaraniemi, an einem Bach bei Hiekkaranta (1073) u. auf quell. 
Stellen nahe der Volksschule (1081), ferner bei Riihelii (1087), Mikonpuro (1091), Virsu-
vaara (1093), Virsuranta (1094), an einem Bach bei Lepikkola (1103) u . bei Kipru (1115); 
auf der Insel Suuri Ristisaari, auf mehr. Stellen reichl. (1 096, 2294); Patvisaari, reichl. 
in einem Farnhain (2302); bei Tattari (1143) u . Vanhala (1160); Mikkiliinmiiki (1064 !); 
Huosionlampi (1171); Pekanvaara (11 95) u . uro (119 7!). Varp.: Pahapuro (1213 b); N 
von Huosionpuro, auf mehr. Stellen reichl. (121 5); Honkilanvaara (1227); Tyriivaara (1234); 
am Bach Lahdenperiinpuro (1235!); bei Pohjoisrinteelii Hiitte (1236); Lontsinpuro (1247); 
bei Pekkala (1249); Kankaala (1256); cp bei Penttilii (125 7, 1258); Huosionpuro (1260); 
Linnala, cp (1293). Vieki: Tokkari (2554); Ylii-Hannola (1374); Ketriivaara (1397). Vieki 
(Ruosma): cpp in Briichern 0 von Honkalampi (1428). V Kontiov.: st cp auf einer quell . 
Stelle bei Raavanlampi (1460); Aaltola, auf der Hochwiese (1463). Kitsi: Paalikkavaara 
(1513). Lieksa (Rapsy): Kylkivaara (1574). Hattuv.: bei Sii.rkiinjoki (1737) u . Kokkilampi 
(2304). Louhiv.: Pitkiinjoki (1748). VI Ruunaa: Aittovaara (1855) . VII Uusik.: Ahrno-
vaara (2008). Savij.: auf einer kleinen Insel in Jongunjoki, bei der Miindung des Otros-
joki (2175) . Kiviv. (Valama): bei Valamajoki, auf mehr. Stellen st cp (2221!); Jongunjoki, 
auf den Inseln in Saarikoski (2254). 
132 C. E. Sonck: Die Gefiisspflanzenflora Yon Pielisjiird und Lieksa 
Rosa m a j a lis Herrm. (R . cinnamomea L.) p-(st fq) und p c-sp in Hainen und in 
hainart. Briichern, bes. am Rand der Bache und Fliisse (gern bei Strornschnellen), zu-
weilen auch auf Felsen. \Veniger haufig kult. auf H ochwiesen und dgl. (W AL>IO: fqs-p. 
AXELSON: fqs). 
I K oli: Kana-aho (2 382); Tarhapuro (5 1 b); an einem Bach n ach Louhilampi (76); 
bei Purnulahti u . Purnurtiemi (94 , 95, 2423); Harjula, bei de r Schule (2429) . Hatt usaari: 
im Rain bei Alapiha (163); auf den Irtseln R ep alesaari (2456), Hattusaari ("1 77, 2478) u. 
Satjangonsaari (18 7) . II Vuonisl. (K elva) : K eh-iitlsaa ri (20 1!) ; Pieni Tun·akko (238) ; 
Ihantojoki (244); am Ufer des K eJyiinjarvi (247), i\Ionttusaa ri (249), Kinnulan vaara (271) . 
Vuonisl.: bei Sahala (286 b). Salonk. K ylmapuro (408!); H onkapuro (425); Honkalampi 
(443) ; Vaarapuro (444); Pieni Mustavaara (451); uuronpuro (475!) . H611t6nv .: auf mehr. 
Stellen bei Hiienjoki (60 9, 611 !, 61 3 usw. ). Sokoj. : K oinlla, umgepflanzt a m Hof (64 7) , 
gefunden am Ufer des Sokojarvi (67 6); Petronpuro (658). L ieksa (S okov.) : am Ufer des 
Sokojoki zw. Pitkajarvi u. Salmijarvi (7 0 7) . Ill L ieksa: H einapuro (/69 b); Liukkunen , 
am Ufer des Saarvanlampi (815) u. bei Koposenkoski (8 16); am Fluss Sokojoki bei Sutka-
vaara (826!) u . bei Jokiranta (873 b); Pankakoski (848); Tainion vaara (9/ 5); S aunakan gas, 
am Hof umgepflanzt (98 2); Lieksa, am Friedhof (25 19) . I V Viensmt : S ipolansaari (2533) ; 
am Ufer des Pajujiirvi bei Ran tal a u. Peronla hti ( I 0 I 7 b , 1018 b); Pihla javaara ( I 059); 
bei einer Hiitte SO von Rokua (1 063). K ytanl. : Suuri Ristisaari, a uf mehr. S tellen (1096! 
2294, 2295); an einem Bach zw. Lepikkola u. K otila {1106) ; K alkunsaari ( 111 3 b); H eina-
suo (1201); Lokso {1206 b) . Vieki : nahe Ilveslampi (1360); ::uurto>aara, Alapelto ("139 1), 
Vieki (R uosma) : Polvilamminpuro, auf mehr. Stellen ( 14 19, 1426 b). l 'ieki (Si ltav.) : 
Kouko-aho (141t6). V Kontiov.: H an gasja rvenpuro (1388); Suomunjoki ( ll• 97). K itsi: 
Miihkyrinpuro (·1516). L ieksa (Karsikko): Kuikka,·aara, am H of {1568); auf mehr. Stellen 
am Bach Ulkkajoki (1598, 1603, 1606) u. bei Ulkkalampi (1604). Sikov . : Hanhijoki ("1 614 !); 
Kiekkola, Rinteela (164 3). Hattuv. : Sarkanjoki {173/, 1/37 c); Aitolamminpuro (2309) . 
Louhiv.: Pajasenpuro (1 7 73). V I Rutm aa: Kattilak oski ( 18 1 7); auf Inse ln in Kaarajoki 
bei Airovirta und zw. Neitikoski u. Ammakoski {1823, 1828); Neitinierni (Hiitte) (1833); 
am Ufer des Neitijarvi bei Huuhkajanvaara (1834) ; K arjula (184 2, 1842 b); an den fern 
des Flusses Tuulijoki auf mehr. Stellen {1849); Aittokoski R\" (1856); :Ma tkalahti ("1 86 1). 
Pankaj. : Liipiinvaara, Kempas (1868); Liipiinsalmi (1886); K iihkiila, K oskilamminpuro 
(1897); Kokkojoki {19 31!); Liilimovaara (1943) . J: JI U"ttsik.: Ala-Marjo (1983) . Nurmij.: 
Riinkiin miikki (2022); am Fluss zw. Jynkkii.lampi u . K oskilampi (2 128); K oskilampi 
(2129); Hahnijoki (21 32). Savif: Valijoki (2 "11 9); K yly-...aar a (2 143); Sadjoki (21 46); 
Jongunjoki, bei Aittokoski (2160) u. bei J okilampi {2 169!); Otrosjoki (2 177') . K iviv. : auf 
mehr. Stellen bei Laklajoki (21 94!-21 96!) . K iviv. ( Valama): bei Valamajoki (2220); 
Viharinpuro (2249 !) ; Jongunjoki, st cp auf Inseln in Saarikoski (2254 1). 
S orb u s a u c u p a r i a L. urspr. st fq in H ainen und H eidewaldern , besonders an 
steinigen Abhii.ngen , an Bachen und Fliissen , aber meistens nur in geringer h is m assiger 
Anzahl. Kult. fq , als umgepflanzt in so gut wie jedem H ofrau m und bei den rneisten 
Hiitten. (WAUHO: st fq, AXELSON: fq ). 
30, 34, 78, 94, 129, 155, 155 b , 156 b , 157, 158, 160, •167, 198, 20 1, 239, 286 b , 304, 328, 
349, 377, 387, 388, 389, 391, 411 , 413, 41 5, 420, 42 1, 473, 4/6, 478, 479, 506, 5 12, 513, 517, 
57 5, 581, 583,638, 64 4,647,668, 670,674, 68 1, 69 1,693,695,699, /00, /05, 7 10, 1 11 , 718, 
742, 744, 757, 77 1, 772, 777, 778-781, i83, 794, 80 1, 8 19, 82 1 b , 842 b, 843, 8i7, 9 12, 91 5, 
916, 920, 921, 923, 925, 926, 937, 938, 972, 91 5, 991, 10 16, 1042, 1044 b , 1053, 1054, 1 059, 
1081, 1090, 1092, 1094, 111 3, 1114, 11 32, "11 68, 1"1 74, '11 79, 11 83, 1"1 88, "11 99, '1201, 12 03, 
1211 , 121 3, 1215, 1219 b , 1248, 1 249 . 1255, 12 56, "1 289 b, 1293, 1298, 1306, 1311 , 1357, 
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1363 b , 137 1, 1372, 1374, 1375, 1393, 1395, 1397, 143 1, 14 75 b , 1480 b , 14 94, 1511, 1541 , 
1556, 1568, 1590, 1620, 161.t , 1643 , 16 70 b , 1674, 1686 b , 1 737 b . 1 737 c, 1? 40 b, 1 744., 
1 747, 17 51, 1 754, 1 760 d, 1760 e, 1766, 1786, 1804, 1838 b , 1838 c, 1846, 1860, 1928 b, 
194 1 b, 1983, 1984, 1986, 1998, 2000 b, 2026, 2027, 2056, 2057 b . 2072 b , 2076 b , 2080!, 
2109 b, 211 0, 211 6, 211 9, 2132, 2142, 2144 , 2 149, 2158 b , 2192, 2198, 2205, 2225 b , 2227, 
2235, 2250, 2262, 2274, 2275, 2280 , 2294 b, 2295, 2296, 2299, 2300, 2304, 23 12, 2314, 2322, 
2337, 2339, 2373, 2377, 2387, 21,05, 2410, 24 11 , 21d 3, 2454, 24 55, 2457, 21• i7, 2478, 2499, 
2503, 2525, 2526, 2527, 2536, 251· 3. 2544, 2545, 255 1, 2564, 257 1. 
var. het e,. o m o,. ph a (Br enn .) T . R aat . auf Felsen und a n Bacben in dieser Gegend 
wabrscheinlicb zieml. b aufig, abe r von mir meistens iiberseb en worden. T ypiscbe B elegex. 
d ieser Variet a t b abe ich nur von den fo lgenden zwei Fundorten : 
J K oli : N a pavaar a, N a p ak a llio, 1963 auf einem Felsen (23;;!) . 
JJ Sokoj.: \"alkeela, 1936 am Bach \"alkeepuro (644!). 
G e u m ,. i va l e L. Zum Teil v ielleicht urspr., st r ? und p e-st p c in H ainen und Brii-
chern , bes. bei Bachen und an que ll. Stellen. Kt<lt . bes. in d en west!. T eilen des Unter-
suchungsgebie t es fq und s t pe-ep auf Kulturwiesen , Grasackern und an Wegrandern . Im 
Binnen gebie t weniger h a ufig . Die Art wurde 1875 von \ VAI:"IO nur an wenigen S t ellen 
gesehen (~~Iuutamin paikoin tavattu t} und scbe int a lso durcb die Kultur in le tzter Zeit 
immer h a ufiger geworden zu sein . Urn 1897-98 wurde s ie im Koli-Gebie t von AXELSOX 
sch on mit fq b ezeichnet . K a rte 79. 
I K oli: 2, 7, 18, 19, 20, 25, 31, 37, 45, 58, 60, 63, 79, 80, 82,84 b, 92, 94, 97, ·100, 101, 101 b, 
102, 103, 105, 10 7, 109, 111 , 11 3, 11 7, 11 9, 124 , 125 , 129, 130, ·131, 132, 135, 141 , 14 2, 
14 3, 14 8, 153 . 2372, 2382 , 2384, 2385, 2392, 2394, 2397, 2408, 2413, 242 1, 2422, 2426 , 
2429, 243 1, 2433,2434 . Hattusaari: 157, 1 58, 159, 161, 161 b, 162, 165, "167, 1?1 , 1 72, 1 73, 
174, 176, 1 77, "17 8, 179, 183 b, 187, 244 1, 2442 , 2H4, 2445, 2446 , 2450, 2461, 2462 , 2467, 
2484. I! J!uonisl. (Kelvii): 198, 199, 200 , 20 1, 204, 205, 238, 242, 257, 263, 264, 270 b , 
275, 2495, 2498, 2499 , 2502. J"uonisl.: 280, 286, 286 b , 288, 294, 295, 300, 303, 30 4, 305, 
:l 09, 320, 32 1 b, 32 4,331, 336, 337, 34 1, 342, 347, 352, 35 4, 356, 357, 360, 36 4 b , 370, 377 , 
379, 380,387 . Vuonisl. (julku v.): 390,394,396. Salonk.: 397, 1,01 , 1, 02, 406, 409, 410 , 411 , 
4 12, 413, 1,1 7, 418, 420, 1, 39, '•67. Kuora: 505, 509, 510, 512, 5 -14 , 520, 546. Jaakonv.: 562, 
562 b, 561, , 565, 567, 57 1, 573, 574, 575. Sokoj . : 640, 654, 667, 668, 669, 670, 674, 675. 
L ieksa (Emo): 6 78, 680, 684. Lieksa (_1\!atov.): 690, 69 1, 692, 693, 695, 699, 70 -J. L ieksa 
(Sokov .): 710, 711 , 713, 711,, 718, 719. JJJ Lieksa: ;30, 731, 734, 738, 22 75, 2285, 22 88, 
2289, 739 b , 74 1, /42, 744 , 746, 747, 750, 753, 754, 755, 756, 757, 760, 761, 762, 765, 767, 
772, 778, 779, 780, 78 1, 783, 794, 795, 800, 80 1, 804, 806, 807, 808, 809, 81 7, 819, 831, 
833, 837, 84 1, 84;, 857, 859 b , 861, 862, 865, 872, 875, 877, 878, 894, 897, 899, 906, 907 , 
9 10, 9 12, 9 15, 916, 926, 928, 933, 934, 935, 948, 952, 959, 2506, 2510, 2523, 2525, 2526, 
2527, 2528, 2530. I V l"ienstm: 99 1, 1011 , 1013, 10 17, 1018, 1018 b , 102 1, 1022, 1037, 
1042, 1045, 101•6. 105·1, 1053, 1054, 1057, 1059, 1060, 1062, 1061, , 1070, 2544. K yliinl.: 1072, 
1075, 10 76, 1078, 1080, 108 1, 1082, 1083, 1084, 1088, 1 087, 1092, 1099, 1101 , 11 03, 1108, 
11 09,1113 , 111 7, 111 8, 111 9, 1121,1122, 1123, 11 24, 11 24 b , 11 26, 11 27, 1128, 1129, 11 32, 
11 38, 11 43,1 145,1 148, 11 50, 11 54, 11 55, 11 58, 11 60, 11 61, 11 62, 11 63, 11 67b, 11 68,1169, 
11 75b, 11 77, 11 79, 1181 , 11 85, 11 88, 11 90, 11 93, 11 95, 11 97, 1201 , 1207. VaYp.: 121 8, 
121 9 b . 1226- 1230, 1 235, 1236, 1239, 1240, 124 2, 1247, 12 48, 124 9, 1250, 1251, 1253, 12 54, 
1256,1259, 1261, 1262,1266,1270, 127 1, 1280, 129 1. Vieki . : 1298, 1327, 1397, 2551, 255 4. 
l m B innBI!gebiet : V K itsi: Hovinvaara, p c bei \"eikkola (1511 ); cpp bei P alkinvaara am 
H o£ (154 1); Varpuvaara, pc (1542). Lieksa (Ka,-sikko): Kuikkavaara (1568); Kars ikkovaara 
(1569). Lieksa (Riipsy): Hirvivaara, s t p c (1590). Sokov.: Kobtavaara, pc bei Rusala (1618); 
134 C. E. Sonck: Die Gefiisspflanzenflora von Pielisjiirvi und Lieksa 
st cp bei Koivumaki (1648); st pc bei Muikkula (1639) . Hattuv .: Salmivaara ('1670 b); . 
Karpanvaara (-167-t); .Mata-aho, Porkkala u . Riisiilii ( 1675 , 1676); an der Landstrasse 
(1679). Louhiv. : Kuusela (1760 d); Lieksavoisenaho (1?80) ; Inari (1791). VI Lieksa: Pap-
pilanvaara (1804). Ruunaa : Hovinvaara (1838 c); Latoaho ('1840 b); Reittu!a (1843); an 
der Volksschule (181,3 b); Riihivaara (1860); Palojoki (2317); Karppilan\·aara (2324); 
Suuri Kokkojiirvi, urspr.? (2326). Pankaf.: Jahvetinkallio (18 77}; Kivennapa (1882); 
Hiltulanvaara {'1884); Liipiinsalmi {'1886); Kiihkiilii {1896 b); Liilimovaara (1943) . Polviv.: 
Polvivaara {'1952); Melavaara {1956). VII Uusik.: H einiivaara {1996); Selkola {2004); 
Ahmovaara {2007, 2008). Nurmif.: Salmela {212'1}; R yiinilii , pc {2122) . Savif.: Tiaisen-
vaara (2088); Kylyvaara, reichl. {2144). K iviv.: Laklavaara {2198); Hattuselkonen, p c 
(2205); Liukkuvaara (2207); Kivivaara (2212}. Kiviv . (Valama): bei \"alama (2227); \"iha-
rinvaara, an einem Bach (2270). 
JVI e d i c ago l up u l in a L . rr als Adventi\-pflanze einmal in einem Hofraum in 
Lieksa, bei Surpeenvaara von der Schiilerin Liisa Sihvonen '1958 gefunden (Schulherb. 
Lieksa). 
Me d i c ago s at i v a L . a ls zufiilliger Kulturansiedler einmal in einem Kleefeld 
gefunden. 
II Vuonisl.: Miintyvaara (Matti Riikonen 1959, Schulherb. Lieksa). 
JVI e l i lot tt s a l bus Desr. rr, als zufiillige Ruderpflam.e. (\V-, A-). 
III L ieksa: einige grosse Ind. 1935 im Hofraum eines Kaufmanns (877). Spiiter nicht 
mehr wiedergefUliden. 
Me l i lotus o If i c i 1t a lis Lam. rr a ls zufiillige Ruderalpflanze. (W-, A-). 
Ill Lieksa: Ein Paar grosse Ind. wurden in Gesellschaft mit der vorigen Art im Herbst 
1935 gesehen (877). Spiiter verschwunden. VI Pankaf.: Ein Ind. 1. Mitt. 1959 in Panka-
jiirvi von der Schiilerin Sirkka Karjunen auf einem Acker gefunden (im Schulherbarium, 
Lieksa) . 
T 1' if o l i u m 1' e pens L . fq . (WAIXIO: fq, AXELSOX: fqq). 
T 1' i f o l i u m p 1' ate 11 se L . fq. (WAD;ro: fq, AXELSON: fq). [z. T. a ls v. spO?Ita-
netun Willk., z. T . als v. sativmn (Crome) Schreb., die verschiedenen Formen sind aber 
nicht genauer studiert worden). 
f. a l b i fl or u m Post. 
II ]aakonv.: Ein Ind . 1946 bei Lehmilampi, an der Hiitte {586). 
T r i f o l i u m me d i tt m L. r-rr (W-, A-). ur als Kulturansiedler, von Schul.kin-
dern gefunden. 
II Vttonisl. (Kelvi.i): 1. Mitt. an der Eisenbahn (Kaarina Kylmiilii 1957, Schulherb. 
Lieksa) . 
T r i f o l i u m spa dice tt m L. st fq, in den iistlichen {und 0-) Teilen seltener 
{vielleicht nur p-st r?) auf feuchten Wiesen, Hochwiesen und dgl. {WArxro: s t fq-fqs, 
AxELSON: st fq). Karte 83. 
I Koli: 2, 5, 6, 8, 12, 27, 36, 40, 41 , 80, 94 b, 102, 103, 104, 105, 111, 1'13, 116, 117, 
119, 122, 121t, 129, 132 , 13 5, 2382, 2384, 2392, 2394, 2404, 2420, 2421 , 2435. HattltSaari : 
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'15 8, 158 b, 162, 165,1 67, 174 ,244 1,2446,2460,2460 b . Il Vuonisl. (K elvii): 199,200, 201! 
214, 221, 245 . 255, 2498. Vuonisl.: 293 , 309, 320, 341, 342, 346 b , 361, 379, 380. Vuonisl. 
(Julkuv.) : 39 1, 396. Salonk . : 401, 410, 432, 439 , 452. Kuora: 521 b, 551 , 552, Jaak onv .: 
56 2, 565 , 567, 573, 576. H ontonv .: 596. Sokof.: 637, 638. L ieksa (Emo): 678, 680, 684, 
L ieksa (Matov.): 690, 691, 692 , 693, 694, 695, 701 , 703. Lieksa (Sokov.) : 704, 705, 710, 
7'11, 713, 714, 719. Ill L ieksa : 728, 730, n l , 739 b , 2278, 2288, 755 b , 757, 767 , 772, 793, 
800, 801, 807, 809, 817, 819, 83 1, 84 1, 847, 849, 854, 863, 866, 877, 890, 897, 905, 915, 
935, 952, 956, 957, 959, 972, 975 , 979, 2523, 2525. I V Viensuu: 989 b, 1018, 1021, 1037, 
104 6, 1051 , 105 7, 1059, 1060, 1069, 1071, 2543 . Kyliinl.: 10 72, 10 74, 10 76, 1082 , 1084, 1087. 
1094, 1099, 1103, 1105, 1106,1108, 1110, 111 8, 112 0, 1121 , 1122, 112 3, 1124 b , 112 6, 112 7, 
"1"128 , 11 33, 114 3, 1145, 1148, 11 50, 1154, 1155, 11 57, 1163, 116 5, 1166, 11 81, 1185, 11 90, 
'1'195, 1197. Varp.:1219 b , 12 35, 1 239, 12 40, 1246, 1250, 1261 , 1262, 1266 ,1268 , 12 71, 12 73 , 
1292, 1292 b. Vieki: 1306, 1307 , 1312 , 1313, 1315, 1316, 131 7, 1318, 1344, 1346, 1354, 
'1357 , 13 75 b, 139 2, 2554, 2559. Vieki (Siltav.) : 1438, 1439 b, 1439 c, 1447, 1450. V Kontiov.: 
Suontaus ('1472 b). K itsi: Hovinvaara, bei Autio (1508), Mattila, pc (1509), Mantyla (1510) 
u. cp bei Veikkola (1511 }; st cp bei Palkinvaara (1541 ); Varpovaara (1543); Vaattallin-
vaara, pc {1556); Hullarinniemi, pc (1561); cp am S-Ende des Kitsinlampi (1563). Lieksa 
(Karsikko): Kuikkavaara {1568); Majavaara (15 75). Sikov.: Kohtavaara, Rusala, st p e-st 
cp (1618); Kiekkola, pcc bei Rinteela (164 3). Hattuv. : auf mehr . Stellen z.B. st cp auf 
Salmivaara (16 70 b). VI Lieksa: Pappilanvaara (1804). R t<unaa: Karppilanvaara (2 32 4). 
Pankaf.: Liipiinvaara, auf mehr . Stellen (1868, 1869); Pikkarila (1873}; Jahvetinkallio 
(1877); Kivennapa (1 882); Oinasvaara (1915}; Liilimovaara (194 3) . VII Uusik. : Rajala 
{1982); Yla-Marjo (1984); H einavaara, cp (1996) ; Porttivaara, cp (1998); Lehtola (2005); 
Ahmovaara cp (2007). Nurmif . : Toivaanvaara (2021); Riinkiin miikki (2022); Kattilan-
sa lmi (2048); Mammivaara (2056); Pesonvaara (2133} . Savi f.: Tolkee (2095); Hakkila 
(2 1 00); Kesavaara (2105). Ohtav.: Matovaara (2 183); Muik.kula (2184) . Kiviv.: Laklavaara 
(2198, 2199); Tetrivaara (2203 b ); Hattuselkonen (2205); Liukkuvaara (2207); Kivivaara, 
pcc auf einer Narduswiese (2212 b ). K iviv. ( Valama): Syvavaara (2224); bei Ylimmainen 
Lahnalampi (2242). 
T r i f o l i u m h y b r i dum L. p-(st fq) und pcc-sp als Kulturansiedler auf Gras-
ackern, in Ackergraben und Hofraumen , an \Vegrlindern usw. Hat sich in den letzten 
Jahrzehnten recht vie! verbreitet, ist jetzt in den westlichen Gebieten vielleicht st fq , 
im Binnengebiet st r . (W.~"'O: nur in einem Acker bei Lieksa. AxELSON rs). 
I Koli: 63, 96 b, 101 b, 124,147. Hattus: 158, 167, 176, 178, 187 . II Vuonisl. (Kelvii): 
257, 265 b. Vuonisl.: 309, 316, 31 7, 320, 341 , 347, 361 , 366, 379. Kuora : 523. Sokof. : 638, 
67 1. L ieksa (Sokov.): 704. Ill L ieksa: 728, i54, 755, 757, 772, 831, 842 b , 874, 877, 881, 
899,901,905, 906,915,936, 97 2. I V Viensuu: 986,993 b , 101 8, 1044 b,1057 , 254 3. K yliinl.: 
1123, 11 38, 114 5, 11 75, 11 75 b . Varp.: 1213 b , 1242 , 1268, 12 70, 1292, 1292 b, 1294 c . 
Vieki: 1300, 1302, 1306, 1307, 1308, 1315, 1330, 1341 , 1357, 1369, 137 5, 2549, 2551, 2559. 
Vieki (Ruosma): 1408. Vieki (Siltav.): 1434. V Lieksa : (Riipsy) 1588 . S iikav. : 1664 . Hattuv.: 
1679. VI Mttkav. : 1946, 1948. VII Uusik .: 1978, 1982, 1984, 1999. Savi j.: 2079 , 2117. 
A s tra ga l tt s alp in us L . rr-r in H eidewaldern bzw. auf Asabhangen, (W-, A-) . 
Ill Lieksa : Ikolanniemi, am gelichteten W-Abhang des Kinahmovaara auf einer 1m2 
grossen Flache reichlich 1961 (Esko Lappi); Saarivaara, an der Landstrasse (NO-Seite) 
ea. 2 km von der Volksschule, von d. Schiilerin Kerttu Juntunen 1958 gefunden (im Schul-
herbarium, Lieksa). I V Viensuu: Sipolansaari, ein etwa Y2 m 2 grosser Rasen 1963 am 
0-Abhang des Suurvaara (2531!). 
"136 C. E. S onck : Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
0 r n i t h o p us s at i v u s Link rr und pcc, zufiillig eingekommen, wahrscheinlich 
mit russischem Saatgut. (W-, A-) . 
II Kuora: 1 Ind. 1936 an d er Landstrasse bei Sarkilampi {545!). II I Lieksa: 1 In d. 
1936 an der Landstrasse bei Korkeakoski (843!). 
L a t h y r u s m on t an u s Bernh. rr. 
II I Lieksa: Pankakoski, zahlr . Ind. 1963 a uf einer 3-4m2 grossen Flache, zus. m it 
Trifol·ium pratense bei einer alten Kartoffelgrube auf der H eide (2512!). Die Art wurde 
hier von der Schiilerin Eila Turunen gefunden. 
L at h y r u s p r a t en s i s L. in Gr asackern und Hofraumen, auf Wiesen und Wiesen-
hiigeln, an Wegrainen und d gl., in den Gebieten I - I\' st fq, im Binnengebiet nur p 
(\VAINIO: fqs-p, AXELSO~: fqs). Von mir !eider nur gelegentlich aufgezeichnet worden. 
12, 92 , 100, 103, 108, 10 9, 110, 11 0 c, 11 3, 153, 156 b, 157, 158, 158 b, 172, 1 77, 256, 
257,263, 261,, 286b, 309, 3·10, 320,342, 645b, 666,692,754,755,757,798,807,809, 809b, 
819, 832, 831,, 837, 863, 874, 875, 877, 878, 883, 886, 888, 890, 893, 898, 90 1-903, 904, 
952, 955, 991 b, 997 , 1016, 101 7 b , 1026, 1028, 1039, 1046, 1050, 1052, 1099, 11 50, 1153, 
121 3 b, 121 8, 1256, 1271 , •1394, 1568, 1679, 1688, 1803, 1840 b , 2216 b, 22 •17, 2285, 2289 , 
2290,2321,, 2384,2392,2394, 2396,2404,241 3,2421, 2424,2429 b , 2430,244 1,2442,2446, 
2447, 2458, 21,60, 2462 , 2478, 2480, 2505, 2506, 2510, 25 12, 2521, 2525, 2533, 2549, 
Vi c i a c r a cc a L . st fq-fq (WA~IO: fq, AXELSOX: st fq). 
Vi c i a hi r s ut a (L .) S.F.Gray st r und pe-st cp in den Ackern, zuwei len auch pcc 
in Hofra umen und an d er Eisenbahn. ('VAL'\"10: mehrere Funde in Lieksa u . Kurrnijar vi. 
AXELSO~: rs). 
I Koli: 1963 beiSeppala (2418); Saarela {108); Salmela {147). Hattusaari: Roggenacker 
bei Alapiha {162); Satjangonsaari, im Weizenacker (187). II Vuonisl. (Kelva): Lehtola 
{198); Vorna (241 b ). Vuonisl. : Sahala, reichl. 1963 im Weizenacker (286 b); Lepola (302); 
H erranni emi (316); am Bahnhof (320). Sokoj.: Ke,ala (671). Ill Lieksa: am Bahnhof 
(881); Saarijoki, bei der Miihle {959). I V Viettstm: Sipolansaari, H yttila, cp (1936 u . 1961 
im Roggenacker (989); Kukkola (1024); Oinola, im Haferacker (1029). Kylattl.: Tervola 
{1126); Kipru (11 32); K orpela (11 56); Syvalahti, 1961 im Weizenacker (11 75). Varp .: 
Pahapuro (12 13 b); Varisvaara, r eichl. 1961 im Roggenacker (1219 c); \"ariksela, r eichl 
in d em Gerstenacker (124.9 b); Sarkkala, reichl . 1938 u . 1948 im Roggenacker (1272 b). 
Vieki: Marjovaara {1367). VI Rutmaa: Tolvala (1839) . 
Vi c i a s e p i u m L. p und pe-st pc auf Hochwiesen, Gr asackern , an ' Vegrandern 
und an der Eisenbahn, zuweilen auch in Hainen. An den meisten Stellen als Kulturan-
siedler, nur auf einem Fundplatz (202) vielleicht als urspriinglich anzusehen? (W-, AXEL-
SON: p ). Die Art ha t s ich seit WAI~10s T agen offenbar recht ,;e) verbreitet und ist in den 
westlichen Gebieten, z .B. bei Lieksa, mancherorts schon st fq. Karte 96. 
I K oli : 2, 12, 40, 63, 80, 94, 99, 101 b, 11 0,113,12 1, 132, 147,2392,24.24.Hattus. :157, 
158, 162, 2446, 2447 , 21,58, 2460. II Vucmisl. (Kelva): 202, 269, 2498 . Vucmisl.: 286 b, 309, 
310,311 b, 320, 336. Vucmisl. (]ttlkuv.): 396. Salcmk.: 411,4 13,417,418,4 19,467. Kuora: 
505, 509, 512, 515, 531. jaakcmv.: 562 b , 565, 57'1, 575 b , 581, 584. Sokoj.: 666, 668. Lieksa 
(Emo) : 678, 681. L ieksa (Matov.): 686, 693, 70 1. Lieksa (Sokov.): 719. Ill Lieksa: 771, 799, 
800, 807, 809, 809 b , 819, 830, 833, 843, 848, 857, 859 b, 861 , 862, 862 b , 864, 865, 877, 
886, 89 4, 900, 912, 972, 2512, 2514, 2520, 2525. IV Vie-t~sutc 1039, 1063. Kylattl.: 111 3, 
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114 8, 1149 b , 11 50, 11 54, 11 55. Varp.: 1218, 1235, 1236, 1239, 12 70, 1271, 12 85. Vieki: 
Halla-aho (12 99). V K ontiov.: Sarvivaara (H91 b). K itsi: Hovinvaara, bei Hovila u. Mat-
tila (150 7, 1509) ; Varpovaara (1543); Loso (1545); YaattaHinvaara (1556) . Sikov.: Kiekkola, 
bei Ylapiha (1620) u. Rinteela (1643). H attuv. : ){a t a-aho (16 76); an der Landstrasse (1678, 
1679). L ouhiv.: Tahvola {1760e); Lieksavoisenaho (1780, 1780 b). VI L ieksa: Pappilan-
vaara (1804); Rimpivaara {1804 b). Ruunaa: Homppa (1836); Latoaho (181,0 b); Kohta-
aho (1865) ; Palojoki (Hiitte) (23 18); K arppilanvaara (2324); Suuri Kokkoj arvi (2328). 
Pankaj.: Liipiinvaara (1869); Kivennapa (1882); Liipiinsalmi (1886); Pieni Pussilanvaara 
(1933) . VII Uusik. : Ahmovaara (2007); Myllyvaara (2013). Nurmij.: Riinkiin miikki 
(2022); Aittolahti (2026). Savij.: Syvavaar a (2076 b); K ylyYaara (2 144). K iviv.: H attu-
selkonen (2205); Tynnyrivaara (2206); Liukkuvaara (2207); Kivivaara (2212); Hanhiaho 
(2216 b). K iviv. (Valama): Yiharinvaara (2250, 2270). 
Vi c i a s at i v a L. p> als Futterpflanze eingeko=en, meistens in H aferackern. 
W.u:-;10 und AXELSO:-; erwahnen die Art noch nicht aus Pielisjarvi. I st von mir vie! iiber-
sehen und nur zufallig aufgezeichnet worden. 
I Hattusaari : Satjangonsaari (·187) . II Kuora : Suihkonmaki (515) . Ill Lieksa: H eina-
vaara {77 1); Lamminkyla (867). I V Viensuu : Oinola (1029). V Sikov. : Kiekkola (1619-
1620). Hattuv. : Lehmivaara, Ahola (1682) . Louhiv.: Kirkisen vaara, im Weizen acker (1766) . 
Vi c i a an gust if o l i a (L .) Reich. rr-r nur einmal als Adventivpflanze an der 
Eisenbahn gesehen . 
I V Varp.: 2 Ind. 1962 an der Eisenbahnhal testelle Yiekki (12 61!). 
0 x a lis a ce t o sell a L . in den westlichen n ahrungsreich . Gebieten I - IV am 
Pielinen s t fq-fq (im kalkhold . K oli-Gebiet sogar fq-fqq) und st p c-cpp, im Binnengebiet 
r , in fruchtb. Hainen und hainart. Briichern , sowie in H eidewaldern vom OMT, bes. an 
quell. Stellen, an Quellbachen und auf schattenreichen Stellen am Fuss von Felsen und 
dgl. (WAI:-<10: bei Pielinen und Viekinjarvi fqs-st fq. Nach AxELS0::-1 im Koli-Gebie t fq-fqq). 
Karte 10. 
I K oli: 2, 5, 6, 8, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 48, 49, 51, 72, 73, 76, 78, 84, 89 , 90, 
91, 92, 93, 94, ·107, 11 2, 11 3, 11 7, 11 9, 121 , 122, 123, 12 5, 128, 129, 131, 132,141,141 b, 
142, 146, 14 7, 148, 150, 152, 153, 2372, 23i7, 2319, 2385, 2387, 2389, 2390, 2393, 2406, 
2407, 2408, 24 10, 2411, 24 15, 241 I, 2423, 2428, 2429, 243 1, 2432, 24 34. H attusaari: 159, 
161 b , 162, 163, 165 b , 167, 168, 169, 110, 1i1 , l i2, •1/3, 177, "179 b, 180, 181, 183, 185, 
188, 2440, 2443, 2455, 246 7, 2468, 247?. II Vuonisl . (K elva): Lehtola {196, 198); Myllypuro 
(2494); K eikonvaara, auf mehr. Stellen (202, 204); Sirkkala (239); reichl. bei Ihantojoki 
(2 44); Kinnula (254.); Ruokolanmak.i (269). Vuonisl.: Ala-Kelva, Sahala (286); Kuppari-
maki, p c (291); S von H assila (294, 295); zw. Pohjankoski u . der Eisenbalm (297); Sanki-
puro (298); Pohja (300); Yuonisja r.-i , Luveniemi (304); RuunaankyHi, R yyn ala (305); 
R aapionniemi, p c (322); Leppala (325); Kuivala (328); Tiirmala (331); auf mehr. Stellen 
zw. Kuivala u. Tiirmala (330); R yyn ala (334); :\lantyvaara (332, 337); J outenjarvi , bei 
Selkola (352), Joutenjarvi (353), K ahkiila (356) u . Purola (357). Auch in Julkuvaara von 
A. Ovaska beobachtet worden . Salonk .: Haisuvaara, bei Lastuvanotko (399, 400); Sysma 
Hiitte (401); Pieni Lastuvanotko (402); u ronkangas, pc (413); Uuronpuro (475). Kttora : 
Suihkonmaki (515, 516); bei Sarkilampi (542); Sarkikallio (543). ] aakonv.: Sinisenkallio 
(561); Vaarala, auf mehr. Stellen re icW. (517, 578); H opeavaara , cp (579); zw. H opeavaara 
u . Saariaho, cp (582). Sokoj.: Murtsunnara, pc am Bach Ojituspuro (623); st pe-st cp 
an den Abhangen des 1\furtsunvaara nahe livolampi (629, 630). Lieksa (Matov.): am 
138 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
S-Ende des Tiimpels Lehtolampi, st cp (688); an einem Bach nach Lehtolampi (689 b) 
I li Lieksa: reichl. in der Gegend von Marajalahti, z.B. an den Abhangen des Siikavaara 
(731, 733); bei Jannelan!ahti (734); Petroniemi (2275) ; Huttuvaara (737); Kinahmo (738); 
Morkolahti (739 b); Ikolanlamminpuro (743 b); J<Iarajalahti, cp bei Ahonpaa (742), Sark-
kila (744), !kola (747) u. Rasivaara (750); cp bei Jannela (753, 754) u . am Abhang des Kiis-
kinvaara bei Nuutila (756) , Jannelan!ahti (760), Lahteenkorva (764) u . Harkapuro (766); 
Koukkuniemi (772); Vihtakanta (773); Lamminkyla, bei Ala-Mauno!a (780) u . Yla-Mau-
nola (781); R asi (817); Kohmunvaara (820); Heikinvaara (823); Tiensuu, auf mehr. Ste l-
len (831, 835, 838, 2508) ; Lehtovaara (2511); Lieksankoski (892); J amalinjoki (897); Murto-
ranta, bei Vesala (912), auf mehr. Stellen bei Toivala (913, 914, 915) u . Tolvala (916); 
Hallavaara, Kukkamaki (918); Vuore!a (919); Peltola (921); Sormula {923); zw. Sormula u. 
Honkala (924) u . bei Honkala (925); Tupakkala (933); Suonpaa (934); J amali , bei K oivu-
kumpu (906) u. Kiikunpuro (2523); p c am Bach Ruokopuro (945). I V Viensuu: Ristisaari 
(986); Sipolansaari, auf mehr. Stellen {989, 990, 992, 2531, 2532, 2536); Pellikkala (994); 
Kuivasalmi (997); Lahdenpera (1011 ); R yyn ala, reichl. (1013); Ylapiha (1014); Pellikkala 
(101 5); Kuusenjuuri {1016); Lontsila (1017); Pero (1018); Peronlahti (1018 b); Paljakka 
(1021 b ); auf mehr. Stellen am Viensuunjoki zw. Maatthla u . Kuusenjuuri (1026, 1027); 
Maattala (1028 b); Oinola ('1029); zw. Pihlajanara u . Lukanlahti (1038 b); auf mehr. 
Stellen bei Pilokki (1042, 1043); Tolvala (1045); auf mehr. Stellen in der Gegend von L6ssa 
(1050, 1051 , 1052); Valivaara (1053); Kaunisniemi (1054); am Ufer des Pajujarvi (1055); 
bei Lahtela (1069), Kivela {1070) u . K orpela (2546). K yliinl.: Vaaraniemi , an einem Bach 
bei Hiekka (1073), Myllypuro (1 075), Junnula (1076), Nykala {107 7), bei Vaaraniemi Volks-
schule (1081), Harala (1083), TaneWa (1084), Riihela (1089), 1\li.k:onpuro (1091), Virsuvaara 
(1093), Virsuranta (1094), Paavola (11 01), Lepikkola (1 102), an Bachen zw. Lepikkola u . 
Toivala (1104) u . zw. Lepikkola u. Kotila ('1106), sowie bei Kotila {1107) u . Savipuro (1 11 0); 
Raitokartgas ("111 2); K alkunsaari (111 3); Suuri Ristisaari (2294 b); Patvisaari {2302); 
Kipru {1115); Honkalanpaa, am Bach Ahvenpuro {1116) u . nahe Ahvenlampi (1119); 
R antala (1122); auf mehr. Stellen bei Lampila {1124) u . Ahvenlahti (1133); am Tiimpel 
Everikki {1'136, 11 37); Rinteela (11 39); Tattari, auf mehr. Stellen reichl. (1143); Suonlai-
t a (1144); H ali (1'1 48); am Ufer des Viekinjarvi bei Louhilahti u . der Volksschule (11 57, 
11 58); Vanhala (1160); Rovastila (1163); Mik.kilanmiiki, reichl. (1164); bei Mikkila (11 65); 
reichl. bei Peltola (1174); Honkala (1175 b); am Bach Lippipuro {1180); reichl . an einem 
Bach zw. Hiekka-aho u . Korpela {1186) u. bei Hiekka-aho (118 7); Ravinierni, auf mehr. 
Stellert (1190, '11 91, 1193); Pekanvaara, auf mehr. Stellen (11 95, 1195 b, 1196); Uuro {1197); 
Suurvaara {1198); am Saviaho Wegkreuz (1200); Heiniisuo (1201); Saastamolanvaara (1202); 
Valivaara (1204); Korisevanlampi (1205) . Varp.: Pahapuro (1213, 1213 b); in der Gegend 
von Varislampi (1220); Sirnolanpuro {1224); an den Abhangen des Hon.kilanvaara, auf 
mehr. Stellen an Quellbachen u. dgl. (1226, 1227, 1229 etc.), an einem Bach bei \ arola 
(1230); Tyravaara (1233 b); Lahdenperanpuro (·1235); an einem Quellbach bei Poh jois-
rinteela (1237); am Ufer des Viekinjarvi bei Varpasenlahti ( 1242,; an der Landstrasse S 
von Varpasenlahti (1243); Lontsinvaara, reichl. (1245); Lontsinpuro (1247); bei Pekkala 
(1249) u . Variksela {12 50); Linnava (1252); Miinnikkiila {1255); Huosionpuro (1260); 
Viekki (12 61); Viilila, T yttoinpuro (1264); Tierthaara (1268); Sarkkala, auf mehr. Stellen 
(1271, 12 73); Varpasenniemi, reichl . {1275); H errala, auf mehr. Stellen {1277); Matasvaara, 
auf mehr. Stellen (1290, 1292) . Vieki: am Wegkreuz Vieki- nrmes (1295); Uilosenpuro 
(1296); pc bei Mustola (1298); H alla-aho (1299); auf mehr. Stellen bei Rantala (1302); 
Kiiskila {2547); H epoharju (2551); cp am Fluss iekinjoki unw. der Kirche {1310); Kekale-
aho (1312); Ekyptinkorpi, am Bach Veneoja {1316); Alava {1320); an einer quell . Stelle 
am Ufer des Viekinjoki 0 von Valkeislampi (1323); Jussilanvaara {1333 b); Kohtavaara 
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(1341); Kyrii (·1347); 2 Km S ,·on Ilvesvaara Wegkreuz (1358); nahe Ilveslampi (1360); 
Yla-Marjovaara (1366, 136 7); Ala-Marjovaara (1373 b) ; Murtovaara, bei Myllyla (1361), 
Elsila (1370), Heiskala (1371), Louhela (1390), \ "alila (1393), Sorola ('1394) u. Aputalo 
(1395); Yla-Hannola (1374); Ketravaara (2565). Vieki (Ruosma): Piirola (1380 b ); Putilai-
senvaara, auf mehr. Stellen cp (1383); cp am Bach Sopenlamminpuro (1385); Lieksain-
vaara, bei Honkala (1398) u. Notkola (1399); Koukosarkka (1404); Kelovaara, cp (1410); 
am Tiimpel Vastalampi (14'13); Akselinvaara (1432). Vieki (Siltav.) : Huurovaara (1433); 
\"anhala (1452 b); am Bach Kyyttiipuro (1453). V Hattuv. : Kuplavaara, st cp an einem 
Quellbach (1696). VI Rut~naa: miiglicherw. pc auf einer kleinen Flache am Abhang des 
Aittovaara (1855), !. Mitt. von Arb.-Fiihrer A. Ovaska. (Die Stelle konnte 1948 trotz 
vie lem Suchen nicht wiedergefunden werden.) VII Uusik.: Viekinjoki, Myllykoski (1974); 
Ilvesvaara (1978); auf mehr. Stellen in der Gegend vo11 Koiralampi (1981); Rajala (1982); 
Yla-Marjo (1984); am Bach Pahakalanpuro (1986). 
G er an i tt m s i l v a t i c u m L. fq in \Valdern, Hainen, Hainwiesen und dgl. 
(WAINIO: fq. AXELSO~: fqq). \"on mir meistens iibersehen und nur gelegentlich aufgezeich-
net: 
30, 44, 48, 5 1, 63, 87, 90, 91, 94, 100, 165, 253, 259, 300, 337, 340, 399, 413, t.17, 452, 
470, 475, 489, 522, 531, 558, 562, 691, 718, 719, 742, 745, 750, 804, 819, 957, 975, 986, 997, 
'10'11 , 1021 , 1059,1094,1112, 11'1 3, 1121,1259,1266, 1271 , 14.79 c, 1568, 1569, 1570, 1621, 
1633-1634, 1646, 1651, 1685-1686, 1735, 1 760 b, 1838 b , 1838 c, 1840 b, 1865, 1868, 
1869, 2000 b, 2076 b, 2142, 2149, 2192, 2212, 2242, 2250, 2256, 2258, 2262, 2272, 2294. b , 
2309, 2312, 2324, 2328, 2377, 2382 , 2399, 2408, 2413, 2431, 2433, 2444, 2450, 2545. 
f. a l b i fl or u m A.Bl. r (meistens iibersehen). 
I Koli: 87? Ill L ieksa: bei Saarijoki (957). 
Geranium prate n se L . rr als Kultureinsiedler in Hofraumen (zuweilen auch 
als Zierpflanze) oder an Wegerandern. (W-, A-). 
I J(oli: recht reichl. schon 1936 bei Alamaja (92); bei Halla-aho Hiitte 1945, dahinge-
bracht von Kankaala (102); ein Ind. 1960 atl der Landstrasse bei Terveystalo (110 c); 
mehrere Ind. 1963 bei Pihlajarirme (2426), spontal1 aufgetreten (vielleicht verschleppt 
mit einem Rosenstrauch von Alamaja ?). I! I Lieksa: einige Ind. 1935 auf Grasboden im 
Flecken Lieksa bei Nimismiehen talo (877). 
L in u m us i tat i s s i m u m L. als zufallige Ad,·entivpflanze besonders an der 
Eisenbahn, zuweilen auch mit weissen Bliiten (f.let<cantlmm Maly), wie z.B. 1936 am 
Bahnhof Lieksa (881). 
E up h orb i a e s t~ la L . rr-r und pe-st pc auf a! ten Hochwiesen und in Hofraumen. 
(W-, A-). 
I Koli : Selkola, ea. 30 II1d. 1963, 14 mit Bliiten (60). I! T Lieksa: Liukkunen, mehrere 
Ind. 1945 bei Vaaravaara (809!); Emonvaara, mehrere Ind. 1962 bei Anttonen (849!); etwa 
200 Ind. 194 7 bei der Volksschule Partalanmaki (890 b) ; Koriseva, mehrere Ind . 1946 bei 
Lopotti (936) u . einige Ind. auf einer Hochwiese votl Roikka (937 b) . IV Kyliinl.: bei 
\"irsuranta von Akseli Kiiskinen gefunden (1094). 
C a ll i t r i c h e v e r n a L. st fq und pe-ep am fer und im Uferwasser von Seen 
und Tiimpeln, in Bachen und Fliissen, in Graben und Wassergruben, auf feuchten Pfaden 
und dgl. Im Birtnengebiet vielleicht etwas weniger haufig als im Pielinen-Gebiet. (WAINio: 
p , AXELSON: fqs .) Sehr oft iibersehen wordert . 
140 C. E. S onck: Die Gefiisspflanzenflora von Pie!isj iirv i und Lieksa 
I K oli: 86 b! 101, 1H, 117! Hattusaari: 173! 2445! 2477! IT Vuonisl. (K elva) : 2492,2494. 
Vuonisl. : 284, 300 b, 301 ! 302 b ! 315! 316, 333, 346 b, 348, 365! 310! 373, 381, 383. Salonk.: 
411! 412 ! Ill Lieksa: 739, 760 b , 772 b , 773 b! 784! 826, 836! 873! 873 b, 885! 888! 891, 
893! 896, 2523 . IV Viensuu: 993! 996, 999! 1007! 1026, 1028 b ! 1037 b , ·1046 b! 1049, 1069 b , 
10 71! 2541, 2542!. K ylanl.: 11 33, 11 57. Varp.: 1240! 1267! 12 70. 1292. Vieki: 1305' 1310, 
1313, 1313! 1375 b, 1376, 2548! 2552! 2558. V Lieksa (Karsikko) : 1606!. Hatttw.: 1684! 
VI L ieksa: 1804! Ruunaa : 1846 b! 2573! Pankaf.: 1896 b ! VII Nurmif.: 2035, 2037! 
2039! 2044! 2045! Savi f.: 2·15?! 2367. - (Callitriche sp., ohne Artbestimmung; 1031 b , 
1032 b, 1046 b , 1176, 1325, 2042 b , 2368 , 2508, 2550). 
Calli t 1' i c h e polymorph a LOnnr. p ? und pe-st ep, im Binnengebiet , -ielleieht 
nur r -st r {meine Beob. sehr mangelha ft) in Fliissen, Baehen , Graben und \Vassergruben . 
{W AIXIO: st fq-fqs , A-). 
I Hattusaari: Ristola {177!). II Vuonisl . (K elva): Lehtola (249 1!); in einer \Vassergrube 
S vom Bahnhof Kelva {260!). Vuonisl.: bei ~Iajalampi {365! 370!) . I II L ieksa : Sokojoki 
{873 b); Marajalahti (2507!); Rantakyla (885!); Saarijoki {959!) . I V Viensuu: Leppilampi 
{10 71!). K ylanl . : Yaara.IIiemi, Latokorvenniitty {1082!). Varp.: ~Iatasvaara {1292). Vieki: 
im Fluss Viekinjoki 0 von Valkeislampi {1323); Ruosmanjoki , bei K oskela {1334!-1335!). 
VII Nurmif.: Sauvonja.rvi (2035'); Torikanpuro {2052!). 
A c er p l a t a n o i de s L. Nur recht selten als Zierbaum gepflanzt, - gedeiht je-
doch m eistens gut mid wird fertil. {W-, A-). 
I K oli: ein kleiner gepflanzter Baum be i Lahtela {11 3). gedeiht sehr schlecht, schwer 
beschadigt . Hattusaari: Jiiiiisyaara, ein fertiles Irtd . am H of {161). I! Vuonisl.: Julkuvaar a, 
Salimo, am Hof {39 1). 5alonk.:Haisuvaara, Sysma, e in junger Baum 1938 bei der Hiitte 
(401). Dieser Baum war ga.IIz zufallig einige Jahre friiher in einer Talsenkung am Abhang 
des KallioYaara (405) von de m Bauer endeckt und in den H ofr aum umgepflanzt worden. 
Der Fundplatz liegt 1. Mitt . SO von ~iittynotko und 0 YOI1 dem X -Ende des Bruches Mato-
lamminkorpi. Es soli en daselbst noch einige Sprosslinge stehen geblieben sein . I m Hofraum 
b ei Ala-Laukanvaara {410) stand 1945 ein Ahorn der I. ~Iitt . vor 30 J ahren (urn 1915) 
aus demselben Tal geholt worden war . Er wurde 1946 yon einem Sehneesturm schwer 
beschadigt, aber bei meine m Besuch im Sommer 1946 sah ieh junge Sprosslinge und aueh 
kleine K eimlinge in der U mgebung des Baumes. Spater erfuhr ich dass der Ahornbestand 
am Abhang des Kalliovaara urspriinglieh , vor \ielen Jahren , YOn den Forstbehorden (als 
ein Experiment) gepflanzt worden war. mgepflanzte Baume wachsen ferner auch bei 
Paa-Laukanvaara {4 11 ), Yali-Laukanvaara {4 13) und bei K eljam ·aar a, am H o£ (467). 
Jaakonv.: Lehtola, 1945 am Ho£ {565). L ieksa: Soko,·aara, ein fertiler Ahorn 1946 bei Vaa-
rola {? 19). Dieser wurde von dem ungewohnlieh kalten Winter 1940 sehwer besehadigt, 
aber neue Sprosslinge waehsen wieder aus der \Vurzel hen ·or . I V Vienstm: Sipolansaari, 
Pokro, am Ho£ (2536); Salvolahti, am H of {1044 b) . Vieki: l\Iurtovaar a, Louhela, ein 
5jahriger Baum 1946 am H of (1390). V Sikov.: Muikkula, am H of {1639). VII Uusik.: 
Ala-Marjo, ein ea 40jahriger Baum 1945 am H of {1983). Savij.: ~Iiiiityrinne, e in kleiner 
Sprossling 196t vor kurze m gepflanzt {2 11 7 b). 
R h a m n us f r a 11 g te l a L . st fq aber reeht sparlich wachsend am ·fer von Binnen-
seen und Fliissen, an Bachen und Tiimpeln, in Braunmoorbriichern und dgl. (W AD.IO: 
p-st fq . AXELSOX: st fq ). 
26, 47, 57, 74, 94, 11 3, 166 b , 170, 17 5, 187,190, 199-201,2 12,2 16,232,237,24 1,244, 
248, 249, 250, 251, 271, 319, 348, 372, 373, 385 e, 429, 433, 444, 49 1, 494-495, 511, 521, 
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539!, 543, 594 , 600, 602, 604, 609, 611 , 613, 614, 619 b , 637 , 642, 658, 665, 719, 723, 737, 
769 b , 803, 8 16, 826, 846 b , 895, 93 0, 943, 965, 969, 988 b , 989, 994 , 1035 b , 1055, 1081, 
1094, 109/, 111 4, 11 71, 11 83, 1212, 1215, 1247, 125/, 1260, 1344-1 345, 1317, 1414, 1419, 
14.21-14.22, 14 26, 1427, 1467, 14 88, 14 90, 1496, 1497, 1501, 1514, 1516, 1518, 1522, 1528 , 
1530, 1537 , 154/, 1549, 1573, 1577, 15/8 , 1579, 1592, 1598, 1603, 1695, 1705, 173/, 1 /37 c. 
1738 b , 1 i40, 1748, 1748c,1 767 b ,17/0, 1771, 1 77 3, 1803c, 1811,1 817, 1818, 1819, 1822, 
1823, 182 4, 1829, 1835, 1842 b , 1848, 1849, 1850, 1855, 187 1, 1897, 1910, 1915 b, 1921, 
192 8, 1931, 1932, 1939, 1940, 1941 , 194•1 b , 2001, 2065, 2069 , 207 1 c , 2078, 2080, 21 27, 
2128, 2129, 2131, 21 32, 2138. 214 0, 214.5-214 6, 2154, 21 60 , 2161, 2169, 2171, 2177, 2188, 
2192, 2194, 2195, 2196, 22 19, 2220, 222 1, 2246, 2249, 2249 b , 2278, 2292, 2294, 2298, 2299, 
2300, 230 2, 2303 b, 23 12, 23 14 , 23 15, 23 17, 233 1 b , 2337, 2339, 2376, 2380, 2396, 240 3, 
2408, 2445, 2450, 2454, 2455, 2456, 245/, 2467, 2476, 2479, 2482, 250 2. 
T i l i a c o r d at a MilL r und pcc-pc in H ainen und H eidewaldern, aber iiberhaupt 
nur in d en Gebiet en I, II und I V, a m Binnensee Pielinen . Die Linde kam wahrscheinl. 
friiher vie! h aufiger vo r als jet zt . S ie ist aber von den Menschen in hohem Grad e miss-
handelt und auf mehreren Wuchsstellen a usgerottet worden . Sie ist v ie! gesucht wegen 
ihrer Verwendbarkeit beim Anfertigen von Arbeitsgera t en (H eugabelstiele und dgl., 
sowie vor allem Kumte od er Bogenspriinge). K arte 15. 
I K oli : a m Abhang des K oli unw. der Briicke (AXELSOX). E inzelne Baume sollen a uch 
in de r Gegend von Murhivaara, Riesk aniemi und Pirunkirkko vorkommen . An de m 0-
Abhartg von siakra ka men noch vor etwa 100 J ahren zahlreiche Linden vor , diese waren 
a ber schon in den 90er J ahren samtlich verschwunden (AxELSO:s'). Auf dem von AXELSOX 
erwahnten Fundpla tz in der Na he vom Bootsufer (9 1) st eht heute noch e in grosser Linden -
baum ( 1963 etwa 14 m hoc h . der C mkreis in der Brusthi:ihe 153 cm). Ein kleinerer Baum 
s t eht a m Abhan g des Pieni K oli (89 b) unw. d . Likolahti , a m Pfad 11 (1963 et wa 6- 7 m 
hoch , Umkreis 64 cm ). Die gri:isst e Linde (1963 et wa 18 m hoch, Umkreis in der Brusthohe 
156 cm) st eht a m N O-Abha ng des :\Iakrli, in Gesellschaft von L onicera xylosteum, Daphne 
mezereum, A ctaea spicata und Dryopteris dilatata (49). \"ielleicht wachsen (nach unkon -
trollierten Angaben) ein p aar kleine Linden a uch in Ma kranuuro bzw. in der Gegend von 
Tarhapuro. Kle ine Spri:isslinge s ind angebl. auch a m Bach zw. Purnulampi u . L ahnalampi 
an getroffen worden. Hattusaari: H onkapuro, im H ofr aum 1946 ein recht grosser ange-
pflanzte r Baum (fertil) , Umkreis des S ta=es etwa 80 cm (158). Am Bach H onkapuro 
(158 b ) s t a nden friiher zwe i wildwachsende Linden , nur eine ist erhalten. Drei kleine Lin-
den wachsen I. Mitt. a m unte ren Lauf des Baches Riihipuro. E in grosser Baum wlichs t 
an geblich auf der Inset Satj angonsaari , aber nicht in dem zu Pielisjarvi gehorenden Te il 
der Insel. (Der N-Teil der Inset gehort zum Kirchspiel Juuka). li Vuonisl. (K elvii) : Lapi-
kaytlivli, e inige 1-2 m hohe Spri:iss.linge bei Pieni Rist ilahti (2502), nur etv.-a 20-30 m 
vom fer d es Pielinen (von Frau H eh -i T anskanen gefunden); \ 'orna, K altia inen, a m Ab-
ha ng d . Kinnulan vaara (242), e in etwa 8 m hoher a rmdicke r Baum, von Fri. Market ta 
K altia inen gefunden . I V Viensuu: Ristisaari (986), e in wildwachsender Baum m it 2 Stam -
m en in der Nahe des Bauernhofes scheint abzusterben , d . h . ha tte im So= er 1936 keine 
Bla tter mehr . (Die Umgebung d es Bau mes war a ls Ruderalpla t z benutzt). Eine andere 
Linde, von der Insel Suuri Ristisaari stammend, ist an gep£lanzt und scheint zu gedeihen . 
Auf d er I nsel S ipolansaari st a nd 1936 bei meinem Besuch eine iiber 12 m hohe Linde in 
e inem t rockenen H eidewald zus. mit F ich ten , Kiefern , \Vacholdern und Birken . U nter -
veget ation: Vaccinitlm myrtillus u nd V. vitis idaea, CallU11a und Linnaea. Der Umkreis 
des S t a = es war et was mehr als 1 m . Der Baum schien nicht zu gedeihen, er h atte keine 
Bliiten , keine Spri:isslinge, die Bla tter waren r echt klein und schon am 10.8.-36 geblich 
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griin. Der Sta= zeigte schon damals Spuren von A:xthieben. Es ist zu bedauern, dass 
auch diese Linde von den Bauern urn 19ft5 gefiillt wurde. Auf der Insel Liklamonsaari 
wachst (1. Mitt.) eine angepflanzte Linde, dahingebracht von Satjangonsaari. Im Jahre 
1933 wurden 3 recht grosse Linden in Kantelelahti, am Rande des Bruchmoores Suksisuo 
vom Bauer Juho Karkkainen gefunden . Leider gingen die Baume spater duch Abholzung 
zugrunde, so dass wir im Jahre 1936 keine Linden mehr auf diesem Wuchsplatz auffinden 
konnten. Kylanl.: Auf der Insel Suuri Ristisaari, in einem Hain, nahe dem W-Ufer (1096}, 
kam noch urn 1930 ein r echt grosser Bestand von zahlreichen, etwa armdicken Linden 
vor. Bei einem Besuch auf der \Vuchsstelle im So=er 1936 machte ich mit dem Besitzer 
die traurige Entdeckung, dass samtliche Linden gestohlen worden waren. Auf 4 Stellen 
konnten wir noch kleine Sprosslinge auffinden, die den Platz der tedlen Baumet zeigten. 
Laut einer spat eren Mitteilung (1961} stehen diese jungen Linden immer noch da. Ein gros-
serer Lindenbaum, weiter vom Ufer entfernt, diirfte den Dieben entgangen sein. Ferner 
wachsen in dem siidlichen Teil der Insel, in einer Senkung nordlich von Sykolahti (2294 b) 
1. Mitt. auch heute noch einige Linden. Nach einer bisher unkontrollierten Angabe ko=t 
die Linde auch auf der Insel Patvisaari (2302} vor . Laut Mitteilung ko=en einige Linden 
noch in Varpanen auf den Abhiingen des Lontsinvaara vor. In Ruosma, Lieksainvaara 
und in Vieki, Murtovaara, wo vielleicht friiher einmal- !aut alten Angaben- vor mehre-
ren Jahrzelmten Linden vorgekommen sein sollten, kennt man heutzutage keine Wuchs-
stellen der Linden mehr. Schon 1875 gab es in Lieksainvaara keine Linden mehr {"WAL'<IO). 
H y p er i cum m a c tt la tu m Cr st fq und pc- (st cp) auf Hochwiesen, Hainwiesen 
und an Wegrainen, Waldriindern und dgl. (WAD."'IO: st fq . AxELSO~: fq). Gelegentlich 
aufgezeichnet. 
29, 63, 92, 100,101 b, 109,121 , 160, 161,167,172 , 174,175, 176, 177, 185,205, 238, 
241, 253, 259, 286 b, 300, 304 b, 382, 395, 401, 455, 477, 514, 522, 536, 568, 572, 575 b, 
576, 641 b, 678, 684, 697, 719, 741, i42, 750, 800, 807, 809 b, 837, 940, 952, 986, 989 b, 
1017 b, 1027, 1028, 1029, 1039, 1048, 1060, 1101 , 1112,1124,1129, 1160, 1164,1168,1188, 
1202, 1206 b, 1207, 1256, 1393, 1397, 14 79 c, 1480 b , 1481, 1508, 1510, 1512, 1513, 1545, 
1556, 1561, 1646, 1664, 1674, 1682, 1742, 1760 d, 1760 e, 1780 b, 1843, 1846, 1865, 2033, 
2056, 2183, 2184, 2290, 2328, 2382, 2384, 2392, 2408, 2419, 2420, 2421, 2429, 2430, 2435, 
2442, 2446, 2460, 2480, 2484, 2495, 2510, 2523, 2526, 2533, 2536, 147. 
E l a t i n e t r i an d r a Schk. st r und pe-st cp auf lehrnigem Sandboden im seichten 
Wasser einiger Binnenseen und Tiimpel. (Vielleicht nicht selten iibersehen worden). 
(W-, A-). Karte 48. 
li Vuonisl.: Am Ufer des Pielinen bei Lepola (302 b!) u . Siikalahti (348!); Jauhiainen 
(315!). III Lieksa: am Ufer des Pielinen auf folg. Stellen: Jannelanlahti (732, 760 b !), 
Ikolanniemi (739), Vastarakinlaks, bei Vihtakanta (773 b!), Timitranniemi, Aataminlaks 
(784!} , Miirajalahti, bei Nuutila (755 b). Tiensuu (836!) u. Martikkala (2507!). Jamalin-
lahti (896!). I V Vienst,u: Sipolansaari (989); Kuivasalmi (996!, 999!); iensuunjoki, bei 
Kuusenjuuri (1026!), Maattala ('1028 b) u. Pilokki (1042). K yliitll.: bei Hali (11481}; am 
Ufer des Viekinjiirvi bei Louhilahti (1157!); am Ufer des Pielinen bei Syviilahti (1176). 
Varp.: Varpasenlahti (1240!). Vieki: am Ufer des Yiekinjiirvi bei Ala-Marjovaara (1373) 
u . Honkilahti (2552!). VII Nurmij.: Sauvonjarvi, auf mehr. Stellen (2035!, 2037!); Akan-
laks (2042 b!); Muntjiurinjiirvi (20441). 
ElatitJe hydropiper L. [v. gyrosperma (Diib.) Lge.] str und pe-st 
cp auf iihnl. Stellen wie die vorige Art und oft zusammen mit ihr. (WAD."'IO: am Ufer 
des Pielinen bei Lieksa und Nevala. A-) . Karte 4 7. 
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I Koli: am Ufer des Pie linen pc bei Sikoniemi (2414). Hattusaari: bei Niinilahti (24 73!) 
u. Maanonlaks (173!). I! Vuonisl . (Kelvii): am Ufer des Pie linen bei Lehtola (197) u . Lii.pi-
kii.ytii.vii. (2493!). I! Vuonisl.: am Ufer des Pielinen bei Lepola (302 b!), K attilalahti (311!); 
j auhiainen (315) u . Siikalahti (348!); Majalampi (365!). Ill L ieksa: am Ufer des Pielinen 
bei Ikolanniemi, Miirkiilahti (739), Jannelanlahti (732, 760 b!), Timitranniemi, Aata-
minlaks (784!), Mii.rii.jii.lahti bei Nuutila (?55 b) u. Martikkala (2507!), sowie bei Tiensuu 
(836! 2508), Vii.starakinlaks bei Koukkuniemi (?72 b!) u . Vihtakanta (773 b!) sowie J ama-
linlahti (896!). IV Viensuu: Kuivasalmi (996! 999, 999 b); Viensuunjoki bei Kuusenjuuri 
(1026!), Maattala (1028 b) u . Pilokki (1042); am Ufer des Pielinen bei Mikonlahti (1069 b). 
Kyliinl .: bei H all (11 48!); am Ufer des Viekinjiirvi bei Louhilahti (1157!). Varp.: Varpasen-
lahti (1240!). Vieki: am Ufer des Viekinjarvi bei Ala-Marjovaara (13?3!) u. Honkilahti 
(2552!) . VII Nurmij.: Sauvonjiirvi, auf mehr. Stellen (2035!, 2037!); Nurmijiirvi (2039!) ; 
Puuruunjarvi (2040); Akanlaks (2042 b); Muntjiurinjarvi (2044!). 
v. or t h os per m a (Diib.) Hn. r. 
I V Viensuu: Kuivasalmi, 1936 am Bootsufer (996!). 
D rose r a rotund if o l i a L. fqq-fq (WA!:"IO: st fq , AXELSON: fq). 
D rose r a an g l i c a Huds. st fq-fq (WAIXIO: st fq, AXELSON: fq). 
Drosera anglica X rotund i folia r. 
V Hattuv.: pcc am Ufer des Tiimpels Pieni Mustalampi (2313!). VII Kiviv. (Valama): 
pcc am Ufer des Viharinjarvi (2246). 
Viol a r up est r is F.W.Schmidt rr-r und pc auf trockenen Wiesenhiigeln u. dgl. 
(W-, AxELSON: fqs). 
I Koli: bei der Landungsbriicke (Axelson 1898, HMF) . I! Vuonisl. (Kelvii): einige 
Ind. 1945 bei Sirkkala (239). Vuonisl.: pcc 1935 bei Kuivala (328); ausserdem 1962 bei 
Eskelinen von der Schiilerin Kaija Nevalainen gefunden (Schulherbarium Lieksa). 
Vi o la m i r ab i l i s L . im Koli-Gebiet st r und pc, sonst rr, in fruchtbaren Hainen, 
gern an Biichen, am Fuss der Felsen u. dgl. (W-, AxELSON: p ). 
I Koli: in Hainen bei Makra u . Koli (AxELSON 1897); 1963 an den Abhangen von 
Verkkovaara (2385!), Miirkiivaara (2387!) u . Havukkakallio (2406!); 1948 an einem Bach 
bei Louhilampi (76!); 194 7 bei Lahnalamminpaa (106!); 1963 an einem Bach bei Koivuaho 
(2428!). 
V i o l a r i v i n i a n a Rchb. st r und meistens nur pe-st pc an den wald. Abhiingen 
der Berge, in Hainen und Heidewaldern . Kur in den westlichen Gebieten gesehen. (Vgl. 
die Beobachtungen von KoSKIMIES in Domantsi). (WA!:"IO: nur ein Fundplatz bei Vieki. 
AXELSON: st fq). Karte 1 7. 
I Koli: bei Parnala (1, 2372); an den Abhiingen von Verkkovaara (30!), Miirkiivaara 
(2387!), Havukkakallio (2406, 2407, 2408), Sikovaara (2415), Mii.krii (48, 51), Koli u. Ipatti 
(88, 89, 90!), Sutkavaara (2425), Kiiriinkavaara (123) u . Rii.sii.vaara (155 b !); bei Mii.ntyla 
(112), Suotorppa (118), Harjula (2429) u . Kelkkola (2431). Hattusaari: Honkavaara (2448); 
Kolvanankallio (160); bei Alapiha (162!), Ahola (165 b!) u . Patamalampi (2468); auf der 
Insel Hattusaari, bei Mustola (179 b), Jii.kiiliilahti (181!) u. Maattala (183). I! Vuonisl. 
(Kelvii): bei Lehtola (196!); Lapikaytava (2502, 2503); Keikonvaara (202); bei Ihantojoki 
(244); Ki.rtnulanvaara (253); zw. Ki.rtnulanvaara u. Haisunlamminniitty (271). Vuonisl.: 
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bei der Landstrasse 6 km nach Kelva (288). Kuora: Kielipuro (532!); Kuoranmaki (535); 
Sarkikallio (543!). Lieksa: Sokovaara, bei Salmijarvi (722). Ill Lieksa : Tiensuu, Heikin-
vaara (823). IV Viensuu: Ristisaari (986); Sipolansaari (989, 992! 25 31!); Pe llikkala, Selka-
ranta (994). Kyliinl.: \'aarauiemi, Harala ('1083!); \'irsuvaara (1093!); Suuri Ristisaari 
(2294 b). Vieki: Ketravaara (2565!). Vieki (Ruosma) : Kelovaara {1410!). 
Viol a m on tan a L. st fq-fq und p e-st pc auf Hochwiesen und \Viesenhiigeln, 
in Heidewaldern, besonders an gelichteten Abhangen, ferner an \Vegrainert, Grabemiindern 
u. dgl. (WAINIO: st fq, AXELSO:-<: fq) . 
I Koli : 78, 99, 1'13, 132, 14 ·1, 14 7,1 53, 2397, 2419, 2425. Hattus.: 158, 1 71, 1 76, 178 , 
1 79 b, 183, 187, 2468 b, 2480. II Vuonisl. (K elvii) : 193, 198, '199-20'1 , 255, 256, 259, 
2495, 2498. Vuonisl . : 286, 288, 300, 302, 304 , 335, 341, 347, 356, 357 , 358, 366, 375, 385. 
Vuonisl. (]ulkuv.): 388, 39 2, 395. Salonk.: 400, 401, 414, 420, 422, 452, 467. Kuoraj.: 
512, 520, 520 b , 533, 534, 535, 536, 541, 546. Jaakonv.: 562, 574, 575. H iintiinv. : 476, 598. 
Sokoj.: 638, 64 7, 655 , 668, 6/0. L ieksa (Emo & Matov.): 6/8, 691, 693, 695, 696, 699. L ieksa 
(Sokov.): 718, 719, 727. Ill Lieksa: 731, 73/, 739 b , 740, 742, 748, 154, 756, 781, 783, 792, 
798, 799, 800, 801, 809, 820 b , 825, 83'1, 832, 834, 837, 857, 859 b, 862 b, 868, 886, 891, 
899, 900 , 9 16, 911, 9 18, 93/, 95 1, 952, 955, 957, 972, 2290, 2509, 2510, 2525, 2526, 2527, 
2528. IV Viensutt: 986. 99/ . '1021 . 1024, 1027, 1029, 1036, 1037, 1045, 1051 , 1054 , 1059, 
1067, 2533, 2536. Kylii11l.: 10/2, 1090, 11 02, 1112 , 11'13, 1111, 1'1'19, 1129, 11 32, '1160, 
1'161 , 1168, 1179, 118 5, 11 88, 11 95, 1201-1207, 2295, 2297. Varp .: 1218, 1219 b, 1224, 
1226, 122 8, 123·1, 1235, 1236, 12 54, 12 56, 12 59. 1262 , 1268, 1270, 1272, 1276, 1277, 1291 , 
1293. Vieki: 1295, 129 7, 1298, 1302, 132/ , 132 -1332, 1336, 1341, 1344, 1347, 1350, 1353, 
1354-1355, 1363 b, 1365, 1369, 13i I , 2549, 255 3, 25 ·s. l' ieki (Ruosma): 1390, 1392, 1393, 
1395, 1396, 1397, 1399. Vieki (Siltav.): 143/, 143 , 1439, 1440, 1443, 1446, '1447, 1448. 
V Kontiov .: 1479 b, 1479 c. K itsi : 1508, 1509, 1510, 151 3, 1543, 1556, 1561. Lieksa (Riipsy) : 
1 594. Sikov.: 1619, 1620, 1641, 1648. Siikav .: 1662, 1663, 1665, 1665 b. Hattuv.: 1674. 
Louhiv. : 1160 d. VI Lieksa: 1803. Rutmaa : 1839, 1842, '1843, 1 43 b, 1860, 1865, 2324, 
2328 . Pankaj. : 1868, 1869, 18 73, 1881, 1882, 1933. I'll Uusik.: 1980. l\'urmij.: 2033 , 2056, 
2058. Savi j.: 2076 b, 2105. Kiviv.: 2205. 
f. a l b i flora Hiit. 
Ill Lieksa : Ein Ind. ·191,6 in Liukkunen {798!). 
Viola montana x r iviniana ? rr. 
I K oli: Einzelne Ind. von AXELSOX gefunden ( H:~IF). 
Viola montana X r tl pe s tris rr. 
Il Vuonisl.: Ein Ind . 1945 auf der Hochwiese bei :\Iantyvaara {337!). 
Vi o l a e pi p s i la Led. st fq und pe-st cp in Briichern und Hainen, besonders an 
Bachen. Zuw. auch auf feuchten \Viesen, bei Quellen und dgl. ('W.<U:-."'O: st fq, AxELSOX: 
st fq). 
I Koli: bei Pirunkirkko (7); \'esilamminpuro (26, 31); \'esilampi (36); Verkkonotko 
(39); an einem Bach bei Piimavaara (2390); bei Havukka (2410) u . Havukkapuro (2411); 
bei Makra u. Tarhapuro (47, 51, 51 b); Paimenenlamminpuro (2417); an Abhangen des 
Koli, auf mehr. Stellen (9 1, 921); Mantyla (112); Suotorppa (118); Martikkala (143); Mau-
nola, an einem Bach (149); bei Kinolampi (2432). Hattusaari: an einem Bach bei Hilolan-
vaara (2461); N von Rintasenvaara (2467); Portti (168); Mustola ( 179, 180). Il Vuonisl. 
(Kelvii): Lehtola ('196); Kevatpuro (2503); Keikonvaara (204); Kyyronlamminpuro (232); 
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lhantojoki (244). Vuonisl.: Ala-Kelva, a m Weg n ach Lehtola (279); 2 km S von Hassila 
(294) ; Sankijoki (298); Majalampi (369). Vuonisl. (Julkuv.): bei Koljunkallio (393). Salonk.: 
Haisuvaara (397); Kylmapuro (408); Honkalampi u. H onkapuro (428 b , 443); Repopuro 
(433); Soppilamminpuro (455); Uuronpuro (4/5). jaakonv. : Sinisenvaara (561 b); Teppana 
(563); an e inem Bach zw. Lehmilampi u. Riitavaara (588) . H 6nt6nv.: Hiienjoki (6 13) . 
Sokof.: Viitapuro (642!); Valkeepuro (644); K esselipuro (6 46); Nevala (670) . Lieksa (Emo): 
Tolvala (6/8). Lieksa (Matov.): Lehtolampi (689 b); ~fatolamminpuro (698) . III L ieksa: 
an einem Bach bei J annelanlahti (/34); be i HuttU\·aara (228 1); am Abhang des Kiiskin-
vaara (756); an der Landstrasse bei J annelanlahti (760); H einapuro (769 b); Sokojoki 
(816, 826); I sonlamminpuro (846 b); Mohellinpuro (891); Murtoranta, T oivala (914); Kii-
kunpuro (2523); an einem Bach zw. Rekh ·aara u. Hallavaara (930); Ruokopuro (945); 
Kuikkalampi (949); Merila (952); K alina, Orilahde (956); Saarijoki (957, 958); \"inapuro 
(965) ; Riuttapuro (983). IV Viensuu: zw . Lahdenpera u . Ryynala (1011). K yli.inl . : Vaara-
niemi, an einem Bach bei Hiek.karant a (1073); ~fyllypuro {1075); Junnula (10 76); bei der 
Volksschule (1081); L atokon·enniitty (1082); Tanelila (1084); Mikonlampi (1090); 
1\>Iikonpuro ( I 09 1); Lepikkola (11 03); zw. Lepikkola u . Kotila (11 06); Honkalanpaa, Ran-
tala (1122); Kipru (11 33); Rinteela, am Bach (11 39); ~likkila (U65); Lippipuro (11 81); 
Suuri Ristisaari (2294. b). Varp.: Pahapuro ( 121 3); Huosionpuro auf mehr. Stell. (12 57 b , 
1260); Tyttoinpuro (12 66). Vieki: Ekyptinkorpi (1316); Riihipuro (1343); Ilveslampi {1360). 
Vieki (Ruosma): Lieksainvaara (zw. 1399 u . 1403); Po lvilamminpuro (1419, 1426). Vieki 
(Siltav.) : Kyyttopuro (1453) . V Konfiov .: Raskulamminpuro (1490) . K itsi: Paalikkayaara 
(1514); Mohkyrinpuro (151 6). L ieksa (Ri.ipsy): Porolamminpuro (1567). Sikov.: Kiekkola 
(1621). Hattuv.: Kuplavaara (1696); H emmim·aara, an einem Bach (1735); H emminpuro 
{1736); Sarkanjoki (1737) ; Ma itopuro (1740); Aitolamminpuro (2309); Salmilamminpuro 
(23 ·10). L ouhiv .: Naatapuro (1 /44); Elimojoki ( I /58 d ); Pitka jan-1 {1 767 b); Laskulammin-
puro (1770); Pajasenpuro (1773). V I R uunaa: Sa,;puro ( 1840); an einem Bach bei Karppi-
lanvaara (2323) ; R annanjoki (2331 b). Pankaf.: LOpom·aara u . LOponlampi (18/1, 1872); 
Kok.kojoki ( 193 1 ); Toivasjarvenpuro (1941). P olviv.: Purnuvaara (196 7) . VII Uusik.: 
K erk.kulankuusenpuro (1972); Uramonkoski (1973); llvespuro (1976); Pahakalanpuro 
(1986); Saarvanpuro (1992); Mustapuro (20 11). Ntmnif.: S von Mammivaara (2055); am 
Fluss zw. J ynkkalampi u . Koskilampi (2 128); Koskilampi (2129). Savi f . :Viekinjoki (207 1c) ; 
Sulkulampi (2074); Saarvanpuro (2078); Aijanpaivanpuro (2080); Loukkupuro (2086); 
Tiaispuro (2091); Tolkee (2094); H a,·ukkapuro (2107); Matopuro (2138) ; Heinajoki (2140); 
Savijoki (214 5); Sarvijoki (2151); Kukkaropuro (2152); Koivujoki (2 154, 2156); Kuikka-
lamminpuro (21 61); am Bach N von Aittokoski (2 162); Jongunjoki , auf zahlr . Stellen 
(2169-2175); N von Kaksinkantaja (2357); T etripuro (2360); Ohtav.: Ohtajoki (2192). 
Kiviv .: Laklajoki u. Laklakoski (2194, 2195). Kiviv. ( Valama): Valamajoki (2220); an 
einem Bach zu Y1imm. Lahnalampi {2243); Yiharinpuro {2249); Saarikoski (2254); am 
Jongunjoki S von Viharinpuro (2 259). 
Viola e p i p sila x pal ustris. 
I Koli: pcc 1934 an einem Bach bei Alamaja {91 !) . 
Viol a pal tt s t r is L . fq (W AD.!O: fq , AxELSOX: fqq) . 
Vi o l a Se l k i r k i i Pursh im Koli-Gebiet st r-p, sonst rr und meistens nur pc in 
fruchtb. Hainen, bes. bei Bachen. (W-, AxELSON: p). Karte 18. 
I Koli: an den Abhangen des Verkkovaara {30!); am Bach Vesilamminpuro {311); 
Morkovaara {2387); Havukkakallio, auf mehr. Stellen (2406, 2407); Paimenenlamminpuro 
10 
14.6 C. E. Sonck: Die Gefiisspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
(2417); an den Abhangen des Ipatti u . Koli (89, 90, 91!); am Bach von Purnulampi n ach 
L ahnalampi (107) u . zw. Kinolampi u . Jiinislampi (2432). H attusaari: im R ain bei Alapiha 
(163); auf der Insel Rattusaari bei Ristola (177!) sowie im Rain bei Jakalalahti (180! 181!). 
II Vuonisl . (Kelvii): Lapikaytava, am Bach Kevatpuro (2503!), von K auko Tanskanen 
gefunden. Sokoj.: Valkeela, 1936 bei Valkeepuro (644!). Ill Lieksa: Marajalahti, Jannela, 
1 94 4 bei Matikkalamminpuro ( 7 53!). 
Vi o la t r i c o l or L. (ssp. v u l g a r i s) st r und meistens s t pe-st cp als Kultur-
ansiedler auf trockenen Rochwiesen und \Viesenhiigeln sowie auf trockenen Ackern . Nur 
ausnahmsweise, auf Uferfelsen bei Pielinen (737, 111 3 b, 2295). als urspriinglich an-
zusehen. (W-, AXELSON: fqq). 
I K oli: Parnala, reichl . (2); bei Riitten N von Parnala, zieml. reichl. (5, 6); Riekka-
pelto (2391•). II Vuonisl.: Lokkiniemi, p cc (318!) . Salonk .: Ala-Laukanvaara, p c (410); 
Vali-Laukanvaara (413!); Kelj avaara (467). Kttora : reichl. (als. f.ltttescms) 1936 bei Vaiira-
vaara (486!). ]aakonv.: Lehtola, st cp (565); Vaarala (576); zw. Vaarala u . R opeavaara 
(579) ; R opeavaara, am Rof (581) u . zw. R opeavaara u . Saariaho (582); Lehmilampi, 
r eichl. an der Riitte (586). Sokoj.: J a rha (666!). Lieksa (Sokov.) : bei J anhula (718). Ill 
L ieksa: Kinahmo, Ruttuvaara , auf Felsen! (737); Kinahmonsaari, pcc (740); Mara jalahti , 
Ahonpaa (71•2); Tiensuu (837); Lehtovaara (2510); K oriseva, nahe der Volksschule (95 ·1); 
f. lutescens und f. luteo-coerulea b ei einer Riitte n ahe der Miindung des Saarijoki (958!); 
T ainionvaar a, b ei Koivumaki (972); reichl. bei Saarivaara Volksschule (2528). I V K yliinl.: 
auf den Inseln Suuri Ristisaari (2295) und K alkunsaari (111 3 b) pcc-pc auf Felsen, viel-
leicht urspr.?; Pekanvaara, Uuro, st cp (11 97) . V Ko~1tiov.: p c 1948 bei Koivula (1497 c) 
u . Turula (1480 b). Kitsi: sehr reichl. 1936 (f. lutescens) aui einem trockenen Acker bei 
Ritovaar a (1535!). Lieksa (Karsikko): Kuikkavaara (1568) . Hattuv. : Tialan autio, auf 
der R ochwiese (1666!). 
ssp . a r v ens is (Murr.) Gaud. fq und p e-ep auf Ackern, in Garten und Rofraumen. 
(WAINIO: fq , AXELSON: fqq). (Die verschiedenen Formen wurden nicht niiher beriicksich-
tigt. ) 
D a p 11 11 e me z e r e u m L. r-st r (im Koli-Gebiet p) und meistens nur pcc-pc in 
R ainen und hainart. Briichern, vorwiegend an Bachen und Fliissen, gem an Stromschnel-
len. Auf den in den Stromsclmellen nicht selten vorkommenden mehr oder weniger steini-
gen Flussinselchen tritt der Seidelbast bisweilen auch etwas reichlicher auf, hier oft zus. 
mit Viburnum opultH. (WAmiO: st r , tbei Nevalat. AxELSON: p -fqs) . Karte 73. 
Der Seidelbast kam friiher wahrscheinlich reichlicher vor a ls jetzt . Die Friichte (tRiien-
m arjab) sind in diesem Gebiet recht allgemein zur Bereitung von Volksmedizinen ver-
wendet worden. Manche Straucher sind von den Bauern mit der \Vurzel ausgezogen und 
n ach hause mitgebracht worden, wo man den Seidelbast als Reil- oder Zierpflanze auf der 
R ochwiese oder im Rofraum umzupflanzen suchte. Dies gelang einigen- (die umgepflanz-
ten Ind. sehen jedoch meistens recht leidend aus) . Aui anderen Stellen (z.B. bei 915) 
blieben wiederholte Versuche erfolglos. Karte 74. 
I Koli: bei P arnaliinlahti (2372). Pirunkirkko (7) , Rieskaniemi (8) u . Kana-aho (2382); 
Miirkiivaara (2387); an einem Bach nach J eronjoki (15); aui mehr. Stellen bei Ravukka 
(9, 11) u . R avukkak allio , z. T. sogar reichl. (2401, 2402, 2406, 2407); - am Abhang 
des R avukkakallio (bei 2407) konnt en 1963 aui einer 15 x 40 m grossen Flache nicht 
weniger a ls 70 D aphne-Straucher geziihlt werden -, am Bach Havukkapuro aui mehr . 
Stellen (2411); m ehrere Ind. bei Makriinlampi (2416); Vesilamminpuro (31); Verkkonotko 
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(39) ; auf mehr. Stellen am Abhang d . P aimenen vaara (44) sowie b ei Miikrii u . Tarhapuro 
(48, 49, 51 b); an einem Bach n ach Louhilampi (73, 76); an den Abhiingen der Berge Ipatti 
u . K oli (90, 91, 92); a m Bach zw. Pumulampi u . Lahnalampi (10 7); Miintyniemi (112). 
Hattusaari: m ehrere Ind. in H ainen bei Alapiha (163) u . Honkavaara (2 446, 2448); b e i 
Purnulahti (2457); N von Rintasenvaara , 5 Ind . in e iner feuchten Senkung (2467); auf 
m ehr. Stellen in der Gegend von P a t am alampi u . Rintasenlampi (2468 b , 2468 c, 2470, 
24 71); auf der Insel Satj angonsaari, zieml. r eichl. (1 85, 186). JI Vuonis l. (Kelvd.): m ehrere 
Ind. bei K eviitpuro (2503) (K auko Tansk anen). Vuonisl .: Tupakka-aho, umgepflanzt a m 
H of (299); Vuonisj iirvi , Luveniemi, 1 grosses Ind. unw . des Vuonis jiirvi Sees (304). Salonk. : 
K ylm apuro, 8 Ind. von mir gesehen (408); I. Mitt. am Bach T yrapuro (stromwiirts von 
Pentulampi) zw. Ih antovaara u . T yr iivaara; am unteren Lauf des Baches R epopuro 
(1. Mitt .) ; je ein Ind . im H ofraum bei Ala-Repovaara (432) u . bei Pieni Mustavaara (452) , 
wahrscheinlich von dem Ufer des Baches R epopuro st ammend . H 6nt6nv. : liings dem 
Bach Hiienjoki, einige Ind . strom wiirts von K oivaslampi (609) und ein P aar Ind . gleich 
oberhalb des Tiimpels Polvilampi (613); wahrscheinlich auch auf anderen Stellen in dem 
Hiienjoki-Gebiet . S okoj.: je ein Ind . (umgepflanzt) auf der H ochwiese bei den B auern-
hiifen Kuusela (65 3). K esseli (654) u . evala (670) , vermutlich von den Ufem des Hiienjoki 
geholt . Lieksa (Etna): Ohtapuro (682). Lieksa (Matov.) : 7 Ind . a m Bach Matolamminpuro 
(698). Lieksa (Sokov.): im H ainbruch Niisenkorpi bei K orpela , friiher reichl. , aber jetzt 
von der Kultur st ark gest iirt (705); 1. Ind. bei Viiiir iilii , umgepflan zt von der Gegend des 
Sutkalampi (719). JI I L ieksa: bei Sutka joki oberhalb d . Sutkakoski (8 26); angepflanzt im 
H ofraum bei Sutkakoski , Alapiha (2509); ein Ind. I. Mitt. am Abhang des Lehtovaara 
(2511). I V Viensuu : Ristisaari , ein Ind. im H eidewald unw. des H ofes (986); Sipolansaari , 
einzelne Ind . bei Tutjunsalmi (25 34 b). K yld.nl.: Suuri Ristisaari , einzelne Ind . (1096); 
Virsuvaara, am Bach l\1ikonpuro (11 73). Varp. : Huosionpuro (1216); ein Ind. umgepflanzt 
(von 1216) bei K ankaala (1256); ein Ind. I. Mitt. an einem steinigen Bach bei Nurmela 
(12 48); angepfl. bei Liinam iiki (1262) . Vieki : Alava, friiher reichl ., aber von der Kultur 
st ark gesch iidigt. j et ztnur ein kleiner Strauch sowie ein umgepflanztes Ind . a m H o£ (1320). 
Vieki (R uosma): Lieksainvaara, H onkala, ein grosser und 2 kleinere Striiucher in einem 
fruchtb. H ainwald N van d . unw. des H ofes geleg. Senkung (1398); Lieksainvaar a, Not -
kola, ein an gepflanztes Ind . beim H of, Yom Ufer des Baches Polv ilamminpuro geholt 
(1399); am Bach Polv ilanuninpuro, zw . Polvilampi u . H onkalampi , etwas oberhalb des 
Steinackers Kuikanpelto (1418); am selben Bach s trom wiir ts van Honkalampi bzw. 
H onkalammin t ammi, van mir 1939 wenigstens 6 Striiucher gesehen (1426 b). V H attuv: 
H emminvaara, am Bach Aitolamminpuro, 3 7 Ind. 1962 auf 1 Km Strecke (2309). V I 
Ruunaa : m ehrere Ind . am Bach van Pieni K okkojiirvi n ach Lieksanjoki (1. l\1itt .); auf 
einem Flussinselchen unterhalb der Stromschnelle H aap avitjankoski (1. Mitt.); v iel-
leicht auch auf dem Inselchen in Kirppuvirta (Diese Angabe fordert Best iitigung). V I I 
Uusik .: Saarvavaara, ein grosses (3 X 4 X 2 m) Gestriiuch im H ofraum, der Ursprung 
unbek annt (1993); am Bach Nahkia ispuro (2 009). Nurmi j.: Miimmivaara, ein angepflanztes 
Ind. beim H of (2 056). Savij.: K esiivaara, ein Ind . beim H of (2 105), dorthingebracht van 
dem Inselchen an der Miindung des Otrosjoki. Auf diesem F lussinselchen in J ongunjoki, 
an der Miindung des Nebenflusses Otrosjoki , sah ich 193 7 iiber 20 Seidelbaststriiucher 
(21 75); ein angepflan ztes Ind. wiichst I. l\1itt . am H of Matovaara . K iviv. (Valama): Va-
lam ajoki , R iiiikkyyn koski, 1 I nd . (2221 b); Makkarajoki, an der Stromschnelle K iikikoski 
(1. l\1itt.). F riiher k amen angebl. mehrere Striiucher auch auf dem Flussinselchen in R aja -
koski vor , sind aber spat er ausgerottet warden. Auf den kleinen F lussinselchen in J ongun-
joki bei der Stromschnelle Saarikoski (2254) sah ich 1937 noch et wa 20 Seidelbast -Striiu 
cher zusammen mit et wa 50 Ind . van Vibumum opulus. 
HS C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
L y thrum s a l i car i a L. (p) scheint ausschliesslich am offenen ~fersaum der 
grossten Binnenseen (Pielinen, Viekinjarvi und Ruunaanjiirvi, einschl. Poldjarvi) sowie 
an den Ufern des grossten Flusses Lieksanjoki (Naarajoki) vorzukommen; zeigt somit 
etwa dasselbe Ausbreitungsmuster wie Carex acuta, aber ist ein noch ausgepragter Bevor~ 
zuger der grossen Wasserziige. An den Ufern des Pielinen kommt die Art st fq vor. Am 
Fluss Lieksanjoki (Naarajoki) wachst Lythrum salicaria gern auf ± steinigen Stellen, z.B. 
an Stromsclmellen und an steinigen Ufern der Tiimpel des Flusses. ('V.uxro: st r~p , 
AXELSON: nur am Ufer des Pielinen, fqs~p) . Karte 42. 
I Koli : am Ufer des Pielinen bei H avukkapuro {2 412 ), Tarhalahti (62), Likolahti 
(86 b), Purnulahti (95), Purnuniemi (2423), Laajalahti {114), Lahtela {11 5), Niittyla {120) 
u. Niittylahti ('133), sowie am Fluss Lahnajoki unw. des Pielinen (96 b). Hattusaari: am 
Ufer des Pielinen bei Kuottuunlahti (2450), Purnulahti {2457), Kainalolahti {164), N \'On 
Niinilahti {2474) sowie auf den Inseln Saunasaari (2454), Pyysaari {2455), Repalesaari 
{2456), Pentusaari {2476), Paalinsaari {2479), Linnansaari (2489), Hattusaari {182, 2478, 
2481) u. Satjangonsaari {185, 189). II Vuonisl. (Kelva): Kanasaaret (193, 194); Lehtola 
{197); Kelvansaari {191, 20'1); Lapikaytava {2493, 250 I , 2502). Vuo11isl.: Telttiniemi {311 b) 
Herranniemi (3'14); Jauhiainen {315); Lokkiniemi u. Lokkilahti {3 18, 318 b); auf mehr. 
Stellen in der Gegend von Raapionniemi (3'19, 32 1, 321 b), Kotalahti (333) u. Siikalahti 
{348). III L ieksa: am Ufer des Pielinen bei Petroniemi (2274), Korpilahti (2278), Lou-
hikkolahti (2279), Hiekkalahti {i36), Kinahmo (2282), ::\-Iorkolahti {739), Airiniemi {748 b), 
Mariijalahti (755 b, 2505) u. Muurmanninranta (895); am Ufer des Jamalinlahti {896, 899, 
899 b) . IV Viensuu: Sipolansaari {2535), Pellikkala (994); Kui\·asalmi {999, 999 b, 2539); 
Salvolahti {1044 c); Heponiemi (1067, 1067 b), K ylanl.: \'aaraniemi, Hiekkaranta {1072!) 
u. Virsuranta {1095); Peltola, umgepflanzt im Blumenbeet! { !I i4); am Ufer des \'iekin-
jiirvi bei Korpilahti (11 78) u. Raviniemi ( 11 93). Varp.: am Ufer des Pie linen bei Pahapuro 
{1212); Tetrisaari (1286!); Miitiisvaara, 1961 in Eisenbahngraben ( 1292 b). V Hattuv.: 
Ruunaanjiirvi {1734). VI L ieksa: am Ufer d. Pankajiir,i, pcc (1803 c!) . R tmnaa: an steini-
gen Ufern des Flusses Naarajoki {1817) u. der Seen K atWajiirvi {18 19), Poldjiirvi {1845) 
u. Siiyniimiinjiirvi {23'14, 2315). 
E pi lob i u m m on tan u m L. st r(~p) und pcc~pc in Hainen und Hainwaldern, 
auf Hainwiesen und Hochwiesen, in Hofraumen , an 'Vegriindern und in Chausseegraben. 
Bevorzugt feuchtere Stellen als E. collimmt und tritt sparlicher, oft nur in einzelnen oder 
wenigen Ind. auf. (Nach WAL"YIO fqs-p, nach A.'ffiLSOX fq, hierbei ist aber in beiden Fal-
len E. collinum miteinbegriffen. ) 
I Koli: Piirniilii (2)1; Verkkovaara {30! 2384!); Vesilamminpuro {31); auf mehr. Stell. 
an den Abhiingen der Berge Miikrii, Ipatti u . Koli (48, 87, 89, 90, 91!, 92); Sa'>ivaara {93); 
bei Louhela (104); Lahnalampi (105); am Bach zw. Purnulampi u . Lahnalampi {107); 
Kelkkola, an einer QueUe {2431!); bei Kiiriinkii>aara (2433). Hattttsaari: im Hain bei Ala~ 
piha {163!); Satjangonsaari {185). II Vttonisl. (Kelva): im Hain zw. Kinnulanvaara u . 
Haisunniitty (271). Vtwnisl.: Hassila (309). Salotlk.: Honkapuro (426); Pieni Mustavaara 
(452)1 . Kt4ora: Makelii (513); Kuoranmiiki {535!); Siirkikallio u. Siirkilampi {542! 543)1 . 
Sokoj.: Murtsunvaara, auf mehr. Stellen bei Murtsu u. livolampi (622, 629, 630, 633); 
Valkeepuro (648-649!); Kesseli, Kuusela (652). Lieksa (Sokov.): Korpela, Niisenkorpi 
(705!). III Lieksa: Mariijiilahti, bei NuuWa {755) u. Martikkala {2507); Liukkunen, bei 
Siirkkalii {795)1; Tiensuu {839 b)1; im Flecken Lieksa auf mehr. Stellen {877, 883! 2522); 
Surpeenvaara {893); Murtoranta, Toivala {915). IV Vieustm: Ristisaari {986!); bei Kuusen-
juuri u. Miiiittiilii {1026, 1028!); Pilokki {1042); LOssii {1051). Kylanl.: Suuri Ristisaari 
{1096!); Kyliinlahti Volksschule {1158); Vanhala (1 160); Rovastila {1163); Raviniemi, Kotila 
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('1'190) . Varp.: bei Varislampi (1220). Vieki: R antala (1302). Vieki (R uosma): Lieksain-
vaara, Notkola (1399!). Hattuv.: Lehmivaara (1680!, 1686!). VI Polviv .: Purnuvaara (1966 
- '1 969). Pankaj.: p cc bei Jussila (1891 b!). Savij.: Puittilanmaki (214.9)1 . Kiviv.: Lakla-
vaara (2198). Kiviv . (Valama): mehrere Ind . an einem Bach am Abhang des Viharinvaara 
(2270!). 
E pi lobi u m c o ll in u m Gmel. p (-s t fq) und pe-st cp auf Felsen und auf Hoch-
wiesen, Heidewiesen, Wiesenhiige ln und Ahos, gem auch an vVegrandern und anderen 
trockenen Stellen . 
I Koz.i: Parnala (1, 2) ; pcc bei Havukka (2408); Makra (4.5); auf mehr. Stellen an den 
Abhangen des Koli (65 b, 88, 89); Porttivaara (84.); Ukko-Koli (8 7); st cp an der sand. 
Ufererosion bei Multivieru (HO) . Hattusaari: pc am Ufer des Pielinen N von K ainalolahti 
(164!); auf der Insel Hattusaari auf track . Stellen bei Tietavalii. (175), :i\fultikkala (176) u. 
Ristola (17?). II Vuonisl . (Kelvii): \'oma (24 1, 24.2); am Jaakonvaara Wegkreuz (259) ; 
Ruokolanmii.ki (269), Vuonisl.: am \ Veg nach Lehtola (280); Sahala (286 b); Hiekkala 
(293); am Ufer d . Pielinen , auf mehr. Stellen pc (3 18, 318 b); am Bahnhof (320) . Salonk.: 
Lehmiaho (406). Kuora: Pirhonvaara (527!); Sii.rkikallio (543!). ]aakonv.: zw. Vaarala u. 
Hopeavaara (579) . H ontonv.: bei Hontonlampi (595). Sokoj.: Murtsunvaara, bei Murtsu 
(623) u . Siltavaara (627); K esseli , Kuusela (652); Petro (655); Muikkula (668). Lieksa 
(Sokov.): Korpela (704); an Abhii.ngen des Sokovaara auf mehr. Stellen bei Turula (711, 
712), A.lapiha (713), Uuro (714), Yiiii.rolii. (:i20) u . Nevala (:i24). Ill Lieksa: Marii.jii.lahti, 
Nuutila (755); an der Landstrasse zw. Liukkunen u . Tiensuu (791); Liukkunen bei Mii.kelii., 
p c (793), Lonkanmiiki (796!), \'iiliYaara (80/) u . Vaii.ravaara (809); Kohmu (819); Tiensuu, 
auf m ehr . Stellen (831 !, 833!, 838); Lehtovaara (2510); Lehtola (84. 1); Emonvaara (851); 
Hallavaara, Sormula (923) . IV Viensuu : Sipolansaari (989); Kuusenjuuri (1026, 1027). 
Kyliinl.: K alkunsaari (1113 b); bei Ahvenpuro (1117); zw. Ahvenlampi u. Myllylampi 
(1'119!); Lampila (11 24.!); Tattari (11 4.3!); am Bahnhof (1150); Mikkilanmaki (1164.!). Varp.: 
Sarkkiila (1272); Matasvaara (1291); Kuokkakorpi (1287). Vieki: Mustola, auf mehr. 
S tellen (1295, 1297); am Fluss Viekinjoki bei Savipuro (1310) u. n ahe Valkeislampi 
(1323); ~Jurtovaara, auf mehr. Stellen (1363, 1369, 1396) . Vieki (Ruosma): Koukosii.rkii.n-
kallio (1405). Vieki (Siltav.): ~Iyllylii. (!!t3'i). V Kontiov.: Kalmavaara (14.72). L ieksa 
(Riipsy): Haarayaara (1594.). Sikov.: Koiteroisenyaara (1616); Hanhivaara (1630); Sauna-
vaar a (1633). Siikav.: Pahavaara (1660!); Siikavaara (1665). Hattuv.: Tiala (1666); H einii.-
vaara (1669); auf mehr. Stellen an der Landstrasse (1679 etc.); Lehmivaara, Ahola (1682); 
Lehmivaara, am Ho£ (1684.-1686!); ~ferilii.nvaara (1687, 1688). Louhiv. : Nii.ii.tiivaara 
(174.2). VI Ruunaa: Homppa (1836). VII Nurmij.: Rinnevaar a (2033!); Mii.=ivaara 
(2056!). Savij .. · Syvii.vaara (2076 b !) . Kiviv .: H attuselkonen (2205). 
f . a l b if l or u m (nova forma ?) rr. Nur auf einer Stelle gesehen . 
II ] aako1w.: einige Ind. 1936 unw. der Yolksschu.le (568!). 
E p i lobi u m ad en o caul t~ m H ausskn. rr. (W'-, A-). 
Ill Lieksa : etwa 20 Ind. 1963 am lifer des Mii.rii.jii.lahti bei Nuutila (755 b!), wo ich 
bei einem friiheren Besuch 194.6 auf demselben Platz die betr. Art nicht sah. 
E p i lobi u m rub e s c ens Rydb. rr und p cc a ls Kultureinsiedler erst in den 
letzten Jahren eingekommen, auf Dorfrainen, in Hofrii.umen u. dgl. (W-, A-) 
Ill Lieksa: Einige Ind. 1960 im Flecken Lieksa (877!). 
1) Sollten n achk ontrolliert werden um eine Verwechslung mit E. collinum auszu-
schliessen . 
150 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
E p i lobi t£ m pal us t re L. st fq (W.u~-ro: fq-st fq , AXELSOX: st fq). 
f. a l b i I l o r ~' m Hausskn. st r. Ind. mit weissen Blumen sind u.a. auf folg. Stellen 
gesehen: 
I Koli : Hiekkapelto {239ft). II Vuonisl . (Kelva): Lehtola, bei Mustalampi {2490). 
Vuonisl.: Julkuvaara (396!). Salonk.: Soppilamminpuro {445!); Kaijanpuro (449) . Kuora: 
Harkapuro (539). Ill Lieksa: Tiensuu (838'); Rantakyla (2520!); J amali , Kiikunpuro 
(2523) u. Purnulampi (2524). V Sikov.: Verkkolampi (1650!). VI Ru-unaa: Riihilammin-
puro (2570). Pankaj . : Nuottilamminpuro (1939!). V II Uusik. : Myllyvaara {2013 b). 
Savi j . : Tolkee (2094); Sarvijoki (2 151 ). Kiviv .: Laklakoski (2195) . Kiviv . ( l 'alama): 
Valamajoki (2220); Saari-\'alamajarvi (2228-2229); Kaislalamminpuro (:!236) . 
C h a m a en er i o n a 1L g t£ s t i I o l i tl m (L.) Scop. fq-fqq (W Ar.-;IO: fq , AXELSOX: fq ) 
f. a l b i fl or u m Hausskn. r-rr, meistens nur in kleinen Gruppen . 
II Vtwnisl. (Kelva): an der Eisenbahn 1938 bei Kyyronlampi (228). Vuonisl.: 1936 
am Bahnhof {320!); 25 Ind. 1963 an der Landstrasse bei Siikajoki (385 d ). V Hattuv.: 
Merilii.nvaara 1961 an der Landstrasse ('1689). vVeissbliitige Formen YOU Chamaenerium 
im Schulherbarium Lieksa: von K ylanlahti (Irene Puumalainen 1956); Korise\·a, Jamalin-
jarvi (Tuula Kakkinen 1959); Vieki, Nissila (Esa Kissinen 1960). 
C i r c a e a a l pin a L. rr und pc oder st pc auf schattenreichen Stellen an Quell-
bachen, in Briichern und Hainwaldern. (W-, A-). 
II Lieksa (Matov.): Matovaara, Horttanala, pc 1946 an einem Bach 0 yom Tiimpel 
Lehtolampi {689!). Ill L ieksa: Marajalahti, Sarkkila, an einem Bach zw. Jaskanen u. 
Juurikkalahti 1962 von Olad Thuneberg gefunden . V I Rmmaa: Homppa, reichl. im 
Schatten zwischen Matteuccia-Bestii.nden am Bach Riihilarnrninpuro (2570!). Im Schul-
herbarium Lieksa mehrere Belegex. aus Ruunaa, gesammelt 1957 Yon Terttu Kokkonen, 
Martti und Sirkka Puumalainen. (Ausserdem wurde Circaea von der Schiilerin Marja-Leena 
Kotilainen 1958 angebl. in Kylanlahti gefunden, der Fundplatz ist !eider nicht naher an-
gegeben.) 
My r i o ph y ll ·u m alter n i fl or u m DC. p-{st fq ?) und st pe-ep in ± fruchtb . 
Binnenseen, Tiimpeln und Fliissen und in Bachen zw. den Tiimpeln (nicht in Quellbachen) , 
recht oft auch auf Sandboden. (WAIXIO: fqs-st fq , AXELSOX: fqs-st fq ). 
I Koli: Jeronjarvi (24, 52-53); Louhilampi (/5); Lahnalampi (105); Karankalampi 
{137); Iso Sii.rkilampi {'144) . II Vuonisl . (K elva): im Pielinen zw. den Inseln K anasaaret 
(193-194); Salmilarnrninpuro (212); im Bach zw. Kyyronlampi und Tun-akko (232-233); 
Iso Turvakko (235); Pieni Turvakko (237); Ihanto joki (244); Kelvanjii.r"\'i (24 6, 247, 284). 
Vuonisl.: Kelvanjoki (285); Siikajoki {346); Majalampi (365); K okkomeri (37 1); Salonk. : 
Honkapuro ( 4 29). Kuora.: Kuoranjoki (502); Saarijarvi (50 i); KuorajarYi , auf mehr. 
Stellen {516, 517, 518 b). H ontonv .: H6nt6nlampi (483); Koh·aslampi (6 ! 0); :.'<Iant yjarvi 
(617). Ill Lieksa: Jannelanlahti (760 b' ); Sokojoki, bei J okiranta (8i3 b); Jamalinjoki 
{898! 943); Saarijoki (959); Tainionpuro (966); Tah;-Tainionlampi (98 1); Riuttapuro (983); 
Pankajarvi (25'14). IV K ylanl.: in Pielinen bei Suuri Ristisaari und Hiekka-Kalkku (1098); 
Ahvenpuro {1117); Aluslampi {11 25). Varp. : \"arpasenlahti {!240) . Vieki: im Fluss Vie· 
kinjoki {1323); Ruosmanjoki bei Savola (1335). l"·ieki (R uosma): \"astalampi {-1413); 
Ruosmanjoki (1415-1416); im Bach stromw. \'On Honkalampi) (1426 b). V K ontiov.: 
Kalmajarvi (1468); Heinavesi (1474); Rasl.."Ularnrninpuro (Sulkujoki) (1490); Suomunjii.rvi 
{1493); Suomunjoki (H97). K itsi: Iso Piilo (1501 ). L ieksa (Rapsy) : Ulkkapuro, bei H aara-
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koski {1592). Sikov.: im Bach zw. Riutta ja rvi u. Petronlampi {1611); Hanhijoki {1613, 
1649) . Hattuv.: Sarkanjoki {1 737, 1737 b) ; Suurjoki {1738). Louhiv.: Pajasenpuro {1773). 
VI Ruunaa: Putilainen {1810); Kattilajarvi {1819); Naukulahti ( 1821); Naarajoki, bei 
Neitikoski {1824); im Bach zw. Mikolanlampi und Neitijarvi {1832); Ruunaanj arv i {1846);
1 Savilahti {1867 b); Suuri K okkojarvi (2327) . Pankaj. : im Fluss Lieksanjoki bei K ahkola 
{'1896 c); K okkojoki {1930, 193 1). Mukav.: Mukajoki {1949). VII Nurmij.: Nurmijarvi 
(Esko Lappi 1959); Huosiijoki (2025); H ahnijoki {2065); Varispuro {2067); H ahnilampi 
(2 12 5). Savi j.: Savijoki {2146 b); Sarvijoki {21 51, 215 1 b); J ongunjoki , a uf mehr. Stellen 
{21 5?, 2160, 2169-21?2). Ohtav.: Pitkanpuro (2190). Kiviv .: Laklajoki (2194, 2195, 
2196). Kiviv. (Valama): J ongunjoki , bei Saarikoski {2 153). 
H i p p u r i s v u l g a r i s L. p und pe-st cp, vorwiegend in Fliissen und in Bachen 
zw. den Tiimpeln, zuw. auch in Quellbachen. Ab und zu wurde die Pflanze auch auf ander-
le i Standorten (Teiche, Tiimpel, Uferwasser der Binnenseen) gefunden . (\ VAIKIO: p , 
AXELSON: p). 
I K oli: \ 'et elaiseno ja (97); Koirilampi {2437). I1 Vu.onisl. (Kelvii): im Teiche Kirnu-
lampi {206); Ihantojoki (244); Haisunniitty (273). Vuonisl .: Siikajoki (346); Majalampi 
(365); K okkomeri (37 "1 ); cp 1948 in Korpijarvi (38 "1 ) . Salonk.: K ylmapuro (408); H onkapuro 
(429) ; R ep opuro {433); Kaij anpuro (448). Hontonv.: Hiienjoki (613) . Sokoj .: Sulkujoki 
(664). Ill Lieksa : L6yt6puro (729); Sokojoki (873 b) ; J amalinjoki {898); Pahakalanpuro 
(969); Riuttapuro {983). I V Viensuu: Maapuro (1007). Vieki: \'iekinjoki (1309, 1323, 2558); 
Ruosmanjoki (1335); Nuuksunlamminpuro (1352); Saarvanpuro (1356) . Vieki (Ruosma): 
auf m ehr . Stellen in Ruosmanjoki (1414 b , 141 5, 1416) u. in Polvilamminpuro {H19, 12 22) . 
V K ontiov. : Kalmajarvi (1468); in einem Bach bei K almavaara (1469 c); K almajoki (H73); 
im Bach zw. Murtojarvi u. Heinavesi (14?6); Myllypuro (1482); Surkanlamminpuro (1492); 
Suomunjoki (1497). K itsi: Piilonierni, Suolamrninpuro (1500); im Fluss zw. Iso Piilo u. 
Pieni Piilo {150·1); P a lkinjoki {1552). Lieksa (Riipsy) : Ulkkapuro {1592). Sikov.: Hanhi-
joki ("16 13, 1649); Verkkolampi {1650). Hatltw.: ~Iuurroojoki (1105); Sarkanjoki {1 737, 
1737 b). Louhiv .: Ukonjoki (1747!); Vankanpuro (1/68); Pajasenpuro ("1 ?73); Pusminjoki 
(1782). VI Lieksa: Naarajoki {1806). Rutmaa: in e inem Bach zu Naukulahti {1822); 
Naarajoki (1823, 1824); in dem Bach zw. Mikolanlampi u . Neitija rvi (1832); pc am Ufer 
des Matkalahti {1861); Lieksanjoki (232 1); Saynamanjarvi, losgerissene Ind . (2314). Pan-
kaj .: Kahkola, in Lieksanjoki (1896 b) u. im Bach Koskilamminpuro (1897); in einem Bach 
zu Maarunlahdenpohja (1904); Joutenpmo (1910); Kokkojoki (193 "1 ); Toivaanjarvi, pcc 
(1934) . Mukav.: Mukajoki (1949) . VII Uusik.: Pahakalanpuro (1986); I ssakanpuro (201 5). 
Nurmij.: Aittopuro (2031); Torikanpuro (2052); Hahnijoki (2065) ; im Fluss zw. J ynkka-
lampi u. Koskilampi {2128). Savij.: Syvavaara, Hepolampi (207 1 b); Aijanpaanpuro (2080); 
sp ar!. im Uferwasser des Aijanpaivanjan-i (2085); in einem Bach N von Tolkee (2094); 
Hakkila, im ~[oorteich Likopuro (2 102); Ha,·ukkapuro (2 107); Heinajoki (2140); hie und 
da in Koivujoki (2"154, 2156!); Tetripuro (2360); im Bach von Kuikkalampi n ach Aitto-
koski (2161 ); auf m ehr. Stellen im Fluss Jongunjoki {2157, 2160, 2169, 2172, 2367, 2368). 
Kiviv. ( Valama): Valamajoki {2220); Kaislala mminpuro (2236); Lahnalamminpuro (2239); 
J ongunjoki bei Saarikoski {2253) . 
C o r n u s s u e c i ~a L . p-st fq und st pe-ep in den meisten Gebieten, aber in den 
zu dem Binnensee Pielinen angrenzenden Gegenden nur st r -r. Die Art scheint somit ein 
Freund der E inoden (finn. salol) zu sein und wachst hier am liebsten in Briichern (finn. 
korpi), gern a n Bachen und am wald. Ufersaum der Seen , Tiimpel und Fliisse sowie am 
Rande der Moore. Nirgends zusammen mit Oxalis (Siehe jedoch 2379). Bemerkenswert ist, 
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dass ich die Art nirgends am Ufer des Pielinen gefunden ha be. (Laut ~Iitt . soli sie jedoch 
auf d . Insel Paalasmaa in Juuka am Ufer des Pielinen wachsen.). Nach \ VAIXIO st r (nur 
2 Funde), A-. Karte 9. 
I K oli : Nur ein Fundplatz bekannt: Bei Napavaara n ahe dem Tiimpel Kanalampi 
(2379-2380). Hier ist der Abstand zu einer Oxalis-Population tatsachlich nur 17 m . 
II Salonk.: Honkapuro (423); Pieni Mustavaara (450). K twra : H avukkasalo, am Rande ei-
nes Moores (487); W von Sarvilamminpuro, reichl. (490); am Ufer d. Sarv ilampi (492) u . 
:\'Iielonjarvi, auf mehr. Stellen reichl . (494 ); beiSaarijarvi (508); am Ufer des Kuorajarvi (524); 
Kuoranmaki, S von Piilovaara, pc (535); am N-Ende des Louhilampi {538); am Bach H arka-
puro, auf mehr. Stellen reichl. (539); bei Sarkilampi u . Sarkikallio (542, 54 3); Sormivaara 
(546) ; Sormilampi {547); auf dem Moore SW YOn ~Iustalampi (549); am Ufer des Must a-
lampi, auf mehr. Ste1len cp (550); l\Iustavaara (551); am Bach zw. Suolampi u. Louhilampi , 
auf mehr. Stellen (551•); am S-Ende des Louhilampi, auf mehr. Stellen cp-cpp (555). Jaa-
konv. : zw. Riitavaar a u . Sormivaara, auf mehr. Stellen {591, 592). H onti'mv.: a m Bach 
Yon Iso Raateinen (601); bei Hiienj oki {609) . Ill Lieksa : Tainionyaara, Riuttapuro (983). 
I V Vieki (Ruosma): Lieksainvaara, Umpilamminsuo (1402); am Fluss Ruosmanjoki auf 
mehr. Stellen reichl. (1414 b); Kuikkalamminpuro (1427). Vieki (Siltav.) : Siltalampi 
(1442); Kyyttiipuro (1453); am Rand eines Moores bei Lautakangas (1454). V Kontiov.: 
bei Raavanlampi (1459) u . K almajarvi {1468); an einem Bach bei K almavaara (1469 b); 
bei Kalmajoki (14 /3) u. i\Iyllypuro (H82); am Ufer des I so Hangasjarvi, auf mehr. Stel-
len reichl. (1484-1485). K itsi: Saarijarvenpuro, reichl. (1518); zw. PitkajarYi u . I so Aita-
lampi {1526) ; Iso Ritojarvi (1534); reichl. an einem Bach am Weg n ach Palkinvaara {1539); 
Varpojarvi ("154 7). L ieksa (Riipsy) : an einem Bach zw. Porovaara u . Kiiljanvaara (1567). 
Sikov. : a uf mehr. Stellen am Bach zw. RiuttajiUTi u. Petronlampi (161"1 ) u. bei Petron-
lampi {"1612); am Fluss Hanhijoki , auf mehr. Stellen (1613-1614); Hanhh·aara, Suursuo 
(1632) ; Vaaluvaara (1641); zw. Piiiviila u . K ohtavaar a {1647) . Haltt4v.: Lehrnivaara, beim 
Tiimpel Porolampi (1681 ); am Pfad Merilanvaara-Heinavaara {1711-171 3); H einhlampi 
(1715); am Ufer d . Ruunaanjarvi , auf mehr. Stellen (1 734); Aito lamminpuro {2309). 
Louhiv.: Pallosenvaara (1 74"1 b); Naatavaara, auf mehr. S tellen ("1742 b , 1742 c); reichl . 
zw. Pallosenvaara u. Pitkanjarvi (1745 d); Ukonjoki (1747); nahe Ukonj arvi, auf mehr. 
Stellen (1749, 1749 b , 1750, 1750 b); Haap ajarvi (1/53); Haapavaara {1754); auf mehr. 
Stellen zw. Haapavaara u. Ruokoj arvi (1754 b , 1754 c), zw. Sirkkavaara u. Haapavaara 
(1755, 1 ?55 b, 1 ?55 c) sowie zw. Sirkkavaara u . Elimojoki (1758, 1758 b, ·1758 c); H olmala 
(1760 b ); zw. Holmala u . Kuusela ("1760 c); an einem Bach bei Pajasenlampi (17?2); Pa ja-
senpuro (1773); Lieksavoisenaho (1781); P appilanpuro (1?84); am Pfad Sirkkavaara -
Inari, unw. von Tyravaara (1/90); Inari RV, am H eck (1791 b) u. an der Landstrasse ea 
4 Km von der Reichsgrenze (1792); von Inarinlampi nach 0 , auf mehr. Stellen (1796, 
1 796 c, 1799, 1799 b); am N-Ufer des Inarinlampi (1 797); reichl . an einem Bach beirn Pfad 
Inari-Kuikkalampi {1?98); Kuikkapuro {1802). VI Lieksa: Pappilanvaara, Rimpisuo 
(1805 b). Ruunaa : am Weg Naarajoki-Anisenvaara {18"12 b) ; an einem Bach unw. des 
Ammakoski {1830); Kiirtelinlamminpuro (2571); Aittovaara, auf zahlr. Stellen {1855); 
Kylmapuro (2316). Pankaj.: H einavaara, bei Putilaisenpuro {1878), am Rand des Moores 
Heinasuo (1880) u. bei Kanerva-aho {1881); am Ufer des Pankajarvi (189 "1 b , 1892!); an 
einem Bach zu Maarunlahdenpohja {1904); Liilimovaara {1942). VII Uusik .: ea 2 Km NW 
von Saarvavaara (1991); am Bach Saarvanpuro (1994); am Tiimpel l\Iarjolampi reichl. 
{1999); zw. Selko!a u. Toivasjarvi {2003); zw. Se!ko!a u . Lehtola, in einer Senkung {2006); 
Ahmovaara (2008); am Pfad Riitavaara - Toivasjiirvi, auf mehr. Stellen (2010); Mylly-
vaara, auf mehr. Stellen am Weg nach Toivaanjan·i (2012); in einer SenJ...-ung NO yon 
Myllyvaara (201ft). Nurmif.: bei Mammivaara (2057 b); am Fluss zw. J ynkkhlampi u . 
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K oskilampi {2 128) sowie bei K oskilampi {2129) . S avij . : am Tiimpel Pieni P yiirynen (20? 1); 
Syviilampi (207 2 b); reichl . bei Ylempi Sulkulampi {2073) ; a m Fluss Viekinjoki {20? 1 c , 
20?5); zw. Syviivaara u. Hepolampi (2076 c); am \V-Ufer des Aij iinpiiiviinj iirv i u . an einem 
Bach in der N iihe {2082, 2085) ; am Pfad T olkee- H eikkiliinvaara {2084) ; Tiaisenvaara, 
bei Loukkupuro {2086) u . Miien aluspuro (208 7); To lkee, a m Pfad n ach Tia isen va ara (2090) 
u . an der Landstrasse {2 096); beim Weg n ach H iikkilii {2097, 20 98, 2101 , 2103); a m Ufer 
des Pieni Savij iirv i {2106) ; am R and des H avukkalahdenniitty {210 8) ; Mieronkangas 
{2114); H einiijoki {214 0); am N-Ufer des Suuri Savij iir vi {2 150); bei Sarvijoki auf m ehr. 
Stellen {2151, 21 51 b); Koivujoki {2 154) ; a m Ufer des J ongunjoki bei Aittokoski, cp {2 160); 
am Bach von Kuikkalampi n ach Aittokoski (2 "1 61) ; an einem Bach oberha lb des Aitto-
koski (2 -! 62); K alettomanpuro {2163); Oripuro , S yon K oulia ispuro {2 164.) ; K ouliaispuro 
{2 165); Teljovaara, bei T eljolampi {21 6 7), am S -Ufer des J okilampi {21 68) u . am Fluss 
J ongunjoki auf m ehr. Stellen strom w. von J okila mpi (2169, 21 70- 21 ?2). Ohtav . : Siman an -
louhi (2 179) ; Matolampi {21 81); l\Ia tovaara {2 183); Muikkula (2 185); Pitkiinpuro {21 90). 
K iviv. : rei eh!. bei Laklajoki {2 196) u . L akla jiirvi (220 l b); H attuselkosen alussuo (22 04); 
Liukkuva ara (220 7); Kivipuro (22 11) ; au f m ehr. Stellen beim Dorf Kivivaara u . am W eg 
n ach Kivivaar a R V (2212-2214); Ilvesyaara (22 15) . K iviv. ( Valama): Valam avaara (221 8); 
Pirtti-Yalam ajiirv i (22 19); am F luss Valam ajoki reich l. (2220, 2220 b , 222 1) ; K aislalam-
minpuro (2236); Pitkiinpiiiinj iirvi {223?); Ylimmii.inen Lahnalampi (224 1); Viharinva ara 
(2250); an den Ufern des F lusses J ongunjoki in den Gegenden von \ ' iha ri u . Saarikoski , 
auf m ehr. Stellen reichl. (2255-2260). 
A n t h r is c us si l ve st r is (L .) H offm. s t fq und pe-st cp (cp) in Diirfern und 
H ofr iiumen , auf Hochwiesen (gern be i H euscheunen und auf Rudera lpliit zen). In diesen 
Gegenden wohl nirgends als urspriinglich anzusehen. Nach W AIKIO war die betr. Art 
1875 nur s t r , n ach AXELS0:-1 k am s ie im K oli-Gebiet nur fqs und sp iirlich vor . Die Art 
h at sich in den letzten J ahrzelmten gewaltig n rbreitet . J et zt in der Gegend von Lieksa 
fqq. 
I K oli : 2, 6, 8, 13, 1 8, 25, 40, 43, 45, 60, 63, 80, 84. b , "1 09, 11 0, 11 3, 14 2, 14.3, 14 7, 153, 
156 b , 2384, 239 2, 2394, 2397, 24.08, 24.13, 2420, 2422, 2429 . H attusaari: 1 75 , -L 78, 180, 24. 58. 
11 Vttonisl. (K elvii): 198, 254., 263, 26 ?, 2495, 2498, 24.99 . Vuonisl.: 286 b , 303 , 311 b, 
318, 320,32 1 b, 323, 324,331,34 7, 380. Salonk.: 411 , 4."13, 4 1?, 418, 4. 19, 4.67, 470. K uora: 
505, 509, 520, 546. ] aakonv.: 564., 565, 568 , 5? 1, 574, 575, 58 1, 584. H ontonv.: 4. 77, 4.80, 
596. Sokoj.: 626 b , 638, 647, 653, 666 . Lieksa (Emo): 683, 684.. Lieksa (Matov.): 701, Lieksa 
(S okov.): 710, 718, 719. III L ieksa: 73 1, 739 b, 741, ?4.2 , 744, ?46, ?47, ?4.8 , 749, 750, 754, 
?55, 755 b , 757, 762, ?71, 793, ?94 , 795, 798, 799, 801, 817, 819, 832 , 833, 835, 842 b , 84.3, 
84.7, 848, 857, 861, 862, 866, 868, 872, 8 72 b, 874, 8?7, 878, 886, 890, 893, 894., 899, 900-910, 
928 c, 934, 952, 953, 954. , 972, 2506, 25 18, 2530. I V Viensuu: 989 b , 101 4., 1015, 1017 b , 
1039, 1046, 1050, 2543. K yliinl . : 1072, 1083, 1094 , 111 3, '11 42 , 11. 43 , 11 48 , 11 50, 11 62, 
11 95. Varp.: -L 218, 1219, 1 238 , 1 25 3, 1254, 1 256, 1 261, 1 268 , 1292 b , Vieki : 130 2, 1321 , 
25 51. Vieki (R uosma) : 1380, 139?. V Kontiov.: 1480 b , 14 81, 14.91 b , 14 94. . K itsi: 1507, 
1508, 1512, 15-U, 1543, 154.5 b, 1553, 1 554, 156 1. Lieksa (K arsikko 6- R apsy): 1568 , 1590. 
Sikov.: 1618, 1620, 1621 , 1638, 1639, 1640, ·1644, 1645. H atttw.: 1666, 1670, 167 0 b , 1674, 
1 676, 1678, 1679, 1682, 1685, 1688, 1 703, 1708, 1 725, 1 735, 1740 b . L ouhiv.: 1 741 , 17 52, 
I 760 b , 1 760 d , 1760 e , 1 766, 1 780, 1 780 b, 1186, 1 79 1. V I Lieksa : 1804., 1804 b . R uunaa: 
1807, 1814, 1836, 1838 c, 1840 b , 1843 b , 1 856, 1860, 1865, 2318, 2324, 2328 . Pankaj. : 
1876, 1877, 1879, 188 2, 1886, 1889, 1891, 1 892 b, 1 923, 1 926, 1943. Mukav.: 1946, 1948. 
P olviv.: 1951, 1966 . VII Uusik.: 2005, 2008. urmij.: 2026, 2057 b , 21 22 , 2336. Savij.: 
211 6, 214 4, 214 9. K iviv.: 21 98, 2203 b , 2205, 2212, 221 6 b . K iviv. (Valama): 2226, 22 71. 
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C i c u t a vi 1 os a L . In den westlichen Gebieten p , in den i:istlichen wahrscheinl. r 
a m Ufer der Binnenseen, Tiimpel und Fliisse. Zuweilen auch in Wassergruben. Die Art 
wurde von mir in den Jahren 193~-1 939 !eider nur gelegentlich aufgezeichnet . Die Ver-
breitungskarte muss somit a is recht m a ngelhaft bezeichnet werden. (\ V.UXIO: p-st r , A-) . 
Karte 36. 
I K oli: 1. Mitt. bei Hiekkapelto (2395). II Vuonisl. (Kelvii): in Wassergruben S vom 
Bahnhof u. zw. d e m Bahnhof u. K elvanja rvi (258, 260). Vuonisl.: H assila (31 0); Korpijarv i 
(381!); Vehkalampi, st pc (384). Ill L ieksa: Kinahmonniemi, bei Kuikka la mpi (2284) und 
Kuikkalammen kanava (2287); recht reichl . in Ikolanlampi (743) u. Ikolanla mminpuro 
(743 b ); p cc bei H einalampi (770!); am Ufer des \'astarakinlaks bei Koukkuniemi (772 b!) ; 
Lamminkyla (867); Lieksanjoki {880); bei der Kirche (883); Rantakyla (885); Muurman-
ninranta (895); J a mala, pcc bei Purnulampi (2524!) . I V Viensuu: Kuivasalmi (989, 996); 
a m Ufer des Viensuunjoki bei Kuusenjuuri (102 6) , Maattala (1028) u. Piilokki (1042); 
im W assergraben bei Kankaa la (2541); K a lkinniemi (1035 b); in einem Fluss NO von 
Purola (1049). K yliin l.: Ahvenpuro (11'17); Halin silta ('11 48); am Ufer d es Viekinjarvi 
bei Louhilahti (1157). Va1p.: Ylimmainen Kontiolampi (1279) . Vieki: Sulkaislampi (1300); 
Sulkaispuro (1305); Savolanlampi (1338). Vieki (Ruosma): Koukokoski, bei Lampela 
(1408) . VII Uusik.: Miiksinlampi (1988); U ilunlampi (1990). Nu1mij.: Aittolampi (2030); 
Haukila mpi (2061!) . Savij. : Syva,·aara, bei H epolampi (20/ 1 b) u . Syvalampi (2072 b). 
C a 1 u m c a 1 vi L . st fq und pc-cpp in H ofraumen, auf trockenen Hochwiesen und 
Wiesenhiigeln usw., wahrscheinlich nur a ls Anthropochor. (WAL.'.-10: st fq-fq. Nach AxEL-
SON kam die Art 1897-98 nur hie und da sparlich vor und meistens nur a ls verwildet.) 
Von mir is t sie viel iibersehen und nur m angelhaft aufgezeichne t worden. 
II<oli : 25 , 29, 37, 60, 100, 109, 1'1 0, 1'1 0 c, 11 3, '141 , 153, 156 b , 2382, 2392, 2397, 2413, 
2430. Hattusaa1i : 15 7, 161 , 165, 175, ·177, 2442, 2462 , 2480, 248~ . II Vuonisl . (Kelvii): 
198, 199, 200, 201, 241, 242, 246 b , 272 , 2499. Vuonisl.: 286 b , 300,302,304 b , 306 b , 311 b, 
316, 320, 377, 380, 384 b , 385. Vuoni sl. (]ulkuv.) : 387, 388, 391, 395, 396 . Salo11k .: 411 , 
452 . H 6nt6nv.: 477. K twra: 522, 551. ]aakanv.: 562, 568, 581. Sokoj.: 638, 670 . Lieksa 
(Emo): 680, 681. Lieksa (Matov.): 691, 693, 695. Lieksa (Sokav.): 704, i' 10, 71 1, 714, 718, 
719. Ill Lieksa: 2285, 2290,754, 755, 757, 772, 777, 778, 779, 780, 781 , 78 3, 800, 801, 807, 
81 7, 843, 877, 886, 899, 920, 931, 955, 972, 975, 2506 , 2509, 2510, 2525. I V Vimsuu: 
986, 990 b , 991, 991 b, 1021! '1029, ·1029 b , 1037, (cpp), 1039, '1042, '1044 b , '1054, 1059, 
1062, 1070, 2533, 254~. K yliinl.: 1072, 1087, 1109, 111 3, 111 7, 1124, 1'129, 1'1 48, 11 60, 
11 75, '1'1 75 b, 11 79 (cpp). 11 85, 11 95, 1'19 7, 1201 (cp ). 1206 b, ·1211. Va1p.: 1219, 1219 b , 
1231, 1249, 1251, 12 72, 1283, 1289 b . Vieki: 1298, 1301, 1307, 1318, '1332, 1337, 1344 b , 
1361, 1363, 13/2, 1393, 1394, 1395, 2549. V Kontiav.: 1480, 1480 b , 1491 b . K itsi: 1507, 
1508, 1512, 1541, 1543, 1553. L ieksa (Ka1sikko): 1568, 1569 (cpp). Sikov.: 1618, 1620, 162 9, 
1638, 164 ·1, 1644. Hatt~1v. : 1677, 1686 b, 1740 b. Louhiv.: 1742, 1 780. VI Ruwnaa: 1807, 
1836, 1838 c , 1851 b , 1860, 1865, 2328. Patlkaj.: 1882, 1883, ·1915, 1925, 1933. VII Ut<sik. : 
1983, 1996, 2000, 2007. Nu1mij.: 2056. Savij.: 2076 b, 2089, 21'10, 2116, 2149. Ohtav.: 
2183. Kiviv.: 2198, 2205, 2206, 2207 , 2212, K iviv. (Valama): 2217, 2226, 2271. 
f. at 1 o 1 u ben s (Lge) Schube 1945 bei 1021. 
Pi m pin e ll a s a xi f 1 a g a L. st fq-(fq) und meistens pe-st pc auf H ainwiesen 
und H ochwiesen , in Hofraumen , a uf Wiesenhiigeln und dgl. (WAINIO: fqs , AXELSO ': fq.) 
Von mir nur gelegentlich aufgezeichnet worden. 
45, 147, 156 b , 158 , 175, 176, 238, 241, 243, 245, 286 b, 300, 391 , 392, 515, 520, 523, 
531, 598, 637, 668, 837, 877, 997, 1016, 1017, '1017 b, 1026, 1027, '1028, 1029, 1051. 111 3, 
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11lt8, 1223, 12/2, 1302, 1393, 1443, '1616, 1 664, 1665, 1682, 1881, 2033, 22/ 1, 241 3, 2418, 
21,19, 2420, 2421, 2422, 2429 b, 2435, 2442 , 2533, 2565. 
f . dissect a (M. B. ) Spreng.: a uf 1029, 1051, 1272. 
A ego p odium p odagra r i a L . r und s t p e-s t ep a ls Unkraut in H ofraumen , 
a n W egrandern und auf Wiesen . (W -, A-) . 
I H attusaari: H onkavaara , bei e ine r libergebenen Hlitte (autio) , e t wa 120 Ind. 1963 
auf der \ Viese (244i); Alava, a n de r Landstrasse zw . Alava und H onkapuro (ea. 1/4 km 
\'On dem erstgenannten F undpla t z), reiehl. (2449!). II Lieksa (Sokov .): K orpela , reiehl. 
a ls Unkraut a uf einer Kulturwiese (i04). I I I Lieksa: Kina hmonniemi , e inige Ind. a ls 
Unkraut im Blumenbeet be i T irro la (2290). I V VienstH<: Li:issa, etwa 200 m vom H of 
n aeh H a li , in dem L andstrassengraben u. a uf ein er H a inwiese zus. mit Scrophularia nodosa, 
zieml. reiehl. und d elleieht u rspr. ? (1052). 
A n g e l i c a s i l v e s t r i s L. fq und pe-st ep in Hainen und Brliehern, a n Baehen, 
auf H a inwiesen und feuchten H ochwiesen et c. (\ VArxro: fq-st fq, AXELSOX: fq). Nur 
a usn ahmsweise a ufgezeichnet worden. 
'•2, 45 ! 48, 49, 63, 91, 101 b , 155, 156 b , '1 57, 159, 297 , 298, 304 b , 309, 320, 342, 522, 
523, 532, 566, 630, 64 1, 61.1 b , 767, 802, 804, 819, 831, 906, 969, 986, 997, 1002, 1011 , 11 46, 
H91 b, 11o92 b , 1633, 1634!, 1651, 1840 b, 2324 , 2399, 2408, 2441.. 
P e u c e d an tt m pa l us t re (L.) .M:oench st fq und meist ens nur pc a m Ufer der 
Binnenseen und T limpel, an Bachen und F llissen , in Moor brlichem und dgl. (WATh--rO: 
fqs, AXELSOX: s t fq ). \ 'on m ir sehr oft libersehen worden und nur man gelhaft a ufge-
zeichnet . 
59, 6lo, i9, 125, 16lo, 193, 251 , 2/4 , 284, 298 , 362, 3/2, 38 1, 429, 430 b, 460, 495, 501 , 
521, 552, 6'19 b, 703 b, 769, i69 b, 810, 8 16, 873, 8/i, 95i, 958, 965, 994, 1603, 1606, 1615, 
168 1, 1 74i, '1 /48, 1i58 b, 1803 c, 1808, '1835, 1867 b , 189 1 b, 1927, 2001, 2035, 2135, 
2158 b, 2231, 2294 b, 2304, 2329, 23 31, 2331 b , 234 1, 2478, 248 1, 2488, 2489, 2515, 2563 , 
2570, 146. 
H er a cl e u 111 s ph on d y l i tt m ssp . sib i r i c t< m (L .) Ahlfv. p -st fq und meis-
tens pcc-st p c, zuweilen auch cp-cpp, a ls Kultureinsiedler in Di:irfern und H ofraumen , an 
Wegran dem und auf .i\ckern. Die Art ist frlihe r a ls H eilpflanze flir das Yieh gebr aucht 
worden (als Dekokte gegen K oliken uud Durchfalle) und ist daher in manchen H ofraumen 
wohl absichtlich a ngepflan zt worden und kein zufallig eingeko mmenes Unkraut. Sie ist 
weder von WAIXIO 1875 noch von AXELSOX 1897-98 erwahnt worden . Wann die Ver-
breitung in Pielisjarv i s t a ttgefunden ha t ist mir n ich t n aher bek annt. Die Art war jeden-
fa lls scho n 1936 recht weit verbreitet. Karte 94. 
I ](oli: E in Ind. 1963 im Dorf Koli (110), frlihe r nicht gesehen. II Jluonisl. (Helva): 
Lehtola (196); Kinnula, reichl. (254); L apikayt a ,·a, Lehmilampi (24 99) . Salonk.: bei Sysm a 
H litte (401;) Ala-L aukan vaara (410); Laukam ·aara (411 ); Vali-L auka nvaara (413); Ala-
Must avaara {4 1 7); K a rhivaara (418); Pieni H onkavaara (441 ); P ieni Must avaara (452); 
K elj avaara {467). H iintiinv.: Alwla (484). /(uora: Sii.rkh·aara (509). ] aakonv.: Vaar a la 
(576). Sokoj.: H arju (674). Lieksa (Emo): Mikkonen (683). Lieksa (Matov.): Matola (693); 
H emmonlampi (695); Pitk ii.nranta (699). Lieksa (Sokov.): Janhula (718) . Ill L ieksa: 
1\Iara jala h t i, Kuutila, reichl. {155); Yaris (/71); Liukkunen , bei Make la (793). L ampela 
(79to). Selkonen (797, 798). Pah ·aaho {i99), Sorm ula (801) u. Yaaravaar a (809, 809 b); 
Rasi (817); K ohmu (819); T iensuu, a uf mehr. Stellen (832, 833, 835); K orkeakoski (843); 
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Hangaspuro u . P ankakoski, auf mehr. Stellen {847, 848); Suokkolanniemi (2518); Lammin-
kyHi., auf mehr. Stellen (861, 868); Mahko {874); im Flecken Lieksa, auf mehr. Stellen (877); 
Vehkakangas (886); Mohellinkangas {890); Rantakyla {2520); Kevatniemi {894); Jamali , 
auf m ehr. Stellen (900-910); Saarivaara {252/); sehr reichl . bei l\Ierila {952); K alinan 
autio {955). IV Viensuu: Ristisaari {986); Sipolansaari, bei Hyttila {989), Rantala (989 b), 
Ryynala (990), Harju (990 b) u . Hiekkaniemi {991 b); Sipola (992); Ranta la {101 7 b); 
Pero (1018); P eronlahti {1018 b); Maattala (1028); Oinola (1029); an der Landstrasse zw. 
Oinola u . Ollila {1030); Lukanlahti {1037); Koliseva {1039); Pilokki {1042); Salvolahti 
(1044 b ); Tolvala {1045); Pihla javaara (1059); Rokua (1062); R ajala (2544). Kyliinl.: 
Vaaraniemi, bei Hiekka (1072) u. Harala {1083); Suonla ita (1144); am Bahnhof {1150); 
K antturila {1168); Koukovaara {1209 b). Varp.: bei Yarpasenlahti {1242); Hiekkala (125"1). 
V Kitsi: H amaravaara {1512); Yarpovaara {1543); Hullarinniemi (156·1). Lieksa (Karsikko 
& Rapsy) : Kuikkavaara {1568); Hirvivaara, Mustola (1590). Sikov. : )'fuikkula {1639). 
Siikav.: Siikavaara (1665). Hattu.v. : Salmivaara {1670 b); 1\Iata-aho (1676) ; bei Yl. Osuus-
liike (1678); Kuplavaara (1694); Kontiovaara (1698); Selkola (1699); Murroovaara {1703); 
Tie-Uramovaara {1 725). Louhiv.: Holmala {"1760 b); T ahvola ("! 760 e); Lieksavoisenaho 
(1780); Sirkkavaara {1786). VI L ieksa: PappilanYaar a ("1804); Rimpivaara (1804 b). 
Ruunaa: Naarajoki {1807); Anisenvaara, K ortela {I SH); Yali-Anisem -aara (1815); reichl . 
bei Homppa (1836); Korteli (18 37); Hovinvaara {1838 c); To!yala {1839); Latoaho {1840 b); 
Karjula (1842); Reittula (1843); an der Volksschule ("1 843 b); Aittovaara, P aasola, r eichl. 
{1851 b); Aittokoski RY {1856); cp bei S . Kokkojarv i am Bauplatz {2328). Pankaj.: 
Loponvaara {"1869); Jahvetinkallio (18i7); H einavaara {18/9); Kanerva-aho {1881); Jussila 
(1891); Kahkola (1896); Merila {1920); Saarikoski (1923); Pieni PussiJanyaar a {1933); I so 
Pussilanvaara (1935) . Mukav.: Mukavaara, bei H eikkinen {1946), Kiiskinen {"1947) u . 
Ikola {1948) . Auf 1946 und "1 947 war die Art angepflanzt und von 1856 geholt worden. 
Polviv .: Polvivaara, bei Anttila {1951) u . Rii.sii.nen {1952); Melavaara (1956); Purnuvaara, 
cpp auf einem Acker , der von H eracleum im Sommer 1939 ganz griin war {1966). VI I 
Ohtav.: )'fatovaara {2 183). K iviv.: LakJayaara {2199); Tynnyrivaara (2206); Liukkuvaara 
{2207); Kivivaara (22 12) . K iviv . (Valama): bei Yalama (2226) u. Yiha ri {22'i 1). 
f. an gus t i I o l i 14 m (seu angustissimum) . 
III L ieksa : Marajalahti, Nuutila {?55!). 
P y r o l a r o t u n d i I o l i a L. p und p cc-st pc in Hainen , hainart. Briichern und 
H eidewaldern, gern in der Nahe von Bachen und Tiimpeln. Im Koli-Gebiet st fq , im Bin-
nengebiet r-st r. (WAINIO: st fq , AXELSON: st fq). 
I K oli : bei Papinmaki u. Jeronjoki (12, 14); Kana-aho {2382); \"esivaara (27); Verkko-
vaara, an der Schule (2385); Vesilamminpuro (31); Morkovaara {2387); zw. Lahdekorpi 
u. Papinmii.ki reichl. {2396) ; Murhikorpi , S von Havukka (2402); bei H avukka (2408); 
Havukkapuro (2411}; Tarhapuro (50); Kiimakangas (69); am Bach nach Loulillampi 
(73); Lahnalamrninpaa (106); Niemela (111); Mii.ntyla (112); Purnuniemi {24 23); Lahtela 
{113); Suotorppa (118) u . iittyla {1 19). H attusaari: Alapiha (162); N von Jii.nislampi (166); 
bei Heinalampi {1 70); H onkavaara {2446); N von Rintasenvaara (2467); bei Patamalampi 
{2470) u . Rintasenlampi (24 71); auf d . Insel Satjangonsaari (186, 188). 11 Vttemisl. (Kelvii): 
Keikonvaara {207); Pieni Turvakkolampi (237); Ihantojoki (244); am Weg n ach Jaakon-
vaara (262); am Abhang des Kinnulanvaara (271}; von Kinnulanvaara bei der Eisen-
bahn (2 74}. Vuonisl.: zw. Pohjankoski u . Eisenbahn (297); p c bei Sii.nkipuro (298); Jouten-
jii.rvi, Kii.hkola pcc {357}; Majalan1pi {369); bei YerkkojarYi (373}; in d. Gegend von Sa";k-
kola u . Notkola auf mehr. Stellen {376, 378, 379). Salank. : Haisunvaara st cp (397, 398); 
Kalliovaara (403); am Bach Hoikanpuro {407}. Kt•Ma : bei Loulillampi (538). Sokoj.: 
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Rinteela, pcc (638). L ieksa (Matov.): pcc bei Lehtolampi (688); Hemmonlampi (694). 
Lieksa (Sokov .): pcc bei Korpela (705) . Ill Lieksa : Kinahmo (738); st pc auf ein paar 
Stellen bei Tirrola (2290); Liukkunen, bei Saarvanlampi (803); Jamali (900); bei Saarijoki 
(957) . IV Kyldnl.: Suuri Ristisaari auf mehr. Stell. (1096, 2294 b); bei Mikonlampi (1090); 
nahe Ahvenlampi (1119); Tattari (114 3); am Weg zw. Hali u. LOssa, pc (1146); Mikkilan-
maki (1"164). Varp.: am Bach Simolanpuro (1224); Pellonpaa (1265); Latopuro (1271); 
N \"On Sertinlampi (1280); W von Alimmainen Kontiolampi (1285 b). Vieki: bei Sulkais-
lampi (1300); Ekyptinkorpi, auf mehr. Stellen (1314, 1315, 1317). VII Savii.: Tolkee, am 
Bach Tiaisenpuro (2091). 
P y r o la media Sw. st r (im Koli-Gebiet p , im Binnengebiet r) und meistens nur 
pcc in Hainen und Heidewaldern. (WAIXIO: p, gefunden bei Nevala, ~'i.ELSON: p) . 
I Koli: Kana-aho (2382); Morkovaara (2387); S von Havukkakallio (2401); Purnu-
nierni (2423); Mantyla (112); Sutkavaara {2425); Karankavaara (123). Hattusaari: bei 
Patamalampi (2468 c, 2469); Satjangonsaari (186). II Salonk.: am Bach Honkapuro (422 
-427) ; am N-Ende des Tiimpels Pieni Larinen (462); Uuronpuro (4751). Kuora: Lampi-
vaara (529). ]aakonv.: S von Huotinsuo, auf einer Heide (556); Sinisenvaara (561!). Sokoj.: 
l\Iurtsunvaara (629). Ill Lieksa: Tiensuu, HeikinYaara (823); Lehtovaara (2511); Lieksa, 
im alten Friedhof (2519); an der Landstrasse nach Kuhrno, ea. 7 km von Lieksa (968); 
Tainionvaara (971). IV Vienst4t4: Sipolansaari, Suurvaara (2531!). Kyldnl.: 10 Ind. 1962 
auf der Insel Suuri Ristisaari (2295!); Mikkilanrnaki, 26 bl. Ind. 1945 (1164). VII Nurmij.: 
l\Iamrnivaara (2056). Savii.: Hakkila (2 101); Kylyvaara (2142). 
P y r o la m in or L. st fq (W AIXIO: fq-st fq , AXELSON: st fq). 
P y r o la c h loran t ha Sw. p und pcc-st pc in Heidewaldern. (W.uNio:p, gefun-
den bei Nevala, AxELSON: fqs). 
I Koli: Parnala, bei Parnalanlahti u. Kallionierni (2371, 2373); Havukkakallio (2405); 
bei Jeronjoki (H); Tarhapuro (51 b); Louhivaara (72); am Bach nach Louhilampi (76); 
Lahtela (113); Sutkavaara (2425); Kariinkavaara (123); 0 von Karankalampi (2436). 
Hattusaari: 30 Ind. 1963 N von Rintasenvaara (2466); auf der Insel Hattusaari (2486). 
Il Vt4onisl. (Kelvd): am N-Ende des Teerilampi (225). Salonk.: 0 von Pieni Sankilampi 
{tt31); Soppilamminpuro (455); Larisenvaara, pcc (459); Partasenvaara, auf mehr. Stellen 
zw. Vihalampi u. Larinen {465); 9 Ind. 1937 bei Vihalampi (466!). Jaakonv.: zw. Riita-
vaara u. Sorrnivaara, mehrere Ind . (590). H6nt6nv. : 8 Ind. 1938 am S-Ende des Pitka 
Hukkalampi (603). Lieksa (Emo): bei Siikajiirvi (677); bei einem Tiimpel am Weg nach 
Tolvala (679). Lieksa (Matov.): nahe )fatolampi (697). Ill Lieksa: Kinahmo, Petroniemi 
(2275) u. Huttuvaara (737); Kokkosaari {2292); am Weg nach Lehtola (840); nahe Tainion-
puro (967); Tainionvaara, ea 20 Ind. 1937 an der Landstrasse {971). IV Kyldnl.: Vaara-
nierni, Patvela (1074) u. Riihela (1089;) Suuri Ristisaari (2294 b); Suuri Lapsynsaari {2299); 
Honkalanpaa Wegkreutz (1131); Halinnierni (1134); zw. Saviaho u. Myllylahti (1184). 
Varp.: Viilila {1264). Vieki (Ruosma): nahe Polvilamminpuro (1424). V Kontiov.: zw. 
Notkola u. Iso Hangasjarvi {1487). K itsi: Paalikkavaara (1513); Ritovaara {1535!). 
L ieksa (Rapsy): nahe Pitkajarvi (1591); ea 1 km S von Ulkkasalrni (1600). Hattuv.: zw. 
Tiala u. Heinavaara (1668); Saravaara (1691); zw. Kuplavaara u. Kontiovaara auf mehr. 
Stellen (1697); Selkola (1701); Murroovaara, auf mehr. Stellen (1704, 1704. b); zw. Heina-
vaara u. Merilanvaara (1714); Heinavaara (1717); Heinavaara, Louhilamminvaara (1720); 
zw. Tie-Uramo u. Louhilampi (1724). Louhiv.: Pallosenvaara auf mehr. Stellen (1741 c); 
N von Naatapuro (1744 b); zw. Pallosenvaara u. Pitkajarvi, auf mehr. Stellen (1745); zw. 
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Korpivaara u. Ruokojiirvi (1751 c); Haapavaara, auf mehr. Stellen (1754, "1754 b); zw . 
Sirkkavaara u. Elimojoki auf mehr. Stellen (1758 b, 17 58 c); Haukiaho (1762); Lieksavoi-
senaho (1780c); Sirkkavaara (1786); Inari (1792). VI Lieksa: Pappilanvaara (1804). 
Ruunaa: Anisenvaara (1812); Aittovaara (1855). Polviv.: Purnuvaara (1969). VII Savij.: 
W von Aijanpiiivanjarvi (2081); Kesiivaara (2104); :\1ieronkangas {2113); 20 Ind. 1963 
N von Kaksinkantaja {2353). Ohtav. : 58 Ind . 1962 bei Pitkiijiirvi {2342). Kiviv.: SW von 
Laklajiirvi (2201). Kiviv. ( Valama): SO von Valama (2225); Vihari, 21 Ind . 1962 bei Kivik-
koahonselkonen {2265). 
P y r o I a u n i f l or a L. p und meistens nur pcc-pc in ± fruchtb. Hainen , bes. an 
Biichen und auf quell. Stellen. (WAINIO: p , A:li.'"ELSOX : p). 
I Koli: bei Piirniiliinlahti {2372); Napavaara (2377); Vesivaara (27); p c bei Vesilampi 
{35); Miirkiivaara (2387); Tarhapuro (50); bei Uusitalo ('12 9). II Vuonisl. (Kelvii): Kelviin-
saari (201) . Vuonisl.: zw. Pohjankoski u. der Eisenbahn pc (297). Vuonisl. (]ulkuv.): 
pcc bei Kuikkapuro (389) u. unw. d. Volksschule (390). Salonk.: an einem Bach zw. Viili-
vaara u . Rinteelii (421); am Bach Honkapuro, auf mehr. Stellen {425, 426); am Bach Viiiirii-
puro (445); Soppilamminpuro (455). K uora: Lampivaara (529) . ]aakonv.: Sinisenvaara, 
bei Sinisenkallio (561 b); Hopeavaara (579); an einem Bach zw. Lehmilampi u. Riitavaara 
(588). Sokoj.: Valkeepuro (644). L ieksa (Matov.): an einem Bach bei Lehtolampi (689 b); 
Matolamminpuro (698). Lieksa (Sokov.) : nahe Pieni Uramolampi {1 16); zw. Janhula u . 
Uuro (717); am Ufer des Salmij iirvi zw. Janhula u. Nevala (722). I II Lieksa: Kinahmo 
(738); Kinahmonsaari (740); am Abhang des Kohmunvaara (820); Merilii (954). IV Viensuu: 
Sipolansaari (2534). Kyliinl.: Mikonlampi (1090); Virsuvaara (1093); Kipru ('1115). Varp.: 
Honkilanvaara, pc an einem Bach (122 9); Lontsinvaara (124 5) . Vieki: Ekyptinkorpi 
(Wainio 1875); nahe Ilveslampi (1360). V Kitsi: Miihkyrinpuro (1516); Ritovaara {1535). 
Sikov. : Kiekkola ("1621). Hattuv.: Murroovaara, p c (1703). Lot,hiv.: Holmala, beirn Weg-
kreutz (1760); zw. Holmala u. Kuusela (1760 c); Inari (1791 c). VI Ruunaa: Aittovaara 
(1855). Polviv.: Polvivaara, bei Anttila ('I 951}. VII Uusik.: Pahakalanpuro (1986). Nurmij.: 
bei Pikku Ryiinilii (20 34). 
P y r o la secunda L . fq. (WAINIO: fq, AXELSO~: fq). 
Monotropa hypopitys L . r und p cc in Heidewiildern (W-, A-). 
II Vuonisl. (Kelvii): Lapikay tiiva, Sarjiisenniemi (250'1), gefunden 1958 und seit dem 
beobachtet beinahe jedes Jahr auf derselben Stelle von Kauko Tanskanen. Ill L ieksa : 
Miiriijalahti, am Abhang des Piirnavaara (Schiiler Matti Boxberg 1961}; Tiensuu, bei 
Emantiikoulu 1961 u . 1962 (Ritva u. Leena Maattii); Saarivaara, am SW-Abhang des 
Taulavaara (Esko Lappi 1961}. 
Call una vulgaris (L.) Hull. fqq (WADi'IO: fqq, AXELSO~: fq}. 
f. alba (Don) Br.-Bl. Weissbliitige Ind. kamen irnmer nur vereinzelt oder in kleinen 
Bestiinden zur Beobachtung. (Die meisten Funde wurden 1937 gemacht. Ubrige Funde: 
1960 bei 1495 u. 2135; 1962 bei 2280; 1963 bei 2531, 2533 u. 2364.} 
!I Salonk.: am Pfad zw. Sysma Hiitte u . Laukanvaara (zw. 401 u . 4'12}; Lehrniaho 
(406}; bei Sankilampi (430}. K t,ora: Lampivaara (529}. Ill Lieksa: Kinahmonniemi {2280}. 
IV Viensuu: Sipolansaari, bei Suurvaara (2531} u. Siirkkhla (2533}. V Kontiov.: Surkan-
vaara (1495 b!). VI Pankaj.: Liipiinvaara (1868). VII Nurmij.: Mammivaara (2056). 
Savij. : bei Matolampi (2135!); Sarvijoki (2151} u . Jongunjoki, zw. Valamajoki u. Koivu-
joki (2157}; N von Kaksinkantaja {2364). Ohtav.: Matovaara (2179 oder 2183}. 
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Led u m pal us t re L. fqq (W.UNIO: fqq, AXELSON: fq). 
C ha m a e d a ph ne c a l y c u lata (L.) l\foench fq-fqq (WAINIO: fq-fqq, A--.::EL-
SON; fq) . 
A n d r o me d a p o l i f o l i a L . fq (W.UNIO: fq , A-'CELSON: fq). 
Va ccini um vitis id a e a L. fqq {WAINIO: fqq, AXELSON: fqq). 
Vac c i 11 i u m my r t i ll us L. fqq {WAINIO: fqq , AXELSO::>~: fqq). 
f. e p ruin os u m Asch. & Magn. ist hie und da in kleineren Gruppen beobachtet 
worden (z.B. 12 3, 2353, 2355). 
Vac c in i u m u l i gin os o m L. fq {\V.UNIO: fq, AXELSO::>~: fq). 
f . an gustifolium Hiit. 
I Koli: eine Gruppe von sehr schmalblatterigen Ind. am Bach Tarhapuro {51!). 
Vac c in i u m ox y coccus L. fq (WAI::-.10: fq, AXELSO::>~: fqq). 
Vac c in i u m micro c arp u m (Turcz. ) Hook. p-stfq auf Mooren. (WAINIO: 
st fq-fqs, AXELSON: p-fqs) . Von mir oft iibersehen und nur mangelhaft aufgezeichnet 
worden. 
I K oli: Piimalampi {2391). Il Vuonisl. (Kelvii): Keikonvaara, bei Kirnulampi {206). 
Sokoj.: Pitkajiirvi (673 b!) . Lieksa (Matov.): bei Lehtolampi (687). Ill Lieksa: Liukkunen, 
Saarvanlampi (803). V K ontiov.: Patvisuo {1494 b). K itsi: auf Mooren bei Saarijarvi 
(1518 b) und Iso Aitalampi {1525 b); Lusikkasuo {152 8 b); Palkinvaara, Purnusuo {1540 b); 
Varpovaara, Rajasuo (1550). Sikov.: Likosuo {1652-1653). Hattuv. : Hemminvaara, Sal-
puulammet {1739 b); Vahakivisenlampi {2306); Pieni Mustalampi {2313). Louhiv.: Liek-
savoisenaho, auf Mooren bei Lummelampi (1778) u. Pappilanpuro {1784!). VI Ruunaa : 
auf Mooren bei Junginsarkka {256 7) u . Palosarkka {2320). Pankaj. : Nuottilamm.insuo 
(1936!). VII Uusik .: bei Pesalampi (2001). Nurmij.: Aittolampi (2030!). Savif . : Syvavaara, 
bei Syvalampi {2072 b!) u. Hepolampi {2076 c); nahe Ansimolampi (2 ·111 b); Tonneen-
suo {21 37); an Moortiimpeln N von Kaksinkantaja (2359, 2363). Ohtav.: Heposuo {2348). 
K iviv. ( Valama): am Bach Myllypuro (2231); am Ufer des Viharinjarvi (2244, 2245) und 
auf den meisten l\fooren in der Gegend von \"ihari (2247, 2264 b, 2267). 
A r c to s tap h y l os u v a- u r si (L .) Spr. p-st fq und st pe-ep auf Sandriicken 
(Asabhangen) und in sandigen Heidewaldern . (W.UNio: fqs-st fq , AXELS0::-1 st fq-fq). 
I K oli : bei Parnala {2371, 2374); Laitosaari (2376); Napavaara (2::177); Havukkakallio 
{2405); Sutkavaara (2425); Kariinkavaara {123); in den sandigen Heidewaldern bei Merila 
{131), Karankalampi {137, 2436), Koirilampi (2439) u. Multivieru {140); Rasavaara {155 b) . 
Hattusaari: Rintasenvaara {169); auf den Heiden auf mehr. Stellen reichl. bei Kallio (2463), 
Kankaala {2464), N von Rintasenvaara {2466) u. bei Patamalampi {2468 b , 2468 c, 2469); 
bei Rintasenlampi {2471). II Vuonisl. (Kelvii): bei Lapikaytava {2500, 2501), Teerilampi 
(224, 225) u. Kyyronlampi (229); Vornankannas (234); an der Eisenbahn (263). Vuonisl.: 
Ala-Kelva, 3 km S von Sahala (279 b); KhTiniemi (281); Hassila {309); Vuonissalmi {313 b); 
Herranniemi {316); am Denkmal {317); Leppavaara {360). Salonk.: Laukanvaara {410-
412). Kuora: bei Kielipuro (534); Kuoranmiiki {535); Hukkavaara (544). H ontonv. : zieml. 
reichl. auf zahlr. Stellen in der Gegend von Kasarm.invalkealampi (606-607), Polvilampi, 
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Jokilampi u. Mii.ntyjii.rvi (618). Sokoj.: bei Sulkulampi (663) u . Pitkii.jii.rvi (673 c). Ill 
Lieksa : Kinahmonsaari (740); Kokkosaari (2292); bei Iso Hangasjii.rvi (/68); bei H einii.puro 
(?69); Loponsalmi (2514); am Weg nach Putaansalrni (853}; Saarivaara, bei Saarijii.rvi 
(985}. IV K ylanl. : Heklansaari (2298}; Suuri Lapsynsaari (2299}. Vieki : auf zahlr. Stellen 
in der Gegend von Kankaala ('132 1), Valkeislampi (1322} u . am W eg n ach Uusikylii. (1349 , 
1350) . Vieki (Siltav .): am Weg nach Siltavaara auf mehr. Stellen (z. B. 1433}; R epola (1!.40}; 
Hirsikangas ('1455). V Kontiov.: bei Kalmajarvi (1472), Hangasjarvi (1486) u. auf mehr. 
Stellen in Suomu (149 3-1494- 1495). K itsi: bei Ahvenlampi (1520). Pitkajarvi (1528) 
u. am Weg nach Palkinvaara (1540) . Lieksa (K arsikko) : auf zahlr. Stellen re ichl. auf den 
Sandriicken am \oVeg nach Kontiovaara, z.B. Ritosii.rkkii. (1571). Porovaara (1576}, bei 
Pieni Ritojarvi (1578), bei Haaravaara (1580, 1598} u . Ulkkasalrni {1593, 1598); an der 
Landstrasse nach Hattuvaara {1600, ·1604, 1605} . Hatttw.: Lehrnivaara {1682}; auf K yron-
sii.rkkii. u. anderen Sandriicken in der Gegend von Uramovaara u . H emminyaara (1738 b, 
1739}; Palokangas (2313 b). Louhiv. : Palokangas, auf mehr. Stellen {1 746}; auf mehr. 
Stellen in der Gegend von Ukonjoki {1 ?4 7, ·174? b) u. Pitkii.njoki ( 1 i!t8), ferner bei Kuotiin-
lampi {1?64}, Pajasenlampi {1??1) u. Pieni Lurnmelampi {17/8 b). l'J R uunaa: Jungin-
sii.rkka (2566); zw. Naarajoki u. Anisenvaara (1812); Neitinierni {1831); AittoYaara {1847) ; 
Palosarkka {2319). Pankaj .: Meteli {1890}; auf mehr. Stellen in der Gegend yom P anka-
jarvi See (1893 b, 1916- 1918); Joutenj arvenkangas (1905); Pieni Joutenj ar v i {190/); 
zw . Saarikoski u. Merila-Hiitte (1922) sowie bei Mukajoki (1923); ferner bei H ameenj ii.rvi 
{1928 b, 1929 b), Kokkojoki {1930) u. Toivaanjii.rvi (1932, 1934, 1935 b). Mukav .: !kola 
{1948). VII Uusik .: in der Gegend von Viekinjoki bei Myllykoski {19?4, 1975 b); bei Paha-
kalanlampi ('198?) u. Pieni Pahakalanlampi (1989); Myllyyaara {2012). Nurmij . : bei Toivas· 
jarvi (2016); Huosiilamrninkangas {2024}; an der Landstrasse zw. Pankajii.rvi u . Nurrnijarvi, 
auf mehr. Stellen z.B. bei Marjosarkka (2028); in der Gegend von J ynkkalampi u . Koski-
lampi {212?, 2'128, 2129}; ferner bei Puuruunjii.rvi {2352). Hahnijoki {2132), Anakainen 
{2134 b), Kaksinkantaja {2333} u . Saarijii.rvi {2338}. Savij. : am Tiimpel Pyorynen (2070); 
Tiaisenvaara (2090); Kukkarolampi (2118}; bei Matolampi {2135}; unw. des Sarvijoki 
{2 151, 2155); auf mehr. Stellen in den sandigen Heidewaldern am Weg nach \ -alama, z.B. 
Kukkarokangas {2'15 3) ; N von Kaksinkantaja auf mehr. Stellen {2358, 2362). K iviv . (V a-
lama) : bei Ylimmainen Lahnalampi {2242 b); am Pfad nach Yihari {2263, 2265). 
Em p e t rum n i g ru m L . p-st fq ?, sowohl a uf :Yiooren a ls in sandigen Heidewii.l-
dern . Von rnir meistens iibersehen worden. Belegex emplare habe ich nur von folgenden 
Fundorten: 
I Hatt·usaari: Iso Pyysaari (2455!). II Sokoj.: S yon Pitka jarvi, auf der Heide (673 c!). 
L ieksa (Emo Go Matov.): bei Hemmonvaara (684 b!) und Lehtolampi {687!). Ill L ieksa: 
Putaansalmi (854!); im alten Friedhof (2519!). V L ieksa (Riipsy): Ulkkasii.rkat {1580, 
1604!}. VI Ruunaa: auf Mooren bei Kylmapuro {231? b !) u . Palosii.rkka (2320!). Pankaj.: 
auf der Heide N von Toivaanjii.rvi (1935 b !). VII Savij.: bei Savijoki {2145!). 0/itav. : 
Pitkajii.rvenkangas (2342!). K iviv. (Valama): auf 1\Iooren am Piad nach Vihari (2263! 
2264!}. 
Em p e t rum h er m a p h rod i t t' m (Lge) Hagerup . fq-fqq und st-pc-cp, teils 
auf Mooren und in Briichern, teils auch in trockenen Wii.ldern und auf Felsen {besonders 
auch auf den Uferfelsen am Binnensee Pielinen). Von mir nur gelegentlich aufgezeichnet 
worden. (WAINIO: fq , AxELSO::-<: fq , als E mpetmm nigrum bezeichnet). 
68, 69! ?0! 78, ?9, 87! 113! 12 3, 125, 137! 169! 175, 281! 286! 381! 385 c! 471, 472! 50?! 
651 b! 6?3 c! 684 b! ?39! ?40, ?63! 820 b ! 821 b , 854! 970! 985! 985 b , 988 b , 997! 1097! 
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1'114 ! 1209 b, 12 '15! 121/! 1525 b ! 1528 b! 1540! 1580! 1604! 16 51! 1652 b ! 11 41 b ! 1 780! 
1807 , 1835, 1846! '1855! 1893 b! 1935 b ! 2000 b ! 2001! 20/1 b ! 20/2 b! 2016 b ! 21 11 b ! 
2140 ! 2145! 2158 b ! 2 198! 220 3 b! 2212 b! 22311 2265, 2273! 2277, 2278! 2280,2283, 2292! 
2295, 2296! 2291! 2298 , 2299, 2300! 2302, 2303, 2304! 2309! 2313! 23 13 b ! 2315! 2319! 
232/! 2330, 2331, 2338! 2352! 2353, 2355, 2358, 2359, 2363, 2373, 23 75 , 23/6, 2388 , 2405, 
2423, 2425, 2436, 2463, ~466 , 2469, 24/i, 2486, 2489, 2500, 2530 , 2560, 25661 
L y s i m a c hi a t h y r s i flora L . st fq und pe-st cp , besonders in Biichen und in 
h a ina rt . Bri.ichem in der Niihe von Biichen. Ferner au ch am Ufersaum der Binnenseen, 
Ti.impel und Fli.isse. (W.uxro : s t fq. AXELSOX: st fq) . \"on mir nur a usn a hmsweise a ufge-
zeichnet wo rden: 
52 , 80, 81, 97, 100 b , 105, 235, 284, 298, 3 16 b, 455, 499, 507, 642, 673 b , 769, 172 b, 
810, 826, 836, 854, 891, 983, 996, 999 b , 1028 b, 11 48, 11 83, 1212 b, 1235, 1240, 1305, 
1 503 b , 1516, 1526 b, 1 73 4, 1 734 b, 1808, '1862 b, 1891 b, 1900, 1930-1931 , 1 940, 2042 b, 
2052, 2080, 2127, 2192, 2228, 2229, 223 1, 2234, 2278, 2284, 2294, 2309, 2329, 2331 b, 2341 , 
2347, 2360, 236/, 2400 , 2408, 2451, 2416, 2523, 2563, 2570, 251 1. 
L )' s i m a c h i a v u l g a r i s L . s t fq und pe-st cp am Ufe r de r Binnenseen und 
Ti.impel sowie an Biichen und Fli.issen. \"on mir nur a usn ahmsweise a ufgezeichnet worden . 
(WAINIO: st fq, AXELSON : fqs ). 
51, 81, 96 b, 100 b , 1'14 , 1 /2, 185, 194, 201, 235, 25 1, 284, 408, 429 , 507, 521, 522, 604, 
658 , 673 b , 895 , 965, 988, 997, 999 b, 1017 b, 1028 b, 1072, 1183, 121 2 b, 1355, 1497, 1531, 
1 747 , 1933, 1939 ("f. pubescens") 2085, 2 140 ("f . pubescens"), 2146, 2195 , 2278, 2292, 
2294, 2300, 2302, 2303, 2303 b , 2309, 2315, 2368, 24 14, 2450, 2454, 2457, 2462, 246/, 2474, 
2478, 2479, 2493, 2505, 2533. 
T r i ental is e u r o p a ea L . fq-fqq (WAIXIO : fqq-fq, AXELSOX: fqq). 
P o le m on i u m c o e r u le u 111 L. In d.iesem Gebie t nirgends wild wachsend, 
dagegen zieml. oft als Zierpflanze benutzt und nur a u sn ahmsweise in der Niihe von a lten 
Hi.itten oder an der L a ndstrasse verwildet. 
60, 300, 318 b, 331, 351, 360, 401, 4/0, 562, 638, 67 1, 701, 997, 1044 b, 1045, 1206 b, 
1268, 1289 b , 1321, 1446, 2000, 2007, 2408, 2426, 25 12, 2520. 
f. l a c t e u m Opiz. 
II Vuonisl.: Miintyvaara, s t pc 1960 a n der Landstrasse dicht am H of (33/) . 
Gen t ian a a mare ll a L. rr . \"on \V.uxw 1815 (f. lingulata Ag. ) bei Lieksa ge-
funden, von mir nirgends gesehen. Der a m niichsten gelegene Fundplatz, von AxELSOX 
gefunden, liegt eben ausserha lb des ·ntersuchungsgebie t es, aber in der unmittelbaren 
Niihe von Koli, am Ufe r des Herajiirvi im Kirchspiel Kontiolahti (bie r sah ich '1948 meh-
rere Ind. ) 
Men y an t h e s t r if o l i a t a L. fq und pe-ep am Ufer von Seen und Ti.impeln, 
in Biichen und Fli.issen, auf 1\Iooren und in feuchten Bri.ichern. (WAINIO: fq, AxELSON: 
fqq) . Von mir nur ge legent lic:t aufgezeichnet worden. 
79, 114, 12 5, 155, 372, 521 b, /03 b, 716, /56, /88, 8 10, 826, 970, 1503 b, 1518 b , 1809, 
1891 b, 1912, 200 1, 2071 b, 2109 b, 2145, 2158 b, 2231, 2244, 2245, 2250, 2284, 2286, 2304, 
2306, 2311, 2313, 2330, 2335, 2340, 2344, 2348, 2349, 2350, 2356, 2363, 2380, 2388, 2391, 
2403, 24 16, 2437, 2445, 2468, 247 1, 2490, 2524, 2563, 2569, 2571. 
162 C. E . Sonck: Die Gefiisspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
Litho s permum arvense L. In den J ahren 193/-47 p und pe-st pc (aus-
n ahmsweise bis st cp) in Roggenackern, zuweilen pcc in H ofraumen , bei Miihlen u . dgl. 
(WAINIO: p , AXELSOK: st fq). In spateren J ahren immer seltener , scheint aus den Ackern 
allmahlich zu verschwinden. (1960-62 m acht e ich keine neuen Funde mehr, 1963 sah ich 
die Art noch in einem Acker, sogar reichlich .) 
I Koli: Ein Paa r Ind. 1934 bei Ylamaja (65) . Hattusaari: 1948 bei Alapiha ('162); '1937 
auf der Insel H a ttusaari bei Mustola (178). II Sokoj . : 1938 bei Kesseli (654). Lieksa: Soko-
vaara, 1945 bei Korpela (704). Ill Lieksa: Siikavaara, reichl. 1945 in e inem Roggenacker 
(731); 194 7 be i Kinahmo (738); Murtoranta, ·1946 bei Niskala (9 17); Pitkiivaara (948); 
Saarivaara, '1 94 7 bei Saarela (2525) u . bei der Yolksschule (2528). I V K yltinl.: Vaar aniemi, 
1947 be i Pellonsyrj a ('10 79) u. bei H ara la (1083), 1948 bei Kipru (11 32) . Varp. : a n der 
Eisenbahn 1918 bei Viekki (LINKOLA); Varisvaara, 1938 im Roggenacker (121 9 c); \' aris-
vaara, 1938 bei Peltola (1221); 1938 beiSarkka lii. (12 72 b). Vieki: 1938 bei Pellikka (1344 b) ; 
Nuuksu, 1938 im Roggenacker (1353 b ); Murtovaara, reichl. 1963 in einem Roggenacker 
bei Vii.lilii. (1393), stellenweise bis 10 Ind. pro m 2• Vieki (Ruosma) : 1939 bei Lieksa in,-aara, 
Notkola (1399) . Vieki (Siltav .): Huuro, 1938 im R oggen acker (1434 b ); Vanhala, 1938 im 
Roggenacker (1452). V K itsi : Loso, ·1938 im Roggenacker (1545 b ). ·Hattuv. : 1939 bei 
H einavaara (1669) . L ouhiv.: 1946 bei Kuusela (1760 d ). VII Savif .: Kesavaara, 1937 im 
Roggenacker (2105 b). K iviv.: 1937 bei T ynnyrivaar a (2206); Liukkuvaara, 1937 reichl. 
im Roggen acker (2207 b ). Kiviv . (lfalama): Syvavaara, 1937 im Roggenacker (2224 b); 
\ 'alama, 1937 im Roggenacker (2226); H avukkayaar a, 193/ im Roggenacker (2232) . 
Echium v ulgare L . rr (W-, A-). 
II lfuonisl .: ein grosses Ind. 1936 in einem Haferacker beim Bahnhof (320!). Ill L ieksa: 
Merilii., Kalina, bei Kaunisniemi (Schiiler J orma Hirvonen 1962); K oriseva, Koukola 
(Schiilerin T erttu Timonen 1962). VII Nurmif.: bei Yiitakoski (Schiilerin Saara Tikka 
1958). 
B or a g o o ff i c in a l i s L. rr Zufallig eingekommen , vielleicht mit Zierpflanzen-
samen? 
I Koli: Seppala, 1963 im Blumenbeet am Hof (24 18!). l.l\fitt . ganz spontan aufgetreten 
a ls Unkraut vor einigen J ahren . 
5 y m ph y tu m o If i c in ale L. einmal p cc als zufallige Adventivpflanze gesehen. 
I V K yltinl.: auf einer Kulturwiese 1945 bei K ii.pylii. (11 38!). 
Lap p u la my os o t is Moench (Echinospermum lappula) rr. Einige Ind. 1918 an 
der Eisenbahn bei Lieksa und Viekki, wahrscheinlich mit russischen Frachten eingekom-
men (LINKOLA) . Spater nicht gesehen , mit Ausnahme von einem zufalligen Fund (Arno 
Damsten 1952) an der Eisenbahn in Lieksa (Schulherb. Lieksa) . 
My os o t is pal us t r is L. In den Pielinen-Gebieten st fq und pe-st cp, im Bin-
nengebiet rr am Ufer der Binnenseen, Tiimpel und Fliisse, auf feuchten Uferwiesen sowie 
in Bii.chen, Graben und dgl. (WAINIO: fqs , AXELSO~: s t fq). Karte 35 . 
I Koli: H ovi (63); Vetelii.isenoja (97); am fer des Pielinen bei Purnulahti (94, 94 b , 
95), Laajalahti (114), Niittylii. {120) und Niittylahti (133); am Fluss Lahnajoki (96 b ); 
im Graben bei Jokela (101); Kinolampi (125). Hatlusaari: Alapiha, pc auf einem feucht en 
Pfad im Walde hoch iiber d . Niveau des Pielinen (163); Kainalolahti (164); Kuottuunlaks 
(2450); Honkapuro bei Purnulahti (2459); Hilolanvaara, an einem Bach (2461); P atam a-
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lampi (2468); auf der Insel Hattusaari bei Maanonlaks (1 /3), Tiet avala (1 ?5), Ristola 
(17?!) u. Mustola (179). II Vuonisl. (Kelva): Lehtola (197); L apikayt ava (2493). Vuonisl.: 
Kelvanjoki (2 85); Pohja (300 b ); Pohj anlahti (301); Hassila (309); Jauhiainen (315); Her-
ranniemi (316 b ); in einem W assergraben am Bahnhof (320!); a m Ufer des Pielinen bei 
Niemela (32-1 b ) u . Raapionlahti (322); a m F luss Siikajoki, in Graben u . auf feuchten Ufer-
wiesen (346 b'); am Ufer des Siikalahti (348). Ill L ieksa: Liiy tiipuro (729!); am Ufer des 
Pielinen bei Korpilahti (22?8), Kinahmo (2282) u. Miirkiilahti (?39); Ikolanlamntinpuro 
{?43 b); am Ufer des Marajalahti auf mehr. Stellen (?55 b, ?58 , 836! 2505, 2507, 2508); 
J annelanlahti (760 b!); Koukkuniemi (772, ??2 b); Vihtakanta (?73 b!); Timitranniemi 
(?84!); Rasi (81 ?); Sokojoki bei :Mahkii (873!); Lieksanjoki (880, 883); a m Ufer des J amalin-
lahti bei Vartiala (896, 899 b) u . Murtoranta, auf mehr. Stellen (915 b, 916 b ); Vastarakin-
laks bei Vesala (912 b ); Jamali , K o ivukumpu (906). I V Viensuu: Sipolansaari, bei Harju 
(990 b) u . Sarkkala (2533); Kuivasalmi (2539); Kuusenjuuri , am Hof (1016); Pero {1018); 
Lukanlampi (1019); an einem Bach zw. Takala u . Lukanlahti ("1023); Viensuunjoki, auf 
mehr. Stellen (1026, 1028 b , 1042!); Oinola (1029); Turula (2543); Kalkinniemi (10 35 b ); 
Salvolahti (1044 c); K elovaara (1046 b); Vast ar akinlaks , bei Maattala (104? b); am Fluss 
NO YOU Purola ("1049); P a jujar vi (1055, 1056); am Weg nach K aunisniemi (105 7). Kiima-
vaara (1060); H eponiemi (1067); Mikoulahti (1069 b ); L eppilampi ("1071) . K ylanl.: Vaara-
niemi, a m Ufer des Pielinen bei Hiekkaranta (10 72) u . an einer Quelle bei T anelila (1086!); 
Suuri Ristisaari (2294); Pa t visaari (2302); Ahvenpuro (111 ?) ; an einem Bach nach Mylly-
la mpi (11 22); Ahvenlahti (11 33); bei T atta ri (11 40); Viensuunjoki, bei Valtava (1145!) u . 
H ali (1148 !) ; am Ufer des Viekinjarvi bei Louhilahti (11 57), K y lanlahti bzw. Mikkila 
(11 66!), Myllylahti (1183) u. Raviniemi {11 91); a m Ufer d. Pielinen bei Peltola (11 ?4b) 
u. Syvalahti (11?6). Varp. : Varolanlampi (1232); L ahdenperanpuro (1235); Varpasenlahti 
(1240); Lontsinpuro (124?); L atopuro (1271); Sarkkala (1273); Viekinjarvi, Liitiinlahti 
(12?6). Vieki: Sulkaispuro (1305); H epoharju (2551); am Ufer des Viekinjarvi bei Kiiskila 
(2548), Honkilahti (2552). Ala-Marjovaara (1373) u . H annola (1376). V K itsi : Varpuvaara, 
einige Ind, in einer feu chten Senkung (1542) . VI L ieksa: Naara joki (1806). Ruunaa: Puti-
laisenpuro (1809!). VII K iviv.: Kivivaara, pcc in einem Graben am H of (2212!). 
f. a l b i fl o r a Ducomm. rr 
VI Lieksa: m ehrere Ind. 1948 a m Ufer des Naarajoki (1806!). 
NI y os o t is c a e spi t os a K.F. Schultz r-st r und m eist ens nur p e-st pc am Ufer 
der griisseren Binnenseen und Fliisse, vorwiegend an sandigen und steinigen Ufern des 
Pielinen. Einmal auch in einem Wassergraben (2491). (WAJ:\IO: p , .A..'<ELS0::-1: p ). Karte 41. 
I K oli: Parnalanlahti (1); T arhalahti (62!); Likolahti (86 b); Laajalahti (114!); Purnu-
niemi (2423!). Hattusaari: Pyysaari (2455); Kainalolahti (164!); Niinilahti (2473!); auf der 
Insel H a ttusaari bei Partasenlahti (2481 !) u . Mustola (182). II Vuonisl. (Kelva): K elvan -
saari, bei Laiskaniemi u . Korpilahti (191, 201); Lehtola (197, 2491 !); L apikaytava (2493, 
2500) . Vuonisl.: am Ufer des Pielinen bei Lepola (302 b), H assila (310). Kattilasilta (3 12), 
Herranniemi (314!). Lokkiniemi (3 18). Lokkilahti (318 b !). R aapionniemi (321!), Kota-
lahti (333!) u . Siikalahti (348); Jauhiainen (315!). III Lieksa: a m Ufer des Pielinen bei 
Korpilahti (2278 !) , Jannelanlahti (760 b! ), Yastarakinlaks {?73 b!), Timitranniemi {782!), 
Marajalahti (?55 b , 2507). Tiensuu (836, 2508), Muurmanni (895). J a mali (896) u Miinnin-
saari (939!); am Fluss Lieksanjoki (880). I V Viensut~: Soikonniemi u . Soikonlahti (999, 
999 b); Kuivasalmi (2539); Viensuunjoki (1043); H eponiemi (1067!); Mikonlahti (1069 b ). 
K ylanl.: Syvalahti (11 76). VI Ruunaa: am Ufer des Polvijarvi bei Matkalahti (1861). 
My os o t is a r v ens is (L .) Hill fq (W.uxm: fq , A.."\.'ELSON: fq). 
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5 c u t e ll a r i a g a l e r i c u la t a L. st fq und pcc-st pc am Ufer der Binnenseen, 
Tiimpel und Fliisse, besonders aber an Biichen, oft auch in Gr iiben . Ausnahmsweise auch 
auf ganz trockenen Stellen, z .B. auf einem alten Wiesenhiigel (955). oder als Unkraut im 
Garten (1149 b). (WAINIO: p, AXELSOX: st fq) . Yon mir nur gelegentlich aufgezeichnet: 
1, 62, 163, 1 77, 180, 199-200, 216, 235, 285, 3 15, 334, 348, 460, 524, 539, 511, 614, 
646, 753, 873, 895, 955, 957, 965, 978, 996, 999!, 1026, '1028 b , 1055 , •1067, 1012, 10 76, 
1099, 11'17, 11 35, '1149 b, 1191, 1235, 1338, 1366, 1468, "1497 , 1599, 1661 , 1134 b, '1806, 
1808, 1863, 2001, 2037, 2044, 2080,2140, 2145, 2150, 2 192, 2228 , 2262, 228 7, 2294 b, 2300 , 
2301, 2302, 2303 , 2304, 2329, 2354, 2358 , 2360, 2450, 2467, 2468, 2510, 2561. 
G le c h o m a h e de r a c e a L. r und meistens nur pcc-st pc in Hofriiumen , an der 
Eisenbahn, auf Kulturwiesen, bes. auf trockenen Stellen, Steinen, Hiigeln und dgl. (W-, 
A-). 
I I Vuonisl.: Vuonisjiirvi, Luveniemi, auf einem Acker (304). Salonk.: K elj aYaara ( 46 7). 
Ill Lieksa : Miiriijiilahti, pc bei Siikavaara (73 1); einige Ind. am HofTiensuu (832); st pc 
1960 bei Koivula (842 b); st pc im Kirchdorf Lieksa unw. der Apotheke (877); Partalan-
miiki (890 b). IV Kyldnl. : '1 Ind. 1946 am Balmhof (1 150!). 
D r a c o c e ph alum thy m if l or t~ m L . rr (\\'-, A-). zufiillig eingekommen , Yiel-
leicht erst wiihrend des Krieges . 
Ill Lieksa: Hangaspuro, s t cp 1 91,5 (1963 noch 30 Ind.) am Landstrassenrain (8 41!) . 
Prune ll a vu l garis L. fqq (\ VAIXIO: fq, A.'ffiLSOX: fqq). 
f. par vi I l or a (Poir.) Hiit. r ? Nur einmal in einem fruchtb. Hain gefunden. 
I I Vuonisl. (Kelvd): Liipikiiy t iivii, mehrere In d. am Bach KeYiitpuro (2503'), zus. nut 
Viola Selkirkii, Galium trillorum, A ctaea spicata etc. 
Galeopsis ladanum L. rr (\V-, A-) . 
I I Vuonisl.: Mehrere Ind. 1 936 am Bahnhof (3 20! ). 
G a le o p s i s b i I i d a Boenn. fq als Unkraut in Hofriiumen und Giirten, auf Ackern, 
Ruderalp liitzen und dgl. Ausnahmsweise in kulturbeeinfl. Hainen (z.B . 91). \V.uxm: fq . 
AXELSON: fqq. Nur gelegentlich aufgezeichnet worden. 
60, 63, 91, 101 b , 110 c, 110 d, 121, 162, '1J5, '117, 293, 318 b, 320, 34 1, 366, 380, 392!, 
681, 701, 701, , 7H, 714, /78, ?79, 780, 78 1, 843, 848!, 866, 814!, 881, 899, 986, 993 b , 997!, 
1016, 1018 b , 1040, 1083, 1085, 1107, '1109, 112 3, 1"124 , 1 126, l128 , '1129, H 32, 1145 1, 
'1149 b, 1150, 1153, 1207, 1219 b, 1362!, 136 ?! , 13)1 , '1399!, 1494, 1535 b, 1538, '1585, 1616, 
1665, 1683!, 1685!, 1732, 1 815! , 1840 b, 1896, 1966 ', 2089, 2226, 22;1, 239 7, 2421, 2484, 
2547 . 
Gale o psis spec i os a Mill. st fq-fq (W.u~~o: fq, AXELSOX: fq ). Nur ge legent-
lich aufgezeichnet . 
63, 101 b, 110 c, 110 d , 121 , 156 b, 162, 175, 1?7, 293, 302, 318 b, 311'1, 380, 392, 396, 
435, 562, 638, 70 1, 899 , 991 b, 993 b, 1016, 1018 b, 1107, 1'124, 1'126, '1129, 1149 b , 1219 b, 
"1494, 1896, 1933, 2056, 2079, 2089, 2226, 2271, 2397, 242 1, 2484, 254/. 
La m i u m pur pure u m L . st r-p und pe-st pc als Unkraut in Giirten. (W-, A-). 
Karte 87. 
II Vuonisl.: Hiekkala (293); Lepola (302!); Tillaus (321); KorpijiirYi (380). Ill Lieksa: 
Kinahmonniemi, T irrola (2290); Miiriijiilahti, Sarkkila (744); Pankakoski (848! 25·12) ; 
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m Flecken Lieksa (877!). I V Vimsuu: H arju (990 b ). I<yliinl . : Kansanopis to (1H9 b ); 
Nurmela (1-16·1) . V J{ontiov. : L arinvaara (14 ?5 b !). V II Nurmij .: 196 1 b ei l\.fammivaara 
(2 056) . (Anm . Betr. 380 ist eine Verwechslung mit L. hybridum moglich ). 
L a m i u 111 h y b r i d u m \"ill. In den westlichen Gebieten p und pe-st pc als Unkraut 
in Giirten und a uf A.ckern. Im Binnengebiet v ielleicht rr. (\V-, A-). K arte 88 . 
I H at/usaari: H onkapuro (158) . I I Vuonisl. : im Dorf Vuonislahti in einem Garten st cp 
(3 17 1); Lokkiniemi, bei H a risen mokki (3 18!); Lokkilahti (318 b !) ; a m Bahnhof (3 20); 
Tillaus (327) ; Siika lahti (349); Melavaara (363!). Ill L ieksa : Miir iij iilahti, Nuutil a (755); 
P anka koski , a uf mehr. St ellen (848!); im Flecken Lieksa (877). I V Viensuu: Ristisaari 
(986!); S ipolansaari , auf m ehr. St ellen (989b , 990 b , 991 b ); r e ichl. 1936 u . 1961-1 963 
bei Kuivasalmi (997'); Kuusenjuuri (1016); R antala (1017 b ); Peronlahti ('1 018 b ); Oino la 
(1029 1) ; Turula (2543); Lukanlahti (1037); Sa lvo lahti (10 4.4 b ); Tolva la ('1 045). I<yliinl. : 
Kansanopisto (11 49 b) ; Sy,·alahti (11 75); R avinierni, Meril ii (-11 93 1); Peka nvaar a, Uuro 
(11 97!). Varp.: 1938 u . 1948 bei Siirkkiilii (12 /2 b ') . Vieki: 1945 u. 196 ·1 bei Soinila (-1306); 
Ala -:Marjova ara (137 2); 1963 bei :Jiikkola (2549). 
La m i u m a m p l ex i c a u l e L . rr a ls Unkraut in Blumenbeeten , Giirten u . dg l. 
(W -, A -) . 
I V I<yliinl.: zieml. reichl. ·1963 a ls Unkraut im Garten bei K ansanopisto (1·14 9 b !). 
T·ieki: K etriivaara, s t p c 196·1 im H ofraum dicht a n der Hiitte (1391'). \Vahrscheinlich 
e ingefiihrt mit Blumensa men schon ;-or mehreren J ahren . 
Leo nu r us ca r diac a L . ssp . vi ll os us (Des£. ) H yl. rr in H ofraumen und a n 
a lten Hiitten verwildert. 
I V Varp . : P ahapuro, a uf einem Ruderalpla t z im H ofraum, zahlr. In d. (1213 b !). 
Gedeiht !tier seit v ielen J ahren , urspr. hierhergebracht a us der Insel Porosaari (Nurmes), 
wo die Art bei H erranen und besonders bei e iner Hiitte (:Jfohkyrin mokki) a m Ufer des 
l\Iohkyrinl ahti seit J ahren gewachsen ist . 
5 t a c h y s s i l v a t i c a L. rr-r und p e-st pc in fru chtbaren H a inen und a n Biichen. 
Nur im K oli-Gebiet gefund en und hier wahrsche inlich schon von FR. V. \ VOLDSTEDT 1865 
(Hl\IF). (W-, AXELSOX: r). 
I I<oli: l\fakrii (48); Selkola (60); a m W eg n ach \'l iima j a (65 b ); an den NO-Abhiingen 
des K o li zieml. reichl. (89, 90); bei Ala m aja (9 1, 93) u . J okela (100); einige Ind. bei L ahtela 
( 11 3) . 
5 t a chy s pal us t r is L . (v. segetum) s t r -p und p c-sp oder st cp , nur als Kultur-
einsiedler in H ofraumen an der H auswand oder als recht ha rtniickiges Unkraut in Giirten 
und auf Ackern , zuweilen auch a n der E isenbahn . (\V.u x ro : r , nur im Dorf Lieksa gesehen . 
A-). 
II Vuonisl . : a m Bahnhof (320), bei :Jiuik.l..-ula-Hiitte unw. des :J!a ja lampi (37'•). I<uora: 
bei Al apiha (5 14). Ill L ieksa: im Kirchdorf Lieksa, auf m ehrer. S tellen (877) . I V Viensuu: 
Kuh-asalmi , K iirkk iiil ii, a ls e igensinniges Unkraut im Garten , eingekommen um 1934 
a ngebl. m it Lehm (997!); l\Iiiiittiilii (1 028). I<yliinl.: T ervola, als Acker-Unkraut (11 26). 
Varp.: :Jiii t iisvaara, bei der ehem . Hiitte (1291). Vieki: bei H a ll a -a ho Hiitte (1299). Vieki 
(5iltav.) : Lehmivaara (14 45). V I<ilsi: Ritovaara (1535b!) . L ouhiv.: H aapavaar a (1754); 
H aukiaho (1761). V I R uunaa: K orteli (1837). P ankaj.: Kivennap a, reichl. (188 2). 
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Thymu s se r p y ll u m L. r auf sandigen Heiden bzw. Asabhangen .? (\V-, A-). 
II K uoraf.:? (vom Schiiler Jorma Ikonen '1 960 gefunden .) Ill L ieksa: Pankakoski, 
bei Loponsalmi (Schiiler K eijo Kekoni 1960) u. K aakonlampi tTyovaentalon takana• 
(Schiiler Kari Nykanen ·1960). Diese Angaben sind unkontrolliert. 
Men tha d a l mat i c a Tausch; Briq. p und pe-st pc (st cp) in H ofraumen , oft 
dicht an de r H auswand, event. auch in Blumenbeeten (wegen des aromatischen Geruches 
beliebt). Friiher auch als H eilpflanze gegen Husten u. dgl. gebraucht. I st gerade bemer-
kenswert oft auch im Binnengebiet an entfemt liegenden alten Hiitten zu finden. Dagegen 
liegen aus dem Koli-Gebiet keine Fundplatze vor. (W-, A-) . Karte 91. 
II Vuonisl. (Kelvii): K eikonvaara, Alapiha (205). Vuonisl.: R ant a lahti (335). Salonk.: 
Suonpaa (H4!); Ala-Repovaara (432!). H ontonv.: LOytovaara (480!). Kuora: Vaaravaara 
(486!); reichl. bei Havukkasalo (487); Pekkala (506!); Makela (513). Sokof.: Petro (655); 
Nevala (670); H arju (674!). L ieksa (Sokov.): Uuro (714). Ill L ieksa: Siikavaara (731); 
Liukkunen, Selkonen (797!); im Dorf Lieksa, unw. d . Molkerei (877); Vehkakangas (886); 
Jamali (904!); Tainionvaara (975!). I V Viensut~ : Sipolansaari, bei H arju (990 b !), Puumala 
(99·1!) , Sipola (992!) u . Selkaranta (993 b !); Ollinpiha ('1035) . K yliinl. : K ant turila (11 68): 
zw. Koriseva u. Ruosma, an einer Hiitte (1207 b). Varp .: Sarkkala (1272). Vieki: Ekyptin-
korpi, 1945 bei Veneoja-Hiitte (13 15); Savolanvaara (133 7); 1. Mitt. auch bei Tormala; 
Nuuksu (1353); Marjovaara ('1365 b); Murtovaara, auf mehr. Stellen (1368, 1369); Ruoko-
aho (1379);. Vieki (Siltav.): Lehrnivaara (1445) . V Kontiov.: Laki-aho, Aaltola (1463). 
K itsi: Loso (1545 b). Sikov.: Hirvivaara, Muikkula (1639); auf einem ehem. Bauplatz 1 
km SW von der Volksschule Hirvivaara (Ulla Laaksonen 1961, HMF). Lotthiv .: Inari R V 
(1791). VI R uunaa: Tolvala (1839) . Pankaf.: LOponvaara-Hiitte ('1869); Pieni Pussilan -
vaara (1933). VII Nurmif.: Rinnevaara (2033!); Savif.: K esavaara (2105); \'irpovaara 
(2120!); Kylyvaara (2144); Puittilanvaara (2149). K iviv.: Liukkuvaara (2207); Suurpaa 
(22 16). K iviv . (Va/ama): \'alamavaar a (2217 c); Syvavaara (2224). 
Men tha a r v e '~ si s L . (coli .) st fq und pe-st pc am Ufer der Binnenseen , Tiimpel 
und Fliisse, sowie in Bachen, \oVassergruben, Graben und dgl. (WAD<"'O: fqs, AXELSOX: 
st fq) . Von mir oft iibersehen und nur gelegentlich aufgezeichnet worden . \'on den ver-
schiedenen Formen kommen in diesem Gebiet sowohl v. V<~lgaris als v. at~striaca vor , sie 
sind aber nicht n aher studiert worden . 
1, 13, 50, 52! , 86 b , 95, 97, 1'14, 137, 164, '173, 180, 188, 191, 197, 200!, 20 1, 22 7, 246, 
298, 301, 314, 315, 320, 321 b , 322, 333, 334, 346 c, 348, 365, 739, 743 b, 760 b, 773 b, 784, 
785, 824, 836, 873, 885, 891, 892, 895, 896, 897, 899 b , 957, 960, 987, 994, 995, 996, 999 b , 
1026, 1028 b, 1035 b, 1043, 1067, 1076, 1'127, 11 35, 1148, 11 49 b , '1157, 1235, 1305, 1309, 
1366, 1373, 1376, 1497, '166 1, 1803 c, 1806, 1809, 1844, 1861 , 1863, 2044, 2052, 2060, 2282, 
2294 b , 2304, 2368, 24'12, 2455, 2457, 2461, 2462, 2467, 2468, 2474, 24/6, 2477, 2481, 2488, 
2493, 2501, 250 5, 252 1, 2533. 
v. a us t r i a c a J acq. f . a l b if l or a (nova forma ?). 
I V Viensuu: einige kleine Ind . 1936 am Ufer des Flusses \'iensuunjoki bei Kukkola 
( 1026!) und einige recht grosse Ind . 1936 am selben Fluss bei Maattalli.n silta (1028 b!). 
Sol an" m n i g r tt m L . rr (nur zwei mal a ls Gartenunkraut von &hulkindem ge-
funden). 
I V K yliinl.: Kansanopisto (Liisa Ojajli.rvi 1956, Schulherb. Lieksa). VI Rt~tmaa : :llat-
tila (Juhani Rasanen 1961, Schulherb. Lieksa). 
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Hyoscyamus niger L. rr . 
!I Vuonis l. : Ein grosses Ind. 1960 im H ofraum der Hiitte Telttiniemi bei K attilasilta 
(31 1 b') . (W-, A-). 
Seit zwanzig Jahren soil bier angebl. ein reicher Bestand von vielleicht 30 oder 40 Ind. 
vorgekommen sein. Als die E inwohnerin der Hiitte 1959 von einem Studenten erfuhr , 
d ie Pflanze sei giftig, wurde der ganze Hyoscyamus-Bestand mit den Wurzeln ausgerissen, 
nur ein Ind. blieb bestehen. 
L i n a r i a v u l g a r i s Mill. p-st fq und pe-st cp in Hofraumen, an \Vegranderu 
und an der Eisenbahn, auf trockenen Hiigeln und Ackern, sowie am offenen Ufe rsaum der 
Binnenseen, iiberall nur als ein relativ spater Kulturansiedler. Oft a ls Zierpflanze in den 
Blumenbeeten. H at sich in den letzten J ahrzehnten sehr verbreitet. (VI- , A-). 
I Koli: 60, 110, 2430. Hattusaari: 158, 16 1, 162, 171, 1 78, 187, 2442, 2460 . !I Vuonisl. 
(Kelvii): 239, 263. Vuonisl.: 294, 302 , 308, 309, 311 b, 314 , 318, 320, 34 1, 344, 345, 354, 
366, 374. Salonk.: 406, 414, 452. Kuora: 515. Jaakonv.: 562 b, 567. Sokoj.: 626 b, 637, 
668, 669, 670, 674. Lieksa (Matov.): 70 1. Ill Lieksa: 738, 77 "1, 78 "1, 783, 809, 831, 832, 
842 b, 847, 849, 868, 8i2 , 877, 881, 886, 900, 9"10, 915, 936, 940, 951, 955, 959, 2525. IV 
Viensuu: 989, 989 b, 993 b , 1016, 101 7, 1025, "102?, 1028, 1033, 1034, 1036, 1054, 1059, 
2533, 254.4. Kyliinl.: 10i2, 1083, "1 085, "1"101, t1 26, 116"1, 11 74, 1206 b. Varp .: 12"19, 1226, 
1236, ·1248, 12 72, 1277, 1289 b , Vieki: 1299, 1300 b , t 3t 2, 1327, 1328, 1337, 1353, 1363, 
1365,1368,1369, ·13?0, 137 1, t 390, 1393, 1396. Vieki (Ruosma): t 379, 1399. Viek i (Siltav .): 
1434, 1437, 1439, 1 440, 14.46, 1447, 1448, 1449, 1451. V Kitsi: 1508, 1545. Lieksa (Rapsy): 
1585. Sikov. : 1610. Hattuv.: 1676. Louhiv .: 1 i54. VI Ruunaa: 1840 b. Pankaj.: 1869, 1 875, 
188 ·1, 1882. Mukav . : 1947. VII Uusik.: 198 3. Nurmij.: 2026, 2033, 2036, 2050 . Nur a ls 
Zierpflanze im Blumenbeet bei 638,8 19,92 1, 1039, 11 75 , 1202, 1 741,2394,2544. 
f. h e m i p e l or i a De \"ries, gefunden ·195 7 in Tiensuu vom Schiiler Eero Turunen 
(Schulherbarium Lieksa). 
S c r o p h u la r i a n o d o s a L. rr-r und meistens nur pcc auf steinigen Abhangen, 
in H ainen u. dgl. (W-, AXELSO~: r). 
I K oli : an Abhangen d . Koli , auf mehr. Stell. (65 b , 89, 90, 91!), am Abhang d. Savi-
vaara (93). II Vuonisl. (Kelvii): Lehtola, auf einer steinigen Stelle, 1963 eine kleine 
Gruppe und 12 zerstreut wachsende Ind. (198). Ill L ieksa: bei Mahki:i (Ane Damsten 
1936, Schull1erbarium Lieksa). I V l'imsuu: Kuivasalmi, pc 1936 am Rand eines Waldes 
be i Puronleukakangas ( 1002); Li:issa, einige Ind . 1936 a m Weg nach K ylanlahti {1052). 
L i m os e ll a a q u at i c a L . rr und pc a uf Lehmboden am Ufer eines Flusses ge-
funden , zusammen mit Sparganium simplex, Sagittaria natans, Scirpus acicularis, Glyceria 
flttitans, Subularia aqttatica, Polygonum hydropiper, E latine triandra, Elatine hydropiper, 
Callitriche verna e t c. (W-, A-) . 
I V Viensuu: Kuusenjuuri , 1960 am S-Ufer des Viensuunjoki {1026!). 
V e r on i c a long i f o l i a L . r und pcc-st pc auf Grasackern (Kulturwiesen), 
wahrscheinlich eingekommen rnit Heusamen. Wurde zuweilen auch als Zierpflanze in 
Blumenbeeten umgepflanzt. Die Art trat in diesem Gebiet zum ersten Mal (auf mehreren 
Fundorten) 1944-45 auf . (W-, A-). 
I Koli : im Blumenbeet 1963 bei Huotarin mi:ikki {2383) u . Pihlajarinne (2426); bei 
Lahnalampi (105). II Vuonisl. (Kelvii): im Blumenbeet 1963 bei Lehtola (198), dorthinge-
bracht von Lopotti, wo zufallig aufgetreten auf einer gebauten Wiese; bei Kinnula (254); 
Nurmela, umgepflanzt am Ho£ (264 b); LapikaytiiYii, mehrere In d. 194 7 auf Kulturwiesen 
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bei Kankaala (2498) u. Lehmilampi (24.99). Vuonisl.: auf einer Wiese bei Ketola (354.); 
Leppavaara, reichl. 1945 auf der Wiese Valipuronniitty (360 b). Kuora: Nurmela, seit 1944 
auf einem Grasacker (vorher als Flacbsfeld gebraucht) (553). Ill Lieksa: Lehtovaara 
(251 0); 1962 bei Vehkakangas (886); st pc auf einer Wiese bei J amali (90 I); im Blumenbeet 
1963 bei Koivukumpu, umgepflanzt von einem Acker (906); Saarh·aara, 1963 bei Saarela, 
auf einer feuchten Vliese gefunden (2525) . IV Viensuw mehrere Ind. 1961 in einem Hain 
am Weg nach Kalkinniemi (2540). K yltinl.: \'aaranierni , st pc 1945 auf einer \Viese bei 
Harala (1 08 3) ; pc 1962 auf einer Wiese am Bahnhof (114 9). Varp.: 1946 bei Pekkala (124 9 b ) 
Vieki: :Murtovaara, 1903 bei Sorola (1394). V Kitsi: \' iHi.ttaliinvaara, seit 1945 einige Ind. 
auf der Hochwiese (·1556). VII Nurmij.: Pikku Ryonila, als Zierpflanze umgepflanzt am 
Hof (2034) . Savij.: Syvavaara, einige Ind. zufallig auf der Kulturwiese gefunden 1956 und 
umgepflanzt als Zierpflanze (20/6 b ). K iviv. (Valama): 1 Ind . 1962 auf einer Wiesenhiigel 
bei Valama (2226). 
Veronica a r v ens is L. st r als Unkraut hauptsachlich in Roggenackern, zuw. 
sogar st cp. Gelegentl. auch pcc-pc in Garten , Hofraumen und dgl. (\V-, A-). 
I Koli: mehrere Ind. ·1963 bei Hiekkapelto (2394!). Hattusaari: zieml. reichl. 193/ bei 
1\Iustola u. Ristola ('177!, 178!). II Vuonisl. (K elvii): \'orna (24 1). Vuonisl.: :Manty,·aara, 
pcc auf der Hochwiese (337!); Lapalie (34 1); Joutenjarvi , Kahkola (356); Leppavaara, 
1936 bei Vaarala (360!). Jaakonv. : Vaarala, im Roggenacker (5;6). Ill L ieksa: Tiensuu 
194.5 (832!); Pankakoski (848); Pitkavaara (948). IV K yltinl.: \'aaraniemi, Tanelila, 1945 
in einem Roggenacker (1085!); Vanhala 1946 (11 60 1); Erkkala 1936 (120/ !). V K ontiov.: 
p c ·!948 bei Turula (1480b!). Vieki: Kohtavaara, Kiekko la (1342); )furtO\·aara, H eiskala 
(137 1). VII Savij . : Tiaisenvaara (2089 c). 
Veronica opaca Fr. rr zufallig eingekommen. (\V- , A-). 
IV Viensuu : auf der Insel Ristisaari 2 Ind. ·1936 auf einem Ackers tein (986!)· 
V er on i c a v ern a L. st fq und pe-st cp kult. auf trockenen Stellen in Hofraumen , 
an W egrandern, auf \Viesenhiigeln und dgl. sowie besonders auf Ackern. (W-, AXELSOX: fq ). 
I Koli: bei Merila (131); Niittylahti (132); K ankaala ('14 1). Hatt usaari: AlaYa (15/); 
Honkapuro (158); Alapiha (162) u. auf d. Insel H a ttusaari bei Tie t iiYiila (1 /5). II Vuonisl. 
(K elvii) : Lehtola (198); S yon Kivela (220); auf mehr. Stell. bei \'orna (234, 241, 
24 3); S vom Tiimpel Pieni Turvakko (238); Sirkkala (239); Wegscheide Jaakonvaara (259); 
Nevala (267); Ruokolanmaki (270). Vuonisl.: Ala-Kelva, Sahala (286); Hiekkala (293); 
Pohja (300); Ruunaankyla, Ryynala (305); bei Kattilalahti (3 11 ); Kuivala (328); :Miinty-
vaara (337); Lapalie (341); Joutenjarvi, bei Joutenjard (353) u . Kahkola (356); otkola 
(377); Korpijarvi (380); Timola (38'i) . Vuonisl. (]ulkuv.): Salimo (39 1); Likovaara (392) . 
Salonk . : Sysma (Hiitte) (40 ·1); Karhivaara (4 18); Ala-Repovaara (432); Pieni Honkavaara 
(441); Keljavaara (467); Yla-Uuronvaara (470). KuMa: Siirkivaara (509); Rinteela (5 12); 
Ala-Uuro (531!); Piilovaara (536!); Lehtovaara (54 1); ::-<urmela (553). jaakonv.: Teppana 
(564); Vaarala (576); Hopeavaara (581). H ih•t6nv.: Rantala (595) . S okoj.: Rinteelan autio 
(639); Valkeela (640); Petro (655); !IIuikkula (668); :\let sapelto (669); Nevala (670); Harju 
(674). Lieksa (Emo): Tolvala (678); :Mikkonen (683); Hemmonvaara (684). Lieksa (Matov.): 
nolatola (693); Pitkanranta (699). L ieksa (Sokov.): K orpela (704); Cramovaara (7 ·1 0); a m 
Abhang des Sokovaara bei Alapiha (7 13), Uuro (/ 14) u . \'aarola {1 19). Ill Lieksa: :Maraja-
lahti, bei S iikavaara (731), Ahonpii.ii. (742) u . Pekkal a (/49); \'aris (il l ); Lamrninkyla , 
Ylii.-1\Iaunola (781); Liukkunen, bei Lampela (/94), Kointmaki (80/) u . \'aiiravaara (809); 
Kohmu (819); Tiensuu, auf mehr. Stellen (825, 833, 83/); Lehtovaara (25 1 0); Korkeakoski 
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{843); Pankakoski {848); bei Anttonen {849); Saarivaara, bei Saarela (2525) u. bei der 
Volksschule (2528); Murtoranta, bei Toivala {915). Tolvala {916) u. Niskala (917); H alla-
vaara, Honkala (925); Pitkavaara {948); Merila, K alinan autio (955!) ; Tainionvaara (975). 
IV Viensuu: Kuivasalmi , Kiirkkailii {997); Lontsila {1017); Takala {102 1); Tolvala {1045) ; 
Liissii (1051); Kaunisniemi {1054); Pihlajavaara {1059); Kiimavaara {1060) ; Kivelii {1070); 
Ahola (2545) . Kyliinl.: Vaaraniemi, Hiekkaranta {10 72). Harala (1083). Riihela (1087). 
\ ' irsuvaara (1092), Toivala {1099), Paavola {1101 ), Kotila {110 7) u . Raitokangas {1112); 
Honkalanpaa, bei Lampila, cp (1124), u Ten·ola {1126); Anttila {1128); Kipru (11 32); 
T a ttari {1143); Hali {1148); Vanhala {1160); Kantturila (1168); Pekanvaara, Uuro {1 19/); 
Erkkala {1207!--1208). Varp. : Varisvaara (121 9 c); Yarisvaara, Peltola {1221!); Yarol a 
{1231); Nurmela {1248); Pekkala {1249); Hiekkala (·1251) ; Viilila (1264); Sarkkala, reichl. 
{1272); Herrala (1277); Miitiisvaara {1291) . Vieki: Mustola, auf mehr. Stellen {1297, 129 8); 
Rantala (1302, 1303); Kekaleaho (1312); Kankaala (1321); Jussilanvaara, bei der Volks-
schule (1328) , bei Valipelto (1329), Viililii {"1331) u. Laurila (133 2); Kohtavaara {1341 ); 
Pellikka {1344); Nuuksu (1353, 1353 b); Mnrtovaara, bei Kivikko-aho {1392), Aputalo 
(1395) u. Mannikkiilii (1396) . Vieki (Ruosma): Arpalii (1386); bei der Volksschule (1387); 
Lieksainvaara, bei Honkala (1398), Notkola {1399) u . Mannistii {11.00). Vieki (Siltav.) : 
Huuro {1434!); Lassilan autio {144 31); Lehmivaara {1445) . V Kontiov. : Lakiaho {1461 ); 
Aaltola (1463). Kitsi: Varpovaara {1543); Vaattalanvaara, bei !kola (1553), bei der Volks-
schule (1554) u . Kilpelii {1556, 1557!); Hullarinniemi {1561). Lieksa (Karsikko): Karsikko-
vaara (1569); Haaravaara (1594). Sikov.: Kiekkola {16·19); Kilpelainen (1638); Pellonpaii 
{1640!). Hattuv.: Tiala (1666); Heinavaara {1669); sierilanvaara (1688); Kuplavaara (1694!); 
Kontiovaara {1698); Murroovaara {1 703); Kakkisenvaara {1708) ; Tie-Uramovaara (1725). 
VI Lieksa: K alliolahti {1803) . R uunaa: Naarajoki, beim Fi:irsterhaus (1807) ; Anisen-
,·aara {181ft); Homppa {1836); Kiirteli (1837); Karjula {1842); Reittula {1843); Alaniemi 
{184.6); Aittovaara (1851 b). Pankaj.: Heinavaara, Kanerva-aho {1881); Kivennapa (1882); 
}fantylii {1 892 b); Kahkiila (1896) ; Iso Pussilanvaara (1935). Mukav .: bei Kiiskinen {1947). 
P olviv. : Polvivaara (1952). VII Uusik.: Jokivaara {1979); Ala-Marjo {1983); Yla-Marjo 
(1981•) . Nurmij .: Toivaanvaara (202 1) ; Karsikkoniemi (2036); Niemela {2058). Savi j.: 
Kesavaara (2 105 b); Yirpovaara (2120); Puittilanmaki {2149). K iviv . : Hattuselkonen 
(2205); Tynnyrivaara (2206); Liukkunara (220/, 2207 b). Kiviv . ( Valama): Valama (2226); 
Havukkavaara (2232) ; Vihari (2250) . 
V er on i c a c h a m a e dry s L. In den ''"estlichen Gebieten st fq und pe-st cp auf 
Hochwiesen, an \Vegrandern, in Hofraumen und dgl. sowie st r und pc auch in Hainen. 
Im Binnengebiet p und nur kult. auf alten Hochwiesen und an den Hiifen. Auch in den 
letzten J ahren hat s ich die Art mit der Kultnr allmahlich im Binnengebiet verbreitet, 
z.B. auf den Fundorten 1807, 185 1 b und 1896, wo sie im J. 1939 noch nicht beobachtet 
wurde, kam sie im J. 1948 schon pe-st pc YOr. (Die Art wurde von \VAIXIO gar nicht ge-
sehen, nach AxELSO)I war sie 1898 im Koli-Gebie t fqs) . Karte 93. 
I K oli: 2, 5, 6, 12, 18, 25, 29, 34., 4.5, 60, 63, 100, HO , 111, 1"1 3, 117, 122, 124., 14.1 , 14.7, 
2382, 2383, 2384, 2393, 2396, 2397 , 24.08, 24.19, 2429, 2430 . Hattusaari: 158 ,161, 162 , 165, 
16 7, 2446. II Vuonisl. (Kelvii): 202 b , 205 , 239, 256, 259, 264. b, 26/, 270. Vuonisl.: 286, 
294, 300, 328, 331, 335, 336, 337, 341 , 354, 366, 377, 385, Vuonisl. (]ulkuv.): 392, 395, 396. 
Salonk.: Vali-Laukanvaara {4 13); Valivaara (4. 19, 420); Kelj avaara {467). Kuora: Rinteelii 
(5 "12). ]aako11v.: Sinisenvaara (562); bei d. Volksschule (568); Teppanan mylly (57 1). 
H ontonv.: Rantala {595). Sokoj . : Jiirhii (666); Nevala (670); Harju (674). Lieksa (Emo): 
Tolvala (678) . L ieksa (Matov.): KokkohO\·i {70 1). Lieksa (Sokov.): Uramovaara {7 10); am 
Abhang des Sokovaara bei Turula {/ 11), Alapiha {/13), Uuro {1 15) u. Janhula {7 18) . 
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Ill Lieksa: 731, 793, 801, 809 b , 817, 843, 848, 849, 877, 881, 886, 893, 900, 9'10, 9'12, 926, 
952, 955, 2510, 2512, 2518. IV Viensuu : 986, 989, 989 b, 990 b, 997, 1002, 1003, 1012, 
'10'13, 1014, 10'1 6, '101 7, 1017 b, 1018, 1018 b , 1021, 1024, 1026, 102 7, 1028, 1029, 1035, 
'1036, 1037, '1039, 1042, 1046, 1050, 105'1, 1053, 1054, 1057, 1059, 1060, 1062, 1065, 1070, 
251,3, 2546. Kylanl.: 10 72, 1083, 1090, '1092, 1099, '1101, 1102, 1106, H12, '11 32, H44, 
1145, 1148, 1149 b, '1'154, 1'155, 1160, 1163, 1167 b, '1168, 1195, 1206. Varp .: '1248, 1254, 
1256, 1265. V Kontiov. : Suontaus (1472 b); auf einer Hiigel NO von Heinavesi , mehrere 
Ind. (1475), Mantyla ('1479 b); K oivula (1479 c); pc bei Harkola (1480); Turula (1480 b); 
st cp bei Notkola ('148 '1). Kitsi: Varpovaara (1543); Ikola ('1553); an der Volksschule (1554); 
Yaattalanvaara, zieml. reichl. bei Kilpela (1556); Hullarinniemi (1561). Sikov.: Kiekkola , 
Y lapiha (1620). Hattuv.: an der Landstrasse (1679); Heinavaara, pc (1 718) ; Suurvaar a 
('1740 b). Lot<hiv.: Pallosenvaara (1741); Naatavaara ('1742); Holmala ('I 760 b); Kuusela 
(1760d); Tahvola (1760e); Kirkisenvaara (1766); Lieksavoisenaho ('1780); Sirkkavaara 
('1786); Inari (179 1). VI Lieksa: Rimpivaara (1804 b ). Rutmaa: Naarajoki (1807); Homppa 
('1836); Latoaho ('1840 b); Karjula (·1842); Reittula, an der Volksschule (1843 b) ; Alaniemi 
(1846); Aittovaara (1851 b ). Pankaj.: J ahvetinkallio (Hiitte) (1877); Heinavaara (1879); 
Kivennapa (1882); Hiltulanvaara ('1883); Kahkola (1896); Tuhkala (1925). VII Uusik.: 
Saarvavaara (1993); Selkola (2004). Nt<rmij.: Karsikkoniemi (2036); Mammivaara (2057 b ). 
Savij.: Kylyvaara (2142, 2144). K iviv.: Laklavaara (2 '198); Tetrivaara (2203 b); Hattu-
selkonen (2205); Tynnyrivaara (2206); Kivivaara (22 12). K iviv. (Valama): bei Valama 
(2226) u . Vihari (2270). 
V e,. on i c a se r p y ll if o l i a L. fq (WAIXIO: fq , AXELSON: fq). 
V e ,. o n i c a o If i c in a l is L. st fq-fq (WAIXIO: st fq, A..'CELSO:\: fq) . 
V er o 11 i c a s c u t e ll at a L. st r-p und pcc-st pc (irn Binnengebiet vielleicht nur r) 
am Ufer der grosseren Binnenseen (bes. Pielinen) und Fliisse, auffallend oft in Bachen, 
zuw. auch in Graben, Wassergruben und dgl. Nur ausnahmsweise am Ufer von Tiimpeln. 
(\VAINIO: p-st r, AXELS0::-1: rs). 
I H attusaari: am Ufer des Pielinen bei K ainalolahti ('164); am Ufer des Tiimpels Patama-
lampi (2468!) u. in einem Graben (Bach) W von demselben (2467); auf der Insel Hattu-
saari bei Mustola (179) u . Maattala (183 c) sowie am Ufer des Pielinen bei Jakalalahti 
('182). If Vt<onisl. (Kelva): in einer Wassergrube zw. Turvakko u. Tetrilampi (227); am 
Tiimpel I so-Turvakko (235); am Fluss zw. Turvakko u. Kelvanjarvi (240); Ihantojoki 
(244). Vuonisl.: eankijoki (298); in Landstrassengraben bei Hassila (310); am Ufer des 
Pielinen N von Lokkiniemi (319) u . bei Niemela (32'1 b); Kuivala (328); am Fluss Siika-
jo ki (346 b); Vuonisjarvi (383). III Lieksa: LOytojoki, in Landstrassengraben (i28); Iko-
lanlamminpuro (743 b); Ikolanniemi (748 b); Koukkuniemi (772); am Ufer des Vastara-
kinlaks bei Vihtaniemi (773 b); am Ufer des Mar ajalahti bei Tiensuu (836); Surpeenvaara 
(893); Jamalinjoki (943); Saarijoki, auf mehr. Stellen (959, 960); Tainionvaara, auf einem 
feuchten Pfad (972). IV Vie·nsuu: Ristisaari (98:i); am Ufer des Pielinen bei Pellikkala 
(994!). Kylanl.: Vaaraniemi, am Ufer des Pielinen bei Hiekkaranta, pcc ('1072); am Bach 
Ahvenpuro (1117); im Bach zw. Ahvenlampi u. Myllylampi (1120); in einem Graben bei 
l\Iankila (112 7) u . bei Tattari (1140); am Ufer des \ 'iekinjarvi bei Louhilahti u. Kylanlahti 
(1157, 1166); in Graben beim Bach Lippipuro, reichl. (1181 b ). Varp.: an einem Bach nach 
Huosionpuro (1215); Varisvaara, im Graben (12 19); Landstrassengraben beim Bach Tyttoin-
puro (1267). Vieki: Sulkaispuro (1305); am Ufer des Yiekinjarvi bei Marjovaara (1366). 
VI L-ieksa: Naarajoki (1806). Rutmaa: Tokrosenpuro (1808); am Fluss Naarajoki bei 
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Kattilakoski (18 1 /) , Airovirta (1823) u. Neitikoski (1827); an einem Bach nach Naukulahti 
(1822); am Bach Miikulanpuro (1832); a m lifer des Ruunaanja rvi bei Alaniemi (1846 b). 
Pankaj.: Kahki:ila, Koskilamminpuro (1897!); an einem Bach nach Maarunlahdenpohj a 
(1904) . Mukav. : bei Ikola (1948); auf einer kleinen Insel nahe Saarikoski (1950). VII Nur-
mij.: am Bach Torikanpuro (2052). 
f . vi ll os a Schum. k am an den F undplatzen 310, 972, 1117, 11 20, 11 27 und '11 81 b 
vor. Die iibrigen Funde beziehen sich zu der ka h.len Form (f. glabra Meinsh. ). Die auf dem 
Fundplatz 2468 gefundenen Ind . gehi:irten zu einer weissbliitigen Form. 
Me la m p y rum prate n se L. fqq (\V.u~IO: fq, AXELSO~: fqq). Zeigt verschie-
dene Formen auf , die YOU mir jedoch nicht naher studiert worden s ind . Eine recht gross-
bliitige Form mit ausgesprochen gelben Bliiten - auch die Kronenri:ihre ge lblich statt 
weiss- (of. aureum•) kommt sehr reichlich in dem Gebie t \" bei Kits i vor, besonders in 
der Gegend von Palkin\·aara ( 1526 b , 1540!), ferner im Gebiet YI Ruunaa (2568!). Eine an-
dere von dem gewi:ihnlichen Typus ebenfalls abweichende, aber ausgesprochen weissblii-
tige Form (mit nur einen kleinen gelblichen Fleck an der Unterlippe). ist mehr verbreitet, 
ist aber von mir nur selten aufgezeichnet worden (286, 1835, 2368, 2380! 2385! 2387! 
2508, 2511! 2512 ! 253 1). 
Me l a m p y r u m s i l v a t i c u m L . s t fq und pc-cpp (im Binnengebiet nur p ). 
(\V.UNIO: fq, AXELSO:-> : fq ). in frischeren H eidewaldern und Hainen , besonders an Bachen. 
\ ' iel seltener als lvf. pratense. \'on mir !eider nur in den J ahren 1962-63 gelegentlich au f-
gezeichnet worden :: 
I K oli: 26, 27, 29, 55, 78, 8/, 94 b, 105, 11 2, 11 3, 12 3, 125, 12 6, 153, 15 5 b, 2377, 2380, 
2385, 2387, 2389, 2393 , 2394 , 2396, 2398, 2399, 2406, 2408, 2410, 241"1, 24 13, 2415, 2419, 
2425, 2429, 2430, 243 1, 2434. H attusaari: 158, '160, 2440, 2443, 2444, 2448 , 2450, 2455, 
2457, 2461, 24 78 . II Lieksa: 688 b. Ill L ieksa: 906, 907, 934, 2511, 2524, 2527, 2530. I V 
Viensut.: 1050, 2531, 2536 . Kyliinl . : 109 7, 11 64, 1209 b , 2294 b , 2302. Varp. : 121 8, 1256, 
'1271 b. Vieki: 2549 , 2550 , 2551, 2564. V Hattuv.: 1735, 2304, 2306, 2309. V I Ruunaa: 
1838 b , 2324 (cp). 2569, 2571. VII Nurmif.: 2354. Savif. : 2365. 
Rh in ant h u s .,, a for Ehrh. (st fq-) fq (WAIXIO: fq, AXELSO:->: fq ). Nur ausnahms-
weise aufgezeichnet worden. 
101 b , 161, 201, 39 1, 396, 522, 523, 562, 638, 997, 1029, 11 50, 11.79 b, 1479 c, 1 568, 
1633, 1634, 1838 c, 2203 b , 2216 b , 2226, 2250, 2318, 2328, 2336, 2382, 2392, 2397, 2408. 
Rh in ant h us minor Ehrh. (st fq-) fq (W.uxro: fq, AXELSOx: st fq-fq). Kur 
a usnahmsweise aufgezeichnet worden. 
161 , 201, 391, 396, 522, 523, 532, 562, 580, 630, 638, 6/0, 692, 805, 809, 997, 1029, 
1361, 1479 b, 14/9 c, 1535 b, 1568, 1620, 1630, 1633, 16::!4, 1646, 1838 c, 1884, 2216 b, 
2226, 2250, 2328, 2336, 2382, 2392, 2397, 2408. 
E up h r as i a fen n i c a K ihlm. rr-r auf Hochwiesen, Wiesenhiigeln u . dgl. (\V-, 
A-). 
I Koli: st pc be i Ruohosuo (23!). II l 'ucmisl.: Herranniemi (316!). 
Eu phra sia brevipila ssp . eubrevi p i la E.Jerg. (Euphrasia brevipila v. 
glandulosa Lindb. fil.) st fq (-fq) und pe-st cp auf Rasen und Wiese1;1hiigeln, Hochwiesen 
und Hainwiesen , auf F elsen absatzen , an Wegriindern, in H ofraumen usw. Oft iibersehen 
worden . (WAI:-.'10: fq , AXELSOX' fq). 
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1, 30!, 44! 53!, 60, 63, 10 1 b , 102 , 1'11 , 11 /, 130, '14 1, 155 b, 1 56 b, 15/ , 20 1,254,286 b, 
300, 301, 302, 309, 348!, 357 , 382, 385, 392, 396, 452, 4/6, 4/7, 48 2, 543' 562!, 568, 5i9, 
584, 589, 595, 630, 668, 686, 690, 693, /04, i ll , 114 , 754, 7/ '1, i/2, ii5, i/8, 779, 780, 78 1, 
/83, /98, 800, 801, 841 , 866, 896, 905, 9•19, 929, 997!, 10 16, '1018 b, 1029, 1046, 1060, 1084! 
11 02, '111 2, 111 3, 111 9, 11 21, '11 23!, 11 24, '11 26, '11 38, 11 45, '11 48, 11 50, 11 58! , 11 75, 11 i5 b , 
'11 85, •1202 , 1 204, 1209, 1 21'1 , 1213 b , 1219 b, 1235, 1256, 12/2 , 1294 c , 1306, 1310, 13'11. 
1315, 1318, 1357, 1361 , 1362, 137 1, 1372, 137 4, 139 2, 1 394, 1 395 , 1 396, '14 08 , '14 30, 14 43, 
'1509 , 1 510, 1568, 1 594, 1679, 1 74 1, 1 791! 1803, 1842 b ! •1865!, 1882! 1883! 1892 b , 1924 , 
1935, 1943, 1951, 1966 , 1978, 1983, 1996, 1998, 2004, 2005, 202 '1, 2022 , 202/ , 2036, 2057 b , 
2058 , 211 6, 2'1 20!, 212 4,2133, 2198!, 2203 b , 2206,2226, 227 '1 , 2324 , 24 15,2425,2458,2484, 
251 0! 25 18, 2525! 25 31! 2532, 2543, 25 4 7, 2513! 
ssp . t e nu is (Brenn .) \ Vetts t. 
I K oli: P iirnalii, Kaunisla hti (2374!); Sutkayaar a (2425 !) . II J aakonv.: H opeavaara 
(580!). Lieksa (Matov .) : H orttan ala (690!); Ma t o la (693! ) . I II L ieksa: Liukkunen , bei 
Sormula (8 0·1 !); Sa arijoki , b ei der Miihle (959!); K alinan a utio (955'); Saunak an gas (982!). 
I V K yliinl.: bei L ampila (11 24!) . I V Varp. : a m Bach L a hdenpe r iin pur o (1235!). VI L ieksa: 
Kalliolahti (1803!) ; Rimph·aar a (1804 b!). Mukav.: Ikola (1948!). I'll Uusik. : Selkola 
(2004 1) . 
E u p h r a s i a cur t a (Fr. ) \ Vetts t . r ? auf t rocken en H ochwiesen , \ Viesenhiige ln 
u . d gl. Die Art wurde Yon mir nur auf einem Fundpla t z gesehen , es is t jedoch m iiglich , 
d ass ich sie schon m an chmal iiberseh en habe . (\\' -, A-). 
FII I<iviv. ( Valama): a uf d er H ochwiese bei \'a lama (2226!). 
E up h r a s i a brevi p i la x c u ·r t a (?) 
I K oli : U kko-Koli , von E.J.Budden 1898 gefunden (H:llF, det. W ettst ein), die Rich-
tigke it d er Bestimmung is t von Hara ld Lindberg jed och in Zweife l gezogen wa rden . 
P e d i c u l a r i s pal tt s t r is L . st fq -fq und p c-sp am C fer der Seen , Tiimpel 
und Fliisse, a uf Mooren , Uferwiesen , quell. S t ellen und dgl. (WAIXIO: s t fq-fq . JL'<ELSO:>: 
fq). \'on mir oft iibersehen worden. 
16, 62 b , 64, 94 b , 95, 105, '11 4, 1 55, 193, 194, 195, 197, 263, 284 , 30 1, 3 11 b , 346 c, 
31t8, 38 1, 384, 385 b , 430 b , 494-495, 507, 530, 532 , 540, 552, 564, 566, 5/6, 6 19, 696 , 
/03 b , / 15, 760 b , 80 0, 803, 896, 926, 996, 1021, 1028 b, 1049, 1058, I Oil , 1082, 1084, 
108/, 1099, 11 22, '1'14 8, '11 57, 11 65, '11 74 b , 11 83, 11 97, 1205, 1 2 15, 1240, 1257, 1273, 1525, 
1526 b, 16 19 b , 16 70 b , 1 734 b, 1083 c, 1862, 1891, 189 1 b, 1898, 1940, 1996, 200 1, 202 1, 
2023, 214 5, 214 6 b , 22 12 b , 2229, 2248, 22/8, 2340, 2380, 24 11 , 2445, 2450, 2454, 2455, 
2456, 248 ·1, 2539, 2558, 2563, 2569. 
ssp. o p si a n t ha (Ekm.) E r. Almq. s t r -p > \'on m ir ,;e!le ich t recht , -ie l iibersehen 
we il ich diese Subspecies von d er H auptform (ssp . eupalustris) m eis t ens nicht getrennt 
h a be. 
I K oli: Kanalampi (2 380!) . II Vuonisl. (K elvii) : a m U fer d es Pielinen bei K a nasaaret 
(193! '1 94). V Hatttw. : Aitola mpi bzw. Ait o lamminpuro (2308-2309 1). 
U t r i c u l a r i a v t~ l g a r i s L . p und p e-s t cp im u ferwasser de r Binnenseen , in 
Tiimpeln und in den a usfliessen den B iichen und F liissen , zuw. a uch in kiinstl. \Vasser -
gru ben . In Quellbiichen d agegen nicht . \Veniger hiiufig a ls u. in t ermedi a (WAIXIO: s t r, 
AXELSOX: p ). Karte 54. 
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I K oli: L ahn a joki (96, 96 b, 100 b); L ahnala m p i (105). Hattusaari: H einala mpi (1 /0). 
11 Vuonisl. (Kelvti): Leh m ilampi (249/); Salmilampi (2 10!); Teeril a mpi (222); K yyron-
la mpi (230) ; T eeril a mminpuro (23 1) u. K yyronlamminpuro (232! 233) ; I so Turvakko (235); 
P ieni Turvakko (23/); im F luss zw. Iso T urvakko u. K elvanj arv i (240); Ihantojoki (24 4); 
K elviinj a rvi , a uf m ehr. Stellen (24 7); in einer Wassergru be a m Bahnhof (260') . Vuonisl.: 
K elvanj arv i (28l1); }\-Ielala mpi (362); Majala m pi (365!); im Bach zw . Verkko jarvi u . K okko-
m eri (370); cp in K orpij arvi (38 1!). H ontonv.: K asanninvalkeala mpi (606); P olv ila mpi 
(6 ·12). Sokof . : Pieni Kuikkalampi (661). III Lieksa: K okkosaari (2292); J annelanlahti 
(732, 760 b !); Soko joki (870); in W asse rgraben im F lecken Lieksa (880, 885!); Muurmannin-
r an ta (895); J a m a linjoki (898); Saarijoki (959 1 960!); Riuttapuro (983!). I V Viensuu: 
K ankaala, in einem Wassergr aben (2541). Kylanl.: Salvolahti, ebenso ("11 72). Varp.: 
Viekinj a rvi, be i Ya rpasenl aht i u . Lot onla hti (1240, 1276). Vieki: in e inem W asse rgraben 
(Bach ) bei Mikko la (2550!); Sulka islarnpi (1301); Sulka ispuro (1305). Vieki (Ruosma) . 
Yas ta la mpi (H 13); Ruosrnanjoki (1414 b, 14 15); R uosrnanj a rv i (14 17). V I<ontiov .: im 
Bach zw. Murto jard u . H einavesi (14/6 1) . Kitsi: I so Aita la mpi (1525!) ; P alkinj a rv i (1558); 
im Bach zw. \ ' a lkealampi u. Suuri l\Ian tyjarv i (153 1); I so Ritojar v i (1534). Lieksa (Rapsy): 
Ulkkala mpi (1604) u . Ulkkapuro (1606): Sikov.: im Bach zw. Riutta jarv i u . Petronla mp i 
(16·11 ); H anhijoki (1613, 1614, 1649); K oiteroinen (1615); Verkkola mpi (1650!) . H attuv.: 
:\Iurroolampi ( 168/); Ruunaan jarvi (1734!) Sarkanjoki (1 737 b). Louhiv.: Pitkajarvi ('1767). 
VI Lieksa: Naara joki (1806). Ruunaa: Kusia isniem i (2573!). Pankaf.: Kuikkapuro (1887); 
P a nka ja rv i (1891 b); K oskila mminp uro (189/!); Alimmainen Maarunla m p i (1900); Hukka-
la m pi (1908!); Huk ka lammin puro (1909); Joutenpuro (19·10!); H ameenj a r v i (1928); Toi-
vaanj ar vi (1932!) . VII Uusik.: Yiekin jok i (1974). Nurmif . : Sauvonj arv i (2035!); Hahni-
joki (2065) . Savif.: Pieni Pyorynen (2071); Sy,·alamp i (2072 b). 
N ur a uf 9 Stellen sah ich bliihende Ind. (2 10, 232, 244, 870, 885, 959! 1240! 1305, 1908) . 
A uf einigen F undorten k a men auffallend grazile Formen vor , und zwar sowohl in T iim-
peln , Binnenseen und Fliissen als in Bachen (z.B . 606, 642, 66 1, 1476! 1558, 1932, 1974, 
2071, 2550). D ie grosst en I nd . wurden auf 365, 959, 14 17, 1734 und 1910 gesehen. 
Utricular i a inter media Hayne st fq-fq und pe-ep an den U fern d er Seen 
in ± seichtem Wasser , in Ti.impeln und Fli.issen , mi t Yorliebe auch a u f Bratmmooren (bes. 
auf n assen offenen :Moorflachen, zuw. auch in a lteren :IIoorgruben) und in sonnigen Bachen 
zw . den Ti.impeln. In den Quellbachen dagegen nicht. I s t we itans d ie haufigst e Utr icul aria -
Art des Gebietes . (WAIXIO: p-fqs, AXJ;LSOX: st fq). Kar te 55. 
I Koli : 17, 52! 53, 66! 71, 75, 81, 100 b , 105, '115, 120, 2380, 2381, 2388. II Vuonisl. 
(Kelva) : 2'10! 2 12, 216, 222 , 230, 231, 232, 233, 235, 237, 240, 244, 246, 247-252 , 2/3. 
Vuonisl .: 284, 298, 346, 37 1, 372, 381. Salonk.: 430! Kuora: 502, 519. J aakonv.: 557, 571, 
572. H ontonv.: 593, 606, 6 10, 612, 613. Sokoj.: 659, 661, 664. Lieksa (Matov.): 698; 703 b. 
III Lieksa : i68, 826! 873! 873 b, 959, 966, 98 1, 983, 2292, 2514, 2515, 2524. I V Viensuu: 
1042. I<ylanl. : 1t 72. Vieki: 1334-1336,1339, 1352,1354, 1355,2550,2563 . Vieki (Ruosma): 
14 13, 14 '15, 1420, 14 26 b. V Kontiov.: 1458, 1468, 1469, '14711, 11176, 11. 77, 1488, 1it89, 1490, 
149 1, 1497. Kitsi : 150·1, 1503, 1504, 1516, 15 18, 15'18 b, 1525, 1530, 153 1, 1537, ·1547, 
1550, 1558 . Lieksa (Karsikko): 1592, 1603, 1604, 1606. Sikov.: 1611 , 1612, 1615, 1626, 
'I 6119, 1650! 1652, 1653! 1658. Siikav.: 1661. Hallttv.: 168 7! 1705, 1 722, 1 731, 1 734 b, 1737 b , 
1738. Lo11hiv .: 1167, 1 77 1, 1 773, 1775, 17i8, 1/82, 1783,1787. VI L ieksa: 1803 b, 1803 c, 
1805, 1806 . Ruunaa: 1810, 1811, 1823, 1824, 1827, 1866! 1867 b, 2330, 2573. Pankaf.: 
187 1, 1887, 1891 b, 1893, 1897! 1898, 1899! 1899 b ! 1900, 1902, 1906!, 1908, 1909, 
19 10, 19 13, 1929, 1932 . Mttkav.: 1949. Polviv.: 1955, 1959, 1962, 1963, 1964, 197 1. VII 
Uusik.: 1988, 2001. Nttrmij.: 20 16, 2025, 203 1, 20 35, 2064, 2065, 2067, 2127, 2128, 2129, 
17/o C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
2"130. Savij . : 20?1 b , 20?1 c, 20?2 b, 2102! 2140, 2145, 2146, 215/ , 2160, 216?, 2168, 2169, 
21?0-21/2, 2356. Ohtav.: 2181, 2188, 2189, 2190, 2192, 2340, 2346. Kiviv.: 2194-2196, 
2202. Kiviv. (Valama): 2220!, 2229, 2230 b, 2244, 2245, 2253. 
Auf folgenden Fundorten sah ich bliihende Ind.: im Sommer 1935 auf 52; im So=er 
1936 auf 1?3·1; im Sommer 1937 auf 210, 1871, 1897, 1899, '1899 b , 2102, 2169, 2194., 
2202, 224.4, 2245; im Sommer 1938 auf 210, 216, 222, 235, 14/4 , 1550; im Sommer 1939 
auf 1?22, 17 71, 1773, '1 778, '1 782, 1?83 und 1 787; im Sommer 1945 auf 1? und 105; im 
Sommer 1946 auf 115 und 1550; im Sommer 1948 auf 66 und i1; im Sommer 196'1 auf 
173 7; im Sommer '1 962 auf 1518 b, 2292 und 2340, im Sommer 1963 auf 81 u . 2356. 
Utricu lar i a o c h role u c a R.Hartm. (U . intermedia X minor) r in seichtem 
Wasser an den( ± braunmoorart.) Ufern einiger Seen und Tiimpel, in Bii.chen (bzw. Wasser-
graben) und auf offenen Moorflachen. (W-, A-). 
I K oli: 1963 bei Purnulampi (59!); im Bach Vetelaisenoja, bliih. Ind. '194.8 (66!); auf 
dem Moor 0 von Louhivaara, bliih . Ind. 1948 (?1!). II Vuonisl. (Kelva): zahlreiche blii-
hende Ind. 193? u . 1938 an dem ± rimpi-artigen SO-Ufer des (durch Drainieren gesenk-
ten) Tiimpels Salmilampi, in sehr seichtem Wasser und im Bodenlehm (210!). Salonk.: 
Pieni Mustavaara, pc in einem Wassergraben zw. Iso Mustalampi u . Kaitalampi (45/). 
Jaakonv.: pcc am Ufer des Moortiimpels Koiralampi (Suolampi) (570!) . Sikov.: Kiekkola, 
pc in kiinstl. Moorgruben auf dem Moor Likosuo (1653 b). VII Ohtav.: pcc am Ufer des 
Binnensees Pitkajarvi (2189!). Kiviv. (Valama) : pcc am N-Ufer des Binnensees Saari-
Valamajii.rvi (2229!). 
Ut r i cuI aria b is er i at a Lindb. fil. ( = U. intermedia X vulgaris?) st fq und 
pe-ep in Tiimpeln und Binnenseen, Fliissen und Bachen (jedoch nicht in Quellbachen). 
Gedeiht auf ii.hnl. Stellen (oft gerade denselben Gewii.ssern) als U. vulgaris und U. inter-
media (jedoch nicht auf Mooren) und ist vielleicht als eine Hybride dieser beiden Arten 
anzusehen. (Siehe SONCK: 1936, S . 26) . Bemerkenswert ist, dass in diesem nordkarelischen 
Gebiet U. biseriata sogar haufiger vorko=t als die Sta=art U. vulgaris. Bliihende Ind. 
von U. biseriata gelang es mir bisher aber kein einziges Mal zu finden. Solche sind iiber-
haupt nicht bekannt. (W-, A-). Karte 56. 
II Vuonisl. (Kelva): Kelvanjii.rvi, auf mehr. Stellen (247, 248-252). Ktwra: Sarvi-
lampi (492!); Kuoranjoki (502!). H6nt6nv .: Kasarminvalkealampi (606); Koivaslampi 
(610); Polvilampi (612); Hiienjoki oberhalb des Polvilampi (613}; Mii.ntyjii.rvi (617). Sokoj.: 
Petronjarvi (656); Petronpuro (658); Kuikkalampi (659}; Pieni Kuikkalampi (661); Sulku-
joki (660, 664). III Lieksa: Sokojoki, auf mehr. Stellen (873! 873 b); im See Pankajarvi 
bei Hirvisaari (2515!); Tainionvaara, Riuttapuro (983, 984!). IV Viensut~: in einem Wasser-
graben bei Kankaala (2541). Vieki: in einer Moorgrube bei Mikkola (2550!); Ruosmanjoki 
(1334). Vieki (Ruosma): Polvilamminpuro (1419). V Kontiov.: Raavanpuro (1457); Kalma-
jii.rvi (1468); Iso Hangasjii.rvi (1483); Hangasjii.rvenpuro (1488); Pieni Hangasjarvi (1489); 
Raskulamminpuro (1490); Vene-Rasku (1491); Suomu, Surkanlamminpuro (1492}; Suomun-
joki (1497). Kitsi: Palkinjoki (1504); irn Bach zw. Valkealampi u. Suuri Mii.ntyjarvi (1531!); 
Varpopuro ('154.9); Palkinjarvi (1558). Lieksa (Karsikko): Ulkkapuro ("1603!, 1606!). Sikov.: 
im Bach zw. Riuttajarvi u. Petronlampi (1611!};Hanhijoki {1613! 1614! 1649!) . Hattuv. : 
Murroolampi {1687!); Murroojoki (1705). Louhiv.: Ukonjoki (174 7!}; Vankanjii.rvi (1756!); 
Laskulamminpuro {1770); Pajasenpuro {17?3}; Pusurinjoki {1782}; Pappilanpuro (1783); 
Sirkkalampi (1787). VI R uunaa : ?vliikulanpuro (1832); Saarivirta {1844); Matkalahti 
(1861!). Pankaj .: Loponvaara, LOponlampi (1871); Hukkalamminpuro (1909); Joutenpuro 
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{1910!) ; H am eenj ar vi (·1928, 1929!); Toivaanj arv i {1932!) . VII Uus£k.: \'iekinjoki , Mylly -
koski (1974). Nurmij . : Aittopuro (2031); Huosiijoki (2025); H ahnijoki (2065); Varispuro 
(2067); im Fluss zw. J ynkkalampi u . K oskilampi (21 28) . Savij .: Viekinjoki bei H epolampi 
(20 71 b), Syvalampi (207 1 c) u . Sulkulampi (2072-2013); H akkila, Likopuro (2 102); 
Mat ovaara , Matopuro (2 138); H einajoki (2140!); Savijoki (2 145-2 146); Suuri Savij ard 
{214 7) ; im Fluss Jongunjoki bei Aittokoski (2160) u . J okilampi (21 69) sowie auf m ehr . 
S t ellen stromw. von Jokilampi (21 70 - 2172). Ohtav.: Matolampi (2 181); Pitkanpuro (2190) . 
I<iviv . : Lakla joki, auf m ehr. St ellen (2 194 - 2196); Liukkula mpi (2208). I<iviv . ( Valama) : 
Pirtti-Valam ajar vi (22 19!) ; Valam ajoki (2220!); Lahnalamminpuro (2239); J ongunjoki , 
Saarikoski (2253); Viharinj ar vi (2245!). 
Ca. 80 Fundorte, die n ach ihrem Ch arakter etwa fo lgendermassen einget eilt werden 
k iinnten : Seen (bzw. griissere T iimpel) 15, T iimpel 15 (davon 2/3 :lfoortiimpel), Fliisse 25 
(davon 2/3 ganz klein) und Bache 25. 
Anm .: Die auf den Fundorten 1 782, 1932, 2138 und 21 81 gefund . Ind. wichen durch 
zahlreichere und unregelmassiger angeordnete Blaschen von dem gewiihnlich . Biseriat a -
T ypus ab, musst en aber als H ybride U. intermedia X vulgaris (vielleicht als f. pervulgaris) 
bezeiclm et werden. 
U t r i c u l a r i a m in or L . p und oft nur pc , auf m anchen Stellen aber auch st cp 
oder cp und reichl. bliihend, auf ± offenen und n assen Flachen der Braunmoore sowie 
in kiinstl. Moorgruben und Moorgraben. Ferner auf braunmoorart . oder rimpi-a rt. Ufern 
der Tiimpel und Binnenseen , mit Yorliebe auch im Uferwasser der Tiimpel, bes. am R and 
der Moortiimpel (zuw. auch der Binnenseen) sowie in F liissen und ± sonnigen Bachen 
zw. den Tiimpeln. Bliihende Ind. sah ich nur in sehr seichtem W asser bzw. auf Moorflachen. 
U. minor ko=t mit et wa derselben H aufigkeit vor wie U. vulgaris, wird aber Jeicht 
iibersehen . (W-, A-). K arte 57. 
I I<oli : Bliihende Ind . 1963 bei K analampi (2380!) u . Miirkiilampi (2388!}; Upsalon-
lampi , bliih . Ind. 1945 (17!); Verkkolampi (57); Purnulampi (59!) ; im Bach Vet elaiseno ja, 
bliih. Ind. 1948 (66!) ; auf dem Moor 0 von Louhivaara, reichl. bliihend 1948 (7 1!) ; Pieni 
Sarkilampi (146!}. H attusaari: in kiinstl. Moorgruben bei Mustola (179}. II Vuonisl. 
(I<elva): Lehmilampi (2497}; K eikonvaar a, p c in Kirnulampi (206}; cp und reichl. bliihend 
(1937 u . 1938) am Ufer des Salmilampi (210!); bei Salmilamminpuro (2 12) u. H eina lam pi 
(2 16); am N-Ufer des T eerilamp i (222); in den Bachen Teerilamminpuro (231) und K yyriin-
lamminpuro (232, 233); Vorna, im F luss zw. I so T urvakko u . K elvanj a rvi (240). Vuonisl.: 
in einer W assergru be bei H erranniemi (316 b); cp im Fluss S iika joki (346!); Maja lampi , 
in einer W assergrube unw. des Tiimpels K okkomeri (370!). S alonk.: cp in dem Wasser-
graben zw. I so Must alampi u . K aitalamp i (457}. I<ttora: Kirveslampi (499!); H oikkalampi 
(H aikonlampi) (500!); p cc in Kuoranjoki (502) . Sokoj. : Murtsunvaara, im Tiimpel Sam-
m akkolampi (625) . I V I<ylanl.: Myllylampi (1121); P urola, mehrere bliihende Ind. 1938 im 
Bach K ortepuro (11 30); Viekinj arvi, in seicht em Wasser bei Mikkilanlahti (11 66). Varp.: 
Sertinlampi (1278); im Bach zw. Sertinlamp i u . Ali=. K ontiolampi (1282). Vieki: VIa-
suo (Ast a K arkkainen 1956, Schulherb. Lieksa); Savola, st cp in einer W assergrube auf dem 
braunmoorart. W-Ufer des Savolanlampi (1338); in einem Tiimpel W von Kallioj arv i 
(2563!). Vieki (R uosma) : P ieni Ruokolampi (1378}. V I<ontiov.: Lakiaho, in einem kleinen 
Moortiimpel zw. R autaportinkallio u . Polvilampi (1467}; I so H angasja r vi (1483). I<itsi: 
Suuri Mantyjarv i (1530). Sikov . : Riuttajarvi (1608}; Petronlampi (1612!}; Kiekkola, cp in 
kiinstl. Moorgruben auf dem Moor L ikosuo (1653 b!). Haltuv.: H einavaara, m ehrere b lii-
hende Ind. 1939 am Ufer d es Tiimpels Louhilampi (1 /22!); im Bach Sarkanjoki , bliihende 
Ind. 1961 {1737 b); in den Moor t iimpeln Salpuula=et (1739 b). VI R uunaa: Pieni Kokko-
1/6 C. E. S on ck: Die Gefiisspflanzenflora von Pielisjii rYi und Lieksa 
j ii. rv i (2330). Pankaj. : Heinii.vaara, cp-cpp und reichl. bliihend 193/ auf dem :'lfoor H einii· 
suo, bes. auf offenen nassen Moorfl ii.chen ( 1880!); K ii.hki:ilii., in kiins tl. :\Ioorgru ben und in 
e inem Bach bei Koskilampi (1899, ·1899 b !) ; Hukkalampi (1908); Hukkalamminpuro 
(1909) . V 11 N urmij.: in einem Moortiimpel zw. Marjosii.rkk ii. u . Aittolampi (2029); H auki-
lampi (20!>1 ); H ii.hnijoki (206 5); Mantilanlampi u . Mantilanpuro (2066); R a java rislampi 
(2068); in einem Tiimpel unw. des Niittylampi (21 30). Savi( : in einer Bucht des Flusses 
Koivujoki (215 6) ; in Uferlagunen des Flusses Jongunjoki (2 157) . Ohtav.: Matolampi (21 81); 
Pitkii.npuro (2190!) . K iviv. (Valama): Saari-Valamaj ii. rvi (2230 b); Yiha ri , st cp und reichl. 
bliihend 1937 in einer \.Yassergrube und auf o ffenen 1-Ioorfl ii.chen a m Ufer des Yiha rin-
j iir vi (2244-2245!) . 
f. p seudo - B r e m i i Hi:ippner . 
Auf einigen Fundorten wurde eine von der gewohnlichen Utricularia minor 
abweichende Form gefunden, die von mir anfangs als U. ochroleuca gedeutet 
wurde. Diese Form kennzeichnet sich vor allem durch eine stets flach aus-
gebreitete Unterlippe, die an den Randern nicht zuriickgeschlagen ist. Die 
Unterlippe hat eine ovale Form (siehe Abb. 19) . Die Lange derselben ist ein-
wenig grosser als die Breite. Die Bliiten sind etwas kleiner als bei U. ochroleuca, 
etwa von derselben Grosse oder nur unbedeutend grosser als bei U. minor. 
Da auch die Endzipfel der Wasserblatter nicht mit denj enigen der U. ochro-
leuca iibereinstimmen, ist diese Form jetzt von mir vorlaufig als Utriwlan:a 
minor f. pseudo-Bremii Hoppner aufgefasst warden. Sie wurde von mir zuerst 
in Kivivaara (Valama) am Ufer des Viharinj arvi gefunden. Hier sah ich mehrere 
bliihende Ind. 1937 an dem quell. braunmoorart. fer des Sees, in einem seich-
ten Wassergriibchen und auf offenen l\Ioorflachen (2244- 2245!). Die Abbildung 
wurde 1937 auf diesem Platz gezeichnet. - Im Sommer 1963 sah ich dieselbe 
Form reichlich bliihend auch im Koli-Gebiet, am braunmoorart. Ufer des 
kleinen Tiimpels Morkolampi (2388!) . Die 1961 am Fliisschen Sarkanj oki m 
H attuvaara (1737 b!) gesammelten Ind. gehoren vielleicht auch hierher. 
P ing u i c u l a vu l g a r i s L . s t r-r und pcc-st pc - im Pielinen-Gebiet et was 
h ii.ufiger (p) - am off. fersaum der gri:isseren Binnenseen (bes. P ielinen ), zuw. auch an 
quell. S tellen an Bii.chen , feuchten Wiesen , auf :'lfoorfliichen und dgl. (\V-, AxELSO!>: fqs-p) . 
I K oli : auf der Moorwiese S von Upsalonlampi (16); an der :\Iiindung des Lahnajoki 
(95); am Ufer des Pielinen bei K aunislak s (2374), Lahtela {115), Ki ittylii. (120) und Niitty-
lahti (133). Hattusaari : K aina lolahti ('164). II Vttonisl. (Kelva): K anasaari (193); am Ufer 
d es K elviinj ii.rvi bei K eikonvaara (203), Kinnulanvaara (252) u . am SO-Ende (246) sowie 
a uf den Inseln Pitkii.tsaaret (248). Monttusaari (249), Mant ysaari (250) u . Orisaari (25 1). 
Vuot1is l.: am Ufer des Pielinen von Lokkiniemi (318) u . bei Siikalahti (348). Jaakonv.: 
Yla-Siika jarv i (5?2) . 11 I L ieksa: am Ufer des :\fi:inninselkii. bei Airiniemi ('i48 b). Timitran-
niemi (782) u . Muurmanni (895); Vii.stii.rii.kinlaks (912 b). IV Vimsuu: am Ufer des P ieli-
n en bei R yynii.lii. (995). V K itsi: am S-Ufer des K angas-Piilo (:\I. Laurila 1936); I so-Piilo 
(1501). V I Pankaj.: am Abhang des Hiltulanvaar a recht reichl. auf einer feuchten H och-
wiese zus. mit Selaginella, Trichophorum alpinum, Botrychium simplex usw. (1884); Panka-
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jan ·i, be i :Miintyla (1892} u. ziemL reicbL (e twa 300 Ind . 1945} bei K iibkiila (1896 b); 
sowie KW von K iihkiila (192 4) ; K oskilamminpuro ( 1897!); Maarunlahti (1903); J outen-
puro ( 19 12}. Mukav.: auf einer quelL Stelle mitten im Walde bei H eikkineu (1945) . VII 
I< iviv . (Valanza): auf einer feu chten \Viese bei Saari-\"alamajarvi (2227). 
Pla n ta go media L . rr und pcc (W-, A-). 
Ill L ieksa: zuflillig 1930 an der E isenbalm (Mirjam Korpitie, Schulherb. Lieksa). 
r'II I<iviv. : 4 Ind. 194& auf einer Hochwiese bei Kivivaara (22 12}. 
Planta go lanceolata L.rundpcc(W-, A-). 
I I Vuonisl . (Kelva): !aut 1\Iitt. bei Lapikayt iiva (Marketta \"arpiola 19&3, Schul-
herb. Lieksa) . II I Lieksa : Tainiom·aa ra, etwa 50 In d. 194 7 auf der Hochwiese bei Koivu-
miiki (972!); e inige Ind. 19&3 bei P ankakoski (25 12) . l "II K iviv .: Etwa 10 Ind. 1946 auf 
der H och wiese bei Kivivaara (22 121) . 
P la 11 ta g o major L . fq. \"on mir nur ausnahmsweise aufgeze ichnet worden. 
(\\' AI~IO: fq, AXELSO~: fqq) . 
GO, 63, 94, 10 1 b, 15& b, 199, 200, 239, 305, 341, 349, 357, 4. 13, 1.1 &, 419 , 4.&7, lt?l, 589 , 
68 1, /01, ?04, 'i t O, 711 , 714, 7&2, 778, 779, 780, 78 1, 835, 8&&, 894. , 899, 101 7, 1 018 b , 
104&, 1053, 10/2, 1083, H O/, 1121, , 11 2&, 11 29, "1144, 1187 , 1294 c, 1302, 144 &, 154 1, 1&20, 
174 1,1742, 18'•0 b , 21 33,2207 c, 222&, 2228,239/,24.13, 2HZ, 2484,254.7,2553,147. 
A nm.: In Viensuu, am Ufer des Pie linen bei Sipolansaari £and ich 193& zah.lr. sehr 
klein e For men (m f. n a 11 a) mit kurzen ( 10-15 mm) Ahren. 
5 h e r a r d i a a r v e 11 s i s L. rr. 
I II L ieksa : auf einem Ruderalpl a tz 19&0 bei :\fahkii you der Schillerin Aino Vanskii 
gefunden (Schu.lherb . Lieksa). 
A s per u la a r v e 11 si s L. rr. 
Ill Lieksa: in einem Hofraum bei Pankakoski ,-om Schiiler Pasi Saastamoinen 19&0 
gefunden (Schulherb. Lieksa). 
Gal it< m o do rat t• m (L. ) Scop. (Asperula odorata L .) rr (W-, A-), nur au f zwei 
S tellen im K oli-Gebiet gefunden. 
I ]{oli: am Fuss des Berges 1\Iiikra, anf einer feuchten, moosigen abfallenden Hain-
wiese mit Rasenhiigeln (49!) zus. mit Athyrimn crenatt•m. Crepis paludosa, L istera ovata, 
Oxalis, Melica , Filipendula ulmaria, Rosa aciwlaris, Carex digitata, Geum rivale, Geranium 
silvaticum e t c. Die Art wurde hier von mir schon 1936, recht reichlicb wachsend, gefunden 
(So~CK 193& , S. 30) . Ausser Baumen oder Striiuchern von Alnus incana, Betula, Sorbus 
und P icea wurden anf dem Fundplatz noch folgende Arten anfgezeichnet: Prunella, Trien-
talis, Angelica, Solidago, Pamassia, Jllelampymm silvatictmt , Orchis maculata, Carex 
pallescens, Carex vagina/a, Vaccinium myrtillus, Ranunculus acer und in der Niihe noch 
L onicera xylosteum, Carex disperma, Carex loliacea, sowie etwas weiter (etwa 50 m) ent-
fernt Selaginella, Eriophorum latifoliwn und Carex flava. Spater fand ich mehrere Ind . 
auch anf der quell. N-Abhang des :\Iiirko,·aara (2387!). zus. mit Dryopteris austriaca, Carex 
loliacea, Agropyron caninum, Listera cordata, Actaea spicata, R osa acicularis, Rubus 
saxatilis, Viola Selkirkii, Oxalis acetosella, Daplme mezereum, L onicera xylosteum, Galium 
triflonun, Crepis paludosa et c. 
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G a l i u m b ore a l e L. im Koli-Gebiet p tmd pe-ep, sonst rr (im Binnengebiet nir-
gends gesehen) in Hainen , a uf feuchten Hainwiesen ( ~arduswiesen) und dgl. (\V-, AXEL-
so~: p). 
I K oli: auf einer Wiesenhiige l bei J o kela (100!); Lahtela, etwa 300 Ind. 1963 a uf einer 
feuchten Nardus-\Viese bzw. in Briichern am H o£, zus. ntit Carex flava, C. pallescens, 
Filipendula 11lmaria, Crepis paludosa, Pan1assia palt<slris, TYifolium spadiceum etc. ( 1! 3); 
bei Uusita lo ('12 9); cp auf einer feuchten Nardus-Wiese (:IIerilan niittypalsta) zw. Niittyla 
u . Uusitalo, zus. mit Selaginella , Gymnadenia, Lislera ovata, Luzula sudetica, Carex flava, 
Crepis paludosa, Molinia, Circium palustre und C. helerophyllum ( !30). Hattusaari: H on-
kalamminniitty, am Wiesenrand (2446); st cp am K -Ende des Tiimpels J iinislampi (166 b). 
I V K ylanl . : H onka lanpaa, Tervola, s t cp a m Rand einer Kardus-Wiese ( 11 26') . 
G a l i u m t r i f l o r u 111 ::.Iich..'< r und pe-st p c (sp) in fruchtb . Hainen (Farnhainen) 
auf schattenreichen Stellen, besonders in der X ahe \'OD Bachen. (\\'-, AXELSOX: p ). 
K arte 29. 
I K oli: am e inem Bach zw. Rieskaniemi u . H aYukk a (9); Havukkakallio (2407); am 
Bach H avukkapuro auf mehr. Stellen (24 11); reichl. a m N-Abhang des Morkovaara (2381!); 
\'esilamminpuro (3 1!); T a rhapuro, reichl. (51); pc bei Paimenem·aara (64 b!); hie u . da 
an den Abhangen des K oli (89!). Hattusaari: bei Alapiha ( ! 63!) u . Patamalampi (2!.68 b) . 
I I Vuonisl . (Kelva): LapikaytiiYii, am Bach K e\·atpuro (2503). Salonk.: Haisuvaara, 
L a tonotko (39/!) . S okoj .: a m SW-Abhang des ::.Iurtsunyaara, pc (622); am Bach \'alkee-
puro (61t4!). Lieksa (Matov.): a m Bach Matolamntinpur o (698). Il ' Varp.: am Bach Huo-
sionpuro ( ! 260). V Lieksa (Rapsy): bei \'askikallio (1566). l' I Rt,unaa : H omppa, Riihi-
lamminpuro (2570). Pankaj.: Lopom·aara, st cp an einem Bach nach LOponlampi 
(18/2!). 
Gal i u m mol l u go L . (coil. ) st r -p und pe-st pc, meistens kult. auf L andstrassen-
r ainen, Wiesenhiigeln und Hochwiesen, oft in der " ahe , ·on Hofraumen, sowie an der 
Eisenbahn. Zuweilen auch in H ainen . (W-, LXELSOX: p). Die Art tritt in Pielisjarvi in 
drei oder vier verschiedenen Formen auf, die bischer nicht n aher analysiert werden konn-
ten . Ausser ssp . mollugo und ssp. elatum kommen auch Formen ntit auffallend schmalen 
Bla ttern vor. 
I Koli: P arnala (2); \'esivaara (251); zw. \'esinara u. Kana-aho {26!); H amala {2392); 
Selkola (60); Jokela ( !00); li-Iiintyla (109); Kinola (122); Xotkola (124); Rasavaara (156 b); 
Kelkkola (24 30) . Ha.ttusaari: re ichl. bei Honkapuro {158!). II Vucmisl. (K elva) : a n der 
Eisenbahn (263!) . Vuonisl. Pohja {300); Ruuna (306 b); Herranniem.i (316 b !); a m Bahn-
hof (320!); Kirkkola (324) . Vuonisl. (]ulkuv.): Liko,·aara (392). Salcmk.: Haisuvaa.ra, La to-
notko (397!). Kuora: bei Sarkikallio (543!); Sormh-aara (546!). Jaakcmv.: Lehto la {565) ; 
bei d . Volksschule (568) . Sokoj.: revala (6/0-67 1). I II Lieksa: \'aris (771); Kohmu (819 b); 
Korkeakoski-Hiitte (843); P ankakoski (848); L amrninkyla, auf mehr. S tellen (868, 869); 
Mahko (871•!); im K irchdorf Lieksa (875, 8/i); Suonpaa (931•); Saarivaar a (2525); K a linan 
autio (955!). I V K ylanl.: Vaaranienti, bei Harala ('1 083); Paa\•ola (1101 !) und Lepikkola 
(1102); am Bahnhof {11 50); Peltola (11 14); Erkkala (120/). Varp.: \'arisyaara, pc (1219 b). 
Vieki: K ankaala {1321 !); Jussilanvaara, an der \'olksschule {1328!) u . bei \'alila (1331 !); 
Murtovaara, Sorola {1394). Vieki (Ruosma): Koukokoski (1408!). V Kitsi: H ovinvaara, 
Mattila {1509). Hattuv.: H einavaara {1669!); Tie- ramoyaara (1725!). VI Mukav.: bei 
Kiiskinen {194 7). Ruunaa: HoYinvaar a (1838 c). VII Uusik.: Ih·esvaara (1978); R a ja la 
(1982). 
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G a l i u m m o ll u go X v e r u m L . in den west!. Gebiet en r und pc-sp (im Binnen-
gebiet nur rr und pc) an der E isenbahn sowie auf L andstrassenrainen , \Viesenhiigeln und 
H ochwiesen , wahrscheinl. mu als Kulturansiedler. (W-, A-) . Die meist en der im folgenden 
Verzeichnis angefiihrten Funde (nur mit Ausnahme van 2413} wurden friiher, wegen der 
ausgesprochen gelben Bliiten, dem Galium verum zugefiihrt . Nach moderner Auffassung 
(]ALAS) liegt es n ahe an der Hand anzunehmen, dass es in den meisten Fallen urn die 
H ybride gehandelt hat. K arte 90. 
I Koli: p c 1963 bei Sikoniemi (2413!} . Haltusaari : J anisvaar a, auf der Hochwiese 
(161!}; reichl. urn 1935 bei Niinilahti (Schiiler Nils Wahlroos) . II Vuonisl .: zieml. reichl. 
be i Kirkkola (324}; 1936 a m Bahnhof (320!); Leppala {325} ; a n der Landsstrasse bei Kui-
vala (328}. I<uora: Suihkonmaki, 1936 nur pc (515!). Ill L ieksa : Lamminkyla, an der 
E isenbahn (863); Mahkii (874}; am Bahnhof (881}; ).ferila, K a linan autio (955} . V Louhiv.: 
Pallosenvaara, 1946 p c am H of (1741!}. V I Pankaj . : Kivennapa (1882!); Hiltulanvaar a 
("1883) . Mukav. : bei Kiiskinen (194 :;!). 
G a l i u m m o l l u g o X v e r tt 111 var. t r a c h y c a r p " m DC. 
Ill Lieksa: seit mehreren J ahren reichl. bei ~fahkii (87 4') . 
Gal i u m trifid u m L . st r und pe-st pc am Ufer van Seen und Tiimpeln (auf 
feuchten Uferwiesen), in Graben , auf f~uchten Pfaden und dgl., in ha inart. Briichern a uf 
± quell. Stellen. Ausnahrnsweise (kult.) auf Ackem. Auffallend oft wurde die Art gerade 
bei Quellen und Brunnen gefunden , zus. mit Montia lamprosperma. (W-, A-}. 
I Hattusaari: bei Mustola {178} . II Vuonisl. (K elvii): Lehtola, Mustalampi (2490). 
Vuonisl.: Pohj a, Pohjanlahti (30 1}; Majalampi, 1936 auf einern Acker (367!); Korpij ar vi 
(38 1}; Vehkalampi {384). Vuonisl. (julkuv.): Makela {396'). Salonk.: Yla-Repovaara, a uf 
einem feuchten Pfad n ach einer Quelle (436}. L ieksa (Sokov .): bei Uuro {7H}. Ill Lieksa: 
Koukkuniemi (763!}; am Ufer d . l\.farajalaht i bei Tiensuu (836}; Kinahmonuiemi , Kuikka-
lammen kanava (2287}; im Kirchdorf Lieksa a n einem Graben (877}; J amali, 1936 auf 
der Wiese J amalinniitty {903!}; Kiikunpuro (2523}; Murtoranta, bei Vesala (9 "1 2) u. Toi-
vala (915 b); am Fluss Saarijoki (959}; Tainionvaara, 1937 bei Ruokola (975!) u . Alarniikki 
(9/9). I V Viensuu: bei Pero (1018}; Leppilampi {10/1}. Kyliinl .: Vaaraniemi, auf einer 
quell . Stelle n a he Junnula (1076), L atokorvenniitty {1082} , Tanelila, bei einer Quelle 
("1086!) u . am einem Bach zw. Toivala u . Lepikkola (1104}; am Ufer des Viekinjarvi bei 
Louhilahti (1157}. Varp . : Varisvaara, am Brunnen (12"19 ); \'arpasenlahti (121,.0); an 
einer Wassergrube bei Herrala (127/); am Bach zw. Sertinlampi u. Alimmainen K ontio-
lampi {12 82}. Vieki : am Ufer des Savolanlampi {1338}; Kohtavaara (134 1}. V Hattuv.: 
Lehmivaara, 1936 in einem Graben ("1681.!). VI Ruunaa: Vali-Anisenvaara, an einer Quelle 
{18"15 b); Paa-A.nisenvaara, in einer Senkung (18 16}; Hovinvaara (1838 c); Riihilammin-
puro (2570}. Pankaj.: Kivennapa {1882). Mukav .: Iko la (1948). Polviv.: Polvivaara (1952). 
VII Nurmij.: Sauvonjarvi (2036 b). 
Gal i u m V a ill ant i i DC. fq und pc-cpp a ls Unkraut in Garten und Ackern. 
(WAr.no: fq-st fq. AXELSO~: st fq ). \"on mir meistens iibersehen und nur gelegentlich auf-
gezeichnet. 
2, 102, 162, 175, 187, 219, 241 b, 293, 302, 309, 316, 318, 320, 335, 34 1, 345, 441 , 512, 
595 b, 669, 671, 684, 807, 848, 877, 881, 989, 99/, 10·18, ·1029 b , 1040, 1045, 101,.6, 1083, 
110 7, 11"1 2, 11 26, 11 29 , 1"198, 1201, 1203, 1219 b, 1264, 1330, 1361, 1368, 137 1, 1399, 1431 , 
1463, 1670, 176 1, 185 1 b, 1881 , 19 /9, 2226, 2290, 2421, 2495. 
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Ga l i u m tt l i gin os u m L. fqq (W.uxro: fq, AXELSOX: fqq). 
G a l i u m p a l u s t re L. fq und pe-ep auf feuchten Stellen in Hainen und Briichern , 
auf a lten Pfaden im Walde, an Bachen und quell. Stellen, gem auch im Schatten , fe rner 
a m Ufersaum von Seen und Tiimpeln , sowie in Graben u. dgl. (\V AD-10: fq, AXELSOX: fqq-
fq ). \ 'on mir m eistens iibersehen und nur ausnahmsweise aufgeze ichne t warden . 
'1641 201, 261, 321, 433! 495, 525, 566, 644, 689! 826, 896, 957, 965! 12/ 1, 1584, 1650! 
165 1! 1939! 2294 b, 2309, 2461! 2503. Ein grosser Teil der Belegexemplare (besonders die 
aus schattenreichen Hainen und Bachufern stammenden Formen) scheinen der ssp. elon-
gatum Presl zuzuhoren. 
Vi bur 11 u m o p u l t{ s L. p und pcc-st pc (Im Koli-Gebiet nach AXELSOX sogar fqs). 
Als urspr. in Hainen und H ainwaldern, besonders an steinigen ufern der Bache und 
Fliisse, gern bei Stromschnellen , z.B. auf den steinigen Inselchen in Stromschnellen. 
('WAINIO erwahnt nur einen Fundplatz, wo die Art wachsen soli: •!aut ).Iitt . bei Yieki•) . 
Als kult. findet m an Viburnum recht haufig an Hiitten und in Hofraumen umgepflanzt 
(in der R egelnur ein oder ein p aar Ind.) Die urspriinglichen Pflanzenbestande sind wahr-
scheinlich an v ielen Fundorten mit der Zei t hochgradig reduziert und zum Teil ausge-
rottet warden. 
1. Als urspr. wurde die Art an folgenden Fundorten aufgezeichnet (Karte 75): 
I K oli: Mehrere Ind. an einem Bach von '\1./ nach Jeronjoki (15); mehrere Ind. zw. 
Kana-aho u . Vesivaara am Bach Vesilamminpuro (26); am X-Abhang des Piimavaara an 
einem Bach (2390); S von H avukk akallio (2402); etwa 10 Ind. in Briichern (Murhikorpi ) 
bei H avukka (2404); reichl ., auf mehr . Stellen, am Bach Havukkapuro (24 11); mehrere 
Ind. bei Makranlampi (2416); im Hain zw. \'esilampi u . '\'erkkanatka (39); NO ,·an Jeron-
jarvi im H ain u . an einer Quelle unw . van Makra bzw. Makran niittyaukea (45, 46); Louhi-
vaara, an einem Bach n ach La uhilampi (/3); am Bach zw. Purnulampi u. Lahnalampi 
(10 7); I. Mitt. in einer Senkung bei Harjula (2429 b). Hattusaari: bei Purnulahti (2457); 
55 Ind. 1963 in einer Senkung N van Rintasem·aara {246/); auf de r Insel Hattusaari, nahe 
Luvenhiekka (184); auf der Insel Satjangansaari, reichl . (mehrere zehn. Ind. 1938) ( 185, 
186). !I Vuonisl. (Kelvii): L apikay tava, mehrere (bis 3 m ha he) Ind. am Bach Kevatpuro 
(2503) (K auko Tanskanen); K eikanvaara, an einem Bach nach Kirnulampi (204) u. 
1. Mitt. am Bach Paasmatinpuro. II Salonk.: H aisuvaara, mehrere (bis 2 1/ 2 m hohe )In d. 
in L atanatka (398); K alliavaara, N van Matalampi (403); I. ).Iitt . auch am Bach Niitty-
natkanpuro (404) u . in der Nahe van Kanervalampi. H&nti'mv.: am Fluss Hiienjaki in der 
Gegend van Pa lvilampi u. Koivaslampi auf mehr. Stellen re ichl., mehrere zehn Ind. (609, 
611 , 6'13). L ieksa (Emo, Matov. u. Sokov.) : an einem Bach bei Karpikangas (Eira Parta-
nen 1962, Schulherb. Lieksa); I. :Mitt. an d . Bachen Ohtapura (682). Uramanpura (709 b) 
u. Lavapura. I I I Lieksa: Die Art kam friiher an einem Bach am A bhang des Kiiskinvaara 
(756) bei Marajalahti vor, is t aber spater verschwunden, wahrscheinlich gestahlen warden; 
a m FlussSokajaki (Sutka joki ) (805, 826). I V Viensuu: H eponiemi ( 1067); I. Mitt. auch an ei-
nem Bach a.d. Insel Sipolansaari. Kyliir1l.: Auf d . Insel Suuri Ristisaari (1 096, 2294); Virsu-
vaara,Mikonpura (1'1 73). Varp .: I. Mitt. (wenigstens friihe r) amAbhang des Lontsinvaara. 
Vieki (Ruosma) : zahlreiche Ind. 1939 am Bach Palvi.lamminpura stramwarts van Hankalam-
min t ammi (1426 b!); ferner auch I. ).Iitt . am Fluss Ruasmanjoki. V Kontiov.: I. :.'rlitt. beiSua-
munjaki (1497). Lieksa (Karsikko tt. Riipsy): I. ).Iitt. bei Sulamanpura ( 159/) u. Sepankoski 
(1599); U lkkapura (1603),- daselbst auch noch 1961 wachsend. Hattuv.: etwa 13 Ind. 
1962 am Bach Aitalamminpura (2309). VI Ruunaa: wachst I. :.'rlitt. auf kleinen Inseln in 
Saarivirta (1844), Kirppuvirta u. H aapavitjankaski; ferner bei Paasivirta ( 1864) u. am 
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Bach yon Pieni K okko jarvi nach Lieksanjoki (2329}. Pankaj.: Pussilanvaara, ein von 
zahlr. kleinen In d. gebildetes etwa 8 X 4 m b reites Gebiisch im J. 193 7 am Bach Nuotti-
lamminpuro (1939!) . Die Art wuchs friiher au ch am Bach K okko joki dicht a n der Land-
strasse ( 193 1), wurde hier aber so a usgiebig fiir Zierzwecke von den vorbeifahrenden be-
nutzt, dass s ie jetzt auf diesem Platz nicht mehr zu finden ist. V I I Uusik . : I. Mitt. a m Fluss 
\ "iekin joki bei Uramonkoski (19/3) u . am Bach Nahkiaispuro (2009}. Savij.: am Bach 
\ ·aarapuro (1. Mitt.); T eljovaara, am F luss Jongunjoki auf m ehr. S tellen (2 169 , 2171}; 
am N-Ufer des Flusses Otrosjoki, 13 kleine Ind . bei einer S tromschnelle (2 177}; wachst 
angebl. reichl. auch a m Fluss \"iekinjoki oberha lb des Saarvanlampi, sowie bei I ssalan -
koski . Ebenso bei Savijoki (1. :IIitt.). Kiviv . : Laklavaara, a m Ufer d. L akla joki bei Lakla-
koski (2 195). Kiviv. ( Valama): \'alamajoki, bei Raakkyynkoski (222 1 b); J ongunjoki, 
auf den Inseln in Saarikoski, 1937 mehr a ls 50 lnd., einige davon iiber 1 1/ 2 m hoch (2254}; 
einige Ind . 1962 a m Ufer d. Jongunjoki nahe Vihari und etwa 15 kleine Ind. 1937 n ahe 
\"iharinlamminpuro (2260); am Ufer d . :lfakkarajoki bei K akikoski u . Rajakoski (1. Mitt.). 
2. Kull ., d .h . angepflanzt (umgepflanzt) wurde die Art auf folgenden Stellen gesehen 
(K art e 76) : 
I Koli: im H ofraum bei Vesilampi (3/); Tammela (80); Uusitalo (129); Merila (131}; 
:11aunola (148). H attusaari: H onkapuro (158); J a n isvaara (161); a uf der Insel H a ttusaari 
beiMultikkala ( 176), Ristola (1 77} u. :IIustola (1 78} , hierhergebrachtvon K oli. 11 Vuoni sl.: 
K a ngasvaara (385}. Salonk.: Ala-Laukanvaara ( 4 I 0), umgepflanzt a us der Gegend von 
Kanen·alampi ; Paa-Laukanvaara (4 11 }, stammt von K a lliovaara; Ala-Repovaara (432). 
wah.rscheinl. von Paasmatinpuro. H 6nt6nv.: Riihiaho (478}. J aakonv.: Saariaho (584}. 
Sokoj.: Kuusela (653); Kesseli (654 ); Petro (655). st ammt von Hiienjoki ; J a r ha (666) u. 
Xevala (67 1}. Lieksa (Ma.tov.): Hemmonlampi, im Hofraum (695). Lieksa (Sokov.): Soko· 
yaara, \'aarola (/ ·19). Ill Lieksa: ?.Iarajalahti, Kiiskila (757); Heinavaara (7?1}, stammt 
d elleicht von 1603; Murtoranta, Toivala (915} - ein prachtvolles Ind ., mitgebracht ,·on 
Satjangonsaari; Tainionvaara, bei K o ivumaki Hiitte (972); stammt von Eno . I V Viensuu: 
Ristisaari (986), mehrere grosse Ind., dorthingebracht von Satjangonsaari: Sipolansaari, 
bei H yttila (989} u . Pokro (2536); Kuivasalmi , Karkka ila (997),- wahrscheinl. auch von 
Satjangonsaari; Peronlahti (1018 b). stammt von 997; Salvolahti (1044 b), dorthingebracht 
von Suuri Ristisaari; R okua, st ammt ,·on Koli (1062}. Kylanl.: Peltola (1 1 71•), v ier pracht-
volle Ind ., d ahingebracht von der Insel Suuri Ristisaari; mehrere grosse Ind. (von dersel-
ben Insel stammend) a uch bei SyYalahti ( 11 75}; ein sehr grosses In d. bei Ilvesaho (1211 ) . 
Varp.: Herrala (1277}; K oivurinne (1289 b). Vieki: 2 Ind. bei Soinila (1306); Tiepuoli 
(1306 b), d ahingebracht von Holjakka (Nurmes); Jussilanvaar a, bei Karkela (1330); I. 
:IIitt. a uch bei Itap aa; Lahdeaho (135/}, ein prachtvolles Ind. gebracht von Ur a monkosk i 
(1973}; Murtovaara, mehrere grosse Ind. im Hofraum bei Elsila (1370}; stammt von 1426b; 
ferner a uch bei Louhela (1390).- stammt YOU Turula; K etravaara, ein grosses Ind .(1397); 
Lieksaim·aara, Notkola, 1 In d. ( 1399). angepflanzt von 1426 b. Vieki (Siltav.): Huurc. 
(1434} . V Kontiov . : Aaltola (1463) , stammt von Hiienjoki; Sarvivaara (1491 b), a ngebl. 
von 1497; Suomu MVT (1494) . Kitsi : Hovinvaara, Veikkola (1511 ). stammt von 1524; 
Luo tovaara (1524}. Lieksa (KaYsikko): Kuikkavaara, 2 In d., von Sepankoski gebracht 
(1568); H aaravaara (1594) von 1597 gebracht. VI Ruunaa: Anisenvaa ra, Kortela (1814); 
\"ali-A.nisenvaara (1815). Pankaj.: Kivennapa (1882). ein prachtvolles Ind . (2 Yz m ), von 
2046 gebracht; Jussila (1891); Pieni Pussilanvaara (1933),- schon a m Ende des vorigen 
Jahrhunderts (urn 1895) t Ven ajii.njoen varreltat gebracht; I so Pussilanvaara (1935), 3 
Ind. um 1920-22 vom Bach Nuottilamminpuro gebracht . Ein Ind. friiher a uch bei Aitto-
lahti (2026) am Brunnen, spater eingegangen infolge misslungener Umpfl anzung. V I I 
Uusik.: K oiravaara (1980); Riitayaara (1. :11itt.). Nunni j .: 2 Ind. bei Ronkon mokki (2022); 
182 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora Yon PielisjarYi und Lieksa 
T uhka la (2046); JHiimmivaara {2056). Savij. : bei Lehtola, \'On Issalankoski (\ ' iekinjo ki) 
gebracht {2083); K esii,·aara, \'On \' iiiir iipuro gebracht {2 1 05). Kiviv.: Liukkm·aara, yom 
Ufer des L aklajoki gebracht {2207). 
L on ice r a x y lost e tl m L. r und meistens einzeln wachsend oder zerstreut an 
Abh iingen der Gebirge, in fruchtb. H a inen und a n Quellbiichen. Nur im Koli-Gebiet ge-
funden. (W-, A..'\':ELSO~: p -fqs). 
I Koli: mehrere Ind. bei Rieska niemi (7, 8}; \'erkko,·aara (30); Kana-aho (2382}; zahlr. 
Ind. 1963 am N-Abhang des Morkovaara {2387} ; Piimiivaara, mehrere Ind. am Abhang 
des Berges und an einem Bach {2389, 2390); Han1kkakallio {2406); zahlreiche Ind. an den 
Abhiin gen des Miikrii {48 , 49) und im Hain bei Alamaja {9 1!); am Bach zw. Pumulampi 
u. Lahnalampi ('107}. Hattusaari: einige Ind. bei Honkapnro {158 b) u . am Abhang des 
Honkavaara gegen Honka lamminniitty (2!, 46}; in einem Hain bei Alapiha (163); etwa 40 
Ind. 1963 (e inige bis 2 m hoch) a n dem steinigen Abhang am K -Ufer des Tiimpels Patama-
lampi (2468 b!) und etwa 20 Ind. a m SO-Ufer desselben Tiimpels (2468 c). 
L in n a ea bore a lis L. st fq-fq (WAr:-.·ro: fq, AXELSO:-;" st fq-fq). Nur gelegentlich 
a ufgeze iclme t: 
27, 78, 87, 9'1 , 123, '155 b, 158, '1 15, 19 1, 199, 20 1, 276, 286, 47 1, 473, 56 1, 644, 820 b, 
82 1 b, 906, 965, 997, 1022, 11 49, 1271 b, 1735, 1838 b, 1878, 2140, 2 192, 22 16 b, 2225 b , 
2255, 2273, 2274, 22?5, 22??, 2279, 2280, 2283, 2292, 2294, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 
2302, 2303, 2304, 2309, 23 10, 23 12, 2317, 2324, 2325, 2329, 2336, 2338, 2353, 2372, 2377, 
2389, 2394, 2397, 2398, 2405, 2413, 24 15, 2423, 2425, 2434, 2lt3?, 2455, 246 1, 2469, 2477, 
24 78, 2482, 2486, 255 1, 2564. 
5 a m b u c us rac e m os a L. nur recht se! ten als Zierpflanze verwendet (z.B. 848, 
1035, 1036, ·1219} . Zuweilen wurde die Art auch a is yendldert beobachtet, so z.B. bei 
T<elvii, Ruokolanmiiki, an der Landstrasse (269) und bei J'arpanw Siirkkiilii, im 
Walde ('1272). 
V a le r i an a s a m b tt c i f o l i a :\Iikan fil. r und pcc-pc auf feu chten \Viesen ()Ioor-
wiesen ) und gem a ls Zierpflanze umgepflanzt in den Blumenbeeten. (\V-, A-). 
I Koh: bei Huotarin mokki (2383}. Haltusaari: ein Ind. 1963 auf einer feuchten \\' iese 
zw. A lava u. Lehtorinne (244 1 !); zus. m it Sal ix, Filipendula ulmaria, Crepis paludosa, 
Circium heterophyllum, C. palustre, Carex flava etc.; im Blumenbeet bei Ristola (177}. 
dahingebracht ,·on J iinisvaara. II J'uonisl. (K elvii): 1963 im Hofraum bei Lehtola (198!). 
Lieksa (Emo): Tetriniemi (68 1}, dahingebracht YOU Erola (680). 11 I L ieksa: Rantala, 
zahlreiche Ind. in einem H ofraum (Haus des Posttriigers Kajo) und in den nahegelegenen 
Griiben am Weg (875 b !) . Auf diesem Platz war friiher , I. )litt. des Besitzers, vor etwa 50 
J ahren nur eine feuchte l\Ioorwiese mit Sali..x-Gebiisch. Die betr. Pflanze war schon damals 
vom Pos ttriiger K a jo in den :\Ioorbriichern beobachtet worden . Etwas spiiter hatte man 
hier Moorerde genommen und wegtransportiert, und die Pflanze hatte sich in den entst an-
denen Moorgruben neue Wuchspliitze gefunden . Als hier spiiter a uch ein \.Yeg gezogen 
wurde, verbreitete sich die Pflanze in den Griiben weiter. Die :\Ioglichkeit, dass die Vale-
riana sambucifolia hier sogar urspriinglich sein konnte , kann somit nicht mit Bestinlmt-
heit abge lelmt werden. I V Viensuu: Kodinsuo, ein Bestand mit 30 Stielen 1962 auf einer 
a lten feuchten (friiher mit Griiben , ·ersehenen) )ioondese nahe der Landstrasse {1022!). 
K yliinl.: \'aaraniemi, im Blumenbeet bei Sa,·ela {11 09) . Varp.: im Blumenbeet bei Paha-
puro (1213 b !); K ankaala, zahlr. Ind. , 1. :\Iitt. schon um 1950, auf der feuchten \Viese 
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:\fyllykon ·enniitty am Bach Huosionpuro ( 1258 b). Die im H ofraum bei K ankaala (12 56!) 
wachsenden Ind. stammen Yon dieser \\"iese; K oin1rinne, a ls Zierpflanze ( 1289 b). Vieki: 
Tiepuoli ( 1306 b) , als Zierpflanze, dahingebracht vom Kirchdorf Vieki ; Soiuila, einige Ind. 
umgepflanzt im Blumenbeet ( 1306!). (die Art wurde hier zuerst - 3 Ind. - ganz zufiillig 
auf e iner feuchten W iese, nicht weit von dem Hof, entdeckt und von da in das Blumenbeet 
gebracht); im Blumenbeet bei Kiirpiilii (255/), stammt vom Kirchdorf. VII Uusik.: Im 
Blumenbeet bei Saarvavaara (1993) . 
K n aut i a a r v ens is (L .) Coult. fq und pe-st cp auf Hochwiesen , Wiesenhiige ln 
und dgl. , zuweilen auch auf Ackern. (\ V.uxro: p-fqs, AXELSOX: fq). Von mir oft iibersehen 
worden und nur mangelhaft aufgezeichnet. 
1 2, 25 , 1,5, 60, 63, 84 b, 110, 122, 1 56 b, 158, 1 6 1, 116, 198, 20 1, 202, 238, 239, 241, 
21, 3, 263, 286 b, 315, 3 '16 , 320, 328, 34 1, 342, 363 b, 377 ,385, 391, 396, 40 1, 441, 467, 470, 
470 b, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 481, , 485, 505, 506, 520, 522, 523, 53 1, 534, 543, 546, 
562, 568, 5?5, 5/5 b, 5/6, 581, 584, 595, 598, 637, 638, 649, 655, 668, 669, 6/8, 684, 691, 
733, 750, 754, 767, 819, 833, 837, 842 b, 843, 857, 863, 893, 900, 928, 937, 940, 95 1, 955, 
972, 989, 1029, 1048, 105 '1, 1059, 1083 , 1092, '1099, 11 02, 11 09, 11 ·12, 1"1 29, 11 /5, 11 88, 
11 95, 1206 b, 1207, 1211 , 1219 b, 1223, 1252, 12 68, 1272, 1308, 1311 , 1328, 1329, 1344, 
1350, •1363, 1363 b, 1368, 1370, 137 1, 1390, 1395, 1397, •1399, 1403, 14 43, "1463, 1481, 
149 1 b , "1494 , •1508, •1509, •1510, 15 13, 1556, '1569, •1587, '1679, 1682, 1685, 1686 b , 1 732, 
1?40 b, 1 780 b, 1836, 1838 c, 1869, 1873, 18 75, 1882, ·1915, 1933, 1935, 1943, 1983, 1996, 
2004, 2013, 2026, 2027, 2033, 2036, 2038, 2056, 2076 b , 20/9, 2089, 211 0, 2116, 2183, 2184, 
2198, 2•199, 2203 b, 2205, 2206, 22 12, 22 17, 2224, 222/, 2250, 227 1, 2324, 2328, 2384, 2392 , 
2397, 2408 , 2413, 2422 , 2430, 2435, 2442, 25 10, 2525, 2526, 252/, 2530 , 2546, 2573, 147. 
f. integrifolia G.i\Iey. 
li Sokoj.: meluere Ind . 1936 aui einer Hainwiese S \'On Yalkeelampi (649') . 
C a m p an H l a c er vi c a r i a L. r und meistens nur pcc-pc an sonnigen Ab-
h iingen, bes. auf »Al1os• und ehem. Ahos mit zerstreut wachsenden jungen Laubbiiu-
men, sowie auf H ochwiesen und H ainwiesen . Nach \VAIXIO: r , nur bei K onn anlampi 
gesehen. AXELSOX hat die Art hie und da (p) vereinzelt wachsend gefunden, ob aber auch 
im K oli-Gebie t , geht aus seiner Arbeit nicht hervor . Karte 72. 
I I Sokoj.: l\{urtsunvaara, etwa 15 Ind . 1938 auf feuchten H ainwiesen am vV-Abhang, 
gegen Iivolampi (630). I V ]"arp.: 1 Ind . 1948 bei Siirkkiilii ( 1272); !. :\Iitt . bei Rantala 
(H elka Turunen 1959, Schulherb. Lieksa). 1· Sikov.: Saunavaara, mehrere In d. 1936 auf 
einer H ochwiese am 0-Abhang, zus. mit Selaginella (1633). H attuv .: Tialan autio, 1939 
an einem trockenen Abhang gegen S., mit Calluna, Calamagrostis arundinacea, H ieracium 
wn.bellatum, Rubus saxatilis, Potentilla tormentilla, L eontodon hispidus sowie zerstreut 
wachsenden Birken (1666!); H einiivaara, 1939 an einem trockenen S-Abhang mit Gebiisch 
von Alnus, Salix und Betula und Unten·egetation von Calluna, Eupteris, Calamagrostis epi-
gejos, Deschampsia flexuosa, Gymnaden.ia, Potentilla tormentilla, Chamaenerittm angusti-
folium, H ieraciwn umbellalum, Solidago, Leontodon hispidtts und Chrysanthemum leucan-
themum ( 1669!). VII Kiviv .: Am Abhang d. Laklavaara (2 198) . 
C a m p an tt l a g l o me r at a L. In den Pielinen-Gebieten p -st fq und p cc-sp, im 
Binnengebiet r , auf Hochwiesen, \Viesenhiigeill und dgl. (W-, AXELS0:-1 : p-fqs). K arte 30. 
I Koli: Yesivaara (:27); Yerkkonotko (40); Hiekkapelto (2394); H an1kka (2410); Sep-
piilii (24 18); Miikriinaukea {1•5); Selkola (60). auch umgepflanzt im Blumenbeet; T ammela 
(SO) Pellonperii (242 1); Jokela ( 100); Halla-aho {102); Lahna-aho ( 103); bei L ahnalampi 
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(105); Saarela (108); Koivu aho (2427); Niemelii (111); Suotorppa ( I I i); Kinola (122); uusi-
talo {129); K ankaala (141) . Hattusaari: bei L ehtorinne (2442), Honkapuro (2446). Alapiha 
(162) u . Ahola (165) . 1I Vuonisl. (Kelvii): auf einer Kulturwiese W Yon H einiilampi (214); 
Yoma (241, 242, 243); Vinnilii , reichl. auf einerWiese bei Ihantojoki (245); im DorfKeh-ii 
s t fq-fq (247, 256, 257 , 263, 264,264 b, 267, 268); Ruokolanmiiki (269, 2/0 b ); Lapikaytavii, 
Kankaala (2498) . Vuonisl.: Sahala (286 b); ea 6 Km von Vuonislahti nach Kelyii (288); 
R uunaankyla, R yyn iilii (305); bei Tillaus (32i); Kotalahti , Ryyniila (336); l\1antyvaara 
(337); L apalie (34'1); Joutenjarv i, Ketola (354); Notkola (37/); Timola (38/). Kuora: einige 
Ind. 1960 an der Landstrasse bei Siirkikallio (545). ]aakonv. : mehrere Ind. 1961 bei Uutis-
piha (575 b). Lieksa (Emo): Tolvala (6i8); Mikkonen (683). Lieksa (Matov.) : Horttanala 
(690); Kokkohovi (701). Ill Lieksa : Kinahmo (/38); )ifarajalahti, bei Jannela (/54). Kuu-
tila (i55), Kiiskilii (757) u. Revonniemi, reichlich (/62); Tiensuu, auf mehr. Stell. (833); 
an der E isenbahn unw. des Koiralampi (767); Merila, K alinan autio (955). IV Vienstttt: 
n ahe Lontsila {101 6); Kukkola (1024!); Kuusenj uuri (·1026). K yliinl. : Tattari ('1143); 
~urmela (1 161); st cp bei Niemelii (1162); Lokso (1206 b). im Blumenbeet . V K itsi : Yiiiit-
tiiliin vaara, 1 937 zie ml. reichl. (1556). VI Pankaf.: I so Pussilanvaara, einige Ind . auf der 
H ochwiese (1935). VII Uusik.: Ilvesvaara, einige Ind. auf der Hochwiese (1978). Nurmif.: 
bei Tuhkala (2046); Mammivaara, umgepflanzt als Zierfplanze (2056). Savif. : H eikkilan-
vaara, 1 Ind. bei L ehtola an der Hiitte (2083) . 
Camp an tt la rap u tt c uloid e s L . rr und pcc, zufiillig eingekommen . (\ V-, A-). 
I I Vuonisl . : Ein Ind. 1 960 auf einem Rasen a n de m Bahnhof (320). 
C a m p a ~~ tt l a p e r s i c i I o l i a L. rr und pc auf Hain.,..iesen od. hainwiesenarti-
gen Rainen. (\V-, A-). Von mir nur auf einer Stelle gesehen. 
I K oli: Niem elii, einige Ind. 1948 am Weg n ach Lahtela ('11 1). (Der am nachsten gele-
gen e Fundort, 50 J ahre friiher von AXELSOX gefunden, liegt ausse rha lb des Kirchspiels 
Pielisjarvi, im Dorf R omppala .) 
C a m p a tt u. l a r o t u n d i I o l i a L. s t fq-fq und pe-st pc auf trockenen Wiesen und 
\Viesenhiigeln, an Wegrandem, auf Felsenabsiitzen und dgl. (WAIXIO st fq. AXELSOX: 
fqq). Von mir meistens iibersehen und nur gelegentlich aufgezeichnet. 
2, 40, 60, 63, 121, 1 22, 131, 16 1, 263, 324, 325, 328, 34 1, 39'1, 546, 683, i04, /10, /40, 
780, /83, /93, 798, 80?, 809, 8·1 7, 819 !, 84 1, 843, 847, 849, 8/4, 925, 936, 1016, 105 7, 
1083, 1099, 1'101 , 1102, 1'129 , 1'158, 11 61, 11 98, 1209, 1218, 1246,1256, 1298, 1311 , 13 18, 
132 '1, 1357, 1363 b , 1372, 1374, 1391 , 1392, 1395, '1439, 1507 !, 1508, '1509, 1511 , '15 13, 
1543, 1553, 1556, 1561, 1588, 1590, 1594 , 1618, 161 9, 1638, 1640, 1644 , 16 74, 180 7, 1840 b, 
1846, 1860, 1865, '1892 b , 1978, 1982, 1983, 1984, 1998, 2021, 2034 b, 2059, 21'12 b, 2120, 
2226, 232ft, 2328, 2384 , 2392, 2413, 2419, 2425, 2435, 25 I 0. 
f. a l b i I l or a Post. 
!I ] aakonv.: Einige Ind . 1946 bei Vaarala (5i6). III Lieksa: Liuk1.."Unen, mehrere Ind. 
1945 bei Viiiir iivaara (809!). 
Camp an tt la pat u la L. st fq-fq und pe-ep (cpp) auf \\'iesen und Grasackern. 
Irn Binnengebiet etwas seltener. Von mir nur gelegentlich aufgezeichnet. (vVArxiO: st fq , 
AXELSOX: fq). 
25, 37, 40, 63, 80, 84 b, 99, '101 b, 108, 110, '121 , 122 , 135, 156 b, 158, 16 1, '162, 165 , 
1 ?2, 173, 286 b, 377, 379, 380, 38/, 39 1, 392, 395, 411, 522, 523, 5/3 , 575, 575 b , 638, 
6/d b , 739 b, /46, ?49, ?54, /62, ii2, ii3, 809, 809 b, 83 1, 849, 85/, 859 b , 890 b, 99 1 b, 
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10 16, 1017 b , 1039, 104/, 1048, 105 1, 1062, 1064, 1069, 10i0, 10/8, 1083, 111 3, 11 32, 11 33, 
11 1,8-11 50- 11 58, 11 68, 11/5, 1214 , 1218, 1242, 1256, '1257 b, 12 /2, 1294 c, 1543, 1568, 
·1569, 1676, 1671, 1679, 1/80, 1840 b , 1846, 185 1 b , 1865, 1925, 2203 b, 22 16 b , 222 6 (cp ). 
22/ 1 (st cp ). 2285, 2289 , 2290, 2291, 231 8, 2328, 2392, 2394, 2396, 239/, 2408, 24 13, 2419, 
2420, 2422, 2424, 24 35, 244 1, 2442, 2458, 2498, 2523, 2526, 252/, 2543. 
f. a l b a ?.lela. 
IV Viensuu: einige Ind . 1945 bei LOssa (105 11) . V Haltuv.: vereinzelt 1939 bei Sel-
kola ( 1699 '). 
Lobelia do r t m ann a L . p-st fq und pe-ep auf Sandboden im Uferwasser der 
Seen , Tiimpel und Fliisse. (WAI:"IO: p, •im Pankajan·i-See und bei )l'urmijarvi *. AXEL-
son : p-fqs). K arte 6. 
1 K oli : am Ufer des Pielinen bei Parnala (1), Sikoniemi (24 14) u. Likolahti (86 b ); 
J eronjiirv i (24, 52, 53}. H a.tlusaari: Xiinilahti (24/3, 2414}; auf den Inseln Pentusaari 
(24i6). Hattusaari (1i5, 2478, 2481 } u. Satjangonsaari (185, 189} . Il Vuonisl . (Kelvii): 
bei K eh·iinsaari (191) u . K anasaaret (193, 194}; K eh·anj iin ·i, auf mehr. Stellen (246-252). 
Vuonisl.: Ala-Kelva, am N-Ende des K eh ·iinj an ·i (284 ); K elviinjo ki (285}; Pielinen , bei 
Lepola (302 b ) u . K a ttilalahti (3 11 }; j auhia inen (315}; Kotalahti (333); \'erkkojarvi (373). 
Kuora.: Kuoranjarvi (516, 517, 518 b , 519) . H ontonv. : K oivaslampi (6 10}; Manty jan · i 
(6 17) . Ill Lieksa: Iso H angasjarvi (/68); Pieni H angasjan -i (842); J a m alinjarvi (946); 
K esii-T ainio nlampi (9/0); Tah·i-Tainionlampi (98 1}; Pankajiirvi (2514, 2515, 2516 , 2517}. 
I V l "iensuu: Kuivasalmi (999) . K ylii.nl .: zw. Suuri Ristisaari u . Hiekka-Kalkku (1098); 
Sy,·ii lahti ( 11i6) . F K ontiov. : Murtojiirvi (14/i}; I so Hangasj iirYi (14 83}; SuomunjarYi 
( 1493}. K itsi: I so Piilo (150 1}; Pieni Piilo (1503); Pieni ~fiintyjarYi (1529); cp im Suuri 
:\Iiintyjarv i ( 1530!); \ -alkea lampi (1533}; I so Ritojiirvi ( 1534}. Sikov.: Riuttajarvi (1608); 
reichl. im Bach zw. Riutta jarvi u . Petronlampi ( 16 11 }; \ -e rkko lampi (1650}. Louhiv.: 
Hukkalampi (1'i48c}; Ruokoja n ·i (1/52}; Yankanjiin·i (1i56); Hankiaho, Valkealampi 
( I 163); Kuotiinlampi (1 16'•). V I Lieksa : Pankajiirvi, S von K alliolahti (1803 c). Ruuna.a.: 
• aukulaht i (182 1}; Polv ij a rvi (1845); H einajarYi (1848); im Fluss Tuulijoki (1849); Suuri 
K o kkoja rv i (232/). Pankaj .: Alimmainen :\Iaa runlampi (1900); Pieni j outenjarvi (1906 b ); 
I so Joutenjarvi ( 1913); im Binnensee PankajiirYi, auf mehr. Stellen (1919); Mukajoki 
(bzw. Lieksanjoki ) auf mehr. Stellen (1893, 1923); Toh-aanj an ·i (1932); in Piialampi , 
Talviaislampi u. anderen Tiimpeln N\\- von Toivaanjard (1940). VII Nurmij . : Toivas-
jan·i (20 16); PuuruunjiirYi (2040, 2351); Akanlaks (2042 b ); Puuruunjoki (2060). Savij. : 
Soikkolampi (2069); Aijii.npah·anjan·i (2085); Pieni Sa,-ijarYi (21 06); Suuri SavijiirYi 
(2 147, 2150). Kiviv. ( l "alama): Saari \"alamajiird (2222, 2229) . 
Belli s p e r en n is L . gelegentlich auf H ochwiesen a ls Yerwildert . 
II Salonk.: Yla-Unrom -aara, zah.l r . Ind . 1945 ze rs t reu t auf der H ochwiese (4 10). Sokoj. : 
Xevala, e inige Ind . 1945 (67 1). 
Sol id ago vi rgaur ea L. fqq (WAI:"IO: fqq, AXELSO~: fqq). 
Er i g e r on a cre L. s p. e u acre Hyl. st fq und pe-st p c auf trockenen sonni-
gen und ± sandigen Stellen , d .h . auf ·wiesenhiigeln und Felsenabsatzen in der Nahe von 
Hofen , auf trockenen H och";esen, an \Vegrii.ndem und dgl., zuweilen auch auf trockenen , 
sandigen Ackern. I s t nur gelegentlich aufgezeich.net worden. (W.uxro: st fq, AXELSO:": fq ). 
12 9, 131, 135, 155 b , 16 1, 162, 219, 238, 243, 259, 263, 286 b, 300 b , 309, 316, 316 b! 
320! 328, 336, 34 1-342, 349, 3i7, 385!, 3 i, :l8 . 39 11, 392!, 53 1, 553, 562, 567! 576, 58 1, 
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598, 655, 668, 669, 6 78, 681, 699, 7041, 731, 78 1, 809! , 832! 842 b !, 843!, 84/, 848 c, 849 , 
85 1, 874, 88 3!, 926, 95 5, 989 , 991!, 99/, 1024, 1029, "1 033, 105 1, '10/2, 11 0 1, '11 02, 111 2, 
11 24, 1'148, 119 7, 12 31, 12 72, 12 87, 12 98, "1 303, 1308. 1 32 1, 133 1, 1344, 1350, 1357, 1 365, 
"1369, 139 0, "1 392, 1395, "1 396, 1440, 1443, 1463, '16 16, 1662, 168 2, 1/35, 1/ 42, 1865, "1 933, 
1935, 19 83 , "1 981,, 1996, 20 21, 2027 , 2033 , 2036, 2076 b!, 2089, 2 120, 2201, 22 17, 2226, 
227 1, 242 1, 2509, 2533 . 
ssp . b ra c h y c e ph a I tt m (Lindb. fil. ) Hiit . [Erigeron brachycephalum Lind b. fil. ] 
s t r-p. Kommt wie die vorige Art a uf trocken en S t e llen vor, abe r is t von mir wahrschein-
lich recht vie ! iibersehen warden . Be legexe mplare h abe ich nur Yo n fo lgenden Fundorten : 
I K oli: Tamme la (8 0!). II Vuonisl.: b ei S iika la hti (349 1). Kuora: Sarki,·aar a (509 1). 
L ieksa (Emo): H emmonvaara (684!). Ill Lieksa: Kina hmo {738!); Pankakoski , p cc be i 
Nisk a (2512! ) . I V Viensuu : Kivela (1010!) . J(yliinl . : Vaara nie mi, Hiekkaranta ( 1072!) . 
Varp. : S iirkkiila ("1 272!) . V I Ruunaa: Naa r a joki :1!\"T ( 1801!); Anisen yaara, K orte la 
( 1814 !). P ankaf . : Miinty la ( 189 2 b !). VII K iviv . (Valama) : bei \"a lama (2226!). 
Anm. Nach WAI::-."10 kam E rigeron j\tf iilleri Lund. in No rdka re lien s t fq vor. 
A s t e r s a I i g n u s \Villd . ge legentlich a ls verwildert an der Strasse: 
Ill L ieksa: im Flecken Lieksa b e i R anta la (875 b !). 
F i I a go a ·r v e n s is L . r-st r a uf sandigen Hiigeln und (\·orwiegend) an d e r E isen-
bahn . (W.u~ro : r , AXELSON: st r ) . Die Art wurde in Pielis jarv i sch on ·1844 yon W . NYLA....> -
DER gefunden (HMF). Nahere Angaben iiber d en Fundpla t:t fehlen . \"on \VA~IO "1 875 be i 
Ma tavaa ra im Gebie t VII gefunden (HMF). 
I K oli : auf :twe i Ste llen im Darf K a li und bei K a rha la (A.."U:LSOX). II Vuonisl. : "1 936 
a m B a hnhaf (3 20) u . sehr re ichl. an d e r Eisenbahn zw. L apalie u . K a ira lampi (zw. 342 
u . 767) . Ill L ieksa: 19 36 an der Eisenbahn zw. K a ira la mpi u . Tiensuu (zw. 767 u. 83 1); 
e inige Ind. 1936 auch b e i Tiensuu (83 1); P anka kaski (848 b); zieml. re ichl. '1936 a m B alm-
ha£ Lieks a (88 1!); p cc be i H arjula (893 b ). T"II Ohtav .: :IIa t a v aara (W .UXIO). 
A n t enn a r i a d i o e c a (L .) Gaertn . fqq (W .u::-.""Io : fqq , AXELSOX: fqq). 
G n a p h a I i u m s i I v a t i c u 111 L . s t fq -fq und p e-st p c a uf H achwiesen, Pfaden , 
a n W egera ndern , in Hofra umen e t c. (Xur au sn ah msweise a ufgeze ichne t wa rden ). (\VAI~IO: 
fq-st fq , AXELSON: fq ) . 
92, HO , "14 7, 155, 156 b , 164, 4ii, 484, 505, 5 13, 562, 575 b , ~ 0 1 , 704, 83 1, 893, 11 24, 
1'1 85, 12 94 c, 13 1-t, 1357, '1480 , 14 9 1 b , 1633, 164 1, 1681, '189 1, 2000 , 2 133, 2203 b , 
22'16 b , 2210, 2289, 23 28, 2336, 2382, 2392, 2397, 2408, 2430, 2435, 2506, 25 10, 2521, 
2556, 2569 . 
G n a p h a I i u m u I i g i n o s 1t 111 L . in den westl ichen Gebieten s t fq und pc-sp 
(st cp ) auf feu chten Stellen , besa nders a uf Lehmboden, an Ufern der B innen seen und 
Fliisse, in Griiben und Wassergruben, a uf feuchten \Va ld p faden und dg l. Zuweilen sagar 
zieml. reichlich a u ch a uf Ackern . Im Binnengebie t wa hrscheinlich nur p . (W.~"'O: s t fq , 
AXELS0 :-.1: p-fqs) . Von mir nur a usn a h m swe ise a ufgezeichne t wa rden : 
97, 11 4, 197, 30-t , 315, 3'18 b , 34 1, 346, 365, 755 b, 760 b , 778 - /8 1, 826, 83 1, 880, 
881 , 997, 999, "101 6, ~ 024, 1027, 1 028, '1028 b , •1029, 1046 b , 11 50, "I 157, 1240, 13 13, 1365, 
2473, 2415, 248 1, 2483, 249 1, 2493, 2494 , 2496, 2508, 2523, 255 -t , 2552, 2555. 
B i den s t r i p a r t i t us L . r-s t r und pcc-s t p c als Kultureinsiedler in Graben und 
\Vasse rgruben, an d er Eisenbahn a d er in H a fraumen , sawie am U fer e inige r Binnenseen 
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uud Fliisse . I st recht spat eiugewandert . (\"on \VAIXIO nicht erwahnt worden. \"on AXEL-
SON nur be i Hoytiainen , aber nicht im Koli-Gebie t gefunden. ) Hat sich in den letzten 
Jahren allmahlich nrbreitet. 
I Hattusaari : pcc 1963 am Cfer des Pielinen ( l/ 3). li Vuonisl.: a m Ufer des Pielinen 
1963 be i Lapikay t ava (2493}; Vuonisjarvi , pcc ·1961 am Ufer d . \"ehkala mpi (38!,) . III 
Lieksa: Kinahmonniemi , bei Kuikkalampi (2284} u. Kuikkalammin kanava (2287}; a m 
Ufer d. Pieliuen bei Aa taminlaks (j84!}. :\[uurmanninranta (895!) u . Jamalinlahti (896!); 
e inige Ind . (schon 1936} bei Tiensuu (831}; im Flecken Lieksa schon 1936 (877 b, 880!, 
88 1, 885). n· V iensuu: Soikonlahti, 1963 (999}; \'iensuunjoki (102 6!). K ylanl. : Einige 
Ind.1960 am Uferd . Viekinjarvi (11 57') . l 'arp.: 1963 bei \"arpasenlahti (1240}. VI R uunaa : 
Latoaho ( 1840 b). Pankaj.: K ahkola, p c im H ofraum ( 1896!). 
B i d e 11 s r ad i a I u s Thuill. r und pe-ep als sp a ter Kultureinsiedler am Ufer des 
Pielinen. (\V-, A-). 
I K oli: e in paar Ind. am Bootsufer bei Alamaja {]ALAS 1958). li Vuonisl. (K elvti): 
Lehtola, eiu In d . 1963 be i Pitka la ks ( 19/}. II I Lieksa: :\Iaraja lahti, e inige In d. 1963 bei 
:\[artikkala (250/); e in dichter Bestand 1960 von prachtYo llen Ind. (mehrere m 2) am Cfer 
des Pieline n be i Muurmanni (895!), wo einige J ahre friiher noch ke ine Ind . von Bidens 
geseheu waren ; mehrere Ind. 1960 auch am Ufer des Jamali.nlahti (896!) .- Die Art war 
feruer .noch von Lektor ESKO LA PPI a uf folgenden Fundpla tzen gefunden worden: Lammin-
kyla, am Cfer des :\[a ra jalahti bei Crkurinhiekka ·1956, am W-Ufer des Pokronlampi 
1957, be i Kinahmo, an der :\1:iindung eines Baches in Kinahmonsa lmi 195 7 sowie im 
Flecken Licksa '195/ am Ufer des Varasjoki. Auch am Ufer des Kevatlahti (Jamalinlahti) 
sah Esko Lappi schon 1957 m ehrere Ind . YOU Bidens radialus. \'on Schiilerin Maire Tossa-
Ya inen wurde die Art 1960 noch am Fluss Sokojoki gefunden. 
A n I h e 111 i s a r v e n s i s L. rr. in einem Hofraum bei Tuomikoski I. unkontr. :\Iitt. 
yom Schiiler Teu\·o J eminen 1958 gefunden (Schulherb. Lieksa). 
A n I h e 111 i s I i n c I o r i a L. r und p cc-st p c (st cp ). zufallig a ls Kultureinsiedler 
auf Grasackern und dgl. Zuw. gepflanzt im H ofraum als Zierpflanze . (W .uxro: nur bei 
Nevala gesehen. AxEr.sox: p ) . 
I K oli: e inige Ind. 1937 be i Ala m aja (92). spater nicht gesehen. II Sa/onk.: Ala-:Musta-
,·aara (4 1/ ). Lieksa (Emo): To!Ya la (6 78). Lieksa (Sokov .): Korpela (704). III Lieksa: 
1\Iurtoranta, zw. Toivala u . \"esala (9 12); H allaYaara , pcc a is Zierpflanze bei Pelto la (921); 
Koriseva, Lopotti , eingekommen m it H eusa rnen (936) . I V Varp.: 3 In d . 1 918 an der Eisen-
bahn bei \ ' iekki (LDIKOLA). V I Pankaj.: K ahkola, reichl. 1937 auf e inem Acker (1896) . 
. 11ukav. : 193/ bei Kiiskinen (19!,7). 
C h r y s a n I h e 111 tt m le tt c a 11 I he 111 1£ 111 L. st fq-fq . (WAI:\10 : fq-fqq. AXELSOX: 
fqq). Nur ausnahmsweise aufgezeichnet worden . 
45, 63, 10 1 b , 156 b, 522, 523, 630, /33, i!,6, 809, 8 19, 849, 863, 1113, 13 10 b, 1311 b, 
1538, 1587 b, 1633, 1838 c, 1840 b , 2203 b , 22 16 b , 2226, 2270, 2291, 2301, 232ft, 2336, 
2382, 2553. 
C h r y sa n I h e mu m u \t l g ar e (L .) Bernh . p-st fq und meisteus pcc-st pc, aber 
nur anth.ropochor in H ofraumen (auch bei kleinen Waldhiitten), a n der Eisenbahn, auf 
Ruderalpla tzen u . dgl. , einmal auch auf einem a lten Acker. I st hie und da auch als Zier-
pflanze oder Arzneipflanze beniitzt worden und bei m anchen ferngelegenen Hiitten auge-
pflanzt wordeu. \ V.uxiO (1875) erwahnt die Art nur , -om Kirchdorf Lieksa und im 
188 C. E. S onck : Die Gefasspflanzenflora Yon PielisjarYi und Lieksa 
Koli-Gebiet wurde sie 189 7-99 von AXELSOX noch nicht gesehen (nur bei einer Hiitte in 
Ahmovaara). Sie h a t sich in den let zt en Jahrzehnten woh1 recht erheblich \·erbreitet. 
I Koli : Parna la (2); \"es ilampi (3/); \"erkkonotko (40); Selkola (50); H oYi (63); Huotari 
(Hiitte) (2383) ; H a m ala. reichl. (2392); Hiekkapelto, im Blumenbeet (2394); Pellonper a 
(2421); im Dorf Koli (1"10, "110 c); L aht ela ( 11 3) ; Niittyla ( 11 9); Ko tkola ( 124); Rasavaa r a 
(155 b) ; Koivua ho , reichl. (2 427). H attusaari: Alava (15 7); H onkapuro (158); Janisvaar a 
(151); Ahola (155); Portti (16 7) ; Mus tola (118); Pellonpera (2485) . Vuoni sl. (K elvii) : Nevala 
(2 51 ). Vuonisl.: a m Bahnhof (320); Vuonisjan ·i , mehrere Ind. bei \"ehkar anta (384 b ) . 
Salonk. : P ieni Mustavaara (452); K elj avaar a (45i) . H ontonv.: Li:iyto,·aara (480). Sokoj.: 
Harju, trat hier zuerst 195 7 auf einem Grasacker a uf und wurde \·on hi er in den H ofraum 
gebracht (674) . L ieksa (Emo): Tolva la (578). Ill L ieksa: H einavaara , \"ari s (/7 '1); K ohmu 
(8 19); zw . P ankakoski u. Korkeakoski (844) ; H angaspuro , a uf m ehr. Stellen (8 4 7); L a mmin-
kyHi., bei Ruhj a (859 b ) u . Ahola (854); im Flecken Lieksa (874, 811, 883, 885, 890, 2520 
usw .); J am ali (900, 902, 906, 910); Koriseva (95 1). I V Viensuu: Sipolansaari (993 b); 
Onninpiha (1034); Sa lvolahti (1044 b); Rajala, reichl. (2544); Pihlajayaar a (1059). K yliinl.: 
\"aaraniemi, bei Hiekkaranta (10 72), H arala (1083) u . T an elila (1085); K ap y la (1"1 38); im 
D orf K y lanla hti , auf zahlr. Stellen (114 7, 11 50-'11 53, 11 54, 11 55, 11 58); Xiem ela (11 52); 
Uu ro (119 7) . Varp. : Pahapuro (1213 b ); bei \ 'arpasenlahti, auf einem alten Acker ("1 242); 
T ienhaara (1258); zahlr. angepfl anzte Ind. bei K oivurinne ( 12 89 b); ~!atasyaara (12 92 b ) . 
Vieki: Loukku (2559); R anta la (1302); Sulkaispuro Hiitte ( 1304); Soinila ( 1305); Tiepuoli , 
mehrere an gepflanzte Ind . (1305 b); Mikkola (2549); Kaunislahti (2553); Kankaa la (1321) ; 
~furtovaara, auf m ehr. Stellen (1361, 1358, 1394). V K ontiov.: Larin,·aara (14 75 b ); 
Suomu (1!.91•). K itsi: H ovinvaara, bei Autio ( 1508) u . Mattila (1509); Hullarinniemi (1561). 
Lieksa (Riipsy): Maja vaar a (15?5); R apsynYaara (1585). Sikov.: ~Iuik.kul a ( 1539). L ot<hiv. : 
Pallosenvaara ("174 1) . VI Ruunaa: Anisenvaar a (1814) reichl. bei H o mppa (1835); Korteli 
(1837); Hovin vaara (1838 c). Pankaj.: unw. d er \'olksschule bei einer Hiitte (1894); 
K ahkola (1895); Oinasvaara (1915). l 'II Nurmij . : Aittolahti (2025); RinneYaara (2033) ; 
Pikku Ryonila (2034 b ); Mantyla (2059). Savij . : ~Iantyrinne, angepflanzt (2 11 7 b ); m eh-
rere Ind . 1950 bei \"alijoki (2'11 9) . I<iviv. ( l'alama): p c 1952 bei \'alama (2225). 
Tr i pl eu r os p e r mum maritimum (L .) K ochv. inodor11m (L .)(j'.Iatri -
caria inodora L.) st fq. (WAIXIO: fq, AXELSOX : fq ) . Nur ausnahmsweise aufgezeichnet . 
50, 53, 101 b , 15G b , 152,293,314, 3 18b, 34 1,349,58 1,71 1,133, i46, ii7, ?78, 779, 
i80, 78 '1, 854,863,855,899,985,99 7, 101 5, 1085, '11 23, 11 24, 11 25, 112 9, 11 50, 11 53,1 179 , 
11 88, 1219 b , 1251, 1294 c, 1375, 1391, 1394, 1538, 1530, 1538, 1555, 1555, 1659, 1683, 
1585, 1708, 1765, 1833, '1838 c, 2'11 7, 22 / 1, 254 7. 
NI at r i c ar i a mat r i c ar i o ides (Bong.) Porter (.\1. discoidea DC) fq-fqq und 
cp-cpp in H ofraumen sogar d er kleinsten und am entferntest en gelegenen Hiitten in d en 
E inoden. (Diese Art wurde von WAI).-:IO 1875 noch ni ~ht erwiihnt, n ach A ... -.,;:ELSOX war sie 
1897 schon fq-fqq. ) Gelegentlich aufgezeichnet: 
50, 53, 101 b, 199, 200, 205, 263, 293, 320, 34 1, 349, 353, 395, 406, 410, 41 7, 419, 452, 
562, 586, 589, 655, 581, 710, 711 , 778, i79, 780, 181, 843, 866, 899, 9 15, 912, 975, 986, 997, 
'1016, 1028, 1040, 1045 , 1098, 1'1 05, 1 109, 11 24 , 11 26, 11 29, 1143, 11 50, 11 53, 1202, '1264, 
1294 c, 14 38,14 39,1494, 1538, 1616, 1619, 1620, 1630, 1639, 1640, 1665, 11 32, 1741 , 17 66, 
1839, 1840 b , 1869, 18 79, 1881, '1882, 1883, '1896, '1915, 1933, 1935, 2059, 2089, 2149, 
2183, 2198, 2207 c, 2216, 2217 c, 2224 b , 2226, 22i 1, 254/. 
A c h ill ea mi ll e f o l it< m L . fq-fqq (\V.li:\-:ro: fqq-fq, A.'(ELSOX : fqq). 
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f. rose a Desf. Hie und da in einzelnen Ind. gesehen, z.B. 
I K oli: "Iiintylii (109); \" iilipelto (242 2) . I Hattusaari: Alava (15/);. I:Ionkapuro (158); 
Ahola (165) . II T'uonisl.: (K elvii) am Bahnhof (263). Vuoni sl.: Pohja (300 b ); Lepola 
(3 02); Majalampi (366) . Kuora: Suihkonmiiki (515); Repovaara, Lehtovaara (541). Ill 
L ieksa : Koukkuniemi (:i72) . I V l 'iensuu: Sipolansaari (991). VI Ruunaa: Naarajoki 
(1807). Mukav.: Ikola (1948!) . l 'II Nurmij.: R yiinilii (2 122); Kaksinkanta ja (2336). 
A c h i ll e a p I arm i c a L. s t fq und pcc-s t p c als Kulturansiedler a uf Grasiickern, 
in Ackergraben und H ofr iiumen , sowie ganz besonders an Wegriindern und an der Eisen-
balm. Diese Artist erst ziemlich spat eingekommen (W-, A- !) und h at sich in den letzten 
Jahrzelmten stark , -erbreitet. Sie ha tte immerh.in schon 1936 eine recht weite Ausbre i-
tung erreicht . 
I K oli : 8, 18, 22 , 96 b, 99, 11 0, 111 , 11 3, 14/, 2382 , 2413 . Rattus .: 157, 1 / 4, 1 /8, 24 58, 
2484. II T'uo nisl. (T<elvii) : 198, 228 , 25/, 263, 2;2. Vuonisl.: 30 2, 307 , 309, 312, 3'14, 316, 
318 b, 320, 34/, 36 1, 3/7, 380 . Vuonisl . (]ulkuv.): 396 . Salonk.: 4.06, 4.6 7, 4. 70. H 6nt6nv.: 
4.?6, 4.?8, 4.80, 596. Kuora: 515, 520, 53 1, 533. ]aakonv .: 575 b, 586. Sokoj.: 638, 64.1, 668, 
6/0. Lieksa (Matov.): 690, 695. L ieksa (Sokov.) : 714., /19. Ill L ieksa: 755, 776, ?78, 7/9, 
780, 781, /92, /99, 8 19 b, 828, 831, 833, 838 , 844., 845, 84.7, 84.8, 84.9, 863! 866, 869, 872, 
872 b , 873 b , 8/4, 8ii, 8/8, 881 , 883, 885, 886, 887, 890, 89 ·1, 894., 900-910, 905, 906, 
915, 952 , 955, 2509, 2510, 2518. IV l 'imsuu: 1042, 254.1. K yltinl. : 1072, 1083, 1085, 11 06, 
1110, 11 39 b, 114.5, 114. 7, 1150, ·11 6 1, 11 75 b, 2302. Varp. : 1219, 124.2, 1261, 12 92 b, 
Vieki: 1295, 1328, 1329, 1361, 1361, , 1394,2555. Vieki (Ruosma) : 14.10,14.30. Vieki (Siltav.): 
144.0, 1448, 14 5 1. V K itsi : 1510, 1538 . L ieksa (Rtipsy): 1575 , 1585, 1594, 1605. Hattuv.: 
1666, 1683, 1685, 1687 , 1688, 17 30. l ' I Ruunaa: 18 14, 1837, 1866. Pankaj.: 1881, 1896, 
192 7. VII Nurmij.: 2036 b, 2059, 2·124, 2336. Ohtav. : 2191. K iviv . (Valama): 2250 . 
A r t em is i a vulga r is L. p -st fq in Hofriiumen. Friiher als H eilpflanze fiir die 
Haustiere benutzt. (WAI::ono: p-st r , AXELSO::-;: im Dorf Koli nicht gesehen). 
I K oli: Piirniilii (2); Rieskaniemi (8); \"erkkovaara (29) ; Vesila mpi (37); Huotarin 
miikki (2383); Hiimalii (2392); Selkola (60); im Dorf Koli ('110); Tolvala (153); Ilomiiki 
(15'•) ; Koivua ho (242/). Hattusaari : Alava (157); H onkapuro (158); L ehtorinne (24 42); 
J anisvaara (16 1); Alapiha (162); auf der Insel H a ttusaari bei :\1ustola (1 ?8). II Vuoni sl. 
(K elvti) : Lehto la ( 198); am Bahnhof (263); Nevala (267) . Vuonisl. : Kirkkola (324.); Siika-
lahti (349); Leppivaa ra (360); Korpijiird (380) .H6nt6nv .: Nurkkala (4?7). Kuora: Viiiirii-
vaara (486); Havukkasalo (487). J aakonv.: Sinisenvaara (562 b ); Kumpula (567); Vaarala 
(5 76 b ). Sokoj. : P etro (655). L ieksa (Emo): T etriniemi (681). L ieksa (Sokov .) : 1935 bei 
Viiiirolii-Hiitte (/ 19). Ill L ieksa: Siikavaara (?31); Sutkakoski, Alapiha (2509); Kinahmon-
nierui, Tirrol a (2290); l\Iiira jiilahti , bei Ikola (746) u . Nuutila (755); H angaspuro, a uf m ehr. 
Stellen (84.?); P a nka koski (848); L amruinkylii, reichl. (869); im Flecken Lieksa, auf mehr. 
Stellen (8?7, 88 1, 886 e tc .); K evatniemi (894); J amali (900) ; Koivikkola (905); Hallavaar a, 
bei Notkola (920), P eltola (92 1) u. Honkala (925). Auf d er letzter wiih.nt . Stelle spiiter aus-
gero ttet .; Koriseva, bei Mutkanmiikki (929) u. pc bei Lopotti (936); Merilii (952). IV Vien-
sttu: Sipolansaari, bei H arju (990 b); Puumala (991). Sipola (992) u. Selkiiranta (993 b); 
Kuivasalmi (997); P ero (101 8); K opola (1025); Kuusenjuuri (1026) ; Maiittalii (1028); 
Ollinpiha (1035); Lukanlahti (103?); Pilokki (1042); R ajala (2544); Liissii (1051); Viilivaara 
(1053); Kaunisniemi (1054); KiveHi. (1070). K yltinl.: \"aa raniemi, bei Hiekkaranta (10 72). 
Harala (1083) u . R a itokangas (1112); T ervola (11 26); Kantturila (1168) ; Hiekka-aho 
(1187); Pekanvaara (1195); U uro (11 9/); Lokso (1206 b ); Ilvesaho (1211 ). Varp .: Varola 
'190 C. E . Sonck : Die Gefiisspflanzenflora Yon Pielisj iirvi und Lieksa 
(123 1); Tyravaara-Hiitte {1236); Lontsinvaara (1246); Hiekkala (125 1); Kankaala (12 56); 
Eisenbahnhltst. Yiekki (1261); Sarkkala (12i2); H errala ( 12ii); K oh ·urinne (1289 b ) . 
Vieki: an der Wegscheide Vieki-Nurmes (1295); l\Iustola (1298); K eklileaho (1312); Niitty -
slirkkii (1350); Nuuksu (1353); Murtovaara , bei l\Iylly lli (1362), H eiskala (13i l ) u. pc bei 
Aputalo (1395); Ala-Marjovaara (1372) ;Ala-H annola (13i5). Vieki (Ruosma): Kolmisoppi 
(138 2); Lieksainvaara, bei Honka la (1398) ; Notkola (1399) u . Yastaselkonen (1403); 
Koukokoski, bei Lampela-Hiitte ('14.0 8) . V J(ontiov.: Suomu (1494). Kitsi : Yaattliliinvaara, 
be i Ikola ('1553), an der Volksschule {1554) u . bei Kilpelli (1556) . Sikov.: bei KilpeHi u . 
~Iuikkula (1638, 1639); Pellonplili (1640) . Hattuv.: P ah·arinne (1686 b); Kuplavaar a (1694); 
Murroovaara (1703). VI Ruunaa: Korteli (1837); T o lvala (1839); K arjula (1842); R eittula 
(1831•); Riihivaara (1860). Polviv . : Po h-ivaara , Anttila (195 1). VII Uusik .: Ala-Ma rj o 
( 1983); Yla-~·Iarjo (1984); Saarvavaara ( 1993); H eina,·aar a ( 1996); Ahmovaara (2007). 
Nurmij . : ~'Ilimmivaara (2056) . 
A r t e m i s i a a b s i n t h i u. m L. p-st fq und pcc-st cp in Hofraumen. Recht vie! 
als H eilpflanze benutzt worden und deshalb a uch in manchen H ofrliumen des Binnenge-
bietes zu finden . (WAI"IO: fqs-p , AXELSOX: st fq) . 
I J<oli : bei Sikoniemi (24 13) u. J okela (1 00). H attusaari: H onkapuro, im H ofraum {158); 
Satjangonsaari, bei der Hi.itte (18 i) . I! Vuonisl. (Kelvii): Kelvansaari, K orpilahti (201); 
Sirkkala (239); Vorna (242) . Vuonisl.: Ruunaankyla, R yyn ala (305); im Dorf \'uonislahti 
(3 17); J outenjarvi, K etola (354). Salonk.: Ala-Repovaara (432); K eljanvaara (46i). Sokoj.: 
Harju (674) . L ieksa (Emo) : T etriniemi (681). III L ieksa : l\Iarajalahti, bei Ahonplia (742) 
u. - uutila (755); Koukkuniemi (772); Liukkunen , L ampela (794); \'liaravaara (809 b ); 
L ehtola (8 41 ); H angaspur o (84/); Pankakoski (848); l\Iahk6 (8/4); im Flecken Lieksa 
(87i); Vartiala (899); Murtoranta, \'esala (9 12) u. Toivala (9 15); Hallavaara, Peltola (92 1); 
Koriseva, bei Roikka (937 b ) u . bei der \'o lksschule (951); Tainionvaara, Ruokola (975) . 
I V Viensuu: Ristisaari (986); Sipolansaari, be i Hyttila (989). Puumala, st cp ! (99·1) u . 
Sipola (992); Kuivasalmi, Karkka ila (997); Lontsila (10 17); K a llio la (1024); Ollila (zw. 
1032 u. 1033); T urula (2543); Ollinpiha, reichl. {1035!); Lukanlahti (1037); Pilokki {1042); 
To lvala (1045); Lossii. {10 51); K aunisniemi, s t cp (1054); Kivela (1070}. K yliinl. : Virsu-
vaara (1092); Honkalanpaa, bei T ervola {11 26} u . Anttila (11 28); Syvalahti (11 /5); R epo-
sarkka (11 77); Lippipuro, p cc (11 88}; H einiisuo (12 01); Saastamolanvaara, am H of u. bei 
Hiekka m iiki-Hiitte (1202, 12 03}; Lokso {1206 b ). Varp.: Hiekkala (125 1}; \'iilila {1264}; 
Sarkkii.lii. (12 72}; Mii.tii.svaa ran autio (129 1). Vieki : R antala (1302}; l\Iy lly lii. (136 1}; Ala-
Ma rjovaara, cp {137 2}; Murtovaara, Kivikkoaho (139 2}. Vieki (Ruosma): Kolmisoppi 
(1382) . Vieki (Siltav .): R epola {1440); Lehmh ·aara {1445}. V Kitsi : Piiloniemi (1499); 
Hovinvaara, Paalikkavaara (1513). Lieksa (R iipsy): R apsym-aar a {1585). Sikov.: \'aalu-
vaara {1641 }. Siikav.: Riihivaara (1664}. H attuv.: Tialanvaara (1666}; H ovila ('1674); 
Lehmivaa ra ('1685}; Merilanvaara {1688); K ontiovaara (1698); Uramovaar a (1 732); Suur-
vaara (1740 b). L ouhiv. : Haukiaho (1 76 1); Lieksavoisenaho (1780}; Sirkkavaara {1786). 
VI Pankaj. : L6p6nvaara, Pikkarila (1873); Nevala {18/5); H einavaara, bei Kanerva-aho 
(1881 }; Kivennapa (1882) ; Hiltulam ·aara (1883). VII Nurmij.:Rinnevaar a (2033). K iviv. : 
H attuselkonen , 1937 reichl. (2205). 
T tt s s i l a go I a r I a r a L . st fq in den fruchtbar en Gebiet en I- IV (weil vorzugs-
weise auf L ehmboden), im Binnengebiet dagegen nur r. (\'o n WAIYIO 1875 noch nicht ge-
sehen. Im Koli-Gebiet schon 1897-98 von AXELSOX mit st fq bezeichnet). Die Art kommt 
pe-st pc am Ufersaum der Binnenseen und F liisse vor , zuweilen auch an Bachen und 
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Que lien (hi er z.T. Yielleicht urspr. ?), m eist ens jed och kult. an Gra ben- u . W eger andern , 
a n L andungsst ellen und an der Eisenbah.n, sowie als liistiges Unkra ut, zuweilen sogar cp-
cpp, in Garten und a uf Ackern . 
I I<oli: 8, 22, 24, 35, 49, 60, 83, 92, 94, 97, 100, 101 b , 102, 103, 10 7, 108, 11 0, 11 0 c, 
11 3, 11 7, 129, 137, 14 2, 1!. 7, 147 b , 153, 2394, 24 10, 24 ·13, 2424 . Die Art wachst reichlich 
bei K elkkola, a n einer Quelle ' V vom H of (2431), hie r v ielleicht sogar a ls urspriinglich 
(nicht im H ofraum !) ; ferner (urspr. ?) a uch a n einer Quelle a m F uss d . K ar ankavaar a (24 33). 
H attusaari: ·158, 1 72, 1 74, 1 75 , 176, 178, 2465, 2484. !I Vuonisl. (K elvti}: 198, 214, 242, 
254, 265, 2495, 2498, 2499. Vuonisl.: 304, 305, 306 b, 309, 318, 320, 327, 34 1, 366, 367, 
382 b. 5 alonk.: 41 3, 414 , H 5, 418, 452, 467 . K uora: 525 , 53 1. 5okoj.: 653 . Ill L ieksa : 
755, 755 b , 757, 767, 83 ·1, 833, 866, 869, 8'i7, 878, 8'i9, 881, 882 b , 883, 88 4, 886, 890, 89 2, 
894, 896, 900, 902, 906, 907, 9·15 b , 953, 1018 b, 1039, 254 1, 25 42, 2543 . I V Viensuu: 
986, 1016, 1046, 1051, 1054. K yltinl.: 1072, 1083, '111 3, 111 7, 11 2 1, 11 23, 11 48, 114 9 b , 
11 50, 11 69, 1'1 74, 11 90, 120 1. Varp.: 1213 b, 12 19 b , 1249, 1250, 126 -1 , 12 92, 129 2 b , 129 4 c. 
Vieki: 1295, 12 98, 1306, 1315, 1324, 1355, 1365-1367, 25 4. 7, 2549, 2555, 2556, 2559 . Bei 
Ala-H a nnola (1375, 13 76) wurde die Art erstmalig um ·1896-1898 gesehen und ha t d anach 
allmahlich die Acker infiziert . V K ontiov.: 14 91 b. 5iikav.: 166 1. H attuv.: 1679. VI Pankaf .: 
1869 . VII K iviv. ( Valama) : 2226, 2228, 2235 . 
Pe t as it e s f r igid us (L. ) Fr. rr-r u nd pe-st pc a uf feuchten , quelligen, dem 
Frost e ausgesetzten Stellen, in Moorbriichem , a n ~Ioorbachen u. dgl. (W-, A -) . 
I I I Lieksa: Jamali , a m Bach Kiikunpuro, zieml. rei eh!. , in Briichern mit Picea , 5alix, 
Oxalis, Viola epipsila e t c. (2523}, von K auko Tanskanen 1956 gefunden. I V Viensuu: 
ein ige Ind. 1946 zw . P ero u.nd T a kala, an einem Bach n ach Lukanlampi (102 1!}. K yltinl.: 
T attari , m ehrere Ind . 1934 in einer feuchten Senku.ng an d er E isenbahn , h auptsachlich in 
dem E isenbahngraben wachsend (11 40!). Auf der d icht heranliegenden feuchten Wiese 
wachst Trollius europaeus. Vieki : Nissila, zw . Leppila u . N issila in Briichern, zus. mit 
5 alix, Betula, Chamaenerium angu.stifolium, R anunculus repms, T ussilago farfara et c., 
zie m l. reichlich (2556). Hier von Schiilerin S irpa H eikkila 1959 gefunden. 
5 en e c i o vu I g a r is L . s t r u.nd pe-ep in H ofraumen sowie als Unkraut in Garten 
und auf Ackern. (W -, A-). Lr:-<KOLAsah die Art 1918 a n d er E isen balm bei Lieksa und Viekki . 
I K oli: im Dorf K o li , pcc 1960 in eine m Gartchen (11 0 d ) . !I Vu.onisl . (K elvti) : an der 
Eisenbahn (263) . Vuonisl.: bei Ruuna (306 b); Ruokoranta (307); Savilahti (308); H erran-
niemi (316); Osuusliike (3 17}; Lokkiniemi (318); Lokkilahti (318 b); am Bahnhof (320); 
a n d er Volksschule (323}; Kirkkola (324}. 5okof. : Rinteela, reichl. (638). Ill L ieksa: H a n-
gaspuro (847} ; P anka koski, a uf m ehr. S tellen re ichl. (84.8); im Flecken Lieksa reichl. (877, 
878, 881, 886 et c.); K evatniemi (894); ~ferila (952). I V Kyltinl.: Hiekkar anta {1072); 
H ar a la (1083} ; L a mpila (11 24}; K ansanopist o (1149 b); a m Balmhof (11 50); reichl. be i 
Syvala hti (11 75}. Varp .: Viekki (1261}; Mastavaara (1292}; K arsikko (1294 c) . Vieki : 
Soinila ('1306). V H attuv.: Lehmivaar a, bei Ah ola (1682}. VI Pankaf .: Ritojoki (1928 b). 
V !I Nurmif. : Aittolahti (2026) . 5 avif . : 1960 bei K at a javaar a (2 11 6} u . Manty rin.ne 
(2 11 7 b). 
5 en e c i o v i s c o s tt s L. rr, wa hrscheinlich rech t spat eingekommen die E isenba hn 
entlan g . (W-, A-). Van LINKOLA 1918 noch nicht gesehen . 
I I Vuonisl.: recht rei eh!. 1936 und 1962 an der E isen bahn (320}. I I I L ieksa : schon 
1934 und 1935 a m Bahnhof (881!}. 
192 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora yon Pielisjarvi und Lieksa 
A r c t i u ·m t o m en t o s u m Mill. p und pe-st cp, anthr. in Hofraumen. Diese 
Pflanze hat bei den Bauern keine Gnade gefunden und ist daher in manchen Hofraumen 
absichtlich ausgerottet worden. In anderen hat manes vergeblich versucht. (W-, A-). 
I Koli: Verkkovaara (29); Selkola (6 0); im Dorf Koli auf mehr. Stellen (HO),- von 
AXELSO~ nicht erwahnt worden . Hattusaari : J anisvaara (161); Ahola ("165); 1 iinilahti, 
prachtvolle Ind. '1963 bei Vaakanala (2462); auf der Insel Hattusaari be i ~Iohelli (24.84.), 
st cp, mehrere zehn Ind. bei Tietavala ('175) und ea. '15 Ind. 1963 bei Ristola (177); Sat· 
j angonsaari, bei der Hiitte (187) . II Vuonisl. (Kelvii): Lehtola (198}; Kelvansaari, bei 
.Mustola ('199), Nevala (200) u. Korpilahti (20 I) ; Nurmela (264 b); Lapikay tava, Juhola 
(2495). Vuonisl.: Hiekkala (293); st pc '1960 bei Lepola (30 2); Pitkalahti (303); Ruunaan-
kyla, Ryynala (305); Vuonisjarvi, Ruunan talo (306 b ); Herranniemi (3 16); an der \ 'olks-
schule (323); Joutenjarvi, Selkola {352) u . Kahkiila {356); Leppivaara, cp {360) . Salonk.: 
Ala-Laukanvaara, pc (4'10); Vali-Laukanvaara (4. 13); Pieni Honkavaara (4.4'1). K uora: 
Vaaravaara (486); Havukkasalo (4.8/). ]aakonv.: Lehtola (565); Turula (5?5). Lieksa 
(Matov.) : Horttanala (690); Matola (693); Henunonlampi (6 95) . !I I L ieksa : Marajalahti , 
Kiiskila (757); Sutkakoski, Alapil1a (2509}; Lamminkyla, bei Kolmikulma (/7?). Paakkiila 
(778), Ala-Maunola {780) u. Yla-Maunola (781); Pankakoski (848); im Flecken Lieksa, auf 
mehr. Stellen (87/}; Saarivaara, bei Saarela (2525); Hallayaara, kam friiher be i Honkala 
(925) vor, ist aber ausgerottet worden. IV Viensuu: die Art kam friiher aut Ristisaari 
(986) u. bei Kuivasalmi {997} vor, ist auch hier ausgerottet worden. Gedeiht fortw. auf 
Sipolansaari bei Harju (990 b) u . Puumala (99 1); Liklamonsaari ('1008); Rantala (10'17 b); 
Oinola (1029} ; Pilokki (1042}; st cp bei Rajala (254.4.); LOssa (1051}; Pililaja,·aara {1059). 
K yliinl.: Vaaraniemi, bei Hiekkaranta (1072); an der Yolksschule (1080); u. be i Harala 
{1083}; Virsuvaara {1092); Reposarkka (117?); Hiekka-aho (1187); Saviniemi, Kotila 
('lt90); Pekanvaara, bei Tiitiila-Hiitte {'1'199); Heinasuo (1201); Lokso (1206 b). friiher vie! 
reichlicher als heute; Ilvesaho, mehrere Ind. wachsen weiter trotz d. Ausrottungsversuche 
(12'1'1). Varp.: Pahapuro, friiher sehr reichlich, wird mit NaCI bekampft (1213 b); \ ' arola 
(1231); Sarkkala ('1272); Herrala (127/). Vieki: Mustola (1298); Kiiskila (2547); reichl. bei 
Mikkola (2549) ; Murtovaara, bei Myllyla (1362). Paavola (1363 b), H e iskala (13? 1), Valila 
(1393) u. Mannikkiila ('1369, 1396) ; einige Ind. wachsen noch bei Ala-~farjovaara trotz 
der Ausrottungsversuche (1372); Savolanvaara (1. l\Iitt .). Vieki (R1•osma): Lieksainvaara, 
bei Honkala (1398) u. Notkola {1399). V K ontiov.: Totkola (1481). K itsi : Hovinvaara, bei 
Veikkola (1511). Siikav. : Siikavaara (1665) . Hattuv.: Selkola {1699); Uramovaara (1732). 
Louhiv.: Ina ri (1 791). VI Lieksa : Kalliolahti {1803). R tnmaa: Hovi.nvaara {1838 c) . 
Pankaj .: Hiltulanvaara (1883); Jussila (189·1); Tuhkala (1925). VII Uusik. : Ahrnovaara 
{2007); Myllyvaara (2013). 
Card u us crisp us L . rr-r und pcc auf Ruderalplatzen u. dgl. (W-, A-). 
Ill L ieksa: Pankakoski, ein Ind. 1963 bei Niska (2512!); I. unkontr. Mitt. 1961 bei 
Partalanmaki (Mirj a Kolehrnainen, Schullierb. Lieksa). 
C i r s i u m p a Ius t re (L.) Scop. fq und pcc-st pc auf feuchten \Viesen (bes. Moor-
und Uferwiesen) und in Briichem; am Ufer der Seen und Fliisse, an Bachen, Tiirnpeln, 
Graben und dgl. (WAINIO: st fq. AXELSO~: fq). Yon mir meistens iibersehen worden. 
36, 63, 79, 80, 9ft b, 104, 111, 112 b , 130, 155, 158 b, 16?, 1 73, 1?4, 201, 340, 342, 366, 
37 0, 379, 380, 390, 394, 451, 467, 470, 472, 505, 522, 562 b , 566, 5 3, 576, 670, 694, /05, 
738, ?55 b , 76?, 7?2, 803, 804, 868, 896, 897, 898, 900, 901, 903, 906, 910, 926, 92/, 956, 
1022, 1046, 1057, '1070, 1082, 1099, 1'124 b, 1132, 1'1 33, '1'1 60, 11 72, 11 75, 11 75 b, 119 7, 
'1214, 1215, 1218, 1219 b, 1240, 1257, 1270, 1283 b, 1289 b, 1292 b, 1294 c, '1 302, '1 316, 
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'1 365, 1458, 1542, 1552, •1569, 1570, '1621, 16/0 b, 1679, 1838 c, 1840 b, 1851 b, 1882, 1884, 
2080, 2110, 2198, 22 '1 6 b, 222/, 2250, 22/0, 2284, 228/, 2288, 2289, 2294 b, 2302, 2324, 
2336, 2380, 2382, 2384, 2392, 2396, 2399, 2433, 244 1, 2444, 2447, 2460 b, 2484, 2525, 2530, 
254 7. 2559, 2569 . 
C i r sit< m het er o ph y ll t< m (L .) All. st fq. ( \Cu~IO: fq-st fq. AXELSON: st fq .) 
\"o n mir vie! iibersehen worden und nur gelegentlich aufgeze ichnet : 
36, 45, 49, 63, 87, 91, 101, , 111 , 112 b, 130, 153, 155, '158 b, 167, t ilt , 20 1, 263,298, 340, 
342, 370, 319, 380, 384 b, 390, 531, 562, 568, 576, 638, 64 1 b , 642, ?46, 755, 772, 804, 843, 
868, 891•, 906 , 9 10, 926, 927 ,956, 1046,105/,10/0, 1099, 11 05, 111 0, 11 21, 11 23, 11 33, 
11 60, 1'1 /4, 11 /5, "ll :i5b, 1181,1 19/,12 11 , 1214, '12 18, 1256, 125?, '1 2/'l, 1277, 1289b, 
1294 c. 13 16, 1365, 1390, ·1395, 1569, 1618, 162 1, 1 ;a;; b. tsas c, 1840 b, tSSit, 1935, 2149, 
22 15, 22 16 b, 2227, 2250, 2258, 22/0 (cp). 2284, 228/, 2288, 2289, 2302, 2304, 2309, 2328 , 
2335, 2382,2383, 2384,2385, 238/,2 392,2396, 24 13, 2H I, 2444, 244.7, 2460 b, 2462,2530, 
2559. 
f. integrifolium 
I Koli : bei :\1akra (48). II ] aakonv.: Sinisenvaara (562). 
v . la c i n i os u m Norrl. 
I K oli: bei Makra (48) u a m Abhang des K o li (89). F riiher schon von AXELSON bei 
J oke la gesehen . Ill Lieksa: am Bahnhof (88 1). 
C i r s i u m la n c e o la t t< m (L.) Hill p und pcc-pc in H ofr aumen und besonders 
a uf L andstrassenra inen und dgl. In den P ielinen-Gebieten p-st fq, im Binnengebiet viel 
se ltener , v ielleicht nur r ? (WAINIO: p, AXELSO~: fqs). 
I Koli: P arnala (2); Paimenenvaara, 1 Ind. ·1960 (44); N uutila (65). Hattusaari: Ala-
pilla, auf mehr. Stellen (162, 163); am Ufer des Pielinen N von K a ina lolahti (164); P a t am a-
la mpi, 1 Ind. 1963 (2468 c) . II Vuo11isl. (Kelva): K eikonvaara (205); :\1ylly la (255) . Vuo -
nisl.: Saha la n m ylly (286); a n der L andst rasse \"uonislah t i- K elva a uf mehr. Stellen 
(287-289); H assila (309); H erranniemi (3 16); im Dorf Vuonislahti (320, 327, 328); Maja -
lampi, zieml. reichl. {366); T imola {387). Vtumisl. (]ulkuv.): bei der Volksschule (390). 
Salonk.: Sysm a (401). Sokoj.: mehrere Ind. 196 1 bei Rinteela (638) . Ill Lieksa: Siikavaara 
{?30); Tiensuu {831, 833); J amali {900-910); Saarijoki, Merilan m ylly {959) . I V Viensuu: 
Kuusenjuuri {1016); K aunisnierni (1055); Ahola {2545). K ylanl.: a n der L andstrasse (11 47, 
11 48, 11 50-11 53-'1 161); zieml. r eichl. am Bach Raivionpuro {11 65). Varp.: Sarkkala, 
H einaaho (1270); S iirala, an der Landstr asse (1283 b); Ma t iisvaara, bei Knokkakorpi 
H iitte (1289) . Vieki: R ant ala {1302); zahlr. Ind. bei K iiskila (2547); Mik.kola (2549); auf 
zahlr. St ellen a n der L andstrasse im K irchdorf \"ieki {1307 et c.); Jussilan vaara (1328, 
1329, 1330) . V Kontiov.: L akiaho, Aaltola (1463) . VII Savij.: Syvavaara, 2 Ind. 1961 
auf einer Waldbrand-Stelle {2076 b). 
C i r si u m a r v ens e (L. ) Scop . fq a ls Unl."Taut in Ackern und Garten , zuw . auch 
auf Ruderalpla t zen , an Bootsufern u . dgl. (W AL"-'10: fq , A..'CELSON: fq). 
Cent a tt re a j ace a L. rr (W-, A-). 
I I Vuonisl. (Kelva): an gebl. bei Ryhala 196 1 von der Schiilerin T uula Turunen gefun-
den (im Schullierbarium, Lieksa). III Lieksa: l\Iaraja lahti, 1963 bei K iiskila (757!) . 
Cent a tt re a ph r y g i a L . p und pe-st p c auf a! ten H ochwiesen und H a inwiesen 
(W AL'IIO: nur bei K onnanlampi gesehen. A..'ffiLSO~: fqs-p). K arte 92. 
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I Koli: P apinmaki (12); \"esh ·aara (25); Havukka, bei )furhika rpi und a m Haf (2404, 
2408); Karvenpera (43) ; l\1akranaukea (45!); auf einer H a inwiese am 0-Abhang des )1akra 
(49); Sikaniemi (2 41 3); Niemela (111}; Suatarppa (H 7). H attusaari: bei Partti (167). 11 Vuo-
nisl. (K elvii) : bei der Eisenbahnhaltest . (263). Vuonisl.: Mantyvaara (338); Maj alampi, 
)Iuikkula (Hiitte) (374). Vttonisl. (Julkuv.): Julkuvaara (395) . Jaakonv.: an der Valks-
schule (568); Turula (575); Uutispiha (5?5 b); Hapeavaara (581); zw. H apeavaara u. Saari-
aha (582); bei Lehmilampi-Hiitte (586). H 6nt6nv. : Riihiaha (478); Pirska (598). Sokoj .: 
Rinteela (638); Rinteelan autia (639); Muikkula (668); Nevala (670}; Harju (674); Lieksa 
(Emo): Talvala (6?8); Erala (680); Tetriniemi (68 1). Lieksa (Matov .) : H a rttanala (690); 
H emmanlampi (695); K akkahad (70 1}. L ieksa (Sokov.): bei Karpela {?04). 11I L ieksa : 
Lehtavaara (25 '10); H einavaara {??1}; Lehtala (84 1); Putaansalmi (854); im Flecken 
Lieksa (877); l\1erila, K a linan autia (955); Tainianvaara (972); Saarh·aara, bei Saarela 
(2525). I V K yliinl.: Syvalahti , H ankala ( 11 75 b ). Varp.: Varisvaara (1219 b); Herralan -
vaara Wegscheide (122 1 b ); K ankaala, als Zierpflanze an der Hiitte (12 56). Vieki: P ellikka 
(1344}. Vieki (R uosma): Lieksainvaara, H ankala (1398); Kaukakaski (1407} . Vieki (Siltav .): 
Huura (1434); reichl. auf der Hachwiese bei )ly lly la {143/) . V K itsi: K arjusen autia (·1555); 
Hulla rinniemi (1561). Siikav.: Pahavaara (1663!). Hattuv.: H a,;!a (1674); an der L and-
s trasse (1679 b ). VI Lieksa : reichl. bei K allia lahti (1803). Ruunaa: bei R eittula bzw. K ar-
jula (1842-1843) . Pankaj.: LOponvaara (1869); H einavaara {1879); Hiltulanvaara (1884). 
P olviv.: Palvivaara, Anttila (1951). 
C en t a u r e a c y a n t~ s L . st fq und pcc-st pc in Ackem, besanders in Raggenackem 
(WAJ)IIO: s t fq. AXELSO)I: fq ). Van mir vie! iibersehen wa rden . 
29, 60, 10'1 b , 158, 162, '178, 187, 198, 256, 264, 267, 268, 270, 286 b , 293, 300 b , 306 b , 
309, 363, 380, 432, 44 1, 53 1, 655, 701, 7/2, 'ii8, 779, 780, 78 1, 829, 899, 9 16, 959, 1046, 
1083, 11 07, 1109, 112 8, 11 29, 11 32, 11 49 b, 1'156, 1'16 7, 11 74, '11 75, 1213 b, 1214, 1248, 
13'18, '1 361, 1363 b, '1393, 18 ?9, 187 9 b , 1881, 2184,2206, 2207,2216,2217 b, 2224 b, 2226, 
2232, 2250, 2351, (im Blumenbeet), 24 13, 24 18, 2422,2498. 
C i c h or i u m in t y b us L. als zufa llige Adventivpflanze in H afraumen und an 
der Eisenbahn, nur ein p aar m al gesehen . 
11I L ieksa: 1946 bei Lehtala (84 1}; am Bahnhaf (881}. V Louhiv. : Ein Ind. 1946 in 
einem Raggenacker bei Pallasenvaara (1 /4 1). 
L a p s a n a c o m mu n i s L . im Pielinengebiet p-st fq und pe-ep , im Binnengebiet r , 
als Unkraut in Hafraumen , Garten und .Ackem , bes. in Raggenac.kem . (\V-, AXELSO:\': p). 
Karte 38 . 
I K oli: 2, 29, ·108, 2394, 2413, 24'1 8. Hattusaari: 15 7,162, 178, 2460.11 Vuonisl. (Kelvii): 
198, 2498. Vuonisl. : 286 b, 293, 302, 316 (pcc). 336, 337, 341, 349, 352 . Salonk.: 44 '1. jaa-
konv.: 576, 586. L ieksa (Emo): 678. Lieksa (Matov.): 10 1. L ieksa (Sokov.): ?04. Ill Lieksa: 
757, 772, 877, 886, 900, 902, 905, 907, 910, 915, 9'1 6, 920, 92 1, 948, 2530. I V Viensmc 
989, 992, 997, 10-17 b, 1028, 1046. K yliinl. : 10/2, 1083, ·1085, 1094, '11 09, 111 2, 1123, 11 24, 
11 26, 1128, 112 9, 11 32, '11 43, 1149 b , 11 58, 11 60, 11 61, 11 63, 11 67 b, 1174, 11 75, 11 77, 
11 90, 1206 b, 1211. Varp.: 121 3 b , 1219 c, 1249 b , 1250, 12/2 b, 1293. Vieki: 1299, 13 12, 
1330, 1353 b , '136 1, '1362, 137 1, '1 367. Vieki (Siltav.): 1440, 1452. V Lieksa (Riipsy) : Haara-
vaara (1594). V I R uunaa: Havinvaara (1838 c). 
H y p o c h o e r i s mac u I at a L . rr und pcc-s t p c auf trac.kenen H achwiesen und 
abgehalzten H eiden (Ahas). (W-, A-). 
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11 Lieksa (Emo): H emmonvaara, 1962 recht reichl. (iiber 100 Ind.) auf einer abgeholz-
ten H eide an der L andstrasse (684 b) zus. m it Calluna vulgaris, Calamagrostis arundinacea, 
Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum und Deschampsia flexuosa. I V Vieki (Siltav.) : 
Huuro, 1 Ind. 193 7 auf einem trockenen Aho SW vom Hof zus. m it Call una und Calama-
grostis {1!.36) . V 11 Savij.: Tiaisenvaara, auf der H ochwiese (2089!) ; Kesavaara, 1937 auf 
der Hochwiese {2105!). 
Pi c r i s hi e r a c i o i de s L. r-rr und pe-st pc auf Hochwiesen und H ainwiesen. 
(W-, AXELSO:>: r s). 
I Koli : Papinmaki {12); zw. Papinmaki u. Lahdekorpi (2396); am W-Ufer des J eron-
jaryi 1945 auf mehr. Stellen {19, 20); Ruohosuo 1945 {23); Verkkonotko, auf mehr. Stellen 
(!•0); dsgl. bei :\fakran aukea {45). Hattusaari: Alapiba {162). 11 ]aakonv.: zerstreut und 
vielleicht urspr. (?) auf einer fruchtb. Hainwiese 1946 am Abhang des Hopeavaara {580'). 
Lieksa (Emo): etwa 200 Ind . 1945 bei Tolvala (678). L ieksa (Matov .): 13 Ind. 1946 bei 
Pitkanranta (699). Ill L ieksa: Hallavaara, pc 1946 bei Notkola {920). 
T r ago p o g o 11 p rat e n si s L. rr Zufiillig eingekommen die Eisenbahn entlang. 
(W-, A-). 
Ill Lieksa: schon 1933 st pc an der E isenbahn S vom Bahnhof (881) . Daselbst auch 
1 963 . [Reichl. 1933 auch an der E isenbahnhltst. Rahkee in Eno unw. der Kirchspielgrenze]. 
L e on t o d o n h i s p i d u s L. Tritt hauptsachlich anthropochor auf Hoch wiesen, 
H ainwiesen , an Wegrandern und dgl. auf. Ausnahmsweise (pcc) auch in Hainen, an Quell-
bachen und dgl. gefunden. In der siidlichen Halite des Untersucbungsgebietes, d.h. in 
den Gebiet en I , II und \', sowie in dem siidlichsten Teil des Gebietes Ill, is t die Art weit-
verbrei tet, fq (und dabei oft st cp-cpp) und beinahe auf jeder alteren Hochwiese zu fin-
den. Nordlich von Lieksa, in den Gebieten Ill, I\', VI und VII is t sie dagegen st r-p (und 
oft nur pcc-st pc), im Gebiet \'II nur r. (W .uxiO: nur bei Nevala gesehen, AxELSON: 
s t fq-fq). Karte 80. 
I Koli: 2, 6, 1 2, 13, 15, 19, 25, 2 7, 37, 40, 41, 80, 99, 104, 127, 135, 141, 146, 147, 1 53 , 
156 b, 2382, 2383, 2384, 2385, 2392, 2394, 2408, 2419. Hattusaari: 158, 159, 162, 165, 16 7, 
175 (st pc), 1 76 (pc). 2442 (cp), 2446, 244 7, 2458, 2460 b . 1I Vuonisl. (Kelvti'): 228,238, 
241, 243, 245, 259 (pc), 269, 270, 270 b. Vuonisl.: 304 b, 315, 385 . Vuonisl. (Julkuv.): 
388, 39 ·1, 392, 394, 395. Salonk.: 401, 411, 412, 414, 417, 418, 419, 420, 439, 452, 467, 470. 
H ontonv.: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 595, 596, 597, 598, 599. Kuora: 
487, 509, 512, 515, 520, 522, 523, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 541, 546, 551, 552, 553. 
Jaakonv.: 562, 564, 565, 567, 568, 568 b, 571, 573, 574, 575, 575 b, 576, 576 b, 578, 580, 
581, 582, 584, 586, 589. Sokoj.: 626 b, 629-631, 637, 638, 639, 640, 641, 645 b, 647, 649-
650, 652-653, 651,, 655, 657, 666, 668, 669, 670, 671, 674, 675. Lieksa (Emo): 678, 680, 
683, 684. Lieksa (Matov.) : 686, 690, 691, 692, 693, 695, 699, 701. Lieksa (Sikov .): 704, 710, 
711 , 714, 718, 719. 111 Lieksa: Koiralampi {735, 767); Marajalabti (755, 762); Lehtovaara, 
pc (2510); Tiensuu (766, 832, 834, 835); Liukkunen {792, 793, 799, 800, 801, 807, 809, 811, 
81 7); Kohmu {819, 821 b); Varis (771); Korkeakoski {843); Hangaspuro (zw. 847 u. 871 
pcc); Lamminkyla {862); p c bei Miihko {874); Koriseva (951); pc bei Kalinan autio (955); 
Tainionvaara (972); Saarivaara {2526). IV Viensttu: Sipolansaari, 1 Ind. 1936 bei Ryynala 
(990). mehrere Ind. 1961 bei Hyttila {989) u. Rantala (989 b), mehrere Ind. 1963 bei Sark-
kala {2533); Rantala, bei Pajujarvi (1017 b); pc bei Pihlajavaara {1059). Kyliinl .: Vaara-
niemi, p c bei Latokorvenniitty {1082) st pc bei Harala {1083), Virsuvaara {1092) p c an 
der Landstrasse zw. Savela u . Savipuro (1111) u. pc bei Kipru {11 32); st pc bei Tattari 
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(11 43) ; pc beim Bahnhof (1150); pcc bei Nurmela ( 1"16 1) . Varp .: \ "aris\·aara, zieml. reichl. 
(12 19 b); pcc bei Emmalan autio (1223); pc bei Yarola (123 1); a m Bach Lahdenperiinpuro 
("1235) ; st pc bei PohjoisrinteeHi. (1236); Lontsinyaara ( 1246); st pc an der Eisenbahn N von 
Linnava (1254); st cp bei Kankaala (1256); p c bei Penttil ii. (125/); bei E isenbahnshltst. 
\"iekki (12 61); p c bei Tienhaara (1268); La topuro ( 12/ 1) ; Siirkkii.lii ( 12/2); Sertti, H aiia -
aho (1283). V K ontiov.: 1461 , 1463, tft 6!o, '14/2 b, 14/5, 14/9 b , '14/9 c, 1480, 14.80 b, 14 81, 
tt.91 b. Kitsi: 1499, 1507, 1 508, 1 509, 1 5 10, 15 11 , 15 12, 1513, 1 536, 1541, ·1543, 1545, 
1553, 1554, ·1556, 1561, 1 563 . Lieksa (Karsikko u. R iipsy): 1568, 1569, 1575, ·1587, 1587 b , 
·1588, 1590, 1594. 5 ikov. : 1616, 16 18, 1619, 161 9 b , 1620, 162 1, 1 629, 1 630, 1633, 1635, 
'1636, 1638, 1639 , 1640, 164.1, 1643, 1643 b , 1644, 1 6-'o6, 1648. 5 iikav .: 1662, 1 664, 1665. 
Hattuv. : 1666, 1669 , 16 70, ·1670 b, 16/0 c, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16 /5, 1 6/6, 16/7, 1678, 
1679, 1682, 1683, 1685, 1686 b , 1687, 1688, '1688 b, '1692, 1694, 1698, 1699, 1103, 1708, 
1725, 1 74 0 b. Louhiv.: 1 742, 1154, 1 760 b , 1/60 c, 1/60 d , 1 76 ·1, 1 766, 1 ;so, '1786, 1 791. 
VI Lieksa: K aiiiolahti (180 3) ; P appilanvaara (1804). Rmmaa: bei Naarajoki (1801) ; 
Homppa (1836, 2569); R eittula (1843) p c bei R\" ( 186 1); Kohta-aho ("1865); K arppilan-
y aara, reichl. (232!•) . Pankaj.: s t pc be i KiYennapa (1882). l'VIukav.: st pc bei Ikola (1 948) . 
Polviv .: Polvivaara (1952). VII Uusik.: p cc auf H einii.Yaara (1996) . Nurmij . : st cp ·19!.6 
bei Miimmivaara (2056). 5avij. : p cc an der L andstrasse bei Puittila (2 14 9). 
L eo n to don autum na l is L. fq . (\\".u:--;ro: fqq-fq , AXELSOX: fqq). 
5 on c h u s a r v en s i s L. st fq- (fq) und pe-ep , hauptsiichlich a ls hartniickiges Un-
kraut auf Ackern und in Gartenliindereien , ge legentlich auch an der Eisenbahn, auf 
Ruderalpliitzen u . dgl. ; zuweilen auch am Ufersaum e iniger Binnenseen und Ti.impel. 
Hat sich wii.hrend der letzten Jahrzehnten stark yerbreitet . \"on den yerschiedenen For-
men ist d ie kahle Form (f. laevipes Koch) beinahe dreimal hiiufiger a ls d ie dri.isenhaarige 
Hauptform (f. typicus Beck). (W-, A- !) . 
I J(oli : 25, 45, 60, 102, 110, 110 d, 124, 14/, 1 54. Hattus .: 1 76, 2442, 2-'o84. li Vuonisl . 
(Kelvti) : 198, 216, 245, 264 b , 265 b , 2/2, 2496, 2498 . Vuonisl. : 293, 302, 30/, 308, 311 b, 
314, 316, 317,318 b , 32 0, 323,345,314 . 5alonk.: 44'1. H ontonv. : 484. J(uora: 5'14. J aakonv.: 
567, 576. 5 okoj.: 638, 6?0, 674 . L ieksa (5okov.) : / 10, /14 . Ill Lieksa: 754, 115, 776, 777, 
?78 , 779, 783, 797, 819, 841, 847, 848, 849, 866, 8/4, 877, 818, 88 1, 894, 90/, 92 1 (seit 1 938) 
936, 951, 2290, 25 30. I V Viensuu: 989, 990 b, 992, '1018, 1029 b , 1054, 25 32, 2544. J(yltinl.: 
10 72, 1083, 1126, 1143, 1149 b , 11/4, 11 97, 1206 b, "1209. Farp.: '1219 c, 1228, '1261, 12 ?7, 
·1283 b, 1291 , 12 92 b. Vieki : 1306, 1328, 133/, 13/5 (seit 1943), 143 1. T" Kontiov.: 1472 b, 
'14 7 5 b , 14 79 c, 14 91 b. L ieksa (Rtipsy): 1585, 1590. 5ikov.: 1 638, 1639, ·J6-'o0 (se it 1935). 
Hattuv. : 16 75. L ouhiv. : 1 741, 1 ?66 . VI R uunaa: '1837, 1840 b , Pankaj. : 18/6, 18/9 b , 1881. 
VII Uusik . : 2000. Nurmij.: 2026, 2059, 212 4. 
In m an chen Fii.Ilen, aber nicht immer, wurden die beiden Formen (f. typicus und f. 
laevipes) auch gesondert aufgezeichnet: 
f . t y pi c us 45, 60, 110, 110 d, 154,308 , 314, 6/0, 714, 718, /19, /9/, 8//, 881, 92 1, 
936, 1431, 1837, 18 79 b, 1881, 2000, 2026, 2059, 2 12 4, 2496 , 2544. 
f. la e vi pe s : 45, 102, 110, 124, 147, 15/, 1 /6, 198, 2 16, 245, 264 b , 265 b , 272 , 
302, 307, 311 b , 317, 318 b, 320, 323,345, 3/4, 44 1, 484, 514, 56/, 5/6, 6/0, / 10, 7?5, 776, 
777, 841, 847, 848, 849, 874, 877, 8/8, 881, 894., 989, 990 b, 992, 1029 b , 11 26, 11 7ft, 
1206 b , 1209, 1228, 1277, 1292 b, 13?5, 1472 b, 14/5 b, 1491 b , 1585, 1590, 1638, 1639, 1640, 
174'1, 1766, 1 840 b, 18 76, 18 79 b , 2059, 2442, 2484, 2530, 2532. 
5o n c h us o l e race us L. , Gouan r-rr a ls linkraut in den Giirten. (\\"-, A-). 
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11I L ieksa: im Flecken Lieksa, in einem Kartoffelfeld (Esko Lappi 194.9} und in einem 
Blumenbeet (C ll a-:"~I ai j a Kokkonen 195/, Schullierb. Lieksa). 
C rep is I e c I or u m L. p und pe-ep a ls Kultureinsiedler in H ofraumen , an L and-
strassenrain en und dgl. , besonders aber (iiberall) an der E isenbah.n. Zuw. cp-cpp auf Ackern. 
E ine niedrige, reich Yerastelte Form wurde auf Uferfelsen am Binnensee Pielinen (1113} 
gefunden und scheint hier urspriinglich zu sein . (W.uxiO: s t fq , AXELSON: fqs). 
I Koli: Kelkkola (12 1). 11 Vuonisl. (Kelvd): an der Eisenbahn (263) . Vuonisl.: auf mehr. 
Stellen a n der E isenbahn (295, 320) . Lieksa (Emo) : Tetriniemi (68 1}. Lieksa (Sokov.): 
Korpela (/0~); Vaariila (/ 19} . Ill Lieksa: Kinahmonniemi, bei L amminpaa (2289) ; Tien-
suu, auf m eh.r . Stellen1 945 (83 1, 832 1); Korkeakoski (843}; Hangaspuro (84.7); Pankakoski , 
auf m ehr. Stellen (8~8. 848 c); im F lecken Lieksa (8ii, 881, 882 b). IV Kyldnl.: auf de r 
Insel Kalkunsaari, st pc 196 1 auf Uferfelsen (1 11 3 b !); Kipru (U 32); an der Eisenbahn 
(11 50}. Varp.: Ya risyaara, im Roggenacker (1219 c); an der E isenbahn bei Viekki u. Matas-
vaar a (1261 , 12 92 b ). Vieki: :Mustola (1298); :"lfarjovaara, cp in einem Acker (1367); Murto-
vaara, Saarela (1395} . Vieki (Ruosma): Arpala (1386). V H attuv. : Tialanvaara (1666); 
Murroovaara (1/03); T ie-Uramovaara (1 /25'). VI Ruunaa: Naarajoki MVT (1807}; Pankaj . : 
Liipiinsalmi ( 1886); ::Vfantyla, auf einem Grasacker (1892 b ); Iso Pussilanvaara (1935). 
VII Nurmij. : Toivaanvaara, cp auf einem Acker (202 1!) ; bei Mantyjarvi (2339}. Savij . : 
Syvavaara, in einem Gerstenfeld (20/6 b). 
C rep is pal u dos a (L. ) :"~Ioench. st fq un pe-ep in feuchten H a inen und h ainart. 
Briichern, Braunmoorbriichern, auf Hainwiesen und dgl., gern auf ± quell. Stellen, be i 
Bachen (bes. Quellbachen) und Tiimpeln. (W AIXIO: st fq , AXELSOX: fq ). 
I Koli: 2, i, ·10, 16, 25, 26, 2;, 30, 31, 33, 38, 39, 40 b, 4/, 48, 49, 63, 64 b, 68, 73, 74, 
76, 82, 104, 106, 10/, 111 , 11 3,1 16, 11 8,12 1, 12 5, 130, 136,143,153,2372,2382,2384, 
2385, 238/, 2389, 2390, 2392, 2395, 2399, 2400, 2403, 2404, 2407, 2408, 2410, 2411 , 2429, 
243 1, 2433, 243!._ Hattusaari: 15 /, 158 b , 16 1 b, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 174, 188, 
2440, 244 1, 2444, 2450, 2467. 11 Vuonisl. (Kelvd}: K eikon vaara (204); W von H eina lampi 
(2 15}; H einakorpi (2 17}; Ihantojoki (244}; bei Kinnulanvaara (271). Vuonisl.: zw. Vuonis-
lahti u. K elva (288}; zw. Pohjankoski u. Eisenbahn (297}; am Bach Sankipuro (298}; Maja-
lampi (369). Vuonisl. (]ulkuv.): Kuikkapuro (389) ; Julkuvaara Volksschule (390}; Julku -
vaara, E rola (395}. Salonk. : H aism·aara, Latonotko (398) u. Lastuvanotko, cpp (399); 
Pieni Lastuvanotko (402}; Niittynotkonpuro (404); Hoikanpuro (407}; K ylmapuro (4.08); 
Kalliovaara , Niittynotko (4.09); Suonpaa (414, 415); Valivaara (4.20}; Honkapuro, auf 
m ehr. Stellen (42~-4.26-4 29}; Sankilampi (430}; uronpuro (475}. Kuora: Kuoranjoki 
(502}; Piilliinmaki (505); am l.Jfer d. KuorajarYi bei !kola (52 1} u. H eiskala (522); Lampi-
vaara (529, 530}; Kielipuro (532}; Selkavaara (533}; Harkapuro (539}; Suolampi (552}. 
] aakonv.: Salpeenpuro (558); Sinisenvaara (562}; Jaakonjoki (563); Teppana (564}; Antto-
senpuro (566); zw. "\·aarala u. H opeavaara (5/8}; bei Saariaho (583, 584}; Riitavaara (589). 
H onttinv.: H iintiinlampi (594}; Turula (596}; Hukkalarnminpuro (600}; Hiienjoki (609} . 
Sokoj.: Murtsunvaara (623); Kesseli , Kuusela (652, 653}; Nevala (670}; zw. Harju u . Soko-
jarvi (6i5} . Lieksa (J1atov.): am Bach bei Lehtolampi (689 b). Lieksa (Sokov.) : Korpela 
(705}; Uramonpuro (709}; Uuro (i 14}; ~ von Uramolampi (i16}; bei Pieni Uramolampi 
(7 16 b) u. Salinij arYi (?20 c). 111 Lieksa: an einem Bach n ach J annelanlahti (73'•); Kinah-
monniemi, bei Huttuvaara (2281}; Ikolanlamrninpuro (/4.3 b); Kiiskinvaara (756); Liuk-
kunen, Saarvanlampi {803}; Kohmuvaara (82 1}; Lehtovaara (2510}; Ahonpaa (926}; J amali, 
Ruokopuro (945); Kalinan autio (956); Saarijoki (95i); Tainionpuro (966) ; T a inionvaa r a 
(9/5, 9/9). IV Viensuu: am W eg n ach Kaunisniemi (1057}; S von Ahonpaa (1066). 
198 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
K yliinl.: Vaaraniemi, bei Myllypuro (101 5), Junnula (1016), an der Volksschule ('1081)· 
Latokorvenniitty ('1082), Tanelila (1084, 1088), Riihela (1087), Toi\·ala (1099) u. zw· 
Lepikkola u. Kotila ("1106); Suuri Ristisaari (2294 b); l\Iyllylampi (1121); an e inem Bach 
bei Rantala (1122); am Ufer des Aluslampi bei Lampila (1124 b); Kipru (11 33); Tattari 
(1'143); am Bach Lippipuro auf mehr. Stellen ( 11 8·1, 1181 b, 1189); Pekam·aara, Uuro 
(1197). Varp.: Pahapuro (12"13); Huosionpuro (121 5, 121 6); Simolanpuro ( 122 5); Honkilan-
vaara, an mehreren Quellbachen (122 6 b, 12 27, 1229, 1230); Tyrliyaara ( 1234); Lahdenperlin-
puro (1235); Lontsinpuro (1247); Mannikkola (1255); Kankaala (1256); Penttila (1257, 
'1257 b); Liinamaki (1262); Viilila, Tyttoinpuro (1266); Sarkkala, Latopuro (12 11); l\{litlis-
vaara (1288, 1292). Vieki : Ekyptinkorpi (1316); K ohtaYaara (1340); Pellikka (134ft c); 
Kyronlanuninniitty (1348); Nuuksunlampi (1355); Murtovaara ( 1390); T' ieki (Ruosma): 
Lieksainvaara (1398); Polvilamminpuro (142 1). Vieki (Siltav.): zw. Kiertlija u. Sapattila 
(11o50). V Kontiov.:Lakiaho, Raavanlampi (1464); Sarvivaara (149 1 b).Lieksa(Karsikko): 
Plia-Karsikkovaara (1570); an Bachen zw. Pieni Ritojlirvi u . Koljam·aara ( 1577, 151 9, 
1581 ?). Hattuv.: Hemminvaara, Hemminpuro (1736); Slirkanjoki (1131 b); Aitolammin-
puro (2309); VI Ruunaa: Karjulan niitty (1842 b); Riihilampi (2569) . Pa~1kaj.: Loponvaara 
(1870) u. Loponlampi (1871); Pussilanvaara, Nuottilamminpuro (1939); am Bach zw. Toi-
vasjlirvi u . Toivaanjlirvi (1941 b). VII Uusik.: Ilvespuro (1976); Pahakalanpuro ('1986); 
in einer Senkung zw. Heinlivaara u . Porttivaara (1997); Ahmovaara (2008). Nurmif.: 
an einem Bach bei Toivasjlirvi (2019); Toivaam·aara (2021). Savij.: Aijlinpliivlinpuro 
(2080). Kiviv .: Kivivaara (2212 b). Kiviv . (Valama): \ "iharinjarvenpuro (2249); am Fluss 
Jongunjoki auf mehr. Stellen (2253, 2255, 2256, 2257) . 
Tar a x a c u m a c u le a t tt m Hag!. r und pe-st pc. 
V Sikov. : Keskitalo , mehrere Ind. (1638!); Pellonplili (1640). Hatt1~v.: Lehmiyaara ('1685!) 
T a r a x a c u m a e q tt i l o b tt m Dahlst. st r-p und pe-st cp. 
li Vuonisl. (Kelvii): Lapikliytavli, Kankaala (2 498!). SalCF~Ik.: Laukanvaara (41"1); 
Karhivaara, st cp (418!). JII L ieksa: Tiensuu, st cp (830) u. st pc (833!); im Flecken 
Lieksa , auf mehr. Stellen (877!, 878); st cp am Bahnhof {881!); Partalanmaki (890 b). 
IV Kyliinl.:Raivio (1154!); an der Volksschule (1158!). V Sikov.: Muikkula (1639!). Hatlttv.: 
Lehmivaara, am Hof (1685!). VII Kiviv.: Tynnyrivaara (2206!). 
T a r a x a c u m a e t h i o p s Hag!. r . 
Ill Lieksa: Partalanmliki, st pc auf Kulturwiesen unw. der Yolksschule (890 b!). 
T a r a x a cum a la t u m Lindb. fil. r. 
I Koli: Halla-aho, st cp (102!). IV K yliinl.: Yaaraniemi, pcc bei der \"olksschule 
( 1080!). 
Tar a x a c tt m a l b i c o ll tt m Dahlst. st r und pe-st pc. 
II Vuonisl. (I(elvii): Lapikliytliva, Kankaala, st pc (2498!). T>"twnisl . : pc am Bahnhof 
(320!); Mlintyvaara, st pc (337!). III Lieksa: Tiensuu pc (833!); Hangaspuro, pcc (847!); 
Pankakoski, st pc (848!). 
Tar a x a cum a l t i ss i m tt m Lindb. ill. st r und p e-st cp. 
III L ieksa: Tiensuu , st cp auf Kulturwiese bei Lahdenpuro (825!); Pankakoski, bei der 
Volksschule (848 c!); Lamminkyla, Niemela (858 b). n· Kyliinl.: Yaaraniemi, Yirsuranta 
(1094!); st p c bei Volksschule K yllinlahti (11 58'). 
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Tar a~ a c u m a m p l u m Mark!. st r-p und pc-cp. 
III L ieksa: Sarkkila (1 44}; Lamrninkyla, K arjala (861 b !) ; auf mehr. Stell. im Kirch-
dorf Liek sa, m eistens nur spar!. (877!, 818, 881 1} ; st cp auf einer Kulturwiese bei K evat-
niemi (887!); Mohellinkangas (890). I V K yliinl . : Vaaraniemi, st cp-cp auf Kulturwiesen 
bei Pellonsyrja (1079 !) und bei der Volksschule (1080!); K ylanlahti, Volksschule (11 58) . 
Varp.: Variksela, st cp bei Pekkala (1249 b !). Vieki: im Kirchdorf Vieki an der Landstrasse 
(1307 b!) u . bei T arkkala (1324!). 
Taraxa cum an gus t is quam e u m Lindb. fil. r-s t r und meistens nur p c. 
II Salonk.: Laukanvaara (4 11 !); K arhi\·aara (US!). III Lieksa: Marajalahti, Sarkkila 
('i 44 !). 
Tar a x a c u n A r rh en i i P almgr. r (und pe-st pc). 
III L ieksa : Tiensuu, mehrere Ind. auf einer Kulturwiese bei Lahdenpuro (825!). 
T a r a x a c u m a s s u r g e n s Markl. st r und pc e-st cp 
II Vuonisl.: an der Eisenbahn 2 Km S \'On H assila (294!); p c am Bahnhof (320!}; 
Mantyvaara, st cp an der Eisenbahn (332!). III L ieksa: st p c bei Hangaspuro (847 !); 
pc am Bahnhof (88 1!). I V Kyliinl.: a m Balmhof (11 50!). V Sikov.: Pellonpaa, pcc auf 
Kulturwiese (1640!). 
T ar a x a cum at r i m a r gin a t u m Lindb. fil. st fq und p e-ep 
I Koli: bei Hovi (63!}; Alamaja (92!); Saarela (108}; im Dorf K oli (110 b). Hattusaari: 
A!a,-a (157!}; Honkapuro (158}; Janisvaara (161 !}; Niinilahti, Tahvola (171!}. II Vuonisl. 
(Kelvii): an der Eisenbahnhltst. (263!). Vuonisl.: Hassila (309!}; Kotalahti , Ryynala (336!); 
L ap alie (3 41!); Siikajoki (347); J outenjarvi, cp bei K ahkiila (356!). Salonk.: Ala-Laukan-
vaara (410}; L aukanvaara (41 1}; Vali-Laukanvaara (413!}; Suonpaa (414!); K arhivaara 
(4'18!}; Valivaara (420); Yla-Uuronvaara, s t cp (470!). Kuora: Sarkivaara (509!); Rinteela 
(512 !} ; Ikola (520!}. j aakonv. : Lehtola (565!); Koivula (574!). Sokoj.: J arha (666!); Muik-
kula (668!}; Metsapelto (669!}; Nevala (671!). III L ieksa: Siikavaara (73 1!}; Kinahmo (738}; 
:rvrarajalahti, bei Purnukorpi (74 1!). Sarkkila (744!). Jannela (754!) u. R evonnierni (762!}; 
Tiensuu, bei Lahdenpuro (825!) u. an der Eisenbahn (831!); Korkeakoski (843!); H angas-
puro (847}; P ankakoski (848, 848 c!); Lamrninkyla, bei Niemela (858 b) u . Karj ala (861 b); 
Mahkii (874}; im Flecken Lieksa auf mehr. Stellen (877!, 878}; am Bahnhof (881!}; Kevat-
nierni (894!}; Saarivaara, bei Saarela (2525} u . 'i.'1apiha (2526); Murtoranta, bei Toivala 
(915} u. Tolva la (916}; Ahonpaa (926); :Merila (95 2); Tainionvaara (975}. I V Viensuu: 
Lukanlahti (1037!}; Tolvala (1045}; Kaunisnierni (1054}; Pihlajavaara (1059}; Kiimavaara 
(1060}; R okua (1062}; Ahola (2545}. Kyliinl.: Yaaranierni, bei Junnula (1078} , Pellonsyrja 
(1079} u. bei der Volksschule (1080!}; Tanelila (1085); Tattari (1143}; a m Bahnhof (1150! ); 
im Dorf Kylanlahti auf mehr. Stellen (11 53, 1154}; bei der Volksschule (11 58); Vanhala 
(1160!) ; Rovastila (11 63); Kantturila (1168). Va1'p.: \ ·ariksela, Juhola (1250}; an der Eisen-
bahn bei Linnava (1254}; Penttila (1259!}; Linnala {1293!). Vieki: Tarkkala {1324!) . 
V K ontiov.: Turula {1480 b); Notkola (1481). K itsi: Varpovaara {1543!). L ieksa (Riipsy): 
Hirvivaara (1590!). Sikov.: Kohtavaara, Rusala (1618}; Pellonpaa {1640!); Vaaluvaara 
(164 1}; Kiekkola, Seliinne (1644}. Hattuv.: Salrniyaara (1670 b); Myllykangas {1677); 
Lehrni,·aara (1685!). Louhiv.: Tahvola {1760 e!); Leiksavoisenaho (1780!) . VI Lieksa: 
Rimpivaara {1804 b!). Ruunaa: Karjula (1842}; Reittula (1843!); bei der Volksschule 
(1843 b!); Riihivaar a ('1860!). Pankaf. : Heinavaara (1879}; Kivennapa (1882}; Mii.ntylii. 
(1892 b !). VII Ntmnif.: Pikku R yiinilii. (2034!}; Tuhkala (2046!); Mii.mrnivaara (2056!); 
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~fiintylii (2059); Ryonilii (212 2!} . Savij. : :Ky lynara (2144!}; Puittila (214 91) . K iviv .: 
Laklavaara (2 198!} ; Hattuselkonen (2205); T ynnyrh·aara (2206!); Liukktl\·aara, cp (220 7!). 
T a r a x a c u m b i for m e Dahlst. r 
I I Vuonisl. (K elvti): a uf einer Kulturwiese bei Kinnula (254!). I I I Lieksa: im Flecken 
Lieksa (Si?!). 
T a r a x a c t t m B o r g v a ll i i Dahlst . r und p cc 
IV Jliensu.u : LontsHa ('101 /!) . 
T a r a x a c u m c a e s p i t a 11 s Dahlst. st r und pe-st p c 
Ill Lieksa: Maraj alahti , Ikola (746 b !); Tiensuu, 1947 bei L ahdenpuro (8 25!) u. an der 
E isenbahnhltst. (83 1'}. V K ontiov. : 1948 bei Turula (1480 b!}. 
T a r a x a c u m c a l o s c h i s t u m Dahlst. r 
JJI K yliinl.: zahlr. Ind . 1946 und 1947 am Bahnhof (11 50!). 
Tar a x a c u. m c anal i c u la t tt m Lindb. fil. st fq und pe-st cp (cp) 
II Vuonisl. (I<elvii): Kiunula (254! ); Sippola (256); an der E isenbahnltst. (263!); b e i 
Osuusliike (264 c); Nevala (267}; L iipikiiyt iivii, auf mehr. Stellen (2495, 2498, 2499). Vuo-
nisl. : Vuonisjan·i , Lunniemi (3 04); Ruunaankylii, Ryynalii, pcc (305 1); H assHa (309! ); 
H erranniemi (316); am Bahnhof auf m ehr. Stellen (320) ; Leppiilii (325 1); :\1antyvaar a 
(337}; Siikajoki (347!); Joutenj iirvi , bei Selkola (352} u . K iihkolii (356!). Salonk. : Ala-
Laukanvaara (410); Laukanvaara (4 11 ); Viili-Laukanvaar a (413!); Ala-~Iustavaara (4 1 7!); 
K arhivaara (418); Valivaara (4 20!). K uora: Pollonmiiki (505); Suihko, Alapiha (514 !); 
!kola (520) . ]aakonv .: Koivula (574!) . Sokoj.: Muild.-ula (668}; Nevala (6/0! , 67 1}. 
Ill L ieksa : Siikavaara (73 1!}; Kinahmo (/38}; Morkolahti (739 b ); l\Iiiriijalahti , bei Purnu-
korpi (741}, Ahonpiiii (742}, Sarkkila (/44), Ikola, auf mehr. Stellen (746, 746 b ), Pekkala 
(749}, Rasivaara (750!}, NuutHa (755) u. bei Revonniemi (761, 76 2!); auf mehr. Stellen 
in Tiensuu (825, 831, 832, 833!); Korkeakoski (843}; Hangaspuro (84/!); Pankakoski (848, 
848 c); L amminkylii, bei K askila (85/}, Niemelii (858 b) , Ruhj a (859 b!), Lepola (860!), 
Saapassuo (861}, K arj ala (861 b ), Miintylii (862}, Ahola (864!} u . Kuusela (865!) ; Miihko 
(874}; im F lecken Lieksa, auf m ehr . Stellen (877!, 878!); am Bahnhof (88 1); Keviitniemi 
(88 7, 894!); P artalanmiiki (890 b ); J amali (900); Saarh·aara (2525 1); ~Iurtoranta, cp auf 
einer Kulturwiese bei Tolval a (916!); l\Ierilii (95 2!). I V Viensuu: Kuiyasalmi, Kiirkkiiilii 
(997!); Viilivaara (1053) . K yliin l.: \'aaraniemi, bei Nykalii ("1077 !), Junnula (1078!), Pel-
lonsyrjii ('10 79) u. bei der Volksschule (1080!); \'irsuvaar a (1092!); Tattari (11 43); am Bahn-
hof (H 50!); Raivio (11 54); an der \'olksschule ("115 8); Nurmela ( 11 61); Niemelii (11 62); 
Mikkilii (1167 b); Kantturila (11 68!); L iiiiso (1206!); Erkkala (1207). Varp. : reichl. bei 
Hiekkala (1251); Linnala (1293!). V K ontiov.: Turula (1480 b)? Sikov.: Pellonpiiii (·1640) . 
Hattuv.: Salmivaara, st cp (16/0 b); LehmiYaara (1685!). VI Lieksa: Rimpiyaa ra (1804 b!); 
Naarajoki, bei der Fahre ("1806!). Pankaj .: Heiniivaa ra (18 79); Kivennapa (1882). VII 
Nurmij. : Salmela (2 121!); Ryonil ii (2122 1). Savij.: pc bei Puittila (2149 1) . K iviv.: L akl a-
vaara (2 198!); Kivivaara (22 12!). 
T a r a x a c u m c a u d a t t~ l u m Dahls t. r und pc 
I II L ieksa: Tiensuu, pc bei der Eisenbahnhltst. (83 11). 
T a r a x a c u m c o n t r a c t u 111 ).!ark!. r und p c 
I Koli : mehrere Ind. 1946 bei Ho'i (63 1). 
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Tar a x a c u m c r a s s i p e s Lindb. fil. p und meistens our pcc-pc auf ± feuchten 
\ Viesen (bes. auf Torfbodenwiesen), z. T . ,;elleicht urspr. 
I Koli: bei L almalampi (105, 106). II Vuonisl. (K elva) : Kevala (267), unw. d. Kinnu-
la nvaara (271); L iipikiiytiiYii, bei Juhola (2495) u. K ankaala (24.98). II Vuonisl.: an der 
E isenbahn S von H assila (295) u. bei Hassila (3091). Salonk .: Karhivaara (4.18!). III Lieksa: 
Ikol anniemi, p cc bei Morkolahti (739 b 1); "'Iiir iij iilahti , !kola (746); Lamminkylii, bei 
Kaskila (857). Ruhj a (859 b' ) u . Lepola (860!); p cc unw. des Bahnhofes (88 1 !); p cc bei 
Partalanmaki (890 b ); Tainionyaara, pc bei Koivumiiki (972!) u. Ruokola (975); Saari-
Yaara, p cc an der Volksschule (25 28). I V Viensuu: T akala (1 02 ·1'); Lukanlahti (1037!). 
K ylanl. : unw . d. H a li (114 9); p c beim Bahnhof (11 50); pc bei R a ivio (11 54); Nurmela 
( 11 6 1 ); Mikkilii (11 6 7 b); zw. K orpela u . :\Iyllylahti (11 84.!) . Varp .: a m Bach Lahdenperiin-
puro (1235!); Siirkk iilii, L a topuro (127 1). V Sikov. : Kohtavaara, pc bei Rusala (1618). 
VII Nurmij .: Tuhkala (2046'). K iviv. : pc bei Tynnyrivaara (2206!). 
T a r a x a c u m c r o c e i I l o r u m Dahlst. r und pc 
III Lieksa: p c 1946 im F lecken Lieksa (Si i'). 
Tar a x a c u m D a h l s t e d t i i Lindb. fil. p-st fq und p cc-st cp 
II Vuonisl. (Kelva): an der Eisenbahnhlst . (263); reichl. bei Nevala (267!). Vuoni sl.: 
zieml. r eichl. am B ahnhof (320!); Tormiilii (331' ); Siikajoki (34.7!); J outenj iirv i, K iihkol ii 
(356) . Salonk.: Ala-Lauka nvaara, st cp (4 101). III L ieksa: Siikavaara (731); Kinahmo 
(738); Miiriijiilahti, bei Ahonpiiii (742!), st p c bei Sarkkila (744!), pc bei !kola (74.6!, 74.6 b), 
pcc bei Pekkala (749) u . bei R ash ·aara (750!); R eYonniemi (762); Tiensuu, Eisenbahnhltst. 
(83 1 !); K orkeakoski Hiitte (84.3); Pankakoski (8.\.8); Lamminkylii, Lepola (860!); Im Kirch-
dorf Lieksa, auf m ehr. Stellen (877!, 883); Partalanmiiki (890 b); K eviitniemi (894.!) ; Saari-
vaara, Valkeavaara, p cc (2527!). I V Viensuu : Tolvala (104.5). Kylanl.: Vaaraniemi, bei 
Nykiilii (1077) u . bei der \"olksschule (1080!); Suonlaita (H 44); a m Bahnhof (11 50!); an der 
\"olksschule (11 58!). Varp.: \"ariksela, bei Pekkala (1249!) u . st cp bei Juhola (12 50!). 
V I Lieksa : Rimpivaara, reichl. (1804. b!). Ruunaa: H omppa (1836); Riihivaara (1860!). 
VI Pankaj.: H einiivaara (1879). VII Savij.: pcc bei Kylyvaara (2144 !). Kiviv .: Kivivaara, 
am H of (22 12!). 
Tar a x a cum d u p l i den s Lindb. fil. st r-p und pe-st cp 
I Koli: L iihdekorpi , pc (2397!). II Vuonisl. (Kelva): st cp bei Nevala (267!); L iipikiiy-
tiivii, K ankaala (24.98!). Vuonisl . : am Bahnhof (320!). Salonk.: Ala-Laukanvaara (41 0!); 
Laukanvaara (4. 1"1 !). S okoj. : J iirh ii (666!) . III L ieksa: :\Iiir iijiilahti, !ko la (74.6 b); Tiensuu 
(833); H a ngaspuro (847!); Pankakoski (84.8); :\Iiihko (874.); im Flecken Lieksa, auf mehr. 
S t ellen (877!); am Bahnhof (88 1!); Partalanmiiki (890 b). I V K ylanl. : am Bahnhof (11 50!); 
Rovasti la (1"1 63!). V Sikov.: Kiekkola, Alata lo (164.5!). 
Tar a x a c u m E k m ani Dahlst. r-s t r und pe-st cp 
II Vuonisl . : pc a m Bahnhof (320!). Salonk.: s t cp bei Ala-Laukanvaara (410!). 
III Lieksa: Keviitniemi (894.'); :\Ieril ii (952'); Tainionvaara, Koivumiiki (972!). IV Kylanl.: 
Yirsuranta (1094!); mehrere Ind. am Bahnhof (11 50'). 
T a r a x a c u m I a l c at t< m Brenner (syn . T. brachycra11um Dahlst.) r-st r und 
pe-st p c (st cp ) 
II Vuonisl . (Kelva): Liipikiiyta,·a, K ankaala (2498!) . K uora: !kola, im H ofraum u. a uf 
der Landstrasse (520., 520 b 1). III Lieksa: :\Iiiriij iilahti, mehrere Ind. bei Siikavaara 
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((731!); R asivaara (i50!). V Sikov.: Pellonpaa, st cp im H ofraum (1640 1). VII Kiviv .: 
T ynnyrivaara (2206!) ; Ki\·i\·aara (22 12!). 
Tara x a cum I asci at u m D ahlst . p und pcc-st cp (cp) 
I K oli : pcc be i Lahna-aho (103!); pc im Dorf K oli ( 11 0 b!). II Vuonisl. (Kelva): im 
Dorf K elva auf m ehr. S tell. , z.B. bei Kinnula (254), Sippola (256!). an der E isenbahnh ltst . 
(263!), bei der Volksschule u . bei Nurmela (264, 264 b), bei H alola (265). Ma karainen 
(266) u . st cp bei Nevala (261!, 2i0 b); Lapikayt aYa, bei J uhola (2495), K ankaala (2498!) 
u . Lehmilampi (2499). Vuonisl. : p cc bei Leppala (325); Tiirmala (33 1). Vuo"isl. Uulkuv .): 
:iHakela (396). Salonk.: Laukam ·aar a (411 !); K ar hh·aara (418!) . Jaakmv.: Lehtola (565!) . 
Sokoj.: Valkeela, p cc (640); s t p c bei Muikkula (668!) u . evala (6i1!). Lieksa (Matov): 
H emmonlampi (695) . Ill L ieksa : Liukkunen , Pa i\·aaho (i99!); T ien suu, st cp auf mehr. 
Stellen (824, 830!, 833!); K orkeakoski (843); H angaspuro (847); P ankakoski (848, 848 c); 
Mahkii {874); im Flecken Lieksa auf mehr. Stellen (Si;!, 883); a m Bahnhof {881!); P arta-
lanmaki (890 b ); K eva tniemi (894!); T ainiom·aara, s t cp bei K oivumiiki (972). I V Vie"-
suu: auf e iner Kulturwiese bei Lontsila {1017!). K yliinl .: beim Bahnhof (11 50); Osuusliike 
(1'1 53); Vanhala {11 60!); R ovastila {'11 63); s t cp bei K antturila (11 68). Varp. : mehre re 
Ind. bei Linnava {'1252) . Vieki: cp auf Kulturwiese bei T arkkala ('1324!) . V L ieksa (Rapsy): 
Hirv ivaara, bei 1\Iustola (1590!) . Sikov. : Muild:ula ( 1639); Pellonpaa (1640!); st cp bei 
Vaaluvaara (16H ); Kiekkola, Ala t a lo (1645); K oht avaara, K oivum aki (1648). H attuv.: 
Lehmivaara (1 685!). VI R uunaa: H omppa (1836 1). VII Nurmif.: Salmela (2121!) . Savij.: 
p c bei Puittila (2149!) . 
T a r a x a c u 111 F l o r s t r o e m i i 1\Iarkl. st r un d st pe-st cp 
Ill L ieksa: Tiensuu, Eisenbahnhltst . (83 ·1!); H an gaspuro s t p e-st cp (84?!); P anka-
koski (8 48! , 848 c!) ; im Flecken Lieksa, n ahe der Landstrassenbriicke {878!); P arta lan-
m aki (89 0 b !) . I V K yliinl.: st cp bei der \'olksschule (11 58!). 
T a r a x a c tl m I tl l v u m R aunk. p und pe-st pc 
I K oli: Hovi (63 1) . H attusaari: Niinilahti , T ahYola (1?1!). II Vumisl. (Kelvii): Lehtola 
(198); an der Eisenbahnhltst . (263!); Nevala (26?!); Lapikayta,·a, K ankaala (2498!) . 
Vuonis l.: H assila (309); H erranniemi (3'16); a m Bahnhof (320); Man tyvaar a (337!); J outen-
jarvi, K ahkiila (356!). Salonk.: Ala-Laukam •aara (4 10); \'iili-Laukan vaara (413!); Suon-
p aa (414!); Ala-Mustavaara (411!); K arhivaar a (418!); K elj anvaara (467!); Y1a-Uuron-
vaara (470!). K uora: Sarkivaara (509!); Alap iha (5 14!); Ikola {520!) . J aakmv.: Sinisen-
vaara (562!); Lehtola (565!); K oivula (514!). Sokoj.: \ 'alkeela (640!); Muikkula (668!). 
Ill L ieksa: Kinahmo (738!); K orkeakoski (843); H an gaspuro (847!); Saarivaar a, bei Saa-
rela (25 25) Ylapiha (2526) Valkeav aar a (2527!) u . an de r \'olksschule (2528). I V Vie11suu: 
Lontsila (1017!); Tolvala (1045!). K yliinl.: \ 'aaraniemi, Junnul a (1078!) u . Virsurant a 
(·1094!, 1095!); R aitokangas (11121); Tatta ri (11 43!) . Varp.: \'ariksela, J uhola (1250!); 
Penttila (1259!). V I<mtiov.: Turula (1480 b). Louhiv.: Kuusela (1760 d !) ; Tahvola (1760 e). 
VI Lieksa : P appilan vaara ('1804). Ruunaa: an der \'olksschule ('1843 b!). Pa11kaj.: Man-
tyla (1892 b). VII Kiviv .: L aklavaar a (2198!); T ynnyrivaara (2206); Liuld.-uvaara (2207!). 
T a r a x a c tl m g l o ss o c en t rum Dahlst . r und pcc-pc (st pc) 
I I I L ieksa: Tiensuu, an der E isenbahnhlts t . (831!) sowie auf einer \Viese an de r Land-
strasse 8 K m • on Lieksa (833!); auf einer K ulturwiese bei :lrohellinkangas (890!). 
T a r a x a c u m h a m a t i I o r m e Dahlst. r und pcc 
I II L ieksa : Tiensuu , pcc auf einer Kulturwiese bei Lahdenpuro (825 1) . 
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T a r a x a c u m h a p t o l e p i u m :Malmio r und p c c . 
I J(oli : 1946 bei Lahna-aho (1 03!). 
T a r a x a c u m h e m i c y c l tl m H ag!. s t r und st p e-ep 
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Ill L ieksa : Lamminkyla, Lepola (860!). I V K ylanl. : Vaaraniemi, cp be i der Yolks-
schule (1080!) . V Sikov.: cp bei K eskitalo (1638!). Muikkula (1639) u . P ellonpaa (1640!). 
Louhiv . : bei T ahvola (1 i60 e1). 
T a r a x a c u m H ii l p h e r s i a n u m Dahlst. r und p e-st cp 
I! I L ieksa: Tiensuu, pc an der Eisenbahnhltst . (83 1 !) ; La mminkyla, st cp (zus. mit 
T . latissinmm) auf e inem Grasacker bei K askila (857!) . 
T a r a x a c u m i n d e x Sonck r und st pe-ep 
I V K ylanl .: cp 1947 auf einem Grasacker zw. H ali u. dem Bahnhof (1"\4 9!); pe-st pc 
am Bahnhof (11 50!). 
T a r a x a c u m i n g e n s Palmgr . r . 
Ill L ieksa: m ehrere Ind. 1946 am Bahnhof (881!). 
T a r a x a c u m i n t e r r u p t u m Dahlst. r und pcc 
II Vuonisl.: p cc 1%5 an der E isenbahn ea 2 Km S von Hassila (294!). 
T araxacum is t hmic o la Lind. fil. fq und p e-st pc, zuw. sogar st cp . 
I K oli: reichl. bei Alamaja (92!); H alla -aho ("102!); im Dorf Koli (11 0 b); Lahtela (11 3). 
H attusaari: Alava (157); H onkapuro (!58); Alapiha (162); Niinilahti, bei T ahvola (1i 1!) 
u . H eikkila (172!). II Vuonisl. (K elva): Lehtola (198); Kinnula (254); Sippola (256); an 
der E isenbahnhlts t . (263); Nurmela (246 b !) ; Nevala (267!); Lapikayt ava, auf m ehr. 
Stellen (2495, 2498). Vuonis l.: Pitkalahti (303!); Ruunaankyla , R yyn ala (305); H assila 
(309!); H erranniemi (3 16); bei Osuusliike (317!); beim Bahnhof (320!); Leppala (325!, 
326!); Kuivala (328); T iirmala (33 1!); Mantyvaara, auf mehr. Stellen (332, 337!); K o t a-
lahti (336); Lap alie (341!); Siika joki (34?); J ou tenj arvi, bei K ahkiila (356!) u. Purola 
(35i); K orpija rvi (380). Vuonisl . (]ulkuv.): Salimo (391); Likovaar a (392); :Makela (396). 
Sa/onk.: Laukanvaara (4 11 ). Kuora: P iilliinmaki (505); Sarkivaara (509!); Makela (513!). 
j aako1w.: Sinisenvaara (562 b); Teppan a (564!); Lehtola (565!); T eppanan mylly (57 1); 
K oivu.la (5? 4!) . S okoj.: \"alkeela (640!); Nevala (6?0!). Ill L ieksa: Siikavaara (731!); 
Kinah.mo (738); Miirkiilahti (739 b); Mara jalah t i, bei Purnukorpi (741). Ahonpaa (?42!), 
I ko la (?46 b!). Pekkala (i49!). R asivaar a {750), Jannela (754!), Nuutila (755!, 755 b) 
u . Revonniemi (762!); H arkapuro (?66!); K oukkuniemi (772); Tiensuu, auf m ehr. S tellen 
(824, 825, 830, 831 !, 833 !, 835, 837); K orkeakoski (843); H an gaspuro (84 7!); Pankakoski 
(848!, 848 c) ; L amminkyla, be i K askila (857!), Tiemela (858 b), Ruhj a (859 b ). Karj a la 
(86 1 b), Saap assuo (861!). Mantyla {862!). Ahola {864.!) u . Kuusela (865!); Mahkii (874); 
L ieksa, auf m ehr. S tellen {876 b!, 817!, 878!, 881); K evatniemi (88?!, 894!); Partalanmaki 
(890 b); Vartia la (899) ; J amali (900); Saarivaara (2525, 2526); Murto ranta, bei T oivala 
(9 15) u . To lvala (916); Ahonpaa (926); T upakkala (933!); Merila {952); T ainionvaara 
(972, 975). I V Viensuu: Kuivasalmi (997!); Lontsila {1017!); P ero (1018); T ak ala {102 1); 
L ukanlahti (1037); Pilokki {1042); T o lvala {1045!); Liissa (105·1!); K aunisniemi {1054); 
Pihlajavaara (1059); Kiimavaara (1060); R ol.."Ua {1062). Kylanl.: Vaaraniemi, bei N ykalii 
( 1077); Junnula {1078) u . bei der Yolksschule {1080); Tan elila (1085); \"irsuvaar a {1092); 
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Raitokangas (1112!); Tervola (H2 6!); Kipru (11 32); Tattari (11 43); Suonla ita (1'14 4!); 
a m Bahnhof (11 50!) ; im Dorf K yliinlahti (11 53, 11 54); bei der Yolksschule ( 11 58); reichl. 
bei Vanhala (1'1 60!), Rovastila ('11 63!) u. K antturila {11 68); ~Iikkilii ( 11 61 b !); Liiiiso 
(1206); Erkkala ('1207). Varp.: Variksela, bei Pekkala {1249) u. Juho la (1250); Hiekkala 
(12 51!) ; Penttilii (1259!) ; Siirkkiilii {12i2); Linnala (12 93); Kurmela {1294). Vieki: Rantala 
(1302); pc bei Tarkkala (1324.!); Ylii-Hannola (1374); Ala-Hannola {1375). Vieki (Ruosma): 
Lieksa invaara {1399!) . V K ontiov. : Turula (1480 b! ); ~otkola {1481) . V K itsi : Hovin-
vaara , bei ~'lattil a (1509) u. Veikkola ( 1511); H amaravaara ( 15 12); Palkim·aara ( !54 I ); 
Varpovaara (1543) ; \ 'iiiittiiliinvaara (1556); Hullarinniemi (1561 ). Sikov .: Kohtavaara, 
Rusala (1618); Kiekkola, bei Alapiha (1619), Yliipiha ( 1620), Seliinne ( 1644) u. Alatalo 
(164.5); Pellonpiiii ('1640!); Vaaluvaara (164.1). Hattuv.: Salmh·aara (1670 b ); Myllykangas 
(1677); an · der L andstrasse (1679); Lehmivaara (1685!); Piiiviirinne {1686 b). L ouhiv.: 
Holmala (1760 b !); Tahvola (1760 e! ); Lieksavoisenaho {1780!). VI Ruunaa: Karjula 
(1842); Reittula {1843!); an der Volksschule {1843 b ); Alaniemi {1846); Riihivaara ( 1860!) . 
Pankai.: Heiniivaara (18 79); Kivennap a (1882!); :vranty lii {1892 b ); I so Pussilanvaara 
{1935). VII N urmi( : Pikku R yonilii (2034); reichl. bei Tuhkala (2046!); bei Osuusliike 
(204.7); 1\-Iiimmivaara (2 056!); Miinty lii (2059); Salmela (2 12 1); R yonil ii (2 12 2) . Savi( : 
Kylyvaara (211.4.); Puittila (2'14.9!). K iviv .: Laklavaara (2 198); Tynnyrivaara (2206); 
Liukkuvaara (2207!); Kivivaara (2212!) . 
Ta r a x a c u m i a e r v i k y le n s e Lindb. fil st fq-fq und pe-st pc 
I Koli: H ovi (63!); Alamaja (92!). Hattusaari: Alava, pc ( !57); Honkapuro (158); 
J iinisvaara ('161!). II Vuonisl. (I<elvii): Kinnula (254); Sippola (256!) ; a n der Eisenbahn-
hltst. (263!); Nevala (267! u . 270 b ); L iipikiiy t iivii, bei Juhola (2495), K ankaala (2498!) 
u. Lehmilampi (2499!). Vuonisl .: Pitkiilahti (303!) ; Luveniemi (304); Ruunaankylii, pc bei 
Ryyniilii (305!) ; Hassila (309!); H erranniemi (3 16); am Bahnhof, auf mehr. S tellen (320!); 
bei der Volksschule (323); Leppiilii (325!); Kuivala (328); Kotalahti, Ryyniilii (336); ~Iiinty­
vaara (337!); Lapalie (341); Joutenjiirvi , bei Selkola (352), K iihkolii (356) u. Purola {357) . 
Vuonisl. (Julkuv.) : Miikelii (396) . Salonk.: Ala-Laukanvaara (410); Laukanvaara (411); 
Viili-Laukanvaara (4.13); Suonpiiii (414.!); Ala-~Iustavaara (4 11); Karhivaara {4 18!); Viili-
vaara (420) ; K eljanvaara (4.6/); Ylii-Uuronvaara (470). Kuora: Pollonmiiki (505); Siirki-
vaara (509!); Rinteelii (512!); Ikola (520!) . ] aakonv.: Lehtola (565); Tepp an an :I'Iylly (57 1!) . 
Soko(: Jiirhii (666). III L ieksa : Kinahmo (738); eviiiriijiilahti , bei Iko la (746 b!) u . J annela 
(754!) ; R evonniemi (762) ; Hiirkiipuro (766!); Liukkunen, bei Siirkkiilii (795) u. Yiilivaara 
(806); Tiensuu (835!); Korkeakoski (8 43); H angaspuro (84'i); Panka koski (848', 848 c!); 
Lamminkylii, bei Saapassuo (861), Miinty lii (862!) u. K orpela (862 b ); :;>Iiihko (874) ; im 
Flecken Lieksa (877!, 878!); am Bahnhof, pcc (881); Partala=iiki (890 b); Keviitniemi 
(894 !); Saarivaara, bei Saarela (2525), Yliipiha (2526) u . \'alkeavaara (2527); ~Iurtoranta, 
Tolvala (916!); T ainionvaara, Ruokola (975). I V Viensmt: Kuivasalmi (997!); Lontsila 
{1017!); Kelovaara (1046!); Pihla javaara {1059); Ahola (2545). K yliinl. : Yirsu\·aara (1092); 
Tattari ('11 43) ; Suonlaita ('1144!); am Bahnhof (11 50!); Korpela (11 85); pc bei Erkka la 
{1207) . V K ontiov.: Miintylii ('1479 b). K itsi: Varpovaara (1543!). Lieksa (Riipsy): Hirv i-
vaara (1590!). Louhiv.: Niiiit iivaara ('174.2). V I Lieksa: Pappilanvaara (1804). Rtumaa: 
Riihivaara {1860). VII Nurmi(: Miimmh·aara (2056!) . Savij.: K ylyvaara (2 \ H); Puit-
tila (2'149) . K iviv. : Tynnyrivaar a (2206). 
Ta r a x a c u m k are l i cum Lindb. fil & ~ark! . r und pc 
1I Vuonisl. : p c am Bahnhof (320!). III Lieksa: pc bei Hangaspuro (847!). 
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T a r a x a c u m K j e ll m ani Dahlst. r-st r und p e-st cp 
Ill Lieksa: am Postamt (877!) u. n ahe der Landstrassenbriicke (878!) . V H attuv.: 
Lehmh-aara, s t cp im Hofraum (1685!) . 
T a r a x a c u m l a c e r a t u m Brenner r und pc 
Ill Lieksa: 1945 am Postamt (8/7!). IV K yliinl . : 1947 am Bahnhof (1 150!) . 
T a,. a ;r a c u m l a c i n i os i frons Wiinst. r und pc 
Ill Lieksa: 1944 n ahe der Landstrassenbriicke (8/ 8!) . 
T a r a x a c u m l a e t i c o l o r Dahlst. r und pcc 
1I l 'uonisl. (I<elvii.): einige Ind. 1947 an der Eisenbalm (263!). 
Ta raxacum la e t i f l or u m Mark!. n.sp . (ined .) r-st r und pcc-s t cp 
II I L ieksa: L amminkylii, pc bei K askila (85 7) u . st cp 1944 auf einer Kulturvdese 
(Savola isenni.itty) bei Hiekkaranta (858!); am Weg n ach RV-koulu (876 b! ); im Flecken 
Lieksa, pcc (877). 
T a r a x a c u m l a t i s e c t u m Lindb . fil. r und st cp 
II T'uonisl.: st cp 1945 am Balmhof (320!). 
Taraxacum la t is si mu m Palmgr . r-st r und p e-st cp 
I I Vuonisl.: einige In d. 1945 an der Eisenbahn ea 2 Km S von Hassila (294!) . Ill L ieksa: 
pc 1947 bei P ankakoski (848!) ; Lamminkylii st cp 1944 auf e iner Kulturwiese bei K askila 
(857!); p c 1946 im Flecken Lieksa an der Landstrassenbriicke (8/8!). VI Lieksa : P ap-
pilanyaara, st cp 194 7 im H ofraum (1804!). 
T a r a x a c u m l e p t o p h y ll u m Lindb. fil. r und p e-st pc 
II Vuonis l. (Kelvii.): an der Eisenbahnhltst. 1946 (263!) . Salonk.: Ala-Must avaara 1945 
(4 1 i!). VI L ieksa: P appilanvaara, st pc 1947 im Hofraum (1804!). 
Tar a x a c tt m lingula tu m Mark!. r und st p c 
I V J<ylii.nl.: s t pc 194 7 am Bahnhof (11 50'). 
Taraxacum long is quam e u m Lindb. fil. st r 
II J'uonisl. (I<elvii.): s t p c an der L andstrasse und cp 1947 auf einer Kulturwiese bei 
Ke,·ala (267!) ; L iipikiiyt iivii, Juhola (2495) . Vuonisl.: am B ahnhof (320). Ill L ieksa: 
Tiensuu, p c an der Eisenbahn (831); 1944 bei Miihki:i (874!); p c 1946 am Postamt (877!) 
u. am Balmhof (881); Saarivaara, st p c 1947 auf einer Kulturwiese bei Saarela (2525). 
T a r a x a c u m l u c e s c e n s Dahlst. p und p e-ep 
I I<oli: Miikriinaukea (45). II Vuonisl . (I<elvii.): L iipikiiyt iivii, Lehmilampi (2499). 
II Vuonisl . : Pitkiilahti (303); H assila (309); am Bahnhof (320); Leppiilii (325). Salonk.: 
Ylii-Uuronvaara (470!). I<uora: Siirk.ivaara (509!). Jaakonv.: Lehtola (565) . Sokoj.: Muik-
Ia (668). I II L ieksa: Miiriijiilahti , Ikola (746 b); Liukkunen, bei Lampela (794) u . Siirk-
k iilii (795); auf m ehr. Stellen in Tiensuu (830!, 833!, 835! s t cp ); Hangaspuro (84.7); im 
Flecken Lieksa auf m ehr. Stellen (877!); am Bahnhof (881); K eviitniemi (887); Saari-
vaara, cp auf einer Kulturwiese bei der Volksschule (2528!). I V Viensuu: Kuivasalmi 
(997); Lontsila (1017) . I<ylii.nl.: am Bahnhof (1150!); bei Korpela Hiitte (1185). Varp.: 
\'a riksela, bei P ekkala (1249!) u. Juhola ('1250!). Vieki: cp bei T arkkala (1324!). 
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T a r a x a c u m m a c r a n t h u m Dahlst. r und st pc 
IV Kyliinl.: Virsuranta, zahlr. Ind. 1947 (1094, 1095!). 
T a r a x a c u m n·1 u c r on at u m Lindb . fil. fq und pe-st cp 
I Koli: st cp-cp bei Alamaja (92!); Lahna-aho ("103!); im Dorf Koli (1'10 b); Lahtela 
(113). Hattusaari: Niinilahti {171) . 11 Vuonisl. (Kelvii): Sippola (256); an der Eisenbalm-
hltst. (263!); Lapikaytava (24.98). Vuoni sl. : Pitkalahti (303 1); Hassila (309); Osuusliike 
(317!); reichl am Bahnhof (320!); bei der Volksschule (323); Leppala (32 5!); Tormiila(331! ); 
Kotalahti, Ryynala (336!); Miintyvaara (33?); Siikajoki (34i!). Salonk.: Karhivaara {4.18 1); 
Keljanvaara (46?!). Kuora: Pollonmaki (505); Sarkivaara (509!); Rinteela (512). ]aakonv. : 
Sinisenvaara (526 b); Teppanan mylly (571!). Sokoj. : Keltayaara, bei Harju (575~). 
11I Lieksa: Kinahmo (738!); Morkolahti (739 b); Miirajalahti, bei Pumukorpi (74.1!), 
Ahonpaa (74.2!), Sarkkila, p c (?4.4.!). Ikola, st cp (746, 746 b 1), Pekkala, pc (7!.9'). Rasi-
vaara (?50!), Jannela (754.), Nuutila (755!), Kiiskila (757!) u. Revonniemi (762!); Tiensuu, 
auf mehr. Stellen (825!, 831!, 833!); Korkeakoski (843); Hangaspuro (84.7); Pankakoski 
(848 c!); Lamminkyla, bei Kaskila (857!); Niemela (858 b) u. Korpela (862 b); Mahko 
(874); im Flecken Lieksa (877, 878!); Partalanrnaki (890 b); Kevatniemi (894.!); Vartiala 
(899); Saarivaara (2527) ; Murtoranta, bei Toivala (915) u. Tolvala (916!); Merila (952!); 
Tainionvaara, bei Koivumaki (972) u . Ruokola (975!). IV Viensuu: Kuivasalmi (997'); 
Kuusenjuuri (1016!); st cp bei Lontsila (1017!); Takala (102 '1); Tolvala (1045!); Kelovaara 
{104.6!); Valivaara {1053); reichl. bei Pihlajavaara {1059); Ahola (254.5). K yliinl . : Virsu-
vaara (1092); Virsuranta {1094.); Tattari (114.3); bei Suonlaita-Hlitte (1144!); am Bahn-
hof (1150); an der Volksschule (1158!); Vanhala ('1160); Nurmela (1161); Niemela (1162); 
Rovastila (1163!); Mikkilii (1167 b); reichl. bei Kantturila {11 68); Lippipuro ('1188!); Laiiso 
(1206); Erkkala (1207). Varp.: an der Eisenbahn 1 von Linnava (1254.). V Kontiov. : 
Turula (1480 b!); Notkola (1481). Kitsi: Hovinvaara, bei Autio (1508); Mattila (1509) 
u. Veikkola (1511); Hamaravaara (1512); Paalikkavaara (15 13); Varpovaara (·1543'); 
Hullarinniemi (1561). Sikov.: Kohtavaara, Rusala {1618); Kiekkola, Ylapiha (1620); 
Kilpelainen (1638); Pellonpaa (164.0!). Hattuv.: Salmi,·aara (1670 b !); Hovila (1674); 
Mata-aho (1675); Myllykangas (16?7); Lehmivaara (1685!) . Louhiv.: Holmala {1?60 b !); 
Tahvola (1760e!). VI L ieksa : Pappilanvaara (1804). Rtmnaa : Reittula (1843); bei der 
Volksschule (184.3 b!); Riihivaara (1860!). Pankaj.: HeinaYaara (1879); Mantyla (1892 b !) . 
VII Nurmij.: Tuhkala (204.6!); Mantyla (2059); Salmela (2 121 ); Ryonila (2122!). Savij. : 
Puittila (2149). Kiviv.: Hattuselkonen (2205); Tynnyrivaara (2206) . 
T a r a x a c u m m u l t i l o b t~ m Dahlst. st r und pe-st cp 
11 Vuonisl. (Kelvii): an der Eisenbahnhltst. (263!); st cp bei Nevala (267!). Vuonisl.: 
pc bei Miintyvaara (33?!). Salonk .: Ala-Laukanvaara (410); Karhivaara (4.18!). III L ieksa: 
Miiriijalahti, bei Ikola (746 b); Tiensuu (825!, 831!); Murtoranta, Toivala, p c am Hof 
(915!). I V Viensuu: Tolvala {1045!); Valivaara (1053!). K ylii?Jl.: an der Volksschule (1158!). 
VI Pankaj.: Mantylii (1892 b). 
Tar a x a cum ob l i q u i lob u m Dahlst. In den Pielinen-Gebieten st fq und 
pcc-cpp , in den Binnengebieten st r und pe-st pc. Deutl. anthropochor. 
I Koli: bei Hovi (63!); Alamaja (92!); im Dorf Koli {110 b). 11 Vttonisl. (Kelvii): Kin-
nula (254); cpp auf Kulturwiese bei Sippola (256!); st cp an der Eisenbahnhltst. (:263!); 
Nurmela (264. b); st cp bei Nevala (267); Lapikaytava, bei Kankaala (2498!) u. Lehmilampi 
(24.99!). Vuonisl .: Luveniemi (304); H erranniemi (316); reichl. am Bahnhof (320); Tor-
mala (331); Kotalahti (336); Miintyvaara (337); Se !kola (352). Salonk .: Laukanvaara (411); 
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\ 'iili-Laukanvaara, cp {4.1 3!); Suonpaii {4 14); Ala-Mus t ay aara {4 l i) ; K arhivaara {4.1 8!) ; 
K eljanvaara {46? !); Yla-Uuronvaara {4?0) . Kuora : st cp bei Pi:illi:inmaki {505); S arkivaara 
{509!) ; Rinteelii {512); Ikola {520) . J aakonv. : Lehtola (565) . Sokoj.: \ 'alkeela, p cc {6 40) . 
L ieksa (Matov.): K okkohovi {70 1!) . Ill L ieksa: Siikavaara {73 1!); nii:irki:ilahti, {739 b); 
::VIiir a jalahti, bei Purnukorpi {74 1), Ahonpaa {?42), Sarkkila {744!) , Ikola, auf m ehr. Stel-
len r eichl. pt,6 !, 746 b !) u . Pekkala (748, 749); Liukkunen , p cc bei Siirkkiilii {795); Tien-
suu, auf mehr. Stel!en {825!, 83 1!, 833!); H angaspuro {847!); P ankakoski {8 48) ; Putaan-
salmi {854) ; Lamminkylii, bei K askila (85i!), Niemelii {858 b!), Ruhj a {859 b !), Lepola 
{860!), K arj ala {861 b) , Miinty lii (862) u . bei der Eisenbahnhltst. {863); Miihki:i {874) ; 
lm Flecken Lieksa, auf m ehr. Stellen (869 c, 8?7, 878 , 883!); am B ahnhof {881 ); Parta -
ianmaki , st cp {890 b); K evatniemi {894); ::\Ierila {952). I V Viensuu: Lontsila {101?); 
T oivala {1045); K elovaara (1046); Li:issii {105 '1 ); st cp-cp bei Viilivaara {1053!) . K yliinl. : 
Vaaraniemi, Junnula (10?8); an de r \'olksschule (11 58). Vieki : an der L andstrasse unw. 
des Pfarrerhauses (1307 b); T arkkala (1324!) . V K ontiov.: Turula {1480 b). K itsi : Hovin-
vaara {1512!). L ieksa (R iipsy) : Hin·iyaara , I Ind . bei Must ola {1590). S ikov.: Pellonpaa 
{1640). H attuv. : Salmivaara {1670 b 1) ; ::\Ia t a-aho {16?6!) . VI L ieksa: P appilanvaar a, p c 
(1804.). R uunaa : Riihivaara ("1860 1) . Pankaj.: Kivennap a {188 2!). VII K iviv.: p cc bei 
H attuselkonen (2205!) . 
T a r a x act' m ob t u s u l u m Lindb . fil . r und p e-st p c 
I I Vuonisl . (K elvii) : Nevala (26 i)? (bedarf weiterer Aufkl. ) Salonk.: Ylii-Uuronvaar a 
{470!) . I V K yliinl .: zieml. reichl. auf Grasboden am Bahnhof (11 50!). 
T ar a x a c u m p e c t in a I i I or m e Lindb. fil . st r und p e-st p c 
11 Vuonisl. (K elvii): an der Eisenbahn {263!). Vucmisl .: am Bahnhof {320!). Salonk.: 
Laukanvaara (4 11 !). K uora: Ikoia, auf Kulturwiese (5 20). 11/Lieksa:Miir iijiilahti, Ikola 
(? 4. 6 b! ); P ankakoski, st p c (848!); L amminkylii, Lepola (860) ; im Flecken Lieksa, auf 
einigen Stellen , meist . nur p c {876 b , 8ii!, 878!, 883) ; P arta lanm aki {89 0 b); Kevatniemi 
{891•); Murtoranta,mehrere Ind. bei To lvala {916!). VII Nurmif . : st pc bei Tuhkala(2046!) . 
Ta r a x a c u m p en i c i l l i I o r me Lindb. fil. fq-fqq und st p c-cpp 
I K oli: bei Vesilamminpuro {31!); H ovi {63!); Alamaja (92); Halla-aho {102!); Lahna-
aho {103); Saarela {108); K opo la {109!); im Dorf K oli {11 0 b) . H attusaari: Alava {157); 
H onkapuro {158); Purnulahti (159); J anisvaara (161!); Alapiha (162); Ahola {1 65); Niini-
lahti, bei T ahvola {171) u. H eikkil ii ( 172). Vuonisl . (K elvii): Lehto!a {198); Kinnula (25 4.); 
Sippola {256!); an der Eisenbahnhlts t . {263!); Nevala {26?) ; Ruokolanmaki {2 70 b); Kin-
nu!an vaar a {27 1); L iipikayt iivii (2495, 2498, 24.99) . Vuonisl.: Ruunaankylii, R yyniilii, 
cp {305!); H assila, s t cp {309!); H erranniemi {316); am Bahnhof, auf m ehr Stellen {320!); 
bei der Volksschule {323), Leppiil ii {325!); Kuivala {328); Ti:irmiila {331); Mantyvaara 
{332, 33?!); K ot alahti , R yynalii, cpp {336) ; L ap a lie {3 41 ); Siika joki {3 47!); Joutenj arv i, 
bei Selkola {352!) sowie cp bei K iihkolii (356!) u . Purola {35?!); Savikkola {379) . Vuonis l. 
(Julkuv.) : Salimo (391). S alonk.: Ala-Laukanvaara {410!); Laukanvaara {411 ); Viili-Lau-
kanvaara {41 3!); K arhivaara {4 18!); Viilivaara (4.20!); K eljan vaara, cp (4.67) ; Ylii-Uuron-
vaara (!•70!). J(uora: Pollonmaki {505); Rinteelii {512!); Miikelii (51 3); Ikola {520!) ; Nur-
m ela (553). J aakonv.: S inisenvaara (562 b); T eppan a {564.); Lehtola {565!); T eppanan 
m ylly (57 1!) ; Kuiva (573!); K oivula {574!); Vaara la (5?6); Lehrnilampi (586) . S okof .: 
Valkeela (640!); J arha {666); Muikl.:ula (668!); M:etsapelto (669!); K eltavaara, bei H arju 
{675!) . L ieksa (Matov .): bei Matola (693); H emmonla mpi (695); Pitkiinranta (699!) ; K okko-
h ovi {701) . L ieksa (Sokov.): bei J anhula (i 18) u. Viiiirolii {7 19). Ill L ieksa: cp bei Siika-
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vaara (731!}; Kinahmo (738}; :Morkolahti (/3 9 b); )larajalahti , bei Purnukorpi (74 1!). 
Ahonpaa (742), Sarkkila (744!}, Ikola, cpp auf einem Grasacker {746!) sowie im Hof-
raum (746 b ), ferner bei Pekka la (748, 749!}, Rash·aara (750!}, J annela (:i54}, Nuutila {75 5), 
Kiiskila (757 !} u. Revonniemi, cp (761!, 762); Lahteenkorva (764!); H arkapuro {766!); 
Liukkunen, bei Makela (793}, Lampela (79!.!}, Sarkkala (:i95!). Pai\'aaho {799), Lehto la 
{800} u . Sormula (801); T iensuu , auf m ehr. Stellen (8 ~4 . 825, 830, 831!, 833'. 835!, 837, 
839 b); Korkeakoski (843); Hangaspuro (8 47 !) ; P ankakoski (848 1); Lamminkyla, auf mehr. 
Stellen bei K askila , Niemela, Ruhj a u. Lepola (85/, 858 b , 859, 859 b , 860}; cp bei Saapas-
suo {861!}, K a rj a la (86 1 b ), Santamaki (862), K orpela {862 b) u. Ahola (864); Mahko 
(874); im Flecken Lieksa, auf m ehr. Stellen (877!, 8/8!, 883'); Partalanmaki (890 b ); 
Saarivaara (2526, 2527, 2528); Murtoranta, bei \'esala (9 12} u. Tolvala (916); Ahonpaa 
(926); Merila (952, 954); Tainionvaara (985 c). Il ' l'iwszw : Liissa ( 105 1). K yliinl.: Vaara-
niemi, bei Junnula ('10 78) u . der Volksschule {1080); Tattari ( 11 43'); a m Bahnhof {1150); 
an der \'o lksschule {'1158}; Vanhala ('1160!); R ovastila {11 63); )Iikkila (11 67 b); K antturila 
('1168); Erkkala {1207} . Varp.: \.'ariksela, bei Pekkala {1249) u. Juhola {12 50); Viekk i, d. 
E isenbahnhlts t . {126 '1 ); Linna la {1293!). V Kontiov.: )Ianty la ( 1479 b); T urula (1480 b). 
K itsi: Hovinvaara, bei Hovila (1507), Autio (1508), )Iattila (1509}, llfantyla {1510) u. 
Veikkola (15'11 ); H amaravaara (1512); P aalikkanar a (15 13); \'arpovaar a (1543}; Vaatta-
lanvaara, be i Ikola (1553) u . Kilpela ( 1556); Hulla rinniemi ( 156 1). L ieksa (KaYsikko}: 
Kuikkavaara ('1568); Hirvivaara (t 588). Sikov.: Kiekkola, Alapiha (16·19}; Kilpela inen 
{1638); Muikkula (1639); Pellonpaa (1640) ; \'aaluyaara (164 1); K oht avaara (1648}. Hattttv.: 
Salmivaara ('167 0 b); Hovila ('1674); Mata-aho (16/5, 1676}; :\Iy llykangas (1677); L ehmi-
vaara (1685!). L ouhiv.: Holmala (1 760); Kuusela ( I 760 b !); Lieksavoisenaho ('1780, 1 780 b ). 
VI L ieksa: Pappilanvaara (1804}; Rimph·aara (1804 b). Rzt~maa : Naarajoki MVT (1807); 
Homppa (1836); K arjula (1842); Reittula (1843 a); bei der Volksschule (184 3 b ); Alaniemi 
(1846); Riillivaara (1860). Pankaj.: Heina,·aara {1819); Kivennapa (1882); Manty la 
(1892 b ); I so Pussilanvaara (1935}. VII Nurmij.: Pikku Ryonila (2034); Tuhkala (2046} ; 
Mammivaara (205 6!); Mantyla (2059}; cp bei Salmela (2 121!) ; R yonila (2 122). Savij .: 
Kylyvaara (2'144!); Puittila (2149) . Kiviv .: Laklayaara (2198); cpp bei H a ttuselkonen 
2205); Tynnyrivaara (2206!); cp bei Liukkuvaara (220 11); KiYivaara (22 12!). 
T a r a x a c u m p o l y o d o ·~1 Dahlst. r und p c 
III L ieksa: Einige Ind. 1945 bei K eYiitniemi (894!) . 
T a r a x a c u m p r i v u m Dahlst. r und p cc-p c 
II I L ieksa: Tiensuu, p c '1944 an der E isenbahnhltst. (831 1) ; pcc ·194 7 am Bahnhof 
Lieksa (881!}. 
Tar a x a c tt m p sed o f tt l v tt m Lindb . fil. p (-st fq) und pe-st cp 
I K oli: bei H alla-aho (102) u . Lahna-aho (103). HattusaaYi: Niinilahti, H eikkila (17 2) . 
II Vucmisl. : Pitkalahti (303 !) ; Ruunaanky la, R yynala {3 05!); am Bahnhof (320!) ; st cp 
bei Mantyvaara (337!). Salonk.: Ala-Laukanvaara {410); Suonpaa (414!). Jaakotlv.: Teppa-
nan mylly (5 71!). III L ieksa: Marajalahti , J annela {154!); H arkapuro (766!); Tiensuu, auf 
mehr. Stellen (831!, 835, 837!) ; Partalanmaki {890 b ): Kevatniemi (894); Jamali, Koiv ik-
kola (905) . IV Viensttu : Lontsila, st cp {10 17!); T oJyaJa (1045!). K yliinl. : Vaaraniemi, 
st cp-cp bei Nykala (1077!); bei der Volksschule {1080!) und bei H ar ala {1083!). Vieki: 
Rantala {1302!). VII Nunnij.: p c bei Niemela (2058). 
T a r a x a c u m p y c n o l o b u m Dahlst. r und p c 
III L ieksa: pc 19!.5 im Flecken Lieksa (8/i!) . 
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T a r a x a c u m re c t~ r v u m Dahlst. r-st r und pe-st pc 
II Salonk.: Ala-Laukanvaara (410!). III L ieksa : :\Iarajalahti, SiikaYaara (731!); Parta-
lanmii.ki, Kulturwiese unw. d. \"olksschule (890 b! ). K yldnl. : am Bahnhof (11 50!) . 
Taraxacu m reflex i l ob u m Lindb. fil. r und pe-st p c 
III L ieksa : Mii.rajii.lahti, bei !kola (746 b!) u. Re,·onniemi (i6 l !); Tiensuu, Eisen-
bahnhltst. (831!); im Flecken Lieksa (8i'i 1); am Bahnhof Lieksa (881!). I V K yldnl. : st 
pc am Bahnhof {1150!). 
T a r a x a c u m r e m o t i i u gum Lindb. fil. p-st fq , aber oft nur pcc-pc 
I Koli : bei Hod (63!); pc bei Alamaja (92 1); Halla-aho (102!); Lalma-aho (103). Hattu-
saari: Niinilahti, Heikkilii. (172). II Vuonisl. (Kelvd): pcc an der Eisenbahnhltst. (263!); 
pc bei Nevala (267!) . Vuonisl.: 2 Km S von Hassila (294!) ; Hassila (309!); am Bahuhof 
(320); Leppii.lii., Hyvarinen (326!); Kahki:ilii. (356'). Salonk.: Laukanvaara (411!); Suon-
paa, an einem Bach (415!); Yla-Uuronvaara {4i0') . Kuora: Sii.rkivaara (509!); !kola (520!). 
jaakonv .: Sinisenvaara (562 b); Lehtola (565'); Teppanan mylly (5"i1!). III Lieksa: Mii.-
rii.jii.lahti, bei Sarkkila (744), !kola (74.6 b), Ikolanniemi ('i48 b), Jannela ('i54!), Nuutila 
(755, 755 b) u. Revonniemi (762!); Liukkunen , Lonkanmii.ki (i96); Tiensuu, bei Lahden-
puro (825!), Eisenbahuhltst. (831!) u. ander Landstrasse (833!, 837); Pankakoski (848, 
848 c); Lamminkylii., Saapassuo (861); Ahola (864!); Mii.hki:i (8'i4!) ; im Flecken Lieksa 
(877!); am Bahuhof (881); am Weg nach Ke,·atniemi (88'i'); Ke,·atniemi (894.!); Murto-
ranta, Tolvala (916). IV Viensuu: Oinola (1029); ToJyaJa, pcc {1045); Li:issii. (1051 !) ; Vii.li-
vaara (1053); Rokua (1062). K ylii.ttl.: \"aaraniemi, Junnula (10 78); bei Mikonlampi (1090); 
\"irsuvaara (1092); Raitokangas ('1112 !); Tattari (1143); pc am Bahnhof (1"150!); Osuus-
liike (1153); an der Volksschule (1158); pcc bei \"anhala (1160); Nurmela {1161); Kant-
turila (1168!). Vieki: Mustola, H alla-aho (12 99). V Sikov.: Pellonpii.ii. {1640!). Hattuv.: 
Salmivaara (1670b). VLoulliv.: Tahvola {1760e) . VIRtmnaa : Reittula {1843!); Riilu-
vaara (1860!). T"II Nurmij . : Mii.mmivaara (2056!); pc bei Ryi:inilii. (2122!). Savij .: Kyly -
vaara (2144!). 
Tar a x a cum re t r o flex u m Lindb. fil. p-st fq und oft reichl. (st pc-cpp) auf 
Kulturwiesen und besonders in Hofraumen . 
II Vuonisl. (K elvd): an der Eisenbahuhltst. (263!). T"uonisl.: am Bahuhof (320!); st cp 
bei der Volksschule (323); Leppii.lii. {325); Ti:irmii.lii. (331) . Salonk.: Laukanvaara {411); 
Vii.li-Laukanvaara (413!); Ala-Mustavaara, cpp (4. 17 !); Karhivaara (418); Vii.livaara {420). 
]aakonv.: Sinisenvaara (562 b). Sokoj.: :\Iuikkula (668!) II I L ieksa: Mii.rajalahti, bei 
!kola (746 b!), Jannela (754.) u. Nuutila {755); Tiensuu, cp bei Lahdenpuro {825!) sowie 
auf mehr. anderen Stellen in Tiensuu (830, 831!, 833!, 83'i); Korkeakoski (84.31); Hangas-
puro {84.7); Pankakoski {848); Pankakoski, an der \"olksschule (848 c); Lamminkylii., bei 
Niemelii. (858 b), Lepola (860). Korpela (862 b!), )fii.ntylii. {862) u. Kuusela {865!); Mii.hki:i 
(874.); im Flecken Lieksa auf me.hr. Stellen {87i!, 878, 883); am Balmhof {881); Ranta-
kylii {2520); Partalanmaki (890 b); Kevatniemi {894); Saarivaara, bei Saarela (2525). 
IV Viensuu: Kelovaara {104.6); Vhlivaara (1053!). Kyliinl.: \"aaraniemi, Junnula (1078!); 
cp bei Tanelila (1085!); am Bahnhof {1150); :\Iikkilii. (1167 b!). V. Sikov.: Pellonpaa (164.0!); 
Kohtavaara, Koivumaki (1648). VI Rt~unaa: Hornppa {18361). Pankaj.: st cp bei 
Heinavaara (1879); st cp bei Mii.ntylii. {1892 b!) . VII Savij.: cp 194. 7 bei Kylyvaara 
{214.4.!). Kiviv.: Kivivaara {2212!). 
T a r a x a c tt m s e p t e n t r i o n a l e Dahlst. st fq und pc-sp 
14 
210 C. E. S onck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisj arvi und Lieksa 
I K oli : bei Hovi (63!) u. Alam a ja (92) . Hattusaari: Alava ('1 57); Niinilahti, Tahvola 
(1 71 !). II Vuonisl . (K elvd) : Lehtola (198! ); Sirkkala {239); Kinnula {254); an der Eisen-
bahnhltst. (263); Nevala (261); L apikay t ava, K ankaala (2498!) . Vuonisl. : 2 Km S von 
Hassila (294!); Pitkalahti (303!); Luveniemi {304!); H erranniemi (3 1 6); am Bahnhof (320!); 
bei der Volksschule (323); ll!fantyvaara (337!); Joutenjarvi, bei Selkola {352) u . K ahkiila 
(356 !). Salonk .: Laukanvaara (4 '1'! ) ; Karhivaara {418); Valivaar a (420); K elj anvaara (467!); 
Yla-Uuronvaara (470!). K oura: Sarkivaara (509'); Rinteela (5 12!); Ikola {520!) . J aakonv.: 
L ehtola (565!). Sokoj.: Valkeela (640!) ; l\Iuikkula (668); }!et sapelto (669). L ieksa (Matov.): 
Pitkanranta (699). Ill L ieksa : Marajalahti , bei Ahonpaa (i42'), Ikola (146 b ), Rasivaara 
(750!) u. R evonniemi (762!); Liukkunen, bei P a ivaaho (799) u . Lehtola (800); Tiensuu, 
Eisenbahnhltst. (831) und am Ho£ (833); Korkeakoski (843); Hangaspuro {841); Panka-
koski (848) ; Pankakoski, bei der Volksschule (848 c); La=inkyla, bei K askila {8 57), 
Ruhj a (85 9 b ), Santamaki (862) u . Ahola (864!); l\Jahkii (87'•); im Flecken Lieksa (877!); 
Kevatniemi (89 4!) ; Murtoranta, Tolvala (916!). I V Viensuu: Lontsila (10'17!); T olvala 
(1045!) ; Kelovaara (1046); Liissa (1051'); \'alivaara (-1053!); Ahola (2545). K yldnl. : Vaar a-
niemi, bei Nykala (1017!), Junnula (10 78) u. bei der Volksschule {1080'); Tattari (114 3); 
am Bahnhof ('11 50!) ; R a ivio (1154) ; bei der Volksschule (11 58); Niemela (1'1 62); ll'fylly-
lahti (11 79); H einasuo (1201 ). Varp .: Variksela, Juhola {1250!); an der E isenbahn N von 
Linnava (1251o); Mannikkiila (1255); Penttila (1259!); Linna la {1293!). Vieki : :\1ustola, 
Halla -aho {1299); Tarkkala {1324). V Kontiov. : Mantyla ('1479 b); Turula (1480 b) . K itsi: 
Varpovaara (-1543!). Sikov.: Pellonpaa {1640!) . H attuv .: Salmivaara {1670 b); Mata-aho 
{1676); Lehmivaa ra (1685) . L ouhiv. : T ahvola (1760 e!); Lieksavoisenaho (1780). VI R uu-
naa: an der V"lksschule (1843 b ); Riihivaara {1860!) . Pankaj. : :\1ant yla (1892 b !) . 
VII Nurmij . : Tuhkala (2046!); :\Iamminara (2056!) ; Mantyla {2059); Salmela {2121'). 
Savij .: Puittila {2149!) . K iviv.: L aklanara (2 198); Tynnyrinara (2206); Liukkavaara 
{2207!) ; Kivivaara (2 212 !) . 
Taraxa cum 5o n c k i i H ag!. nova sp. (ined. ). rr und p e-st pc 
I V K yldnl . : bei der Volksschule, m ehrere Ind. 1946 (11 58!). 
T a r a x a c u m s t e n o s c h i s t u m Dahlst. r und st pc 
Ill Lieksa: mehrere Ind. '1945 bei K eya tniemi (894!). 
T a r a x a c 1~ m s ~~ b ala tu m Lindb fil. r und pe-st cp 
II Vuonis l. (K elvii) : einige Ind. 194 7 bei Lehtola {198!). Kuora: !kola, st cp 1945 u. 
·194 7 im Hofraum u. auf einer Kultundese nahe de m Hof (520!). 
T a r a x a c u m s u b l a e t i c o l o r Dahlst. st r und p e-st cp 
II Vuonisl. (Kelvd): p c an der E isenbahnhltst. (263). Vuonisl.: Joutenj arYi, K ahki:ila 
(356!) . Salonk.: Ala-Mustavaara (417!). ]aakonv.: st cp bei T eppana (564'); pc bei Leh-
tola (565). Ill Lieksa: Mahkii (874); im Flecken Lieksa auf mehr. Stellen {876 b , 877! , 
878); am Bahnhof (881!); Kevatniemi (894); J amal i {900); :\Iurtoranta, p cc bei Tolvala 
{916 b!). IV Viensuu : Kiimavaara (1060') . Kyldul.: pc am Bahnhof (11 50); Rovastila 
{1163!). Vieki: p c bei Tarkkala {1324'). VII Savij.: Kylyvaara {2144!). Kiviv.: Kivivaara 
{2212!). 
T a r a x a cum s u b m a c u l os u m :\Iarkl. fq tmd pe-ep 
I K oli: bei H ovi (63); H alla-aho (102); Lahna-aho (103); Lahnalamminpaa {106) ; 
K opola (109); im Dorf K oli {'11 0 b ); Lahtela (113); -usitalo {129). Hattusaari : Alava 
{157); H onkapuro ("158); Niinilahti, Tahvola {1:i1!). II Fuauisl. (Kelvd): Lehtola {198); 
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Sippola {256!); Nevala (2 67) . Vuonisl. : 2 Km S van H assila {294!); Luveniemi (304!); 
Hassila (3 09!); H erranniemi (316); Tiirmala {331!); Mantyvaara, st cp {332, 337 !). Salonk . : 
Ala-Laukanvaara {-H O!); Karh.ivaara (4.1 8) ; \"alivaara (4.2 0) ; K eljanvaara, cp {4.67); Yla -
Uuronvaara {47 0). K uora : Sarkivaara {509 1); Rinteela (512); Suih.konmaki (515) ; !kola 
(520 !) . Jaakonv .: Sinisenvaara (562 b ); L ehtola (565!); Koivula (57 4); Vaar ala (576 b ). 
Sokoj. : Valkeela {64 0!); Muikkula (668) ; }letsapelto (669!); Nevala (67 1); H arju (674!). 
L ieksa (Matov.) : ~Iatola (69 3). III L ieksa : Siikavaara {731); Kinah.mo (738) ; Maraja lahti , 
bei Purnukorpi {7 41 !), !kola (746 b !) u. J annela (754.!); K oira lampi (767!); Liukkunen , bei 
:Makela (7 93) u. Lehtola (8 00); Tiensuu {833!) ; K orkeakoski (843); H angaspuro (84. 7) ; 
P anka koski (848, 848 c) ; Lamminkyla, bei Lepo la, Niemela, Ruhj a u . K askila (857, 858 b , 
859, 859 b !, 860!); ferner bei K a rj ala (86 1 b); Santam aki (862); Mahkii (874); im Flecken 
Lieksa auf m ehr. Stellen (877!, 878!, 883!) ; P arta larunaki {890 b); K evatniemi (894!); 
:Murtoranta, T olva la {9 16!); K oriseva, R o ikka (937); Merila {95 2!); T ainionvaar a, bei 
Koivumaki {91 2) u. Ruokola (975!) ; Saarivaara, bei Saarela {2525), Ylapiha (2526), Val-
keavaara {25 2 7) u . bei der Volksschule (2528). I V Viensuu : Kuivasalmi (9 97!) ; Luontsila 
(101 7!); Lukanlahti (1037); Tolvala (1045!); K elovaara (1046!); Lassa (1051); Valivaar a 
{1053!) ; K aunisniemi (1054) ; Pihla javaara {1059) ; Kiimavaara (1060); R o kua (1062). 
K ylii.nl. : Vaaraniemi, bei 1 ykala (107/!), Junnula {1078!) , Pellonsyrj a {1079), bei der 
Volksschule {1080!) u . bei H a rala (1083!); T anelila (1085); Virsuvaara (1092) ; T a tta ri 
(114 3!); a m Bahnhof {11 50!) ; bei der Volksschule K yliinlahti {11 58) ; cp bei Vanhala (11 60!); 
Rovastila {11 63); cp bei Kantturila {11 68); K orpela {11 85) ; L aasii (1206!) ; Erkkala (1207!) . 
Varp .: Variksela, cp be i P ekkala (1249!) u . Juhola (1250); Hiekka la (1251); Linnava 
{1252!); )l!annikkiila {1255); P enttila (1259'); L aurila {1269!); Sarkka la (12 72) ; Linna la 
{1293!); Nurrnela (1294) . Vieki: ::-rusto la, H alla -aho (1299!) ; T a rkkala {1324); Ala -Marjo-
vaa ra (1372) ; Ala-Hannola {1375); ::-rurtovaara, bei Louhela {1390) u. Aputalo (1395) . 
V K itsi :Varpovaara {1543!); Vaatta lam ·aara, bei !kola (1553) u . Kilpela (1556); Hulla rin-
niemi {1561) . L ieksa (R ii.psy): Hirv ivaara {1588, 1590) . Sikov .: K ohtavaar a , Rusala (1618); 
Kiekkola , bei Alapiha {1619), Y Hipiha (1620) und Alat alo {164.5) ; Vaaluvaara {164 1). 
Hattuv. : Salmivaara {1670 b); H ovila (1674.); ::-rat a -a ho {1675, 1676) ; Myllyka ngas (1677); 
Lehmivaa ra (1685!). L ouhiv. : Kuusela (1 760 d 1); Kirkisenvaar a (1766); Lieksavoisen aho 
{1 780!). VI Lieksa: P appilanvaara (1804'). R uunaa : H omppa (1836!) ; K a rjula {184.2); 
R eittula, cp (1843!); bei der \"olksschule {1843 b); Riihivaara (1860) . Pankaj .: Kiven-
n ap a (1882); Manty la {1892 b ). Nurmij . : Pikku R yonila (2034) ; :Ma mmivaa ra (2056); 
Kiemela (2058); ::-ranty la {2059); Ryiinila {2 122). Savij.: K ylyvaara (2 144!); cp bei Puit -
tila (2 14 91) . I<iviv. : L a klavaara , reichl. {2 198 1); Tynnyrivaar a (2206) ; Liukkuvaara (2207); 
Kivivaara (22 121). 
T a r a x a c u m s u b p e n i c i ll if or 111 e Lindb. fil. r und p e-st p c 
V Louhiv.: Kuusela {1 760 d!). VI Pankaj.: ::-rantyla ( 1892 b!). 
Taraxacum sub u l i cusp is Hag!. nova sp. (ined .) r und p cc-pc 
III L ieksa: Mar iijalah ti , einige Ind. 19H bei Pekkala (749!) u . bei R evonniemi auf 
Grasboden a m H of (762'). 
Taraxacum ten e b r i cans D ahlst . p(-st fq) und pe-ep , in alten H ofra umen 
und an d . E isenbahn oft sogar cpp. 
I K oli: L ahtela (11 3). II Vuo~tisl. (K elvii.): an der E isenbahnhltst . (263!); L apikayt ava, 
s t cp bei L ehmilampi {2499) . Vuonisl .: H assila (309!); cpp a m Bahnhof (3 20!); Leppa la 
(325); T iirmala, pc (33 1); Mantyvaara, an der Eisenbahn {332); Siikajoki {347). Salonk.: 
212 C. E. S onck : Die Gefasspflanzenflora Yon Pielisj an ·i und Lieksa 
st cp bei Ala-Laukan vaara (410 !) ; L aukanvaara (411 ); Ala -:\Iust a ,·aara , p cc (41 /) ; K arhi-
vaara (4 18!); Keljanvaara (t.6i!) . J aakonv.: Teppana (56 4); Lehtola (565') . Sokoj.: Vet ela, 
cp (66 ?); N eva la, st cp (671!) . L ieksa (Al atov.) : H enunonlampi (695); cp be i Pitkanranta 
(699) . Ill L ieksa: Ikolanniemi, lVIorkolahti (739 b ); :\Iar aja lahti, be i Purnukorpi (741), 
s t cp be i Alwnpaa (742!), cpp bei Sarkkila (1 44!). bei !ko la (/46, /46 b ), Pekka la (/48, 749). 
R asivaara (750), st cp be i Nuutila (755) u. bei R evonnie m.i (762 !) ; Liukkunen, Sarkkala, 
cp (795!) ; Tiensuu, bei L ahdenpuro (825), an d . E isenbahnhltst . (8 31) u . beim H o£ Tien-
suu (833!) ; Korkeakosk.i (84 3); H angaspuro (84 / ); P ankak osk.i (848; 848 c ); Lamminkyla, 
cp bei Kaskila (85 7! , 859), fem er be i Niemela (858 b ), Ruhj a (859 b!) , K a rj ala (861 b ) 
u. Kuusela (865!) ; Mahko (874); im Flecken Lieksa, auf m ehr. S tellen cp-cpp (8?6 b , 
8/i!, 878, 883); am Bahnhof (881); Pa rta lanmaki (890 b); K e,·a tn.iemi (894); J\Iurtorant a, 
To lvala , am Bootsufer (9 16 b !) ; lVIerila (95 2); T a in.ion vaara (9i2); Saarh·aara (252 8) . 
I V K ylanl.: Vaaran.iem.i , be i der Volksschule (1 080); \'irsuranta ( 1094) . ! 'arp .: s t cp bei 
Linnava (1252). V K i tsi : st cp bei H a maravaara (1512); P a lk.im·aara {154 1); \'a rpovaara 
{1543). Sikov. : Pellonpaa ('1640). H attuv. : Salmivaara ( 16i0 b) ; :\Ia t a -a ho {16i6). Lou.hiv. : 
pcc be i Lieksavoisena ho ('1 /80 b ). V I L ieksa: cpp bei Pappilan,·aara {1804 1) ; cpp bei R.impi-
vaara {1804 b ). R uunaa : cp bei Naara jok.i M\'T (180i); cpp bei R e ittula {1843! ); R.i.ih.i-
vaara (1860). Pankaf.: H einavaara (1879) ; Kivennap a (1882); ! so Pussilanvaara ('1935). 
VII Nurmi f.: p cc bei Tuhkala {2 046); Ryonila (2 122!) . Savif . : cp bei Kylyvaara (2 144!); 
p c bei Puittila (2 '14 9!) . J(iviv .: Laklavaara (21 98!) ; T ynnyri,·aar a (2206); Kh·i,·aara (2212!) . 
Taraxa c um t r i a ngul ar e Lindb. fil. p und p e-s t cp . 
I Hattusaari : Niinilahti, H eikk.ila (172!) . II T'ttonisl. (K elva) : p c bei Nevala (267) . 
III L ieksa: Siikavaara (731!); Mara jalahti, !kola (?.<6! ); K o rkeak osk.i (843); Hangaspuro 
(847!) ; Pankakosk.i (848, 848 c !); L amminky la , Ruhj a (859 b !); Mahko (8 i 4') ; im Flecken 
Lieksa beim Postamt (877!) u. n a he der Landstrassen briicke (818 !) ; an der E isenbahn 
(88 '1 !); K eva tnierni (894 !) ; Merila (952); T a inionyaara , bei K oivumak.i (9/ 21) u. st cp be i 
Ruokola (9 75!) . IV K yldnl.: Vaaranie rni, bei Junnula ( 10/8!) u . be i der \'o lksschule (1080!). 
V K ontiov.: Turula (1480 b! ). Hattuv .: Salrnivaa ra ( 1610 b ). T"J L ieksa : K aara jok.i, be i 
d er F ahre (1806! ). Pankaf.: Mantyla (1892 b ). 
T ar a x a c u m t u men t i l ob u m Ma rk!. r-st r und pe-st pc 
II Vuonis l. (K elva) : pc bei Nevala (261!). Sa/onk.: K elj an\·aa ra (46; 1) . III L ieksa: 
Sarkkila (7 4!. !); Lamminkyla, L epola (860!). 
T a r a x a c u m v a s t i s e c t tt m Mark! . r 
III Lieksa : 19<5 bei K evatnierni (894! ). 
T a r a x a c u m x a n t l1 os t i gm a Lind b . fil. r 
II Salonk.: Vali-Laukanvaara (4'1 3!). III Lieksa: Tien suu, L ahdenpuro (825!); La=in-
kyla, Kaskila (857) ; im Flecken Lieksa (876 b ) . 
Hie r a c i u m p i l ose l l a L. (coil.) st fq-fq . Kur gelegentlich aufgezeichnet war-
den. (WAINIO: fq , AxELSON: fq) . 
29, 99, 117, 161 b, 162! 175, 259, 263! 286 b , 39 11 46i ! 5 12! 553 , 562! 5i3! 668 ! 684 , 
691, 69 9! 719, 796! 809, 832! 833,843, 917, 95i! 989, 991! 99i ! 102 1, 1054, 1060, '1072! 1084! 
1087! 1148, 1150! 1188! 11 95, 1201 , 1216, 1256, 1268, 1291, 1303, 1328, '14 43, '1509, 158 7! 
1616! 1619, 1641, 1682, 1735, 1840 b , 1883! 1943. 2004 . 2203 b , 2205, 2207 , 2212 , 22 50, 
2289, 2295, 2324, 2336, 2382, 2384, 239 i , 2415, 2421 , 2425, 2442, 2462, 2463, 2484, 25'10, 
2565. 
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H ie 1' a c i u 111 auricula L .; Xorrl. (\V-, A-). 
I Koli: (PEKKARIXE" 1904). 11 Vuonisl. (julkuv.): ~Hikelii 1948 (396!) . VI Ruunaa: 
Aittovaara, 1948 bei Paasola ("1851 1) . 
H ie" a c i u m sue c i cum F r. (coll .) st fq. (\ VAI:\"IO: st fq-fq , A-). 
I K oli: (PEKKARI:-iE" 1904). Hattusaat-i: Portti 1948 (16/!) . II Vuonisl. : J outenj an ·i, 
K iihkiilii (356 1); Korpij arvi 1948 (380!). l "uonisl . (]ulkuv.) : Miikelii 1948 (396!) . Kuoraj.: 
Rinteelii 194 5 (5 12 1). Sokoj.: H arju 1945 (6/4!) . L ieksa (Matov.): 1946 bei Matola (693!) 
u . Pitkiiranta (699 1); 1945 bei K okkohovi (/01 !). I 11 L ieksa: Kinahmonsaari 1934 (740!); 
Ikolanniemi, :1\Iiirkiilahti (/39 b !); Liukkunen , 1945-1946 bei Miikelii (793!), Sormula 
{801!) u. Yiiiiriivaara {809!); K olunu {8191); Tiensuu {832!); Lamminkylii, bei Kaskila 
(855!); im Flee ken Lieksa (PEKKARIXE:\" ·1904); Saarijoki (95/!) . I V Viensuu : Takala {1 021 !); 
Pilokki ("1040- 1 042') . K yliinl .: Yaaraniemi, 1945 bei Tanelila {1084- 1 085!), Latokorpi 
{1082!) u . Savela {11 09!); Valtaya {114 5!); 1945 bei Korpela {1"185!) u. Lippipuro {11 88!). 
Vat-p.: N von Huosionpuro {12151); Siirkkiilii {12 /2!). V Sikov.: Vaaluvaara 1946 {164 1!). 
VI R uunaa : Kohta-aho {1865!). Pankaj.: ~Iiintyl ii {1892!); K iihkiilii {1896!). VII Uusik .: 
Lehtola 1945 {2005!). Nut-mij .: Toivaanvaara 1945 {202 1!). K iviv. : Kivivaara (2212 !). 
H ie r a c i u m s pat hop h y ll u m X e t P. (coil. ) (W-, A-, P-). 
II Vuonisl. (Kelvii) : Nevala (26/!). Kuora: Rinteelii 1945 {5 12 !). Jaakonv.: 1945 bei 
T eppana (564!), Lehtola (565!) u. Kuiya {573!). L ieksa (Sokov.): Pieni Ur amolampi {716!). 
III L ieksa : Tiensuu, Kohmu {8 19!). V Lieksa (K at-sikko): Kuikkavaara 1948 {1568!). 
H ie r a c i u m bra c h y c e ph alum ~orrl. (W-, A-, P-). 
I Hattusaari: Ahola 1948 {165!) . II ]aakonv.: Kuiva {5?3!). Ill L ieksa: Liukkunen , 
1945 bei Viiiiravaara {809!); im Flecken Lieksa (LO~<!OHM 1904). IV K yliinl.: Vaara-
niemi, 1945 bei Savela {1109!); 1945 bei Korpela {11 85!) u. Lippipuro {1 188!) . Vat-p.: 
Sarkkiilii {1272!). VI Pankaj. : 1945 bei LOpiinsalmi {18 86!) u. Liilimovaara {19 '•3!). 
H ie r a c i u m f en n i cum Korrl. (A-, P -). 
IV K yliinl.: am Bahnhof {1 150!). VII Kiviv .: Kivivaara (WAL"IIO 18 75). 
H i e r a c i u m a m p l e c t e n s Norrl. 
II I L ieksa: am Friedhof (PEKKARV.""EX 1904). 
H i e t' a c i u m n i g e ll u m Norrl. 
li L ieksa (Sokov.): Uramolampi 1945 (/08!). 
Hi et' a c i u m c h t' y s o c e p halo i des Norrl. (W AINIO: bei Lieksa und N evala, 
A-, P-) . 
H ie t' a c i u m pseudo- B l y t t i i Norrl. st fq (W-~o: st fq, A ?, P-). 
I Koli: 1946 zw. Niittylii u . Merilii {130!). Hattusaat-i : Jiinisvaara {161!) . II L ieksa 
(Matov.): 1946 bei Horttanala (690!); K okkohovi {701!). Sokov.: Uramovaara 1945 {710!). 
lli Lieksa: Koukkunierni 1948 {i/2!); Lamrninkylii, 1946 bei Ala-Maunola {780!); am 
Ufer des Miir iijiilahti bei Kaskila {855!). I V Viensuu: Takala {1021 !) ; Miiiittiilii {1028!) ; 
Pilokki {104.2 !); Purola {1048!); Lahtela {1069!). K yli.inl.: Vaaraniemi, Tanelila {1084-
1085!); Honkalanpiiii, bei Rantala {1123!) u. Lampila {1124!). Vat-p.: Siirkkiilii {1272 !) . 
Vieki : L iihdeaho {1357!). Vieki (R uosma): Lieksainvaara, Notkola {1399!). V Sikov.: 
214 C. E. Sonck: Die Gefasspflanzenflora yon Pielisjarvi und Lieksa 
Paiviila 1946 (1646!). VI Ruunaa: AittO\·aara, Paasola ( 1851'). Pankaf.: Jussila (189'1!). 
Mukav.: 1939 bei H eikkinen (1946!). 
Hie r a c i u m p se tl do- B l y t t i i (modi£.) ,·on LbXXBOH:.r '1904 in Pielisjarvi 
(Lieksa ?) gefunden (Kuopio Mus.). 
Hi eracium ft{l voluteum Norrl. (WAIXIO: bei Nurmijarvi, A-, P-). 
Hie r a c i u m 5 a e la 11 i Norrl. (W-, A-, P-). 
II Vuonisl. (]ulkuv.): 1948 bei Erola (395') u. Makela (396!) . V S ikov.: \'aaluvaara 
1946 (1641!) . VI Ruunaa: A.nisenvaara, 1939 bei Kortela ( I SH!); Aitto,·aara, 1939 bei 
Paasola (1851!). 
Hie r a c i u m prate n se Tausch (H. dinwrphwn Norrl.) \"on "WAI:-iiO bei Lieksa 
und Matovaara gefunden. (A-, P-) 
IV Kyliinl.: Vaaraniemi, 1945 bei Tanelila (1084!) u. Riihela (108/!). 
Hieracium karelicum Norrl. \VAIXIO: r, nur bei Ne\·ala gefunden (A-, P-). 
\"on mir nicht gesehen. 
Hie r a c i u m dim or ph o ides Norrl. p ? \\"AIXIO: p, gefunden bei Nevala und 
Nurmijarvi, A-, P-) . 
III Lieksa: Murtoranta, 1946 bei Toivala (915!); '1945 bei Saunakangas (98 2') . I V Vien-
suu: Pilokki (1040-1042!). Kyliinl.: Honkalanpaa, 1945 bei Rantala (1123') u. Tervola 
('1126!); 1945 bei Valtava (1145!); H a li ( 114 8!); 1945 zw. ~Iyllylahti u. Korpela (1 184-
11 85!). 
Hie r a c it{ m dim or ph o ides (\·ar.) 
II I Lieksa: am Friedhof (LOXJ\""BOHM 1904, Kuopio !\Ius.) 
Hie r a c i u m f l o r e n tin u m All. (co il. ) 
I Koli: Eerola 1948 (99!). II Salonk.: Yalivaara 1945 (420!). ]aakonv.: Lehtola (565!). 
Soko(: Muikkula 1945 (668!). II I Lieksa: Liukkunen, 1945 bei \"aaravaara (809!) u. 
Kohmu (819!). IV Varp.: Lahdenpera 1945 (1236!). 
Hieracium se pt entrionale Norrl. (\\'-, A-) . 
I Koli: (PEKKARINEN 1904); Eerola 1948 (99!); ~Iantyla 1946 (109!). Haltusaari : Janis-
vaara ('161!) (modi£.). II Vuonisl. (]t{lkuv.): 1948 bei Erola (395!) u. Makela (396!) . 
Salonk. : Valivaara (420!). ]aakonv.: Sinisenvaara (562'); Lehtola (565!); Sokof.: ::\-Iuikkula 
(668!). III Lieksa: Liukkunen, \"aarayaara 1945 (809!); Kohmu (820!); Jamali (901!). 
IV Viensuu: Takala (1021!). Varp.: L ahdenpera 1945 (1236!); Siirkkala (12/2!) . V Kon-
tiov. : Koivula (1479 c!). Sikov.: Kiekkola, 1946 bei Alapiha (1619!); \ "aalunara 1946 
(1641!). VII Kiviv.: Hattuselkonen (2205!). 
Hie r a c it{ m in crass at u m Norrl. (\V-, A-). 
I Koli: Makran aukea (45!). Schon 1904 von PEKKARIXEN bei Koli gefunden. 
III Lieksa: Pankakoski (848 b!). IV K yliinl.: \"aaraniemi, Harala (1083!). Vieki (Siltav.): 
Honkala (1439-1439 c!). VI Pankaf.: Liipiinsalmi, 1945 bei \"alkealampi (1886!). 
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H ie r a c i u m curves c ens Norrl. (coli. ) (\V-, A-, P-). 
II Vuonisl. (Julkuv .): 1948 bei Likovaara (392!). II I Lieksa: Pankakoski (848 b !). 
VI Ruunaa: Anisenvaa ra, 1939 bei Kortela (1814!); 1948 bei Kohta-aho (1865!) . 
Hi er a c i u m ad tinge n s Norrl. (') 
I H attusaari : J iinisvaara (161!). VI Ruunaa: Kohta -aho 1948 (1865!). 
H ie r a c i u m i unci caul e Norrl. (W-, A-). 
I V Viensuu: 1948 bei Kivelii (1070!). 
H ieracium griseum Norrl. (co li .)(\\"-, A- , P-). 
I V K yldnl.: \"aara niemi, H a rala (1083!)) 
H ie r a c i u m ga l actin u m Norrl. (\VArxro: bei Matovaara, A-, P-) . 
H ie r a c i u m glomera tu m Fr. Lindeb. 
I K oli: 1948 bei Eerola (99!). 
Hi e r a c i u m vite llin u m Norrl. (\V- , A-, P-). 
I I Vuonisl . (K elvti.): an der Eisenbahn (263!) . V K itsi: \ 'arpovaara, auf der Hochwiese 
(Marklund 194/) {1543!). 
H ie ra ciurn detonsum Norrl. (W-, A-). 
I K oli : Miikriinaukea (45!). Schon 1904 von P EKKARD<EX be i Koli gefunden. II Vuo-
nisl. (K elvd.) : bei Kinnulanvaara (271 !). Salonk.: Karhivaara (4 18!). I V Varp. : Lahden-
perii 1945 (1236!). V K itsi: Varpovaara (1543!). Sikov.: Koiteroisenvaara 1936 (1616!). 
L ouhiv. : Lieksavoisenaho (1 780-1 780 b!). V I R utmaa: 1948 bei Kohta-aho (1865!). 
Pankaj. : 1945 bei Liilimovaara (1943!). 
H ie r a c i u m I ut eo gland u l os u m Saelan (W-, A-). 
I K oli: (P EKKARIX E:-1 1904). V Kitsi: \ 'arpO\·aara (154 3!). 
H ie ra cium neglectum Norrl. fq (Nach WAr::-.-ro stfq) 
I Koli: be i H avukkakallio (AxELSOX 1898); am Abhang des Koli (PEKKARD<EN 1904); 
Miikriinaukea (45!); Eerola (99!). II Vuonisl. (Julkuv .): 1948 bei Erola (395!) u . Miikelii 
(396!). Salonk.: Laukanvaara (41 1!); \' iili-Laukanvaara (413!) ; Suonpiiii (414!); Ala-
Mustavaara (41/!); \'iilivaara (420!); Yl ii-Uuronnara (470-470 b !). Kuora: Rinteelii 
1945 (512!); Sormivaara (546). ] aakonv.: 1945 bei Lehtola (565!) u. Kuiva (573!). Sokoj.: 
1945 bei J iirh ii (666!) u. Harju (674!). Lieksa (Emo & Matov.): H emmonvaara 194 5 (684'); 
1946 bei Matola (693!); Pitkiinranta (699!). Sokov.: liramovaara 1945 (710!). Ill L ieksa: 
Liukkunen , 1945 bei Selkonen (798), R asi (811!) u . K ohmu (820!); Tiensuu (832!); an 
der Kirche (PEKKARI:-IEN 1904); Saunakangas 1945 (982!) . I V Viensuu: Sipolansaari 
1936 (991!); Liissii (1052!); Kiirnavaara 1946 (1060-1060 b!). K ylti.nl.: Vaaraniemi, 1945 
bei H arala (1083!), Tanelila (1084-1085!) u. R a itokangas {1112!); 1945 bei Lampila 
{11 24!) u . Valtava (114 5!); H a li (11 48!); am Bahnhof (11 50!); 1945 bei Korpela (1185 !) 
u . Lippipuro ("11 88!); 1945 bei Pek anvaara (11 95!) u . uro (119 7!). Varp.: 1945 bei Nur-
mela {124 8!); Siirkkiilii (1272!); Tetrisaari 1945 (1286!). V Kontiov. : Koivula 1948 (1479 c!). 
K itsi: Hovinvaara 194.6 (1507-1508!); Paalikkavaara (1513) ; Palkinvaara (1541); Varpo-
vaara (1543!) Viiiittiiliinvaara (1556); Hullarinniemi (1561). Sikov.: cp-cpp bei Kiekkola 
1946 auf mehr . Stellen (1619! 1620! 1643, 1645, 1648); Muikkula (1639!); Pellonpiiii (1640!); 
216 C. E. S onck : Die Gefasspflanzenflora Yon Pielisjii.lTi und Lieksa 
Yaaluvaara ( I 64 1); H atluv.: Salmivaara ( I 6/0 b). L ouhiv.: Kuusela 1946 (1/60 d !). VI R uu-
naa : 194.8 bei Alaniemi (1846!) u. Kohta-aho (1865!) . Pankaf.: Hiltulanvaara (1883 !); 
Li:iponsalmi, 1945 bei Yalkealampi ('1886!); 1945 bei Jussila (1891!) u. ~Hintyla (1892!); 
Kiihkola ( 1896!) . VII Uusik. : Ahmovaara 1945 (2007!). K iviv. : Liukkuvaara (2207!); 
Kivivaara (22 12!). 
H ie r a c i u m s ph ace ll a 111 m Norrl. (W -) Die Art wurde am Abhan g des K oli 
schon von AXELSOX gefunden, sp iit er auch von PEKKARL'ffi::< 1904. 
I K oli : Saarela (108!). III L ieksa : an der Kirche (PEKKARL'-"EX 1904) . V Louhiv .: 
Lieksavoisenaho, auf der Hochwiese ( 1/80- 1/80 b !); an der Landstrasse bei Pappilan-
suo (1 i83!) 
H ieracium suomense Korrl. (\\-- , A ?) . 
I K oli : (PEKKARIXEX 1904). III L ieksa: Pankakosk.i (848 b !); an der Kirche (PEKKA-
RIXE:s< 1904) . IV K yliinl. : Raitokangas (1112!) . V L ieksa (R iipsy): Rapsynvaara 1936 
(1587-1587 b !). S ikov. : P aivolii 1946 (1646!). VI Pankaf.: Miintyla (1892') . VII K iviv.: 
Liukkuvaara (2 207 !) 
H ie r a c i u m f ir mic a u le Norrl. (W-, A-). 
I Koli : (PEKKARIXEN 1904). IV Viensuu: Li:issa (1052!). 
H ie r a c i u m contractu m Korrl. (' V-, A-). 
I Koli: bei Rantala (PEKKARIXEX 1904). 
Hie r a c i u m pubes c ens (Lindbl.) Fr. (coli.) fq (WAD""IO: fq, A ?) 
I Koli: (PEKKARIXEN 1904). II Kuora: Rinteela 1945 (512 !) . S okoj.: 1945 bei Jarha 
(666!) u. Harju (674!). Lieksa (Emo): Hemmonvaara 1945 (684!). Lieksa (Matov.) : Pitkan-
ranta (699!) . III L ieksa : Liukkunen, ·1945 bei Vaaravaara (809!); Kohmu (819!); Mahko 
(874!). IV Kyliin l.: Vaaraniemi, 1945 bei Hiek.karanta (1072 !), Tanelila (1084 !) u. Raito-
kangas (111 2!); Korpela 1945 (1185!). Vieki: an der Volksschule 1945 (1308!). Vieki 
(Siltav.) : Honkala (14391). V Sikov.: Vaaluvaara 1946 (1641!). L ot,hiv.: Lieksavoisenaho 
(1780-1780b!) . VI Pankaf.: 1945 bei Li:iponsalmi (1886!) u . Liilimovaara (1943!). VII 
Uusik.: Selkola 1945 (2004!). Nurmif. : Toivaanvaara 1945 (202 1!). Savi f.: Puittila (2149!). 
K iviv.: Liukkuvaara (2207!); Kivivaara (2212!). 
Anm. Bei einigen Formen war die Behaarung besonders dunkel bis ganz schwarz, z.B . 5·12, 
699, 809, 2004, 2021. Ausgesprochen belle Formen kamen z.B. auf 8·19, 10 72 u. 1112 vor. 
H ie r a c i u m spec tab i le Korrl. (W-, A-). 
I Koli: am Abhang des Koli und bei Rantala (PEKKA.RIXEX 1904). II Kuora : Rinteela 
1945 (512!). IV K yliinl.:bei Korpela (Hiitte) 1945 S von Pekanvaara (11 85!) . VI Pankaf.: 
Liilimovaara 1945 (1943!). VII K iviv.: Kidvaara (2212 !). 
H ie r a c i u m n i g res c ens coil. ? (abweichende Form) ('V-, A-, P-) 
II Vuonisl. (Julkuv.): 1948 bei Erola (395!). 
H ie r a c i u m m e la n o le pis Almqu. ; Norrl. (W-). 
I Koli: am Abhang des Koli 1947 (8/-89!). Hier schon yon AXEI,SOX 1898 und PEK-
KA.RlNEN 1904 gefunden; 1963 bei Havukkakallio (2407.); Jokela 1948 (100!) . II ]aako11v.: 
Sinisenkallio 1937 (561!). I V K yliinl. : Huosionlampi 1948 ('11 /1!). Vieki: H epoharju 
1963 (255 1 !). 
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Hi e r a c i u m later i fl or u m Xorrl. (W-, A-, P-). 
I Koli : 194.7 am Abhang des K oli (89') . 
H ie r a c i u m distract u m K orrl. (\V-, A-, P-). 
I K oli: Am Abhang des :11orkonara 1963 (238i!) ; Sutkavaara 1963 (2425!) . 
H ie r a c i u m ob t ex t u m Dahlst . 
21 7 
I K oli : Vesilamminpuro 194.8 (31!) . V I<itsi : Hovinvaara "1 91.6 (1507-1 508!) . Lieksa 
(I<arsikko) : Paii-Karsikkovaara 194.8 (15i0') . VI Pankaj.: Hiltulanvaara 194.8 (1883!) . 
H ieracium diminuen s Xorri. (\V-) . 
I I<oli: auf einigen H ainwiesen im Dorf Koli schon yon AXELS0:-1 gefunden, spater 
auch von P EKKARINEN 1904. I V Vimsuu : Pilokki 194.5 (104.2!). Es ist moglich, dass die 
bier als H. diminuens angefiihrten Formen mit H. obtextum identisch sind. 
H ie r a c i u m f en no-orb i c a 11 s ~orrl. (W-, A-, P-) . 
I I<oli: am A bhang des K oli 1947 (8i-89!); Kiiriinkiilampi 194.8 (136!). Eine abwei-
chende Form bei: Ill Lieksa: Saunakangas 1945 (982 1). 
Hiera cium l epistoides K . J oh anss. (\V-, A ?) . 
I I<oli : (PEKKARINEN 1904) . II Salonk .: Suonpaa 194.5 (4"14!). Ill L ieksa: Maraj a -
lahti, Rasivaara 1944 (750!). T iensuu : K ohmu 1945 (820!). Eine etwas abweichende Form 
bei: I V Viensuu : Pihlajavaara 1946 {1059!). 
Hie r a c i u m t en u i g la nd u l os u m ~orrl. (W-) 
I I<oli: (PEKKARIXEN 1904). Eine abweichende F orm: ~H. tenuiglandulosum X maculi -
caule» (?) wurde von AxELSON bei Havukkakallio gefunden . Yon mir nicht gesehen. 
H ie r a c i u m lyra t 11 m. Norrl. (\V-, A-, P-) 
I Koli: 194.8 a m Bach \'esilamminpuro (31.) u. bei Louhela (104!). II Salonk. : Viili-
Laukanvaara 1945 (4 13!). I<uora: ~iikel ii ·1945 (513!). IV I<ylanl. : Vaaraniemi, Savela 
1945 (1109!); Pekanvaara 1945 (11 95!). V I<itsi: Varpovaara 1946 u. 1947 (1 543 ! 1 546!). 
Lieksa (I<a1·sikko): Kuikkavaara 1948 (1568!). VI Pa11kaj.: Hiltulanvaara 1948 (188 3!). 
H ie r a c i u m l yra t if o l i u m. Xorrl. (W-, A-, P-) 
I I<oli: 1963 bei N apavaara (23/i!); 1947 am Abhang des Koli sowie zw. Yliimaja 
u. Alama ja 1946 (87-89!). I V Viensuu: 1946 bei Lukanlahti (103/!). 
H ie r a c i u m d is pars if or m e. K orrl. (W-, A-, P-) 
I Koli: Vesilamminpuro 1948 (31 1); am Abhang des Koli 1947 (87-89!). II Jaakonv.: 
zw. Lehmilampi u . Riitavaara 1946 (588!). 
Hie r a c i u m l ut u le 1l tu m. Korrl. (coli. ) (W-, A-, P-) 
V. Lotthiv.: Sirkkavaara 1939 (1/86!). VI Ruunaa: Aittovaara 1948 {1855!). 
H ie r a c i u m pr o xi m tt m Xorrl. (H . praetenerum Almqu. , D ahlst .) (W-) 
I I<oli : auf einer Hainwiese am Abhang des Koli unw. der Landungsbriicke (AxEL-
sox 1897). Auch PEKK.ARI:\TE:-1 hat d ie Art 1904 im K oli-Gebiet gefunden (Kuopio Mus.). 
218 C. E . Sonck: Die Gefasspflanzenflora von Pielisjarvi und Lieksa 
H ie r a c i u m con n at u m . Norrl. (W-, A-) 
I Koli: (PEKKARI:l'<"'N 1904). VI R uunaa: An der \"olksschule 1946 (1843 b!). 
Hie r a c i u m Hie l t i i. Norrl. (W-, A-) 
I Koli: (PEKKARINEN 1904); '1963 b ei Napayaara (23/;!). II Sokoj.: H arju , Kelta-
vaaran niittyp a lst a 1945 (675!). 
III L ieksa: Liukkunen , Viiiiriivaara 1945 (809!). I V K ylanl. : Am Binnensee Viekinj iirvi 
N von Mylly lahti 1945 (11 83!). Vieki: 1963 bei Hepoharju (2551!) . V K itsi: H ovinvaara 
1946 (1507!). Lieksa (Karsikko); Piiii-Karsikkovaara 1948 (1570!). 
Hie r a c i u m c h lor e ll u m. Sael. et 1 orrl. p ? in H eidewiildern (W-) 
I Koli: auf einigen Stellen im Dorf Koli (AXELSON). Spiiter auch von PEKKARIXEX 
1904 gefunden. E ine etwas abweich ende Form ·1948 am Abhang des Verkkovaara (30!). 
II Vuonisl.: Korpij iirvi 1948 (380!) . Ill Lieksa: Am Ufer d. Miiriijiilahti gegeniiber R yhii-
liinvaara 1934 (855!). IV K yltin l.: Am Binnensee \"iekinj iirvi N von )!yllylahti '1945 
(1183!). 
H ie r a c i u m n i vi f er u m Norrl. (W-, A-) 
I Koli: (PEKKARINEN 1904). E ine etwas abweichende Form bei Hattusaari: J iinisvaara 
1948 (161!). 
H ie r a c i u m c a e si i fl or u m Almqu . (\.Y-, A ?) 
I Koli: Am Abhang des Koli 1947 (87-89!). Hier auch schon ·1904 von PEKKARTh"'X 
gefunden . II Salonk.: Ylii-Uuronvaara 1945 (470!, 470 b!). Kuoraf.: Rinteelii 1945 (512!). 
Ill Lieksa: Kohmunvaara 1945 (820!). IV Viensuu: Oinola 1936 (102 9!); Pilokki 1945 
(1042!). K ylanl.: Virsuvaara 1947 (1093!). V Louhiv. : LieksaYoisenaho 1946 u . 194 7 
(1780 b!). 
Hie r a c i u m h o l o l o m a Brenn. (W-, A-, P-) 
II Salonk.: Suonpiiii 1945 (414!) (var. ). VI Rtnmaa: Aittovaara 1939 (1855!). 
Hie r a c i u m c a e sit i u m Norrl. (W-, A-, P-) 
I Koli: H avukkakallio 1963 (2405-2406!). Hattusaari: Rintasenvaara 1948 (169!); 
1963 bei Patamalampi (2468 b!). 
H i er a c i u m L o en n b o h m i i Norrl. 
IV Viensuu: Liklamonsaari (Lo:-.c.."BOH..'\1 1904). 
Hie r a c i tt m ten e b r os u m Norrl. (\V-, P-) 
I Koli: auf einer Wiese bei Havukkakallio (AxELSON); Hier auch 1963 gefunden (2404!); 
Vesilampi 1948 (37!); am Abhang des Koli 194 7 (87 - 89!); am Tiimpel Kiiriinkiilampi 1948 
(135 , 136! 137!). Hattusaari: 19'•8 bei Jiinisvaara (161 !), Ahola (165!) u. Kokkokallio (165b!). 
I I Vuonisl. (Julkuv.) : Likovaara 1948 (392!). Salonk.: Suonpiiii 1945 (414!). Lieksa (Sokov.): 
Sokovaara, U uro 1945 (714!). IV Viensuu: Liklamonsaari (Lo.t-.~"BOHM 1904). Kyltinl.: 
Vaaraniemi, 1945 bei Riihelii (108/!). VI Rmmaa: Aittovaara, 1939 bei Paasola (185 1 
- '1851 b!). VII Uusik.: Selkola 1945 (2004!). 
H. t en e b r o sum (modi£.) 
V Louhiv.: Ukonjiind 1946 (1750!). 
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H ie r a c i u m pro g red i ens Norrl. (\V-, A-, P-). 
I K oli: Einige 1948 am A bhang des Yerkkovaara (30!) gefundene Ind. gehor en wahr-
scheinl. hierher. 
H ie r a c i u m d i a ph a 11 o ides Lindeb. (W-, P-) 
I I< oli: bei H avukkakallio (AXELSO:\"). 
H ie r a c i u m ex t en u at u m Korrl. (\V-, A-) 
I I<oli : a uf einem steinigen Abhang (PEKKARI:\"E:\" 1904) . 
H ie r a c i u m sub pellucidum. Norrl. (W-, A-) 
II<oli: (schon PEKKARI:\"E:\" 1904); nahe Tarhapuro 1947 (45! 51!) ; Mii.ntylii. 1948 
(•109!); K elkkola 1948 ("121!) . Jl Vuonisl. (julkuv.): Erola 1948 (395!). Salonk.: K arhi-
yaara 1945 (418!); Vii.livaara 1945 (419! 1,2 0!); Ylii.-Uuronvaara 1945 (470! 470 b !) . K uora: 
Rinteelii. 1945 (512!). ]aakonv.: Kuiva ·1945 (573!). 111 Lieksa: Tiensuu, Koposenkoski 
1945 (816!). IV Viensuu : Kiimavaara 1946 (1060!). V I<itsi: Varpovaara 1%7 (1543!). 
L ieksa (Karsikko): K a rsikkovaara, K oistinen 1948 (1569!); P aa-K arsikkovaara 1948 
(1570!); R apsynvaara 1936 {1587-1587 b!). Louhiv.: Ruokojarvi 1946 (1752!); Lieksa-
voisenaho 191,5 (1780!) . V11 I<iviv.: Kivivaara 191,6 (2212!). 
H ie r a c i u m sub arc to u m. Norrl. (W-, P-) 
I I<oli: auf einem Fundplatz (AXELSON); 1963 bei Napavaara (2371!). I V Vieki: L ii.hde-
a ho 1945 ("135 7 !) . Vieki (Siltav.): Honkala 194 5 {14 39!). V 11 I<iviv.: K ivivaara 194 6 (2212 !) . 
Hie r a c i u m 5 i le n i Norrl. \VAIXIO: ?, Aus diesem Gebiet keine sicheren Anga-
ben (•muutamin paikoin t avattm ); A-, P-. 
H ieracium incurrens Sael. fq (W-). 
I Koli: a uf e iner feuchten Wiese bei Ha\·ukkakallio (AxELSON 1898); bei Koli (PEK-
KARil"'EN 1904); bei Eerola 1948 (99!). Hatlttsaari: Portti 1948 {161!); Kallio, 1963 am 
Wegrand (2463!). 11 Vuonisl. (Julkuv.): Salimo 1948 (39 1!); Likovaara 1948 (392!); bei 
Koljunvaara u . Koljunkallio 194.8 (393! 393 b!); Erola 1948 (395!). Salonk.: Vii.li-L aukan-
vaara 1945 (4 13!). K uora: Makela 1945 (513!) . J aakonv.: zw. L ehrnilampi u . Riitavaara 
1946 (588!) . Lieksa (Emo): H emmonvaara ·1945 (684!). Lieksa (Sokov.): Ur amovaara 1945 
(/ 10!). Ill Lieksa: Liukkunen, Vaaravaara 1945 (809!) ; Tiensuu, Kohmu 1945 (819 -
82 1!). n· K yliinl. : Vaaranierni, Tanelila 1945 (1084 !); zw. Tanelila u . Toivola 1947 (1088!); 
bei Huosionlampi 1948 {11 ) 1-11/2!); P ekan vaara, Uuro 1945 (11 97!) . V I<ontiov.: Man-
t yUi '1948 (14 79 b!). Kitsi: Varpovaara 194 7 {1543!) . Lieksa (I(arsikko): Kuikkavaara 1948 
{1568!); K a rsikkovaara, Koistinen 1948 {1569!); Paa-Karsikkovaar a 1948 {15 70!). Sikov. : 
Kiekkola, Alapiha 1946 {1619!). Louhiv. : Sirkkavaara 1939 (1186!). VI Ruunaa: Aitto-
vaara, 1948 bei Paasola {1851!) u. am Abhang d. Aittovaara (18551). Pankaf .: Hiltulan-
vaara 1948 {1883!); Liilimovaara 1945 (1943!). VJI Uusik.: Lehtola 1945 (2005 !). Nurmif.: 
Toi\·aam ·aara 1945 (2021 !); 1\Iamrnivaara 1946 (2056!). I<iviv.: Kivivaara 1946 (2212!). 
H ie r a c i u m ad una n s Korrl. (W-, A-). 
I I<oli: Vesilamminpuro 1948 (31!); am Abhang d. Koli 1947 (8/ -89!), schon PEKKA-
RIXEK 1904; Eerola 1948 (99!). Jl Salonk.: Yiili-Laukanvaara 1945 (413!) (var.). L ieksa 
(Emo): Hemmonvaara 1945 (684!). II Lieksa: Liukkunen, Sormula 1946 (801!). I V I<yliinl.: 
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Yaaranienu, Tanelila 1945 (1084! 1085!); Lippipuro 1945 (1"1 88, 1189!). V K itsi : Palkin-
vaara 194.6 ("154 1!). VI Pankaj.: Hiltulanvaara ·1948 (1883! 1884!) . VII Uusik .: Selkola 
'1945 (2004!). Kiviv. : Laklavaara 1946 (2198!). 
H ie r a c i u m di ve rs i f o l i u m Sael. (W-, A-, P-). 
I Koli: Hi er her gehoren vielleicht einige Ind . die im Sommer 1948 am A bhang d es 
Karankavaara gefunden wurden {123!). 
H ie racium c oniops Norrl. (W-,A- ?, P-) 
I K oli : 1963 bei Havukkakallio (24.05!); 1948 bei \"esilampi (3i!) , Vesilamnunpuro 
u . Vesivaara {31! 32!); Eerola 194.8 (99!); Jokela 1948 (100!); Saarela 194 7 (108!); K ariinka-
Jampi 194.8 {136! 137!) . Hattt,saari: Ahola 194.8 (165!) ; Portti 1948 (167-1 68!) . II Vuo-
nisl. (julkuv .): Salimo 194.8 (391!). Lieksa (Emo): H e=onyaara 1945 (684.!) . L ieksa 
(Matov.): Pitkanranta 194.5 (699!). Ill L ieksa: Saunakangas 1945 (982!). I V Vienstm: 
Pilokki 194.5 (104.4!); Kiimavaara 1946 (1060 b !). K ylanl.: Vaaranienti, bei Patvela 1945 
(10?4!) u. Raitokangas 1945 (1112!); H ali '1945 (1148!). Varp.: Nurmela 1945 {1248!); 
Kankaala 1945 {1256!); T etrisaari 1945 ('1286!). Vieki: Mustola 1945 {1298!). V K itsi: P al-
kinvaara 1946 (1541!). Lieksa (Karsikko): Kuikkavaara 1948 {1568!). Sikov.: Kiekkola 
1946 (1619-1620!). Hattuv. : Saravaara 1939 (1692!). VI R uunaa: Alanienti 1948 (1846!); 
Aittovaara, Paasola 1948 (1851-1 851 b!). VII Uusik. : Ahmovaara 1945 (200/!). 
H i e r a c i u m c on i o p s Norrl. (var.) Etwas abweichende Formen bei: 
I Hattusaar·i: Kallio 1963 (2463!). II Lieksa (Emo): He=onvaara 1945 (6 84!). I V Vien-
suu: Kiimavaara 1946 (1060 b!). Vieki : Mustola 1945 (1298!). 
H i er a c i 11 m t r i v i a l e Norrl. st fq 
I Koli: Am Abhang des Koli 1947 (8?-89!). Hier schon von AXELSOX (1898) und 
PEKKARINEN (1904) gefunden; Morkovaara 1963 {238i !); eine abweichende Form (mit 
gelben Marken) 1963 bei Havukkakallio (240i !); Eerola 1948 (99!); Jokela 194.8 (100!); 
Hattusaari: Janisvaara 1948 (161!) ; Alapiha 194 8 (162!). II Vuonisl.: K elviinsaari 1937 
(199! 201!); Vuonissalnti u . K attilalahti 194.5 (311 1 313!) ; Korpijani 194.8 (380!). Jaakonv.: 
Huotinsuo 1937 (556!); Sinisenvaara 193? (562!). Ill Lieksa: Saunakangas 1945 (982.). 
I V Viensuu: Pilokki 194. 5 (1044.!). K ylanl.: Virsuvaara 194.7 (1092! 1093!); \'aaraniemi, 
bei Savela 194.5 (1109!) u. Raitokangas 1945 (111 2!). Vieki (S iltav.): Honkala 1945 (14 39!). 
V Kitsi : Varpovaara 194.? (154 3!). VI Pankaj.: Hiltulanvaara 1948 (1883 !); Jussila 1945 
(1891!) . 
Anm. Die von W Ar-TIO als H ieracium vulgatwn var. latifolium Fr. angefiihrte und m it 
fq bezeichnete Pflanze gehort vielleicht hierher? 
H ie r a c i u m v t1 l gat i f o rm e? (abweichende Form) (\\'-, A-, P-) 
Ill L ieksa: Liukkunen, Makela 194.6 (193!). 
H ie r a c i 11 m t er si fl or u m orrl. (W-, A-, P-)? 
I Koli : am Abhang d es Sutkavaara (2425!) wurde 1963 eine Form gefunden, die viel-
leicht dem H. tersiflorum zuzufiihren ist. 
H ie r a c i tl m sor did e s c ens Norrl. ("W-, A-, P-) 
[V Vieki: Ilvesvaara, bei Ilveslampi 1945 (1360!). 
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Hie r a c i u m caesium Fr. (col!. ) (W.uxro: fq). 
II t·uonisl. (]ulkuv.) : Koljum·aara ·1948 (393 b!). VI Pankaj.: Hiltulanyaara 19!.8 
{1883'). I"II Kiviv. ( l"alama) : \"alaman talo 193/ (2227!) . 
Hieracium galbanum Dahlst. (\V-). 
I Koli: Am Abhang des Koli 1947 {87-89!). (Auch PEKKARIXEX 1904). \"on AXEL-
SON 189/-98 bei HaYukkakallio und am K-Ende des Sarkilampi gefunden. Bei Havukka-
kallio auch 1963 {240;!); 1963 ausserdem am Abhang des Sutkavaara (2425!) u. bei Lab-
tela (113!). Hattusaari: 1948 bei Janisvaara {161!). II Vuonisl. (]ulkuv.): Salimo 1948 
{:191!). Jaakon v.: zw. Lehmilampi u. Riitavaara 1946 {588!). IV Viensut': Liklamonsaari 
(LONNBOHM 1904). K yliinl.: \"aaraniemi, Harala 194/ ( 1 083!). V Halluv.: Lehmi\·aara, 
Paivarinne 1946 (1686 b!). VI Pankaj.: Hiltulanvaara 1948 (1883!). VII Uusik.: Selkola 
194 5 (2004!). Nurmij .: Ri:inki:in mi:ikki 1945 (2022!) . 
H ieracium prolixiforme Norrl. (W-). 
[ ](oli: bei Koli (AXELSO:\" 1898, PEKKARI}.""EN 190t,); Parnalanlahti 1963 (23;2 1); 
Jokela 19!,8 (100!) . Hattusaari : Alapiha 1948 (162!). II Vuonisl.: Korpijarvi 1948 (380!). 
Vuonisl. (Julkuv.): Salimo 1948 (391!); Likovaara 1948 (392!) . Ill Lieksa: Tiensuu, 
Kohmunyaara 1945 (820, 82 1!). IV Viensttu: Lahtela 1948 (1069!). V Lieksa (Karsikko): 
Kuikka,·aara 1948 (1568!). Sikov. : \·aaluvaara 1946 {1641 !); Kiekkola 1946 (1646!). V I Ruu-
naa: Aittovaara 1939 (1855!). Pankaj .: Jussila 1945 (1891 !) . VII K iviv.: KiviYaara 1946 
(2212!). 
Dem H. prolixiforme Korrl. naheliegende, abe r dayon etwas abweichende Formen 
wurden auf folgenden FU11dorten gesammelt: I V Viensutt: Liklamonsaari (Lo~--xBOH.\1 
1904). K yliinl .: \ ·aaranierni, bei Tanelila "1 945 (1084-1085!). zw. Save la u. Savipuro 1945 
(11H!) u. bei Raitokangas 1945 (11 12!). 
Hie r a c i u m b as if o l i tt m Almqu ., Dahlst. (W-, A-). 
I I<oli: (PEKKARL,EN 1904). II Vt<anisl. (]ulkuv.): KoljU11vaara 1948 (393!). Ill Lieksa : 
LiukkU11en, Lonkanruiiki 1945 (796!); Tiensuu 1945 (832!). I V Kyliinl .: Raitokangas 1945 
(111 2!); Pekanvaara 1945 (1 195!). 
H ie r a c i u m vi t i l i g er u m Xorrl. (\\·-, A-, P-). 
I Hattusaari: Kallio, 1963 am Wegrand (2463!). IV Viensuu: Pilokki 1945 (1044!). 
Kyliinl.: Vaaranierni, "1945 bei Tanelila (1084!) u . Riihelii (108i !). Varp.: Huosionpuro 
1948 (1215-12 17!). 
Hierac ittm caespiticola Norrl.(\\"-,A?,P-) 
II Vtwnisl. (]ulkttv.): 1948 bei Kolj=kallio (393!), KoljU11vaara (393 b !) und (modif.) 
bei Erola (395!). Ill Lieksa: eine etwas abweichende Form 1937 bei Saarijoki (957!). 
I V Viensuu: Liklamonsaari (LO:t-."NBOHM 1904). Kylanl.: Vaaranierni, 1945 bei Riihela 
( 1087!), zw. Savela u . Savipuro (1111!) u. nahe Raitokangas (1112!). Vieki: Liihdeaho 1945 
(1357!). VI Patlkaj.: Hiltulanvaara 1948 (1883!); Kiihki:ilii 1945 (1896!). VII J(iviv.: 
Laklavaara 1946 (2198!). 
H ie r a c i u m cor 11 i g er tt m Norrl. & Lindb. fil. (W-, A-, P-) 
I li Lieksa: am Friedhof (LOl>'J\"BOIDI: 1904) . I V Viensuu: Liklamonsaari (Lo~~"BOHM 
1904) . Vieki: 1945 bei Mustola (1297!) Ul1d an der Volksschule (1308!). 
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Hie r a c i u m rigid u m Hartm. (coli.) (\VAD'IO: fqs-st fq. A-). WAD-10 erwahnt 
von dieser Art auch die folgenden Yarianten: 
va r. si n u at u m Lindeb. fqs-st fq 
var. long i I o l i u m Fr. (•>auf mehreren Stellem). 
Belegex. von H. rigidum (coli. ) habe ich nur von dem folgenden Fundplatz: 
II Vuoni sl.: Pohja, schi:ine Ind . 1960 am Bach Sankipuro (298!) . 
Hie r a c i u m sa v o - k are l i c •~ m Norrl. (\V-, A-, P-) 
I V Viensuu: Liklamonsaari (Lo:-<~BOHM 1904). 
Hi er a c i u m s a v o - k ar e l i c u m I. l u c e s c e 11 s ~orrl. 
I II L ieksa: im Kirchdorf und an einem Bach bei Pankakoski (Lo~~BOIDI 1904). 
Hie r a c i u m Frie s i i Hartm. var. la I i I o l i tt m Fr. (?) von \VAD!O angebl. 
bei Nevala und Matovaara gefunden. 
Hie r a c i u m tt m bell at u m L. (coli.) st fq-fq (\VAIC\!0: fq-fqq, AXELSO~: fqq), 
von mir nur ausnahmsweise aufgeze ichnet : 
63, 99, 304 b, 532, 629, 630, 684, 819, U50, 13/0, 13 /1, 158/ b, 1603, 1633, 1838 c, 
2207. 
Hie r a c i tt m c r o cat tt m Fr. (coli. ) nach \\ AD!O p. (A-). 
Hi e r a c i t~ m p ru in i I er tt m ~orrl. st r-r ? 
I Koli: auf einem bewaldeten Hiigel in Koli von A..'\:ELSO:-< gefunden; 194 5 bei :\Iakran-
aukea (45); an einem Bach 1948 bei Ylirnm. Louhilampi (;6); 1963 bei Hiekkapelto (2395!) 
u. Lahdekorpi (2396- 2397!). Hattttsaari : 1 948 bei Alapiha (163 1). II H 611t611v.: zieml. 
reichl. 1960 bei Riihiaho (1•78 !). II Kuoraf.: Sormivaara 191, 6 (546). L ieksa (Matov .): 
bei der Volksschule (686); Pitkanranta (699). Lieksa (Sokov.) : am A bhang des Sokovaara 
1945 bei Turula (711) u. Uuro (714) sowie 1946 bei Vaari:ila {1 19). III Lieksa: 1\Iarajiilahti, 
1963 bei Kiiskila (757!); Murtoranta, 1946 bei Kiskala (9 1 ;). I V Kyliinl.: Vaaraniemi, auf 
einem quell . Abhang 1945 n ahe der Volksschule (108 1). T"I Rmmaa: Aittovaara, bei Paa-
sola (1851). 
Als Erganzung zu diesem Verzeichnis seien noch die folgenden Angaben von \VAD'IO 
(1875) angefiihrt: Hieracitmt dttbimn Fr. var. (fqs-p), H. gracilescu1s Korrl. (bei Lieksa 
und Vieki) sowie H. stellatttm Lindeb. (be i Nurmijan;). 
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Fundortsverzeichnis - Loytopaikkaluettelo 
Aus praktischen Griinden ist das Verzeichnis der Fundorte nur in Finnisch gegeben. 
A lphabetisch 
Hattusaari (I ) 157-190 (A); 2440-
2489 (B) 
Hattuvaara (V) 1666-1740 b (A); 2304-
2313 b (B) 
H ontonvaara (II) 416-485 (A ); 593-
6 18 (B) 
Jaakonvaara (II ) 556-592 
Kitsi (V) 1499-1564 
Kivivaara (VII) 2193-2216 b 
J<ivivaara (Valama) (VII) 22 1 /-22;3 
Koli (I ) 1-156 b (A); 2371-24 39 (B ) 
Kontiovaara (V) 1457-1498 
Kuorajdrvi (II) 486-555 
Kyldnlahti (IY) 1012-1211 (A); 2294-
2303 b (B) 
Lieksa (III) 728-985 b (A); 22'i4-2293 
(B); 2504-2530 (C) 
Lieksa (VI) 1803-1806 
Lieksa (Emo & Matovaara) (II) 6//-
103 b 
Lieksa (I<arsikko & Rapsy) (Y) 1565-
1 60? 
Lieksa (Sokovaara) (II) /04-/2/ 
Louhivaara (V) 1141-1 802 
Mukavaara (VI) 1945-1950 
Nurmijdrvi (VII) 2016-2068 (A); 2121-
2 134 b (B); 2332-2339 (C); 2351-
2356 {D) 
Ohtavaara (\o-II) 2179-2 192 (A); 2340 -
2350 (B) 
Pankajdrvi (YI) 1868-1944 
P olvivaara (YI) 1951-19/1 
Rutmaa (YI) 1807-1867 b (A); 2314-
233 1 b (B); 2566-25?3 {C) 
Salonkyld (II) 397-415 
Savijdrvi (VII) 2069-2120 b (A); 2135-
2178 (B); 2357-23/0 (C) 
Siikavaara (V) 1660-1665 c 
Sikovaara (V) 1608-1659 
Sokojdrvi (II) 6 19-616 
Uusikyld (VII) 1912-2015 
Varpanen (I V) 1212-1294 c 
Vieki (IV) 1295-13/6 {A); 2547-
2565 (B) 
Vieki (Ruosma) (IV) 13/'i-1432 
Vieki (Siltavaara) (IV) 1433-1456 
Viensuu (IV) 986-10 / 1 (A); 2531-
2546 (B) 
Vuonislahti {II) 278-385 d 
Vuonislahti (Kelvd) (II) 191-2 7 7 (A); 
2490-2503 (B) 
Vuonislahti (Julkt~vaara) (II) 386-396 
In N ummerfolge 
I I<oli A 
Parnala, Parnalanlahti, Pielisen 
rann. 1945, 1963 
2 Piirniila, talon luona 1945 
3 Parnalanpuro 1945 
4 Vaaralla, Sepiinmokin ja Piirniiliin 
vii.lilla, puron reunalla 1945 
5 Torppa II, polun varrella Piirniilii-
Rieskaniemi 1945 
6 Torppa III, kuten edellii. 1945 
? Puron varrella Pirunkirkon luona 
1 94.5 
8 Rieskanierni , talon luona 194 5 
9 Puron varrella Rieskaniemen ja 
Havukan vii.lillii 1945 
10 Kost. rinnentitty Havukan luona 
1945, 1963 
11 Havukka, vaaran rinteellii 1945, 
1963 
12 Papinmiiki, kost. niitty talon etelii-
puolella 1945, 1963 
13 Papinmiiki 1945, 1963 
'14 Jeronjoen varrella 1945, 1963 
15 Jeronjokeen, liinnestii laskeva puro 
1945 
16 Suontitty Upsalonlammen etelii-
puolella 1945 
17 Upsalonlampi 1945 
18 Upsalo, talon luona 194.5, 1963 
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19 Jeronj arven lansirannalla 1 ~H5, 
1960 
20 Jeronjarven lansipuol. , tien var· 
rella, \"erkkovaaran alapuol. 193~. 
1945 
21 Puro Verkkolammesta Jeronj iir· 
veen 1935, 194 5, 1%6, 191>0 
22 Jeronjarven pohjoispaan lansipuol. 
kylatien varrella 1935, 1946, 1960 
23 Jeronjarvi, Ruohosuo 194 5 
24 Jeronjarven kaakkoispaassa 19 63 
25 Vesivaaran talo 1948, 1963 (vilj. 
lahes 100 v.) 
26 Vesivaaran ja Kana-ahon valilla 
notkossa 1963 
27 Vesivaaran itapuolella uurossa, 
Vesilamminpuron varrella 1963 
28 Ollilanvaara 1963 
29 Verkkovaaran talo 1963 (vilj. yli 
70 v.) 
30 Verkkovaaran rinteilla 1 948, 1963 
31 Vesilamminpuro, Verkkovaaran ja 
Vesivaaran viil. notkossa 1948, 
1963 
32 Vesivaaran rinteellii 194 8 
33 Vesilammen eteliipiiiissa ·1 948 
34 Ursanvaara 1948 
35 Vesilammen liinsipuol. lahdekos-
teikossa ·1 94 8 
36 Vesilammen pohjoispiiiissii 1948 
37 Vesilammen talon rinneniityllii tai 
pihamaalla 1948 
38 Vesilarnmen koillispuol. , !ehtorin-
teellii 1948 
39 Vesilammen ja Verkkonotkon viil. 
pur on varsilehdossa 1 94 8 
ttO Verkkonotko, talon yliipuol., rinne-
niitylla 1948 
4.0 b Verkkonotko, talon alapuol., not-
kossa 1948 
4:1 Verkkonotkon ja Ruohosuon viil., 
kosteassa niittynotkossa Vesilam-
mesta Verkkolampeen laskevan 
puron varrella 1 94.8 
42 Miikriinaukean ja Jeronjiirven poh-
joispiiiin valillii puronlaaksossa 
1935 
1,3 Nuutila, Korvenperukka (Korven-
paan torppa) 194. 7, 1960 
44 Paimenenvaara 194. 7, 1960 
45 Miikriin luoteispuol., rinneniityllii 
(Miikriin aukea) tai lehdossa 1934, 
1935, 1945, 194 7, 1960 
46 liihteellii, Miikran niittyaukealta 
Jeronjiirvelle vieviin polun vie-
ressii 1935 
4. 7 kosteassa lehdossa Jeronjiirven 
pohjoispuolella 1935 
48 Miikriin itiipuolella, lehdossa tai 
lehtoniityllii 1937, 1963 
49 
50 
51 
51 b 
52 
53 
53 b 
54 
55 
56 
5:; 
58 
59 
60 
6 1 
6 1 b 
62 
62 b 
63 
64 
64 b 
65 
65 b 
66 
6/ 
68 
69 
';0 
11 
72 
/3 
14 
15 
~6 
~Iiikran koillispuolella, kostealla 
rinteellii 193:;, '1 963 
~Iiikriin liinsipuol. , Tarhapuron 
yliijuoksun varrella liihempiinii 
Paimenenvaaraa 1947 
Tarhapuro, putouksen a lapuole lla 
"19 34, 1935, 194/ 
Miikriin luona, putouksen yliipuo-
lella 194 i 
J eronj iirven pohjoispiiiissii 1934, 
1935, 1960 
Jeronjan·i, J okilahti 1935, 1946 
Jeronjiirvi , Hiekka-aho 1960 
Ruohosuon liinsipuolella, kostealla 
lehtoniitylla 1948 
\"aaranpiian pohjoispuolella not-
kossa 1945 
\ 'erkkolammen eteliipiiiissa 194 5, 
1963 
\"erkkolammen lansipuolella lah-
teen alapuolella 1945 
\"erkkolarnmen pohjoisosassa 1945, 
1946 
Purnularnmesta Verkkolampeen 
laskeva puro 1945 
Purnulampi (Purnuvaaran koillis· 
puolella) 194 6, 1963 
Selkola 1945, 1946, 1963 (200 v.) 
Holopanvaaran juurella 1946 
Holopam·aaran luona (peratussa) 
purossa 1946 
Tarhalahti, Pielisen rannassa 1959, 
1960 
Tarhapuron suulla tai alapaassa 
1959, 1960 
Hovi, talon luona 1946, 1962, 1963 
(200 v.) 
Paimenenlampi 1934, 1 960 
Paimenenlarnmen etelapuolella 
korpinotkossa, Paimenenvaaran 
juurella 1960 
~uutila 1948 (200 v.) 
'\.1amajan tien varrella 1935, 194 5 
Vetelaisenoja, Ison Vetelaisen poh-
joispuolella ·1 94 8 
Iso Vetelainen 1948 
I son Vetelaisen lansipuolella not-
kossa 194.8 
Kiimakankaan laidassa, koillispuo-
lella, suossa 194.8 
Kiimakangas 1948 
Louhlvaaran itapuolella suossa 
1948 
Louhivaara 194.8 
Louhivaaran laidassa, edella mai-
nitulta suolta Louhllampeen laske-
van puron varrella 19!,8 
Alempi Louhllampi 1948 
'i.lempi Lonhilampi 1948 
'i.lernman Louhilammen itapuolella 
pur on ,-arrella 1 94 8 
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77 Louhilammen ko illispuo le lla suossa 
(n . Y2 km Tammelast a e t eH\an) 
1948 
?8 Nimi vaara 1 963 
~ 9 Nimila mmen r annalla, su ossa t a i 
viidakossa 1963 
80 Tammela , t a lon luon a 1 94?, 1 94 8 
8 1 Piihmakiis tii L ouhila mpeen lask e-
van joen varrella (T ammelan luon a 
J 94? 
82 Piihmiikkii, la mmen liin sirann alla 
1946 
83 P iihmakiin t a lo 1946 (200 v .) 
83 b P iihmiik iin luon a m a antien var-
r ella 1 94 6, 191, 8 
81, Porttivaara (Por t inm aki ) 1946, 
J 962 
84 b Vuoren juuri (P ortinmiien kupeessa) 
1962 
85 P iihmiik iin itiipuolell a suossa, P or t-
tivaara n koillispuolell a 1948 
86 K olinuuro 
86 b Likola hti , Pielisen rann a lla 1960 
87 Ukkok olin itarinteell ii 1935, 1948, 
1962, J 963 
88 
89 
8Y b 
90 
90 1J 
91 
94 b 
96 
96 b 
97 
98 
99 
100 
100 b 
101 
101 b 
102 
103 
·1 04 
105 
106 
15 
Akka kolin liin sirinteella 1947, 1962 
K olin k oillis rin teell ii sekametsiissii 
1931, , •1935 , 194.5, 1947 
Pien en K olin rintee ll ii Likolah den 
luon a ·1963 
Ipa tti 1931, 
L eiria lue t a i senlah eisyydessii 1960 
Ala m a jan luou a, puron \·a rs ileh -
d ossa J 934, 1 93~. 19ft 5 
Alam a ja n luon a (pihassa) 1934, 
1935, J94!i, 1946, 1962 
Savivaara n rinteellii 1 9!.6 
Purnula hti , la ivara nnassa I 934, 
1935, 1946, 1962 
Puruulah t i, K o t asaar en seutu v illa 
1946 
P urnulah den r anna lla, liih ella 
L a hna joen suuta 1946 
L ahna joki , joen suulla 194 6 
L a hna joki , s ill an luon a 194 6, I 962 
Vet eliiisen oja, (Mylly puro) Joke-
la nluona 1946, 1960 
Veteliiisenoja, T olvalan t i<:>noill a 
1946 
Eerola 1948 (yli 200 Y.) 
J ok ela 1945, 1946, 1948, 1962, 1963 
(200 v.) 
L ahna joki Miik eliin luon a 1 962 
l\Iiinty kumpu 1945 
Miik elii 1962 
H a lla-ah o 1945, 1946, 1947, 19H 
L a h na-aho (Lahnala) 1945, 1946, 
1963 (200 v.) 
L ouhela 194 5, J 948 
Lahnalampi 1945,1946, 1947, 1963 
Lahnala mminpiia, Lalmalammen 
pohjo isp aiissa olevan liihdepuron 
varrell a 191, 7 
10 7 Purnula mmesta Lahna la mpeen las-
k evan puron varrell a 1945 
108 Saar ela 1945, 191.6, 1947, 1948 , 
1963 
'109 ::\Iiintylii (K op ola) Saar elan luona 
1946 
11 0 K olin kylassa Osuusliikkeen luon a 
1946, 1 960, 1963 
11 0 b Kolin k yliissii, S eurojen t a lo 1946 
110 c K olin k y liissii, T er veystalo (Yl ii-
p iha) ·1960 , 1963 
11 0 d K olin k y liissii, Osuusk assan t a lon 
luon a 1960 
111 L ahtela n ti en varrella , N iem eliin 
luon a 191, 6, 191, 8, 1963 
11 2 :Mantyliin (Miinty niem en) tienoill a 
lehclossa 1946, 1963 
112 b Miintylan tien o illa puron varrella 
1946, 1963 
11 3 L a htela, t a lon lu on a 1 9!.6, 1948, 
'1 963 (60v.) 
114 L aaja la hden r annalla 1946, 1948, 
'1 963 
11 5 
11 6 
11 7 
11 8 
11 9 
•120 
12 1 
122 
123 
1 24 
125 
126 
12? 
128 
129 
130 
13 1 
132 
133 
13'• 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Pielisen ra nna lla , K a nkaalanniitty -
p a ls t a n kohdalla 1946 
L ahtelan j a N iitty lan v iilillii 1946 
S uot orpan autio 1946 
S uot orpa n luon a m et siissii 194 6 
P ielisen r a nna lla N iitty liin koh-
dalla 1946 
)Ji it t y lan t a lon luona 1946 
K elkkola, H attusaaren ti en var-
rella (n . 5 Yz km kohdalla) 19!.5 , 
1948 
Kinola 1948 (1 60 v .) 
K ar iink iivaara 1948, 1 963 
Notkola 1945 
Kinolampi 1 945, 1 963 
J iinisla mpi , e t eliip iiassii 1 945 , 1963 
Suurisuo 1945 
K ylmapuro (Niitty liin luon a) 1946 
U usita lo 194 6 
Meril an n iittypals t a N iitty liin ja 
Uuden talon valill a 1%6 
::\Ie ril ii 1946 (270 v .) 
Tii t t y la h t i 1 94 6 
P ie lisen r a nta N iitty la h den k oh-
dalla 1946 
Kaivannonniemi 1946 
K a nkaala (K iir iinkiila mmen e t elii-
puolella) 1948 
K iir iinkalammen e t elap aiissa 1948 
K iir iinkiilammen itiira nnalla 1948, 
1963 
\ 'i italampi 1948 
\ -iitalamrnen itiipuole lla, k ankaalla 
1948 
::\-Iul t iv ier u, jy rkkii hiekkat iir mii 
P ielisen r annassa 1 94 8 
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141 
141b 
142 
143 
"144 
145 
146 
147 
14.7b 
148 
149 
150 
1 51 
152 
153 
154 
155 
155 b 
156 
'156 b 
'157 
158 
158 b 
159 
160 
161 
'161 b 
162 
163 
164 
165 
165 b 
'166 
166 b 
1 67 
168 
169 
170 
171 
1/ 2 
173 
Kankaala, t a lon luona 1 94.6 (200 v. ) 
Kankaala, tien ·varrella 1946 
Vaarala 1946 (yli 200 v.) 
Martikkala 1 9 4 6 
I so Sarkilampi 194.6 
Ison ja Pien en Siirkila=en Yiili-
nen puro '1946 
Pieni Sarkilampi 194 6, 1962 
Salmela 194. 6, 1962 
Sarkilamminpuro, Pienen Sarki-
lammen alapuol. 1962 
:\1aunola, talon luona 194 6 
1/Iaunola, puron varrella 1946 
Maunolan k aakkoispuolella, Miiiit-
talanvaaran rinteella 1946 
Syrj alampi 1946 
Sarkivaara 1 946 
Siirkkala (Tolvala) 1 9t, 6, 196 3 
(250 v.) 
Ilomiiki (Miiattiila) 1946 (200 v.) 
R asiilampi 1962 
R asavaara 1962 
Purnulampi (Honkavaaran ita-
puolella) 1946 
Ku use la (R iisa vaaran rinteellii) '1 9 6 2 
I Hattusaari A 
mantereen puolella: 
Alava, talon luona 1946, 1963 
Honkapuro, talon luona 1946, 1963 
(vilj. n . 200 v.) 
Honkapuron varrella 1946, 1963 
Purnulahti, talon luona 1 946 
Kolvanankallio 1946, 1 963 
J anisvaara, rinneniity lla 1945, 
1946, 19t,8 (200 v.) 
Jiinisvaara, puronvarsilehdossa, 
Alapihan polun varrella 1 945, 1948 
Alapiha 1948 
Alapihan lansipuolella r ehevassii 
lehdossa, r antaan vieviin polun 
Yarrella 1948 
Pielisen r ant a, Kainalolahden j a 
Alapihan kohdalla 194 8 
Ahola 1948 
Ahola, K okkokallio 19!,8 
Janislammen pohjoispuolella leh-
dossa ·1948 
Janislammen pohjoisrannalla 1948 
Portti, rinneniity lla 194 8 
Portin kaakkoispuolella notkossa 
1948 
Rintasenvaaran ita rinteella 1948 
H einiila=en luona 19t,8 
Niinilahti, T ahvola 1 946 
Niinilahti, Heikkila 1946, 1963 
saaressa : 
:VIaanonlaks, Pielisen rannalla 
1937, 1963 
I 74 :\Iohelli, Saarenkon·en niitty '193; 
175 Tietavala 1937, 196 3 (as. 1672) 
176 l\Iultikkala 1937 
177 Ristola 1937 , 1963 (yli 200 Y.) 
178 Mustola, talon luona 19 37 
'179 Mustola, kosteal!a niitylla t ai suo-
h audoissa talon lansipuolella '1937 
179 b Mustola, metsassa }Iustolan talon 
liinsi- ja luoteispuolella 1937 
180 Mustola, puro-ojan varrella Musto-
lan pohjoispuolella lehdossa 193 7 
18 1 H attusaaren luoteisosassa Jakala-
Jahden luona sekametsassa n . Y, 
km saaren pohjoispiiastii 1937 
182 Jiikalalahti, Pielisen rannalla 1 93; 
'183 Maiittala, talon liinsipuolella seka -
metsiissa 193 / 
183 b Maattiilii, kostealla lehtoniitylla 
•J93 7 
183 c Maatt iilii, Pielisen rannalla 1937 
184 Miiattalii, sekametsiissa n. 300 m. 
saaren lansirannasta Luvenhiekan 
kohdalla ·J93 7 
185 Satjangonsaari, \"ihtalahti 1937 
186 Satjangonsaaren etelapaiin Jansi-
puolella rantalehdossa 1937 
18 7 Satjangonsaaren torpan luona 193; 
188 Satjangonsaaren etelakarj en ita-
osassa (mm. kost. lehtoniitylla, la-
hellii r antaa) 1937 
'189 Satjangonsaari, Syviisalmi 193 / 
1 90 Kanasaaret (Hattusaaren koillis-
puolella) 196 1 
II Vuo11 islahti (J( elva) A 
191 Kelvansaari, Laiskaniemi 1963 
192 Korppisaari 1948 
193 Kanasaari J9t,g 
194 Pieni Kanasaari 1948 
'195 Lehtola, Pitkiinlahdenniitty 194; 
196 Lehtola, talon ja rannan viilisessa 
lehdossa 194 7 
197 Lehtola, Pitkiilahti, Pielisen ran-
nalla 194 7, 1963 
198 Lehtola, talon luona 194 7, 1963 
(vilj . 60 v .) 
199 Kelvansaari, :\Iustola '1937 
200 Kelvansaari, Nevala 193 7 
201 Kelviinsaari, Korpilahti 193 i 
(250 v.) 
202 Keikonvaaran rinteella 1937 
:.102 b Keikonvaara, Yliipiha 
203 Keikonvaara, Kelvanjiirven r an-
nalla Hiirkiilouhen kohdalla 1937 
204 Keikonvaaran lounaisrinteellii 
er iian Jahteen (ja liihdepuron) luona 
1937 
205 Keikonvaara, Alapiha 1937 
206 Keikom·aara, Kirnulampi 1937 
201 
208 
209 
210 
21'1 
211 b 
212 
21 3 
2 14 
215 
21 6 
2'1 7 
2 18 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
228 b 
229 
230 
231 
23't 
235 
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K eikon\·aara, Kirnulamminpuro 
I 9:17 
K eikonvaara, Vihilampi 193; 
K eikonvaara, Vihilamminpuro 
193/ 
Sahnilammen etelaplitissii le tolla 
1937, 1938 
Salmilammen pohjoispaassa letto-
niitylla 193 7, 1938 
Salmilammessa 1937 
Salmilamminpuro 1938 
Kirnulamminpuron eteliipuolella 
kallio l!a t a i sen juurell a, Salmila m-
m esta n . 200 m . kaakkoon 19:!8 
Heiniilammen j a Pie!isen ,-ii!issa, 
m etsiin la idassa tai Yilj elysniityll ii 
'I 938 
H e in iila mmen liinsipuolel!a suoll a 
E non pitiij ii n r a j a lia I 938 
H ein ii!a mpi 1 938, 1963 
H einak orpi (H einiilammen p ohjois-
puolella) '1 938 
Keikonvaaran Alamiikin ja Heinii-
k or ven viililla 1938 
Ki veliin t orppa (K eikonvaaran 
eteliipuolella) 1 938 
Pienellii rinneniity ll ii Kive!iin tor-
pan eteliipuolella 1938 
Suoniity ll ii KiYeliin torpan ja 
maantien (tai Tetrilammen) Yiilillii 
1938 
Teerilammen (Tetrilarnmen) poh-
joisp iiiissii ·1938 
Pitiijiin rajalla Teerilammen ja 
H einalammen valillii 1938 
Pitiijiin raja lla T eeril a mmen luon a 
1 938 
Hiekkasarkiilla T eerilammen poh-
joispiiiissii 1938 
)1aa ntien varrella k a nkaalla Teeri-
lammen ja Turva kon valillii 1938 
llfaantien varrella vesilammikossa 
Teerilammen ja Tnrvakon ,-a!illii 
1938 
R autatien vierustalla Kyyriinlam-
men luona 1938 
K elviin asemalta 5 km eteliiiin 
(690 km) 1 9~8 
K yyriinlammen !uon a k a nkaalla 
1938 
K yyriinlammen pohjoispiiiissii 1938 
Teerilamminpuro (ja lettoinen 
puronvarsiniitty) 1 n8 
K yyriinlamminpuro 1938 
Puro molempien edelliimain . puro-
jen y htymiikohd asta Turvakko-
lampeen 1938 
Vornankannas '1 938 
!son Turvakkolammen lettoisella 
liinsi r a nnalla Vornankannaksen 
kohda lla tai lammessa 1938. 191,5 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
:!'tl b 
:!~2 
2'. :{ 
24:3 b 
24'• 
245 
21, (; 
2' -,, 
248 
249 
250 
251 
252 
25 3 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
264 b 
264 (' 
265 
265 b 
266 
267 
268 
! son T urvakko!ammen pohjois-
paiissii r ant aniityll ii 1938, 1 945, 
1 94.6 
Pieni Tun·akkolampi 1938 
Rinneniit y llii Pienen Turvakko-
lammen et elapuolella 1938 
Sirkkala 1945 
J oessa (Vorna nkannaksen it iipuo-
lella) I sost a Turvakosta K elva n-
jarveen 1938, 1946 
\ 'orna, m aantien lansipuolella rin-
neniityllii 1938 
Vorna, pihamaalla tai pellossa '1 938 
Vorna, Kaltiainen 1938, 1945, 194 6 
\ 'orna, kuiv. miienrinteellii muisto-
patsaan kohda!la 1938, 1 945 
\'orna, vaaran rinteella 1 938, 1 9~5 
Ihantojoki (ja sen Ya rsill a) 1938 
Vinnilii (Finnil ii?), Ihantojoen 
!uona 1938 
K el vanj iirven kaakkoisp iiiissii 
(Vornan Juona) 1938 
K elviinj arven itar annalla (Neva-
Ja n tienoilla) I 93 7, 1960 
K elviinj iirvi , Pitkiisaaret 1 937 
Kelviinj ar vi , Monttusaari 193 7 
Kelviinj ar v i, Miintysaari 1937 
K elviinj iirvi, Orisaari 193 7 
Kelvanjarven r annalla Kinnulan-
vaara n juurella 193 7 
Kinnulanvaaran Jounaisrinteellii 
Jehtimet siissii 193 7 
Kinnula 1937, 1 938 , 1945, 1 946 
l\ly!ly!a 1937 (250 V.?) 
Sippo!a (Turunen ) 1 937, 1946, 194J 
Nevalainen (aseman vastapiiata) 
1937, 1938 
Vesilammikossa maantien lansi-
puo!ella (asem an ja K elvanj iirven 
viilill ii) 1937 
J aakonvaar an tienhaa rassa, nur-
mikolla '1937, 1938 
Vesilammikossa J aakonvaara n tien 
vierellii aseman et eliipuolella 1937 
Suoniityn ojassa rautatien ja Jaa-
konvaaran tien risteyksessii 1937 
J aakonvaar a n tien varrella, n. 100 
m r autatiest ii itiiiin 1937, 1938 
Kelviin asema 1937, 1945, 1946, 
1947, 1962 
Kelviin kyliissii, kansakoulun koh-
dalla 1937, 1945 
Kelviin k ylii, 1 urmela 1945, 1960 
K elva n kyla, Osuusliike 193/, 1945 
H alola 1945 (yli 200 v.) 
Kivela 1960 
Miikiiriiinen, maantien varrella 
Nevalan et elapuolella 1945 
Nevala '1937, 191o5, 1 946, 1947, 
1962 (250 v.) 
Ruokola 193/, 1938 
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269 Ruokolanmaki '1931, ·191. 5 
269 b Ruokolanmaen j a Ahovaaran 
valilla 1962 
270 Ruokolanm aki, Nevalan miikki 
•1938 
270 b Ruokolanmiiki, Ruokolanpuron 
notkossa m aantien luona 1937, 
194.7, 1960 
2 / 1 Kinnulanvaaran ja H aisunniityn 
valillii, r aut a tien liinsipuolella leh-
dossa Lahtelan p olun varrella 1938, 
194.7 
272 Lahtelan torppa (Haisuvaaran 
l iihellii) 1938 
2 73 Haisunniitty (H aisunlamminni itty) 
Haisunlammen kui viin!askemisen 
j iilkeen syntynyt pullasuon tapai-
sesti kelluva, koko lammen alueen 
kiisittiivii lettoniitty) 1937 
2/4. Haisunniityn liinsir eunassa, r auta-
tien vierellii 1938 
275 Haisunniityn itiipiiiissii, Haisu-
vaaran juurella 1937, 1938 
276 Haisuntausvaara 1938 
277 Kylmiiliinniitty 1938 
If Vuonislaht-i (Ala-1(elvii) 
278 Pielisen rannalla n . 3 km Kelviin-
joen snulta eteliiiin 1945 
279 L ehtolan tien liinsipuolella vajaa 3 
km Sahalasta eteliiiin 191, 5 
280 Liihteisellii rinteell ii tien itiipuolella 
l iihell ii edell. 194.5 
281 Kiviniemi 194.5, 19G I 
282 Pielisen rannalla, Alakelviinlahden 
kohdalla 1961 
283 Rautatien itiipuolella, Vuonisj iir-
ven tien varrella 19 60 
281, Kelviinjiirven pohjoispiiiissa Saha-
lan luona 194 5, 1 963 
285 Kelviinjoki, Myllyn luona 194.5 
286 i\'Iiienrinteellii, Sahalan myllyn 
luona 1 94.5 
286 b Sahala, talon luona tai pelloissa 
1 963 {250 V.?) 
11 Vuonislahti 
287 Kelviin maantien varrella n. 6 Y, 
(- 7?) km Vuonislahden as., vaa-
r anrinteellii sek amet siissii 193 7 
288 Kelviin maantien varrella n. 6 km 
Vuonislahden asemalta kostealla 
rinneniityllii j a pienen puron var-
rella 1937, 194.5 
289 Kelviin maantien varrella n. 5 Y, 
km Vuonislahden as em a! ta 1 9 3 7 
290 Hallapellon t orppa (Kupparimiien 
liih ellii) ·1937 
29 1 Kupparimiiki (Kelviin m aantien 
29:.! 
294 
295 
29 6 
298 
299 
:300 
:lOO b 
302 
302 b 
303 
303 b 
304 
304 b 
305 
306 
\'arrella n. 3 km \'uonislahden ase-
malta) 193:; 
Lehtolan tienhaara (Kelviin m aan-
tien \'arrella) '1 93 'i 
Hiekkala (RiintyHi) 1945 
Rautatien \'arrella Hassilasta n. 2 
km eteliiiin I 94 5 
Rautatien \'arrella Hassilan et elii-
puolella (n. Y,-1 km) 1945, 194 i 
Rekiniemi, J auhia isen ranna lla 
1945 
Pohjankosken j a rautatien va lisen 
polun varrella 1945 
Siinkipuro (Siinkijoki), Pohjankos-
ken luona 1945, 1 960 
Tupakka-aho 1945 
Pohja, talon rinneniityll ii tai 
pihassa 1945, 1960 
Pohja, liihteen !uona, t alon a!a-
puolella 194. 5, '1960 
Jauhiainen, Pohjan!ahden kaak-
k oiskarjessii 1960 
Lepola, talon pihassa 1960 
Lepola, Pielisen rannalla Lepolan 
luona 19 60 
VuonisjarYi, Pitkiilahti, talon 
luona 191,5 
Vuonisj iirYen raunalla 194 5 
Vuonisjiird, Luodeniemi (Lm·e-
niemi) 1945 
\'uonisj iin ·i, Kujala 1960 
Ruunankylii, Ryynalii 1945 
Ruunankylii, kyliitien varrella, 
laheilii \ 'uonisjiirven tienhaaraa 
1960 
306 b Ruunankylii, Ruunantalo 1961 
30? Ruokoranta (Sarkkinen) 1960 
308 Sa,·ilahti (Pielisen r annalla) 1960 
309 Hassila, tien vierellii ja pellossa 
'1937, 1945, 1941 
:W9 b Hassila, Pielisen r annalla 1945 
3 10 Hassila, kost . rantaniityilii liihell ii 
maantietii 193 7, ·194 5 
3 11 Kattilalahti ·193?, 1945 
3 11 b Telttiniemi 1960,1961 (as. y li 50 v.) 
3 12 Kattilapuro, Kattilasillan kohdalla 
193/, 1945 
3 13 \'uonissalmen rautatiesillan luona 
hiekkasiirkan reunassa 1945, 194/, 
1960 
:l 13 b Vuonissalmi, Pielisen ranna lla 
194. 5, 1960 
314. Pielisen r annalla Herranniemen 
kohdalla 1935, 1936, 1937, 194.5, 
1960 
3 15 Jauhiainen (jiirven liinsiranna lla 
Herranniemen luona) 1936, 1960 
316 Herranniemi, talon pihassa tai pel-
lossa 1937, 191,5, 194 7, '1960 (300 v.) 
3 16 b Herranniemi, vesihaudassa radan 
varressa 1960 
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3·17 Osuuskaupan ja muistom erkin 
tien . ·1935, 1931, ·1944, 1945, 1960 
318 Lokkiniemi (•>H a risen mokim 
luona) 1937, 1960 (vilj . 1890-) 
318 b Lokkilahti 1960 
319 Pielisen ranta, la iYa la iturin luona 
ja sen pohjoispuolell a '1934, I n5, 
•1946, 1960 
820 \'uonislahden aserna-alue t 9:l't, 
1935, 1936, 1 93~. IY45, 1946, 1 94~. 
1960, 1 96 ~ 
32 I Raapionniemen Pielisen-puoleinen 
r anta 1935, 194 6 
32 1 b N iem ela 191, 6 (300v.) 
:l22 Raapionlahti 1935, ·194 6 
323 \"uouisla hden k a nsakoulu ·1935, 
'1936, ·1945, 1960 
321, K irkkola 1945 
325 Leppala 1945 
326 Leppala, H yvarisen mokki 191,5 
327 Tillaus (maantien varrella la helli:i 
Kirkkolaa) 1936 
328 Kuivala 1935, 19lt5 
329 Marila 1935 
~30 Metsassa, maantien li:insipuolella 
Mantyvaar a n tienhaarasta n. Yz 
km asemalle pain. '1945 
33 1 Torm ala (::'.iantyvaaran tienhaa-
r assa) 19 36, ·1945 
332 Ratavahdin mokki ::'.Iantyvaaran 
tienhaarassa 1 94 6 
333 Kotalahden rannalla (Rantalahden 
t a lon luon a) 1936, 1960 
334 K ot a lahden r a nna lla (R yyn ii.Hin 
luona) 1 94.5 
:~35 Rantalahti, t a lon luona 1936 
n6 Kotalahti, R yyna la, talon luona 
1945, 1946, 1947 (260 v .) 
337 ::--rantyvaar a 1936, 194.5, 1941, 1960 
(250 v .) 
338 ::'.Iantyvaara n r autatieylikaytii.Yii.n 
pohjoispuolella, rinneniitylla I n6, 
1938, 191.; 
:l:l9 Rautatien yarrella , n . ~~ km Tor-
malasta pohjoiseen 194 5 
31, 0 L ap alien pysakin etelapuolell a (698 
km kohdalla) 1 93 I 
31.t Lapalien t a lon luon a 191.5, 19'•6 
(200 v.) 
31.2 Lapalien pysakin luona 1936, 1 93~ 
:!4 3 Lapalie, Seppii.la 1936 
34.4 Lapalie, Seppala, Turpeisen torppa 
1936 
345 Rapakankaan mokki (maantien 
varrella) 1945 
346 S iika joki (Jaakonjoki), maantie-
silla n kohda lla 1936, 194 5, 1960 
34 6 b Siikajoki, niity illa ja ojissa Siika-
joen t alon lansipuolella 194 5 
34 6 c S iika joessa lah ella Pielista 19!, 5 
34 ') S iikajoen t a lo 1945, 1946 
:Jt, i b Siikajoen ja Liiy tojoen viililla, 
maantien varrella 191.5, 1960 
:l4 8 S iikalahti , Pielisen r annalla 194 5, 
"1960 
:{1,9 Siikalahden torppa 
:l50 S iikalahteen laskevan puron ,-ar -
r ell a 1945 
::!51 Tiem·ierella K et olan j a ::'.ianty-
yaar a n valill a 1936 
:l52 J outenj ii.rYi , Selkola 1935, 1936, 
1945, 1960 
353 J outenj a rven talo 1945 
354 Ketola, 19%, 1945 
:l55 Ketola, J outenj iir ven k an ava (oj a) 
'1936 
356 J outenj ii. r vi, Kahkolii 19:l5, 19'.5 , 
1946 
35 i Kahkolii, Purola 1 94 5, ·1 94 6 
358 Leppi vaara, rinneniitylla 1936 
359 Leppivaara, kostealla niitylla tien 
varrella 1936 
:J60 Leppivaara, \'aaralan t a lon luona 
1 \l35, 19 36, 1945 (yli 200 v.) 
:!ofl b Leppivaara, \" iilipuronniitty 1936, 
'1945 
:!6 1 Simana 1963 (vilj . 1949) 
362 ::'.Ielalampi 19 63 
:l6:J ::'.Ielavaara, pihalla t a i pellossa 1 9'17 
{200 v.) 
:!6:l b ::'.Ie lavaar a, rinneniity ll ii 193i 
:!6'• ::'.Ielavaar a, R epom eren luona kal-
lioll a 1937 
364 b Melavaara, e.m. k allion juurella 
notkossa 193 7 
:J65 
:l66 
:l6 7 
:!68 
:lG9 
:liO 
;)-;3 
373 b 
:l71, 
375 
::'.Iaja!ampi, Majalammessa tai sen 
r annalla 1936, ·1948 , 1963 
::'.1ajalammen talon luona 1936, 
1948 
1\Iajalammen ja Verkkojan·en 
valill ii pellossa 1936 
)lajalammen ja Kokkomeren 
valill a kostealla nii tyll ii tai viida-
kossa 1936 
:.viajala mmen talon kaakkoispuo-
lell a kosteassa m et siissii 1936 
::'.Iajalammen t a lon k aakkoispuo-
lella vesihaudassa ja Verkkoj iir -
vesta Kokkomereen laskevassa 
purossa 1936, 1948 
::'.Iajalampi, Kokkomeri-nimisessii. 
lammessa 1936, 1963 
::'.Iajalampi, K okkom er en lettoisella 
etelarannalla 1 9 3 6 
\'erkkojii.rvi 1935, 19il6 
Siirki joki, maantiesillan luona 1961 
::'.fui.kkulau torppa (Verkkojarven 
tien varrella) 1 936 
Notkola, tienvarsipientareella, 
Notkolasta n. 1 km Majalammelle 
pain 1936 
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376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
382 b 
383 
384 
384 b 
385 
385 b 
385 c 
385 d 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
393 b 
394 
395 
396 
39/ 
398 
399 
400 
401 
Notkola, Kolmensopenpuro J 9:!6, 
1948 
Notkola, talon luona 194 8 
Notkolan ja Majalammen valilla 
lehdossa 1948 
Savikkola (KorpijiirYen tien ,-ar-
rella) 1948 
Korpijarvi , talon luona t a i rinne-
niitylla 1948 
Korpijarven rannalla (tai jlin·essii) 
1948 
Vuonisjiirvi, Jiirvenlahti, talon 
luona 1960 
Vuonisjiirvi, pikatien varrella 1963 
Vuonisjarven pohjoispaassa, ran-
nalla Jiirvenlahden luona 1960 
Vehkalampi 1961 
Vuonisjarvi, Vehkarauta, t alon 
luona 1961 (vilj. 80 v.) 
Kangasvaara, talon luona, rinne-
niitylla 1961 
Kangasvaara, Siikajarvi 19 61 
Kangasvaara, Siikajoki, lahella 
Siikajarvea 1961 
Siikajoen sillan luona pikatien var-
rella 1963 
11 V uonislahti (] ulk uvaara) 
Kankaala 1948 (200 v. ) 
Timola 1948 
Kuikkavaaran autio 1948 
Kuikkapuro (Kuikkalampeen ) 
1948 
Julkuvaaran kansakou1un luona 
191,8 
Salimo 1948 
Likovaara, rinneniitylHi t a i p el-
lossa 1948 (n. 200 v.) 
Likovaara, puron notkossa Koljun-
ka!lion juurella 1948 
Likovaara, Koljunvaaran rintee!lii 
1948 
Likovaaran ja Julkuvaaran Yiilil1a, 
kosteassa niittynotkossa 1948 
Julkuvaa ra (Erola) 1948 (300 v.) 
)1akela 1948 (yli 200 v.) 
11 Salonkylii 
Haisuvaara, Latonotkon alapaassa 
1937 
Haisuvaara, Latonotkon ylapaassa 
1938 
Lastuvanotkon ylapaassa Haisu-
vaaran ja Tyravaaran viililHi 1938 
Lastuvanotkon a1apaassa (lahella 
Sysmiin torppaa) 1938 
Sysman torppa (Haisu vaaran juu-
re!la) 1938 
40~ Haisu\·aara, Pieni Lastu,·anotko 
(Sysmi\n torpan \\'-puol. ) 1938 
•,o:; KallioYaaran notkoissa ja rinteilli\ 
193i, 1938 
!t!J '• K all io ,·aara, Xiittynotkoupuro 
1938 
40:5 K allioYaarn , syrjiinotkossa :\lato-
lammin kon·en kupeella 1 9X~ 
406 Lehmi-aho 19:Ji 
40/ H oikanpuro (Hoikanla=esta 
Haisunniitylle) Kel\·a-J aakon-
>aaran tien S-puol. 'I 93/ 
408 Kylmapuro (e. m. tien varr.) 19:.!/ 
409 Xiittynotko (kost. luonnonniitty 
e.m. tien S-puol. ) 193/ 
4 10 Ala-Laukall\·aara 1938, 19't6, 194/ 
(vilj. 1895->- ) 
ldl Laukanvaara, talon luona 1937, 
194/, 1962 
41 1 b Laukanvaara, pienen puron , -a rr. 
1937 
ld2 Yl ii-LaukanYaara 1945, 1962 
4'1 3 \'iili-Laukanvaara '1945 
41!. Suonpiia (maantien varr.) 1945 
415 Suonpaiin luona oleYan puron varr . 
1945 
416 :\:fetsiilii 1945 (Yilj. 1943->-) 
417 Ala-:\Iustavaara (Heiskala) 1945 
4'18 Karhh·aara (Sarkkila) 191, 5, 194 I 
(vilj. 40 Y. ) 
419 Valivaara (torppa maantien ,-arr 
1945 
420 Viilivaara, rinneniitty ja kost. 
notko talon luona 194 5, I 94 7 
421 Puro Rinteeliian vie van polun varr. 
1945 
422 Honkapuro, KiYipalstan kohdalla 
ja sen ylapuol. (L ) / 11 6/323-325) 
193; 
423 Honkapuro, Kivipalstan alapuol. 
:\iustayaaran ja Laukanvaaran va-
lissa (L 7/ ll i / 439) 193/ 
424 Honka,·aara, Honkapuron lou-
hikko (L 7/ 117/ 44 1 a) 1937 
425 Honkapuron varr., Honkavaaran 
ja Repo,·aaran vii1illii (L-/ 117 /435) 
1937 
42& Liihteisella notkorinteella H onka-
puron N-puol., Honkavaaran ja 
Repovaaran valil1a (L i / 1'17/ 432) 
1937 
1,2; H onka>aar a , Houkapuron varrella 
kallio!la Sarkkilan polun a!apnol. 
(L ) / 117/ 431) 193'; 
427 b Edellisesta n . 200 m puronvartta 
alasp. kalliolla Kanerva1a=en 
pohjoispnolella 1937 
428 Honkapuron varr. lahe!la Kanerva-
lamminpuron suuta, kalliolla 1937 
428 b Edellisen luona metsassa 1937 
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'o1 \J H onkapurossa (t a i sen Yarr. ) 
Sankilammen ylapuol. 1 \l:n, 19r.:l 
·,:liJ Sankilampi 193/ 
•,:JO b Pieni Siinkilampi 1963 
'• at Vaaranrinteellii Pienen Sankilam-
m en iUi.puol. 193 7 
r, :1 2 Ala-Repovaara 193 I 
r,n Ala-Repovaara, Repopuro 193 i 
!,:l t, Ala-Repovaara, Repomeri 1937 
•,:)5 Yla-Repovaara 193i 
~36 Yla-Repovaa ra, kost. m etsa tiella 
torpan ja eraan lahteen valillii 193 I 
•, :J; Yla-R epovaara, lahteella (n . 200 
m. torpasta) 1 93 7 
'o38 Lettosuolla Yla-Repovaaran j a 
Pienen Honkavaaran viilissa 193/ 
439 Suuri Honkavaara 1937 
'o40 Suuri Honkavaara, Sarkkilan po-
lun varr. 1937 
44 1 Pieni Honkavaara 1931 
fo4 2 Honkalampi (L 'i I 11 613 1 1-3 16} 
1937 
't44 
447 
'•·> I 
'o52 U 
·,s:1 
'•5 '• 
'o55 
't56 
Honkapuron y lavars. Honkalam-
men luona 19::!7 
Honkavaara, Vaarapuro (L 71 11 61 
:1 10, 338} 193? 
Honkavaara, Vaarapuroon laske-
van sivupuron vars. (L 71 11 61309, 
310) 193/ 
Honkavaara, Vaariilampi 1937 
Musta,·aara, Mustapuron y lapaassa 
(L 7l11 6l41 i-'t1 9} 1937 
Ala-Laukanvaara, Mustapuron ala-
juoksun varr. (L ; I I 161329} 193 I 
Honkavaara, Kaij anpuro (Kaidan-
puro) Kivipalstan luona (L 7111 61 
326, :l:J1) •193i 
Pieni ~fustayaara , K aijanpuron 
ylapaassa (L 7I11 6I40i) 1937 
Pieni Mustavaara, K aij anpurolle 
v ieYiin polun varr. 1937 
Pieni Mustavaara, Rinne-aitaus 
193/ 
Pieni ~Iustavaara, t a lon luon a riu-
neniitylla 1 937 
Pieni :llustavaara, pellossa J 937 
Pieni :llustayaara, K aitalampi 1937 
Pieni l\Iust a ,·aara, Soppilampi 1937 
Pieni Mustavaara, Soppilamrnin-
puron varr. (Soppila m men ja Kaita-
lammen val.) 1937 
Pieni :11ustayaara, I so l\Iustalampi 
·J 937 
I son Musta lammen ja K aitalam-
men ,·aiisessa ojassa (L 711 ·191603 
-60'o} 193/ 
Pieni l\Iustavaara, Pieni 2\Iusta-
lampi (L 7/11 91635) 193/ 
Pieni :IIustavaara, Larisenvaara 
(L ; / 11 9/ 63 1 b) 1931 
'o:i\J b Lariscn\·aara (L 11 11 91604, 600) 
19:{1 
'•60 I son Larisen et elarann. 193/ 
4 61 Larisenpuron varr. Ison ja Pienen 
La risen valilla notkossa 1 93 7 
'o6 1 b Larisenpuron varr. k alliolla 1937 
462 Pienen Larisen N-paiissa puron 
suulla 1937 
463 Pieni Larinen 1937 
'•6'• Keljonvaaran rinteella pienen 
puron varr. lahella Pienen Larisen 
rantaa 193 7 
465 Partasenvaara, Vihalammen ja 
La risen valilla 1 93 7 
466 Vihalammen luona (Uuronvaaran 
j a 1\Iustavaaran valilla) 1937 
467 Kelj avaara, talonluona ja rinnenii-
tylla 1945 (vilj . 50 v .) 
468 Uuronvaara, Piha-Uuronlampi 
(Piha Uuro) 193/ 
469 Uuronvaara, Pieni Uuronlampi 
1937 
470 
470b 
475 
4i6 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
lo86 b 
48/ 
'o88 
Yla-Uuronvaara, vaaranrinteellii 
tai rinneniitylla t alon itapuol. 1937. 
•1945 
Yla-Uuronvaara , miienrinteellii 
talon lansipuolella tai pellossa 
1937, 19'· 5 
Uuronvaara (L 'il120f'i00) 193;, 
·1962 
Uuronvaara (L ; 11201105-706) 
1937, 1962 
Uuronvaara, Uuronkangas 1 \l37, 
1962 
Uuronvaara, Uuronsuo (L 111201 
687} 1937 
Uuronvaara, Uuronpuro (L 711201 
686) 193/ 
II H ontonvaara. A 
KoiYusilta 1960 (vilj. > 100 v.) 
Nurkkala 1960 
Riihiaho 1 960 
Riihlaho, K oivula 1 960 
LOytovaara - N 1960 
LOytiivaara - S 1960 
Honttola 1960, 196 1 (300 v. ?) 
Hiintonlammen etelii rannalla 1960 
Ahola 1960 
Vesakko 1960 
II Kuorajiirvi 
\'aaravaara, talon luona 1936 
Vaaravaara, rinneniitylla talon 
luoteispuolella 1936 
Havukkasalo 1936 
Sarvilammen lansipuolella (K 21 
2711 i1 '•) 1936 
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498 
't99 
't99 b 
500 
50 1 
502 
504. 
505 
506 
50~ 
Sarvila mmesta n. Y2 km liintcen 
mattaisellii aholla (K 2/ 27/"1 /08-
1711 a) ·t 936 
Sarvilamminpuron la nsipuolell a 
m etsiissii, liihell ii Sar vila mmen r an -
taa (K 2/ 27 /"1 690) 19il6 
Sarvilamminpuro 1936 
Sarvila mmen koillislahden rannalla 
tai lammessa ·1936 
Sarvilammen koillispuolella kan-
kaalla (K 2/ 27 J I ~ 53) 1936 
MielonjiirYen r annall a Sarvilam-
minpuron suulla 1936 
:\Iielonjiirven ita rannalla lahellii 
pitajan rajaa 1935, "1936 
Kallionpengermalla tai sen ala puo-
lella Mielonjarven pohjoispiian ja 
m aant ien valissa 1935 
Mielonj arven pohjoispiian ja m aan-
tien \'iilissii korpinotkossa, edell . 
pohjoispuolella (K 2/27/1768-
·1 769) 1935, 1936 
S uolamm en rannalla Mielonjarven 
itapuolella t ai h eti maantien ita-
puolella suossa, pitajan rajalla 
(K 2/ 26/ 149 7) ·1936, 1960 
Kirveslampi (maantien lansipuo-
lella) 1935, 1936 
Mielonlarnpi 1 n5, ·t 936 
Hoikka lampi (Haikonla mpi), 
maantien it iipuolella 19:1 5, 1936 
:\·Iaantien varrella, n. 2 km Kuora n-
joesta etelaan 1 935 
Kuoranjoki, maantiesillan a la puo-
lella 1935, 1936 
Kuoranjoen pohjoispuole!Ja (n. 2 
- 2 Y2 km). maantien varrella 
makiniitylla 1935 
Puron ,·arrella, n. 1 km Kuoran-
joesta etelaan 1935 
Pollonmaki (Karttula) 191,7, 1 960 
(150 v.) 
Pekkala 1960 
Saarij an·en (Saariseulammen) itii-
rauualla 1961 
· 508 Saarisenlammen pohjoisrannalla 
196'1 
509 Sarkivaara 1945 (200 v.) 
510 Sarki vaara, l\Hikela 191,5 
511 Suo ja puro Rinteeliin ja Sarki-
vaara n Yiililla 1945 
512 Riuteela 1945 
513 Makelii (Rinteelau y lapuolella) 
1945 
514 Alapiha (Suihkonmaeu tieuhaa-
rassa) 1935, 1936 
515 Suihkonmaki 1936, 19!. 5 (300 Y.) 
516 Kuorajarveu r anualla Suihkon-
maen kohdalla '1936 
51 I Kuorajarveu lausiranualla Sarki-
vaar au juurella 1 936, 191,5 
5 18 
5 18 b 
5 19 
520 
520 b 
52 1 
52 1 b 
522 
522 b 
523 
sn b 
523 c 
524 
525 
526 
Kuorajan·i . ita rannalla Leppaliiu 
ja Suihkon viilillii '1 936 
KuorajiirYi, jiin·essii 
Kuorajiin·i , Kytolahti 1936 
!kola, talon p iha lla tai rinneniity!Hi 
1935, 1936, 19',5, 194/, 1960(200 \·.) 
!kola, maantien YarrelJa '19 36, 
1945, 1 960 
Knorajarven itiirannalla Ikolan 
luoua 1960 
Ikolan ja H eiskalan Yiilillii, liihtei-
sellii K a rdus-niityllii 1960 
Kuor ajii rYen it iirannalla heti Heis-
kalan etelapuolella, lehtorinteellii 
1935, 1960 
Kuora j iirven itii ranna lla Heiska-
lan luona nardusniityllii tai ran-
nassa 1 935, 1960 
H eiskalan t a lon luona pellossa 1 Y:lj 
(yli 200 v.) 
Heiskalan talon luona, miittaisellii 
rinneniilyll ii '19 35, I %0 
Heiska la n ja maantien \·alillii 
ojassa I 960 
Ku oraj an·i , Huttulanlahti 19:15 
Kuorajarven itiiranna lla Huttulan-
lahden pobjoispuolella 1 935 
Kuorajiin·en ja Picnen Kuora j ii r-
ven Yiilisen joen (salmen) Ya rrella, 
rannalla 1935 
526 b Kuorajiin·en ja Pienen Kuorajii r -
ven Yiililla Pirho\·aaran juurella 
1935 
52 7 Kuorajiin ·en pohjoispiiiin liinsipuo-
lella Pirho\·aaran kalliolla ja yaa-
ralla 1935 
528 Pienen KuorajiirYe n ja Jaakonvaa-
ran Yiilisen polun varrella Tnrkki-
puron notkossa, liihella Hanhivaa-
raa 1935 
529 Lampivaara 1937 
530 Lampivaara, Kortepohja-nimi-
sella sammaleisella rinneniityll a 
Kuikkasuolle YieYiin polnn ya rrella 
193/ 
53 1 Ala-UuronYaara 193 i 
532 Kielipuron notkossa maantien 
liinsipuolella, liihe!Jii Selkii ,·aaraa 
1936 
533 Selkii ,·aara (!kola) '1936 
53'• :\Iaki rinteellii Kielipuron notkon 
pohjoispuolella 1936 
535 \ 'attu-aho (Kuoranmiiki), Piilo-
vaaran etelapuolella 1936 
536 Piilovaara, rinneniitylla talon ja 
Piilolammen Yiililla ja Piilolammcn 
rannassa 1936, 19lt6 
il36 b Piiloyaa ran talon pihalla tai pcl-
lossa I q36 
53/ LouhiYaaran kalliolla Louhilam-
men luona 1936 
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538 Lonhilammen p ohjoispaassa 1936 
5 39 Harkapuro , Louhila mmen p 
H arka la mmen valilla 1 936 
540 H a rka la mpi , H a rkapuron sunlla 
1936 
541 R ep ovaar a, L ehtovaar an t orppa 
1936 
542 S arkila mpi (Ja akonvaara n luona) 
1935 , 1936, 1946 
54 3 Sarkika llio 1935, 1936, 1946, 1960 
544 Hukka vaa r a n rintee lla 1936 
544 b Hukka vaar a, kallioll a Sarkilam~ 
m en luon a 1936 
5t, 5 Maantien reunassa Sa rkila mmen 
luon a 1 936 , 1960 
51, 6 Sormivaara 1 94 6 
5t, 7 Sormila mpi '191.6 
51,8 Musta la mmen louna ispuolella suo~ 
puron varrella 191, 6 
5'•9 ::O.Ius t a la mmen louna ispuolell a, 
s uolla 1 9!, 6 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
55/ 
558 
559 
560 
561 
56 1 b 
562 
562 b 
56~ 
56 4 
565 
566 
567 
568 
Must ala mpi 1946 
lHusta ·19!, 6 (300 v .) 
Suolampi , r antaniitylla 1946 
Kunnela (Suola mmen luon a) 1%6 
Suola mmen ja Louhila mmen Yiili~ 
n en puro 1 94 6 
Louhila mmen e t ela paassa 194 6 
I I J aakonvaara 
Huotinsuon e t elapnolella k ankaalla 
(L 7/ 114./ 221 b ) 1937 
Sinisen vaar a, Huotinsuo, Huotin~ 
sarkan lansipuolella (L 7/ 11 4/ 222 
- 225} '1937, 196 2 
S inisenvaa ra , Sa lpeenpuro (Sala -
puusu onpuro) (L 7/ 12"1/ 725) 1937 
Sinisenvaa ra, Sa lpeek a ngas (Sa l-
puuka ngas) , ti en y a rrella 193/ 
S inisen vaara, Piha yaar a (L 7/ 12 1/ 
11,8 a-b) 1937 
Sinisen vaar a, S inisenka llio , r i n ~ 
t eella j a ka lliolla ·1937 
S inisenvaara, S inisen ka llion a la-
puolella k orpinotkossa 19:!7 
Sinisen vaar a, rinnenii tylla 193 i 
S inisenyaar a , :\1\'T :n pihassa 193 7, 
194/ 
J aakonjoki (Siirkipuro), S inisen-
vaa r a n j a T eppa n an Yiilill a I 9:3 7 
T eppa nala 1 9:~/, 19'•5 (300 \' .) 
L ehtola (m aantien Ya rrella ) 193 i , 
1945, 196 2 
Sa rkipuron haar an (Antt osenpu-
ron ) va rrella pien ell a let t oniitylla 
korvessa , n. 1 km Sarkika lliost a 
lanteen I 935 
Kumpula 19:36, 1946 (250 v.?) 
K a nsakoulun luon a m aenrinteella 
ja rinneniity lla 196 1 
568 b Maatta la 19:l 5 
569 Konila mpi (Koiranla mpi), maan~ 
ti en v a rrella n. 23 km Tien suusta 
1936 
570 K oira la mpi (»Suolampi•>) , m aan-
tien varrella n. 22 km Tiensuust a 
1936 
5/ I T eppana n (T eppanala n ) m ylly 
1936, 19 45 
5/2 Yl a~Siikajarv i 1936 
5/3 Kuiva 19', 5, 194 / 
5i4. K oiYula, m aantien va rrella 1945 
5 i 5 Turula, k a nsak oulun lan sipuolell a 
1946 (300 v. ) 
57 5 b Turula , U utispiha (Kumpulan it a~ 
puolclla) ·1 961 
5/6 Vaara la , Alapiha (Sa rkkila) 194. 6 
(250 v .) 
5i6 b \'aara la, Ylapiha 1946 (300 v.) 
57/ Saaria hon tien Yarrell a, lehdossa 
lah ella Vaara laa ·194 6 
5/8 
579 
580 
58 1 
582 
583 
584. 
585 
586 
58? 
588 
589 
590 
59 1 
592 
593 
594. 
595 
595 b 
596 
597 
598 
.099 
\ 'aarala n -H opea vaara n tien e t ela-
puolella, kosteill a lnonnonniityill a 
194.6 
L a hempan a H op ea vaaraa 194.6 
H opeavaaran rinteilla , lehtonii-
t y ill a t 9'. 6, 194 / 
H op e a vaara, talon luon a 194.6 
Autio H op eaYaaran ja Saaria h on 
valill a '19lt 6 
Puronotko Saaria hon p ohjo ispuo-
le lla ·194.6 
Saaria h o, t a lon rinneniity!Hi 19 '• 6, 
1960 (200 v.) 
L ehmila mmin t orpan p ohjoispuo-
lella 1 94 6 
L ehmila mmin torppa 194 6 
L ehmila mpi '19.\. 6 
Puron Ya rrella Lehmilanunen ja 
Riita yaara n Yiililla 194.6 
Riita \·aara 194 6 
Riitavaara n ja Sormivaara n valill ii 
m et si:issa 194.6 
Edell. seur. notkossa ·19!.6 
\'esioja ja notko la llempiin a Sormi -
yaaraa I 9 '• 6 
I I H 6nt6nvaara B 
H ontonl a mmest a lask evan puron 
(Siika joen ) varr. 19:.!8 
H ontonl a mmen p ohjo isr ann. (t a i 
la mmessa) 1938 
R a n ta la, rinneniity lla H ontonla m-
men po hjo ispuol. 1938 
R a nta la n ta lon luon a 1938 
Turula n vaara, Turula n t a lon 
luon a 1938, 1961 
Turula, Pirskankorpi 19:38 
Pirsk a I 938, 196 1 
J ersu 1938 
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600 Pienen Hukkalammen puro (K 2/ 
23/ 918} 1938 
60 I Ison Raateisen puro (K 2/ 23/921) 
1938 
G02 Keski-Hukkalampi 1938 
603 Pitkan Hukkalammen S-piiiissa, 
metsassa 193 8 
601, Pitkasta Hukkalammesta Iaske-
van puron varr. (K 2/ 23/ 890) 1938 
605 Pitkan Hukkalammen rann. 1938 
606 Kasarmin-Valkealampi 1938 
607 Kasarminvalkeala=en NW-paan 
W-puoL 1938 
608 Kasanninvalkealammen luoteis- ja 
koillislahden valilla korvessa tai 
suolla, -I 938 
609 Hiienjoki, Koivaslammen alapuol. 
1938 
6·10 Koivaslampi 1938 
61-I Hiienjoki Polvila=en alapuol. 
1938 
612 Polvilampi 1 93 8 
613 Hiienjoki Polvilammen ylapuol. 
1938 
611• Jokilammen tammi (pato) lammen 
alapuol. (K 2/ 19/ 4.01, 4.05) 1 938 
61 5 Jokilampi 1938 
6·16 Hiienjoki Mantyjarven alapuol. 
1938 
6 1 7 Mantyjarvi (hiekk.) 1938 
6·18 Kankaalla Mantyj arven, Jokilam-
men ja Polvilammen tienoilla 1938 
I I Sokoftirvi 
I) I 9 Viitalampi (Murtsunvaaran lansi-
puolella) 1961 
619 b Viitapuron ylapaassa Viitala=en 
luona -I 961 
620 Murtsunvaara, Murtsusta Jersuun 
vievan polun varrella 1938 
62 -I Murtstmvaara, korpimaisessa puro-
notkossa Murtsun-Jersun tien !an-
si puolella 1 9 3 8 
622 Murtsunvaaran lounaisrinteella 
Murtsun-Jersun polun lansipuo-
lella (edellamainitun notkon luo-
t eispuolella) pienen puron (Ojitus-
puron) lah ettyvilla 1938 
623 Murtsunvaara, Ojituspuro-nimisen 
jyrkanteelta lahtevan lahdepuron 
varrella Murtsusta Jersuun johta-
van polun itapuolella 1938 
624. Murtsunvaara, lahteisella paikalla 
lehtorinteen laidassa Sa=akko-
lamminniityn k aakkoiskulman 
luona -! 938 
625 Murtsunvaara, edellamainitun nii-
tyn lammessa (Valkealampi eli 
Sa=akkolampi) 1938 
626 Murtsum·aara, n. 100-150 m 
Murtsun talosta etelaan , Sammak-
kola mminniityn pohjoispaast a liih-
tevan kui\·an puronuoman varsilla 
1938 
626 b Murtsum ·aara, ~furtsun t a lon 
luona 1938 
627 Murtsu , Iivolampi 1938 
628 Murtsunvaaran juurella kalliopen -
germalla, n . 50 m Iivola=esta 
1938 
629 Murtsunvaaran lans ipuolella lehto-
niity lla, Iivolammen polun varrella 
'1938 
630 Murtsunvaaran lansirinteella, viet-
t avalla rinneniity lla, n. 100-150 m 
Iivola=en ylapuolella (n. 50 m 
edellamainitulta lehtoniitylta 
pohjoiseen) -I 938 
63 1 Murtsunvaaran lansirinteella, kui-
vassa puronuomassa lah ella Murt-
sun talon niittya, Loson m6kille 
vievan poltm et elapaassa (edella -
m ainitusta rinneniityst a n. ·1 00-
·! 50 m pohjoiseen) 1938 
632 ~Iurtsunvaaran kivikkoisella lansi-
rinteella, Loson m6kille johtavan 
polun et elapuolella -I 938 
633 Murtsunvaaran lansirinteella, kui-
vassa, kiv ikkoisessa puronnot-
kossa Murtsusta (n . Y4 km) Silta-
yaaraan vievan polun vieressa 1938 
634 Murtsum·aaran lansirinteen a la-
osassa, Siltavaara-~1urtsun polun 
lans ipuolella olevan ahon etelalai-
d assa, korvessa 1 938 
635 Murtsunvaara, kalliolla, n . Y2 km 
Siltavaaran m6kista etelaan 1938 
636 Murtsunvaara, edellamainitun k at-
lion (635} juurella korvessa 1938 
637 Murtsunvaara, Siltavaaran m6kki 
1938 
638 Rinteela 1938, -I 96 1 
639 Rinteelan aut io 1938 
640 Valkeela (Valkeala) 1945 (200 v.) 
64 1 Valkeelan luona rinneniitylla kylii-
tien varrella 1936 
64 1 b P ellonpaa (Kauppa) 1962 
642 Valkeela, Viitapuro (kylatien 
luona) 1936, -I 938, 1962 
643 Valkeelasta n . % km pohjoiseen, 
1.--ylatien varrella metsassa 193 6 
644 Valkeela, Valkeapuro (Valkeepuro) 
kyliitien a lapuolella 1936, '1938, 
-!945 
645 1 iityn la idassa lahella maantietii 
Valkeapuron ja K esselipuron 
viililla 1936 
645 b Sokojarven k ansakoulu 1962 
646 K esselipuro 1936, '1962 
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64 7 K oivulan torppa Sokojiirven tien 
v arrella 1936, 1945, 1962 (uutis-
v ilj. ) . 
648 Valkeapuron eteliipuolella k a lliolla, 
tien yliipuolella 1936 
64 9 Valkeapuron y liijuoksun varrella, 
rinnen iityllii 1936 
65 0 K esseli , Valkealammen eteliiran-
nalla 1936, 1938 
651 K esselinj iirvi 1938 
651 b K esselinj iirven Juona kankaalla 
1962 
652 K esseli, liihteisellii lehtorinnenii-
tyll ii Kuuselan talon li:insipuolella 
1938 
653 K esseli, Kuuselan t alon Juona 1938 
654 K esselin talon luona ·1938 (1 70 v .) 
655 Petro, t alon luona 1938 (yli 100 v.) 
656 P etronjiirvi ·1938 
657 Petronj iirven itiipuolella, rinteell i:i 
1938 
658 Petronpuro 19 38 
659 P etro , Kuikkalampi 1 938 
660 P etro, Sulkujoki, Sulkulammen 
yliipuolella 1938 
66 1 Petro Pieni Kuikkalampi 1938 
662 Petro: Sulkulampi 1938 
663 Sulkulammen luona hiekkasiir-
k ii!Hi (kankaalla) 1938 
66!1 Sulkujoki, Sulkulammen ja l.Iiinty-
j iirven vii lillii 1938 
665 Siikajoki 1945 
666 J ii rhii 1935, 194 5, 1962 
667 Vetelii 1945 (150 v.) 
668 Muikkula 1945, 1 960 (vilj . 1920-+) 
669 Metsiipelto 194.5 (uutisvilj. ) 
670 Nevala, Jounaisrinteellii, m aantien 
yHipuolella 1936, 1945, 1960 
670 b Nevala, maantien a lapuolella 1936, 
194.5 
67 1 Nevalan pihamaalla 1945, 1960 
672 Pieni K eltavaara 1945 
6 73 Pitkiijiirven et eliip iiiissii j ii r vessii 
1 961 
6 73 b Pitkiijiirven et eliip iiiissii suoran-
n alla 1961 
673 c Pitkiij iirven Juona kankaalla 196 1 
674 Harju 1945, 1960 (300 v.) 
6/5 K eltavaaran niittypalsta Harjun 
j a Sokojiirven viilillii 191,5 
676 Sokojiirven rannalla 
I I Lieksa, Emo 
677 Siikajiirvi 1945 
678 Tolvala 1 945 
679 Tolvalan tien varrella pienen Jam-
men luona 194 5 
680 Erola 194.5 
68 1 Tetriniem..i 1945 
68 1 b H alla-aho 196 1 
68 2 
68:~ 
684 
684. b 
685 
686 
68i 
688 
688 b 
689 
689 b 
689 c 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
696 b 
69/ 
698 
699 
'iOO 
iOO b 
/0 1 
'i0 1 b 
/03 
i03 b 
Ohtapuro 1 \.f lo5 
:\Iikkosen torppa (li:ihell ii m aan-
tiet ii) 1945 
Hemmonvaara 1 945 
H emmonvaara, haka tuilla m etsiin-
rinteill ii pari km Emon tienhaa-
rasta J aakonvaaraan pain maan-
tien varr . (n. 3 km Jiirhiistii) 1962 
Isompi Emonlampi (nykyisin suo-
niitty) 1 94 5 
I I Lieksa, lVI atovaara 
:\Iatovaaran kansakoulu 1945 
Lehtolampi 1946 
Lehtolarumen et eliip iii:in it iipuolella 
Jiihteisell ii rinteell ii 194 6 
Lehtolammen itiipuolella kalliolla 
1963 
L ehtolammen itiipuolella korpi-
puron varrella 194 6 
edelliimain. puron alapiiiissii 194. 6 
Lehtola=en itiipuolella pienen 
lammen rannalla 1963 
Horttanala (Toukkavaara) 19!.6 
Mikkola (Matolammin talo) 19!.6 
Koivula 1946 
Matola 1946 
H emmonlammen r aunalla 19 to6 
H emmonlammen t a lo 1946 
Matolampi 19lt6 
k alliolla Matolammen k aakkois-
puolella 1 9 4 6 
Maantien varrella Matolammen 
luona 1945 
Matolamminpuro ·19ft5, 1946 
Pitkiinranta, torpan luona ·1945, 
194.6 
Pitkiinranta, Pitkiijiirven liinsiran -
nalla 194.5 
Pitkiij iirvi 1 94 5, 1 94 6 
K okkohovi, t alon luona 1 935, 194 5, 
1946 
K okkohovi, Sokojoen varrella Sal-
rnijiirven y liipiiiissa 1 935 
K okkovaara , maantien it iipuolella 
metsiissii , K okkohovista n. 600 m . 
koilliseen 1 935 
K okkopuro (:Vlatolamminpuron 
jatk.) 1935, 1 9lo6 . 
K okkolampi (Pieni Matolamp1) 
maantien vier. 1935, 194.6, 1962 
I I L ieksa., Sokova.ara. 
/04. Sokovaara, K orpela 1945, 1946 
i05 Korpela, Niisenkorpi 1945 
'i06 Puron varrell a Pitkiijiirven itii-
puolella, Korpelan ja Kokkohovi.J1 
viilillii 1945 
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i07 
/08 
709 
709 b 
710 
7'11 
7'12 
713 
714 
7•15 
7'15 b 
7'16 
; 16 b 
717 
/ 18 
1 19 
720 
720 b 
120 c 
72 1 
722 
'723 
724 
725 
/26 
/27 
728 
729 
/30 
731 
/32 
733 
Sokojoen lansipuolel!a Pitkiijarven 
j a Salmijarnn valilla 1 935, 1945 
Suuri Uramolampi 1 91, 5 
Uramonpuro, Uramolammen y la -
puolel!a 1 91, 5 
Uramonpuro, Uramolammen ala-
puolel!a 1945 
Uramovaara (K iirkkiiilan t orppa) 
19!.5 
Sok oYaara, Turulan talon rinne-
niityll ii '1 935, 1945, 1 91.6 
Sokovaara, Turula, K okkohoviin 
vievan tien pohjoispuolel!a kal-
liolla I 9:15, '1 94 6 
Sokovaara, Alapiha 1945 
Sokovaara, Uuro 191,5, 1946 
Uuro, kosteal!a niitylla 194.5 
Uuro, lehdossa ·191.5 
Pienen ·r a molammen luona kor-
vessa ·1 91, 5 
Pieni Ura molampi '194 6 
J anhulan ja Uuron viililli:i 1946 
Sokoyaara, Janhula 1946 
Soko,·aar a, \ ' aiiriila (Salmij arven 
r anna l!a) '1 Ya5, 19!.6 
Sokovaara, \ "aiiriilan y lapuolel!a 
vaara lla ja H eikkiliinkal!iol!a I 935, 
1946 
Viiar6Hin pohjoispuolel!a, puron 
varrel!a '1 94 6 
Viiiir iiliin pohjoispuolel!a, Salmi-
j a rven ita r annal!a 1 91,6 
Sokovaara, kostea luonnonniitty 
Nevalan j a Vaariiliin valilla 1935 
Sokovaara, edella mainitulta nii-
tylta Salmij a rveen laskevan puron 
varrella ja liiheisessii metsassii 1935 
Sokovaara, Salmij arvi 1 935 
Sokovaara, Nevala '1935 
Sokovaara, Salmijiirven r annall a 
Nevalan kohdalla '19 35 
Sokovaara, Salmijarven itapuo-
lella k alliolla , Nevalasta n. Y, km 
eteliiiin '1 935 
Sokovaara, Salmij arven pohjois-
piiiissi:i, Yi!j. rinneniity ll ii 1 9:.J5 
III Lieksa A 
Nliirtijtilahti fa J(inahmonniemi 
Liiytiijoki, talon luona 1945 
Siikavaara, Liiytiipuro (\ "uonislah-
den rnaantien varrella) 1936, 1945 
lVIaantien varrella, Liiytiipuron j a 
Siikavaaran valill ii 1945 
~Iiiraja lahti , Siikavaaran t alo 1936, 
1 945, 194.6 {1 60 v.) 
S iikavaara, J annelanlahden poh-
jukka 1 936 
Siikavaara n rinteel! ii 1936, ·191, 1, , 
'1962 
i3-'t J annelanlahden pohjukkaan laske-
ya puro Koiralammin tienhaarassa 
1936, 1945 
735 Torppa rautatien liinsipuolella, 
liihella Koiralammen seisaketta 
19!. 5 
i39 b 
:-43 
143 b 
74.4 
/45 
Kinahmonniemi, Hiekkalahti (Ki -
nahmosta eteliian). Pielisen r a n-
nalla 1 91, 7 
Kinahmonniemi , H uttu,·aara (Pa-
lovaara). kallioisilla rinteilla '19 '• i 
Kinahmo, talon lt:ona I 94 i 
Ikolanniewi, ~Iorkolahti , Pielisen 
ranna lla I 94 7 
~Iorkiilahden torpan niityl!a 19'• i 
Kinahmonsaari 1934, 1962 
~Iiiraj iil ahti , Purnukorven torppa 
1944 
A.honpaa, torppa 1944 (as. > 60Y.) 
Ikolanlampi 194/ 
Ikolanlamrninpuro 194 i 
Sarkkila, talon luona 19','•, 1 ':)', ~ 
(yli 300 v.) 
Sarkkila, Y iilimetsii (Ikolanlam-
melle pain) 1944 
Ikola, Yilj. niityllii 19 ',4, 1 94~ 
Ikolan talon pihamaalla I 94 '•, I 9 '• ~ 
(280 v .) 
~Iarajiilahden r annalla, Ikolan 
!uona 1944 
Pekkala, ladon luona Ikolan ja 
Pekkalan viilillii 1944 
i 4 8 b Airinierni 194 I 
I 4 9 Pekkala, talon !uona 194 '•, 19 '• i 
i 50 Rasivaara 1941. 
i 5 1 :.\Iatikkalampi 1944 
i52 ~Iatikkalampeen luoteesta laske,·a 
puro 1944 
; 5:l Jannelan luona, Matikkalamrnin-
puron Yarrella 194 6, 1963 
~ 5'• J annela, ·194'. , 1946, 1963 (300 v.) 
; 55 Kuutila, talon luona 191.4, 1946. 
1963 (300 Y.) 
; 55 b ~I iirajiilahden rann. Kuutilan 
luona 1944, 1946, 1963 
i56 Kiiskinyaaran (:.\I ii r iijayaaran) rin-
teellii ja puron Yarrella ·uutilan 
luona I 9!,1, 
i5i Kiiskilii (Rantala) I %4, 19'di, I %:: 
(yli 300 v.) 
~58 Kiiskilii, :.\Iiirajiilahden r anna lla 
1946 
i 59 Tirnitranvaara, JannelanJahden 
pohjukan kohdalla ( 11 km Liek-
sasta) 1935 
160 \"uonislahden maantien varrella , 
JannelanJahden luona, 1935, '1 94!o, 
1962 
760 b Jannelanlahden rannalla 1\135, 
1948, 1960 
~6 1 
110 
7/ 1 
i/'2 b 
; It. 
; ;5 
776 
777 
/78 
1/9 
~80 
;8 J 
/82 
783 
181, 
/85 
/8/ 
/88 
/89 
~90 
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l\Hir iij iilahti , r antaniity ll ii R eYon -
niemen luona 1944 
R e\·onniemi 1944, ·J 94 7 
K oukkuniem en k iirj essa :.\Ionnin-
seliin r anna lla 1 94 8 
L ahteenkorva, (Vintteri) 19H 
R avila 1944 
H arkapuro 194 4 
Tiensuu, K oiralampi ·J 935, -J 9:3;, 
1945 , •J 946 
Iso H angasjar v i 1946, 1 960 
H einavaara, H einapuro H eina -
lammen y liipuolella 1 94 6 
H ein iipuro H einiilammen a lapuo-
lella 1 91, 6, 1960 
H ein iilampi 191o6, 1 960 
Var is (H einavaara) 19!.6, 1960 
K oukkuniemi, t a lon luon a 1 948 
(270 v ., as. 1 677~) 
K oukkuniemi Vast a r iikin laksin 
r anna lla 1 94 8 
Vihtak anta, t alon luon a 1948 
Viist a rakinla ksin r annalla Vihta-
k anna n luon a 191o8 
Lamminkylii (myos numerot 855-
874) 
L amminkyla, J okira n ta 
L amminkyla , Moykky 19!o6 
Vuohenkalma 1946 
K olmikuhna 191o6 
Paakkola 1946 
T olvala 1946 
Ala-Ma unola 1946 
Yla-Maunola 1946 
Tirnitrannierni (niem en k iir j. ) 1946 
Timitranniemi, Must ola 19'•6 
(300 v .) 
Timitrannie rni , Aat aminlaks 1946 
Sokovaara - Liukkunen 
Sokovaara, Sokojoenkosken ylii-
p iiiissii, Salmij ar ven alapuolella a le-
van >) t a mm.im (sulun) kohdalla 
'1 935 
Sokovaara, k alliolla, edelliimaini-
tust a &t ammist a>) n. 200 m. ete-
liian ·1935 
Edella m ain . Sokojoen kosken a la-
juoksun koillisr anna ll a k a lliolla 
1935 
Sokovaara , Salrnij a r ven pohjois-
p aan pohj -(koill. ) puol. vaaralla 
olevalla rimpisuolla ja pienen suo-
lammen p artaalla 1 935 
Sokovaara, edellamain. suon (/88) 
itiipuol. , kall ionseiniimiill ii 1935 
Liuk kunen, Lavapuro 
/9:> 
)94 
/95 
'796 
/91 
/98 
799 
800 
80 1 
80 I b 
802 
80~ 
804 
805 
806 
80/ 
808 
809 
809 b 
8 10 
8 1 J 
8 12 
813 
814 
8'15 
816 
81/ 
8 18 
819 
8 19 b 
Liukkunen, J aakonvaar an m aan -
tien va rrella , n. 6, 2 km Tiensuust a 
1935 
J aakonvaara n tien va rrella, n . 6 
km Tiensuust a 1935, 1945 
Liukkunen, Miik ela 1 945, 1946 
L ampela 1 91, 5 
Siirkk iila 1 9ft 5 
Liukkunen , Lonkanmiien k allio-
louhimo 193 5, 19!.5 
L iukkunen , Selkonen 1946 
Liukkunen, Selkonen, m aantien 
W-puol. t orpan luon a 1946 
Liukkunen, P iiiviiaho ·J 946 
Liukkunen, L ehtola 1946 
Liukkunen , Sormula rinneniitylla 
lah ell ii t a loa 1935, 194 6 
Sormulan luona kost. niityllii ja 
ojassa 1935 
Sor m ula k allion a lapuol. p uroleh -
dossa 1935 
Liukkunen , Saarvanla mmen r anta -
korvessa, liihdepuron Yarrella 1935 
Liukkunen , lepikkoinen h ak aniitty 
Saar vanlammen yliipaiissii 1935 
Sokojoen varr . Saarvanlammen 
y liipuol. 1 935, 194 6 
\'iilivaar a, Ruuna m iiki 19t, 5 
Viilivaar a , K oivumiien t orppa J 94 5 
N ii ttynotkossa K oivumiien to r-
p a n luona 1945 
\'iiiir iivaar a n autio 191, 5 
Valivaar a, Viiariivaar a n t a lo (m aan-
tien vier. ) 1962 
Vaariilampi 1935, 'l 963 
Viiar iilammen N \V-puol. m attiii-
sella rinneniity ll ii, t orpa n a lapuo-
lella 1935 
Tiensuun j a L iukkusen viilill ii k a l-
lionotkossa Viiar iilam men SO-
p iiassa 1935 
Viiiir avaara, Vaiir iinla m minpuro 
lahell ii J aakonvaara n m aantieta 
1935 
Vaaravaar a, K onttikorpi , korvessa 
J aakonvaar an m aantien itapuol. n . 
3 km T iensuust a 1935 
Saarvanlammen a lap iiassii 1935, 
'1945 
K oposenkoski (Sok ojoki ) 194 5 
Rasi 1945 
T ie,.suu 
J aakonvaar an m aant ien varrell a n . 
2 Y2 k m T iensuusta k aakkoon 
K ohm u, t orpan luon a 1945, 1962 
(vil j. 1890-->-) 
Maant ien varr . Kohmun luon a 
1962 
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820 b 
821 
82'1 b 
822 
~25 
826 
828 
829 
8:!0 
832 
833 
834. 
8:35 
8:J6 
837 
838 
839 
839 b 
840 
84 '1 
842 
842 b 
8't3 
Kohmunvaaran lahteisella rinteella 
Kohmun torpan ylapuol. 1 945 
Kohmunvaaran laella ja k a llioilla 
1962 
K ohmunvaaran kost. rinneniity ll ti 
torpan pohjoispuol. 19 4.5 
Tiensuun ja Kohmun viilillii 1962 
Tiensuu, H eikinvaaran louhimo 
1935 
Tiensuu, H eikinvaara 1 935 
:i'IItiriijiilahden kaakkoispaiihan las-
k evan uittorannin varrella 19 35, 
194:. 
Lahdenpuro (Tirrola), talon rinne-
niitylla 191, 7 
Sokojoen varsilla Sutkavaaran 
(Lehtovaaran) k ohdalla (Sutka joki 
ja Sutkakoski) 1935, 1 963 
Lehtovaara, Sutkajokeen (Soko-
jok een) id iist ii lask evan puron varr. 
1935 
Sutkavaara, a jotien varrella 1935 
Tiensuu , Ala-Riisiila 1935 
T iensuu, Kaukaan yhtii:in t alo 
(tienhaarassa) 1944 
Tiensuun aseman luona 19 35, 1937 , 
'1944, 1%5, 1947 
Tiensuun talo 1935, 1936, ·1944. , 
'1945 (250-:lOO v.) 
Tiensuu, n. 8 km Lieksasta (liihella 
tienhaaraa), kuiYalla rinteella 1935 
'19 36, 1944 
Tiensuu, niity ll ii maantien a lapuo-
lella n. 8 km Lieksasta 1936, 194.4. 
Tiensuu, maantien vierella i -8 
km Lieksasta 1935, 1936, 1944. 
Mariijalahden pohjukassa 1 935, 
'19 36, '1 944, 1960 
Tiensuu, m aantien v ierella, ? km 
Lieksasta '19 35, 1937, 1944 
Tiensuu, 7 km Lieksast a, k alliolla 
tai k allion juurella maantien itii-
puolella 1 935, 1936 
Tiensuu, sammaleisella rinnenii-
t yllii (lahella emantiikoulua) JI.'Itir a-
j alahden luona 1935, 1936 
T iensuu, puron varrella, edell ii-
mainitun vieressii 1935, '1936, 1944., 
1960 
Lehtolan ja (Hattuvaaran-) m aan-
tien valilla 194 6 
Lehtola (Pien en Hangasj iir ven ita-
rannalla) 1 946 
Hangaspuro ja Pankakoski 
Pieni H angasjarvi 1946 
K oivula 1960 
Korkeakosken torppa (H attuvaa-
ran tien varrella) 1 936, '194? , ·1961 
844 
845 
84.5 b 
84.6 
846 b 
84/ 
84 7 b 
81,/ c 
848 
84.8 b 
84.8 c 
849 
850 
851 
851 b 
852 
85 3 
854. 
855 
856 
857 
858 
858 b 
859 
859 b 
860 
861 
861 b 
862 
862 b 
863 
Torpan a utio Pankakosken j a Kor-
k eakosken viilillii 1936 
Pankakosken ja K orkeakosken 
viil:illa I sonvaaran luon a, maantien 
varrella t a i sarkiin rinteella 1936 
Pankakosken ja K orkeakosken 
viilill ii, Ruunaan tienhaarassa 1936 
I sonvaara, I sonlampi 1 936 
I sonyaara, I sonlammesta tuleva 
puro 194.6 
H angaspuro, maantien varrella ja 
talojen pihoissa 1935, 1936, 194.5, 
'194.?, 1948 
Hangaspuro, puron varrella ja 
purossa 193 6 
Hangaspuro, kostealla metsiipo-
lulla Pankakosken kansakoulun 
takana 194.8 
Pankakoski, tehtaalla 1935, 194.5, 
194 7 
Pankakoski, tehtaan luon a siirkiill ii 
1 935, 1962 
Pankakoski, kansakoulu '1948 
Anttonen, Putaansalmen tien var -
r ella 1938, 1962 
Anttosen itiipuolella, suossa 1938 
Emonvaara , Ruunaan tien varrella 
Emonyaara, Hattuvaaran maan-
tien luona, I sonlammen pohjois-
puolella 1939 
Ulkkajoen alapaiissii, sillan luona, 
Putaansalmen tienoilla 1938, ·196 3 
Ulkkajoen ja Putaansalmen viil ill ii 
kankaalla 1938 
Putaansalmi 1938, 194. i , 1948, 
1960 , 1962 
Lamminkylii 
Lamminkyla, K askila, ~Ia.rajalah­
den rannalla k alliolla 1931,, 1936 
Kaskilan venerannan pohjoispuo-
lella, ~Iariijiilahteen laskevan 
puron varrella ·1934, '1936 
Lamminkylii, K askila 1936, 1944, 
'194.7 
Lamminkylii, Hiekkaranta, Savo-
laisen niitty 1944 
Lamminkylii, Niemela (Viinskiila) 
194.7 (300 - 400 v.) 
Kaskilan ja Lepolan viililla 1944. 
Ruhja '1947 
Lepola 194.4, 194 7 
Lamminkylii, Saapassuo 1944., 194.5 
Lamminkylii, Karjala 1947 (400 v .) 
Lammin.l,.]'lii, Santamiiki, liihella 
Lamminkyliin tienhaaraa Miinty-
liin etelapuolella 1944, 194 7 
Lamminkyla, Korpela ·1 94 7 
Lamminkyliin seisakkeen luona 
'1936, 1944, 1945 
864 
865 
866 
867 
868 
868 b 
869 
8/0 
87 1 
872 
87 2 b 
873 
8/3 b 
87 4 
8 75 
875 b 
8/6 
877 
877 b 
8/8 
879 
880 
881 
882 
882 b 
883 
88 4. 
885 
886 
887 
888 
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Ahola 1945 
Kuusela 1945 (Yilj . t,O Y. ) 
Timitrannierni, kylatien yarrella 
(pihoissa) 191, 6, 1960 {300v.?) 
L amminky la, P okronla m pi 1936, 
1946 
L a mminkyla, E nso Gutzeit OY:n 
varastorak ennusten luon a 193 7, 
1944, 191, 6 
P a rnavaar a 1935 
R a ja va rtiokoulun luon a 1 9:~5. 194 '• 
1946 
Sokojoessa, P okronlammen ja 
Lieksanj oen Yalill a 1 91, 6 
:VIah kost i:i p a ri km P anka koskelle 
p ain, k ankaalla 1 9 3 5, 1 9 3 6 
Hauta usmaa 1935, 1936, 1963 
J okiranna n j a m aantien Yi:i lilla 
nii tylla 194 6 
Sokojoki , Mahkonsill an luona 
(Mahkonj oki ) 1936, 1937 
Sokojoki, J okirannan luon a ·!94 6 
Mahko, m aantien v ier ella t ai t alon 
luon a 1935, 1936, ·1944, 1945, 194;, 
1962, 1963 {30 0 v.) 
Lieksan kauppala 
Lieksa, m aantien vier ell a, urheilu-
k entan luon a 1935 
Lieksa, R antala, K a jon t a lon luona 
'1960, 1962 
R a javartiokoulun tienhaarassa, 
tien varrella 194.4, 1 94 5 
Lieksan k auppalan keskust assa 
•1934, 1935, 1937, 194.4, 1945, 1946, 
1960 , 1963 {400-500 Y.) 
Lieksa n postitoimiston luona vesi-
oja ssa 1935, 1 94.5 
Lieksa n m aantiesillan j a k ansa-
k oulnn lnona 1935, 1936, 1937, 
194.4., 1945, 1946, 1947, 1960 
P appila 1946 {400 v .) 
Lieksa nj oki , sillan luona 1935, 1960 
Lieksan asem a-a lue 1931, , ·! 935, 
1936, 1937, 1944, 1946, 1947, 1962 
R auta tiesilla n luon a 1935, I Q63 
Rauta tien varrella, asem a n poh-
joispuolella 1935, 194.6, 194/ 
Liek san kirkon luon a ·1935, 1944 
194.5, 1963 
H ovila 1935, 1945 {4. 00-500 v.) 
R antaky la, vesihaudoissa "'1onnin-
sela n ranna lla 1935 
Vehkak angas 1935, 1936, 1945, 
1962 
K evatnie m en tien varrella 1935 . 
1945, 1960 
Maantien varrella, Vehkaka nkaan 
pohjoispuolella 1934, 1935 
889 
890 
890 b 
89 1 
892 
893 
893 b 
894 
895 
897 
898 
899 
899 b 
900 
90 1 
902 
903 
903 b 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
9 10 
911 
912 
912 b 
K orisevan m aantien j a Surpetn -
yaar an valilla k or vessa, n . 200 m 
K y lanla hden tienhaarasta 193 5 
Moh ellinkangas 1935, 19 4. 5, 194. 7, 
1962 
Partala nmaen k ansakoulun j a kun-
n a lliskodin luona 193 5, 194 7 
Moh ellinpuro 1946, 1947 
Li eksankoski 1935, 1946 
Surpeenvaar a 1935, 1 94 5, 196 2 
H a rjula 1960 
K evatniem en saha 1935, 1945, 
1946 , 1960 
K evatniemi, Muurmannin r anta 
(:VIonninselan r annalla, sah an poh-
joispuolella) t 935, 191, 5, 1960 
j amali 
J a m a li, J a m a linla hden eli Monnin-
lahden r annalla, Va rtiala n pohjois-
p uolella 1935, 1960 
J a m alinjoki , Surpeenvaar a n ja 
\ 'artialan valilla 1935 , 1945 
J am a linjoki, Vartialan pysakin 
luon a 1 935, 1936 
Vartia la , pihalla 1935, 1 94 6 
\"a rtia la, J am a linlahden r annalla 
1935, 191, 6 
J a m alin p ysakilla ·1 9:35, 1936, 1'l ~S. 
1944, 194.5 , 1946 
J a m ali , n . 200 m. p ysakilta et e-
laan , niitylla 1935, 1945, 1962 
T orpan luona, n. 7'4 km J a m alin 
p ysakilta Lieksaan p ain 1935, 194!5 
J amalinniitty (n . 300 m. J am alin 
p ysakilta) 1935, 1936 
J a m ali, Mikkosen niitty 193 5 
J a m ali, Ki!kkasen t orppa 1 93~. 
1962 
J a rnali , K oivikkola 1946 (vilj. 
50 v .) 
J a m ali, K oivukumpu, t a lon Iuona 
1963 (vilj . '1946) 
J a m a li , H aap a la 1963 
J a m ali , Pursiaisen t orpa n tienhaa-
r assa (Ja m alin pysakilta L ieksaan 
p a in) 1935 
J amali , Pihla ja m aki , Pursiaisen 
t orpa n k a ivolla (t a i k ostealla nii -
t ylla) 1935 
J am ali , K y Hi.nlahden m aant ieH 
Yarrella ·1935, 1936, 194.5, 1960 
J a m ali, Suksisuo 1936 
i\llurtoranla 
Murtoranta, Vesala, t alon luona 
1946, 1948 
Murtor anta, Vast ar akinla ksin poh -
joisr annalla Vesalan luona 1948 
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9 14 
9 15 
9 15 b 
Toivalan lansipuolella, vaaralla 
1946 
Edellamainitun vaaran lansipuo-
lella , korpinotkossa 194 6 
Toivala, talon luona 1946 
Toivala, Jamalinlahden rannassa 
1946 
916 Murtoranta, Tolvala 19lt6 
916 b Tolvalan luona, rannassa 1946 
9 17 Murtoranta, Niskala 1946, 1948 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
93 1 
932 
933 
931, 
935 
936 
937 
937 b 
938 
938b 
gag 
9t,O 
94 1 
942 
943 
944 
945 
Hallavaara 
Hallavaara, Kukkamaki '1946 
H a llavaara, Vuorela 1946 
Hallavaara, Notkola 1 946 
Hallavaara, Peltola (Pehkola) 1946 
Hallavaara, Jussila 1946 
Hallavaara, Sormula 1946 
Hallavaara, Sormulan ja Honka-
lan valilla 1946 
Hallavaara, Honkala 1946 
Koriseva ym. 
Ahonpaa, Viensuun tienhaar assa 
1935, 1936, 1946, 1961 (200 v.) 
Suoniitylla, Ahonpaasta ·1 km poh-
joiseen 
Rautatien varrella Jamalin ja Ky-
lanlabden valilla, 1938 
l\Iutkanmiikki 
Rekivaaran ja Hallavaaran valinen 
puro 19'•6 
Reki vaara 1 94 6 
Rekilampi '1946 
Tupakkala 1945 
Suonpaa 191.4 , 1945, 1963 (200 v.) 
Vesioja (perattu puro?) Suonpaii.n 
ja R eposarkan valilla 194 5 
Koriseva, Lopotti 1936, 1946 
(200 v.) 
Koriseva, Roikka I 91, 6 
Roikan torpan pohjoispuolella, nii-
tylla 1946 
Peippomeri (lampi ja puro Lopo-
tin ltinsipuolella) 194 6 
Surmanlampi 1946 
:IIiinninsaari 1948 
Riihivaara 1936 
Pieni Riihivaara, Kankaala, maan-
tien vierella, n. 5, 9 km Lieksasta 
193 6 
Ruostesuo (Korisevan maantien 
laidassa 8 km Lieksasta) 1934, 1939 
Jamalinjoki , a) Korisevan maan-
tien itapuolella, 1936, b) maantie-
sillan kohdalla 1936 
J amalinjoen sillalta ·1 km Korise-
vaan pain (l\Iutkanmiikki) I 936 
Ruokopuro (Korisevan maantien 
itapuolella) 1939 
9!.6 Jamalinj a rYi 193\1 
9-<; Pitka jan·i 1939 
948 Pitkii.Yaara (Jamalinjan·en etela-
puolella) 1939 
949 Pitkii.Yaara, Kuikkalampi (Jama-
linja rYen etelapuolella) 1939 
950 Pitkavaara, Kuikkalammen poh-
joispuolella, notkossa 1939 
95 1 Koriseva, kansakoulun tienoilla 
•1936, 1961 
952 
953 
955 
956 
958 
959 
960 
96 1 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
968 b 
969 
g;o 
971 
J/ erilti fa Saarijoki 
l\ferila 1935, 1937,191,5, 1946,1947 
(300 v. ) 
)lerila, torpan luona maantien var-
r ella 1935, 193 i 
)lerila, maantien varrella , Liek-
sasta t, km 1935, 1937 
Kalinan autio, rinneniitylla (Kuh-
montien varrella 5 km Lieksasta) 
1935, 1937 
Orilahde j a Orilahteen Latoala 
Kalinan aution ja Saarijoen valilla 
1937 
Saarijoen niitty Kuhmontien lansi-
puolella Saarijoen (Kylkijoen) var-
rella 1935, 1937 
Saarijoen suulla Lieksanjoen mut-
kassa oleYan torpan luona 1939 
Saarijoki, )lerilan mylly 1937 
Saarijoki, Kylkilammen alapuo-
lella oleYan tammin (padon) luona 
1939 
Saarijoki, Kylkilampi 1939 
Saarijoki, Kylkilammen louhikko 
1939 
Saarijoki, Kylkilammen t orpan 
etelapuolella lahdekorvessa 1939 
Saarijoki, Kylkilammen torppa 
1939 
Tai11ionvaara 
Yinapuro (Tainionpuron alaosa) 
Kuhmontien luona n. 6 km Liek-
sasta, 1935, 1937 
Tainionpuro (Kesa-Tainionlam-
mesta). n. 7 km Lieksasta 1935, 
1937 
Tainionpuron luona kankaalla 193/ 
Kuhmon maantien varrella 7 km 
Lieksasta 
Kuhmon maantien ,·arrella ojassa, 
5 3 / 4 km Lieksasta 
Pahakalanpuro (Pahakalanlam-
m esta Kesa-Tainionlampeen) 1935, 
193;, 1945 
Kesa-Tainionlampi 1935, 1937 
Tainionvaara, maantien luona 1937 
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972 T a inionvaara , Koivnmiiki 193/ , 
194 7 
973 Tainionvaara, Paistaislampi 193 / 
974 Tainionvaara, na rdus-niityllii Ruo-
k ola n ja m aantien viilill ii 1937 
975 T a inionvaara, Ruokola 1937, 194; 
976 Tainionvaara, Alapiha (Pyykonen) 
1937 
9 7 'i T ainion vaara, Murtolammelle viet-
t iiviill ii liihteisell ii rinteell ii 1937 
978 Tainionvaara, Murtolampi (ja Yie-
r essii oleva pienempi suolampi) 
1937 
979 Tainionvaara, Alamokki 1937 
980 Ala-Tainionvaara (Turula) 1937 
981 Talvi-Tainionlampi 1937 
982 Saunakangas (Pankakosken poh-
joispuolella) 191,5 
983 Tainionvaara, Riuttapuro, maan-
tien luona 1 9 3 'i 
984 Riuttapuro, Tainionvaaran ja Pais-
taislammen viilill ii ·1 93; 
985 Saarij iirv i, j iirven rannassa 194 7 
985 b Saarij iirven pohjoispuolella kan-
kaalla 196:1 
98/ 
988 
988 b 
989 
989 b 
990 
990 b 
99 1 
991 b 
992 
993 
993 b 
994 
995 
996 
997 
998 
16 
1 I" l'ien suu A 
Ristisaari, (Pieni Ristisaari) talon 
luona tai pellossa 1 936 
Ristisaari, Pielisen rannalla 1936 
Kutkutsaari ·t 936, ·1 962 
Pienet Kutkutsaaret 19 62 
Sipolansaari (Siposensaari). Hyt-
tilii 1936, 1961, 1 9 6 ~ 
Sipolansaari, Rantala (Hyttipelto) 
1936, 1961, I 963 
Sipolansaari, Ryyniilii 1936 
Sipolansaari, Harju 196 1, 1963 
(v ilj. 200 v.) 
Sipolansaari, Puwnala 1936, 1961 
(vilj . 200 v. ?) 
S ipolansaari, Hiekkaniemi 1962 
Sipolansaari, Sipola 1936, 1 963 
(vilj . y li 250 v., 1680- ·) 
Sipola nsaari, S ipola n luona kos-
tealla liihdepuroniityllii tien lii nsi-
puolella 1 9 3 6 
Sipola nsaari, Selkiir annan autio 
1 96 '1 
Viensuun Selkiiranta (Pielisen ran-
n alla) Pellikkalan kohdalla 1936 
Selkiiranta, Ryyniiliin kohdalla 
1 936 
Kuivasalmen rannalla , Kiirkkiiiliin 
luona 1936, 1961 
Kuivasalmi , Kiirkkiiilii, talon 
luona 1936, 19ft5, 1960, 1961, 1962, 
1 963 
Kuivasalmen pohjoispiiiissii rinne-
niityllii 1936 
999 
999 b 
1000 
100 1 
'1002 
1003 
100'. 
'1005 
'1006 
'1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
10 12 
1013 
1013 b 
IOH 
101 5 
1016 
1016 b 
101/ 
'10'17 b 
1018 
1018 b 
'1019 
·1020 
1021 
1021 b 
1022 
1023 
1 02 '· 
1024 b 
1025 
1026 
1028 
Kuivasalmi, Soikonlahti, Pielisen 
r annalla (Kiirkkiiiliin et eliipuo-
lella )1936, 1960, 196·1, 1963. 
Kui vasalrni, Soikonnierni 1963 
Virsulahden pohjassa, lettom ai-
sella rantaniity llii 1936 
Viensuun kanava (Kuivasalmen 
luona) 1936 
Kuivasalrni, Kiirkkiiilii, Puron-
leukakangas 1936 
Kui vasalrni, H onkakankaan 
mokki 1936 
K antelelahti, Honkapuronsuo 
1936 
Kantelelahti, Suksisuon laidassa 
1936 
K antelelahti 1936 (200 v.) 
K antelelahti, Maapuro 1936 
Liklamonsaari 1936, 1 961 
Mahosaari 1936 
Viensuu, Lahdenperii, torpan 
luona 1945 
Rantaniityllii Lahdenperiin j a 
Ryyniiliin viil ill ii 1945 
Kuin edellii, Ryyniiliin r a jalla 
'1945 
Ryyniilii, pihalla 1945 (400 v.) 
Ryyniilii, venerannassa 191,5 
Yliipiha 1945 
Pellikkala, talon luona 1945 
(400 v.) 
Kuusenjuuri, t a lon luona 1936, 
1962 (yli 400 v.) 
Kuusenjuuri, r atmalla 14 km 
Lontsilasta et eliiiin 19ft5 
Lontsila (Kuokka la) 1945 ( 400 v.) 
Rantala (Pajuj iirven rannalla 
Miiiittiiliin pohjoispuoL) '1962 
Pero 1946 
Peronlahti (Peron ja Rantalan 
viilill ii) 1962 (vilj . 35 v.) 
Lukanlampi (Peronlampi) 1946 
Lukanlampeen laskevan puron 
Yarrella Peron j a Takalan viilill ii 
1946 
Takala 1 91. 6 
Paljakan rinteellii 194 6 
Heiniivaara, Kodinsuo (Viensuun 
tien varrella) 1962 (vilj. 100 v .) 
Lukanlampeen laskeva puro, Ta-
kalan ja Lukanlahden viili!Hi 1946 
Kalliola (Kukkola) 1936, 1961 
Viensuunjoki Kalliolan kohdalla 
K opola 1936 (400 v.) 
Viensuunjoen mutkassa, r annalla 
Kuusenjuuren a lapuolella 1936, 
1960 
Miiiittiiliin ja Kuusenjuuren 
viilill ii, tien varrella 1936, 1 962 
Miiiittiilii, talon luona 1936 
(400 \'. ) 
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'I 028 b MaattaHi, Viensuunjoen silla n 
luona joessa t a i r annassa '1936, 
1961, '1963 
1028 c Maattala nvaaran rinteella (n. 
km) 1 936, 1960 
1029 Oino!a (kansakoulu), maenrin-
t eella 1 945 
1029 b Oinola, kaurapellossa t ai ohra-
pellossa 1936 (400 v.) 
1030 N uorisoseurantalo 1 936 
1031 Viensuun m aantien (ky latien ) 
varrella, Maattalan ja H aap ala i-
sen v alill ii 1936 
1032 
'1033 
'10::llo 
1035 
1035 b 
1036 
10 37 
1037 b 
1037 c 
1038 
I 038 b 
1039 
101,0 
104 1 
104 2 
1043 
1041. 
1 OH b 
1044 c 
1045 
101, 6 
104.6 b 
104.7 
104 i b 
10 4.8 
1049 
'1050 
'105 0 b 
H aapalainen 
Ollila 1936 
Onninpiha 1936 
Ollinpiha ·1936 
K alkinniemi, Pielisen 
1 961 
K angaspellikka 1936 
rannalla 
Luka nlahti , talon pihassa 1946 
Lukanlahti, joessa 1946 
Lukanlahti, liihteella 1946 
Lukanlahti, pienessa vesilammi-
kossa K aunisniemen tienhaa ran 
luona 191,5 
Pihlajavaara n ja Lukanlahden 
valill a 194 6 
Koliseva (Viensuun tien va rr. ) 
1962 (vilj. 50 v.) 
Pellolla j a asumuksien luona 
Viensuun k y la tien lansipuolella , 
lah ella Pilokkia ·193 t, (300-400 v .) 
Viensuun k y latien lansipuolella, 
m attaisell a rinneniitylla Pilo-
kista Yz km lounaaseen 1934 
Pilokki, m att ainen hakaniitty 
P etaj aj arven luona 1 93'•, 1935, 
1945 
Viensuunjoen r annalla Pilokin 
luona 1 936 
Kylatien va rrella Pilokin koh-
dalla 1936, 1945 
Sal volahti, t a lon luona 1 96 1 
Salvolahti , Pielisen r annalla 196 1 
Tolvala 191, 5, 1 961 (300 v.) 
Kelovaara (Viensuunt ien l iinsi-
puolella), t a lon luona 194 5, 1 96 1 
(200 v .) 
K elovaara, vesihaudassa Syva-
lahden tienhaarassa 1 96 1 
1\I ii.attiila (Vast ar iikinlaksin liinsi-
rannalla), t a lon luona 1 948 
Maiittalan luona, rannalla 1948 
Purola 191, 8 
Purolan koillispuolella joessa 1 948 
Liissan ja K elovaaran valilla 
kylat ien varrella 1936, 1 945, 1962 
Kelovaaran tienhaarassa 1936, 
1 945 
1051 
1052 
1053 
10 54 
1055 
•1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1060 b 
1060 c 
'1 06 1 
1062 
1063 
1064 
1065 
·1066 
106/ b 
1068 
1069 
1069 b 
1070 
1071 
10/2 
10/3 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
Liissi:i (Muikkula), \ "iensuun (lan-
tisen) kyli:itien varrella, n . 2 km 
Kylanlahden m aantielta 1936, 
1 945 (yli 400 v .) 
Liissi:i, n. 200 m Kylanlahteen 
pain, tien , ·arrella 1936, 1945 
\'alivaara, torpa n Inona ·1945 
K aunisniemi, talon lnou a 1946 
Pajujarven rannalla 194 6 
Pajujan·en hiekkarantaisessa 
poukamassa, edellisest i:i itaan 
1 946 
Kaunisniemen t ien ya r rella 1 9 '• r. 
Vesiojan varrella lahell ii K a unis-
niemen tieta 191,6 
Pihla javaara 1946 
Kiimavaara, talon luona '1946 
Kiimavaara, kostealla rinnenii -
tylla 191,5 
Kiima vaara, lehdossa 191, 5 
Rokuan ja Halin \"iililla r aut a tien 
varrella I 94 5 
Rokua 1945, 1946, 194 7 
Rokuan kaakkoispuole!la, t orpan 
luona 194 5 
T upakkalan tien varrella 1945 
Tupakka!a, maantien rinne Tn-
pakkala n ja Kannisniemen tien-
haarojen villi !la I 94 5, 194 7 
Ahonpaan etelapuole!la, Viensnun 
(itaisen) kylatien varre!la, kostei-
k ossa 
Heponiemi (Lieksa). niemen kar-
jessa 1948 
Heponiemen liinsipuolella r an-
nassa 1948 
Knotknt!ahden etelaranna lla I 9',8 
L ahtela, talon luona 191,8 
Lahtela, ::\Iikonlahden ranna!la 
1948 
Kivela 1948 
Leppilampi (Kivelan ja ::\Iaatta-
lan viililla) 191,3 
IV K yliinlahti A 
Vaaraniemi, Hiekka (Hiekkara n-
t a), Pielisen r anna lla ·1945 
Hiekkaranta, Pieliseen laskevan 
puron varrella 1945 
Patnla 1945 
::\lyllypuro (Hiekkar anna n tien 
varrella) 1945 
\"aaraniemi, Hiekan tien etela -
puolella kosteikossa Vaaraniemen 
kylan kohda!la, Junnulan a lapuo-
Iella 1945 
\"aar aniemi, ::-rykala (Utria la ) 
1945 (300 Y.) 
Jnnnula (Taavettila) 1945, 19'•; 
(300 >. ) 
1079 
1 08 0 
1081 
1 08 2 
'1083 
1084 
1 085 
1086 
1 087 
1 088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
10 95 
1096 
1097 
10 98 
1099 
1 'I 00 
11 0 1 
11 02 
!I 03 
11 05 
11 06 
11 07 
'11 08 
11 09 
111 0 
'1'111 
'111 2 
111 ;) 
111 3 b 
1114 
111 5 
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Yaaraniemi, PeJionsyrj ii 19!. 5, 
1947 
Vaaraniemen k ansakoulu 194.5, 
1 9't 7 
L iihteisell ii rinteellii Vaaraniemen 
k ansakoulun alapuolella 191, 5 
Vaaraniemi, Latokon ·enniitty 
•191, 5, 1 947 
Vaa raniemi, Hara la 1 94 5, 1 94 7 
T a nelila, kost ea niitty ja haka m aa 
t alon et elapuolella 1 94 5 
T an elila , t a lon luona ·19'• 5, I 91, 7 
T a nelila, l iihteella 191, 5 
Riihela 1 945 
T a nelil a, kost ea notkonii t t v T oi-
y aJa n ra ja lla 1945 
Riiheliist ii VirsU\·aaraan Yie\·an 
polun va rrella I 9'• I 
:i\Iikonlampi 19'• I (\ ' irsuvaa ran 
kaakkoispuolell a) 
niikonpuro 1 94 7 
Virsu vaara, t a lon luon a 1 9-'. I 
Virsuvaaran liinsirinteell ii 1 94 I 
\'irsuranta, t a lon luon a 1 94. I 
Virsuranta, Pielisen rannalla 'I 94 7 
Suuri Ristisaari, lehdossa louna is -
puol. ·1 936, 1 962 
Suuri Ristisaari , lounaisranna lla 
1 936, •1962 
Hiekka-K alkku, K a lkunsaaren ja 
Suuren Ristisaaren viilill ii sal-
m essa 1936 
Vaara niemi , T oivala (Oinola) 194 5 
Toivala n ja PaaYolan , -iililla not-
kossa 1 945 
Paavola 1 94.5 
L epikkola 1 94 5 
Puron varrella L epikkola n luon a 
1 945 
Puron va rrella, T oivalan ja L epik-
k ola n viililla 1 94 5 
Up erikko, t orpan luon a 1 94.5 
Lepikkola n ja K otila n v iilill ii, pu-
ron va rrella ja puron vars iniityJiii 
1 94 5 
K otila , t a lon luona 
K oivula (k y latien ,-arreJia) 1 945 
Savela 1 945 
S aYi p u ro, t orpa n luon a 1 91.5 
Tien varrella Savela n ja Savipu-
ron viililla 1 94 5 
R aitokangas , talon ri nneuiityllii 
19!, j 
K a lkunsaari , luot sin asunuon 
luona 1 96 1 
K alkunsaari, r anta ka lliolla t a i 
rannalla I 96 1 
Pieni K alkunsaari I (k aakkoinen) 
196 1 
K iprun tien varrella, puron varsi-
lehdossa ·1 94 8 
111 6 
111 7 
111 8 
'111 9 
11 20 
11 2 1 
I 122 
11 ~:l 
11 :!'• 
11 2!, b 
11 25 
11 21) 
11 27 
11 28 
11 29 
11 30 
11 ~ l 
11 32 
11 33 
11 34. 
11 35 
11 36 
11 3/ 
11 38 
11 39 
11 39 b 
11 ', 0 
1 14.1 
11 4.2 
114 3 
11 '•4 
I 1'•5 
11 4.6 
11 47 
11 48 
Allvenlahti, Ahvenpuron suulla 
1 938 
Ahvenpuro 1938 
Ahvenlampi 1945 
Metsa n la idassa, Ahvenla mm en 
ja l\Iy lly lammen v iilillii 19 4.5 
AllYenlammesta l\IyJiy lampeen 
laske\·a puro 1 94 5 
~Iyll y l ammen luot eisrannalb 
191, 5 
R antala, l\Iylly lampeen lask eYan 
puron Yarrella 1 945 
Honkalanpiia, R ant ala 1 91t5 
(250 v. ) 
H onkalanpiia , L ampila, t alon 
Juoua 194.5 (250 v. ?) 
H onkalanpaii, L ampila, kost ealla 
niity ll ii Aluslammen r annaJia 
19!,5 
T en·ola, Alusla mpi 1 938 
Ter vola 1938, ·191, 5 
~Iankila 1938 
Anttila 1 938 
Purola 1 938, ·19'•5 
Purola, K ortepuro 1 938 
H onkalanpaan tienhaarassa 1 9 '•5 
K ipru, t a lon luona 1 91.8 
Ah venlahden luoteisrannaJia, 
Kiprun luona 1 91.8 
H a linniemi, kankaaJia 194 8 
H alinniemi, Pielisen r annalla 1 91,8 
\'aar aniemen tien va rrella, E ve-
rikkilammen luona, T a ttarin 
louna ispuolella 1 935 
Everikki (lampi Vaar aniemen tien 
ya rrella) 1 935, 1 91, 5 
K ap yla (Everikkilammen r a n -
n a lla) 1945 
Rinteeliin miikki (Vaaraniem en 
tien varrella) 1 91, 5 
~Iarttila 1 938 (250 - 300 v .) 
T atta ri , notkossa r auta tien j a 
Vaara niem en tien rist eyksessii 
1 934, 1 938, 1 944 
T a tta ri, niity Ji ii rauta tien varrella, 
n. Y:, k m T atta rist a et eliiiin 1 938, 
19'· 4 
R autatien varrella, n . 1 km T atta -
r ist a pohjoiseen 1 938, 1 944. 
T a tta ri, t a lon lnona 193 8, 1 945, 
1 9 46 
H onkalanpiiiin t a loista n . 1 km 
itiiiin, pa rin t orpa n luona (Suon-
laita) 1 91, 5 (as. 40 v.) 
\'a lta,·a, Viensuunjoen va rreJia 
1 945 
\'iensuuntien va rrella , H alin ja 
Liissiin viilill ii ·191, 5 
Lehmi 1 938 
H a lin silta 1936, I 91, 5, 1 94. 7 
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'1H 9 b 
'11 50 
115'1 
1152 
1'15 3 
1154 
1155 
1'156 
1'1 57 
11 58 
1'1 59 
'1160 
11 61 
1162 
1163 
1164 
11 65 
11 66 
11 67 
11 67 b 
1168 
11 69 
11 70 
11 71 
11 72 
11 73 
11 74 
11 74 b 
1175 
11 75 b 
11 76 
11 77 
11 78 
11 79 
11 80 
Maantien viere!Hi ja niitylli:i, K y-
lanlahden aseman j a H alin valilla 
1 945, 194.7, 1948, '1962 (300 v.) 
Kansanopisto 1963 
Kylanlahden asem a 1936, 1938, 
19!.4, 1945, 1946, 1 9't 7, 1 962 
Kylanlahden aseman p ohjoispuo-
lella 
Rautatienojassa, K ylanlahden ja 
Viekin aseman valilla 
Kylanlahti, Osuusliikkeen tie-
noilla 1938, '1945, 1946, 1962 
R aivio 1945, 1946 
Lahteela 191.5 
Syvalahti , K orpela 1 96 1 
Louhilahti, Viekinjarven rann alla 
'194.5 , 1960 
Kylanlahden k ansak oulu 1938, 
'1 94.5, 194.6, 194 7, 1 960 
Mannikko (Tattarin luona) 1945 
Vanh ala 1 945, 191, 6 
Nurmela ( = Vinola). m aantien 
varrella, T attarin luon 1945, 1946 
Niemela (kuin edella) 1945, 194 6, 
1961 
Rovastila 1 94 5, 194 6 
Mikkilanmaki 1 945, 1963 
Mikkila, Raivionpuro, Mikkiliin-
lahteen (Kylanlahteen) suuntau-
tuvassa, ahontapaisessa puutto-
maksi h akatussa puronnotkossa 
m aantien v ierella 1938, 1945, 1946 
Kylanlahti (Mikkilanlahti), Vie-
kinj arven r annalla 1938, 1945, 
1946 
Mikkila, vesioja 1 9/t.'i 
Mikkila, t alon luona tai p ellossa 
'1945, 1946 (300 v.) 
Kantturila 1946 
!kola 1 945 
Huosionpuron et elapuolella kor-
vessa, maantien varrella 1945 
Huosionlampi, koillisrannalla 
19!.8 
Salvolahden pohjukka (Pielisen 
r annalla ja vesiojassa) 1961 
Virsuvaara, Mikonpuro (1\'llkon-
lammesta) 194 5 
Peltola, talon luona 1961 
Salvolahden r annalla, P eltolan 
kohdalla 1961 
Syvalahti, t alon luona 1 961 
Honkala 1961 
Syvalahti, Pielisen rann alla '196 1 
Reposarkka, talon luona 194.5 
Viekinj arven r annalla, Korpilah-
den kohdalla 1945 
Mylly lahden torppa (Viekinjarven 
rannalla) 1 945 
Lippipuron (Myllypuron) suulla 
1945 
11 ~ 1 
11 8 I b 
'11 8 ~ 
1 18:{ 
11 85 
11 86 
11 8~ 
1 '188 
1'189 
'11 90 
11 9 1 
11 92 
11 9:3 
11 94 
1'195 
Lippipuron a laj uoksun varrella 
1945 
Lippipuron ,·arrella, niity illa ja 
oj issa ·t 94 5 
Viekinj ar ven r annalla, lahella 
:\Iylly lahtea 1945 
\ ' iekinji:irven r annalla, Mylly lah-
den pohjoispuolella 1945 
:\Iy lly lahden ja Saviahon valilla, 
korvessa 1 94 5 
K orpela, t alon luona (Pekanyaa-
ran et elapuolella) 1945 
Hiekka-ahon ja K orpelan valilla, 
puron Yarrella 1 9 4 5 
Hiekka-aho 1945 
Lippipuro , t a lon luon a 1945 
Lippipuron varrella, maantiesi l-
lan luon a 1945 
Raviniemi, Kotila 1945 
Raviniemi, Viekinjarven rannalla, 
Kotilan kohdalla 194 5 
Raviniemi, K antturi=iitty 1945 
Raviniemi , :\'Ierila, t a lon luona 
1 945 
l\1erila, K orkeakallio 1945 
Pekanyaara, t a lon rinneniit y lla 
'1945 
11 95 b Pekanvaaran r inteella Ravilahden 
luona 1945 
11 % Puron varrella Pekam·aaran j a 
Uuron valilla 1945 
11 97 Pekanvaara, Uuro 1%5 
11 98 SuurYaara 1945 
11 99 P ekanvaara, Totolan t orppa 1945 
1 200 SaYiahon tienhaarassa 194 5 
1201 H einasuo, t a lon luona 194.5 
1202 Saast amolanvaar a 1946 
1203 Saast amolanvaar a, Hiekka maen 
m okki '1946 
120!, Saastamolanvaara, Valh·aara 
1946 
1205 Korisevanlampi 194.6 
t206 Laaso 1946 
1206 b Lokso 1963 
120/ Erkkala (KoriseYan ja Ruosm an 
valilla) 1936, 194 6 
1207 b m aantie n varr. '15 1/ 2 km Liek-
sast a, mokin luona 1 936 
'1 208 E rkkala, Raviniemen tienhaa-
rassa maenrinteella ja kalliolla 
1209 Ruokovaara 1946 
1209 b Koukovaara, maantien Yarr. 1963 
12·10 Marj a-aho 1961 
121'1 Ilvesaho 1961 
IV Varpanen 
12'12 Pielisen rannalla, Pahapuron 
suulla '1961 
12 12 b Pahapuron talon Yenera=assa 
'1962 
12 13 
121 3 b 
1 214 
1 2 15 
121 6 
121 7 
12 18 
1 219 
1219 b 
1 219 c 
1 220 
122 1 
122 1 b 
1 222 
1 223 
'1224 
1 225 
1225 b 
1226 
1226 b 
122/ 
122/ b 
1228 
1229 
1230 
123 1 
1232 
1 233 
1 233 b 
1 234. 
1 235 
1236 
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Paha puro, puron ,-arrella not-
kossa 1 96 '1 
P ahapuron t alon piham aalla 1962 
(vilj . 20 0-300 v . ?) 
Alava 196 1 
Huosionpuron pohjoispuoldla, 
Hihteisell ii rinteell a ja lah depuron 
,-arrella I 94 8 
Huosion puron y la juoksun Yar-
r ell a 1 94 8 
:'ll aantien liinsipuolella k ankaalla, 
Huosionpuron pohj oispuolella 
1948 
\ 'arpasen kansakoulu 1 9', 8 
\ 'arisvaara, t a lon luon a 19:38, I % I 
\ 'a risYaar a, rinn eniity!Hi 19:18, 
196 1 
Varisvaara, ruispellossa 1938, 196 1 
\ 'arisYaara, \' a risla mpi 1938 
\ 'arisvaara, Peltola ·1938 
H erralanvaaran tienhaarassa 1 Yt;2 
Varisvaara, Peltola n itapuolella 
korvessa '! 938 
Varisvaara, Emmalan au t io 
(Varisvaaran-tien ,-arrclla) 1 y;_;S 
Simolanpuro (Varolanlampeen). 
Varisvaaran t ien kohdalla 1938 
Simolanpuro, L iih telan ltinsipuo-
lella purossa 1938 
Simolanp uro, k. e., puronYarsi-
niityllii 1 938 
H onkilan vaara, Liihtelii, talon 
luon a 1938 
H onkilan vaara , Ltih teliin luona 
vaaran rinteeltii t ule\·an puron 
varrella 19:38 
H onki lan vaara, Liihteliin ja ) lai-
tomiien viilisessii notkoss'l, miit-
t iiisell ii N ardus-nii t y llii 1938 
H onkilan vaara , Liihteliin ja ::'IIa i-
t om aen viilisessii notkossa, ni i-
t y ltii laskevan puron Yarrella 1 938 
H onkilanvaara, :Maitomaen 
t orppa 'I 9 3 8 
H onkilan vaaran rinteellii liihde-
purojen varsilla, ) faitomiien ja 
Varolan viiWl ii '1 938 
Varolan lounaispuolella, Tyrii-
vaaran rinteellii, lii hdepuron ,-ar-
r ella '1938 
Varola 1938 
Varolanlampi 1938 
T yriivaara, k alliolla 1938 
T yriivaaran k a llion juurella 1938 
T yr iivaaran juurella, Varolan t ien 
varrella 1938 
Varpasenlahti , Lah denper iinpuro 
1938, 1 945 
Lahdenper ii, Pohjoisrinteeliin 
m okki (T yriivaaran luona) 1938, 
1945 
I 2:3/ 
1238 
1239 
1240 
12-'.1 
1242 
1243 
1244. 
1245 
1 246 
1 247 
1248 
1249 
1249 b 
1250 
125 1 
1252 
1253 
L254. 
1255 
1 256 
125~ 
125/ b 
1258 
1258 b 
1259 
1260 
126 1 
1262 
1263 
1263 b 
1264 
1265 
1266 
1267 
Puron varrella T yr iivaaran rin-
t eellii, Pohjoisrinteeliin m okin 
luon a 1938 
R autatievallilla Varpasen!ahden 
kohdalla 194 5 
Lehtosiirkiin t orppa 1945 
Varpasenlahden r annalla 194 5, 
'1 948, 1963 
Varpasenlahti , vener anta '! 945 , 
'1 963 
E d ellisen luona peltoniity llii 1 945 
H ermikki (t orppa maantien var-
rella) edellisen et eliipuolell a ( 7'2 
km) 1945 
Lon tsinl ampi 1945 
Lontsinvaara 1 91, 5 
Lontsinvaaran torppa '! 945 
Lontsinpuro (P ekkalanpuro) 1938 
191, 5 
N urmela (maantien varrella H iek-
ka lan et eliipuolella) '! 945 
Pekkala, m iikirinteell ii 1%5, '! 94 6 
Pekkalan t alon pelloissa 1 91, 5, 
1946 
Var iksela ( = Juhola t a i Lontsila) 
1938, 1945, 1946 
Hiekk ala 1938, 194 6 
L innavan pys. 1938, '1945, 194.6 
Linnavan pysiikin et eliipuolell a 
r auta tien varrella 1944. 
L inn avan p ysiikin pohjoispuolell a 
r autatien varrella 1944, 1946 
Miinnikkolii (Linnavan liihell ii) 
1945 
K ankaala, maantien varrella 
Hiekkalan et eliipuolella 1945, 
1962 (vilj. 1 900~) 
Penttil ii, liih teise llii rin t eellii 
maantien luon a 1945, 1948 
Huosionpuron varrella Pen t tiliin 
luona 1945, 1946, 1948 
PenttiHin ja Huosionpuron viilill ii, 
maantienla itakorvessa 1945, 1962 
Myllykorvenniitty 1 962 
Pentt ilii (= J atkola), t alon pi-
hassa 191, 6 
Huosionpuro (Huosiolam mesta). 
m aant ien kohdalla 1938 
Viekin p ysiikillii 1938, 194.4, 1945, 
1962 
Viekki , Liin am iiki '! 938, 1945 
Viekin pysiikin koillispuolella, 
vesiojassa 1938 
Varisvaaran tienhaarassa 1961 
Viilil ii (Viekin pysiikin luon a) 
194!) 
Pellonp iiii 1945 
Viil il ii, Tytt oinpuro ja Tytt oin-
niitty (m aantien luona) 1938 
ViiWii, m aantien ojassa T y ttoin-
puron luona 1938 
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1268 
1269 
12 70 
1271 
12 71 b 
12/2 
1272 b 
12 73 
12 71, 
127 5 
127 6 
1277 
1278 
12~ 9 
'1280 
1281 
'1282 
12 83 
128 3 b 
1284 
1285 
12 85 b 
1286 
1287 
Tienhaara 1938, 1945 
Laurila 191, 5 
Sarkkiilii, H einaahon torppa 1 9:J8 
Siirkkiila, L atopuro ( = Tyttiiin-
puro) Sarkkaliin tien luona 1938, 
1948, 1962 
Latopuron ja kansa koulun val. 
metsassa 1962 
Sarkkala, t alon luona j a t alon 
rinneniitylla 1938, 1948 
Sarkkala, pellossa 1938, 1948 
Sarkkalan luona kosteassa not-
kossa 1938 , 1948 
Siirkkala, K orkeahaudankallio 
1938 
Sarkkala, Varpasenniemi 1938 
Varpasennierni , Liitiinlahti (Vie-
kinj a rvea) 1938 
H erra la 1938 
Siirkkiila, Ylimmiiin en Kontio-
lampi eli Sertinlampi, la mmessa 
1 938 
SertiPlammen lansirann a lla, k a l-
liolla 1938 
Sertinlammen pohj oispuolella 
lehdossa t ai niitylla 1938 
Mantilanlamminpuro (Sertinlam-
peen) 1938 
Sertinlammen ja Alimm. K ontio-
lammen valinen puro 1938 
Sertti, Halla-ahon torppa 1938 
Siira la, maantien varr. ·1962 
(Alimm.) K ontiolampi 1938 
Kontiolammen liinsipuolella, 
rinneniity lla 1938 
K ontiola rnmen liinsipuolella, m et-
sassa 19 38 
Tetrisaari (Viekinj arvessa) 194.5 
Viekin p ysakin ja Kuokkakorven 
miikin valillii m aantien varrella, 
m aenrinteella 1938 
'1288 l\iatasvaara, kost ealla puronvarsi-
niitylla Kuokkakorven luona 1938 
1289 Matasvaara, Kuokkakor ven 
miikki (n. 1 km l\1-vaara n r auta -
tieylikaytava lta etelaan) 1938 
12 89 b Koivurinne 1961 
1290 Ma t asvaaran rinteella I 938, 1 962 
1291 Ma t iisvaaran autio 1938 
1292 Matasvaaran t ehtaan a lue 1945 
1292 b Matasvaaran p ysakki 191.5, 1 96 1 
12 93 Linnala 194.6 
1294 Nurmela 194 6 
1294 b K arsikko,Viekinj ar ven rann. 1962 
129ft c K arsikko, talon pihassa 1 962 
I V Vieki A 
1295 Rautatieylikiiytavan luona, Vieki 
-Nurmeksen tienhaa rassa 1938 
'1296 Mustola, Uilosenpuro 1 938 
129; :\Iustola, maantien Yarrella n. ' :, 
km :\Iustolasta etelaar., mal: iri n· 
teell ii ·1 938, I 96 1 
12'!; b :.\fustola, n . Y, km l\Ius tolasta 
et elaan , notkossa 1938 
J 2 98 :\Iustola, talon luona 19:!8, I 94 5 
1299 :\1ustola, H a lla-ahou torppa 1945, 
1962 
1300 Sulkaislampi, lammen itapuolella 
1938 
1300 b ~ieme l ii I 96 1 
J 30 I Sulka islammen lounaisrannalla 
Rantalan luona 1938 
1302 
1303 
1301, 
'1305 
1306 
1306 b 
1307 
130/ b 
1 308 
1309 
13 10 
'131'1 
1312 
1313 
1314 
13'15 
1316 
13 l i 
1318 
1319 
1320 
1 32 1 
1 322 
'1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
Rantala (Sulkaislammen ranna!la) 
1938, 1945 
Hiekkak uopan reunalla Sulkais-
lammen j a maautien viililla 1938 
:Mustola, Sulkaispuron torppa 
1938 
Sulka ispuro (Sulka islammen ja 
Viekinjarven valillii) 1938 
Soinila n k artano 1945, 196 1 
Soinila, Tiepuoli, talon p ihassa 
196 1 
\"iekin kirkonkyla 1945 (400 v .) 
\ 'iekin kirkonkyla, Pappila n 
luona 1946 (400 v.) 
Viekin kansakoulu 1945 (400 v .) 
Viekinjoki (Kirkonkylassa) 1938, 
1963 
Viekinjoen mutkassa, vanh an 
Savipuron maanticsillan luona 
1 945 
Uutela 1945 
Kekaleaho 1945 
Ekyptinkorpi, K ekiileahon tie-
noilla 194 5 
Ekyptinkorpi, \"eneoja n tienoilla 
1945 
Veneojan torppa 1945 
Veneoja (puro) 1945 
L ahdehede Veneoja n \·arrella t or-
p a n a la puolella I 91, 5 
Kannelkoski (Karpala) ·t 945 
Kiirpala, suoniitty Alavan tien 
\·arrella 1 94 5 
Alava, talon Juona 1945 
Kankaala (SiJtayaaran maantien 
Yarrella) 194 5, 1963 
Valkeislammen luona kankaalla 
1 %5 
Viekinjoen Jahteisell ii r anna lla 
Valkeisla=en itapuolella 1945 
Tarkkala 1946 
Ruosmanjoki (kirkonkylassa) 
1938, 1963 
Leppiliin Juona pellossa 1938 
Poromiikin autio (n . 100 m 
UudePkylan tienhaarasta) 1938 
Jussilanvaara (Savolan vaara), 
kansakoulu 1938 
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I :!29 Jussil anvaara, Viilipelto J 938 
13:!0 Jnssilanvaara, K iirkelii 1938 
133 1 Jussilanvaara, Viilil ii (Kopola) 
1938 
I n2 Jussilanvaa ra, Laurila (N iilola) 
1938 
I 333 Jussilanvaaran pohjoispiii-issii, 
kalliolla 1938 
I :l~~ b 
133'• 
1n6 
1337 
1337 b 
133R 
1339 
13ft I 
1342 
1344 
Jussilanvaaran pohjoispiiiissii, 
k al\ion juurella ·19 38 
Koskela (Ruosmanjoen varrella) 
1 938 
Ruosmanjoki, Savolan tien luon a 
1938 
Jokela 1 938 
Savola eli Savolauvaara (Savo-
lanlammen Hi.nsipuolella), talon 
luona 1 938 (300 v .) 
Kuin ede!Hi., rinneniity!Hi (Nar-
dus-niity!Hi) talon l iinsipuolella 
1938 
Savolan la mrnen rannal\a Savo-
lan t a lon kohd al\a 1938 
Savolanlammen pohjois- j a koil-
lisrannalla 1938 
Kohtavaara, korpipensaikossa 
Savolanlammen pohjoispuolella 
1938 
Kohtavaara 1938 
Kohtavaara, Kiekkola 1938 
Riihipuro (Kohtavaara n ja Riihi-
vaara n Yiilill a) 1938 
Pellikka (Kohtavaara n ja Nuuk-
sun valilla). talon rinneniity lla 
1938 
134.4 b P elikka, p ellossa 1938 
1 34 4. c Pellikka, notkossa talon itapuo-
le lla 1 938 
1345 P ellikan etelapuolella notkossa 
•1938 
1 a~; 
I :l 't!> 
I :{',y 
I ~!50 
135 1 
1 352 
I 35:1 
1353 b 
I :354. 
I :l55 
1356 
135i 
1 ~58 
Nalkiivaara (Pellika n ja Nuuksun 
valilla) 1 938 
Kyrii 1938 (270 Y.) 
Kyrii, K yriinlamminniitty 1938 
Kyrii, hiekkasarka!Hi. Uudenky-
la n tien varrella Kyriinniityn koh-
da lla '1938 
Nuuksu, Niittysarkka 1938 
Nuuksu, k ost ealla niitylla Niitty-
siirkan polun varrella 1938 
Nuuksunlamminpuro 1938 
N uuksu , talon pi hall a 1938 (2 iO v.) 
N uuksu, ruispellossa 1938 
Nuuksunlammen pohjoisrannalla 
1938 
Nuuksunlammen itapiiassa 1938 
Saarvanpuro (Nuuksunlampeen) 
1938 
Lahdeaho 1 94 5 
Ilveslammen luona notkossa 
C'udenkylan tien Yarrella 1938 
I :l5\J 
1360 
1361 
1362 
1363 
1 363 b 
1 364 
1 365 
1365 b 
1 366 
136/ 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
'1373 
13i3 b 
1374 
13i5 
1375 b 
1376 
1371 
1378 
'1379 
1380 
1380 b 
1 38 1 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
138; 
1388 
Ilveslampi 1945 
K a lliolla ja k allion juurella Il ves-
lammen luona ·1 945 
1Iurtovaara, Myllylii ·1936, 1946, 
19G:J (vilj . y li 100 v .) 
:i.\Iurtovaara, Myllyla, Koivulan 
torppa 1936 
Murtovaara, Paavola, rinnenii-
t y lla Marjovaaran tien pohjois-
puolella 1 936 
Paavola n t a lon luona 1936, 1 946 
Murtovaara, Vesilasku 1 9 3 6 
Marjovaara, Marjovaaran tien 
varrella 1936, 1963 
Marjovaara, Karkkaisen miikki 
19:36 
Viekinjarven rannalla, Y lii-
Marjovaaran kohdalla 1936 
Ylii-Marjovaara (pelloissa t a i t a-
lon pihalla) 1936 
Murtovaara, t orpa n luona maan-
tien itapuolella, Mylly lan ja Elsi-
lan valilla , 21 Y2 km L ieksasta 
1936 
Samoin, 22 km Lieksasta 19 36 
Murtovaar a, E lsil a 1936 
MurtoYaara, H eiska la 1 936, 1 94 6 
Ala-Marjovaara 1946 
Viekinjiirven r annalla, Ala-
::\Iarjovaar a n kohda lla 1946 
Samoin, pienen puron varrella 
1946 
Y la-Hannola 194. 6 
Ala-Hannola, talon luona, 194. 6 
Vesiojassa, n. )1, km talon itii-
puolella ·1 91, 6 
Viekinjarven r anna lla Ala-
H annola n luona 194 6 
I V Vieki (R uosma) 
Iso Ruokola mpi 1936, 1946 
Pieni Ruokolampi 1 936 
Ruokovaara, Ruokoahon torppa 
1936 
Piilola, maantien luona rinnenii-
t y ll ii 1939 
Piilola, Kaijanlamminpuron var-
r ella 1939 
Parola, Piilolanpuro (maantien 
luona, 18 % km Lieksasta) 1 936 
Kolmisoppi (Putila) 1939 
Putilaisenvaara 1939 
Putilaisenvaaran rinteella, 
lahella Sopenlampea 1939 
Sopenlamminpuro 1939 
Arpalii 1939 
Kansakoulun luona nurmikoll a 
1939 
Kansakoulun tien yarrella 1939 
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1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
I :391, 
1396 
1397 
1398 
I :l99 
I '•00 
1401 
1lt03 
1404 
1405 
1406 
1407 
11, 08 
1409 
14'10 
141'1 
14'12 
1413 
11.11, 
14'14 b 
14 15 
1416 
14 '11 
1418 
'1419 
1420 
'142'1 
1422 
1423 
Kansakoulun liinsipuolella, 
nardus-niityllii 1939 
::\1urtovaara, Louhela 1 94 6 
"Yfurtovaara, Alapelto 19!, 6 
:\Iurtovaara, Kivikkoaho 1 \J!t6 
Murtovaara, Viililii 19'•6, 1963 
Murtovaara, Sorola (Iisakkila) 
194.6, 1963 
Murtovaara, Aputalo (Saarcla) 
1946, •1963 
:\Iurtovaa ra, l\Iiinnikkolii 19',1j 
Ketriivaara, talon luona I 91\ I 
Lieksaim·aara, H onkala 1 939 
Lieksaim·aara, Notkola 1936, 
1939 
Lieksainvaara, Miinnistolii 1 936 
Lieksainvaara, Umpilamminpuro 
1939 
Lieksaiuvaara, Notkola Umpilam-
minsuon laidassa 1936, 1939 
Lieksainvaara, Vastaselkosen tor-
pan luona ja Vastalammen liinsi -
r anna!la 1 9 3 6 
Koukosiirkkii (Lieksainvaaran ja 
Honkavaaran viilillii) "1 939 
Koukosiirk iin ka!liolla 1939 
Honkavaara 1939 
Koukokosken torppa '1939 
Koukokoski, Lampelan torppa 
1939 
Koukokoski, iskalan torppa 19:19 
Kelovaara 1939, '1946 
:\1yllylammen (Myllysenlammen) 
ja Kuivalammen viilinen puro 
1 9:39 
Kuivalampi 1939 
Vastalampi 1936 
Ruosmanjoki, Vastalammen ala-
puolella 1936 
Ruosmanjoki Vastalammen ylii-
puolella 1936 
Ruosmanjoki, Tikkalan ja Kuiva-
lammen vii!illii (Tikka lan tien 
kohda!la) 1936 
Ruosrnan mylly I 936 
Ruosmanjiirvi 1936 
Polvilamminpuro (Polvilanunen 
ja Honka!ammen viilillii). tKui-
kanpelto*-nimisen kivikon y lii-
puolella 1936 
Kuikanpellon kohdalla 1939 
Polvilamminpuron sivuhaarassa, 
Kuikaupellon luona 1939 
Polvilamminpuro, Kuikanpellon 
alapuole!la 1 939 
Polvilamminpuro, heti Honka-
!ammen yliipuolella '1939 
Polvilamminpuron varrella (itii-
puole!la) liihteisell ii paikalla, Kui-
kanpellon a lapuolella 1 9:l9 
I \24 
1425 
1426 
1421 
I '•28 
1'.29 
1430 
'1431 
14 32 
1433 
1434 
'1434 b 
14 35 
1436 
143/ 
14 38 
1439 
1 '•39 b 
14 39 c 
'14 39 d 
141,0 
1441 
'1444 
1445 
1445 b 
14ft 6 
144/ 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1452 b 
llt52 c 
1453 
14 54 
Honkalammelle ,·ieviin polun ,·ar-
rella kankaalla , liihellii Poh·i!am-
menpuroa 1939 
Honkalampi 1939 
Honkalammen tammi , padon luo-
na tai padon alapuolella 19:l9 
Kuikkalamminpuro 1939 
Honkalammen itiipuolella kor-
vessa 19:l9 
Riihivaara 1939 
Rauhala I \!'.6 
\"akkala 19', 6 
Akselin,·aara 19'•6 
n · l "ieki (Siltavaara) 
Hunrovaara I 938 
Huuro, talon luona rinneniityllii 
1938 
Huuro, ruispellossa 1938 
Nardus-niityllii Huuron talon 
eteliipuolella 1 938 
Kuivalla aholla Huuron talon 
lounaispuole!la 1938 
:\Iyllylii 1938 
Iisakkilam·aara 1938 
Honkala, talon luona 1938, 1945 
Honkala, kostealla sammaleisella 
nardus-niityllii talon lounaispuo-
lella 1938 
Honkala, nardus-niityllii talon 
itiipuolella I 938 
Honkala, metsiissii 1938 
Repola (ent. Ne,·ala , Siltalammen 
luona) 1938 
Repolan pohjoispuolella niityllii 
1938 
Siltalampi I Y38 
Repola, Lassilan autio (rinne-
niitty Repolan ja Lehmivaaran eli 
Karjalan viilillii) 1938 
Iisakkilan autio (Repolan-Lehmi-
vaaran polun varre!la) 1938 
Lehmivaara (Karjala). ta lon 
luona 1938 
Lehmivaara, Kotilaan vieviin po-
lun varrella 1938 
Kouko-aho 1938 
Kotila 1938 
Kevala 1938 
Kiertiijiivaara 1938 
Sammaleinen nardus-niitty Kier-
tiijiin ja Sapattilan viilillii I 938 
Sapattila 1938 
\"anhala, ruispellossa '1938 
Vanhalan luona metsiissii 1938 
\"anhala, kostealla rinneniityllii 
talon eteliipuole!la 1938 
Kyytt6puro 1938 
Lantakankaan reunassa, suon lai-
dassa 1938 
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1455 Hirsikangas (Uudenky liin p olun 
varrella) ·1938 
1456 Hirsikankaan luona suossa 1938 
1457 
1458 
1459 
H60 
'14 61 
1462 
'1463 
14 64 
1465 
14.66 
1468 
1469 
'1469 b 
1469 c 
1470 
V Kontiovaara 
Lakiaho, R aavanpuro (K 2/ 19/ 
320) 1938 
Lakiaho, Raavanlampi (Rauyun-
j iirv i) 19 38 
Lakiaho, Raavanlammen luoteis-
piiiissii, korvessa (K 2/ 19/3 20) 
19 38 
Lakiaho, Raavanlammen koillis-
r annalla 1 9 3 8 
Lakiaho, rinneniitylla 1938 
Lakiaho, notkossa talonlansipuo-
Iella (K 2/ 19/3 76) 19 38 
Lakiaho, Aalto la ·1938 
Aaltolan etelapuolella, Raavan-
lammelle pain v iettavall a kos-
tealla lehtoniity ll a 1938 
Lakiah o, Rautaportinkallio (K 2/ 
19jt. 30) 1 938 
Lakiaho, Rautaportinkallion 
e t eliipuolella, pienen vesilammi-
kon rannalla 1938 
R a utaportinkallion ja Polvilam-
men valilla pien essa suolammessa 
tai sen rannalla (K 2/ 21 /5 67) 1938 
Kalmajarvi (Kalamalampi) e li 
Ristij iirvi 1938 
Kalmajiirven itaiseen lahteen 
pohjoisesta laskevan puron , -ar-
r ella su olla 1 938 
Kuin edella, metsassa 1938 
Kuin edella, purossa 1938 
Kalmajarveen idiistii tuleva puro 
1938 
14.71 Kolkanvaaran pohjoisrinteellii, 
korventapaisessa, edellamainitun 
puron etelapuolella 1938 
14 72 Kalmavaara, Murheenrinne 1938 
1472 b Suontaus 19 60 (300 v.) 
14 73 Kalamajoki (Kalmajoki ) I 938 
14 74. H einavesi (Murtojiirven ja 
Kalmajarven valilla) 1938 
14 7 5 H einaveden koillispuolella miiki-
rinteella 1938 
14 75 b Larinvaara (Oinola) 1960 (300 v. ) 
1476 i\Iurtojiir vesta Heinaveteen Ias-
kevan puron (ojan) varrella 1938 
1477 Murtoj arvi (hiekk.) 1938 
1478 Pienen korpipuron varrella Erk-
kalan ja Heinaveden viilillii 1938 
14 79 Kalliolamminsuo (maantien ,-a r-
rella) 1 934 
14 79 b Mantyla 1948 
14 79 c Koivula 1948 
1480 Harkola (Ryynala) 1938, 1960 
(300 v.) 
1480 b 
11.81 
1482 
148 3 
1484 
'l4 85 
1486 
H S/ 
14 88 
14 89 
1490 
14 9 1 
1 t, 91 b 
1 492 
14!!2 b 
1493 
1493 b 
14.93 c 
1494 
1494 b 
Turula ·1948 
Notkola 1934 , 1 938, 194.8, 1960 
(300 v.) 
Hangasjarveen laskevan Mylly-
puron varrella 1938 
Iso Hangasjarvi 1938 
Ison H angasj arven pohjoispaan 
lansirannalla 1 938 
I son Hangasjarven etelapaassa, 
korvessa 1 938 
I son Hangasjarven ct elapu olella, 
kankaalla t 938 
Notkolasta I son Haugasjarven 
e t elapaahan vieviin polun varrella 
1n8 
Hangasjarvenpuro 1938 
Pieni Hangasjarvi 1938 
Raskulamminpuro (Sulkujoki) 
1938 
\"ene-Rasku 1938 
Sar vivaara 1960 (vilj . 60 v. ) 
Suomu , Surkanlamm inpuro (K :lj 
38/'1!.30, 14!,0) '1938 
Ahopuro 1 960 
Suomunjarvi , kaakkoisrannalla 
(K 3/ 39/1501-1503) 1938 
Suomun jarvi, lounaisr annalla 
(K 3/38/1427) 1938, 1962 
Suomunjarvi, la nsirannalla (K :; / 
35/ 1229) 1938, 1960 
Suomu , MVT 19 38 , 1960 
Patvinsu o 1960 
1495 Suomu , Kaunisniemen kangas 
1938 
H 95 b Surkan vaar a 1960 
1496 Puro Suomun MVT:n lansipuo-
lella (K 3/35/1223) 19 38 
14.96 b Sihvonlammen lansipuolella 
(K 3/3 5/ 1228) 1960 
1497 Snomunj oki 1938 
14. 98 Suuri Alainen (Suomunjarvev it i\-
puolella) 1 9 3 8 
1499 
1 ~00 
1501 
1502 
1503 
1503 b 
1504 
!" Kitsi 
Piiloniemi i\IVT ·1938 
Piiloniemi, Suola mminpuro (Suo-
munj. polun varrella) (K 4/ 52/ 
2167-2'169) 1938 
Piiloniemi, I so- Pi ilon i tiipaassa j a 
Piilojarvien viilisessa salmessa 
'1938 
Piiloniemi, lettomaisella rantanii-
tylla Ison ja Pienen Piilon vali-
sell a kannaksella (K 4/52/ 2142) 
1938 
Pieni Piilo 1 938 
Iso Kangas-Piilo (K 4. / 51 /1890-
1891) '1962 
Palkinjoessa, Piilon y lapuolella 
1938 
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1505 
1506 
150i 
1508 
1509 
1510 
1 51 1 
1512 
15 13 
15 14 
'1515 
'1516 
1517 
1518 
15'18 b 
'1519 
•1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1525 b 
1526 
1526 b 
1527 
1528 
1528 b 
1529 
1530 
1531 
1532 
P iiloniemi, K alliolampi (Paha-
k alanj arven a lapuolella ) 1938 
K a lliola mmen la nsipuolella k an-
k aalla (K 4/46/ 1 '133) 1938 
H ovinvaara, H ovila (Suuri 
H am a ravaara) 194 6 (300 v.) 
H ovin vaara, Autio 1946 (300 v .) 
H ovin vaara , Mattila 191.6 
H ovinvaara , Manty la ·J91o6 
H ovim·aara, Veikkola 1946 (as . 
·12 v.) . 
H amaravaara (Pieni H a ma ra-
vaara) 19lt6 (as. 300-400 v . ?) 
P aalikkavaara 1946 (as. y li 100 v.) 
P urossa ja notkossa, Paalikka-
vaarast a pohjoiseen 1 9lo 6 
Syvalampi 194 6 
Mohkyrinpuro ·J946 
Pah ak alanj a r vi (K 4/46/1031 b) 
1938 
Saarij arvenpuro (P a hak alan-
ja rven la nsipuolella (K 4/1•6/1025 , 
1031 b) 1938 
Saarij a rvi (K 4/ 4 7/ '1220) 1962 
Ahvenlampi (K 4/ 45/ 849) 1938 
Ahvenlammen it apuolella k a n-
k aalla (K 4/ 45/ 849 a) 1938 
H a uta-Perlukka la mpi (K 4/45/ 
784) 1938 
H auta-Perluka n j a Rnoho-Per -
luka n valisen puron varrella 1938 
H anta-Perluka n lansipuolella 
m e tsassii (K lo/ 45/7 84 b) 1938 
Luotovaara 194 6 
I so Aitalampi (K lo/ 42/ 274-2?6) 
1946 
I son Aita lammen et elapuol. 
suossa (K 4/49/1487) 1962 
Pitkiija rven ja I son Aita lammen 
viililla (K lo/42/239 a) 1946 
Pienen Valkea!a m men lansir an-
na lla (K 4/4 9/14 93) 1 962 
Pienen Valkealammen pohjois-
r annalla (K 4/ 42/275-280) 1946 
Pi tk aj ar ven salmi, j ar vessa t a i 
jar ven itapuolell a k ankaalla 
(K 5/60/648 ja 5/ 56/11t 7) 191o6 
Lus ikkasuo Pitka jar ven lounais-
puolella , suossa t a i suon la idassa 
hiekkasarkiilla (K t, fto9/ 1529, 
•1592, 1515) 1962 
Pieni Manty j arvi (hiekk.) (K 3/ 
28/ 54-55) 1936 
Suuri Mantyj a r vi (hiekk.) (K 3/ 
28/30- 3'1) 1936 
Ri tovaara, Valkealammesta Suu-
reen Manty j ar veen lask eva p uro 
(K 3/28/30 c, 53) 1936 
Va!kea!a mminpuron varr . suossa 
(K 3/28/53) 1936 
1533 
'1534 
1535 
1535 b 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1540 b 
154 1 
1542 
1543 
1545 
1 51o5 b 
1546 
154 7 
'151o8 
1549 
1550 
155 1 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1561 
Yalkealampi (K :l/28/3 0 c, 50) 
1936 
I so Ri tojan ·i (L 6/ 109/!t92, 494) 
1936 
Ri to,·aa ra, kankaalla (L 6/109/ 
491o} 1936 
Ritoyaaran t a lon etelapuolella 
pellossa Ritoja r ven r anna lla 
(L 6/109/496) 1936 
Luonnonniityllii I son Ritoj ar ven 
k oillisp aassa (L 6/109/491-492) 
1936 
! son Ritojarven koillispaahiin 
(Verkkolammesta y.m.) laskevan 
puron Yarrella, 2 km R itovaarasta 
pohjoiseen (L 6/ 109/487) ·J936 
Edellamainitun puron varrella 
olevan vanha n myllyn luona 1 936 
Koskutkon ·enpuron varrella Pal-
kin vaaran t ien kohdalla (K 4/ 44/ 
520-521) 1946 
Palkinvaara, rnaan tien varrella 
k ankaalla t a i hiekkasarkallii 
(K 4/44/549, 55 1) 1946, 1962 
Palkinvaar a, P urnusuo (K 4/44 / 
54i) 1962 
Palkinvaar a, ta lon luona 1946 
YarpoYaaran lounaispuolella, kos-
teassa notkossa I 9't i 
\'arpo,·aara, talon luon a 1946, 
194i {150 ,.,) 
Loso, Sotakangas (P iiloniemen 
polun varrella) I 938 
Loso, rinneniitylla 1938 
Loson ta lon pihamaalla t ai pel-
loissa 1938 (250-300 v.) 
Yarpovaar a n i t ar inteella 1938 
Yarpojar d (Yarpolampi) 1938, 
1946 
\ ·arpopnron y lapaassa lettonii -
tylla, lahella Yarpojan ·ea ·1938 
Varpopuron ya rrella maan t ien 
etelapuolella (tai pnrossa) 1938 
Varpo,·aara, Rajasuo (Loson poh-
joispuolella) I 938, 194 6, 1 94? 
Kuikka!ampi (Palkinjar ven lansi-
puolella) 1938 
Palkinjoen y liipaiissa 1 938 
Ikola 1938, 1946 
K ansakonlnn luona 1938, 1946 
Karjusen autio, Heikkiliin ja 
Ikolan viilill ii 1938 
Viiattruiinyaar a eli K itsinniemi, 
rinneniitylla 1938, 1946 (300 v.) 
Kitsinniemi, ruispellossa 1938 
PalkinjarYi 1938 
Palkinjiirnn etelapuolella, suolla 
1938 
Heinapnro (Palkinjarveen) 1938 
Hnllarinniemi 194 6 (30 0 v.) 
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'15&2 Hullarinniemi, Palkinjarven r a n-
nassa 1 946 
1563 Hullarinniemi , kost ealla niitylla 
Kitsinlammen et elapaassa 1946 
1561, Kitsinla mpi 1 9'o6 
'15 65 
'1566 
1567 
1568 
'1569 
15/0 
157 1 
1 572 
1573 
1515 
1576 
15/i 
1580 
158 1 
1582 
1583 
'1585 
1586 
1587 
V L ieksa (Karsikko & R iipsy) 
Kiilj iinvaara n (Vaskikallion) ita-
rinteellii k a lliolla 1938 
L ehtorinteella, Vaskikallion a la-
puolella 1938 
Porolammen puron varrella, K iil-
j iinvaaran ja Poroyaaran viililJa 
(L 6/103/ 18·1) 1938 
K a rsikko, Kuikka vaara 1 94 8 
Karsikko, K a rsikkovaara (Kois-
tinen) ·1 94 8 
Paa-Karsikkovaaran lahteisell ii 
rinteell ii 1 94 8 
Ritosarkkii (L 6/ 103/ 156) 1 93~ 
K ylki vaara, Kylkisuo 1938 
Kylkipuro (Pien en Ritoja rven 
Juona) 19 38 
K ylki vaaran rinteellii, maantien 
luon a (L 6/'10 5/ 305) 1938 
i\Iajavaara 1938 
Porovaara (L 6/ 103/ 183) 1938 
Pienen Ritojarven etelapaahan 
liinnest ii Jaskevan puron yarrella 
(L 6/ 1 03/ 192) 1938 
Pieni Ritoja r v i (L 6/ 103/ 156 d, 
193) 1934 , 1938. 
Pieuesta Ritoj an ·est ii H aarajar -
Yeen Jaskevan puron (Ulkka-
puron) y lavarsilla 1935 
Kontiovaaran tien varrella, hiek-
k asarkilla Haaraja rven tienoilla 
(Ulkkasarkat ) 1931,, 1938, 1960 
Puron varrella, n. Yz km Pienen 
Ritojiirven pohjoispiiiin lansipuo-
lella (maantien ja Porolammen 
valilla, (L 6/103/ 167) 1938 
Porolampi (Pieneu Ritojarven 
liinsipuolella (L 6/ 103/ 181) 1938 
Vangonvaaran pohjoisrin teell ii 
(R apsyn vaaran etelapuolella) 
(L 6/ 101/ 66) 1936 
Purossa, Vangonvaaran ja 
R iipsynvaaran valissii 1936 
R apsynvaara, talon Juon a 1 936 
R apsyn vaaran Jehtorinteella 1936 
R apsynvaara, rinneniity ll ii talon 
Hinsipuolella 1936 
'1587 b R iipsyn vaara, talon itapuolella 
1936 
1588 
1589 
Hirvi\·aara, k ansakoulun Juona 
1936, 1945, '1948 
Hirvivaaran pohjoisrinteellii, la-
hellii Pitkajiirven rantaa (korkein-
1590 
159 1 
1592 
1593 
15% 
1595 
1596 
1 59/ 
1 598 
1599 
1600 
160 1 
1602 
1603 
'1605 
1606 
160i 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
16 13 
16 14. 
1615 
161 6 
t aan Y2 km j a rven Ja nsipiiast a) 
1 936 
Hirvivaara, Mustola, k ansakoulun 
Ja nsipuolella 194 5, 191, 7 
Hirvivaar a n ja Sikovaaran valilla, 
Ja hellii Pitkaj arveii 1936 1 94.5 
lkkapuro, H aarakosken varrella 
(Haa ra vaaran kohdalla) 1945 
Ulkkapuro, Haaravaaran tien 
luona 1 945 
Haaravaara ·1945 
Suo K a rsikon j a m aantien valillii 
1%8 
Sulamonla mpi 19-18 
Sulamonpuro 1 9to5 
K ontiO\·aara n tien varrella, siir-
k ankatkeam a n (ja purot ammin) 
kohdalla , Haaravaaran Jansi-
puolella 19 3 5 
Ulkkapuro, Sep ankoski (n. 3 km 
H aara j iir vest ii a laspiiin) 
K ontiovaar a n tien lansipuolella, 
Ulkkasalmesta n . 1 km et eliiiin 
1 91, 5 
H onkilampi (Onkilampi ?) 1936 
Honkipuro 1936 
Ulkkapuron varr . Y2 - ·l km K or-
keakosken yliipuol. (Niilmii-
vaar a n ja ::\la ksimO\·aar a n viil. ) 
1961 
Ulkkalammet ja Ulkkasahni, 
K ontiovaar a n tienhaar an etelii-
puolella (n . 1 km) 191o8 
H attuvaar an m aantien varrella, 
la hell ii Kontiovaaran tienhaaraa 
1 936 
Ulkkapuro, K ontiovaaran tien-
haarasta n . I km Lieksaan p ain 
1936, 1948 
Pienen sph agnum-r anta isen Jam-
men rannalla , liihell ii K ontio-
yaaran tienhaaraa 1936 
V S ikovaara 
Riuttajiird 1936 
HeiniiYaara, Riutankallio 
(Riuttajarven NO-r a m1. ) 1936 
Heiniivaara 1936 
Riutta j iirven ja Petronlammen 
Yalinen puro 19::!6 
Petronlammen it iipiiiissii Jammen 
rannalla j a Hanhijoen suulla 1936 
Hanhijoki, Koiteroisen alapuoL 
1936 
Hanhijoen yarr . Heiniivaaran 
polun alapuol. 1936 
Kohtavaara, Koiteroinen 1936 
Koiteroisem·aara (Koitereen-
,·aara) 1936 
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16 18 
'1619 
1619 b 
'1620 
1621 
1622 
'1623 
1624 
1625 
1 626 
162/ 
1628 
162!) 
1630 
'163 1 
1632 
1633 
1631, 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
161. 1 
1642 
1643 
1643 b 
1644 
1645 
1646 
'164 7 
1648 
1649 
1650 
1651 
Koiteroisenvaara, Verkkolampi 
1 936 
K ohtavaara, Rusala 1936, '1946 
Kiekkola, Alapiha (Vanhala), 
pihassa 1946 (>150 v.) 
Kiekkola, Vanhalan luona not-
kossa 1 936, '1946 
Kiekkola, YHipiha 1936, 194.6 
Kiekkolan ja maantien viil. pu-
rossa ja Yliipihan luona notkossa 
'1936, 1 946 
Uramolampi 
:\Jiimminen '193ti 
Laskulampi (Pitkiij iirven itiipuol. ) 
1936, 1946 
Laskulammen ja Pitkiij iirven vii-
lissii 1 936 
Pitkiijiirven itiipiiiissii 1936 
Pitkiij iirYi , Hirvivaaran kohdalla 
1936 
Hanhivaaran ja Hirvivaaran vii-
lill ii, Pitkiijiirvesta lask evan pu-
ron varr. rantasuolla '1 936 
H anhivaara, et eliiisen talon rin-
n eniity!Hi 1 936 
Hanhivaara, pohjoinen t alo 1936 
H a nhivaara, Pirttilampi 1936 
Hanhivaara, Suursuon itiila idassa 
(Hanhivaaran itiipuol. ) 1936 
Saunavaaran itiirinteellii 1936 
Saunavaaran N-puol. (n. 1 km) 
metsiissa 1936 
Honkavaara 1936 
Kuusela 1936 
Kuuselan ja T ahvolan viilinen suo 
1 934 
Kilpeliiinen (II-III), Keskitalo 
1 936, 1945, 19lt7 (250-300 v.?) 
:'1-Iuikkula 1936, 1945, 1948 (250 v. ?) 
P ellonpaa (Kilpelii I ) 1936, 1 91,5, 
1947, 1948 (250-300 v.?) 
\ aaluvaara 1946 
Tervalampi '194 6 
Kiekkola, Rinteelii 1946 (as . 9 v .) 
Kiekkola , liihteinen kost eikko 
Rinteeliin luona 1946 
Kiekkola , Selanne 1946 
Kiekkola, Alatalo 1946 
Kiekkola, P iiivolii 1946 (vilj . 
1933-) 
Kiekkola, P aivoliin ja K ohtayaa-
ran viililla •J 94 6 
Kiekkola, Kohtavaara, K oiYu-
m iiki 1946 
H anhijoki, maantiesillan luoua 
1 936 
Verkkolampi, maantien luona 
1936, 1961 
Verkkolammen itiirannalla, liih-
t eisella paikalla siirkiin juurella 
1936 
'1652 
'1652 b 
1 653 
'1653 b 
1655 
1656 
1656 b 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
'1662 
'1663 
1 664 
1 665 
1665 b 
'1665 c 
1666 
'1667 
1668 
1669 
·16 ;o 
16/0 b 
16/0 c 
16/1 
1672 
1 673 
1674 
1675 
16/6 
1677 
16/8 
16/9 
16/9 b 
1680 
1681 
K elta!ampi 1 936 
K elta lammen luona siirkiillii 1936 
Likosuo (Keltalammen ja Kiek-
kolan v iilill ii), suossa 1 936 
Likosuo, (kuin edellii) suohau-
doissa 1936 
Ahvenlampi (Salmij iirven et elii-
puolella) 1936 
Salmijiirven mutaisella eteliiran-
n alla tai jiirvessii 1936 
Salmijarven ja Viilijiirven viilillii 
suol!a (lettoisella rannalla) 1936 
Kuin edell ii, suolammikossa 1936 
H oyrysen rannalla ja mutaisel!a 
lammenpohjamaalla Hoyrysen ja 
Viisikkojiirven viilillii 1936 
Yiisikkojiirven eteliirannalla 1936 
Valkealampi '1936 
V Siikavaara 
Pahavaaran kalliolla Hanhijoen 
luona 1936 
H anhijoki, Pahavaaran tammin 
(padon) kohdalla 1936 
Pahavaara, t alon rirmeniityllii 
1936 
Pahavaara, torpan luona 1936 
Riihivaara 1936 
Siikavaara, talon lnona 1936 
(200 v.) 
Siikavaara, rirmeniityllii 1936 
Siikavaara, kalliolla 1936 
V H attuvaara A 
Tialanvaara (Tialan a utio) 1939 
Tialanvaaran tienhaarassa maan-
tien luona 1939 
Tialanvaaran j a H einiivaaran vii-
lillii vaaranrinteellii 1939 
Heiniivaara (Tialan liinsipuolella) 
1939 
Alavaara 1939 
Salmivaara 191,5, 194 i (200 v.) 
Salmivaara, vastapiiiitii olevan 
mokin pihassa 1946 
Karpanvaara 1939 
Laitila ·1939 (yli 200 v.) 
!kola (Mikkola) 1939 (300 v .) 
HO\'ila (Hiikkilii) '1939, 194 7 
1\Iata-aho, Porkkala 1939, '1947 
Mata-aho, R iisiilii 1 939, 194 7 
l\Iyllykangas '1939, 194 7 
Yl. Osuusliikkeen luona 1936 
:\Iaantien varrella Osuusliikkeen 
ja kansakoulun luona 1936, 194 6, 
194/, 1961 
K . l km Lehmivaaraan pain 196 1 
Lehmi>aara, Porosiirkkii 1936 
Lehmivaara, Porolampi 1936 
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1682 
168:l 
16!!'• 
1681, b 
1685 
1686 
'1686 b 
168? 
1688 
1688 b 
•1688 c 
'1689 
1690 
Lehmh·aara, Ahola, maantien vie-
r ellii rinneniity!Hi 1936, 191o6, 
191o/, 194.8 
Tienhaa ra 1939 
Lehmivaara, ky latien varrella ta-
lon ja m aantien valilla, ojassa 
1936 
Kuin edella, rinneniitylla 19 36 
L ehrnivaara, t alon luon a 1 936, 
194 6, 194. 7 (150 v .) 
Tien varrella Lehmivaarast a n . 
7'2 km-1 km Merilanvaaraan 
p a in 1936 
Paivarinne 1946 
Merilanvaara, Murroolampi 
(Merila nvaaran et elapuolella) 
1936 
Merilanvaara, talon luona 1936, 
1939 
Merilanvaara, kostea lla rinne-
niitylla t a lon k oillispuolella 1936 
Merilanvaara, m etsassa 1936 
Merilanvaara, Sammakkolampi 
(t a lon koillispuolella) lammessa 
t a i suossa 1936, 1961 
Puronotkossa Saravaaran ja Meri-
lanvaara n valilla 1936 
1690 b Suossa Merilanvaaran luoteispuo-
lella 196 1 
169 1 Saravaara, Merilal1\·aaraan vie-
van polun varrella 1939 
1692 Saravaara, talon rinneniitylla 
1939 
1693 Saravaaran ja Kuplavaa ran vali-
sen polun varrella 1939 
1694 Kuplavaara 1939 
'1695 Kuplavaara, Kuplalampi 1939 
1696 Kuplavaara, Kuplavaaralta Mur-
roonpuroon laskevan lahdepuron 
varrella 1939 
·1697 Kuplavaara n ja K ontiovaaran 
valilla (L 3/45/140 1-141 0} 1939 
1698 Kontiovaara (L 3/1•6/ 1455-1460} 
1939 
1699 Selkola (1 akaselkola) (L 3/44/ 
1245} 1939 
•J iOO Selkola, Sorveislampi 1939 
·J 701 Selkola, Murroovaaraan vievan 
polun varrella 1939 
1 702 Murroovaara, Sorveislammesta 
Murroonlampeen laskevan pienen 
puron varrella 1939 
1703 Murroovaara 1939 
1 704. Murroovaara, H atunkylaan vie-
van tien varrella 1939 
1704. b Murroovaara, Alimm. Murroon-
lammelle vievan polun varrella 
1939 
I 705 l\Iurroovaara, :\Iurroonjoki 1939 
1706 :Murroovaaran ja Kakkisenvaaran 
valilla, vaaran rinteella 1939 
1 /0i Puron varrella, K akkisenvaaran 
j a Murroovaaran valilla 1939 
1/ 08 K akkisenvaara (Mattila) 1939 
I i09 Kakkisenvaara, Neitijoelle vieYan 
polun varrella (L 3/39/1 000} 1939 
I i 10 Kakkisenvaara, Suuren Neitijoen 
a la juoksun lansi-puolella korpi-
r a me ikiissa (L 3/39/999) 1939 
·J 'i 1 1 H einavaara (Merilanvaaran ita-
puol. ), Riihipet a jikkii (L 5/ 72/ 44.4 
b) 1939 
1 712 H einavaaran polun varrella, puro-
notkossa (L 5/ 72/ 4 99 ja 72/502 
yaJ.) 1939 
1 'i 13 Merilanvaaran j a Heinavaaran 
vhlisen polun varrella la hempana 
Murroonlampea (L 5/72/454} 1939 
I 'i 14 Merilanvaa r an ja Heinavaaran 
valisen polun varrella kankaall a 
(L 5/?2/502} 1939 
1/15 H einavaara, H einalammen et ela -
puol. korvessa (L 5/7 2/ 505 - 506} 
1939 
1 ?1 6 H ein avaara n juurella koryessa 
(L 5/74/585 - 71 j to09) 1939 
1 71 / Heinavaaran kupeell a (L 5/ 74 / 585 
a) 1939 
1? 18 Heinavaara (Merilanvaara n ita-
puol.). talon rinn eniity lla (L 5f it•f 
585 b) 1939 
1; 19 H ein avaar an etela-puol. (L 5/ 73/ 
54 9) 1939 
1720 H einavaara , Louhilamminvaara 
(L 5/ 73/ 562 a) 1939 
1 7 21 Heinavaara, Louhilammen lou-
ltikko 1939 
1/22 H einavaara, Louhila mpi (H eina-
vaaran ja Tie-Uramovaaran va-
lilla) (L 5/7 3/543} 1939 
1723 H e inavaara, Loultilamminpuro 
(L 5/7 3/563) 1939 
1121, T ie-Ur a mo \·aaran j a Loultilam-
men valilla 1939 
1/25 Tie-Uramovaara (L 5/73/ 509, 513) 
1939 
172 6 ramolampi (Tie-Uramovaaran 
etela-puol. ) (L 5/73/508} 1939 
·1 72 7 Tie-Uramovaar a n ja maantien va-
lilla suossa (L 5/72/491} 1939 
172 7 b Tie-Ur amovaaran ja maantien 
valilla korvessa 1939 
1/ 28 Pieni Uramovaara, tien varre.lla 
metsassa 1938 
1729 Pieni Uramovaar a, Kuplavaara 
(L 3fto8/ 1651, 1670) 1936, 1938 
1 730 Pieni Uramovaara, Kuplapuro 
(L 3fto8/1638, 1650} 1936 
1 /3 1 Pieni Uramovaara, Saunasuo 
(L 5/i0/261-266) 1936 
I /32 Uramovaara, talon luona 1936 
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t /33 U r amovaara, Uramonlammen ita-
puolella suossa 1936, 1938, 1961 
1734 Ruunaanjarven etelapiiiissii, 
Itkiiinka nkaan luona 1936, 196 t 
1734 b Ruunaa nj a r ven et e liipiiiissii, 
S uurj oen suulla 1961 
1 735 H enuninvaara 1 938, 1962 
'l73fi H emminvaa ra, H emminpuro, 
H emminla mmen alapuolella 
(L 5/ 16/ 729, 758) 1938 
1 ;:~; H e mminvaa ra, S iirkiinjoki (L 5/ 
69/ 240, 25 1) 1938 
I ;3; b Siirkiinj oki (L 5/ 16/ 723) 196 1 
I /37 c Siirkiinjoki (L 5/ 75/ 67 1, 682) h eti 
Siirkkiila mmen a lapuolella 1 96 1 
1/:!8 H ernminvaara, S uurjoki (L 5/ 69/ 
2l.2-2 1t 7) 1938 
I /38 b Siirkkiilammet (L 5/ 75/ 682) 1 96 1 
I /:!9 H e nunim·aar a, K yronsarkk ii 
(L 5/ 69/ 1 92-5/ 75/ 612) 1938, 196 1 
I J:l9 b H emminvaara, Salpuul a mme t 
(L 5/1 0/ 32'•) 1961 
I ;r,o H emminvaara, Maitopuro (L 5/ 
70/ 313, 280) 1938 
1/t,Q b Suurvaara, torpan autio 196 1 
V Louhivaara 
1 /4 1 Pallosenvaa ra, t alon !uon a I 9.\.6 
1 /41 b Pallosenvaar ast a Yt km pohjoi-
seen , korvessa polun varrella 
(K 5/ 68/ 1802) 1946 
1/4 1 c-
1 /ld d Pallosenvaarasta Yz-%. km k o il-
liseen polun v a rrella k a nkaalla 
(K 5/ 68/ 180t, , 1153) 1946 
1/41 e Pallosen vaar a, N iiiit iipuron e t elii-
puolella korvessa (K 5/ 68/'1 /48) 
'I 9 1t6 
1742 Niiiitavaara 1 9!, 6, 1962 
1742 b Niiiit iivaaran itiipuolella 1946 
1/42 c Niiiit iivaara, \' iiiir iilamminpuron 
varrella (K 5/ 69/ 182 i) 1 91, 5 
1743 Niiiitiivaa ran ja Ilomant s in Pallo-
sen vaara n viilisen p o!un varrella 
1946 
1 /44 Niiiitiipuro (K 5/ 68/ 173/- 1/48 b) 
1946 
1744 b Niiiitiipuron pohjoispuolella k a n-
kaalla (K 5/ 68/1 739) 1946 
'1745 Pallosenvaara, Myllyaho (K 5/ 64/ 
1403) 1946 
1 i 45 b-
1 745 c Myllyaho, kankaalla , m et siiiin 
hakatusta rajasta Yz-1 km poh-
joiseen (K 5/64/1401 b) 1946 
'1 745 d My llyahon ja Paloka nkaan viilillii 
korvessa (K 5j6t, j 1395) 1946 
1 /46 P a llosen vaar a , Palokangas (K 5/ 
64 / 1335) 1 9!,6 
1 /47 
1 /4 7 b 
1 /48 
1 /48 b 
1 ; t, 8 c 
l /49 
1 /50 
1750 b 
175 1 
1/5 1 b 
1/51 c 
l /52 
I /52 b 
1152 c 
1 752 d 
1/53 
1 /54 
1 75 ', b 
1155 
I /55 b-
Ukonjoki (K 5f 6t, f 1300) '1 9!t 6, 
1962 
Pitkiij iirven k aakkoispaiissa hiek-
k asarka lla liih ellii U konjoen sil-
t aa (K 4/ 49/ 1618) 1946, 1962 
Pitkiinjoki (K t, jt,9f 1612) 19!, 6 
J okilampi (K 4/ 49/ 1612) 1946 
Hukkalampi (K 5/ 60/ 785-/86) 
19lt6 
Uk onj iirven lounaispuolella (K 5/ 
69/ 1846 a, 1St, 7) 1946 
l.)konj iirven e t e liipiiiissii (K 5/ 69/ 
1849) 1946 
Ukonj iirven itiipuolella n otkossa 
(K 5/ 66/ 1 596) 1946 
Korpivaara (K 5/ 61 / 1103 a) 19!,6 
K orpivaaralta tule\·an puron var-
r ella (K 5/ 67/ 168 3, 169/) 19', 6 
Korpivaaran ja Ruokojiirvcn vii-
lill ii 1946 
Ruokojan·i (K 5/ G 7/ 1623, ·t 656) 
1946 
Ruokojan·en lounaispuolella , 
suossa (K 5/ 66/ I 580) 1946 
Pesonpuro (Pesii!amminpuro) 
(K 5/ 66/ 1 688) 1946 
Pitkiikangas (K 5/ 66/ 1588) I 9 '•6 
H aapaj iir\"i (K 5/1 2/ 229/-2298) 
'I 946 
Haapa ,-aara 1946 
Ruokojiirvelle vieviin p o!un var-
re lla , Yz- 1 km Haapavaarasta 
1946 (K 5/ 63/ 1254) 1946 
H aap avaarasta 1 !-'2 km Ruoko-
jan·ellepiiin (K 5/ 63/ 1285- 128/) 
19't 6 
Polun varrella, S irkkavaara-
H aapavaara, n. 2 km H aapavaa-
r asta, 19 ',6 
1 /55 c Kuotiinjan·en itapuolella polun 
,-arrella Sirkka ,-aara - H aapa-
vaar a , noin 5 ja 6 km Sirkkavaa-
r asta (K 5/ 59/ 634 tienoilla) 1 946 
1 7 56 \ "anka nj iin ·i (K 5/ 57/ 192, 2~2. 
23 '') 1946 
I /56 b \"ankanjiirven liinsipuolella, met-
siissii (K 5/ 57/ 188, 196, 235) 1946 
1/56 c Porolammet (\'ankanj iir ven etelii-
puol.) (K 5/ 57/ 275) '1946 
1157 Sirkka\•aara, Riihilampi 1946 
'1758 Sirkka\·aara, H aapavaaran polun 
varrella Yt km Sirkkavaarasta 
1946 
1758 b S irkka,·aa r a , E limoj iirven liins i-
puolella k ankaalla (K 5/58/ 358) 
1946 
1758 c Elimojiir ven lounaispuolella k an -
k aalla t ai k orvessa (K 5/58/ 358, 
398) 1946 
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1758 d Elimonjoki (K 5/ 58/ :398-:39Y) 
'1946 
1 /59 
1 /59 b 
1i f> O 
1 760 b 
1 /60 c 
I i60 d 
I i60 e 
176 1 
1762 
1 /6~ 
1/64 
I 765 
l i66 
l i6i 
'1 767 b 
1 768 
'1 769 
I i 7 l 
1/74 
l ii5 
l i/6 
1/78 
•1 i/8 b 
l i/9 
1 /80 
Kuot iinj a rven pohjo ispuolella 
v a a ra n rinteella H aapavaara n p o-
lun va rrella no in 3 km S irkka ,·aa-
r asta (K 5/ 59/ 598) 1946 
samoin, n o in 4 km Sirkka vaar ast a 
(K 5/ 59/ 624) 191.6 
H olma la n ti enhaar assa 191, 6 
Holmala 1 941'> (~00 v. ) 
Holmala n ja Kuusela n ,-a lill a 
1946 
Kuusela ()Ia ttila) ·t 9!. fi 
T a h vola 1946 (300v. ) 
H auki-aho (K 4 /t.~/ :302) 19:39 
H a uki-aho, \' a lkeala mminka ngas 
(K t./4 2/ 18 1 a , 1 83 a) 19:!9 
H auki-a ho, Valkealampi (K '•/ '•2/ 
I 83) I 939 
H a uki-ah o, Kua tiinlam pi (K t. f 
'.1 / 170-1 71) 1939, 1%6 
Hauki-aho, Kua tiinpuro (m aan -
tien varrella, n . 1 km K uotiin-
la mmest a la nteen ) 1 939 
Kirkisennar a (K 5/ 60 / i I ;) 1 9t.6 
Pitka ja rven p ohjo isp aassa 1946 
Pi t k a j a r ven e t ela p aassa 1946 
Lieksavo isen ah o, Van.ka npuro 
(Laskula mpeen ) (K 5f.j6f 1 :39) 
.1 939 
L askula mpi (Pitkaja n ·en p ohjo is-
paan luon a (K 5/ 56/ 9 1 d) 1939 
L askula mminpuro (K 5/ 56/ 91 d ) 
1939 
Lieksavoisen a ho, P ajasenla m p i 
(K 5/ 56/1•5 b, 85) 1 9:!0 
Lieksavoisen a ho, P a jasenla m peen 
k o illisest a lask evan pien en ko rpi-
puron varrella (K 5/ 56/ 85) '1939 
L ieksavoisen ah o, P a jasenpuro 
(K 5/56/ 88-89) 1939 
Pieni suopuro P a jasenla mmen 
luo t e isp iiiissii (K 5/ 56/ 3i) 1939 
H a nkia hosta n . 2 k m itaan , letto-
sno lla, Pajasenpuron varre lla, P a-
jasenl a mmen louna ispuo le lla 
(K 5/ 56/ 88 j a 4/ 42/ 233) 193~) 
Lieksavoisen ah o, Mierunpuro 
(K 5/ 56/ 4 i) 1939 
Liek savoisen ah o, lettosn o "Iie run-
puron varre lla (K 5/ 56/ t. i) 19t. i 
Liek sav o isen a ho, S uuri L u mme-
la mpi (K 5/56/ 30) 191. i 
Pieni Lummela mpi (K 5/ 56/ 2) 
190 
Lieksavoisen a ho , K a rhupuro 
(Lummela m peen lask e \·a puro 
m aant ien luon a, n . 9 k m ra jal t a) 
1 939 
Lieksavoisen a ho, piha m aella 
'1946, J9l, j 
I /80 b 
1/8 0 c 
1782 
1 /82 b 
1;85 
l i86 
l iS/ 
1/88 
1/89 
l i90 
L ieksavoisen ah o , v aar an rinne-
niity ll ii ·1 94 6 
Lieksavoisenaho, m etsiissii, piha n 
k aakkoispnolella , Va nkanj a rvell e 
vieviin p o lun va rrella 1946 
Lieksa voisenaho, maantien v a r-
r ella , n. 7 km raj a lta 1939 
Pusurinj oki 1 939 
Pusurinjarvi (K 5/57/20? a) 19t, 6 
P a ppil a npuro (P a ppil a nsilta, 
m aantien luon a) ·J 939 
P appil a nla mmen ja Sirkkala m-
men va lill a le ttosuolla , P appila n -
puron varre lla I 9!. 7 
Sirkkavaar a, Pusurinj a rvell e vi e-
va n p olun v a rrell a 1939 
S irkkavaar a 1946 
S irkkavaar a, S irkkala mpi 1939 
S irkka ,·aara, k o rpim . m et siissa 
la h e lla E limoja rvea (K 5/ 58/ 358 
-351•) 1939 
Sirkka la mmen itapuolella lehti -
m et siissii 1939 
Sirkkavaar an ja Ina rin v a lilla, 
Tyra\·aar a n ti enoilla, k on ·essa 
1939 
I /9 1 Ina ri , R V: n luon a pihassa t a i 
rinnenii ty ll ii J 939 
1 /9 1 b Ina ri n ,·aar a u rinteell i:i 19:l9 
1/92 
I /92 b 
1 /93 
1 i9 '· 
I i96 b 
I /96 c 
l i9i 
1/98 
1/99 
I /99 b 
1 799 c 
1800 
1 80 1 
1801 b 
18!' 2 
Ina ri m aan t ien vi er e ll ii, n. 4 km 
r a ja lta 1939 
Ina ri n R V: n ja r a ja n , -alinen tie 
1939 
Inarin R V: n it i:ipuolella (L 5/ 99/ 
2153 b) '1 939 
I narinla mmen k aakkoispuolella 
k a ll io lla t a i k a llion juurella (L 5/ 
99/ 2 133 a) 1939 
Ina rinla mpi 1 939 
Ina rinla mmen ko illispuo lella k o r-
vessa (L 5/ 99/ 2136) 1 939 
samoin (L 5/ 99/ 213t.) ·1939 
K u ikka la mmen liinsipuo lell a k o r -
vessa (L 5/ 99/ 211. 3) 1939 
Ina rinlamm en pohjo is- t a i luo t e is-
p uole lla 1 939 
Ina ri , Kuikkala mmen polun vie-
r ellii pienen korpipuron v a rre lla 
(L 5/ 99/ 2 133 la idassa) 1 939 
Ina ri , Kuikkala mmen e t eliipuo-
lella ko rvessa (L 5/ 99/ 2145, 21 ~~ ) 
1939 
samo in (L 5/ 99/ 2 146 la idassa) 
1939 
samo in (L 5/ 99/2 150 la idassa) ·19:!9 
Ina ri , Kuikkala mpi 1939 
In a ri , Kuikkala mmen ita puole lla 
ka llio lla (L 5/ 99/ 2 1 70) 1939 
K u ik k a la mmen itapuolella k o r-
vessa (L 5/99/2 166) 1939 
Ina ri , Kuikkapuro 193 9 
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180:.! 
J 803 b 
1803 c 
1804 
1804 b 
1805 
1805 b 
1806 
180 7 
180 7 b 
1808 
1809 
1810 
1811 
18•12 
1812 b 
18'13 
ISH 
'181 5 
'l 815 b 
1816 
'18 18 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
VI Lieksa 
Putaansalmi, Kalliolahti, talon 
luona rinteellii. 1938, 1963 
Pankajii.rven kaakkoisrannalla 
Kalliolahden pohjoispuolella 1938 
Putaansalmi, edellisestii. noin 1km 
kaakkoon 1960, 1963 
Pappilanvaara 1938, 1%.7 
Rimpivaara 194.6 
Pappilanvaara, Rimpisuo, suossa 
1938 
Pappilanvaara, Rimpisuon lai-
dassa, korvessa 1938 
Naarajoki, maantien (lautan) 
luona rannassa 1938, 1948, 1960 
VI R uunaa A 
Naarajoki MVT, talon luona 1938, 
1946, 194.8 
Naarajoki, lii.hellii. Torkrosenpu-
ron suuta 194.8 
Naarajoki, Tokrosenpuro 1938, 
1948 
Naarajoki, Putilaisenpuro 1948 
Naarajoki, Putilainen (Putilaisen-
jii.rvi) 1938 
Naarajoki, Korpi-Putilaisen puro 
1938 
Anisenvaara, Naarajoen MVT:n 
ja Anisenvaaran vii.lillii. kan-
kaalla (L 3/24./9,10, 11) 1939 
Anisenvaara, korvessa (L 3/ 24/51) 
1939 
Anisenvaaran polun vieressii., 
korpipuron varrella (L 3/24. / 54) 
1939 
Anisenvaara, Kortela 1939 
Vii.li-Anisenvaara, talon luona 
rinneniityllii. 19 39 
Vii.li-Anisenvaara , lii.hteellii. 1939 
Pii.a-Anisenvaara, Vii.li-Anisen-
vaaraan vievan polun varrella, 
notkossa 1939 
Anisenvaara (Naarajoki), Kattila-
koski 1939 
Anisenvaara, Kattilakosken 0-
puol. Kattilajii.rveen etelastii. las-
kevan puron varr. 1939 
Naarajoki, Kattilajii.rvi 1939 
Naarajoki, Kattilalampi 1939 
Anisenvaa ra, Naukulahti 1939 
Naukulahteen pohjoisesta laske-
van puron varr. (L 3/ 28/306 j a 
27/ 296) 1939. 
Naarajoki, Airovirta tai Airovir-
ran luona saarissa 1939 
Naarajoki, Neitikoski 1939 
Naarajoessa Airovirran ja Neiti-
kosken vii.lillii. 1939 
'182o Anisenvaara, Naarajoen S-rann., 
lii.hellii. Neitikoskea ·J 939 
182 7 Naarajoki , Neitikosken saaressa 
'1939 
1828 Naarajoki, Neitikosken ja Amma-
kosken vii.lisessii. saaressa 1939 
1829 
1830 
18 3-L 
•1832 
1833 
1834 
'1834 b 
1835 
1836 
1837 
Anisenvaara, Naarajoen N-rann. 
Ammakosken luona 1939 
Anisenvaara, Ammakosken ylii.-
puolella Naarajokeen pohjoisesta 
laskevan puron varrella (L 3/28/ 
35 2) 1939 
Anisenvaara, Kohta-aho (L 3/30/ 
461) ja Neitiniemen sii.rkkii. (L 3/ 
30/ 4 71) 1939 
Miikulanpuro Miikulan- eli Miko-
lanlammesta Neitijii.rveen (L 3/30/ 
445, 457) 1939 
Neitiniemen torppa 1939 
Neitijii.rven rann. Huuhkajan-
vaaran juurella 1939 
Neitijii.rvessii. 1939 
Homppa, Riihilampi '1938, 1963 
Homppa, talon luona 1938, 194.6, 
'1963 (200 v. ) 
Korteli 1938 
1838 Korteli, sammaleisella metsii.nii-
tylla Tolvalan tien varrella 1938. 
1838 b Hovinvaara, vaaran rinteella met-
sassa (L 2/ 17/4.5 1) '1962 
1838 c Hovinvaaran talon rinneniityllii. 
tai pihassa (L 2/'1 7/ 452) 1962 
1839 Tolvala 1938 (300 Y ?) 
·t 840 Savipuro (Polvivaaran ja Korte-
lin valilla) 1938 
1840 b Latoaho (L 2/ '17 / 442) 1962 
'1841 Rekilampi 1938 
1842 K arjula, talon luona 1938, 1946 
1842 b K arjula, talon koillispuolella, kos-
184.3 
1843 b 
184.4. 
184.5 
tealla joelle viettavalla lehtorinne-
niitylla (Nardus-niitylla) 1938 
Reittula 1938, 194 6, 194.7 (200 v . ?) 
Kansakoulu 1946 
Saarivirta 1938 
Polvijarvi 1939 
1846 Alaniemi, talon luona 194.8 
'184.6 b Alaniemen luona, Ruunaanjar-
1846 c 
184 7 
1848 
1849 
1850 
1851 
1851 b 
1852 
ven rannalla 194.8 
Alaniemen luona jii.rvessa 19lo8 
Aittovaara, Heinii.jii.rven kangas 
(L 4/ 50/ 63) 1939 
Tuulijoki, Heinajii.rvi 1939 
Tuulijoki, Aittovaaran luona 
1939, 1948 
Tuulijoki, Aittokoski 1939 
Aittovaara, Paasola, Tuulijoen 
rantatormii.niitylla (L 4/ 50/ 22-
23) 1939 
Aittovara, Paasolan talon luona 
(L 4/ 50/23) 1939, 194!! 
Aitto>aara, Aittolaampi 1 939 
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1853 
185'• 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
186 1 b 
1862 
1863 
1864 
Aittovaara, R ajalamminpuro 
(L 4./50/58, 60) 1939 
Aittovaara, Rajalamminpuron 
y lapuolella, Tuulijokeen laske\·an 
puron varrella 1939 
Aittovaaran lahteisilla rinteilla ja 
lahdepuroj en varsilla 1939, 1948 
Aittokosken RV 1939 
Aittokoski, Ruokopuro 1939 
Riihivaaran rinteella 194 i 
Riihivaara, kosteassa notkossa, 
torpan aukean laidassa 194 i 
Riihivaaran torpan rinneniity lla, 
talon luona 194.7 
Ruunaan RV:n luona, Matka lah-
d en rannalla 194. 8, 1960, 1963 
Ruunaan RV:n luona ja rvessa 
1 960 
Lieksanjoen rannalla, Alaniemen 
kohdalla 191..8 
Lieksanjoen rannalla, K ohta-ahon 
luona 194.8 
P aasivirran niskassa, norossa, n. 
1 7'2 km Alaniemesta kaakkoon 
1%8 
1865 Kohta-aho 1948 
1866 H avuniemi 1960 
186/ Latoniemi 1960 
186/ b Latoniemi, Savilahti 1960 
1868 
1869 
18/0 
18/ 1 
18/2 
18/3 
18/4 
1875 
18 76 
18/ 7 
1878 
18 79 
18 /9 b 
1880 
188 1 
17 
V I Pankajiirvi 
Loponvaara, Kempas 1937 
Loponvaara, Pi.kkalan torppa 
1937 
Loponvaara, Loponniitty (lahella 
Loponlampea) 1937 
LOponvaara, LOponlampi 1937 
Loponvaaran lansirinteella puron 
varrella (Pikkarilan tienoilta LO-
pon.niitylle johtavassa notkossa) 
1937 
Loponvaara, Pi.kkarila, talon 
luona 1937 
Pikkarila, maantien. varrella ole-
van suon lansipaassa 1 93 7 
evala 1937 
Heinavaara, Pulkkila (Kanerva-
ahon. pohjoispuolella 193 I, ·1 94.5 
Jahvetin.kallion. torppa ·1937, 
194.5 
Heinavaara, Putilaisen.puro (Puti-
la isenlampeen) 193 7 
Heinavaara, talon. rinneniitylla 
1937, 194.6 
Heinavaara, pellossa 1937 
Heinasuo (maantien varrella H ei-
n avaaran pohjoispuolella) 1937 
Heinavaara, Kanerva-ahon 
torppa 1 937, 194.6 
1882 
1 883 
1 884. 
1885 
1886 
1887 
1 888 
1889 
1890 
189 1 
189'1 b 
1892 
1892 b 
1893 
1893 b 
1894 
1895 
1896 
1896 b 
18 96 c 
1897 
1898 
1899 
1899 b 
1900 
1901 
1902 
1903 
1905 
1906 
1906 b 
1 907 
N eYala (Kiven.napa) 1937, 194.5, 
194.6, 194 7 
Hiltulanvaara, talon rinneniity lla 
t a i pihassa 193 7 
Hiltulanvaara eli Yaarala (Tol-
vala), H einavaaran ja Tuulivaa-
r an valilla kostealla sammaleisella 
rinneniitylla talon alapuolella 
1 937 , 1948, 1960 
l\faantien vieressa Hiltulan.vaaran 
kohdalla 1937 
Loponsalmi, Val.kealammin 
torppa 1945 
LOponsalmi, Kuikkapuron suulla 
1 945 
Suo ~Ietelin etela puolella 1 94 5 
)Iiilulahti 191, 5 
Met eli 1 945 
Juss ila (Ikola, ent. Draken. talo) 
1945 (20() - 300 v. ?) 
Pan.kaj a rven rannalla Jussilan. 
luona 1963 
Miintyla (Karjula), Pankajarven 
r annalla 194.5 
Mantyla, talon luona 1 94 5, 1 94 6, 
194 7 (200 - 300 v.) 
Kansakoulun luona joessa 1937 
Kansakoulun luona, kankaalla 
1937 
J ehkimaisen talo, Kansakoulun. 
pohjoispuolella 193 7 
Rumonlaks, Pan.kajarven pohjoi-
nen lahdenpohjukka 193/ 
Kahkola , talon. luon.a 1 93 7, 1948 
(400 v.) 
K ahkola, rannalla 194.5, 19'·8 
K ahkola, joessa 193 7 
Kahkola, Koskilamrn.inpuro 1937 
Kahkola, Koskilammen itapaassa 
1937 
Kahkola, Koskilammen itapaan. 
luona ojitetulla suolla ja suohau-
doissa 1937 
Kahkola, suolta Koskilampeen 
laskevan puron varrella 193 7 
Alimmainen Maarunlampi 
(hiekk. ) 1937 
Maarunlammen luona kankaalla 
1937 
Kahkola, Valkealampi 1937 
Maarunlahden etelarannalla la -
hella lahdenpohjaa 193 7 
Maarunlahden. pohjaan laskeva 
puro 1937 
Joutenjarven.kangas 193 7 
Pieni Joutenjarvi, pohjoisrannalla 
(hiekk.) 1937 
Pieni J outenjarvi, jarvessa 1937 
Pien.en Joutenjarven luona kan-
kaalla 1937 
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1 908 
1909 
1910 
191-1 
1912 
1913 
1914 
1915 
1915 b 
1915 c 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
Hukkalampi 1937 
Hukkalamminpuro (Hukkalam-
mesta Pieneen Joutenjarveen) 
1937 
Puro Pienesta Joutenjarvesta 
(Joutenpuro) 1937 
Pieni suolampi Pienen Joutenjar-
ven itapuolella 1937 
J outenpuronlammen lettoisella 
r annalla (Pienen ja Ison Jouten-
jarven valilla) 1937 
Iso Joutenjarvi 193 7 
Ison Joutenjarven pohjoispaiin 
itapuolella, pienen suolammen 
rannalla 1937 
Oinasvaara, Tuhkalan talon rin-
neniitylla 193 7 
Oinasvaara, vaaran rinteella met-
sassa 1937 
Oinasvaara, kaivolla 1937 
Oinasvaara, Multisarkka 1937 
Oinasvaara, Multilampi 193 7 
Pankasaari, rantakankaalla 1937 
Pankajarvessa 1937 
Meriliin torppa 1939 
Merila, Eilisenpuro 1939 
:Merilan ja Saarikosken viilisellii 
kankaalla 1939 
1923 Mukajoki, Saarikosken torppa 
1939 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1928 b 
1929 
1929 b 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1934 b 
Pankajarven pohjoisella ranta-
niemekkeella Kokkolaksin luona 
(Kiihki:ilan luoteispuolella) 194 5 
Pankasaari, Tuhkala 1948 
Pankasaari, Kiihki:ila (Vanhatalo) 
1948 
Pankasaari, Lontanlahti (Lontta) 
194.8 
Hameenjiirvi, pohjoisrannalla 
Ritojoen luona (L 1/ 7/ 362 a, 365) 
1961 
Ritojoen talon (uutisvilj.v. 1934) 
luona tai kankaalla (L 1/7/353-
354) 1961 
Hameenjarvi, Hiimeensalmi, ran-
nalla (L 1/ 7/ 360, 362 b) 1961 
Hameenjarvi, Hameensalmen 
luona kankaalla (L 1/ 7/362 a-b) 
1961 
Kokkojoen Yarrella, kansakou-
lusta n. ·1 km pohjoiseen 1937 
Kokkojoki, maantiesillan luona 
1937 
Toivaanjiirvi, jarven etelaosassa 
ja itarannalla 1937 
Pieni Pussilanvaara 1937 
Toivaanjiirven pohjoispiiassa 
(L 1/5/258-265) 1937, 1945, 1961 
Kuin edella, purossa ja puronvie-
rustalla vesihaudassa (L 1/5/258 
-259) 1961 
1935 
1935 b 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1940 b 
1941 
1941 b 
1942 
1943 
1 944 
1945 
1946 
194 7 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
Iso Pussilanvaara, rinneniitylla 
(L 1/ 5/ 264) 1937, 1945, 1946 
Kankaalla Toivaanjiirven pohjois-
ja luoteispuolella (L 1/ 5/237) 1961 
Iso Pussilanvaara, Kuottilamrnin-
suo (L 1/ 6/ 314) 1937 
Iso Pussilanvaara, korvessa edel-
lamainitun suon laidassa 1937 
Iso Pussilanvaara, Nuottilampi 
(L 1/ 6/ 322) 1937 
Iso Pussilanyaara, Nuottilammin-
puro 1937 
Piiiilampi (Talviaislampi?) lahella 
Toivaanjarvea (L 1/ 5/ 23 7 f) 194 5, 
1961 
Edelliimain. luoteispuolella ole-
vien pikkulampien rannalla (L 1/ 
5/ 237 d, 242) 1961 
Toivaanjoki (Toivasjarvestii) 
(L 1/ 5/ 200, 240) 1945, 1961 
Toivaanjoki, ylempana ole,·an 
\drtapaikan kohdalla (L 1/ 5/ 208) 
1961 
Liilimovaaran rinteella kosteassa 
korvessa 1 94 5 
LiilimoYaara, rinneniitylla torpan 
luona 1945 
Liilimolampi 1945 
V I ,1[ ttkavaara 
Heikkinen, metsiissa Mukavaaran 
rinteella olevan liihteen part. 1939 
Heikkinen 1939 (yli 100 v.) 
Kiiskinen 1939 
!kola 1939 (yli 100 v.) 
:Mukajoki 1939 
:Mukajoki, Saarikosken alapuo-
lella olevalla saarella 1939 
VI Polvivaara 
Poldvaara-Anttila 1939 {>150 v .) 
Polvivaara-Rasiinen 1939 
puronotkossa Anttilan ja Riisiisen 
talojen viililla 1939 
Polvivaaran ja Melavaaran viilillii. 
Pahalammen ~ -puol. 1939 
Pahalamminpuro (Polvivaaran ja 
Melavaaran viililla) 1939 
:\Ielavaara 1939 
Melavaara, ~faitopuro (Mukavaa-
raan vievan polun varr.) 1939 
Pahalampi (Melavaaran ja Polvi-
vaaran vat.) 1939 
Kaislalampi, 1939 
liihteisella paikalla Kaislalam-
men S-rannalla 1939 
Kalliolampi (Iknoinvaaran 
S-puol.) 1939 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
•1969 
1~ i0 
19i2 
1973 
1974 
19 75 
1975 b 
19 76 
19 77 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
198 7 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
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Iknoinlammen XW-paassa letto-
suolla 1939 
Iknoinlammen ja Kaiturinlam-
men val. puro 1939 
Kalliolampi (IknoinYaaran 
0-puol.) 1939 
Purnuvaara, Sarkilampi 1939 
Purnuvaara, talon rinneniitylla 
1939 
Purnuyaara, purnulampeen las-
kevan puron Yarr. 1939 
Purnuvaaran Jaht eisilla rinteilla 
1939 
Purnu,·aara, (lahteis, paikoilla) 
Aittokoskelle ,;e,·an polun varr. 
1939 
Purnuvaara, Iknoinlammelle vie-
Yan polun varr. 1939 
Ruokopuro (Ruokojan·est a Tuuli-
jokeen) 1939 
VII U usikyla 
Kerkkulankuusenpuro (Siltavaa-
ran polun varrella) 1 938 
Viekinjoki, Uramonkoski 1938 
Viekinjoki, :\Iyllykoski J 938 
Viekinjoki, :\Iyllykosken ylapuo-
lella, joen rarmalla 1938 
Kuin edella, kankaalla 1938 
Ilvespuro (Viekinjokeen 1938) 
Ilvesvaara, Ilveslouhi 194 5 
Ilvesvaara, talon rinneniitylla 
1945 
Jokivaara 1938 
Koiravaara 1938 
Koiravaara, Koiralammen ita-
puolella vaarannotkossa 1938 
Rajala 1945 
Ala-1\Iarjo 1945 
Yla-Marjo 1945 
Polun varrella Yla-:\Iarjon ja 
Koirivaaran va!illa 1945 
Pahakalanpuro 194 5 
Pahakalanlampi 1945 
Miik:sinlampi 1945 
Pieni Pahakalanlampi 194 5 
Uilunlampi 1945 
Suolla Saarvavaarasta n. 2-3 km 
luoteeseen 1 94 5 
Saarvanpuron varrella korvessa 
Saarvavaaran luoteispuolella 1945 
Saarvavaara 1945 
Saarvanpuron varrella Saarva-
vaaran ja Marjon viililla 1 94 5 
Suo Saarvavaaran juurella 1945 
Heinavaara 194 5 
Heinavaaran ja Porttivaaran viili-
sessa notkossa 1945 
Porttivaara 194 5 
1999 
2000 
2000 b 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2013 b 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2026 b 
2027 
2028 
2029 
:\Iarjolampi 1945 
Talviaisvaara, talon rinneniitylla 
tai pihassa 1961 (as. 300-400 v. ?) 
Talviaisvaaran rinteella Pesalam-
men luona 1961 
Pesalampi 1961 
Suossa (maantien varrella) Syva-
vaaran etelapuolella, Pesalam-
mesta luoteeseen 1961 
Lahteisella korpirinteella Selko-
lan-ToiYasjarven tien varrella 
•1945 
Selkola (Ahmovaaran luona) 1945 
Lehtola 194 5 
Selkolan ja L ehtolan valisessa 
n otkossa 1945 
Ahmovaara, t alojen luona I 945 
Ahmovaara, verajan luon a not-
kossa 1945 
::\Tahkiaispuro 1945 
Tien (polun) varrella, Riitavaara-
Toivasjarvi 1945 
:\Iustapuro (Toivasjarven lounais-
puolella) 1945 
Myllyvaaran ja Toivasjoen valilla, 
Jakalaahon lansipuolella 193 7 
~1yllyvaara, talon rinneniitylla 
1937 
:\Iyllyvaara, kaivolla 193 7 
:\1ylly ,·aaran koillispuolella not-
kossa 1937 
Issakanpuro (~fyllyvaaran ja Toi-
Yaanvaaran vhlilla) 1937 
VII Nurmifarvi A 
Toivasjarvi 1945, 1961 
Kylatien varrella, Toivasjarven 
etelapaassa 1945 
Mi:immi:ivaaran etelapuolella kan-
kaalla 1961 
Toivasjarven pohjoispaahan las-
keva puro (joki) 1945 
Valkealampi (Toivasjarven poh-
joispaassa) 1 94 5 
Toivaanvaara 1945 
Ri:inki:in mi:ikki 1 94 5 
Huosionlampi 194 5 
Huosiilamrninkangas 194 5 
Huosionpuro (Huosiijoki) 193 7, 
1945 
Aittolahti, talon pihassa 1961 
(vil j . > 100 v.) 
Sauvonjii.rven rarmalla Aittolah-
den kohdalla 1961 
Riihilahti 1961 (vilj. 15 v.) 
1\larjosiirkkii. maantien varrella 
(L 1/6/313 a- b) 1937 
Pieni lam pi Marjosii.rkii.n ja Aitto-
lammen viilillii. (L 1/6/288) 1937 
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2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2034 b 
203!. c 
2u35 
2036 
2036 b 
2037 
2038 
2038 b 
2039 
2040 
204'1 
20lt2 
2042 b 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
205 1 
2052 
2053 
2053 b 
2054 
2055 
2056 
2057 
2057 b 
2058 
2059 
.2060 
Aittolampi 1 937 (L 1/6/288 -290) 
Aittopuro (Aittolammesta) 1 93 I 
Maantien vierelHi Aittopuron sil-
lasta n. 30 m Nurmijarvelle p ain 
Rinnevaara 193 7 
Pikku Ryonila, pihassa 1935 , '1946 
Pikku Ryonila, rannassa 1935, 
1 9lt6 
Pikku Ryonila, Jongunjoen ranta-
niitylla Sauvonjarven ylapaassa 
1937 
Sauvonjarvi 1935, 1937, 1 963 
Karsikkoniemi, talon rinneniitylla 
'1935, 1937 
Karsikkoniemi, suovilj elys Laaja-
laksin rannalla ·1935 
Sauvonjarvi, L aajalaks (lahdessa 
tai rannalla) 1935, 1937 
Pataniemi, torpan j a Patalahden 
valisella niitylla 1935 
Pata lahden luona m etsassa '1 935 
Nurmijarvi 1937 
Puuruunjarvi, Pitkalaksin r an-
nalla 1937 
Edellisen luona kankaalla 1 93 I 
Akanlam pi 1 9 3 7 
Akanlaks (maantien luona) 1963 
Muntjiurinjarveen laskevan Nau-
rispuron varrella (vanhan Ahmo-
,·aarantien kohdalla) 193 7 
Muntjiurinjarvi (Muntj aurinj arvi) 
Tuhkalan luona 1 937, 1946, 1 960 
Jongunjoki Nurmij a rven k ylan 
kohdalla 1 9 3 7 
Tuhkala '19 37, 194 6, 1960 (300 v.) 
Osuuskaupan luona '1937, 1946 
Kattilansalmi 1937 
Kattilanlampi (Outoniemen t or-
pan luona) 1 937 
Outoniemen torppa 1937 
Talviaisjoki 193 7 
Torikanpuro (Kattilalampeen) 
193 7 
Kattilalammen pohjoispaassa, 
itarannalla t ai vedessa 1 93 7 
Kattilalammen pohjoispaassa, 
torpan luona 1937 
Pien en lammen r annalla Savijar-
ven tien varrella n. 4 km Mammi-
vaaran etelapuolella 1937 
Talviaisjokeen laskevan (peratun) 
puron varrella, n. 3 km Mammi-
vaaran etelapuolella 1937 
Mammivaara 1937, 1 946, 1 961 
Mammivaaran koillisrinteella r a -
m een laidassa (korvessa) 1 937 
Mammivaara, Metsala 196'1 
Niemela (Nurmijarven rann.) 
1937, 1947 (350 v .) 
Mantyla 193 7, '1946 
Puuruunjoki Mantylan luona 1937 
206 1 
206 2 
2063 
2064 
2065 
2066 
206/ 
2068 
2069 
2070 
20/ 1 
201 1 b 
207 1 c 
2072 b 
2073 
20/4 
2076 
2076 b 
2076 c 
207i 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
Haukilampi, Kivivaaran tien luo-
teispuolella (3 Y2 km Nurmijar-
velta) 1931 
Lehmilampi, Kivivaaran tien 
k aakkoispuolella, n. 4 km ' urmi-
j a rvelta 1937 
K ankaan laidassa edellamainitun 
la mmen pohjois- ja koillispuolella 
1937 
Suolampi Kivivaaran tien luot eis-
puolella, n . 1 km ennen H ahni-
jokea 193 ; 
H ahnijoki 1 93/ 
:\Iantilanlampi ja :C.Iantilansuo 
(Kivivaaran tien varrella, 6 km 
Kurmij a rvelta) 1 93 7 
Varisvaara, \'arispuro 1937 
Raja-\'arislampi 1937 
VII Savijiirvi (P ielisj . Pohj. 
Valtionpuislo) A 
Soikkolampi (I son Pyorysen lou-
n a ispuolella) 1 938 
I so Pyoryn en 1938 
Ala- eli Pieni Pyoryn en ·1938 
Viekinjoki, H epolampi (Uuden-
k ylan ja Savijarven ra ja lla) 1961 
Viekinjoki Syvala=en ja H epo-
lammen valilla '1961 
\ "iekinjoki, Alimmainen Sulku-
lampi (Syvala=en ylapuolella) 
1 937 
Syvhlampi 196 1 
Viekinjoki, "i.1i=ainen Sulku-
lampi 1937 
Viekinjoen sulku, Sulkulammen 
luon a 1937 
Viekinjoen lansirannalla Issakan 
j a Su.l1."Ula=en vaWla 1937 
\'iekinjoessa I ssakan alapuolella 
1937 
Syvavaara 1961 
Syvavaaran j a Hepolammen va-
lilla suossa 1961 
I ssakkajarvi 1937 
Saarvanpuro (Viekinjoki Saarva-
lammen ja I ssakan vhlilla) 1937 
H eikkilanvaara 1937 
Aijanpaivan- eli Aijapaanpuro 
(Aijanpaivanjarvest a) 1937 
Aijanpaivanjarven lansipuolella 
kankaalla 1937 
Aijanpaivanjarveen lannesta las-
k evan puron varrella 1937 
H eikkilanvaar a, Lehtolan t o rppa 
1937 
H eikkilanvaaran j a T olkeen vali-
sen polun varrella (n. 1-1 7'2 km 
Tolkeesta) 1937 
Aijanpaivanjarvi 1 937, 1961 
2086 
208? 
2088 
2089 
2089 b 
2089 c 
2090 
209 1 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2097 b 
2098 
2098 b 
2099 
2100 
2101 
2 102 
2103 
2104. 
2105 
2105 b 
2106 
2107 
2 108 
2109 
2109 b 
2 11 0 
2 11 0 b 
2111 
2111 b 
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Tia isenvaara, Loukkupuro 1931 
TiaisenYaara, ~Hi.enaluspuro 193/ 
Tia isen vaara, kost ealla luonnon-
niity ll ii. A ij ii.npii.ivii.nj ii. rvelle d e-
van polun varrella 193? 
Tia isen vaara, rinneniityll ii. J 931 
Tia isenvaara, k a ivo lla 1937 
Tia isenvaara , ruispellossa 193/ 
Tia isenvaara , T olkeen p olun va r-
r ella 1937 
Tia ispuro (Tiaisen puro) 1 9 3 7 
T olkeenvaara n rinteell ii. Tia is-
puroon lask ed en pikkupurojen a, 
b ja c va rsilla (To lkeest a Tia isen -
vaaraan johta va n polun Yarrella) 
193? 
T olkee, K almarinpuro 193? 
Pienessii. purossa T olkeen pohjois-
puolella 193 7 
T o lkee, rinneniity ll ii. 193 7 
Nurmeksen tien va rrella T olkeen 
luon a 193? 
Suuren Sa,·ij ii.n ·en et elii.kii.rj en 
k aakkoispuolella suossa 193? 
kuin ed ellii., H ii.kkil ii.n tien luona, 
pien en puron va rr . 193? 
E d ell ii.m a initun p a ika n (209 7) 
lii. ns ipuolella mii.enrinteell ii. 193; 
Kuin edell ii., purossa 193 7 
Vet olampi (Suuren Savij ii rYen 
et eliipuolella) 193? 
H iikkil ii. 193/ 
H iikkil ii.n t alon ja Likopuron Yii-
lill ii, K esii.yaara n p olun varrella 
1937 
H iikkil ii. , Likopuro, suolammessa 
tai sen r anna lla 193 7 
K esiivaara n itii.puolella , r ii.meen 
la idassa, Vii.ii. r ii.nkankaan s iYulla 
1937 
K esii.vaar a, \" ii.ii. rii.nka ngas (\"ii.ii.-
r iila mmen j a Pien en Sa,; ja n ·en 
vii.lill ii.) 193/ 
K esii.vaara, rinneniityll ii. 193; 
K esii.vaa ra, ruispellossa ·J 931 
Pien en Sa \·ij ii. r ven et eliipii.ii.ssii. 
1937 
H avukkapuro(H avukka la mmest a 
Pieneen Savij ii. rveen) 193/ 
K ost ealla rinneniityll ii liihell ii. 
H avukkapuron suuta (H aYukka-
lahdenniitty) 193 7 
H avukka la mpi 1937 
Ansimolampi 1961 
Lievola 193?, 1961 
Lievola n lii.nsipuolella korp inot-
k ossa 196 1 
Puron varrella LieYolan ja Ansi-
m ola m men v ii.lill ii. 193? 
Ans imola mmen luot eispuolella 
suossa 196 1 
2 11 2 
211 3 
211ft 
211 5 
2 11 6 
2 11 7 
211 i b 
2 11 8 
211 9 
2120 
2120 b 
2121 
2122 
2123 
212'· 
2125 
2126 
2 12/ 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2134 b 
2135 
2136 
213/ 
2138 
2139 
Suon laidassa, k a llion luon a, H a-
Yukka lammen koillispuolella 193/ 
~iieronkangas (K esii.vaar a n ja 
\"irpoYaara n Yiilill ii.) 1 93/ 
~iieronkankaan la idassa, suon 
r eunassa 1 9 3 7 
~iieronkaan et elii.puolella, pien en 
puron Plikonpuron ?) va rrella 
1937 
K a t a jay aara 1 960 
P ii. ivii.rinne (Kuhmon tien ya r-
r ella) 1960 (as . 6 v .) 
~Iii.ntyrinne (uutisviljelys) ·1960, 
1 961 (as. 3 v ?) 
Kukka rolampi 1960 
Vii.lijoki , L ii.msii.nmiikki (Kuhmon 
tien varrella) 1960 (as. 15 \".) 
\"irpovaar a 1960, 196 1 
Virpalampi (Virpola m p i) 196 1 
VII Nurmifiirvi B 
Salmela (lii.hell ii. Nurmij ii. rven sil-
t aa) 1946 
R yiinil ii. 19'•6 
Xiittyaukea Mii.nty lii.n ja H ii.hni-
joen vii.lill ii. 1 94 6 
\' a risvaara 1 94 6 
H ii.hnilampi ? 19'•6 (\"a risla mmen 
et elii.puolella) 
\"a risla mmen et eliipuol. k aukaalla 
194.6 
J y nkk ii.lampi 1946 
J oki J ynkkii. la mmesta K oski -
lampeen 1946 
Koskila m pi 1 9 4 6 
Pieni suolampi Niittylammen ja 
Pesom ·aar a n tien v ii.lill ii. 194 6 
Niittylampi 19'•6 
H ii.hnijoki, Niittyla mmen a lapuo-
lella 1946 
Pesonvaara 1946 
Aniikii.inen , suorannalla (J 518 i I 
113 '1) 1960 
Anak ii. inen, k ankaalla (J 518 I I 
11 26, 11 30) 1960, 1962 
VII S avifarvi B 
~Iatolammen pohjoisranna lla1960 
~I ii.mmivaara, H einii.joen varrella 
L emilammen y lii.p ii.ii.ssii. 1 93 ? 
::\Iiimmi vaar a , T onneensuo 1 93? 
~fatolammesta H einii.lampeen las-
kevan puron (Matopuron ?) va r-
r ella (ta i purossa) Ma to vaar a n 
tien kohda lla 193 7 
X ii.ii.t ii.lampi (::\Ia t oj ii.n ·en it iipuo-
lella) 193/ 
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2140 H einajoki-nimisen kivikkoisen 
puron varrella (Mammivaaran 
Juoteispuolella) maantien vieressa 
ja sen itapuolella 193 7 
2 141 Heinajoen luon a suolla m aantien 
Jansipuolella 1 93 7 
2142 K ylyvaar a, sekamet sassa maan-
tien luona, t alost a Y2-1 km ete-
laan 1937, 1 962 
2143 K ylyvaaran etelarinteella k os-
t eassa sekametsassa n. 50 m 
maantiesta itaan (39 km tolpan 
alapuolella) 193 7 
211, '• Kylyvaara, t alon rinneniitylla 
t a i pihassa 1937, 1946 
2 14.!. b Kylyvaara, kaivolla 193 7 
2145 Savijoki, maantiesillan itapuolella 
19 37, 1 962 
2146 Sa vijoen varrella maantien ja 
Suuren Savijarven valilla, myllyn 
ita puolella 1 9 3 7 
2146 b Ku.in edella, myllyn lansipuolella 
1937 
2147 Suuren Savijarven et elapaassa 
1937 
2148 Puittilan et elapuolella olevalla 
suolla 1937 
2"148 b Maantien ojassa 5 km K ylyvaa-
rasta pohjoiseen 193 7 
2"149 Puittilanmaki 1 937, 1946 (250 v.) 
2150 Suuren Savijarven koillispaassa, 
k ansakoulun kohdalla 193 7 
2151 Sarvijoki, maantien lansipuolella 
(J 3/ 51 / 1068) 1 937 
2 151 b Sarvijoki, tien itapuolella 1937 
2 152 Kukkaropuro (perattu) (J 3/49/ 
888) 1937 
21 53 Kukkarokangas (liihella Valaman 
tienhaaraa) (J 3/ 49/ 905) 193 7 
2 154 K oivujoen varrella maantien ita-
puolella (J 3/4.9/ 876) 1937 
21 55 Koivujoen et elapu olella, maan-
tien itapuolella hiekanottopaikan 
vieressa olevan pienen la=en 
rannalla (J 3/4.7/ 877) 1937 
2156 K oivujoki, Kukkaropuron ala-
puolella (joen sivupoukamassa) 
(J 5/7 2/1-2) 1937 
21 57 J ongunjoen poukamissa Valama-
joen ja Koivujoen suiden viililla 
(J 3/53/1296-1 297) 1937 
2158 Naukkajalammet 1937 
2159 Koivujoen ja J ongunjoen valilla 
Valaman tien etelapuolella ole-
vassa la= essa tai sen rannalla 
(J 3/53/1211) 1 937, 1962 
2 1 60 Jongunjoki, Aittokoski, vedessa 
tai rannalla 1937 
2'160 b Jongunjoki, Aittokoski, kosken 
itapuolella k ankaal!a (J 3/54/ 
1247) 1937 
2161 Puro Kuikkalammesta Jongun-
joen Aittokoskeen (J 3/54/ 1248-
1250) •1937 
2162 Aittokosken y lapuole lla Jongun-
jokeen idasta JaskeYan puron var-
rella (tai purossa) (J 3/54/1245) 
1937 
2 163 Kalettomanpuro (perattu) (J 3/ 
49/ 853, 882) 1937 
2164 Oritpuro (K ouliaispuron etela-
puolella) J 3/44/373) 1937 
2 165 Teljo, Koulia ispuro (Kuhmon pi-
t a jan rajalla) (J 3/44/387, 390) 
1937 
2166 Teljoyaara, Kuhmon ra ja lla 193 7 
216/ Teljovaara, Teljolampi (J 3/H / 
463) 1 937 
2 168 Teljovaara, J okilammen et ela-
p aassa (lahden pohjukassa) J 3/ 
44/399) 1937 
2169 TeljoYaara, Jongunjoessa tai joen 
yarrella J okilammen ala paassa 
olevan sillan kohdalla (J 3/1•4./39 8 
ja 3/4.5/466) 1937 
2 1;0 J ongunjoen varrella, edellamaini-
tusta sillasta n . 100 m alaspain 
(J 3/45/467) 193/ 
2170 b Kuin edella, n . 500 m alaspain 
(J 3/45/468) 1937 
21 }1 Jongunjoen varrella, n. 600 edella-
mainitun sillan alapuolella 1937 
21; 2 J ongunjoessa, edellamainitusta 
sillast a alaspain n. 800 m (J 3/45/ 
480) 1937 
217 2 b Kuin edella, n. 1-1 Y2 km (J 3/ 
45/1· 82) 193/ 
2 1; 3 J ongunjoen koillisrannalla n . 1 km 
Jokilammen sillan alapuolella 
2 174 Jongunjoessa Otrosjoen suulla 
(J 3/45/482 - 483) 1937 . 
2 1/5 J ongunjoen saaressa OtrosJoen 
suulla (J 3/45/484) '1937 
21 }6 1\Iustanla=inpuro (Teljovaaran 
ja Viharin valilla) 1937 
21/ 'i Otrosjoen kosken pohjoisrannalla 
kampan ja 1\Iatopuron itapuolella 
(J 3/45/4.95, 507, 526) 1937 . 
21; 8 Otrosjokeen (kampan lii.nsipuo-
lella) pohjoisesta laskevan pienen 
puron nrrella (J 3/45/4 79) 1937 
V I I Ohtavaara A 
2179 1\Iatovaara, Simananlouhi 1 937 
2180 Matovaara, Pitkalampi 1937 
2181 Matovaara, 1\Iatolampi 1937 
2182 1\Iatovaara, 1\Iatosuo (lettosuo 
Matola=en luoteispaassa) 193 7 
2183 1\Iatovaara, rinneniitylla (vaaran 
rinteella) t ai pihassa 1937 (150 v. ?) 
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2 181, 
2 185 
2 186 
2187 
2188 
2 189 
2 190 
2 191 
2 192 
Muikkula 1937 {150 v. ?) 
:\Iuikkula, Yaaran luoteispuolella 
1937 
Muikkula, vaaran etelarinteella 
olevan lahteen partaalla 193 7 
L ehmilampi (suolampi Ohtalam-
m en ja Pitkajarven valilla) 193 i . 
1 962 
L ehmilamminpaansuo Matovaa-
r a n vanhan polun varrella L eh-
mila mmen et elap aassa 193 7, 1962 
Pitka ja rvi 193 7 
Pitkanpuro 193 7 
111atovaaran polun varr. Pitkan-
puron luona 1 93 7 
Ohtajoki (Ohta lammesta L akla -
ja rveen) 1937, 1962 
VII K ivivaara 
2 193 Vornasenvaara 
2 J 94 Laklajoki, m aantien kohda lla 
1937 , 1946, 1947 
2 195 L aklakoski 1937 
2 1 96 L akla joen ylapaassa 193 7 
2 I 97 L aklavaara, Ruohosuo, L akla-
koskeen laskevan suopuron (oja n) 
varrella 1 93 7 
2198 Laklavaaran rinteella (MVT: n 
luon a) 1 93/, 1946, 1 947 
2 199 Laklavaara, H eikkila, k ostealla 
rinneniitylla 1937 
2200 L aklajarvi 1937 
2201 Laklajarven lounaispuolella, kan-
kaalla 1937 
220 1 b L akla ja rven lounaispuolella, r an-
n assa 1937 
2202 L aklavaara , Ruoh osuo, Kivivaa-
r antien varrella {9 7'2 km Nurmi-
j a rvelta) 1 937 
2203 H attuselkonen , Siposensuo (letto-
suo Kivivaara n tien la ns ip uolella 
1 937 
2203 b T etrivaara 1962 
:2204 H attuselkosena lussuo Kivivaa-
r antien varrella H attuselkosen 
louna ispuolella 1937 
2205 H attuselkonen, rinneniit y lla t a i 
pihassa 1937, 1946 
2:206 Tynnyrivaara 1937, 1946, 1947 
2207 Liukkuvaara, maenrinteella, nur-
mikolla 1937, 1 946, 1 947 ("150 v.) 
2207 b Liukkuvaara, ruispellossa 1937 
:2207 c Liukkuvaara, Purola {vilj . 8 v. ) 
1946 
2208 Liukkulampi 1937 
2209 Liukkulammen koillispuolella pie-
n en puron varrella 1937 
22 10 Liukkulammen ja Kivilammen 
valilla maantien k aakkoispuolella 
vaaran notkossa 1937 
22 11 Kivipuro (Kivilammen puro) 1937 
22 12 Kivivaara, t alon rinneniity lla 
1 937, 1946, 194 7 
22 12 b Kivivaara, kosteassa notkossa 
etelapuolella) 1937, 1946, 1947 
22 13 Kivivaara n t a lon ja R\":n valilla, 
vaaralla 193 7 
22 14 Raj avartiosto (RV) 193 7 
22 15 Il vesvaara, kostealla rinneniitylla 
~ Kiehuvan lahteem alapuolella 
193/ 
22 15 b Ilvesvaara, t orpan luona 1937 
2216 Suurpaa 193/ 
22 16 b H anhiaho 1962 
22 1; 
22 17 b 
221 7 c 
22 18 
22 19 
2220 
2220 b 
222 1 
222 1 b 
2222 
2222 b 
2223 
2224 
2224 b 
2225 
2225 b 
2226 
2227 
2228 
2229 
2229 b 
VII I<ivivaara (Valama) 
Valamavaara, rinneniity lla 193/ 
Valamavaara, ruisp ellossa 1937 
Valamavaara, pihassa 193/ 
Valamavaaran ja Pirtti-Va lama-
j ar ven valilla k orvessa (J 3/6 1 f 
1804) 1937 
Pirtti-Valamaj a rvi (J 3/ 61 / 1804 
-1806) 1937 
Valamajoki, kylatien kohdalla 
(J 3/61/ 1801) 1937 
Vala m a joki, tien ja Pirtti-Vala-
majarven valilla (J 3/61/ 1804, 
1806) 1937 
Valamajoki, T orikanniemen t am-
mi (J 3/61/ 1806) 1937 
Valamajoki, R aii.kkyynkoski 
(J 3/61/ 1801) 1937 
Saari-Valamajarvi, Syvasalmen 
sillan luon a 1 937, 196 2 
Saari-Valamajar vi, ulompana jar-
vessa 1937 
Syvavaara, Syvalahti, Syvalah-
den r annalla t ai r antaviidakossa 
1937,1962 
Syvavaar a, rinneniity lla 1937 
Syvavaara, pihassa t a i ruispel-
lossa 193 7 
Valaman (Valamar anna n) talon 
k aakkoispuolella, k ankaalla (J 3/ 
61/1768) 1 937, 1962 
Risuniemi 1962 
Valaman t a lon piha lla, rinnenii-
t y lla t a i pelloissa 193 7. 1 962 
Valaman talon ja Saari-Va lama-
jarven valilla kostea lla rinnenii-
t ylla 1937, 1962 
Saari-Valamajarven rannalla , Va-
laman t alon kohdalla 1937, 1962 
Saari-Valamajarven pohjoisosassa 
lahtien r annoilla ja rantavedessa 
(J 3/58/162 9) 1937, 1 962 
P alkinniemen rannassa (J 3/58/ 
1628) 1962 
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2230 
2230 b 
22 31 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
2238 
Valamansaari 1937 
Vala ma, Pienisaari, (] 3/61/ 1 770) 
•1962 
lVIyllypuro (Kivipuro) (J 3/61/ 
1 760) 1937, 1962 
H avukkavaara, ruispellossa 1937 
H avukkavaara, Valilammen ete-
lapuolella k orvessa (] 3/56/1557-
1 559) 1937 
Kivilampi (] 3/ 58/1598) 1 937, 
1 962 
K aislalampi (] 3/ 57/ 1523) 1937 
Kaislalamminpuro (J 3/ 57/ 152 1) 
1 937 
Pitkiipaanjarven lansipaassa (] 3/ 
57/ 1520, 1541) 1 937 
Pitkanpaanjarvi, Latoniemen tor-
pan kohdalla (] 3/57/ 1514-15 18) 
1937 
2239 Lahnalamminpuro, Latoniemen 
torpan luona (J 3/ 5 7 /"1514) 1 93 7 
2240 Alimmainen Lahnalampi (] 3/57/ 
'1510 b, 1511) 1937 
224 1 Ylimmainen Lahnalampi (J 3/57/ 
1506- 1507) 1 937 
2242 Ylimmaisen Lahnalamm en ita-
puolella niitylla 1 937 
2242 b Kuin edella, k ankaalla 1937 
2243 Ylimmaiseen Lahnalampeen poh-
joisesta laskevan puron varrella 
(J 3/ 57/ 1496) 1937 
2244 Viharinjarvi, lahteisella rinnenii-
tylla ja rven pohjoispaan koillis-
puolella 193 7, 1962 
2245 Viharinjarven ita rannalla p ohjois-
paassa 1937, 1 962 
2246 Viharinjarven itapuolella lahtei-
sella suoniitylla (edellisen etela-
puolella) (] 3/47/732) 1937 
224 7 Viharinjarven pohjoisp aiin ita-
puolella korvessa 193 7 
2248 Viharinj arv i 1937, 1962 
2249 Viharinjarvenpuro, puron y la-
p aassa (J 3/ 47/ 689) 1937 
2249 b Viharinj arvenpuro, lahella Jon-
gunjokea, puron suulla (J 3/47/ 
675), 1 937 
2250 Vihari, t a lon lansipuolella, miiki-
rinteella 1937, 1 962 
2251 J ongunjoen Aittokoskelta n. 1 km 
Valamaan p a in, pienen lammen 
r annalla (] 3/54/ 1240) 193 7 
2252 Edellamainitun lammen luona 
kankaalla (] 3/54/12 39) 1937 
2253 Jongunjoki, Saarikoski 1 937 
2254 J ongunjoki, Saarikosken saarissa 
1 937 
2255 J ongunjoen itarannalla, Saarikos-
ken kohdalla 1937 
2255 b Kuin edella, n. 1/ 3 km Saarikos-
k en ylapuolella 1937 
2256 
2257 
2257 b 
2258 
2259 
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 
2264. b 
2265 
2266 
2267 
2268 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
22/4. 
2275 
22/6 
2277 
Jongunjoen liinsirannalla, Saari-
kosken ylapuolella luonnonnii-
t yllii 193 7 
Saarikosken lansirannalla vi ida-
kossa, edelliimainitun niityn 
(2156) eteliipuolella 1937 
Saarikosken liins irannalla, niityn 
pohjoispuolella 193 7 
J ongunjoen lansirannalla, n. '~ 
km Viharinpuron a lapuolella , jyr-
kiillii kostealla rantatiirmiillii I 93 ~ 
J ongunjoen liinsirannalla, kaaren-
muotoisessa purontapaisessa 
uomassa liihellii Viharinpuron 
suuta 1937 
Jongunjoen (kosken) itiirannalla , 
het i Viharinpuron suun ylapuo-
lella 1937, 1962 
J ongunjoessa Viharin tienoilla 
1937 
Jongunjoen rannalla Yiharinj a r-
ven tienoilla (] 3/ 4 7/ 699) 1 962 
Viharin polnn varrella k ankaalla 
(] 3/ 55/ 1304) 1962 
Viharin polun varrella suossa 
(] 3/4 7/ 721) 1962 
samoin) J 3/ 47/ 722) 1962 
Kivikkoahonselkonen (] 3/ 4.; / 
699) 1962 
Vihar in polun varrella kosteassa 
notkossa (] 3/ 47 /6 89) 1 962 
Viharinjarven luoteispuolella 
suossa (] 3/ 47/6 89) 1962 
Viliarinjiirven etelii- j a lounais-
puolella suossa (] 3/4.7/702-~0:; 
j a 3/ 55/ 1323) '1962 
\'iharinjarven kaakkoispuolella 
metsassa (] 3/55/ 1328) 1962 
Viharinvaaran liinsirinteellii, kos-
tealla puronvarsiniitylla ja puron 
Yarressa 1 962 
Viharin talon pihamaalla tai hei-
n aniitylla 1937, 1962 
Hinilammen luoteispuolella k or-
vessa (] 3/55/ 134.2) 1962 
Tetrij arven lansipuolella suossa 
(] 5/ 82/ 772) taikankaalla (] 5/ 82/ 
773) 1962 
Ill Lieksa B 
Kinahmonniemi (jatkoa nume-
roihin 728 - 773 b) 
Petroniemi, Pielisen rantakalliolla 
ja Petroniemen liinsirannalla 1962 
Petroniemi, metsassii ja kosteassa 
notkossa 1962 
Hiekkalahti Louhiniemen lansi-
puolella 1962 
Louhinierni 1962 
2278 
2278 b 
2279 
2280 
228 1 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
229 1 
2292 
2293 
2294 
229'· b 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
230 1 
2302 
2303 
2303 b 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
23 10 
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K orpilahti (Louhiniemen itiipuo-
lella) Pielisen r annalla 1962 
K orpilahden k oillispuolella nii-
t y ll ii 1 962 
Louhikkolahti (Petroniemen poh-
jo ispuolella) 1 962 
Louhikkovaara 1 962 
Huttuvaa ran luona notkossa 194 7 
Pielisen rannalla Kinahmon t alon 
kohda lla 194 7 
Kuikkakangas 1962 
Kuikkala mpi 1 962 
Kuikkalammen t o rppa 1 962 
Kuikkasuo ·1962 
Kuikkalammen k an ava 1 962 
Ruohoniemi 1 962 
Kinahmonla mpi , L amminpiian 
t a lon pihassa 1 962 
Kinahmonla mpi, Tinola 1 962 
Tirrolan p objoispuolella pihassa 
1962 
K okkosaari 1962 
T iiriisaari 1 9 4 7 
I V K ylanlahti B 
P ielisen saaria 
Suuri Ristisaari, Sykiilabti 1962 
Sykiilahti, puronvarsilehdossa ja 
noroissa 1 96 2 
Suuri Ristisaari , liinsipuolisilla 
rinteillii ja k a lliolla K alkunsaaren 
kohdalla 1 9 62 
»Pieni K alkunsaari II& (luot einen) 
'1 962 
H am a rasaaret ·1962 
H eklansaari 1 962 
Suuri L iipsynsaari 1962 
Pieni L iipsynsaari 1962 
Suuri Turakkasaari 1962 
P atvisaari 1962 
T oivalansaari (Pah ·isaaren itii-
puolella) 1962 
Leiv isk ii (ka Uioluo t o Toivalan 
saaren k oillispuolella) 1962 
V H attttvaara B 
K okkila mpi (Siirkiinjoen varreUa) 
(L 5/ 86/ 1413) 1962 
H a nkila mpi (L 5/86/ 14 09) 1 962 
Viihiikivisenla mpi (L 5/ 85/ 1351) 
•1962 
Viih iikivisenvaara (L 5/ 85/ 134 7-
1 349) 1962 
Aitolampi (L 5/ 85/ 1382) ·1962 
Ait olamminpuro (L 5/ 85/ 1374 -
5/ 9 1/ 1744,1760 b) 1962 
Salmilamminpuro (L 5/9 1/ 1746-
1760 b) 1962 
2311 Suuri P a lolampi (L 5/ 78/ 896 c, 
909) 1962 
23 12 P alojoki, m aantien luon a (L 5/ 
78/ 90 1) 1 962 
2313 Pieni l\Iustalampi (P a lola mmen 
liinsipuolella) (L 5/ 78/ 898) 1962 
23 13 b Palokangas, hiekkasiirkiill ii tien 
varressa P alolammen liinsipuo-
lella (L 5/ 78/896 b) '1 962 
V I R ttttnaa B 
23 J!t Siiyn iim iinj iir vi (Siiyneinen), Utrii-
sensaaren r anna lla 1 962 
23 15 Siiyniimiinjiirvi, Siikasaari 1962 
23 16 K ylmiipuro (L 5/ 67/ 100) 1962 
23 1 7 Palojoki, joen alap iiiissii (L 5/ 66/ 
63) '1 962 
231 7 b Palojoen j a K ylmiipuron viilillii 
suossa (L 5/ 67/ 106) '19 62 
2318 Palojoen varrella aution k iimpiin 
pihassa tai liiheisyydessii (L 5/ 67/ 
11 3 d, 1 22) 1962 
2319 P a losii rkkii, Kylmiipuron j a P alo-
joen viilillii (L 5/6?/ 11 3 a) 196 2 
2320 Suossa Palosiirkiin Yieressii (L 5/ 
67/ 111 ) 1962 
232 1 Lieksanjoki, H ompansaaren luona 
1 962 
2322 Lieksanjoki, R a javartiost on 
(R iinniinvaaran) luona 1962 
2323 K a rppilanvaaran polun alap iiiissii, 
K okkopuron varressa (L 4/63/ 
667) 1962 
2324 K arppilanvaara (Kokkovaara) , 
kost ealla lehto-rinneniityll ii 
(L '•/ 61/ 616-61 7) 19 62 
2325 K arppilanvaaran itiipuolella kor-
pipuron varreUa (L 4/ 62/ 646) 1962 
2326 S uuren Kokkojiirven liinsipuolella 
korvessa (L 4/ 62 / 641-659) 1962 
232 7 Suuren K okkoj iirven liinsiran-
n assa (L 4/ 62/ 640, 659) 1962 
2328 K okkojiirv i MVT (autio). Suuren 
K okkojiirven lounaisp iiiissii nur-
mikolla (L 4/ 62 / 661) 1 962 
2329 K okkopuro (Pienest ii K okkojiir-
vestii) L 4/ 63/ 6?3 b , 67?) 1962 
2330 Pienen K okkojiirvenl iinsirannalla 
(L 4/62/ 655 ja 4/ 63/6 7 5) 1962 
233 1 R iinn iinj iir vi (L 5/ 80/ 105 1) 1962 
233 1 b R iinniinj oki (L 5/ 80/104 1) 1 962 
VII Nttrmiftirvi C 
2332 Laklajoen a lajuoksun varrell a 
Kaksinkantajan luona (] 5/86/ 
1024) 1 962 
2333 Kaksinkantajan lounaispuolella 
hiekkasiirkiill ii (] 5/ 86/ 1025) 1962 
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2334. 
2335 
2336 
2337 
233 8 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 
234.4 
2345 
2346 
2347 
234.8 
2348 b 
2349 
2350 
235 1 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
Edellamainittujen sarkkien vali-
sissa suonotkoissa (J 5/ 86/10 33) 
1962 
Kaksinkantajajarven lansiran-
nalla 1962, 1963 
Kaksinkant a jan t alon pihassa ja 
pelloissa 1962, 1 963 
Saarij a rvi (Aniikiiisen luoteispuo-
lella) (J 5/ 86/1055 ja 5/ 87/ 1101} 
1962 
Saarij arven et elapuolella Manty-
vaaran kankailla (J 5/87/110 7) 
1962 
Mantyjarvi (Anakaisen lansipuo-
lella) J 5/87/1103, 1125} 1962 
VII Ohtavaara B 
Pitkajarven kaakkoispaassa 
suossa 1962 
Lehmilamminpuro 1962 
Pitkajarven itapuolella kankaalla 
1962 
Lehrnilammen luoteispaassa 
suossa 1962 
Ohtalampi 1 962 
Maantien varrella Ohtalammen 
et elapuolella 1962 
Ohtalammen etelapuolella suossa 
1962 
Matolamminpuro (J 6/108/102 7} 
1 962 
Heposuo ja Heposuonlampi (J 6/ 
108/ 1032} 1962 
Koskivaara 
Sarkkajarvi (J 6:108/ 1054} 1962 
Suuri K alliojarvi (J 6:111/1292} 
1 962 
VII N urmijtirvi D 
(Pielisjtirven P ohjoinen Valtion-
puisto) 
Puuruunjarven ita - k aakkois-
r annalla 1 963 
Puuruunjarven itapuolella kan-
kaalla 1963 
Kaksinkantajan luoteispuolella 
kankaalla 1963 
Kontion talo (J 5: 84/912} 1 963 
Kontiok angas (J 5:84/912} 1963 
Kitkansuo (J 5:84/ 920, 948} 1963 
VII Savijtirvi C 
( P ielisjtirven P ohjoinen 
Valtionjneisto) 
Kontiokankaan pohjoispuolella 
pienen puron varrella (J 5:84/ 
913} 1963 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
2371 
23 72 
2373 
2374 
2375 
2376 
23 77 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
Jongunjoen varrella n . 2 km. 
Kaksinkantajasta luoteeseen 
(J 5:0 '!22} 1963 
Pienen suolammen luona suossa 
(J 5:84/ 884} 1 963 
Tetripuro (J 5:84/903} 1 963 
Jongunjoki K yllosla=en luona 
1963 
K ylloslammen koillispuolella k an-
kaalla (J 5:80/653 b) 1963 
Pienten suolampien rannoilla K yl-
losla=esta pohjoiseen 1963 
Edellamainitun itapuolella k an-
kaalla (J 5:80/ 628} 1963 
"\'1a-Piilvela=en luona kan-
kaalla (J 5:80/ 645} 1963 
Yla-Piilvelampi 1963 
Jongunjoki Piilvekosken y lapuo-
lella 1 963 
P alvekoski 1963 
Puron varrella K ylloslammen 
luona 1 963 
Jongunjoen rantapenkereilla Leh-
miniemen kohdalla (J 5:80/ 653 b) 
1963 
I K oli B 
P arniilanlahden et elapuolella k al-
liolla 1963 
P arniiliinlahden pohjukassa pu-
ronvarsilehdossa 1963 
Parniila, Kallioniemi 1963 
Parniila, K aunislaks 1963 
Parniila, K aunisniemi 1963 
Laitosaari '1963 
Napavaara 1963 
apalampi 1963 
Napavaaran juurella K analam-
men luona korvessa 1 963 
Kanalampi 1963 
Kanala=esta Tavilampeen las-
kevan puron varrella 1 963 
Kana-aho (Tuulimaki) 1 963 (vilj. 
1946} 
Huotarin mokki 1963 (Vesivaaran 
ja Verkkovaaran valilla, vilj. n. 
60 v.) 
Verkkovaara, kostea rinneniitty 
maantien varr ella liihella pitajan 
r a jaa 1963 
Verkkovaara, puronvarsilehdossa 
ja kostealla lehtorinteella J er on 
kansakoulun luona '1963 
Morkovaaran autio 1963 
Miirkovaaran liihteisella pohjois-
rinteella 1963 
Morkolampi 1963 
Piimavaaran pohjoisrinteella 1963 
Piimavaaran pohjoispuolella, ky-
la tien varrella puronvarsilehdossa 
1 963 
239 1 
2392 
2393 
2394 
2395 
2396 
2397 
2398 
2399 
2400 
240 1 
2402 
2405 
2406 
2407 
2408 
2409 
2410 
21.11 
2412 
2413 
2414 
24 15 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
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Piimalampi 1963 
Hamalan m okki (K oppolan j a 
maantien valilla) 1963 
K oppola 1963 
Hiekkapelto, t a lon luona 1963 
(vilj. y li 100 v.) 
Hiekkapellon alapuolella kos-
t eassa notkossa 1963 
Vaaran rintee!la P apinmaen ja 
Lahdekorven valilla 1963 
Lahdekorpi (Jeronj a rn n k aak-
koispuolella) 1963 
Pienen Makravaaran (uraanirik-
k aalla) lansirinteella 1963 
Pieni Makravaara, r aronlahteen 
luona 1963 
H avukkakallion et elapuolella kor-
vessa 1963 
Ha vukkakallion kaakkoispuolella 
kivikkoisella m etsarinteella ·1963 
H avukanniityn etelapuolella kos-
t eassa lehdossa (Murhikorpi ) 1963 
Murhilampi 1963 
Havukanniitty (Havukkakallion 
juurella), niitylla t a i niityn lai-
dassa 1963 
Havukkakallion lansirinteella 
1963 
H avukkakallion itarinteella ?!Iur-
hilammen kohdalla 1963 
Havukkakallion itarintee!la pu-
ronvarsilehdossa (niityn pohjois-
paan kohdalla) edellisesta pohjoi-
seen 1963 
Havukka, talon pihamaa!la 1 963 
Havukka, talon luona kosteassa 
notkossa 1963 
H avukan pohjoispuolella, kos-
teassa uurossa , Sikoniemen polun 
varrella 1 9 6 3 
Havukkapuro 1963 
Pielisen rannalla H avukkapuron 
suulla 1963 
Sikonierni, t alon luona 1963 
Sikonie rni, Sikolahti, Pielisen 
rann. 1963 
Sikovaaran rinteella 1963 
Sikolampi (Makranlampi), lam-
men rannalla 1963 
Paimenenvaaran lansipuolella, J e-
ronjarven pohjoispaah an laskevan 
Paimenenlamminpuron varrella 
1963 
Seppala, talon luona ja pelloissa 
1963 (200 v.) 
Hovi, Purnula=en k aakkois-
puolella rinneniity lla 1963 
Kantola (Nirnivaaran lansipuo-
lella) 1963 
Pellonpera (ent. Nirnivaara) 1963 
(vilj. yli 100 v.) 
2422 
242 3 
2424: 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2429 b 
24 30 
2430 b 
2431 
2432 
2433 
2434 
24 35 
24.36 
24.3? 
2438 
2439 
244.0 
244.1 
24.42 
2~4.3 
2H4 
24.45 
2446 
2447 
2448 
24.49 
2450 
2451 
24.52 
Valipelto, edellisen ,·ieressa 1963 
Purnuniemi 1963 
Mantyla (~1antyniemi) , talon 
luona t a i pdlossa 1963 
Sutkavaara 1963 
Pihlajarinne (H alla -ahon luon a) 
1963 
Koivuaho (Lahnala mmen luot eis-
paassii) 1963 
Lahnalampeen Koivuahon koh-
dalla laskevan puron varrella 1963 
Lahnala= en kansakoulun luona 
notkossa 1963 
H arjula (Lahnalammen pohjois-
puolella) 1963 
Kelkkola, t a lon luona 1963 
K elkkola, suopurossa 1963 
K elkkolan luona lahderikkaassa 
notkossa 1 963 
Kinolammen ja Janisla rnmen Yii-
lisen puron varrella 1963 
Karankavaaran lansipuolella lab-
t een luona 1 963 
Karankavaaran juurella J anis-
lammen luona 1963 
K arankavaaran kupeessa, janis-
lammen kaakkoispuolella sija itse-
valla rinneniity lla 1963 
K arankalammen itapuolella kan-
kaa!la 1963 
Ylempi Koirilampi 1963 
K eskimmainen K oirilampi 1963 
Alempi K oirilampi 1963 
I H attusaari B 
mantereen puolella (paitsi 2451 
- 56): 
Alava, metsassa ja puronva rsileh-
dossa Lehtorinteen tien Yarrella 
1963 
Alava, H onkalammen niityn 
et elapaassa Lehtorinteen tien var-
r ella 1963 
Leht orinne, t alon luona 1963 
Lehtorinne, H onkaYaaran lou-
naisrinteella, lehdossa 1963 
H onkavaaran lahteisella rinteella 
lahella Houkalampea 1963 
H onkalampi 1963 
H onkalammen koillispuolella 
m etsanreunassa 1963 
Honkala=en pohjoispuolella 
autiomokin rinneniity lla 1963 
Askenmainitun mokin luona m et-
sassa 1963 
Maantien varrella Honkapuron ja 
Alavan valillii 1963 
Kuottuunlaks 1963 
Suusaari 1 963 
P et a jiisaa ri 1963 
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2453 
2454 
2455 
24 56 
2457 
2458 
2459 
2460 
2460 b 
2461 
2462 
2463 
:2 464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2468 b 
:'!468 c 
2469 
2~ ;o 
24 11 
2472 
24 73 
24/6 
24~7 
1418 
2479 
2480 
248 1 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
P et a j iiniemi 1963 
Saunasaari 1963 
P yysaa ri 1963 
R ep alesaari 1963 
Purnulahti, Pielisen r annalla '1 963 
Purnulahden luon a niityll ii 1963 
H onkapuron suulla 1963 
Miinty lii 1963 (vilj . 191 7) 
K olva na nka llion luona nii t y llii 
1963 
Hilolanvaara , puron varrella 
m aantien luona 1963 
Vaak an ala 1963 (yli 200 v.) 
K a llio 1963 
K ankaala 1963 (200 v .) 
P ielisen r anna lla, K a nkaalan itii-
puolella 1963 
Rin t asen vaara n pohjoispuolella 
k ankaalla 1963 
Rin t asen vaaran p ohjoispuolella 
n otkossa ·1 963 
P at a m alampi (Niinipa t a m a) 1 963 
P at a m ala= en pohjoisr anna lla 
kivikkorinteellii 1963 
Pa t am a lammen kaakkoisrannalla 
1963 
Pa t a m alammen itiipuolella k an-
k aalla 1963 
Pat a m a lammen ja Rintasenla m-
n en Yiilill ii 1963 
Rintasenlampi 1963 
Rintasenlamm en luona k alliolla 
1963 
Niinilahti , Pielisen r annalla H eik-
kiliin luon a 1963 
H attusaaren niemen pohjoisr a n-
n alla (H eikkil iin luot eispuolella) 
'1 963 
H a ttusaaren niem en k iirj essii 
(venera nnassa) 1963 
saarissa 
E t eliiinen P entusaari 1963 
Pohjoinen P entusaari 1 963 
H attusaaren k aakkoisk iirj essii 
1963 
P aalinsaari ( P a ulinsaari) 1 9 6 3 
Paikka rin m i:ikki (Vikil ii) 1963 
H attusaaren liin sipuolella P arta-
senla hden r annalla 1963 
P artasenlahden it iipuolella m et -
siissa 1963 
H attusaaren l iinsirannalla Risto-
lan luona 1963 
Mohelli 1963 
P ellonpiiii, t a lon luon a 1963 
?vl aanonlak sinluona m et siissii ·l 963 
Tiet aviil iin pohjoispuolella Pieli-
sen r anna lla 1963 
L innanierni 1963 
Linnasaari 1963 
2490 
2491 
2492 
2493 
249-'t 
2~95 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
25 10 
25 11 
25 12 
25 13 
2514 
2515 
2516 
25 17 
25 18 
25 19 
2520 
252 1 
li Vuonisl. (K elvti) B 
L ehtola, Must alampi 1963 
Vesioj assa L ehtolan j a Must a lam-
men viilill ii 1963 
P uron suulla Pitkiila hden luona 
1963 
Ltipiktiyttivti 
Pielisen rannalla ::\Iyllypuron 
luona (Eossaar en kohdalla) 1963 
::\Iy llypuron varrella ·1 963 
L iipikiiytavii, Juhola 1947, 1963 
(200 v.) 
Liipikiiytaviin kansakoulu 1 963 
Lehmila=en mutarannoilla 1 96:~ 
Kankaala (J ussila) 1 94 7 
Lehmilammen t alonluon a t a i p el-
loissa 1947, 1963 (200 v.) 
I so Ristilahti, Pielisen r annalla 
1963 
Siirj iisennierni 1963 
P ieni Ristilahti 1963 
K e \·iitpuro (Pieneen Ristilahteen) 
1963 
Ill Lieksa C 
Liukkunen, Viiiir iilampi, P ikat ien 
r eunustoilla 1963 
::\Iii r iijiilahden eteliirannalla vast a-
p iiiit ii Emiintiikoulua 1963 
Miir iij iilahti, ::\Iartikkala (Sarkki-
lan it iipuolella). t a lon luon a ·1963 
Mar a j iila hden r annalla Martikka-
lan luon a ·1963 
l\Ia r iij iilahden itiirannalla liihell ii 
Emiint iikoulu a ·1963 
Tiensuu, Sutkakoski, Alapiha 
1963 (vilj . 45 v .) 
Leh tovaar a, talon luona 1963 
(vil j . 150 v.) 
L eh tovaar an liin sirinteella puron-
vars ilehdossa 1963 
Pa nkakoski, N iska 1963 
Li:ip i:insalmi (T ainionvaar a n itii-
puol. ) 1963 
Hirvinierni (Li:ipi:insalmen itii-
puol. ) 1963 
H irvisaari (Pankajiirvessii) 1 963 
Palosaari (Panka jiirvessii) 1963 
Suokkolannierni (K iiiint iim i:isaa-
r en luot eispuolella), P ankajiirven 
r annalla 1963 
Suokkolannierni, a u t ion mi:ikin 
rinneniityllii 1963 
Lieksa, Vanha h antausmaa 1963 
L ieksa, R antakyHi 1963 
Lieksa, Pikatien varrella KeYiit-
niemen luon a 1963 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534. 
2534. b 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
25 4.1 
25 43 
254.4 
2545 
254.6 
251· 7 
254.8 
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Lieksanjoen , ·arrella Yhteiskou-
lun luo na 1963 
J a m a li, Kiikunpuro 1963 
J a m ali, Purnulampi 1963 
Saarivaara 
Saarivaara , Saarela n t a lon luona 
1947 , 1963 (200 v. ) 
Saa rivaara, YHipiha 194 7 
Saarivaara, Valkeavaara 194 i, 
1963 
Saarivaaran k ansakoulu I 94 i 
K ost eassa m et sassa k a nsakoulun 
j a Saarij a rven valilla 194 7 
S aarivaara, H eiska la 1963 (200 Y.) 
I V Viensuu B 
Sipola nsaari , Suurvaara n rinteella 
1963 
Sipola nsaari, L ahtela 1963 
Sipola nsaari , Sa rkkala 1 963 
Sipolansaari, Tikka la 1963 
S ipola nsaaren la nsipuolella Tut-
junsa lmen luona 
Sipola nsaaren pohjoisp aassa Pieli-
sen r anna lla 1 963 
Sipola nsaari, Pokro 1963 
l\luuria issaari 1962 
L ehtosaaret 1961 
Kuivasalmen silla n luon a 1963 
K a lkinniemen k y latien varrella 
lahella tienhaaraa 1961 
K a nkaala , vesiojassa K a lkinnie-
men k yla tien va rrella 196 1 
Pellikka, L eppisuon ojassa (e. m . 
tien va rrella) 1961 
Turula (H eikura la) 196 1 
R a ja la 1961 
Ahola , m aantien vier essa 1 94 'i 
K orpela 1961 
I V l'ieki B 
Kiiskila 1962 
Viekinj a n ·en r ann a lla Kiiski la n 
luona I 962 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554. 
2555 
2556 
255i 
2558 
2559 
2560 
256 1 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 
2570 
25i1 
25i2 
2573 
Mikkola, t a lon luona 1 963 
::\Iikkola, P ihasuo ja Pihasuonpuro 
(o ja) 1963 
H epoharju (Mikkolan la nsipuo-
lella) 1963 
H onkilahti , Viekinj a rven r anna lla 
1962, 1963 
K aunislahti , t alon luon a 196 2 
T okkari (T okkarinniitty) 1963 
(v ilj . 30 v. ) 
L eppila ·t 963 (vilj. 1930) 
Nissila, kost eassa viidakossa L ep-
pila n j a Niss ilan va lilla 1963 
K arpa la, E inola 1 963 
K a rpala, Viek.injoen vars illa 1963 
E kyptinko rpi , Loukku 1963 
Valkeisla mpi I 963 
Valkeisla mmen luon a purossa 
1963 
Siltavaar a n tien varrell a K ankaa-
la n et elapuolella I ssaanvaara n 
tienhaar assa 1963 
Porttivaar a , K a lliojar ven la ns i-
puolella lammessa tai lammen 
r a nna lla 1963 
Porttivaar a n loun a ispuolella 
m aantie n luona k a lliolla 1963 
K etravaar a, vaar a n rinteella t a -
lon itapuolella 1963 
VI R uunaa C 
Junginsarkka (L 2:20/6 41 a - b) 
1962 
Latoaho, Kiimalammen la nsiran-
nalla (L 2:20/639) 1962 
H ompa n t a lost a 1 km et elaan , 
tien varrella k ankaalla 1963 
H omppa, t a lon a lapuolella, Riihi-
la mruelle joh tavassa kost eassa 
notkossa 1963 
H omppa , Riihilamminpuro 1963 
K iirtelinla=inpuro (H ompa n 
pohjoispuolella) 1963 
N aara joen r ann assa m aantien 
luon a 1938, 194.8, 1963 
Kusia isnierui 1960 
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Acer 140 Calypso 96 Epipactis 94. 
Achillea 188 Camelina 123 Epipogium 94 
Actaea 113 Campanula 183 Equ.isetum 36 
Aegopodium 155 Capsella 123 Erigeron 185 
Agropyron 70 Carclamine 120 Eriophorum iO 
Agrostemma 107 Carclaminopsis 12 0 Erysimum 121 
Agrostis 65 Carcluus 192 Euphorbia 139 
Alchemilla 128 Car ex 'ii Euphrasia 1il 
Alisma 52 Carum 154 Fagopyrum 103 
Alnus 100 Centaurea 193 Festuca 60 
Alopecurus 66 Cerastium 106 Fila go 18& 
Andromeda 159 Ceratophyllum 113 Filipenclula 125 
_-\ngelica 155 Chamaeclaphne 159 Fragaria 12& 
Antennaria 186 Chamaenerion 150 Fumaria l i S 
Anthemis 187 Chenopodium 104 Gagea 53 
A.n thoxan th urn 69 Chrysanthemum 187 Galeopsis 164 
Anthriscus 153 Cichorium 194 Galium 1/7 
Apera 62 Cicuta 154 Gentiana 161 
Aquilegia 113 Circaea ISO Geranium 139 
Arabiclopsis 120 Cirsium 192 Geum 133 
Arctium 192 Coeloglossum 91 Glechoma 16~ 
Arctostaphylos 159 Comarum 127 Glyceria 59 
Artemisia 189 Conringia 121 Gnaphalium 18& 
Asperula 177 Convallaria 53 Gooclyera 95 
Asplenium 4.4. Corallorhiza 96 Gyrnnadenia 91 
Aster 186 Corn us 151 Heracleum 155 
Astragalus 135 Crassula 124. Hesperis 121 
Athyrium 4.2 Crepis 197 Hieracium 212 
Atriplex 104. Cypripedium 94 Hierochloe 69 
Barbarea 118 Cystopteris 4.2 Hippuris 151 
Bellis 185 Dactylis 62 Hyoscyamus 166 
Berteroa 123 Daphne 14.6 Hypericum 14.2 
Betula 100 Deschampsia 62 Hypochoeris 194. 
Bid ens 186 Descurainia 121 Iris 54. 
Borago 162 Dianthus 109 Isoetes 35 
Botrychium 37 Drosera 143 ]uncus 55 
Brassica 121 Drachocephal urn 164 Juniperus 4.5 
Bromus 69 Dryopteris 4.2 Knautia 183 
Bunias 124. Echinospermum 162 Lamium 164. 
Calamagrostis 63 Echium 162 Lappula 162 
Call a 4.8 Elatine 14.2 Lapsana 194. 
Callitriche 139 Eleocharis 73 Lastrea 4.2 
Call una 158 Empetrum 160 Lathyrus 13& 
Caltha 114. Epilobium 148 Ledum 159 
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Leontodon 195 Pedicularis 172 Scu tellaria 164 
Leonurus 165 Petasites 191 Selaginella 33 
Lepidium 123 Peucedanum 155 Senecio 191 
Limosella 167 Ph alaris 68 Sherardia 1/7 
Linaria 167 Phleum 66 Silene 108 
Linnaea 182 Phragmites 58 Sinapis 121 
Linum 139 Picea 44 Sisymbrium 121 
Listera 94 Picris 195 Solanum 16& 
Lithospermum 162 Pimpinella 154 Solidago 185 
Lobelia 185 Pinguicula 176 Sonchus 19& 
Lolium 60 Pin us 45 Sorbus 132 
Lonicera 182 Plantago 177 Sparganium 45 
Luzula 56 Platanthera 90 Spergula 10& 
Lychnis 107 Poa 61 Stachys 165 
Lycopodium 31 Polemonium 161 Stellaria 105 
Lysimachia 161 Polygonatum 53 Subularia 122 
Lythrum 148 Polygon urn 102 Symphytum 162 
::lfaianthemum 53 Polypodium 44 Taraxacum 198 
::lfalaxis 96 Populus 100 Thalictrum 114 
::IIatricaria 188 Potamogeton 49 Thlaspi 122 
::lfatteuccia 41 Potentilla 127 Thymus 165 
::IIatthiola 124 Prunella 164 Tilia 141 
::IIedicago 134 Prunus 125 Tofieldia 53 
::IIelampyrum 1 71 Pteridium 40 T ragopogon 195 
:Melandrium 108 Pyrola 156 Trichophorum 75 
::lfelica 59 Ranunculus 114 Trientalis 161 
::l!elilotus 134 Raphanus 122 Trifolium 13t. 
::lfentha 166 Rhamnus 140 Triglochin 49 
::lfenyanthes 161 Rhinanthus 171 Tripleurospermum 188 
::lfilium 69 Rhynchospora 75 Trollius 113 
:\Ioehringia 104 Ribes 124 Turritis 119 
:\Iolinia 58 Rorippa 118 Tussilago 19()o 
:\Ionotropa 158 Rosa 130 Typha 45 
:\Iontia 104 Rubus 126 Urtica 101 
:\fyosotis 162 Rumex 102 Utricularia 172" 
::lfyosurus 117 Sagina 106 Vaccaria 110 
::lfyriophyllum 150 Sagittaria 52 Vaccinium 159> 
_ ardus 58 Salix 97 Yaleriana 182 
Nuphar 113 Sambucus 182 Yeronica 167 
Nymphaea 110 Saponaria 110 Yiburnum 180 
Orchis 92 Scheuchzeria 53 Vicia 13& 
Ornithopus 136 Scirpus 72 Yiola 143 
Oxalis 137 Scleranthus 106 Viscaria 107 
Paris 54 Scrophularia 167 Woodsia a 
Parnassia 124 
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- purpureum .... ................ . 
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283 36 
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275 3 
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275 4 
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282 29 
296 90 
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Lapsana communis . . . . . . ... . . . 
Leontodon hispidus ..... .. .... . 
Listera cordata ... ........ ...... . 
Lobelia dortmanna .............. . 
Lycopodium inundatum 
Lythrum salicaria ....... ... .... . 
::IIalaxis paludosa 
Matteuccia struthiopteris ..... . 
Melandrium rubrum ........... . 
Mentha dalmatica .............. . 
::I'Iyosotis caespitosa ...... ..... . 
- palustris .... . .................. . 
Nymphaea alba .. ......... . ..... . 
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Sparganium angustifolium 
- Friesii .... . . ............. .... ... . 
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-simplex ........ . .............. . 
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ABB. 2. Blick ,·om Berg K oli ii be r d en Pie lin en n ach 
:\o rden . 
ABB. :L Blick ,·om Be rg K oli iiber den Pielinen n ach SO. 
(Photo :\!bin Aaltonen ) 
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ABB. 4. E inodenl a ndscha ft . R ii.psy , H aa raji:i n ·i 1935. 
ABB . 5. V a la m a , Vih a rinj i:in ·i '1962. Fundort 2245 mi t Lycopodium itwndatum, 
Selaginella, Eriophorum lati folium, Carex Buxbaumii, Orcliis incamata, _1/alaxis 
paludosa und Utricularia minor f. pseudo-Bremii. 
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AnB. 6. \ "aara-Siedlung (auf Hi.igelgipfel). Lieksa, Soko,·aara 19'. 5. 
Ann. , . H oclnYiese (•Aho•) m it L eoulodon hispidus (Fundort ; I I ). 
Lieksa , SokO\·aara 1915. 
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A BB. B. Der Pfad geht a uf Sta ngen (•>pitkospuu t.) iiber cl as ~[oor . 
Louhi,·a a ra 19', 6. 
AB B. 9. Ein holzerner \Yeg (•ka pulas iltao) im Binnengebiet I '1', 6. 
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Ann. I 0. Cfer des Pielinen bei niedrigem \\ 'asserstand (Fundort 895). 
Lieksa, ::l!uurmanninranta 1960. 
Ann. 11 . \' a rpanen , SiirkkiiHi 1%2. Fundort 1 2~ I am Bach Latopuro mit .l!ilum effusum, 
Glyceria lithuallica, Carex rhy11chophysa, Fi!ipwdula, Cirsium etc. 
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ABB. 12. K ontio yaar a, P ab·insuo 1960. 
ABB. 13. H a imviese am Abhang des H opeayaa r a in Jaakom·aara (Fundort 580) 
mit Gymnadenia conopsea, Lis/era ova/a und P icris hieracioides, 19t, 6. 
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Ann. 11 .. H och wiese bei K oli 19', S (Fundort '•5). Beispi el d es st a rk zugenomrnenen \"or 
ko nnnens ,-on .·l 11fhriscus silvestris (\·gl. S. 15). 
An n. 15. M atteu cc ia struthiopteris 1963 bei K elkkola in K oli (Fundort 21, 31 ) . 
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Ann. 16. Koli, K e lkkola 1963. Quellenreiche Senkung (Fundort 2'• :1 1) mit Tu ssilago 
farfara und dichten Bestiinden YOn G/yceria litlwanica. 
Ann. 17. Bidens radiatus am l:fer des Pielinen 1960. Lieksa , ~Iuurmanninranta 
(Fundort 895). 
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:\RB. 18. H a ng m oor a m Abha ng des H onkaYaar a in H attusaa ri (Fundort 24 1,4 ) mit 
Selagillel/a, Pkragmiles communis, Eriophorum lalifolium, Lis/era ova/a unci Crepis palu-
dosa ( I 96:1). 
A E 
/ r .. ~ 
D 
ABB. J 9. Bliiten \·on Utricularia minm• (A-C) und L:tricularia. minor f. pseudo-Bremii 
(D , E ). Originalzeichnung J 9:1; am Cfer cles \'iharinjarvi. 
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